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M a t e r i a l i s m  an d  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e
Summary
Tlie p r e s e n t  w ork  i s  a  d e f e n c e  o f s c i e n t i f i c  m a t e r i a l i s m .  I t  
b e g in s  b y  a r g u i n g  i n  t h e  f a c e  o f  r e c e i v e d  c r i t i c i s m ,  t h a t  i t  d o e s  
a p p e a r  p o s s i b l e  t o  d e f i n e  t h e  t h e o r y  s u c h  t h a t  i t  m e r i t s  s e r i o u s  
a t t e n t i o n .  The m a in  o b s t a c l e  f o e  t h e  t h e o r y  i s  t h e n  i d e n t i f i e d  a s  
t h e  f a c t  t h a t  o u r  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  a r e  
c o n s t i t u e n t s  i n  t h e  w o r ld  t h a t  i t  c a n n o t  a l l o w  -  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
u n a n a l y s a b l e ,  i n d e f i n a b l e  q u a l i a  t h a t  c h a r a c t e r i s e  o u r  e x p e r i e n c e  
o f S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  a n d  s e n s a t i o n s ,  a n d , a ls o ^  s e n s a t i o n s  l o c a t e d  
w h ere  t h e r e  i s  n o  c o r r e s p o n d i n g  p h y s i c a l  p hen o m en o n . Two m a in  
a p p ro a c h e s  t o  t h e  p ro b le m s  t h e s e  i t e m s  p o s e  a r e  i d e n t i f i e d .  The 
f i r s t  i s  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , w h ic h  c l a i m s  t h a t  e x i s t i n g  c o n c e p t s  
r e l a t i n g  t o  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  m ay b e  a n a l y s e d  so  n s  t o  a v o id  
c o n f l i c t s  w i t h  m u t o i 'i a l i s m .  S u ch  a n a l y s e s  f a i l ,  h o w ev e r -  n o t a b l y  
b e c a u s e  t h e y  c a n n o t  d e a l  s a t i s f a c t o r i l y  w i t h  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  
o r d i n a r y  c o n s c i o u s  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  a n d  u n u s u a l ,  an d  a r g u a b l y  
u n c o n s c io u s ,  j> e rc e p tu a l  e p i s o d e s ,  so  f a v o u r i n g  th e  second  a p p r o a c h ,  
t h a t  o f  E l i m i n a t i v e  M a t e r i a l i s m .  An a t t e m p t  i s  m ade, f i r s t ,  t o  
p r e s e n t  a  c o h e r e n t  f o r m u l a t i o n  o f  t h i s  d e f e n c e  i n  th e  l i g h t  o f  r e c e n t  
d i s c u s s i o n ,  an d  a t t e n t i o n  t h e n  f o c u s s e s  on i t s  c e n t r a l  t e n e t ,  t h a t  
we m ay r e v i s e  o u r  b e l i e f s  a b o u t  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
t o  a v o id  c o n f l i c t  w i t h  m a t e r i a l i s m .  T he m a in  r e a s o n  f o r  o p p o s in g  t h e  
l a t t e r  v ie w  i s  t h e  i d e a  t h a t  t h e  b e l i e f s  c o n c e r n e d  a r e  i n d u b i t a b l e ,  
b u t  t h e n  r e p e a t e d  a t t e m p t s  t o  v i n d i c a t e  t h e i r  i n d u b i t a b i l i t y ,  b a s e d  
on a s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  n o t i o n ,  a r e  fo u n d  
h e r e  t o  f a i l .  T h is  e n a b l e s  a  K a n t ia n  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  
f i n a l l y ,  t o  b e  p r e s e n t e d  t h a t  i s  n o t  o n ly  c o m p a t ib le  w i t h  m a t e r i a l i s m ,  
b u t  a l s o  r e t a i n s  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a s  a  d i s t i n c t l y  c o n s c io u s  
o c c u r r e n c e ,  a n d  e x p l a i n s  why i t  s h o u ld  seem  t h e r e  a r e  i t e m s  i n  t h e  
w o r ld  t h a t  m a t e r i a l i s m  c a n n o t  a l l o w ,  w i t h o u t  e n t a i l i n g  t h a t  a n y  
r e a l l y  e x i s t .
CHAPTER 1
A D e f i n i t i o n  o f M a t e r i a l i s m
1 . Summary o f  C h a p te r
A t th e  o u t s e t  i t  i s  n o te d  t h a t  t h e  d e fe n c e  o f  m a t e r i a l i s m  h a s  
t e n d e d  t o  f o c u s  on w h e th e r  t h e  t h e o r y  c a n  come t o  t e r r a s  w i t h  c e r t a i n  
i t e m s  t h a t  f e a t u r e  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  p r i n c i p a l l y  s e n s a t i o n s  
an d  'p h e n o m e n a l q u a l i t i e s '  o r  ' q u a l i a ' ,  w hose e x i s t e n c e  i s  i n c o m p a t i b l e  
w i t h  i t s  o n t o l o g i c a l  co m m itm e n ts . P r i o r  t o  a n y  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  
i s s u e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  a d d r e s s  t h e  c o n t r o v e r s i a l  q u e s t i o n  o f  w h a t 
i s  t o  h e  u n d e r s to o d  b y  m a t e r i a l i s m ,  a n d  t h i s  i s  t h e  m a in  c o n c e r n  o f  
t h e  p r e s e n t  C h a p t e r .  A b e g in n in g  i s  m ade b y  i n d i c a t i n g  some o f  t h e  
d e f e c t s  t h a t  h a v e  l e d  t o  th e  w id e s p r e a d  r e j e c t i o n  o f  th e  v e r s i o n  o f  
s c i e n t i f i c  m a t e r i a l i s m ,  a s s o c i a t e d  w i t h  J . J . C .  S m a rt an d  D.M. A rm s tro n g , 
w h ic h  i s  b a s e d  u p o n  t h e  ' u n i t y  o f  s c i e n c e  h y p o t h e s i s ' ,  a c c o r d in g  t o  
w h ic h  t l ie  o n ly  a c c o u n t  o f  t h e  w o r ld  t h a t  i s  i n  p r i n c i p l e  n e e d e d  i s  
t h a t  o f f e r e d  b y  p h y s i c s ,  w h ic h  d e a l s  w i t h  i t s  f u n d a m e n ta l  c o n s t i t u e n t s .  
T h is  v ie w  i m p l i e s  t h a t  p h y s i c s  n o t  o n l y  g i v e s  a  s u f f i c i e n t  a c c o u n t  i n  
t h e  s e n s e  o f  an  i n v e n t o r y  o f  a l l  t h e  e n t i t i e s  t o  b e  fo u n d  t h e r e ,  b u t  
a l s o  a  s u f f i c i e n t  e x p l a n a t i o n  o f  a l l  t h a t  o c c u r s .  The h y p o t h e s i s  i s  
c r i t i c i s e d ,  f i r s t ,  b e c a u s e  t h e r e  a r e  r e g u l a r i t i e s  b o t h  o f  s t r u c t u r e  
a n d  o f  e v e n t s  t h u t  p h y s i c s  d o e s  n o t  e m b ra c e ,  an d  a l s o  b e c a u s e  t h e r e  
a r e  w ays o f  d e s c r i b i n g  e v e n t s  t h a t  a r’e  b o th  t r u e  a n d  m e a n in g fu l  t h a t  
do  n o t  im p ly  a n y  s p e c i f i c  p h y s i c a l  g o in g s  on o r  a n y  p h y s i c a l  g o in g s  
on a t  a l l  -  n o tu b ly ,  f u n c t i o n a l  d e s c r i p t i o n s .
2I t  i s ,h o w e v e r ,  a r g u e d  t h a t  a d e f i n i t i o n  o f  m a t e r i a l i s m  m u s t 
do  j u s t i c e  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t io n  o f  m a t e r i a l i s m  a s  t h e  
t h e o r y  t h a t  'e v e r y t h i n g  i s  m a t t e r  an d  i t s  m o t i o n s ' ,  a n d  a l s o  t h a t  
i t  s h o u ld  a p p e a l  t o  s c i e n c e .  A d i s t i n c t i o n  i s  d raw n  b e tw e e n  t h e  
p h y s i c a l  an d  s o c i a l  s c i e n c e s ,  w i t h  t h e  f o r m e r  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld  an d  t h e  b e h a v io u r  o f  i t s  c o n s t i t u e n t s  
qua  s p a t i a l  e n t i t i e s ,  an d  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  c o n c e r n e d  t o  c h a r a c t e r i s e  
th e  w o r ld  i n  f u n c t i o n a l  r o l e  t e r m s .  M a t e r i a l i s m  i s  t h e n  a l l i e d  t o  t h e  
p h y s i c a l  s c i e n c e s , t h r o u g h  a s u g g e s t e d  d e f i n i t i o n  w h ic h  c h a r a c t e r i s e s  
i t  a s  a  t h e o r y  a b o u t  t h e  i n t r i n s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld  t h a t  c la im s  
t h i s  t o  c o n s i s t  o f  s p a t i a l  e n t i t i e s .  The c l a u s e s  o f  t h e  d e f i n i t i o n  
acco m m od ate  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t io n  o f  m a t e r i a l i s m ,a n d  a t t e m p t  t o  
a v o id  c r i t i c i s m s  t h a t  m ay b e  r a i s e d  a g a i n s t  t h e  a p p e a l  t o  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  an d  t h e  i n t r i n s i c a l l y  s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld .
2 .  M a t e r i a l i s m ,  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  an d  t h e  p ro b le m  o f 
d e f i n i n g  'm a t e r i a l i s m ' .
P h i l o s o p h i c a l  c o n s i d e r a t i o n  o f  w h e th e r  m a t e r i a l i s m  c o u ld  c o n s t i t u t e  
a v a l i d  t h e o r y  o f  t h e  w o r ld  o f  w h ic h  man i s  a p a r t  l i a s  te n d e d  t o  f o c u s  
upon  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e th e r  t h e  t h e o r y  i s  r e f u t e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f 
c e r t a i n  i t e m s  t h a t  a r e  i n c o m p a t i b l e  w i t h  i t s  o n t o l o g i c a l  co m m itm e n ts .
The i t e m s  c o n c e r n e d  o r e  o n e s  t h a t  f e a t u r e  i n  o u r  c o n s c i o u s  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  a c c o u n t  t h a t  i s  g iv e n  o f  t h i s  
e x p e r i e n c e  i s  c r u c i a l  t o  t h e  f a t e  o f  m a t e r i a l i s m .  B y  'p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e ' ,  f o r  p r e s e n t  p u r p o s e s ,  i s  m e a n t e x p e r i e n c e s  o f  k i n d s  t h a t  
a r e  h a d  when we p e r c e i v e ,  o r  seem  t o  p e r c e i v e ,  s o m e th in g  i n  t h e  
e n v iro n m e n t  o r  i n  o u r  b o d y ; e x p e r i e n c e s  t h a t  a r e  t h e  e s s e n t i a l  m eans 
b y  w h ic h  we come b y  o u r  ju d g e m e n ts  a b o u t  how t h e  w o r ld  i s  a t  a n y  
g iv e n  t i m e .  E x p e r i e n c e s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s e e i n g ,  h e a r i n g ,  a n d
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o t h e r  m odes o f  s e n s e  b y  w h ic h  we p e r c e i v e  t h e  e n v i ro n m e n t  t h u s  c o u n t  
o s  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s ,  b u t  we p r o p o s e  a l s o  t o  c o u n t  t h e  e x p e r i e n c e  
o f  b o d i l y  s e n s a t i o n s  n s  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  — i n  t h i s  c a s e  i n t r a -  
b o d i l y  p e r c e p t i o n ,  o f  w h ic h  m ore w i l l  b e  s a i d  i n  t h e  n e x t  C h a p te r .
I t  i s  on th e  b a s i s  o f  t h e  p r e s e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
t h a t  i t  may b e  c la im e d  t h a t  c r u c i a l  p ro b le m s  f o r  m a t e r i a l i s m  a r e  p o se d  
b y  i t e m s  c o n ta in e d  i n  t h a t  e x p e r i e n c e .
F o re m o s t  am ong s u c h  i te m s  a r e  o n e s  t h a t  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  t o  
c o l l e c t i v e l y  a s  ' s e n s a t i o n s ' .  T h is  c l a s s  e m b ra c e s  n o t  o n ly  t h e  
a f o r e m e n t io n e d  b o d i l y  s e n s a t i o n s ,  s u c h  a s  p a i n s ,  b u t  a l s o  c o n t e n t s  
o f  a b e r r a n t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  — o n e s  w h e re  th e  s e n s o r y  mode 
m i s f u n c t i o n s  an d  f a i l s  t h e r e f o r e  t o  p r e s e n t  t h e  w o r ld  a s  i t  i s  -  o f 
w h ic h  t h e  u s u a l  ex a m p le  i s  a f t e r i m a g e s .  B u t a s e c o n d  c l a s s  o f  i te m s  
t h a t  h a s  a l s o  f e a t u r e d  p r o m in e n t ly  i n  p l i i l o s o p l i i c a l  d i s c u s s i o n s  o f 
m a t e r i a l i s m  i s  t h a t  o f ' phenom enal q u a l i t i e s '  • * By t h e s e  a r e  m ean t 
t h e  s e n s e  a p p re h e n d e d  q u a l i t i e s  o r  q u a l i a  t h a t  d i s t i n g u i s h ,  f o r  
e x a m p le ,  d i f f e r e n t  c o l o u r s  f ro m  e a c h  o t h e r  i n  o u r  e x p e r i e n c e .  J u s t  
why s e n s a t i o n s  a n d  phenom enal q u a l i t i e s ,  o r  ' q u a l i a ' ,  a s  we s h a l l  l a t e r  
r e f e r  t o  th c i^  h a v e  b e e n  s o  c e n t r a l  i n  th e  d e b a te  o v e r  m a t e r i a l i s m ,  a 
c e n t r a l i t y  w h ic h  i s  a c k n o w le d g e d  b y  t h e  c o n c e rn  o f  t h e  p r e s e n t  w ork 
w i t h  'm a t e r i a l i s m  a n d  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ' ,  w i l l  b e  a d d r e s s e d  i n  
t h e  n e x t  C h a p te r .  T h e re  i s ,h o w e v e r ,  a  p r i o r  q u e s t i o n  t h a t  m u s t be  
c o n s i d e r e d  i n  e m b a rk in g  on a d i s c u s s i o n  o f  m a t e r i a l i s m ,  an d  t h a t  i s  
w h a t  p r e c i s e l y  i s  t o  b e  u n d e r s to o d  b y  'm a t e r i a l i s m ' .
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Now t h e  d e f i n i t i o n  o f  m a t e r i a l i s m  i s  a c o n t r o v e r s y  i n  
p h i lo s o p h y  i n  i t s  own r i g h t .  A c c o u n ts  o f  w h a t  i s  m e a n t b y  
m a t e r i a l i s m  can  b e  c r i t i c i s e d  f o r  b e i n g ,  f o r  e x a m p le ,  to o  s t r o n g ,  
t o o  w eak , o r  to o  ad  h o c  -  c o n t r i v e d  m e r e ly  f o r  t h e  p u r p o s e  o f 
s e t t i n g  up a s p e c i f i c  p ro b le m  t h a t  m a t e r i a l i s m  m u s t o v e rc o m e .
The u s u a l  e x a m p le s  o f  a c c o u n t s  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  t o o  s t r o n g
2 3a r e  th o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  J . J . C .  S m a rt  a n d  D.M. A rm s tro n g  .
T h ey  a r e  t o o  s t r o n g  b e c a u s e ,  i n  C o rn m a n 's  w o rd s ,  t h e y 's a d d l e '  t h e
t h e o r y 'w i t h  t h e  r e d u c t i o n  o f e v e r y t h i n g  t o  e n t i t i e s  e x p l a i n a b l e
4b y  one b a s i c  s c i e n c e ' . And n o  b e t t e r  ex a m p le  o f  a n  ad  hoc
d e f i n i t i o n  may b e  i n s t a n c e d  th a n  C o rn m a n 's  own o n e ,  i n  h i s  b oo k
5M a t e r i a l i s m  an d  s e n s a t i o n s  ,  w h e re  m a t e r i a l i s m  i s  d e f i n e d  b y  
r e f e r e n c e  t o  t h e  c o n c e p t  o f  a p h y s i c a l  p r o p e r t y ,  w h ic h  i s  i n  t u r n  
d e f i n e d  a s  t h a t  o f  a  p r o p e r t y  o f  s p a t i o - t e m p o r a l  i n d i v i d u a l s  t h a t  
i s  n o t  s u c h  t h a t  l i v i n g  i n d i v i d u a l s  w o u ld  p o s s e s s  i t  o n ly  i f  l i v i n g .  
T h is  i s  a r r i v e d  a t  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  e n s u r i n g  t h a t  s e n s a t i o n s  
c o u n t  a s  n o n - p h y s i c a l , a n d  h e n c e  f a l l  o u t s i d e  t h e  o n t o l o g i c a l  f r a m e ­
w ork  o f  m a t e r i a l i s m  t h u s  d e f i n e d .  T h e re  i s  t h e n  a  p ro b le m  f o r  t h e  
d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m  p o s e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  s e n s a t i o n s ,  a r i s i n g  
f ro m  t h e  f a c t  t h a t ,  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  q u a l i f i c a t i o n s ,  m a t e r i a l i s m  
i s  r e p r e s e n t e d  a s  c l a i m i n g  t h a t  s p a t i o - t e m p o r a l  i n d i v i d u a l s  h a v e  
o n ly  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s . ^  H u t t h e  q u e s t i o n  i s  w hy a n y  su c h  p ro b le m  
s h o u ld  m e r i t  s e r i o u s  a t t e n t i o n  w hen t h e  t h e o r y  i n  c o n n e c t io n  w i t h  
w h ic h  i t  a r i s e s  h a s  b e e n  d e f i n e d  p r e c i s e l y  t o  e n s u r e  t h a t  i t  d o e s  
a r i s e .  Why n o t  s i m p l y  c h a n g e  t h e  d e f i n i t i o n  an d  a v o id  t h e  p ro b le m ?  
C l e a r l y ,  i f  p ro b le m s  f o r  t h e  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m  a r e  t o  b e  p o s e d  
t h e y  m u s t b e  i n c i d e n t a l  t o  a t h e o r y  t h a t  m e r i t s  a t t e n t i o n  on i t s  own 
a c c o u n t  r a t h e r  t h a n  o n e  c o n c o c te d  t o  s e t  u p  t h o s e  v e r y  p r o b le m s .
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N u m erous e x a m p le s  o f  d e f i n i t i o n s  o f  m a t e r i a l i s m  t h a t  a r e  t o o  
w eak h a v e  b e e n  c i t e d ,  a l s o - w e a k  i n  th e  s e n s e  o f  f a i l i n g  t o  d i s t i n g u i s h  
m a t e r i a l i s m  fro m  o n t o l o g i c a l  t h e o r i e s  t h a t  i t  i s  i n t e n d e d  t o  b e  
c o n t r a s t e d  w i t h . ^  And t h i s  s t a t e  o f a f f a i r s  n a t u r a l l y  c a n  e n c o u r a g e  
s c e p t i c i s m  a s  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  an  a d e q u a te  d e f i n i t i o n  o f  
m a t e r i a l i s m .  T h u s , D .H . M e l lo r  h a s ' t e n t a t i v e l y '  c o n c lu d e d  ' t h a t
gi t  c a n n o t  b e  w e l l  en o u g h  d e f i n e d  t o  make i t  o f  i n t e r e s t ' .  I t  m ay, 
h o w ever, b e  n o te d  t h a t  e v e n  i f  t h i s  c o n c lu s io n  i s  a c c e p t e d , t h e r e  a r e  
i n t e r e s t i n g  an d  i m p o r t a n t  i s s u e s  t h a t  h a v e  a r i s e n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  a t t e m p t  t o  d e fe n d  t h e  t h e o r y  t h a t  w o u ld  s u r v i v e  i t s  d e m is e  f o r  
w a n t o f  a n  a d e q u a te  d e f i n i t i o n .  N o ta b le  am ong t h e s e  i s  one on w h ic h  
Cornm an w is h e d  t o  f o c u s  th r o u g h  h i s  ad  h o c  d e f i n i t i o n :  w h e th e r  we 
c o u ld  d i s p e n s e  w i t h  t a l k  a b o u t  s e n s a t i o n s  o r  p h e n o m e n a l p r o p e r t i e s  
an d  s u b s t i t u t e  d e s c r i p t i o n s  draw n  fro m  p h y s i c s  o r  n e u r o p h y s io lo g y  
w h ic h  do  n o t  r e c o g n i s e  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n y t h i n g  h a v in g  t h e  n a t u r e  
o f  s e n s a t i o n s  o r  p h e n o m e n a l q u a l i t i e s  a s  o r d i n a r i l y  u n d e r s t o o d ,  an d  
t h e r e b y  o b t a i n  a t r u e r  o r  m ore  a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  w o r l d .  
C o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  i s s u e  w i l l  f e a t u r e  p r o m in e n t ly  i n  t h e  p r e s e n t  
d i s c u s s i o n ,  b u t  i t  w i l l  b e  a d d r e s s e d  a s  a p ro b le m  f o r  t h e  d e f e n c e  
o f  m a t e r i a l i s m ,  f o r  i t  w i l l  b e  a r g u e d  i n  w h a t  f o l l o w s  t h a t  M e l l o r ' s  
c o n c l u s i o n  a b o u t  m a t e r i a l i s m  i s  p e r h a p s  u n d u ly  p e s s i m i s t i c .  T he 
d e f i n i t i o n  t h a t  w i l l  b e  p r o p o s e d  h e r e  i s  one t h a t  a t t e m p t s  t o  t a k e  
a c c o u n t  o f  t h e  p i t f a l l s  e x p o s e d  i n  o t h e r  a t t e m p t s  t o  d e f i n e  m a t e r i a l i s m ,  
w h i le  r e m a i n i n g  f a i t h f u l  t o  t h e  i d e a s  t h a t  a r e  i t s  i n s p i r a t i o n .  I t  
i s  n o t  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  p r o p o s a l  w i l l  i t s e l f  b e  im nune f ro m  
c r i t i c i s m ,  b u t  i t  m ig h t  b e  t h a t  s o m e th in g  l i k e  i t  w o u ld  s u f f i c e .
The d e f i n i t i o n  w i l l  em erg e  b y  w ay o f  a c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
c r i t i c i s m s  t h a t  s u g g e s t  t h a t  th o s e  o f f e r e d  b y  S m art an d  A rm s tro n g  -  
p r o m in e n t  f i g u r e s  i n  t h e  r e c e n t  d e b a te  o v e r  m a t e r i a l i s m  — a r e  in d e e d  
t o o  s t r o n g .
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5 .  M a t e r i a l i s m  an d  p h y s i c s
T r a d i  t i o n a l l y ,  ma t e r i a l i  sm h a s  b e e n  u n d e r s to o d  a s  c l a im in g  t h a t
Q' e v e r y t h i n g  i s  j u s t  m a t t e r  an d  i t s  m o t i o n s ' , an d  t h u s  d e n y in g ,  f o r  
e x a m p le ,  t h a t  t h e r e  a r e  tw o u l t i m a t e  c a t e g o r i e s  o f  s u b s t a n c e  i n  t h e  
w o r ld ,  m in d  an d  m a t t e r .  R e c e n t  a d v o c a t e s  o f  m a t e r i a l i s m  h a v e ,h o w e v e r ,  
a d o p te d  a m ore  p r e c i s e  an d  r e s t r i c t i v e  c o n s t r u a l  o f  t h e  t h e o r y  b a s e d  
on t h e  o n to lo g y  o f  p h y s i c s ,  a s  w h en  J . J . C .  S m a rt s a y s :
Hy 'm a t e r i a l i s m '  I  m ean t h e  t h e o r y  t h a t  t h e r e  i s  n o th in g  
i n  t h e  w o r ld  o v e r  an d  ab o v e  t h o s e  e n t i t i e s  w h ic l i  o r e  
p o s t u l a t e d  b y  p h y s i c s  ( o r ,  o f  c o u r s e ,  t h o s e  e n t i t i e s  
w h ic h  w i l l  b e  p o s t u l a t e d  b y  f u t u r e  an d  m ore a d e q u a te  
p h y s i c a l  t h e o r i e s ) .
'N o t h i n g  i n  t h e  w o r ld  o v e r  an d  a b o v e  w h a t  i s  p o s t u l a t e d  b y  p h y s i c s '  
c o tm i i t s  t h e  m a t e r i a l i s t  t o  an  a c c o u n t  o f  man t h a t  i s  c o m p a t ib le  w i t h  
t h e  o n t o l o g i c a l  s t r i n g e n c i e s  t h i s  im p o se s , an d  t h u s  i t  i s  t h a t  D.M. 
A rm s tro n g , who s h a r e s  S m a r t 's  i h y s i c a l i s t i c  c o n c e p t i o n  o f  m a t e r i a l i s m ,  
c o n te n d s  t h a t :
F o r  a m a t e r i a l i s t ,  a man i s  a  p h y s i c a l  o b j e c t ,  d i s t i n g u i s h e d  
fro m  o t h e r  p h y s i c a l  o b j e c t s  o n ly  b y  t h e  s p e c i a l  c o m p le x i ty  
o f  h i s  p h y s i c a l  o r g a n i s a t i o n .  lie d o e s  n o t  h a v e  a n y  non­
p h y s i c a l  p r o p e r t i e s . ^
W h y ,h o w ev er, s h o u ld  m a t e r i a l i s m  b e  e x p r e s s l y  f o r m u l a t e d  b y  r e f e r e n c e
t o  p h y s i c s ?  The m a in  r e a s o n  w hy S m a rt an d  A rm s tro n g  t a k e  t h i s  c o u r s e
i s ,  i t  s e e m s , t h a t  t h e y  w is h  t o  d e f e n d  a  s c i e n t i f i c  m a t e r i a l i s m ,  one
t h a t  f i n d s  i t s  j u s t i c a t i o n  i n  t h e  s u c c e s s  o f  s c i e n c e  a s  an  a c c o u n t  o f  
12t h e  w o r l d .  P h y s i c s ,  m o re o v e r ,  i s  t h e  s c i e n c e  o f  m a t t e r  an d  i t s  m o t io n s ,
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so  a s c i e n t i f i c  m a t e r i a l i s m  h a s  a c l e a r  a f f i n i t y  f o r  t h a t  s c i e n c e ,  
an d  one w h ic h  i s  r e i n f o r c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  p h y s i c s  s e e k s  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  f u n d a m e n ta l  c o n s t i t u e n t s  o f  m a t t e r ,  w h a t u l t i m a t e l y  
t h e r e  i s  i n  t h e  m a t e r i a l  w o r l d .  I t  i s , h o w e v e r, one  t h i n g  t o  r e c o g n i s e  
p h y s i c s  a s  h a v in g  a f u n d a m e n ta l  r o l e  i n  t h e  s c i e n t i f i c  a c c o u n t  o f  t h e  
w o r ld  a n d  a n o t h e r  t o  s a y  t h a t  p h y s i c s  s u f f i c e s  a s  an  a c c o u n t  o f  t h e  
w o r ld ,  w h ic h  i s  im p l ie d  b y  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  
t h e  w o r ld  o t h e r  th a n  t h e  e n t i t i e s  p o s t u l a t e d  b y  p h y s i c s .  W hat a b o u t  
t h e  e n t i t i e s  w h ic h  o t h e r  s c i e n c e s  p o s t u l a t e ?  I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  
t h a t  C o rn m a n 's  re m a rk  a b o u t  d e f i n i t i o n s  o f  m a t e r i a l i s m  t h a t  s a d d l e  
th e  t h e o r y  w i t h  t h e  r e d u c t i o n  o f  e v e r y t h i n g  t o  e n t i t i e s  e x p l a i n a b l e  
b y  one b a s i c  s c i e n c e  f i n d s  i t s  a p p l i c a t i o n ,  f o r  S m a rt an d  A r m s t r o n g 's  
v ie w  o f  s c i e n t i f i c  m a t e r i a l i s m  t a k e s  a s  i t s  j u s t i f i c a t i o n  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  a l l  o t h e r  s c i e n c e s  m ay b e  r e d u c e d  t o  p h y s i c s ,  w h ic h  t h e n  b eco m es  
th e  o n ly  s c i e n c e  t h a t  i s  u l t i m a t e l y  r e q u i r e d  i n  a c c o u n t in g  f o r  t h e  
w o r ld .  T h u s , A rm s tro n g , t a k i n g  h i s  cu e  f ro m  S m a r t ,  p r e s e n t s  h i s  
d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m  on t h e  b a s i s  o f  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t :
I t  seem s i n c r e a s i n g  l i k e l y  t h a t  a l l  c h e m ic a l  an d  b i o l o g i c a l  
h a p p e n in g s  a r c  e x p l i c a b l e  a s  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  la w s  o f  
p h y s i c s  t h a t  g o v e rn  n o n - c h e m ic a l  an d  n o n - b i o l o g i c a l
.  13phenom ena,
an d  w i t h  b i o l o g y  s o  r e d u c e d , t h e  e x p e c t a t i o n  i s  t h a t  s c i e n c e s  n e x t  in  
l i n e ,  s u c h  a s  p s y c h o lo g y ,  w h ic h  d e a l s  w i t h  hum an c o n s c io u s  phenom ena , 
may f o l l o w .  The t a s k  t h e n  i s  t o  rem ove p h i l o s o p h i c a l  o b j e c t i o n s  t o  
t h a t  s t a g e  i n  t h e  a c h ie v e m e n t  o f  t h e  u n i t y  o f  s c i e n c e .
W h e th e r S m a rt an d  A r m s t r o n g 's  w ay o f  d e f i n i n g  m a t e r i a l i s m  i s  
a c c e p t a b l e  d e p e n d s , t h e r e f o r e , u p o n  w h e th e r  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  o t h e r  
s c i e n c e s  may a l l  b e  r e d u c e d  t o  p h y s i c s ,  o t h e r w i s e  known a s  t h e
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h y p o t h e s i s  o f  t h e  u n i t y  o f  s c i e n c e ,  i s  a s u s t a i n a b l e  o n e . I t  i s  
a t  t h e  p r e s e n t  t im e  w id e ly  b e l i e v e d ,  ev en  b y  a t  l e a s t  one p h i l o s o p h e r ,  
H i l a r y  P u tn am , who f i r s t  b r o u g h t  t h e  h y p o t h e s i s  t o  p h i l o s o p h i c a l
14a t t e n t i o n ,  t h a t  t h i s  i s  a  f a l s e  h y p o t h e s i s ,  b u t  p r i o r  t o  a n y  a t t e m p t  
t o  d e v e lo p  an  a l t e r n a t i v e  d e f i n i t i o n  o f m a t e r i a l i s m , i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  c o n s i d e r  why p r e c i s e l y  one b a s e d  on th e  u n i t y  o f  s c i e n c e  h y p o t h e s i s  
m u s t b e  r e j e c t e d .
4 .  The u n i t y  o f  s c i e n c e  h y p o t h e s i s .
To s a y  t h a t  p h y s i c s  s u f f i c e s  a s  on a c c o u n t  o f  t h e  w o r ld  i s  
a m b ig u o u s  i n s o f a r  a s  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  tw o  s e n s e s  i n  w h ic h  s u c h  an  
a c c o u n t  may b e  g iv e n ,  r e s p e c t i v e l y  w h a t may b e  c a l l e d  t h e ' i n v e n t o r y '  
s e n s e  a n d  t h e  'e x p l a n a t o r y 's e n s e .  I n  th e  i n v e n t o r y  s e n s e ,  p h y s i c s  
w o u ld  b e  h e l d  c a p a b le  o f  p r o v i d i n g  a c o m p le te  l i s t i n g  o f  t h e  s o r t s  
o f  p henom ena t o  b e  fo u n d  i n  t h e  w o r ld ,a n d  i t s  c o n s t i t u e n t s  -  a s e n s e  
t o  w h ic h ,  b y  th e  p r e v i o u s  q u o t a t i o n s ,  S m a rt a n d  A rm s tro n g  a r e  c l e a r l y  
c o m m it te d .  I n  t h e  e x p l a n a t o r y  s e n s e ,  p h y s i c s  i s  s i m i l a r l y  h e ld  t o  o f f e r  
a c o m p le te  e x p l a n a t i o n ,  a l l  t h e  e x p l a n a t i o n  t h a t  i s  r e q u i r e d , o f  a l l  t h a t  
o c c u r s  i n  t h e  w o r ld ,  a n d  i n  e s p o u s in g  t h e  h y p o t h e s i s  o f  th e  u n i t y  o f  
s c i e n c e  t h e y  a r e  e m b ra c in g  t h i s  s e n s e  o f  ' s u f f i c i e n t  a c c o u n t 'a l s o .
I n d e e d ,  w hen i n  t h e  p r e v i o u s  S e c t i o n  we i n t r o d u c e d  t h i s  h y p o t h e s i s , i t  
w as a s  t h e  m eans b y  w h ic h  S m a rt an d  A rm s tro n g  j u s t i f y  t h e  c l a im  t h a t  
we n e e d  o n ly  r e c o g n i s e  t h e  e n t i t i e s  t h a t  p h y s i c s  p o s t u l a t e s ,  t h e  c la im  
t h a t  p h y s i c s  i s  a  s u f f i c i e n t  a c c o u n t  i n  t h e  i n v e n t o r y  s e n s e .  B u t t h e  
r e d u c t i o n  o f  s c i e n c e s ,  a s  t h e  q u o t a t i o n  f ro m  A rm s tro n g  i n d i c a t e d ,
c o n s i s t s  i n  t h e i r  e x p l a n a t i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  la w s  o f  a n o t h e r  s c i e n c e .  
The q u e s t i o n  t h e r e f o r e  a r i s e s  a s  t o  how t h e  p u r p o r t e d  e x p l a n a t o r y  
s u f f i c i e n c y  o f  p h y s i c s  y i e l d s  i n v e n t o r y  s u f f i c i e n c y .
15
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Tile a n s w e r  l i e s  i n  t h e  p r e c i s e  fo rm  o f e x p l a n a t i o n  b y  w h ic h  
i t  i s  p r o p o s e d  t h e  u n i t y  o f  s c i e n c e  m ay b e  a c h i e v e d .  I n  t h e i r  
a r t i c l e  e n t i t l e d  'T h e  u n i t y  o f s c i e n c e  a s  a w o rk in g  h y p o t h e s i s ' ,  
w h ic h  a r g u a b l y  i n f l u e n c e d  b o t h  S m a rt a n d  A rm s tro n g , P . O ppenhcim  
a n d  P u tn am  i n d i c a t e  t h a t  i t  i s  b y  m i c r o - r e d u c t i o n  o f  t h e  t h e o r i e s  
o r  la w s  o f o t h e r  s c i e n c e s , ^  u l t i m a t e l y  t o  th e  la w s  o f  p h y s i c s ,  
t h a t  a l l  o t h e r  s c i e n c e s  a r e  r e n d e r e d  p o t e n t i a l l y  e l i m i n a b l e  i n  
f a v o u r  o f  p h y s i c s .  A m i c r o - r e d u c t i o n  o c c u r s  w hen t h e  b e h a v io u r  
d e s c r i b e d  b y  a p a r t i c u l a r  s e t  o f  la w s  c o n s t i t u t i n g  a  ' r e d u c e d '  
t h e o r y ,  T ^, i s  e x p l a i n e d  b y  a s e t  o f  la w s  p r o v id e d  b y  a ' r e d u c i n g '  
t h e o r y ,  T^, w h ic h  r e l a t e  t o  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  s p a t i a l  c o n s t i t u e n t s  
o f  t h e  e n t i t i e s  w h ose b e h a v io u r  i s  d e s c r i b e d  b y  T ^ .
A p r im e  ex a m p le  o f  s u c h  m i c r o - r e d u c t i o n  i s  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  
t h e  la w s  o f  c h e m ic a l  c o m b i n a t i o n ,e x p r e s s e d  i n  t h e  v a r i o u s  c h e m ic a l  
e q u a t i o n s ,  w h ic h  s t a t e  w h a t  s u b s t a n c e s  w i l l  r e s u l t ,  a n d  i n  w h a t 
p r o p o r t i o n s ,  f ro m  t h e  c o m b in a t io n  o f  g iv e n  c h e m ic a l s  i n  p a r t i c u l a r  
p r o p o r t i o n s .  T h e s e  la w s  a r e  e x p l a i n e d  a s  r e s u l t i n g  f ro m  t h e  su b ­
a to m ic  s t r u c t u r e  o f  t h e  c h e m ic a ls  i n v o l v e d .  T h u s , t h e  c o m b in a t io n  
o f  h y d ro g e n  a n d  o x y g en  t o  fo rm  w a t e r  i s  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  
nu m b er o f  e l e c t r o n s  i n  t h e  o u te r m o s t  ' e l e c t r o n  s h e l l s '  o f  t h e i r  
r e s p e c t i v e  c o n s t i t u e n t  a to m s . The c o m b in a t io n  o f  h y d ro g e n  and  
o x y g en  i s , i n  e f f e c t ,  r e - d e s c r i b e d  i n  t h i s  e x p l a n a t i o n  a s  t h e  
c o m b in a t io n  o f  d i f f e r e n t  s t r u c t u r e s  o f  s u b - a to m ic  p a r t i c l e s .  B u t ,  
i f  a  p h e n o m e n o n is  r e - d e s c r i b e d  i n  t h i s  w a y , i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  
t l i e  o r i g i n a l  d e s c r i p t i o n ,  r e l a t i n g , i n  t h i s  c a s e , t o  t h e  c o m b in a t io n  
o f  h y d ro g e n  a n d  o x y g e n , i s  p o t e n t i a l l y  d i s p e n s a b l e  i n  f a v o u r  o f 
t h a t  o f  t h e  m i c r o - r e d u c i n g  t h e o r y . ^  I f  t h e  m ic ro —r e d u c t i v e  mode
o f  e x p l a n a t i o n  may b e  g e n e r a l i s e d  s u c h  t h a t  a l l  o c c u r r e n c e s  may 
b e  e x p l a i n e d  th r o u g h  r c —d e s c r i p t i o n  u l t i m a t e l y  i n  t e r m s  o f  t h e
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b e h a v i o u r  o f  s t r u c t u r e s  o f s u b - a to m ic  p a r t i c l e s  a s  d e s c r i b e d  b y  
p h y s i c s , t h e n  i t  w o u ld  f u r t h e r  seem  t h a t  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  p h y s i c s  
a r e  t h e  o n ly  o n e s  n e e d e d ,  a t  l e a s t  i n  p r i n c i p l e .  The r e q u i r e d  
d e s c r i p t i o n s  may b e  v e r y  c o m p l ic a te d  an d  de f a c t o  p e r h a p s  im p o s s ib l e  
t o  p r o v id e  f o r  t h a t  r e a s o n ,  b u t  t h e  p o i n t  w o u ld  s t i l l  b e  e s t a b l i s h e d  
t h a t  i n  p r i n c i p l e  p h y s i c s  s u f f i c e s  b o t h  a s  an  i n v e n t o r y  an d  an  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  w o r ld ,  an d  i t  i s  t o  t h i s  t h a t  a d v o c a te s  o f 
m a t e r i a l i s m  l i k e  S m a rt an d  A rm s tro n g  a r e  c o m m itte d .
I t  s h o u ld  b e  n o te d  t h a t , u n l i k c  i n  th e  c a s e  o f  t h e  r e d u c t i o n  o f  
c h e m ic a l  la w s  t o  p h y s i c a l  o n e s , i t  i s  n o t  e n v is a g e d  t h a t  la w s  and 
t h e o r i e s  c o n s t i t u t i n g  o t h e r  s c i e n c e s  w o u ld  b e  d i r e c t l y  r e d u c e d  t o  
p h y s i c s .  The p a t t e r n  o f  m i c r o - r e d u c t i o n  w h ic h  s c i e n c e  e v i n c e s  i s  
o f  m i c r o - r e d u c t i o n  b e tw e e n  s c i e n c e s  d e a l i n g  w i t h  a d j a c e n t  ' l e v e l s  o f
e x i s t e n c e ' ,  o f  w h ic h  O ppenheim  a n d  l*utnam  s u g g e s t  t h e r e  a r e  t h e  
18f o l l o w i n g ,  w h ic h  t h e y  l i s t  i n  d e s c e n d i n g  nu m ber o r d e r  s o  t h a t  t h e  
l e a s t  co m p lex  a n d  m o s t b a s i c  e n t i t i e s  have  t h e  lo w e s t  r e f e r e n c e  
n u m b er: ( 6 )  s o c i a l  g r o u p s ;  (5 )  m u l t i c e l l u l a r  l i v i n g  t h i n g s ;  ( k )  c e l l s ;  
( 3 )  m o le c u le s ;  ( 2 )  a to m s ;  ( l )  e l e m e n t a r y  p a r t i c l e s .  T he o r d e r i n g  i s  
s u c h  t h a t  e n t i t i e s  o f  e a c h  g iv e n  l e v e l ,  a p a r t  f ro m  t h e  l a s t ,  h av e  a s  
t h e i r  im m e d ia te  c o n s t i t u e n t s  t h o s e  e n t i t i e s  a t  t h e  n e x t  l e v e l  down, 
a n d  s i m i l a r l y ,  r e d u c t i o n  o f  t h e o r i e s  d e a l i n g  w i t h  e n t i t i e s  o f  a 
p a r t i c u l a r  l e v e l  w i l l , i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  b e  b y  t h e o r i e s  d e a l i n g  w i t h  
t h o s e  a t  t h e  n e x t  lo w e r .  F o r  e x a m p le ,  b i o l o g i c a l  t h e o r i e s  d e a l i n g  w i t h  
i n d i v i d u a l  c e l l s  w i l l  b e  m ic r o - r e d u c e d  b y  c h e m ic a l  t h e o r i e s  c o n c e rn e d  
w i t h  t h e  b e h a v io u r  o f  m o le c u le s ;  b u t  b y  v i r t u e  o f  t h e  r e d u c t i o n  o f  
c h e m ic a l  t h e o r y  u l t i m a t e l y  t o  t h e  b e h a v io u r  o f  s t r u c t u r e s  o f  su b ­
a to m ic  p a r t i c l e s ,  b i o l o g i c a l  t h e o r i e s  a r c  s t i l l  deem ed r e d u c i b l e  t o  
p h y s i c s .  A t r a n s i t i v e  r e l a t i o n  b e tw e e n  m i c r o - r e d u c t i o n s  i s  th u s  
e n v i s a g e d  s u c h  t h a t  i f  a t h e o r y  i s  m ic r o - r e d u c e d  b y  a  t h e o r y  Tg
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a p p ly in g  t o  t h e  n e x t  l e v e l  dow n, an d  i s  i n  t u r n  c o r r e s p o n d i n g l y  
r e d u c e d  b y  a  t h e o r y  , t h e n  r e d u c e s  t o  T^ .
P r i o r  t o  c r i t i c i s i n g  t h e  a t t e m p t  t o  d e f i n e  m a t e r i a l i s m  a s  t h e  
t h e o r y  t h a t  p h y s i c s  g i v e s  a s u f f i c i e n t  a c c o u n t  o f  t h e  w o r ld  i n  b o th  
t h e  i n v e n t o r y  an d  e x p l a n a t o r y  s e n s e s ,  w h ic h  i s  w h a t S m a rt an d  A r m s t r o n g 's  
v ie w  a m o u n ts  t o ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  su m m a rise  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
d e p e n d e n c e  o f  t h i s  on t h e  u n i t y  o f  s c i e n c e  h y p o t h e s i s .  The p o s i t i o n  
i s  a s  f o l l o w s :
( 1 )  The j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  p h y s i c s  g i v e s  a  s u f f i c i e n t  
a c c o u n t  o f  t h e  w o r ld  i n  b o t h  t h e  i n v e n t o r y  a n d  e x p l a n a t o r y  s e n s e s  
d e p e n d s  u p o n  th e  h y p o t h e s i s  t h a t  a l l  s c i e n c e s  a r e  r e d u c i b l e  t o  
p h y s i c s  b y  t h e  m ic ro —r e d u c t i o n  o f  t h e  t h e o r i e s  t h a t  c o n s t i t u t e  them
-  t h e  u n i t y  o f  s c i e n c e  h y p o t h e s i s .
( 2 )  A m i c r o - r e d u c t i o n  c o n s i s t s  i n  e x p l a i n i n g  a  phenom enon in  te rm s
o f  th e  b e h a v i o u r  o f  t h e  s p a t i a l  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  phenom enon c o n c e r n e d ,  
an d  t h i s  s o r t  o f  e x p l a n a t i o n  am o u n ts  t o  a r e - d e s c r i p t i o n  o f  i t .
( 3 )  I f  a phenom enon i s  t h u s  r e - d e s c r i b e d ,  t h e  o r i g i n a l  d e s c r i p t i o n  
may i n  p r i n c i p l e  b e  d i s p e n s e d  w i t h ,a n d  s i n c e  m ic r o —r e d u c t i o n  i s  
t r a n s i t i v e , a  phenom enon a t  a n y  g iv e n  l e v e l  o f  e x i s t e n c e  may be
r e —d e s c r i b e d ,  u l t i m a t e l y ,  i n  te r m s  o f  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  p h y s i c s  
r e l a t i n g  t o  s t r u c t u r e s  o f  f u n d a m e n ta l  p a r t i c l e s .  T h is  h a s  t h e  r e s u l t  
t t i a t  a l l  o t h e r  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  w o r ld  m ay i n  p r i n c i p l e  b e  d i s p e n s e d  
w i t h  i n  f a v o u r  o f  t h e  l a t t e r , w h i c h  a r e  t h e r e b y  shown t o  b e  a s u f f i c i e n t  
a c c o u n t  o f  t h e  w o r ld  i n  b o t h  s e n s e s .
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5 . T ile  u n i t y  o f s c i e n c e  h y p o t h e s i s  r e j e c t e d
T h e r e  a r e  tw o  m ain  r e a s o n s  why th e  u n i t y  o f s c i e n c e  h y p o t h e s i s
m u s t b e  r e j e c t e d , b o t h  o f  w h ic h  h av e  b e e n  i d e n t i f i e d  b y  P u tnam  i n  
19h i s  l a t e r  w r i t i n g s .  The f i r s t  i s  t h a t  t h e r e  a r e  r e g u l a r i t i e s  o f  
n a t u r e  t o  b e  f o u n d  a t  one l e v e l  o f  e x i s t e n c e  f o r  w h ic h  t h e r e  a r e  n o  
c o r r e s p o n d i n g  r e g u l a r i t i e s  a t  lo w e r  l e v e l s  o f  e x i s t e n c e ,  so  t h a t  
d e s c r i p t i o n s  r e l a t i n g  t o  s u c h  r e g u l a r i t i e s  m ay n o t  b e  d i s p e n s e d  
w i t h  i n  f a v o u r  o f  lo w e r  l e v e l  o n e s .  S ec o n d , i t  may b e  a rg u e d  t h a t  
e v e n  i f  t h e r e  w e re  t o  b e  c o e x t e n s i v e  d e s c r i p t i o n s  a t  lo w e r  l e v e l s  f o r  
one d e s c r i b i n g  a r e g u l a r i t y  a t  some h i g h e r  l e v e l , i t  w o u ld  n o t  n e c e s s a r i l y  
f o l l o w  t h a t  t h e  l a t t e r  w as  d i s p e n s a b l e ,  f o r  t h e  t r u t h s  a s s e r t e d  m ay d i f f e r .
The f i r s t  o f  t h e s e  o b j e c t i o n s  may b e  i l l u s t r a t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  
a h i g h e r  l e v e l  c a s e  o f  m i c r o - r e d u c t i o n .  In  e c o n o m ic s  t h e  t e n d e n c y  f o r  
a f a l l  i n  t h e  p r i c e  o f a p r o d u c t  t o  c a u s e  m ore o f i t  t o  be  p u r c h a s e d ,  
a l a w l i k e  r e l a t i o n s h i p ,  i s  e x p l a i n e d  b y  t h e  e f f e c t  o f  t h e  f a l l i n g  p r i c e  
on t h e  p u r c h a s in g  d e c i s i o n s  o f  i n d i v i d u a l s .  T h is  may b e  r e p r e s e n t e d  a s  
a l e v e l  ( 6 )  phenom enon , t h e  g r e a t e r  dem and f o r  a good  w i t h i n  a s o c i a l  
g r o u p ,  b e in g  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  b e h a v io u r  o f m u l t i - c e l l e d  l i v i n g  
t h i n g s ,  l e v e l  ( 5 )  i n  P u tn am  an d  O p p c n h e im 's  h i e r a r c h y .  R u t a n y  f u r t h e r  
m ic ro —r e d u c t i o n  a p p e a r s  t o  b e  th w a r te d  f o r  w a n t  o f t h e  r e q u i s i t e  
r e g u l a r i t y .  The r e q u i r e m e n t  w o u ld  b e  f o r  an  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  p u r c h a s in g  d e c i s i o n s  a t  t h e  l e v e l  o f  i n d i v i d u a l  c e l l s  o r  
a s s e m b l i e s  o f  i n d i v i d u a l  c e l l s ,  p r e s u m a b ly  b r a i n  c e l l s , i n  v ie w  o f  t h e i r  
o b v io u s  r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  human b e h a v i o u r .  H ow ever, t h e r e  i s , i t  seem s, 
n o  p a r t i c u l a r  p a t t e r n  o f  b r a i n  c e l l  a c t i v i t y  w h ic h  c o r r e s p o n d s  t o  
i n d i v i d u a l s '  d e c i s i o n s  t o  b u y  m ore o f  a p r o d u c t  i n  t h e  w ay  t h a t  t h e r e  a r e ,  
s a y ,c o m b i n a t i o n s  o f  c e r t a i n  ty p e s  o f  a to m , a s  d e te r m in e d  b y  t h e i r  s u b ­
a to m ic  s t r u c t u r e s ,  i n  t h e  f o r m a t io n  o f  w a te r  o u t  o f h y d ro g e n  an d  o x y g en .
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The s t r u c t u r e  o f  t h e  b r a i n  c h a n g e s  o v e r  t i m e ,  f o r  ex am p le  t o  
c o m p e n sa te  f o r  c e l l  l o s s e s ,  an d  a l s o  a s  a  r e s u l t  o f  p r e v i o u s  
a c t i v i t y ,  s o  t h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  o f  a l l  t h e  i n d i v i d u a l s  who 
t a k e  t h e  d e c i s i o n  t o  b u y  m ore  o f  a goo d  u n d e r g o in g  e x a c t l y  t h e  
same p a t t e r n  o f  b r a i n  c e l l  a c t i v i t y .  I f  t h e  r e g u l a r i t y  i s  l o s t  
a t  t h e  l e v e l  o f  i n d i v i d u a l  c e l l s , t h e r e  w i l l  c e r t a i n l y  b e  no  
c o r r e s p o n d i n g  r e g u l a r i t y  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e i r  s p a t i a l  c o n s t i t u e n t s .
A f u r t h e r  i l l u s t r a t i o n  i s  p r o v id e d  b y  t h e  c a s e  o f  p a i n .  T h is  i s  a 
n a t u r a l l y  o c c u r i n g  phenom enon t o  w h ic h  v a r i o u s  s o r t s  o f  m u l t i —c e l l e d  
o r g a n is m s  a r e  p r o n e ,  b u t  a t  t h e  l e v e l  o f  i n d i v i d u a l  c e l l s  o r  a s s e m b l i e s  
o f  s u c h  i t e m s  t h e r e  i s  n o  common p a t t e r n  o f  a c t i v i t y  c o r r e s p o n d i n g  t o  
t h a t  p hen o m en o n . The f i r i n g  o f  C - f i b r e s ,  w h ic h  i s  t h e  n e u r o p h y s i o l o g i c a l
c o r r e l a t e  o f  p a in  i n  hum ans t h a t  i s  f a m i l i a r  i n  t h e  l i t e r a t u r e  on
20m a t e r i a l i s m ,  d o e s  n o t  o c c u r  i n  o c t o p u s e s ,  b u t ,  P u tn am  n o t e s ,  t h e y  
n e v e r t h e l e s s  a r e  known t o  f e e l  p a i n .
N o w ,in  e a c h  o f  t h e s e  c a s e s , m i c r o - s t r u c t u r a l  c o n s t i t u e n t s  may 
i n d e e d  e x p l a i n  t h e  phenom enon i n  q u e s t i o n .  The f i r i n g  o f  i n d i v i d u a l  
c e l l s  may e x p l a i n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  d e c i s i o n  t o  b u y  m ore o f  a  g o o d , 
i n  t h e  s e n s e  t h a t  i f  t h e r e  w as n o t  some s u c h  f i r i n g , t h e r e  w o u ld  n e v e r  
h a v e  b e e n  a n y  e v e n t  d e s c r i b a b l e  a s  t h e  d e c i s i o n  t o  b u y  m o re ; a n d  l i k e w i s e  
t h e  f i r i n g  o f  c e l l s  m ay a c c o u n t  f o r  t h e  e x p e r i e n c e  o f  p a i n .  B u t , a s  we 
h a v e  s e e n , t h e r e  i s  n o  r e g u l a r i t y  o f  c e l l  f i r i n g  c o r r e s p o n d i n g  t o  e i t h e r  
o f  t h e s e  h i g h e r  l e v e l  r e g u l a r i t i e s ,  t h e  p u r c h a s in g  d e c i s i o n  a n d  p a i n ,  
so  t o  s u p p o s e  r e f e r e n c e  t o  t h e  l a t t e r  i s  p o t e n t i a l l y  d i s p e n s a b l e  i n  
f a v o u r  o f  r e f e r e n c e  t o  c e l l  f i r i n g  w o u ld  r e q u i r e  t h e  d e n i a l  t h a t  t h e  
h i g h e r  l e v e l  r e g u l a r i t i e s  a r e  g e n u in e  r e g u l a r i t i e s .  O th e r w is e  t h e  
r e f e r e n c e  w o u ld  n o t  b e  p o t e n t i a l l y  d i s p e n s a b l e ,  b e i n g  r e q u i r e d  t o  
e x p r e s s  t r u t h s  n o t  co m p reh e n d ed  b y  l o w e r  l e v e l  d e s c r i p t i o n .  B u t  t h e  
c la im  o f  t h e  u n i t y  o f  s c i e n c e  h y p o t h e s i s  i s  n o t  t h a t  t h e  r e g u l a r i t i e s
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d i s c e r n e d  a t  h i g h e r  l e v e l s  a r e  f a l s e ,  w h ic h  w o u ld  b e  an  e x tre m e  
an d  i m p l a u s i b l e  p o s i t i o n  t o  t a k e ,  b u t  t h a t  t h e y  m ay b e  r e - d e s c r i b e d  
b y  r e f e r e n c e  t o  lo w e r  l e v e l  phenom ena -  u l t i m a t e l y ,  t h o s e  r e c o g n i s e d  
b y  f u n d a m e n ta l  p a r t i c l e  p h y s i c s .  The u n i t y  o f  s c i e n c e  h y p o t h e s i s  t h u s  
a p p e a r s  a f a l s e  o n e .
The p ro b le m  o f  r e g u l a r i t i e s  fo u n d  a t  h i g h e r  l e v e l s  t h a t  h a v e  no  
c o u n t e r p a r t  lo w e r  down i s ,m o r e o v e r ,  n o t  c o n f in e d  t o  t h e  e x p l a n a t i o n  o f 
o c c u r e n c e s ,  f o r  i t  a l s o  a p p l i e s  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  s t r u c t u r e s  i n  
t h e  w o r ld .  T h e re  a r e  n o  r e g u l a r i t i e s  o f  s t r u c t u r e  a t  t h e  l e v e l  o f 
a s s e m b l i e s  o f  i n d i v i d u a l  m o le c u le s  t h a t  c o r r e s p o n d  e x a c t l y  t o  t h e  
r e g u l a r i t y  o f  s t r u c t u r e  d i s c e r n e d  b y  t h e  n o t i o n  o f  a  c e l l  i n  b i o l o g y .
No tw o  c e l l s  h a v e  j u s t  t h e  same m o le c u la r  c o n s t i t u e n t s ,  s o  f ro m  th e  
p o i n t  o f v ie w  o f  m o l e c u l a r  a s s e m b l i e s  t h e r e  i s  no  s u c h  t h i n g  a s  a 
c e l l .  Once a g a in  , t h e r e f o r e , p h y s i c s  m ay o n ly  b e  p o r t r a y e d  a s  a  
s u f f i c i e n t  i n v e n t o r y  o f  w h a t  t h e r e  i s  i n  t h e  w o r ld  b y  r e p u d i a t i n g  
e n t i t i e s ,  n o t  r e - d e s c r i b i n g  th e m .
L e t u s  t u r n  now t o  t h e  s e c o n d  o b j e c t i o n ,  w h ic h  w as t h a t  ev e n  i f  
d e s c r i p t i o n s  r e l a t i n g  t o  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  e x i s t e n c e  w e re  c o e x t e n s i v e  
an d  su c h  t h a t  t h e  lo w e r  l e v e l  phenom ena e x p l a i n e d  t h e  h i g h e r  o f  t h e  tw o , 
i t  w o u ld  n o t  n e c e s s a r i l y  f o l lo w  t h a t  t h e  h i g h e r  l e v e l  d e s c r i p t i o n  w as 
d i s p e n s a b l e ,  f o r  t h e  t r u t h s  a s s e r t e d  m ay d i f f e r .  T he t e s t  o f  t h i s  i s  
w h e th e r  one d e s c r i p t i o n  c o u ld  h a v e  b e e n  t r u e  an d  t h e  o t h e r  f a l s e .  T h u s , 
i t  may b e  a r g u e d ,  u s i n g  t h e  c a s e  o f  d e c i d i n g  t o  b u y  m ore o f  a  good a g a in  
a s  i l l u s t r a t i o n ,  t h a t  e v e n  i f  t h e r e  h a d  b e e n  a p a r t i c u l a r  p a t t e r n  o f 
b r a i n  c o l l  a c t i v i t y  t h a t  w as i n  f a c t  i n v a r i a b l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  
d e c i s i o n  t o  b u y  m ore o f  a  good  -  one  d i s p l a y e d  b y  a l l  i n d i v i d u a l s  o f  
w h ic h  th e  l a t t e r  w as t r u e ,  i t  c o u ld  h a v e  b e e n  o t h e r w i s e .  T he m ere
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f a c t  t h a t  i t  i s  f a l s e  t h a t  t h e r e  i s  a s i n g l e  s u c li  p a t t e r n  f o r  a l l
hum ans w ho d e c id e  t o  b u y  m ore o f  a g o o d  show s t h i s ;  a p o i n t  w h ic h
21P utnam  h a s  r e i n f o r c e d  b y  s u g g e s t i n g  im a g in a r y  e x a m p le s  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  c o m m u n it ie s  o f  i n t e l l i g e n t  r o b o t s ,  a r t i f a c t s ,  t o t a l l y  
l a c k i n g  i n  b r a i n  c e l l s ,  c o u ld ,  g iv e n  t h e  a p p r o p r i a t e  ' s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ' ,  
e n g a g e  i n  ec o n o m ic  a c t i v i t y .  I f  t h e  t r u t h s  a s s e r t e d  b y  tw o  d e s c r i p t i o n s  
a r e  t h u s  show n t o  d i f f e r  e v e n  i f  t h e y  h a p p e n  t o  b e  c o e x t e n s i v e  i n  t h e i r  
a p p l i c a t i o n , i t  f o l l o w s  t h a t  one  i s  n o t  d i s p e n s a b l e  i n  f a v o u r  o f  t h e  
o t h e r , b e c a u s e  t o  d i s p e n s e  w i t h  one o f  th em  w o u ld  m ean t h a t  we w o u ld  
n o  l o n g e r  b e  a b l e  t o  e x p r e s s  a t r u t h  t h a t  we w e re  p r e v i o u s l y  c a p a b le  
o f  e x p r e s s i n g .
Now t h i s  a r g u m e n t , t o  t h e  e f f e c t  t h a t  d e s c r i p t i o n s  p r o v id e d  b y  
s c i e n c e s  l i k e  e c o n o m ic s  c o u ld  n o t  b e  d i s p e n s e d  w i t h  i n  f a v o u r  o f  o n e s  
r e l a t i n g  t o  m i c r o - s t r u c t u r a l  o c c u r r e n c e s  e v e n  i f  t h e y  w e re  c o e x t e n s i v e ,  
b e c a u s e  t h e  t r u t h s  a s s e r t e d  a r e  d i f f e r e n t ,  i n v i t e s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
p r e c i s e  n a t u r e  o f  t h i s  d i f f e r e n c e .  I t  i s  one m o re o v e r  t o  w h ic h  P u tn am  
h a s  g i v e n  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  i n  h i s  s u b s e q u e n t  w r i t i n g s , a n d  h i s  
p r o p o s a l  i s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i s  t o  b e  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  a 
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  ' f u n c t i o n a l  r o l e ' d e s c r i p t i o n s  a n d  ' s t r u c t u r a l '  
d e s c r i p t i o n s .  A f a v o u r i t e  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  c o n t r a s t  h e r e  i s  t h e  
d i f f e r e n t  w ays b y  w h ic h  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  c o m p u te r  m ay be  d e s c r i b e d ,  
i n  p a r t i c u l a r , t h e  a b s t r a c t  f u n c t i o n a l  d e s c r i p t i o n s  p r o v id e d  b y  a 
c o m p u te r  p ro g r a m ,a n d  th e  a c t u a l  m e c h a n ism s  b y  w h ic h  a  p a r t i c u l a r  
c o m p u te r  i s  a b l e  t o  e x e c u te  i t s  p ro g ra m . (P u tn a m  g e n e r a l l y  r e f e r s  
t o  'T u r i n g  m a c h in e s ' w hen c o n s i d e r i n g  t h e  f o r m e r ,  b u t  i t  d o e s  
n o t  a p p e a r  n e c e s s a r y  t o  e x p o u n d  t h i s  n o t i o n  i n  o r d e r  t o  c o n v e y , 
f o r  p r e s e n t  p u r p o s e s ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  b e i n g  d ra w n ) .
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A c o m p u te r  p ro g ra m  i s  a s e q u e n c e  o f  i n s t r u c t i o n s  t o  w h ic h  t h e  
o p e r a t i o n  o f  a c o m p u te r  c o n fo rm s  when t h e y  a r c  program m ed i n t o  i t ,  
i n s t r u c t i o n s  t h a t  r e f e r  t o  su c h  o p e r a t i o n s  a s  s t o r i n g  d a t a ,  p e r f o r m in g  
m a th e m a t i c a l  o p e r a t i o n s  on i t ,  an d  d i s p l a y i n g  t h e  r e s u l t .  I n  s h o r t ,  
i t  r e f e r s  t o  a  s e t  o f  f u n c t i o n s .  I t  d o e s  n o t , h o w e v e r , im p ly  an y  
s p e c i f i c  m e c h a n ism  b y  w h ic h  th o s e  f u n c t i o n s  a r e  t o  b e  e x e c u t e d .  The 
c o m p u te r  c o u ld  b e  co m posed  o f  on a r r a n g e m e n t  o f  t r a n s i s t o r s ,  vacuum  
t u b e s ,  o r  w h a te v e r  e l s e  -  a l l  t h a t  m a t t e r s  f r o m  th e  p o i n t  o f  v ie w  o f  
e x e c u t i n g  a p ro g ra m  i s  t h a t  i t  somehow lia s  t h e  m eans o f  p e r f o r m in g  
t h e  r e q u i r e d  f u n c t i o n s .  The r e l a t i o n  b e tw e e n  a  s c i e n c e  l i k e  e c o n o m ic s  
an d  n e u r o p h y s i o l o g y  may b e  v ie w e d  a s  s i m i l a r  t o  t h a t  b e tw e e n  c o m p u te r  
p ro g ra m s  a n d  c o m p u te r  h a rd w a r e .  W ith in  e c o n o m i c s , t h e  d e c i s i o n  t o  b u y  
m ore o f  a  g o o d  w h o se  p r i c e  h a s  f a l l e n  i s  an  e v e n t  r e s u l t i n g  f ro m  t h e  
c o m b in a t io n  o f  i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  a b o u t  t h e  ch a n g e  i n  p r i c e ,  a b i l i t y  
t o  p a y  a n d  t h e  e x i s t e n c e  i n  t h e  i n d i v i d u a l  e c o n o m ic  a g e n t ,  w h a te v e r  h i s  
i n t e r n a l  s t r u c t u r e ,  o f  a r a t i o n a l  p r e f e r e n c e  f u n c t i o n  a c c o r d in g  t o  w h ic h  
t h e  a g e n t  s e e k s  t o  m a x im ise  t h e  u t i l i t y  d e r i v e d  fro m  t h e i r  l i m i t e d  
r e s o u r c e s .  None o f  t h i s  p r e s u p p o s e s  t h a t  t h e  a g e n t  b e  c o n s t i t u t e d  
i n  a n y  p a r t i c u l a r  w ay so  f a r  a s  t h e  m e c h a n ism s  t h a t  m ake e c o n o m ic  
b e h a v io u r  p o s s i b l e , a n y  m ore th a n  t h e  a b i l i t y  t o  e x e c u te  a p a r t i c u l a r  
p ro g ra m  i m p l i e s  t h a t  a c o m p u te r  h a s  a p a r t i c u l a r  m e ch an ism , t h e  
d e s c r i p t i o n s  b e i n g  e q u a l l y  c o n c e rn e d  w i t h  f u n c t i o n a l  r o l e s  r a t h e r  
th a n  t h e i r  s t r u c t u r a l  r e a l i s a t i o n .
J u s t  t h e  sam e r e l a t i o n  t h a t  e x i s t s  b e tw e e n  e c o n o m ic s  and  
n e u r o p h y s io lo g y ,  w h ic h  i s , o f  c o u r s e ,  c o n c e r n e d  w i t h  i d e n t i f y i n g  
s p e c i f i c  s t r u c t u r a l  m e c h a n ism s , h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t o  a p p l y  b e tw e e n  
t h e  l a t t e r  a n d  p s y c h o lo g y ,  w h e re  t h e r e  w as c o m p a r a t i v e l y  r e c e n t l y  a
d e b a t e  o v e r  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  s u b j e c t  t o  s u r v iv e  a s s i m i l a t i o n  
2 kt o  n e u r o p h y s i o l o g y .  M uch c o n te m p o ra r y  p s y c h o lo g y  i s  d i r e c t e d  
t o  e x p l a i n i n g  human c o g n i t i v e  p e r f o r m a n c e  b y  p o s t u l a t i n g  f u n c t i o n a l l y  
d e f i n e d  co m p o n e n ts  i n  t h e  b r a i n  t h a t  w o u ld  a c c o u n t  f o r  t h e  o b s e rv e d  
p e r f o r m a n c e  o f  i n d i v i d u a l s  i n  p a r t i c u l a r  t a s k s .  And t h i s  a p p ro a c h  
e n s u r e s  t h e  i n a b i l i t y  t o  d i s p e n s e  w i t h  i t s  d e s c r i p t i o n s  i n  f a v o u r  o f 
n e u r o p h y s i o l o g y ,  f o r  r e a s o n s  a l r e a d y  a p p a r e n t .  I t  i s ,m o r e o v e r ,  n o t  
o n ly  i n  s c i e n c e s  a d d r e s s i n g  h i g h e r  l e v e l s  o f e x i s t e n c e , s u c h  a s  th o s e  
o f  s o c i a l  g r o u p s  a n d  m u l t i - c e l l e d  l i v i n g  t h i n g s , t h a t  f u n c t i o n a l  c o n c e p ts  
a r e  e n c o u n t e r e d .  A c l a s s i c  e x am p le  o f  s u c h  a c o n c e p t  i s  fo u n d  i n  
b i o l o g y  a t  t h e  l e v e l  o f  i n d i v i d u a l  c e l l s , i n  th e  n o t i o n  o f  a  g e n e ,  
w h ic h  a p p l i e s  t o  w h a te v e r  i t  i s  i n  c e l l s  t h a t  p e r f o r m  th e  f u n c t i o n a l  
r o l e  o f  t r a n s m i t t i n g  h e r e d i t a r y  c h a r a c t e r i s t i c s .  I t  h a s  t u r n e d  o u t  
t h a t  t h e  s t r u c t u r a l  i t e m s  t h a t  p e r f o r m  t h i s  r o l e  a r e  DNA m o l e c u l e s .
E n o u g h  h a s  now b e e n  s a i d  t o  i n d i c a t e  why t h e  u n i t y  o f  s c i e n c e  
h y p o t h e s i s  an d  t h e  p r o m in e n t  r e n d e r i n g  o f  m a t e r i a l i s m  t h a t  i s  b a s e d  
u p o n  i t  o r e  u n s u s t a i n a b l e .  T h e re  a r e ,  f i r s t ,  r e g u l a r i t i e s  t h a t  m ay be  
d i s c e r n e d  i n  t h e  w o r ld  t h a t  o r e  n o t  co m p reh e n d ed  a t  lo w e r  l e v e l s  o f 
e x i s t e n c e ,  an d  th e  a d e q u a c y  o f  p h y s i c s  a s  an a c c o u n t  o f  t h e  w o r ld ,  
i n  b o t h  s e n s e s  d e p e n d e d  on t h e i r  b e i n g  s o  c o m p re h e n d e d . And t h e r e  
a r e  t r u t h s  d e s c r i b o b l e  h y  s c i e n c e s  o t h e r  t h a n  m i c r o - s t r u c t u r a l  p h y s ic s  
t h a t  a r e  i n  p r i n c i p l e  i n a c c e s s i b l e  w h e re  t h e  c o n c e r n  i s  s p e c i f i c a l l y  
w i t h  s t r u c t u r e ,  i n  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n a l  r o l e  d e s c r i p t i o n s .  B u t ,  g iv e n  
t h a t  we m u s t r e j e c t  d e f i n i t i o n s  o f  m a t e r i a l i s m  t h a t  im p ly  t h a t  p h y s ic s  
o f f e r s  a s u f f i c i e n t  a c c o u n t  o f  t h e  w o r l d ,  w h a t i s  t o  r e p l a c e  them ?
We s h a l l  a d d r e s s  t h i s  q u e s t i o n  b y  f i r s t  d ra w in g  a c o n t r a s t  b e tw e e n  
t h e  o f f i c i a l  d e f i n i t i o n s  t o  w h ic h  S m a rt an d  A rm s tro n g  a r e  c o r a n i t t e d ,
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a n d  t h e  m ore m o d e s t  r e n d e r i n g s  t h a t  a r c  i m p l i e d  h y  t h e i r  a c t u a l  
d e f e n c e s  o f  m a t e r i a l i s m .
6 ,  T o w ard s  an  a l t e r n a t i v e  d e f i n i t i o n ;  S m a rt a n d  A rm s tro n g  r e c o n s i d e r e d  
We h a v e  s e e n  how i n  d e f i n i n g  m a t e r i a l i s m  o r  t h e  m a t e r i a l i s t  v ie w  
o f  m a n ,S m a rt a n d  A rm s tro n g  com m it t h e m s e lv e s  t o  t h e  u n i t y  o f  s c i e n c e  
h y p o t h e s i s .  I t  th e n  m ak es  an  i r o n i c  c o n t r a s t  t h a t  i n  h i s  a c c o u n t  o f  
how d e s c r i p t i o n s  r e l a t i n g  t o  m e n ta l  phenom ena s h o u ld  be  u n d e r s to o d  s o  
a s  t o  r e n d e r  th e m  c o m p a t ib le  w i t h  a  m a t e r i a l i s t  v ie w  o f  t h e  w o r ld ,  
A rm s tro n g  s h o u l d  a p p e a l  t o  t h e  a n a lo g y  o f f e r e d  b y  t h e  c o n c e p t  o f  a 
g e n e  i n  b i o l o g y ,  a c o n c e p t  w h ic h  we h a v e  c o n c lu d e d  i s  a f u n c t i o n a l  
one an d  n o t  i n  p r i n c i p l e  d i s p e n s a b l e  i n  f a v o u r  o f  one r e l a t i n g  t o  
p h y s i c a l  s t r u c t u r e .  T y p i c a l l y ,  a c c o r d i n g  t o  A rm s tro n g , d e s c r i p t i o n s  
c o n c e r n in g  'm e n t a l  p h e n o m en a ' m ay b e  u n d e r s to o d  a s  r e f e r r i n g  m e r e ly
t o  ' a  s t a t e  o f  t h e  p e r s o n  a p t  f o r  b r in g in g  a b o u t a  c e r t a i n  s o r t  o f
25b e h a v i o u r ' .  I n  common w i t l i  t h e  g e n e  an d  o t h e r  f u n c t i o n a l  r o l e  
c o n c e p t s , t h i s  s p e c i f i c a t i o n  i s  q u i t e  n o n -c o m m it ta l  a s  t o  t h e  i n t r i n s i c  
n a t u r e  o f  w h a t  i s  b e in g  r e f e r r e d  t o .  The s t a t e  a p t  f o r  p r o d u c in g  a 
c e r t a i n  s o r t  o f  b e h a v io u r  m ig h t  t u r n  o u t  t o  b e  a n e u r o p h y s i o l o g i c a l  
phenom enon o r  a  c o n d i t i o n  o f  a n  i m m a t e r i a l  m in d . B u t ,  o f  c o u r s e ,  
w h i l e  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s u c h  d e s c r i p t i o n s  d o e s  n o t  im p ly  th e  
in a d e q u a c y  o f  a  p h y s i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  i n t r i n s i c  n a t u r e  o f  w h a t 
t h e y  a r e  r e f e r r i n g  t o ,  t h e y  a r e  n o t  t h e m s e lv e s  d e s c r i p t i o n s  b e lo n g in g  
t o  p h y s i c s .  P h y s i c s  m akes  n o  m e n t io n  o f  t h e  p r o p e r t y  o f  b e in g  o r  
s t a t e  o f  t h e  p e r s o n  a p t  f o r  b r i n g i n g  a b o u t  c e r t a i n  b e h a v i o u r .  
S i m i l a r l y ,  S m a r t  i n  s e e k in g  t o  a v o id  t h e  p ro b le m  f o r  t h e  d e fe n c e  
o f  m a t e r i a l i s m  p o s e d  b y  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a p p a r e n t l y  n o n - p h y s i c a l  
i t e m s  l i k e  a f t e r i m a g e s ,p r o p o s e s  a ' t o p i c - n e u t r a l '  a c c o u n t  o f  t h e  
d e s c r i p t i o n s  i n v o l v e d .  To s a y  a  p e r s o n  i s  h a v in g  a  y e l l o w i s h - o r a n g e
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a f t e r i m a g e ,  f o r  e x a m p le ,  m ean s , r o u g h ly ,  t h a t  t h e r e  i s  so m e th in g
g o in g  on i n  h im  w h ic h  i s  l i k e  w h a t t a k e s  p l a c e  w hen h e  s e e s  an
26o r a n g e ,  w h ic h  i s  a g a i n  a d e s c r i p t i o n  unknown t o  p h y s i c s .  I t  
n e v e r t h e l e s s  l e a v e s  t h e  w ay c l e a r  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  o f  h a v in g  an  
a f t e r i m a g e  t o  h e  i n  i t s  i n t r i n s i c  n a t u r e  s im p ly  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a 
c e r t a i n  b r a i n  p h e n o m e n o n .
R e l a t i n g  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  t o  t h e  e a r l i e r  c o n t r a s t  b e tw e e n  
f u n c t i o n a l  r o l e  a n d  s t r u c t u r a l  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  w o r l d ,  i t  now 
a p p e a r s  t h a t  w h a t i n  e f f e c t  S m a rt an d  A rm s tro n g  a r e  a d v o c a t in g  i s  
m a t e r i a l i s m  a s  a t h e o r y  a b o u t  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r l d ,  r a t h e r  
t h a n  a s  c o m p re h e n d in g  a l l  t h a t  may b e  s a i d  o f  i t .  F o r ,w l i a t  t h e y  
a r c  d o in g  i s  a t t e m p t i n g  t o  c l e a r  t h e  w ay f o r  p h y s i c a l  d e s c r i p t i o n s  
a s  a s u f f i c i e n t  a c c o u n t  o f  t h e  i n t r i n s i c  n a t u r e s  o f  i t e m s  i n  t h e  
w o r ld  t h a t  a r e  p i c k e d  o u t  b y  o t h e r  s o r t s  o f  d e s c r i p t i o n s ,  su c h  a s  
o n e s  c o n c e r n in g  m e n t a l  phenom ena, b y  r e n d e r i n g  t h e  l a t t e r  i n  
f u n c t i o n a l  o r  o t h e r w i s e  ' t o p i c —n e u t r a l '  t e r m s  — n e u t r a l ,  t h a t  i s ,  
i n  r e g a r d  t o  t h e  i n t r i n s i c  n a t u r e  o f  w h a t i s  d e n o t e d .  T h is  i s  a 
f a r  m o re  p r o m is in g  c o n s t r u a l  o f  m a t e r i a l i s m  t h a n  t h e i r  o f f i c i a l  o n e , 
w i t h  i t s  u n t e n a b l e  co m m itm en t t o  t h e  u n i t y  o f  s c i e n c e  h y p o t h e s i s ,  
an d  i n  w h a t f o l l o w s  t h e  a t t e m p t  w i l l  b e  m ade t o  a r r i v e  a t  a w o rk a b le  
s p e c i f i c a t i o n  o f  m a t e r i a l i s m  a s  a t h e o r y  a b o u t  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
w o r ld .
7 .  A d e f i n i t i o n  o f  m a t e r i a l i s m
E a r l i e r  i t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  m a t e r i a l i s m  h a s  t r a d i t i o n a l l y  
i n v o l v e d  t h e  c l a i m  t h a t  e v e r y t h i n g  i s  j u s t  m a t t e r  a n d  i t s  m o t io n s ,
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an d  s c i e n t i f i c  m a t e r i a l i s m  h a s  n a t u r a l l y  f o c u s s e d  on p h y s i c s ,  
t h e  s c i e n c e  o f  m a t t e r .  I t  may h e  a r g u e d , t h e n , t h a t  i f  a t h e o r y  
o f  t h e  w o r ld  i s  t o  b e  i d e n t i f i a b l y  m a t e r i a l i s t , i t  o u g h t t o  
p r e s e r v e  i n  some s e n s e  t h e  i d e a  t h a t  e v e r y t h i n g  i s  m a t t e r  a n d  
i t s  m o t io n s .  A c l e a r  w ay o f  r e t a i n i n g  t h i s  i d e a  i s ,m o r e o v e r ,  
o f f e r e d  t l i r o u g h  t h e  p r o p o s a l  t h a t  m a t e r i a l i s m  b e  r e g a r d e d  a s  a 
t h e o r y  a b o u t  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld  t o  t h e  e f f e c t  t h a t ,  f ro m  
a s t r u c t u r a l  p o i n t  o f  v i e w ,e v e r y t h i n g  i s  j u s t  m a t t e r  an d  i t s  m o t io n s .  
The o n ly  s t r u c t u r e s  t h e n  t h a t  e n a b le  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n a l  r o l e ,  o r  
o t h e r  d e s c r i p t i o n s  t h a t  a r e  n e u t r a l  r e g a r d i n g  t h e  p r e c i s e  i n t r i n s i c  
n a t u r e s  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  w o r ld ,  t o  a p p l y  t o  t h e  w o r l d  a r e  
m a t e r i a l  o n e s ;  i t  i s  o n ly  b y  t h e  m o t io n s  o f  s u c h  s t r u c t u r e s  t h a t  
f u n c t i o n a l  r o l e s  a r e  c a r r i e d  o u t .  H ow ever e l s e  t h e y  m ay b e  d e s c r i b e d ,  
a l l  o c c u r r e n c e s  i n  t h e  w o r ld  a r e  on t h i s  u n d e r s t a n d i n g  m o t io n s  o f 
m a t t e r .
I n  a c l e a r  s e n s e  th e n  i t  i s  p o s s i b l e ,  i t  a p p e a r s ,  t o  p r o p o s e  
t h a t  e v e r y t h i n g  i s  j u s t  m a t t e r  a n d  i t s  m o t io n s ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  
t o  im p ly  t h a t  a l l  d e s c r i p t i o n s  a r e  d i s p e n s a b l e  i n  f a v o u r  o f  
d e s c r i p t i o n s  o f  m a t t e r  an d  i t s  m o t io n s .  B u t, r e f l e c t i n g  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  m a in  im p e tu s  f o r  a  m a t e r i a l i s t  v ie w  o f  t h e  w o r ld  com es 
fro m  s c i e n c e ,  a s  s h a l l  b e  a r g u e d  i n  t h e  n e x t  C h a p te r ,  an d  t h e  
f a c t  t h a t  i t  a l l o w s  a  c l e a r  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h a t  e n t i t i e s  a r e  
an d  w h a t a r e  n o t  c o m p a t ib le  w i t h  a  m a t e r i a l i s t  v ie w  i n  a w ay  t h a t  
d o e s  n o t  seem  l i a b l e  t o  a c c u s a t i o n s  o f  b e in g  a d  h o c ,  i t  i s  a l s o  
d e s i r a b l e  s t i l l  t o  a p p e a l  t o  s c i e n c e  i n  d e f i n i n g  m a t e r i a l i s m ;  t o ,  
i n  o t h e r  w o rd s ,  d e f i n e  a s c i e n t i f i c  m a t e r i a l i s m .  S c i e n t i f i c  
m a t e r i a l i s m  m ay n o t ,h o w e v e r ,b e  d e f i n e d  p u r e l y  on t h e  b a s i s  o f  
p h y s i c s ,  f o r  we h a v e  a l r e a d y  n o te d  t h a t  t h e r e  a r e  s t r u c t u r a l
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r e g u l a r i t i e s  i n  t h e  w o r ld  t h a t  a r e  n o t  d i s c e r n e d  a t  t h e  l e v e l  o f  
e x i s t e n c e  w h e re  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  p h y s i c s  a lo n e  a p p l y  -  t h a t  
o f f u n d a m e n ta l  p a r t i c l e s .  The ex am p le  we to o k  o f  a s t r u c t u r a l  
r e g u l a r i t y  t h a t  p h y s i c s  d o e s  n o t  d i s c e r n  w as t h a t  o f  t h e  c e l l  i n  
b i o l o g y  -  a l t h o u g h  c e l l s  a r e  u l t i m a t e l y  com posed  o f f u n d a m e n ta l  
p a r t i c l e s , t h e r e  i s  n o  one s t r u c t u r e  o f  f u n d a m e n ta l  p a r t i c l e s  t h a t  
a l l  c e l l s  s h a r e .  M ore s c ie n c e s  b e s i d e s  p h y s i c s  m u s t t h e r e f o r e  be  
in v o l v e d ,a n d  i t  a p p e a r s  r e a s o n a b l e  t o  do  s o .  O th e r  s c i e n c e s  b e s i d e s  
p h y s ic s  a d d r e s s  t h e  s t r u c t u r e  o f  m a t t e r ;  a c e l l  i s  a s  m uch a s t r u c t u r e  
o f  m a t t e r  a s  t h e  a to m , t h e  d i f f e r e n c e  b e in g  s im p ly  t h e  g r e a t e r  
s t r u c t u r a l  c o m p l e x i t y  in  t h e  fo r m e r  c a s e .
The q u e s t i o n  , h o w e v e r , i s  w h a t s c i e n c e s  t o  in v o l v e  i n  t h e  d e f i n i t i o n  
o f  m a t e r i a l i s m  i n  a d d i t i o n  t o  ph3’- s i c s .  The o b v io u s  a n s w e r  i s  a l l  t h o s e  
t h a t  a d d r e s s  th e m s e l v e s  t o  th e  s t r u c t u r e s  t o  b e  fo u n d  i n  t h e  w o r ld ,  
g iv e n  t h e  a d o p te d  v ie w  o f  m a t e r i a l i s m  a s  a t h e o r y  a b o u t  t h e  s t r u c t u r e  
o f t h e  w o r ld .  H u t t h i s  i s  n o t  s a t i s f a c t o r y  a s  i t  s t a n d s , f o r  t h e r e  
a r e  s t r u c t u r e s  a s c r i b e d  t o  t h e  w o r ld  b y  a c e r t a i n  g ro u p  o f  s c i e n c e s ,  
t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  w h ic h  i t  i s  i n a p p r o p r i a t e  t o  i n c l u d e  among t h e  
c o n c e r n s  o f  m a t e r i a l i s m .  F o r  e x a m p le , s o c i o l o g y  c o n c e r n s  i t s e l f  w i t h  
c l a s s  s t r u c t u r e s ,  a n d  p o l i t i c s  w i t h  s t r u c t u r e s  o f  g o v e rn m e n t,  b u t  t h e s e  
a r e  n o t  s t r u c t u r e s  o f  m a t t e r .  P e r s o n s  do n o t  com pose s o c i a l  c l a s s e s  
i n  t h e  s e n s e  t h a t , s a y ,  fu n d a m e n ta l  p a r t i c l e s  com pose a to m s , an d  m o le c u le s  
com pose c e l l s .  A c l a s s  s t r u c t u r e  i s  n o t  a  s p a t i a l  a s s e m b ly  a s  a r e  th e  
l a t t e r  s t r u c t u r e s .  R a th e r ,  i t  i s  s p e c i f i e d  i n  e s s e n t i a l l y  f u n c t i o n a l  
t e r m s ,  b y  r e f e r e n c e  t o  s u c h  t i l i n g s  a s  th e  r o l e s  an d  r u l e s  t h a t  a r e  
o b s e rv e d  b y  d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  s o c i e t y ,  o r  c o n t r o l  o v e r  
r e s o u r c e s .  T he sam e c l a s s  o r  g o v e r n m e n ta l  s t r u c t u r e s  c o u ld  i n
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p r i n c i p l e  b e  d i s p l a y e d  b y  g ro u p s  o f  i n d i v i d u a l s  q u i t e  d i f f e r e n t l y  
s t r u c t u r e d  i n  t e r m s  o f  m a t e r i a l  c o m p o s i t io n .  I n d e e d ,  t h e  i n d i v i d u a l s  
c o n c e r n e d  m ig h t  h a v e  i n h e r e n t l y  i m m a te r i a l  c o n s t i t u e n t s  s u c h  a s  
C a r t e s i a n  m in d s .  S u c h  f u n c t i o n a l l y  c o n c e iv e d  s t r u c t u r e s  a s  t y p i f y  
t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  c o n c e r n  w i t h  s t r u c t u r e  i n  t h e  w o r l d  d o  n o t ,  
a c c o r d i n g l y ,  f a l l  w i t h i n  t h e  d om ain  o f  m a t e r i a l i s m  a s  a  t h e o r y  
a b o u t  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld ,  f o r  t h e  l a t t e r  i s  c o n c e r n e d  
e x p l i c i t l y  w i t h  s t r u c t u r e s  o f  m a t t e r .  S t r u c t u r e s  o f  m a t t e r  a r e ,  
m o re o v e r , a s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  ab o v e  c a s e s  o f  a to m s , m o l e c u l e s  an d  
c e l l s ,  s p a t i a l  s t r u c t u r e s .  M a t e r i a l i s m ,  th e n ,  i s  c o n c e r n e d  s p e c i f i c a l l y  
w i t h  t h e  s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld ,  an d  t h e  s c i e n c e s  t h a t  a r e  t o  
b e  in c l u d e d  w i t h i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  m a t e r i a l i s m  a r e  o n e s  t h a t  
c o l l e c t i v e l y  c o n c e r n  th e m s e lv e s  w i t h  t h e  s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  
w o r ld .
The d i s t i n c t i o n  we h a v e  draw n  b e tw e e n  s c i e n c e s  t h a t  a r e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f t h e  w o r ld  a n d  t h o s e  t h a t  
a s c r i b e  f u n c t i o n a l l y  d e f i n e d  o r  o t h e r  a b s t r a c t  s t r u c t u r e s  t o  i t ,  
c o r r e s p o n d s  t o  t h e  com m only draw n d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  an d  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  an d  on t h i s  b a s i s  s c i e n t i f i c  
m a t e r i a l i s m  m ay a p p e a l  t o  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  i n  i t s  f o r m u l a t i o n .
B u t h o w ,in  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s ,  i s  s c i e n t i f i c  m a t e r i a l i s m  
t o  b e  f o r m u l a t e d ?  To b e g in  w i t h , i t  a p p e a r s  wo c a n  n o  l o n g e r  a c c e p t  
w i t h o u t  q u a l i f i c a t i o n  t h e  i d e a  t h a t  t h e  o n ly  s t r u c t u r e s  i n  t h e  w o r ld  
a r e  m a t e r i a l  o n e s ,  f o r  t h a t  w o u ld  e x c lu d e  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s '  
s t r u c t u r e s  w h en  t h e r e  i s  n o  r e a l  c o n f l i c t  b e tw e e n  m a t e r i a l i s m  an d  
t h e  s t r u c t u r e s  o f  s o c i a l  s c i e n c e ,b e c a u s e  o f  t h e i r  e s s e n t i a l l y  
f u n c t i o n a l  c h a r a c t e r  — t h e y  im p o se  n o  r e s t r i c t i o n  o v e r  t h e  i n t r i n s i c  
n a t u r e  o f  t h e  o b j e c t s  t o  b e  fo u n d  i n  t h e  w o r ld .  T h e  s t r u c t u r e s  o f
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s o c i a l  s c i e n c e  a r c  a b s t r a c t i o n s  a n a l y s a b l e  i n  t e r m s  o f  t h e  
b e h a v i o u r ,  r o l e s  an d  r u l e s ,  d i s p l a y e d  b y  c e r t a i n  su c h  o b j e c t s .
We c o u ld  s a y , t h e n ,  t h a t  t h e  c o n c e r n  o f  m a t e r i a l i s m  i s  w i t h  t h e  
i n t r i n s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld ,  t h e  s t r u c t u r e  o f t h e  w o r l d  t h a t  
e x i s t s  i n  i t s  own r i g h t  r a t h e r  t h a n  i n  a d e r i v a t i v e ,  o r  a b s t r a c t  
s e n s e ,  an d  o f f e r  t h e  f o l l o w i n g  a s  a f i r s t  a t t e m p t  a t  a d e f i n i t i o n :
D1: M a t e r i a l i s m  i s  t h e  t h e o r y  a c c o r d in g  t o  w h ic h  t h e  i n t r i n s i c  
s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld  c o n s i s t s  o f s p a t i a l  e n t i t i e s , a n d  th e  
p h y s i c a l  s c i e n c e s  s u f f i c e  a s  an a c c o u n t  o f  t h a t  e s s e n t i a l l y  
s p a t i a l  s t r u c t u r e .
D1 im m e d ia te ly  g i v e s  r i s e  t o  a num ber o f  q u e s t i o n s .  F i r s t ,  
i t  m ay b e  a s k e d  p r e c i s e l y  w h ic h  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  a r e  — t o  
s a y  t h e y  a r e  o n e s  t h a t  a d d r e s s  t h e  s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld ,  
w h i l e  s u p p ly in g  a p r i n c i p l e  f o r  i d e n t i f y i n g  th e m , an d  e x c l u d i n g ,  i t  
w o u ld  seem , t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  l e a v e s  th e  t a s k  o f  a c t u a l l y  
i d e n t i f y i n g  th e m ,a n d  h e n c e  t h e  p r e c i s e  o n t o l o g i c a l  c o m m itm e n ts  
o f m a t e r i a l i s m  t h u s  d e f i n e d ,  s t i l l  t o  b e  p e r f o r m e d .  T h e n , i t  i s  
a l s o  r e a s o n a b l e  t o  e n q u i r e  how t h e  e x p r e s s i o n  ' s u f f i c e  a s  a n  a c c o u n t '  
i s  t o  b e  u n d e r s to o d  g iv e n  i t s  p r e v i o u s l y  e n c o u n te r e d  a m b i g u i t y .
On t h e  f i r s t  o f  t h e s e  q u e s t i o n s , i t  i s  p l a i n  t h a t  s c i e n c e s  
a d d r e s s i n g  e n t i t i e s  f a l l i n g  b e tw e e n  O ppenheim  an d  P u tn a m 's  l e v e l s  
( l )  t o  ( 5 )  c o u n t  a s  p h y s i c a l  s c i e n c e s ,  f o r  t h e s e  l e v e l s  e m b ra c e  i n  
i n c r e a s i n g  o r d e r  o f  c o m p le x i ty  t h e  f u l l  r a n g e  o f  s p a t i a l  s t r u c t u r e s  
t o  b e  fo u n d  i n  t h e  w o r ld ,  t h e  s i m p l e s t  b e in g  fu n d a m e n ta l  p a r t i c l e s  
a n d  th e  m o s t c o m p le x , m u l t i —c e l l e d  l i v i n g  t h i n g s .  So e m b ra c e d  i s  
a c o r r e s p o n d in g  h i e r a r c h y  o f  s c i e n c e s  r a n g i n g  fro m  f u n d a m e n ta l  p a r t i c l e
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p h y s i c s  t o  t h e  v a r i o u s  b i o l o g i c a l  s c i e n c e s .  T h e y  do  n o t  h a v e  t o  
b e  e x c l u s i v e l y  c o n c e r n e d  w i t h  p r o v i d i n g  a c c o u n t s  o f  t h e  c o m p o s i t io n  
o f  s p a t i a l  s t r u c t u r e s  t o  q u a l i f y  a s  p h y s i c a l  s c i e n c e s ;  a l l  t h a t  i s  
n e e d e d  i s  t h a t  t h i s  b e  p a r t  o f  t h e i r  c o n c e r n .
T u r n in g  now t o  t h e  s e c o n d  q u e s t i o n ,  t h a t  o f  how t h e  c l a i m  t h a t  
t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  s u f f i c e  a s  an  a c c o u n t  o f  t h e  s p a t i a l  s t r u c t u r e  
o f  t h e  w o r ld  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d ,  i t  n e e d s  f i r s t  t o  b e  r e c a l l e d  t h a t  
t l i e  tw o  s e n s e s  i n  w h ic h  an  a c c o u n t  m ay b e  g i v e n  o f  s o m e th in g  t h a t  
b e a r  on d i s c u s s i o n  o f  m a t e r i a l i s m  a r e  t h e  i n v e n t o r y  s e n s e  a n d  t h e  
e x p l a n a t o r y  s e n s e .  I n  t h e  f i r s t  o f  t h e s e ,  t o  s a y  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  s u f f i c e  a s  on  a c c o u n t  o f  t h e  s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  
w o r ld  i s  t o  s a y  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  i n c l u d e  
e v e r y t h i n g  t h a t  i s  a c t u a l l y  f o u n d  i n  t h e  c o m p o s i t io n  o f  t h a t  
s t r u c t u r e .  T h e re  i s  n o t h i n g  t h e y  le a v e  o u t .  I n  t h e  s e c o n d  s e n s e ,  
t h e  c la im  i s  t h a t  t h e y  g iv e  a s u f f i c i e n t  e x p l a n a t i o n  o f  t h o s e  
c o n s t i t u e n t s ,  how t h e y  g o t  t o  b e  a s  t h e y  a r e  a n d  how t h e y  b e h a v e .  
B o th  s e n s e s  o f  ' s u f f i c i e n t  a c c o u n t '  a r e ,  m o r e o v e r ,  i n v o l v e d  i n  t h e  
t r a d i t i o n a l  c la im  o f  m a t e r i a l i s m  t h a t  e v e r y t h i n g  i s  j u s t  m a t t e r  
an d  i t s  m o t io n s .  T h e  i d e a  t h a t  e v e r y t h i n g  i s  j u s t  m a t t e r  s u g g e s t s  
t h e  i n v e n t o r y  s e n s e ,  a n d  t h e  i d e a  t h a t  e v e r y t h i n g  t h a t  o c c u r s  i s  
j u s t  m o t io n s  o f  m a t t e r  i m p l i e s  t h a t  e v e r y t h i n g  t h a t  o c c u r s  m ay b e  
e x p l a i n e d  a s  m o t io n s  o f  m a t t e r ,  a n d  h e n c e  t h e  e x p l a n a t o r y  s e n s e  o f  
' s u f f i c i e n t  a c c o u n t ' .  S in c e  we h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  t o  do  j u s t i c e  
t o  t h i s  t r a d i t i o n a l  c l a im ,  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  m a t e r i a l i s m  t h a t  
we a r c  s e e k in g  s h o u l d  a c c o r d i n g l y  i n c o r p o r a t e  b o t h  s e n s e s  o f  
' s u f f i c i e n t  a c c o u n t ' .
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I n  e m b ra c in g  b o t h  s e n s e s ,  h o w ev e r, p a r t i c u l a r  c a ro  m u s t  be  
t a k e n  w i t h  th e  e x p l a n a t o r y  s e n s e ,  f o r  we h a v e  c o n c lu d e d  t h a t  
e x p l a n a t i o n s  o f  phenom ena i n  t h e  w o r ld  t h a t  a r e  n o n - c o m m it ta l  
a s  t o  th e  i n t r i n s i c  n a t u r e  o f  t h e  e n t i t i e s  t o  w h ic h  t h e y  r e l a t e ,  
s u c h  a s  a r e  o f f e r e d  b y  th e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  may v a l i d l y  b e  p r o v id e d .  
Y e t , t o  c la im  t h a t  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  p r o v id e  a s u f f i c i e n t  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  b e h a v io u r  o f  o b j e c t s  i n  th e  w o r ld  w o u ld  seem  
t o  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  o t h e r  e x p l a n a t i o n s  a r e  r e d u n d a n t ,  a n d  h e n c e  
n o t  v a l i d  a d d i t i o n s  t o  o n e s  o f f e r e d  b y  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  T h is  
d i f f i c u l t y  may b e  a v o id e d  i n  t l i c  f o l l o w i n g  w ay . W hat m ay b e  p ro p o s e d  
i s  t h a t  t h e  s u f f i c i e n c y  c l a i m  o f  p h y s i c a l  s c i e n c e  e x p l a n a t i o n s  be  
t r e a t e d  n o t  a s  an  a b s o l u t e  o n e ,  b u t  a s  o ne  r e l a t i v e  t o  a  c e r t a i n  
s p e c i f i c a t i o n  o f  e v e n t s  i n  t h e  w o r ld ,  a s p e c i f i c a t i o n  t h a t  i s ,  
h o w ev e r, t h e  f u n d a m e n ta l  o n e ,  t h e  w o r ld  b e in g  a s  i t  i s ,  a n d  w h ic h  
t h e r e b y  s t i l l  g i v e s  c l e a r  s e n s e  t o  t h e  i d e a  t h a t  e v e r y t h i n g  i s  
j u s t  m a t t e r  an d  i t s  m o t io n s .  T h u s  i t  may b e  a r g u e d  t h a t  h o w e v e r  
e l s e  t h e y  m ay b e  d e s c r i b e d ,  a l l  o c c u r r e n c e s  i n  t h e  w o r ld  a r e  
r e a r r a n g e m e n t s  o f  s p a t i a l  s t r u c t u r e s .  T h is  s p e c i f i c a t i o n  i s ,  
f u r t h e r ,  f u n d a m e n ta l  i n  t h a t  i t  i s  t h e  s p e c i f i c a t i o n  i n  v i r t u e  
o f  w h ic h  a l l  o t h e r  s p e c i f i c a t i o n s  t h a t  v a l i d l y  a p p ly  t o  e v e n t s  i n  
t h e  w o r ld ,  s u c h  a s  t h e  f u n c t i o n a l  r o l e  o n e s  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  
do  a p p ly .  The w o r ld  b e in g  w h a t  i t  i s ,  w i t h o u t  t h e r e  b e i n g  o c c u r r e n c e s  
t h a t  a re  d e s c r ib a b le  a s  r e a r r a n g e m e n t s  o f  s p a t i a l  s t r u c t u r e s , t h e r e  w o u ld  
b e  n o  e v e n t s  t o  d e s c r i b e  i n  t h e s e  o r  a n y  o t h e r  t e r m s .  A nd th e  
e x p l a n a t o r y  s u f f i c i e n c y  c l a i m  t h a t  m a t e r i a l i s m  may t h u s  m ake i s  t h a t  
t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  p r o v i d e  a  s u f f i c i e n t  e x p la n a tio n  o f  a l l  t h a t  
o c c u r s  i n  t h e  w o r ld ,  c o n s i d e r e d  a s  r e a r r a n g e m e n t s  o f s p a t i a l  
p a r t i c u l a r s ,  i n  t h a t  t h e y  a r e  a b l e  t o  s t a t e  c o n d i t i o n s ,  a t  l e a s t
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i n  p r i n c i p l e ,  w h ic h  s u f f i c e  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a l l  s p a t i a l
r e a r r a n g e m e n t s  t h a t  t a k e  p l a c e .
I m p o r t a n t  p r o g r e s s  h a s  now b e e n  made to w a r d s  a d e f i n i t i o n  
o f  m a t e r i a l i s m  t h a t  i s  l e s s  a m b ig u o u s  t h a n  O l ,  b u t  b e f o r e  t h i s  
can  b e  p r e s e n t e d , f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  i s  n e e d e d  r e g a r d i n g  t h e  
s u f f i c i e n c y  o f  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  A t p r e s e n t , t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  a r e  i n c o m p l e t e ,  e v o l v i n g ,  f i e l d s  o f  s t u d y .  T h e re  
r e m a i n s  much t h a t  t a k e s  p l a c e  w i t h i n  t h e i r  d om ain  t h a t  i s  n o t  
y e t  a d e q u a t e l y  u n d e r s t o o d , a n d  t h e r e  i s  no  g u a r a n t e e  t h a t  o u r  
p r e s e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  phenom ena a s  p r o v id e d  b y  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  w i l l  n o t  u n d e r g o  r e v i s i o n .  I t  t h u s  seem s t h a t  n e i t h e r  
i n  t h e  i n v e n t o r y  n o r  e x p l a n a t o r y  s e n s e  c a n  p r e s e n t - d a y  p h y s i c a l  
s c i e n c e  b e  c la im e d  t o  b e  a s u f f i c i e n t  a c c o u n t  o f  t h e  s p a t i a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld .  S m a rt i n  f a c t  a c k n o w le d g e s  a  c o r r e s p o n d i n g  
p r o b le m  f o r  h i s  p h y s i c s - b a s e d  d e f i n i t i o n  w h e n ,a s  we saw e a r l i e r ,  
he s p e a k s  o f  m a t e r i a l i s m  a s  t h e  t h e o r y  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  in  
t h e  w o r ld  o v e r  an d  a b o v e  t h o s e  e n t i t i e s  t h a t  a r e  p o s t u l a t e d  b y  
p r e s e n t - d a y  p h y s i c s ,  o r  t h o s e  e n t i t i e s  t h a t  w i l l  b e  p o s t u l a t e d  
b y  a  f u t u r e  a n d  m ore  a d e q u a te  p h y s i c s .  W hat he i s  s a y in g  i s  t h a t  
a t  som e s t a g e  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  p h y s i c s  i t  w i l l  o f f e r  a 
s u f f i c i e n t  a c c o u n t  o f  t h e  w o r ld ,  e v e n  i f  t h a t  s t a g e  h a s  n o t  y e t  
b e e n  r e a c h e d .  P h y s ic s  i s , f o r  h i m , p o t e n t i a l l y  s u f f i c i e n t , a n d  
m a t e r i a l i s m  a l l i e s  i t s e l f  t o  t h i s  b e l i e f .  C o u ld  we n o t  th e n  
f o l l o w  S m a r t 's  ex a m p le  a n d  s a y  a n a l o g o u s l y  t h a t  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  a r e  p o t e n t i a l l y  s u f f i c i e n t ?
The p ro b le m  i s ,  h o w e v e r , t h a t  we c a n n o t , i t  s e e m s ,s a y  w h a t 
e n t i t i e s  w i l l  a n d  w i l l  n o t  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  
w h en  t h e  p o t e n t i a l  s u f f i c i e n c y  b e co m e s  r e a l i s e d .  P e r h a p s  e n t i t i e s
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t h a t  p r e s e n t - d a y  p h y s i c a l  s c i e n c e s  do n o t  m e n t io n ,  an d  w h ic h  a r e  
a t  t h e  c e n t r e  o f  p h i l o s o p h i c a l  i n t e r e s t  i n  w h e th e r  m a t e r i a l i s m  
may b e  d e fe n d e d ,  w i l l  l a t e r  b e  e m b ra c e d  b y  th e m . I f  a d e f i n i t i o n  
co m m itte d  t o  t h i s  p o s s i b i l i t y  i s  e n d o r s e d ,  t h e  s e n s i b l e  c o u r s e  i s  
n o t  t o  a r g u e  m a t t e r s  o u t  now  b u t ,  i t  w o u ld  seem , t o  w a i t  an d  s e e .  
H ow ever, i t  may a l s o  b e  a s k e d  w h e th e r  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  p o s t u l a t e  
a s t a g e  i n  t h e  d e v e lo p m e n t o f  s c i e n c e s  w hen t h e y  a r e  c o m p le te d .  
C e r t a i n l y  t h i s  w i l l  b e  t h e  c a s e  i f  t h e r e  a r e  a d e f i n i t e  num ber o f  
d e t e r m i n a t e  t r u t h s  a b o u t  t h e  w o r ld  w a i t i n g  t o  b e  d i s c o v e r e d ,  f o r  
th e n  c o m p le t io n  o f  a s c i e n c e  w i l l  b e  s im p ly  a m a t t e r  o f  d i s c o v e r i n g  
a l l  t h e  t r u t h s  t h a t  r e l a t e  t o  i t s  p a r t i c u l a r  d o m a in . R u t w h e th e r
2t h i s  com m onsense v ie w  i s  s u s t a i n a b l e  i s  a m a t t e r  o f  some c o n t r o v e r s y .  
T h e re  i s  i n  a n y  e v e n t  a lw a y s  t h e  p ro b le m  o f  how we may know t h a t  a l l  
th e  t r u t h s  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d ,  so  t h e  r e c e n t  a d v ic e  t o  w a i t  a n d  s e e  
o v e r  th e  e n t i t i e s  t h a t  p r e s e n t - d a y  p h y s i c a l  s c i e n c e  d o e s  n o t  r e c o g n i s e  
c o u ld  d e f e r  a n y  d e b a te  o v e r  m a t e r i a l i s m  i n d e f i n i t e l y .
To g e t  s c i e n t i f i c  m a t e r i a l i s m  o f f  t h e  g ro u n d  a s  a  t h e o r y  
em body in g  s p e c i f i c  o n t o l o g i c a l  co m m itm en ts  t h a t  may b e  t h e  b a s i s  
o f c u r r e n t  d e b a t e , i t  m u s t , i t  seem s, r e f e r  t o  t h e  i n v e n t o r y  o f  
e n t i t i e s  o f f e r e d  b y  p r e s e n t - d a y  p h y s i c a l  s c i e n c e s ,  an d  s i m i l a r l y  
f o r  a n y  d e b a te  o v e r  s p e c i f i c  e x p l a n a t o r y  c l a i m s .  H o w ever, i n s t e a d  
o f a s c r i b i n g  t o  m a t e r i a l i s m  th e  b a l d  c la im  t h a t , a s  p r e s e n t l y  
c o n s t i t u t e d , t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  a r e  i n v e n t o r y  an d  e x p l a n a t o r y -  
s u f f i c i e n t  a c c o u n ts  o f  t h e  w o r ld ,  w h ic h  i s ,  f o r  r e a s o n s  i n d i c a t e d  
a b o v e , j u s t  a s  u n te n a b le  a s  r e f e r r i n g  t o  som e f u t u r e  s t a t e  o f  
p h y s i c a l  s c i e n c e ,  s o m e th in g  m ore m o d e s t  m u s t b e  p r o p o s e d .  A s u i t a b l e
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a l t e r n a t i v e  i s  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  a c c o u n t  
i s  s u f f i c i e n t ,  e x c e p t  w h e re  i t  i s  r e c o g n i s e d  w i t h i n  t h e  d i s c i p l i n e s  
c o n c e r n e d  t h a t  s u f f i c i e n c y  h a s  n o t  b e e n  a c h ie v e d .  T h u s , f o r  e x a m p le ,  
w h i l e  t h e  b e h a v i o u r  o f  DNA m o le c u le s  i s  r e c o g n i s e d  w i t h i n  s c i e n c e  t o  
b e  i n c o m p l e t e l y  u n d e r s t o o d ,  i t  i s  n o t  a  m a t t e r  o f  c o n t r o v e r s y  t h a t  
g e n e s ,  t h e  t r a n s m i t t e r s  o f  h e r e d i t a r y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a r e  DNA m o l e c u l e s .  
S i m i l a r l y ,  w h i l e  i n  t h e  f i e l d  o f  f u n d a m e n ta l  p a r t i c l e  p h y s i c s  t h e  
q u e s t i o n  r e m a in s  o pen  a s  t o  w h a t t h e  u l t i m a t e  c o n s t i t u e n t s  o f  m a t t e r  
a r e ,  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  a c c e p te d  t h a t  a t  one l e v e l  i n  t h e  d e c o m p o s i t io n  
o f  m a t t e r  t h e r e  a r e  p r o t o n s ,  n e u t r o n s  an d  e l e c t r o n s .  The p r o p o s a l  t o  
r e f e r  t o  t h e  h y p o t h e t i c a l  s u f f i c i e n c y  o f  p r e s e n t  p h y s i c a l  s c i e n c e ,  
e x c e p t  w h e re  t h e  d i s c i p l i n e s  c o n c e r n e d  r e c o g n i s e  i n s u f f i c i e n c y  
w i t h i n  th e m ,m ig h t  b e  c r i t i c i s e d  a s  b e i n g  an  ad  h o c  m anouvre  t h a t  
s i t s  b a d l y  w i t h  o u r  e a r l i e r  c r i t i c i s m  o f  C ornm an. I n  i t s  d e f e n c e ,  
h o w ev e r, i t  c a n  b e  s a i d  t o  r e f l e c t  a  c o n v i c t i o n  t h a t  i s  c e n t r a l  t o  
s c i e n t i f i c  m a t e r i a l i s m :  n a m e ly , t h a t  t h e r e  i s  n o  m eans o f  a r r i v i n g  
a t  b e l i e f s  c o n c e r n in g  t h e  s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld  an d  i t s  
t r a n s f o r m a t i o n s  t h a t  i s  p r e f e r a b l e  t o  t h a t  p r o v id e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  
s c i e n c e s ,  an d  w h e re  t h e r e  i s  c o n f l i c t  w i t h  o t h e r  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  
w o r ld  i t  i s  t h o s e , a n d  n o t  t h e  s c i e n t i f i c  o n e s , t h a t  s h o u ld  f o r  t h a t  
r e a s o n  b e  w ith d ra w n  a s  f a l s e .  A l s o , i t  i s  b y  n o  m eans o b v io u s  t h a t  
m any o f  t h e  b e l i e f s  e m b o d ie d  i n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  a t  p r e s e n t  
w i l l  i n  t h e  f u t u r e  b e  o v e r th ro w n .  (M uch d e p e n d s  h e r e  upon  how t h e
2gh i s t o r y  o f  s c i e n c e  com es t o  b e  w r i t t e n ,  a s  R o r t y  h a s  o b s e r v e d ) .
We a r e  now i n  a  p o s i t i o n  t o  o f f e r  t h e  r e p la c e m e n t  f o r  D1 .  I t  
i s  o f  n e c e s s i t y  l o n g e r  th a n  t h e  l a t t e r , a n d  e m b o d ie s  t h e  p r i o r  p o i n t s  
m ade i n  c r i t i c i s m  o f  D1 i n  tw o  c l a u s e s  c o r r e s p o n d in g  t o  t h e  tw o  
s e n s e s  o f  t h e  s u f f i c i e n c y  c l a i m .  T h e  d e f i n i t i o n ,  w h ic h  may b e
r e f e r r e d  t o  a s  'DM' i s  a s  f o l l o w s :
DM: ( l )  M a t e r i a l i s m  i s  t h e  t h e o r y  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  t h e  i n t r i n s i c  
s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld  c o n s i s t s  o f  s p a t i a l  e n t i t i e s ,  an d  t h e  
p h y s i c a l  s c i e n c e s  a s  a t  p r e s e n t  c o n s t i t u t e d  s u f f i c e  a s  an  
a c c o u n t  o f  t h a t  s t r u c t u r e  i n  t h e  s e n s e  o f  p r o v i d i n g  a c o m p le te  
i n v e n t o r y  o f  t h e  s o r t s  o f  s p a t i a l  e n t i t y  fo u n d  w i t h i n  i t ,  
e x c e p t  w h e re  t h o s e  d i s c i p l i n e s  th e m s e lv e s  r e c o g n i s e  i n s u f f i c i e n c y  
i n  t h e  a c c o u n t  t h e y  o f f e r .
( 2 ) T h e t h e o r y  h o ld s  a l s o  t h a t  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  s u f f i c e  
a s  an  a c c o u n t  o f  t h e  i n t r i n s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld  i n  
th e  e x p l a n a t o r y  s e n s e ,  i n s o f a r  a s ,  h o w e v e r  e l s e  i t  m ay b e  
d e s c r i b e d ,  t h e  b e h a v io u r  o f  i t s  c o n s t i t u e n t s  m ay b e  d e s c r i b e d  
a s  r e a r r a n g e m e n t s  o f  s p a t i a l  s t r u c t u r e s  an d  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  a s  a t  p r e s e n t  c o n s t i t u t e d ,  e n a b l e ,  i n  p r i n c i p l e ,  
t h e  s t a t e m e n t  o f  c o n d i t i o n s  t h a t  s u f f i c e  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  
o f  a n y  s u c h  r e a r r a n g e m e n t s ;  e x c e p t ,  a g a i n ,  w h e re  t h o s e  
d i s c i p l i n e s  th e m s e lv e s  r e c o g n i s e  i n s u f f i c i e n c y .  T he s p a t i a l  
r e a r r a n g e m e n t s  s o  e x p l a i n e d  a r e  o n e s  b u t  f o r  w h ic h  o t h e r  
b e h a v i o u r a l  d e s c r i p t i o n s  w o u ld  n o t  a p p l y  t o  t h e  w o r ld .
8 .  A p r e l i m i n a r y  a p p r a i s a l
The m a in  o b j e c t  o f  t h i s  o p e n in g  C h a p te r  h a s  now b e e n  a c h ie v e d  
w i t h  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  DM, w h ic h  i s  now i n t e n d e d  t o  s e r v e  p u t a t i v e l y  
a s  a d e f e n s i b l e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  m a t e r i a l i s m .  I n  i t s  
f a v o u r ,  t h e  f o l l o w i n g ,  a t  l e a s t ,  m ay b e  c la im e d :
( l )  I t  a c c o r d s  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  a n d  c h a r a c t e r i s t i c  c la im  
o f  m a t e r i a l i s m  t h a t  e v e r y t h i n g  i s  m a t t e r  a n d  i t s  m o t io n s ,  f o r  a t
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t h e  l e v e l  o f  t h e  e s s e n t i a l l y  s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld ,  t h i s  
i s  w h a t t h e  tw o c l a u s e s  o f  DM e f f e c t i v e l y  c l a im .
( 2 )  I t  a v o id s  th e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  b e s e t  t h e  a t t e m p t  t o  d e f i n e  
m a t e r i a l i s m  b y  w ay o f t h e  u n i t y  o f  s c i e n c e  h y p o t h e s i s , a s  i n  t h e  
o f f i c i a l  d e f i n i t i o n s  o f  S m a rt a n d  A rm s tro n g . DM a l lo w s  t h a t  o t h e r  
s c i e n c e s  may d i s c e r n  r e g u l a r i t i e s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r l d  
t h a t  a r e  n o t  d i s c e r n e d  b y  p h y s i c s ,  an d  a l s o  o t h e r  w ays o f  d e s c r i b i n g  
an d  e x p l a i n i n g  t h e  b e h a v io u r  o f  t h i n g s  i n  t h e  w o r ld  t h a n  t h o s e  
p r o v i d e d  b y  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  I t  d o e s  s o  w h e re  t h o s e  
d e s c r i p t i o n s  an d  e x p l a n a t i o n s  a r e  n e u t r a l  i n  r e g a r d  t o  t h e  i n t r i n s i c  
s t r u c t u r e  o f  t h e  i te m s  c o n c e r n e d ,  s o  r e n d e r i n g  m a t e r i a l i s m  c o m p a t ib l e  
w i t h  t h e  s o c i a l  s c ie n c e s .D M  d o e s ,h o w e v e r ,  e n a b le  p h y s i c s  t o  b e  t h e  
b a s i c  s c i e n c e ,  b y  v i r t u e  o f  i t s  a d d r e s s i n g  t h e  u l t i m a t e  c o n s t i t u e n t s  
o f  m a t t e r ,  an d  t h e  f a c t  t h a t  i t  may s t i l l  b e  c la im e d  t h a t  a l l  s p a t i a l  
r e a r r a n g e m e n t s  u l t i m a t e l y  t a k e  p l a c e  a s  t h e y  d o  b y  v i r t u e  o f  c a u s a l  
r e g u l a r i t i e s  d i s c e r n e d  b y  p h y s i c s .  B u t f o r  t h e  s t r u c t u r a l  a n d  c a u s a l  
r e g u l a r i t i e s  d i s c e r n e d  b y  p h y s i c s ,  i n  o t h e r  w o rd s ,  t h e  s t r u c t u r a l  and  
b e h a v i o u r a l  d e s c r i p t i o n s  p r o v i d e d  b y  o t h e r  s c i e n c e s  w o u ld  n o t  a p p ly  
t o  t h e  w o r ld  a s  t h e y  d o .
( 3 )  DM a c c o r d s  w i t h  t h e  v ie w  o f  m a t e r i a l i s m  t h a t  e m e rg e s  f ro m
t h e  a c t u a l  d e f e n c e s  o f  t h e  t h e o r y  t h a t  S m a rt a n d  A rm s tro n g  p r e s e n t ,
i n  c o n t r a s t  t o  t h e i r  o f f i c i a l  d e f i n i t i o n s .  I t  d o e s  s o  t h r o u g h
a d m i t t i n g  t h e  c o m p a t i b i l i t y  o f  f u n c t i o n a l  r o l e  d e s c r i p t i o n s , a n d
o t h e r s  n e u t r a l  i n  r e g a r d  t o  i n t r i n s i c  s t r u c t u r e ,  w i t h  m a t e r i a l i s m ,
2 9s u c h  a s  a r e  a p p e a le d  t o  i n  t h e i r  t r e a t m e n t s  o f  m e n ta l  p h e n o m e n a .
T h i s  c o m p a t i b i l i t y  e x t e n d s ,  i t  may b e  n o t e d ,  t o  m ore s o p h i s t i c a t e d  
f u n c t i o n a l  r o l e  t r e a t m e n t s  o f  m e n ta l  phenom ena s u c h  a s  P u t n a m 's .
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A d i f f e r e n c e  w h ic h  n e e d s  t o  b e  r e c o g n i s e d  i s  t h a t  w h e re a s  A rm s tro n g  
t e n d s  t o  t r e a t  p a r t i c u l a r  m e n ta l  s t a t e s  a s  s p e c i f i a b l e  i n  i s o l a t i o n  
f ro m  o t h e r s  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  c a u s a l  r o l e ,  Putnam  e m p h a s is e s  
t l i e  i n t e r c o n n e c t e d n e s s  o f  s u c h  s t a t e s .  A p a r t i c u l a r  m e n ta l  s t a t e  
m u s t , a c c o r d i n g  t o  h im ,b e  s p e c i f i e d  n o t  m e r e l y  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  
b e h a v i o u r  i t  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  o c c a s io n s  o r  t h e  s t i m u l u s  i n p u t s  
b y  w h ic h  i t  i s  o c c a s i o n e d , b u t  b y  r e f e r e n c e  t o  i t s  c o n n e c t io n s  w i t h  
o t h e r  s u c h  s t a t e s . T h i s  c o n t r a s t  w i l l  b e  r e t u r n e d  t o  i n  t h e  n e x t  
C h a p te r ,  w h e re  c o n s i d e r a t i o n  w i l l  b e  g iv e n  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  
r e c e n t  c o n t r o v e r s i e s  a b o u t  m e n ta l  phenom ena, a n d  o n e s  l i k e  b e l i e f s  
a n d  i n t e n t i o n s  i n  p a r t i c u l a r ,  r e m a in  n e u t r a l  i n  r e l a t i o n  t o  
m a t e r i a l i s m  a s  d e f i n e d  h e r e .  S uch  n e u t r a l i t y  i s  a f u r t h e r  a d v a n ta g e  
o f  DM s i n c e  i t  a v o id s  t h e  n e e d  t o  e n g a g e  i n  t o o  many c o n t r o v e r s i e s  
a t  o nce  i n  d e f e n d in g  m a t e r i a l i s m .
(A) DM e n a b l e s  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n t r a s t  t o  b e  draw n  b e tw e e n  
m a t e r i a l i s m  an d  C a r t e s i a n  d u a l i s m .  T he l a t t e r  h o ld s  t h a t  t h e  
i n t r i n s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld  i n v o l v e s  tw o  f u n d a m e n ta l  c a t e g o r i e s  
o f  s u b s t a n c e ,  s p a t i a l  e n t i t i e s ,  a s  w i t h  m a t e r i a l i s m ,  b u t  a l s o  m in d s ,  
e n t i t i e s  t h a t  e x i s t  i n  t im e  o n ly .  DM e x c l u d e s  t h e  l a t t e r  e n t i t i e s  
b y  c l a i m i n g  t h a t  t h e  i n t r i n s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld  i s  s p a t i a l ,  
a c la im  t h a t  i s  i n t e n d e d  t o  e x c lu d e  n o n - s p a t i a l  c o n s t i t u e n t s  o f  
t h a t  s t r u c t u r e .
( 5 )  I n  c l a im in g  t h a t  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  o f f e r  a  c o m p le te  
i n v e n t o r y  o f  t h e  s o r t s  o f  s p a t i a l  e n t i t y  c o m p r i s in g  t h e  i n t r i n s i c  
s t r u c t u r e  o f  t h e  w o rld ,D M  a l s o  d i s t i n g u i s h e s  m a t e r i a l i s m  fro m  o t h e r  
t h e o r i e s  w i t h  w h ic h  i t  i s  u s u a l l y  c o n t r a s t e d ,  n o t a b l y  'd o u b l e - a s p e c t *
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t h e o r i e s ,  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  t h e r e  a r e  i n t r i n s i c a l l y  n o n - p h y s i c a l
31q u a n t i t i e s  w h ic h  a p p e a r  a s  a s p e c t s  o f  p h y s i c a l  p h en o m en a .
( 6 ) DM e n a b l e s  i n t e r e s t i n g  an d  i m p o r t a n t  p ro b le m s  t o  b e  r a i s e d  
r e s u l t i n g  f ro m  t h e  a p p a r e n t  e x i s t e n c e  o f  q u a l i t i e s  w i t h i n  t h e  c o n t e n t  
o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  o r e  n o t  r e c o g n i s e d  i n  t h e  a c c o u n t s  o f 
t h e  phenom ena c o n c e r n e d  t h a t  a r e  a c c e p t e d  a s  s u f f i c i e n t  w i t h i n  t h e  
p h y s i c a l  s c i e n c e s  a s  a t  p r e s e n t  c o n s t i t u t e d ,  a p o i n t  t h a t  w i l l  be  
d e v e lo p e d  i n  t h e  n e x t  C h a p te r .
A g a i n s t  t h e s e  a d v a n ta g e s  , h o w e v e r , t h e r e  a r e  c r i t i c i s m s  t h a t  
m ay  be  p o s e d  a t  t h i s  j u n c t u r e .  F i r s t , t h e r e  i s  a t e r m i n o l o g i c a l  
c r i t i c i s m  t o  th e  e f f e c t  t h a t  t h e  t h e o r y  t h u s  d e f i n e d  o u g h t  t o  be  
c a l l e d  ' p h y s i c a l i s i n '  r a t h e r  t h a n  m a t e r i a l i s m , b y  v i r t u e  o f  i t s  
a p p e a l  t o  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  I n  t h i s  r e g a r d ,  i t  m u s t b e  
a c k n o w le d g e d  t h a t  1p h y s i c a l i s m '  i s  a t e r m  t h a t  some p h i l o s o p h e r s  
h o v e  em p lo y e d  i n  d i s c u s s i n g  s c i e n t i f i c  m a t e r i a l i s m ,a n d  S m a rt an d
A rm s tro n g  a p p e a r  t o  r e g a r d  ' p l i y s i c a l i s m ’ an d  'm a t e r i a l i s m '  a s
32i n t e r c h a n g a b l e .  T h e l a t t e r  i n d e e d  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  w h en , 
o f f i c i a l l y  a t  l e a s t ,  t h e y  i n t e r p r e t  m a t e r i a l i s m  a s  t h e  t h e o r y  t h a t  
p h y s i c s  g i v e s  a s u f f i c i e n t  a c c o u n t  o f  t h e  w o r l d ,a n d  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h a t  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m a t e r i a l i s m ,  'p h y s i c a l i s m '  d o e s  seem  a 
m o re  a c c u r a t e  te r m  t o  u s e .  T he p r e s e n t  d e f i n i t i o n ,  b y  c o n t r a s t , d o e s  
n o t  a p p e a l  o n ly  t o  p h y s i c s  b u t  t o  t h e  s e t  o f  s c i e n c e s  t h a t  c o n c e r n  
th e m s e lv e s  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  o f  m a t t e r ,  a l t h o u g h  t h e  c o n v e n t io n  
h a s  b e e n  f o l lo w e d  i n  r e f e r r i n g  t o  th e m  a s  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  The 
u s e  o f  t h e  te r m  'm a t e r i a l i s m '  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  DM i n  p r e f e r e n c e  
t o  'p h y s i c a l i s m '  m ay b e  j u s t i f i e d  on t h i s  b a s i s , a n d  a l s o  on t h e
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g ro u n d s  t h a t  i t  i s  t h e  m ore f r e q u e n t l y  e n c o u n te r e d  one  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  w i t h  w h ic h  we s h a l l  b e  c o n c e r n e d  h e r e .
A m ore  s u b s t a n t i a l  o b j e c t i o n  t o  DM t h a t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  
c o n s i d e r  a t  t h e  p r e s e n t  j u n c t u r e  c o n c e r n s  t h e  i d e a  t h a t  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  t r e a t  t h e  i n t r i n s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld  a s  c o n s i s t i n g  i n  
s p a t i a l  e n t i t i e s .  The p ro b le m  f o r  t h i s  i s  t h a t  we h a v e  r e c o g n i s e d  
t h e  r o l e  o f  p h y s i c s  a s  r e v e a l i n g  t h e  u l t i m a t e  n a t u r e  o f  m a t t e r  an d  
i t  h a s  b e g u n  t o  a p p e a r ,  a t  l e a s t  t o  so m e , t h a t  t h e  m o s t c o n s i s t e n t  
v ie w  i s  t h a t  s p a c e  an d  t im e  a r e  n o t  t h e  f u n d a m e n ta l  s t u f f  o f  t h e  
u n i v e r s e  b u t  m ere  a v e r a g e  s t a t i s t i c a l  e f f e c t s  o f  m ore  f u n d a m e n ta l  
e n t i t i e s  l y i n g  d e e p e r  dow n. I f  t h i s  i s  w h a t m o d ern  f u n d a m e n ta l  
p a r t i c l e  p h y s i c s  s u g g e s t s , t h e n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e  a c c o u n t  o f  t h e  
i n t r i n s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld ,  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  t h a t  s t r u c t u r e  
i s  b u i l t  on t h e  f u n d a m e n ta l  e n t i t i e s  o f  p h y s i c s ,  d o e s  n o t  u l t i m a t e l y  
a d m it  t h a t  t h e  i n t r i n s i c  s t r u c t u r e  c o n s i s t s  o f  s p a t i a l  e n t i t i e s , a n d  
DM b eco m es i n c o n s i s t e n t .  H o w ever, t h e r e  a r e  a t  l e a s t  tw o  d e f e n c e s  
a g a i n s t  t h i s  o b j e c t i o n .  The f i r s t  i s  t o  a p p e a l  t o  t h e  q u a l i f i c a t i o n  
t h a t  a p p e a l  i s  t o  b e  m ade t o  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  
o n ly  w h e re  i t  i s  r e c o g n i s e d  w i t h i n  t h e  d i s c i p l i n e s  c o n c e rn e d  t h a t  
a  s u f f i c i e n t  a c c o u n t  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  i n  q u e s t i o n  h a s  b e e n  r e a c h e d ,  
a n d  t h i s  i s  n o t  t r u e  o f  t h e  u l t i m a t e  n a t u r e  o f  t h e  m a t t e r .  I t  i s  f a r  
f ro m  an  e s t a b l i s h e d  f a c t  t h a t  t h i s  i s  n o t  s p a t i o - t e m p o r a l  i n  c h a r a c t e r .  
The s e c o n d  d e f e n c e  i s  t o  s a y  t h a t  e v e n  i f  t h e  i n t r i n s i c  s t r u c t u r e  o f 
t h e  w o r ld  i s  n o t  u l t i m a t e l y  s p a t i a l ,  t h i s  d o e s  n o t  e n t a i l  t h a t  a t  
l e v e l s  r e l e v a n t  t o  t h e  a p p r a i s a l  o f  m a t e r i a l i s m ,  s u c h  a s  t h a t  o f  
b r a i n  c e l l s ,  i t  i s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  t h e  e n t i t i e s  c o n c e r n e d  a r e  
s p a t i a l .  P ro b le m s  w o u ld  o n ly  a r i s e  i f  i t  w e re  h e l d  t h a t  t h e  a c c o u n t  
o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld  o f f e r e d  b y  p h y s ic s  w e re  i t s e l f  s u f f i c i e n t ,  
b u t  t h i s  c l a i m  w as a b a n d o n e d  w i t h  t h e  u n i t y  o f  s c i e n c e  d e f i n i t i o n  o f
m a t e r i a l i s m ,
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I t  s e e m s , t h e n , t h a t  DM s u r v i v e s  t h i s  p r e l i m i n a r y  a p p r a i s a l  an d  
a t t e n t i o n  may p r o c e e d  t o  o b j e c t i o n s  t o  i t  t h a t  s h a l l  b e  t h e  c ru x  o f 
t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n ,  o n e s  t h a t  h a v e  b e e n  c e n t r a l  i n  r e c e n t  
d i s c u s s i o n  o f  m a t e r i a l i s m  , t o  t h e  e f f e c t  t h a t  c e r t a i n  i t e m s  p r e s e n t  
i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a r e  in c o m p a t ib l e  w i t h  t h e  m a t e r i a l i s t  v ie w  
o f  t h e  w o r l d ,o f  w h ic h  we h a v e  c la im e d  DM p r o v i d e s  t h e  m o s t d e f e n s i b l e  
r e p r e s e n t a t i o n .  As we s a i d  p r e v i o u s l y ,  s u c h  o b j e c t i o n s  w i l l  be 
p r e s e n t e d  i n  t h e  n e x t  C h a p te r ,  w h e re  a l s o  a rg u m e n t w i l l  be  p r o v id e d  
a s  t o  w hy t h e  c o n f l i c t  s h o u ld  bo r e s o l v e d  i n  f a v o u r  o f  m a t e r i a l i s m .
One r e a s o n  lia s  a l r e a d y  b e e n  e n c o u n te r e d ,  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e r e  
i s  n o  m e a n s  o f  a r r i v i n g  a t  b e l i e f s  a b o u t  t h e  i n t r i n s i c  s t r u c t u r e  o f 
t h e  w o r ld  t h a t  i s  p r e f e r a b l e  t o  t h a t  o f f e r e d  b y  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  
T h is  w i l l  b e  r e i n f o r c e d  i n  t h e  n e x t  C h a p te r  b y  a r g u m e n ts  t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  r e s o l v i n g  t h e  c o n f l i c t  i n  f a v o u r  o f  m a t e r i a l i s m  y i e l d s  a s im p le r  
an d  e x p l a n a t o r i l y  m ore c o h e r e n t  an d  c o m p r e h e n s ib le  v ie w  o f  t h e  w o r ld .
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CHAPTER 2
Tlip C h a l le n g e  o f  m a t e r i a l i s m
1 .  Sum m ary o f C h a p te r
T h e  o b j e c t  now i s  t o  d e m o n s t r a t e  why m a t e r i a l i s m  a s  d e f i n e d  
b y  DM c o n s t i t u t e s  a  t h e o r y  t h a t  m e r i t s  s e r i o u s  a t t e n t i o n ,  an d  t o  
i d e n t i f y  t h e  p ro b le m s  i n v o l v e d  i n  i t s  d e f e n c e .  T he l a t t e r  a r e  a r g u e d  
t o  c e n t r e  u pon  a  c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s '  a c c o u n t  o f 
t l ie  w o r l d ,  an d  t h e  c o n s t i t u e n t s  t h a t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  seem s t o  
i n d i c a t e  a r e  p r e s e n t  t h e r e ,  an d  t h e  t h e o r y 's  c l a im  t o  a t t e n t i o n  i s  
t h a t  a  m ore  c o h e r e n t ,  c o m p r e h e n s ib le  an d  s im p le  a c c o u n t  i s  o b t a i n e d  
i f  we m ay  a c c e p t  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e  v ie w . Two s o r t s  o f c o n t e n t  o f  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a r e  p r o p o s e d  a s  b e in g  t h e  b a s i s  o f t h e  c o n f l i c t :  
q u a l i a  a n d  s e n s a t i o n s .  Q u n l ia  a r e  i n t r o d u c e d  a s  s i m p l e ,  h o m o g en eo u s , 
i n t r i n s i c a l l y  i n d e f i n a b l e  q u a l i t i e s  w h ic h  c h a r a c t e r i s e  o u r e x p e r i e n c e  
o f  S e c o n d a r y  Q u a l i t i e s  a n d  t o  w h ic h  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  m ake no  
r e f e r e n c e .  S e n s a t i o n s  a r e  c h a r a c t e r i s e d  a s  o b j e c t s  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e ,  s u c h  a s  p a i n s  a n d  a f t e r i m a g e s ,  t h a t  a r e  d i s t i n g u i s h e d  b y  
b e i n g  e x p e r i e n c e d  i n  t h e i r  p a r t i c u l a r  m a n i f e s t a t i o n s  b y  o n ly  one 
i n d i v i d u a l ,  an d  a s  s u c h  c o u n t  a l s o  a s  m e n ta l  p h e n o m e n a . T h ey  p r e s e n t  
tw o  p r o b le m s  f o r  m a t e r i a l i s m :  f i r s t ,  t h e  t h e o r y  c a n n o t  accom m odate  t h e  
q u a l i a  t h e y  d i s p l a y ;  n o r ,  s e c o n d , c a n  i t  acco m m o d a te  t h e i r  l o c a t i o n s  
a s  m a n i f e s t  i n  e x p e r i e n c e .
H a v in g  i n t r o d u c e d  t h e  n o t i o n  o f  m e n ta l  p h e n o m e n a , th e  q u e s t i o n  
a r i s e s  a s  t o  w hy s e n s a t i o n s  a lo n e  s h o u ld  b e  f o c u s s e d  upon  a s  p o s in g  
d i f f i c u l t y  f o r  m a t e r i a l i s m  t o  t h e  n e g l e c t  o f  o t h e r  s u c h  phenom ena
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l i k e  t h o u g h t s ,  b e l i e f s ,  an d  i n t e n t i o n s .  I n  t h e  p a s t ,  m a t e r i a l i s t s  
j u s t i f i e d  t h i s  c o n c e n t r a t i o n  on th e  g ro u n d s  t h a t  t h e s e  c o g n i t i v e  
an d  v o l i t i o n a l  m e n ta l  phenom ena c o u ld  b e  a n a l y s e d  i n  te rm s  o f  o v e r t  
p h y s i c a l  b e h a v i o u r .  T h i s  v ie w  l ia s ,h o w e v e r ,  t o  b e  r e j e c t e d  i n  f a v o u r  
o f  an ' i n n e r  p r o c e s s '  o n e ,  b u t  i t  i s  a r g u e d ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
p r e v a i l i n g  o p in io n ,  t h a t  r e f e r e n c e  t o  s u c h  p h e n o m e n a  r e m a in s  n e u t r a l  
c o n c e r n in g  t h e  i n t r i n s i c  n a t u r e  o f  th e  p r o c e s s e s  c o n c e r n e d ,a n d  i s  h e n c e  
n o t  i n h e r e n t l y  in c o m p a t i b l e  w i t h  1)M. One p r o b le m  t h a t  i s ,h o w e v e r ,  
i d e n t i f i e d  i s  t h a t  b e l i e f s  an d  t h e  l i k e  f i n d  c o n s c i o u s  e x p r e s s i o n  
t l i r o u g h  im a g e ry  an d  t h i s  i n v o l v e s  i n t r i n s i c a l l y  n o n - p h y s i c a l  i t e m s .
T h is  d i f f i c u l t y  i s  fo u n d  t o  b e  su b su m a b le  u n d e r  t h e  p ro b le m s  o f 
q u a l i a  an d  s e n s a t i o n s ,  th o u g h .  F u r t h e r  p r o b le m s  m ig h t  a p p e a r  t o  
b e  c a u se d  b y  th e  ' i n t e n t i o n a l i t y '  o f  c o g n i t i v e  a n d  v o l i t i o n a l  m e n ta l  
phenom ena, an d  t h e  phenom enon o f  c o n s c io u s n e s s  i t s e l f  m ig h t  a l s o  
a p p e a r  t o  p r e s e n t  p r o b le m s .  C o n s id e r a t io n  i n d i c a t e s ,  h o w e v e r, t h a t  
i n  n e i t h e r  c a s e  i s  a n y  d i f f i c u l t y  r a i s e d  t h a t  m ay  n o t  b e  a d d r e s s e d  
th r o u g h  t h e  t r e a t m e n t  o f  q u a l i a  and  s e n s a t i o n s .  W ith  t h i s ,  t h e  
C h a p te r  c o n c lu d e s  w i t h  an  o u t l i n e  o f how c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e s e  
l a t t e r  w i l l  p r o c e e d .
2 .  The p ro b le m  o f  q u a l i a
I n  t h e  p r e v io u s  C h a p te r  i t  w as d e c id e d  t o  u n d e r s t a n d  b y  
m a t e r i a l i s m  th e  t h e o r y  s p e c i f i e d  b y  t h e  d e f i n i t i o n  DM, a n d  in  
f u t u r e  r e f e r e n c e s  t o  m a t e r i a l i s m  an d  i t s  d e f e n c e  t h i s  s h a l l  be 
t h e  in t e n d e d  c o n s t r u a l ,  e x c e p t  w h ere  t h e  c o n t e x t  m akes a p p a r e n t  
t h a t  a w id e r  i n t e r p r e t a t i o n  i s  b e in g  a d o p te d .  Now, a s  p r e v i o u s l y  
i n d i c a t e d ,  DM co m m its  u s ,  a s  w i t h  o t h e r  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  s c i e n t i f i c  
m a t e r i a l i s m ,  t o  an  i n v e n t o r y  o f  t h e  w o r ld  i n  w h ic h  c e r t a i n  q u a l i t i e s ,  
t h a t  o u r  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i n d i c a t e s  t o  b e  p r e s e n t  t h e r e ,  a r e  n o t  
r e c o g n i s e d .  I t  p r e s e n t s  u s  w i t h  th e  c o n f l i c t  b e tw e e n ,  a s  S e l l a r s  p u t s  
i t ,  t h e  ' s c i e n t i f i c  im a g e ' o f  t h e  w o r ld  a n d  t h e  'm a n i f e s t  im a g e '.
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The c o n c e r n  i n  t h i s  C h a p te r  i s  t o  p r e s e n t  t h i s  c o n f l i c t  i n  d e t a i l  
an d  i n d i c a t e  why t h e  a t t e m p t  s h o u ld  b e  m ade t o  r e s o l v e  i t  i n  f a v o u r  
o f  m a t e r i a l i s m .  We b e g in  w i t h  w h a t m ay b e  r e f e r r e d  t o  a s  ' t h e  p ro b le m  
o f  q u a l i a ' ,  t h e  p ro b le m  f o r  t h e  c l a im  t h a t  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  p r o v id e  
a s u f f i c i e n t  i n v e n t o r y  o f  t h e  s p a t i a l  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  w o r l d ,p o s e d  
b y  t h e  f a c t  t h a t  o u r  e x p e r i e n c e  o f  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  i n v o l v e s  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  q u a l i a ,  s p a t i a l  c o n s t i t u e n t s  o f  w h ic h  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  m ake n o  m e n t io n .
U s u a l ly  i n c l u d e d  am ong th e  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  a r e  c o l o u r ,  so u n d , 
t a s t e  an d  s m e l l .  T h ey  a r e  c o n t r a s t e d  w i t h  a  f u r t h e r  c a t e g o r y  o f  q u a l i t i e s ,  
t h e  P r im a ry  Q u a l i t i e s ,  q u a l i t i e s  u p o n  w h ic h  p h y s i c s  h a s  f o c u s s e d  i n  i t s  
a c c o u n t  o f  t h e  w o r ld  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  o b v io u s  a m e n a b i l i t y ,  i n  c o n t r a s t  
t o  t h e  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s ,  t o  q u a n t i t a t i v e  m e a su re m e n t an d  h e n c e  t o  
m a th e m a t i c s .^  Among t h e s e  a r e  in c l u d e d  t h e  s p a t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  s h a p e ,  s i z e  a n d  p o s i t i o n ,  an d  a l s o  q u a l i t i e s  s u c h  a s  m o t io n ,  w e ig h t  
and  h a r d n e s s ,  an d  t h e  c o n f l i c t  d e t a i l e d  a b o v e  r e s u l t s  f ro m  t h e  f a c t  t h a t ,  
w i t h i n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s , a n  a c c o u n t  o f  t h e  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  i s  
r e g a r d e d  a s  s u f f i c i e n t  in  w h ic h  t h e y  a r e  r e d u c e d  t o  phenom ena s p e c i f i e d  
p u r e l y  i n  P r im a r y  Q u a l i t y  t e r m s .  An e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  l i e s  i n  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o u r  w i t h i n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  w h ic h  i s  su c li t h a t ,  
t o  b e g in  w i t h ,  c o l o u r  a n d  s o u n d , t h e  m o s t i m p o r t a n t  o f  t h e  S e c o n d a ry  
Q u a l i t i e s ,  f a l l  s q u a r e l y  w i t h i n  t h e  d om ain  o f  p h y s i c s ,  w h i c h ,w i t h  i t s  
c o n c e rn  t o  g iv e  an  a c c o u n t  o i  t h e  w o r ld  i n  t e r m s  o f  t h e  q u a n t i t a t i v e l y  
m e a s u r a b l e , a c c o r d i n g l y  y i e l d s  a c c o u n t s  o f  t h e  phenom ena i t  a d d r e s s e s  
b a s e d  on t h e  P r im a r y  Q u a l i t i e s .  T h u s , a c c o r d i n g  t o  p h y s i c s ,  f o r  a 
s u r f a c e  t o  b e  a  c e r t a i n  c o l o u r  i s  f o r  i t  t o  b e  r e f l e c t i n g  o r  e m i t t i n g  
a c e r t a i n  w a v e le n g th  c o m p o s i t i o n  o f  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n ,  a
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phenom enon w h ic h  i s  s p e c i f i e d  p u r e l y  b y  r e f e r e n c e  t o  f e a t u r e s  s u c h  
a s  th e  s p a t i a l  d im e n s io n s  o f  t h e  w a v e fo rm , t h e  e n e r g y  c o n t e n t ,  an d  
t h e  r a t e  o f  t r a v e l ,  e a c h  o f  w h ic h  f a l l  e n t i r e l y  w i t h i n  t h e  P r im a r y  
Q u a l i t y  d o m a in . S i m i l a r l y ,  so u n d  i s  e x p l a i n e d  a s  t h e  v i b r a t i o n  o f 
a i r  m o le c u le s ,  a p henom enon  a g a in  s p e c i f i e d  i n  p u r e l y  P r im a r y  Q u a l i t y  
t e r m s .  I n  t h e  c a s e  o f  t a s t e  an d  s m e l l ,  c o l l a b o r a t i o n  w i t h i n  t h e  
p h y s i c a l  s c i e n c e s  h a s  p ro d u c e d  t h e  v ie w  t h a t  w h a t we a r e  d e t e c t i n g  
w hen we e x p e r i e n c e  a p a r t i c u l a r  t a s t e  o r  s m e l l  i s  t h e  s h a p e s  o f
m o le c u le s  o f  s u b s t a n c e s  i n  c o n t a c t  r e s p e c t i v e l y  w i t h  s e n s e  r e c e p t o r s
3i n  o u r  m o u th  a n d  n o s e .  T he s h a p e s  m o le c u le s  p o s s e s s  a r e  o f  c o u r s e
a g a in  P r im a r y  Q u a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .
T h e re  i s ,  h o w e v e r , n o  m e n tio n  i n  t h e s e  a c c o u n t s  o f  S e c o n d a ry
Q u a l i t i e s  o f  w h a t  seem  on t h e  b a s i s  o f  o u r  e x p e r i e n c e  t o  b e  t h e i r
e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  n a m e ly , t h e  q u a l i a ,  o r  p h e n o m e n a l q u a l i t i e s ,
t h a t  t h e y  d i s p l a y .  I n d e e d ,  i n s o f a r  a s  t h e s e  q u a l i t i e s  a r e  o m i t te d
fro m  t h e  a c c o u n t  p h y s i c s  g i v e s  o f  t h e  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  i t  c o u ld  b e
s a i d  t h a t ,  i n  e f f e c t ,  'T h e  w o r ld  o f p h y s i c s  i s  a c o l o u r l e s s ,  s o u n d l e s s ,
4an d  t a s t e l e s s  w o r l d ' .  T h i s  com m ent o f  S m a r t 's  on h i s  p h y s i c s —b a s e d  
m a t e r i a l i s m  c o u ld  b e  s a i d  t o  a p p l y  j u s t  a s  much t o  DM, w i t h  i t s  
b r o a d e r  a p p e a l  to  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s ,  f o r  i t  i s  s t i l l  c o m m itte d  
t o  a c c e p t i n g  t h e  v ie w  p h y s i c s  o f f e r s  o f  t h e  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s ,  o n e  
w h ic h  a p p e a r s  f ro m  t h e  p o i n t  o f  v ie w  o f  th o s e  s c i e n c e s  t o  b e  q u i t e  a  
s u f f i c i e n t  o n e  an d  h e n c e  n o t  s o m e th in g  t h a t  may b e  e v a d e d  b y  th e  
e s c a p e  c l a u s e  i n  o u r  d e f i n i t i o n .
W h at, t h e r e f o r e ,  i s  e x c lu d e d  w hen i t  i s  s a i d  t h a t  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e  v ie w  m akes n o  m e n t io n  o f  q u a l i a  o r  p h e n o m e n a l q u a l i t i e s ?
F i r s t ,  i t  m ay b e  r e c a l l e d  t h a t  s u c h  q u a l i t i e s  w e re  i n t r o d u c e d  i n  
S e c t io n  2 o f  t h e  l a s t  C h a p te r  a s  t h e  s e n s e - a p p r e h e n d e d  q u a l i t i e s  
t h a t  d i s t i n g u i s h ,  f o r  e x a m p le , d i f f e r e n t  c o l o u r s  i n  o u r  e x p e r i e n c e .
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When we e x p e r i e n c e  t h e  c o l o u r  r e d ,  s a y ,  we a r e  aw are  o f  a  s im p le ,  
ho m o g en eo us q u a l i t y  p r e s e n t  t o  t h e  s e n s e  o f s i g h t  w h ic h  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  c o l o u r ,  an d  i s  w h a t e n a b l e s  
u s  c o n s c i o u s l y  t o  d i s t i n g u i s h  i t  f ro m  o t h e r  c o l o u r s .  I n  f a c t  i t  
w o u ld  b e  m ore  a c c u r a t e  t o  s a y  t h a t  f o r  e a c h  s h a d e  o f  r e d  t h a t  we 
a r e  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h , t h e r e  i s  a p a r t i c u l a r  q u a le  t h a t  i s  
a p p re h e n d e d ,  s o , s t r i c t l y ,  we s h o u ld  s p e a k  o f  t h e  ' q u a l e s  o f r e d ' ,
r a t h e r  t h a n  a s i n g l e  q u a l e .  T h e se  q u a l i t i e s  a r e  f u r t h e r ,  i n
5S m a r t 's  w o r d s , ' i n t r i n s i c  a n d  u n a n a l y s a b l e ' .  T h a t  i s ,  t h e y  a r e  
q u a l i t i e s  t h a t  i n d i v i d u a l  c o l o u r s  p o s s e s s  i n  th e m s e lv e s  an d  w h ic h  
r e n d e r  th e m  i n h e r e n t l y  d i s t i n c t  f ro m  o t h e r s ,  a p o i n t  i n  a c c o r d a n c e  
w i t l i  o u r  o b s e r v a t i o n  t h a t  q u a l i a  a r e  t h i n g s  we a p p r e h e n d  a s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  p a r t i c u l a r  c o lo u r s ;  b u t , i n  a d d i t i o n ,  t h e y  a r e  
u n a n a l y s a b l e ,w h i c h  i s  t o  s a y  t h e y  do n o t  a d m it  o f  a n a l y s i s  o r  
d e f i n i t i o n .  No i n f o r m a t i v e  d e s c r i p t i o n  can  b e  g iv e n  o f  a p a r t i c u l a r  
c o lo u r  q u a l e .  R a t h e r ,  i t  m ay b e  know n o n ly  th r o u g h  e x p e r i e n c i n g  i t ,  
o r  i n  R u s s e l l ' s  t e r m i n o l o g y ,  'b y  a c q u a i n t a n c e ' .  (M ore w i l l  b e  s a i d  
i n  t h e  n e x t  C h a p te r  o f  R u s s e l l ' s  d o c t r i n e  o f  k n o w le d g e  b y  a c q u a i n t a n c e ,  
b u t  f o r  t h e  p r e s e n t  t h e  t e r m  'a c q u a i n t a n c e '  w i l l  s im p ly  b e  u s e d  a s  
synon ym ous w i t h  ' e x p e r i e n c e ' ) .  I t  i s  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  b e i n g  
known o n l y  th r o u g h  e x p e r i e n c e ,  o r  a c q u a i n t a n c e ,  t h a t  r e s u l t s  i n  q u a l i a  
b e in g  s o m e tim e s  r e f e r r e d  t o  a s  'p h e n o m e n a l  q u a l i t i e s ' ,  b u t  i n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  c o n c i s e n e s s ,  a n d  i n  v ie w  o f  t h e  n e e d  t o  m ake p a r t i c u l a r  
r e f e r e n c e  t o  t h e  w r i t i n g s  o f  S m a rt a n d  A rm s tro n g , who f a v o u r  t h e  t e r m  
' q u a l i a ' ,  t h i s  a l t e r n a t i v e  l o c u t i o n  w i l l  n o t  b e  p e r p e t u a t e d  h e r e .
T he n a t u r e  o f  q u a l i a  a s  t h u s  e x p o u n d e d ,p r o v id e s  a  c l e a r  r e a s o n  
why t h e y  s h o u ld  f i n d  n o  m e n t io n  i n  t h e  a c c o u n t  o f  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  
o f f e r e d  b y  p h y s i c s  an d  i n  t u r n  a c c e p t e d  b y  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  
P h y s i c s ,  a s  p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d ,  s e e k s  t o  a p p ly  m a th e m a t ic s  t o  
t h e  w o r ld ,  a n d  t h i s  r e q u i r e s  t h a t  i t  f o c u s  u pon  p r o p e r t i e s  t h a t
- w  -
a r o  q u a n t i t a t i v e l y  m e a s u r a b le .  Q u a l ia ,h o w e v e r ,  a p p e a r  i n h e r e n t l y  
u n s u s c e p t i b l e  t o  m e a s u re m e n t.  F o r ,  q u a l i a  a r e  deem ed t o  be  
i n t r i n s i c  q u a l i t i e s  t h a t  a r o  i n d e f i n a b l e , a n d  h e n c e  k n o w a b lj  o n ly  
th r o u g h  e x p e r i e n c i n g  th e m . B u t , f o r  m e a su re m e n t t o  come t o  b e a r  
on th em  t h e y  w o u ld  h a v e ,  c o n t r a r y  t o  t h i s , t o  a d m it  o f  q u a n t i t a t i v e  
s p e c i f i c a t i o n  an d  d e t e r m i n a t i o n .  I t  t h u s  a p p e a r s  t h a t  b y  t h e i r  
v e r y  n a t u r e  q u a l i a  a r e  e x c lu d e d  f ro m  c o n s i d e r a t i o n  b y  p h y s i c s .
T h e re  i s  / th e n ,  a c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  S e c o n d a ry  
Q u a l i t i e s  a c c e p te d  a s  s u f f i c i e n t  w i t h i n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s ,  t h a t  
o f f e r e d  b y  p h y s i c s ,  a n d  t h a t  w h ic h  we a r e , i t  s e e m s ,o b l ig e d  t o  a d o p t  
on t h e  b a s i s  o f  o u r  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  one c e n t r i n g  on th e  
f a i l u r e  o f  t h e  f o r m e r  t o  a d m it  q u a l i a .  T h e re  a r e  ,h o w ev e r, c o m p e l l in g  
r e a s o n s  t o  a t t e m p t  t o  r e s o l v e  t h e  c o n f l i c t  i n  f a v o u r  o f  DM, a r i s i n g  
fro m  t h e  c o n c e r n  t o  o b t a i n  a c o h e r e n t  an d  c o m p r e h e n s ib le  v ie w  o f  t h e  
w o r ld .  T h is  b eco m es a p p a r e n t  i f  we c o n s i d e r  t h e  e v i d e n t  i n c o m p a t i b i l i t y  
o f t h e  a d m is s io n  o f  q u a l i a  w i t h  ' t h e  c a u s a l  l o g i c  o f  s e n s e  p e r c e p t i o n '  
an d  f a c t s  t h a t  p h y s i c a l  s c i e n c e  lia s  r e v e a l e d  a b o u t  t h e  c a u s a l  p r o c e s s e s  
i n v o l v e d  i n  s e n s e  p e r c e p t i o n .
3 .  Q u a l i a  an d  t h e  c a u s a l  l o g i c  an d  f a c t s  o f s e n s e  p e r c e p t i o n
One o f  t h e  m a in  p o i n t s  o f  a g r e e m e n t  i n  t h e  p h i lo s o p h y  o f  p e r c e p t i o n  
i s  t h a t  we c a n n o t  b e  s a i d  t o  p e r c e i v e  an  o b j e c t  o r  q u a l i t y  i n  o u r  
e n v i ro n m e n t  u n l e s s  o u r  s e n s e s  a r e  a f f e c t e d  b y  i t .  A c a u s a l  c h a in  
b e tw e e n  o b j e c t  an d  p e r c i p i e n t  i s ,  i t  i s  h e l d ,  a  c o n c e p tu a l  o r  l o g i c a l  
p r e s u p p o s i t i o n  o f  s e n s e  p e r c e p t i o n  — i t  i s  t h i s  w h ic h  d i s t i n g u i s h e s  
s e n s e  p e r c e p t i o n  f r o m , s a y , ' i n t u i t i v e  k n o w le d g e ' o r  ' e x t r a - s e n s o r y  
p e r c e p t i o n ' . ^  I f , h o w e v e r , th e  a c c o u n t  o f f e r e d  b y  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  o f  t h e  c a u s a l  p r o c e s s  b y  w h ic h  we e x p e r i e n c e  c o n s t i t u e n t s  
o f  t h e  e n v iro n m e n t  i s  c o n s i d e r e d  a  p ro b le m  i s  im m e d ia te ly  p r e s e n t e d  
f o r  t h e  r e t e n t i o n  o f  q u a l i a .  F o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  o u r  e x p e r i e n c e  o f
I
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c o l o u r ,  t o  t a k e  a  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e ,  p h y s i c a l  s c i e n c e  lia s  
r e v e a l e d  t h a t  i t  i s  t h e  p r o p a g a t i o n  o f  e l e c t r o - m a g n e t i c  r a d i a t i o n ,  
w h e th e r  b y  r e f l e c t i o n  o r  e m i s s i o n ,  a t  an  o b j e c t ' s  s u r f a c e  t h a t  
g i v e s  r i s e  t o  s u c h  e x p e r i e n c e s ,  n o t  t h e  p r e s e n c e  o f  a n y  c o l o u r  q u a l e ,  
a n d  t l i i s , a s  we s a i d  b e f o r e , i s  n o t  c h a r a c t e r i s e d  b y  q u a l i a .  A p p ly in g  
t h e  c a u s a l  l o g i c  o f  s e n s e  p e r c e p t i o n  t o  t h i s  c a s e  t h u s  l e a d s  t o  t h e  
c o n c lu s io n  t h a t  i f  a n y  q u a l i t y  o f  an  o b j e c t  i s  e x p e r i e n c e d  i n  c o lo u r  
e x p e r i e n c e s  i t  i s  e l e c t r o - m a g n e t i c  r a d i a t i o n  a n d  n o t  q u a l i a .
I t  m ig h t  bo  o b j e c t e d ,  th o u g h ,  t h a t  t h i s  a rg u m e n t  o n ly  g e t s  o u t  
w h a t i t  p u t s  i n .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  
i d e n t i f y  a p h y s i c a l  p r o p e r t y  a s  w h a t  a f f e c t s  o u r  s e n s e s ,s in c e  q u a l i a  
a r e , a s  we h a v e  s e e n ,  e x c lu d e d  fro m  t h e i r  c o n s i d e r a t i o n  f ro m  t h e  o u t s e t .  
T he t r u t h  m ig h t  b e  t h a t  b e f o r e  t h e  e m is s io n  o r  r e f l e c t i o n  o f  e l e c t r o ­
m a g n e t ic  r a d i a t i o n , t h e r e  i s  a  s t a g e  i n  t h e  c a u s a l  p r o c e s s  i n  w h ic h  
q u a l i a  g iv e  r i s e  t o  t h i s  p r o p a g a t i o n .  Or t h e r e  m ay b e  t h o s e  who 
r e j e c t  t h e  e n t i r e  p h y s i c a l  s c i e n c e  a c c o u n t  o f  t h e  c a u s a l  p r o c e s s ,  
h o l d i n g  t h a t  b y  som e unknow n m eans i t  i s  q u a l i a  t h a t  a f f e c t  o u r  
e y e s .  N e i t h e r  s u g g e s t i o n  seem s a t  a l l  a t t r a c t i v e .  The l a t t e r  
l e a v e s  t h e  m e c h a n ism s  b y  w h ic h  we e x p e r i e n c e  t h e  w o r ld  an  
im p e n e t r a b le  m y s t e r y ,  w h i l e  t h e  f i r s t  o n e , w h ic h  h o ld s  t h a t  
q u a l i a  may h a v e  a  r o l e  t o  p l a y  i n  t h e  c a u s a l  p r o c e s s  a lo n g  w i t h  
t h e  p r o p a g a t i o n  o f  e l e c t r o - m a g n e t i c  r a d i a t i o n ,  a l s o  i n v o l v e s  
c o n s i d e r a b l e  o b s c u r i t y ,  i f  n o t  t o  t h e  same e x t e n t .  F o q  no  a n sw e r  
m ay b e  p r o v id e d  a s  t o  how p r e c i s e l y  q u a l i a  g i v e  r i s e  t o  e l e c t r o ­
m a g n e t ic  r a d i a t i o n  -  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  w i l l  n o t  o f f e r  o n e , 
n o t  m e re ly  f o r  t h e  r e a s o n  a l r e a d y  g i v e n , b u t  a l s o  b e c a u s e  t h e y  
f i n d  no  n e e d  f o r  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  r e c o g n i s e d  p h y s i c a l  e v e n t s  
t o  e x p l a i n  i t s  p r o p a g a t i o n ;  t h e r e  i s  n o  e x p l a n a t o r y  g a p  t h a t  q u a l i a  
a r c  r e q u i r e d  t o  f i l l .
I t  i s  c l e a r  , t l i e n , t h a t  an  a c c o u n t  o f  t h e  w o r ld  w h ic h  d i d  n o t  
a d m it  q u a l i a  w o u ld  in d e e d  b e  a  m ore c o h e r e n t  an d  c o m p r e h e n s ib l e ,  
an d  f o r  t h a t  m a t t e r  s i m p l e r ,  t h a n  one w h ic h  a d m its  th e m , a  c o n c lu s io n  
w h ic h  c o n f i r m s  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e r e  a r e  good  r e a s o n s  t o  p r e f e r  a 
m a t e r i a l i s t  a c c o u n t  o f  t h e  w o r ld  a s  d e f i n e d  h e r e .  S u p p o r t  i s  i n  f a c t  
g iv e n  b o t h  t o  c l a u s e s  1 an d  2 o f  t h a t  d e f i n i t i o n ,  f o r  n o t  o n ly  d o e s  
t h e  p r e s e n t  a rg u m e n t f a v o u r  t h e  f i r s t  c l a u s e ,  w h ic h  i n v o l v e d  t h e  c la im  
t h a t  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  s u f f i c e  a s  an  i n v e n t o r y  o f t h e  s p a t i a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld ,  b u t  a l s o  t h e  s e c o n d ,w h ic h  s a i d  t h a t  t h e  
p h y s i c a l  s c i e n c e s  p r o v id e  s u f f i c i e n t  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  r e a r r a n g e m e n t s  
o f t h e  s p a t i a l  s t r u c t u r e s  i t  c o n t a i n s .  F o r , t h e  p r o p a g a t i o n  o f  e l e c t r o ­
m a g n e t ic  r a d i a t i o n  i s  a r e a r r a n g e m e n t  o f s p a t i a l  s t r u c t u r e s , a n d  we h a v e  
j u s t  s e e n  t h a t  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  in v o k e  q u a l i a  i n  e x p l a i n i n g  t h i s ,  
an d  t h e  a t t e m p t  t o  d o  so  w o u ld  c r e a t e  o b s c u r i t y .
We t u r n  n e x t  t o  c o n s i d e r  t h e  c o n f l i c t  w i t h  m a t e r i a l i s m  a r i s i n g  
f ro m  t h e  r e c o g n i t i o n  o f s e n s a t i o n s ,  a n d  why t h i s  t o o  s h o u ld  b e  r e s o l v e d  
in  f a v o u r  o f  m a t e r i a l i s m  i f  a t  a l l  p o s s i b l e .  
h . M a t e r i a l i s m  an d  s e n s a t i o n s
I n  t h e  f i r s t  C h a p te r  we s a i d  t h a t  d i s c u s s i o n s  o f  m a t e r i a l i s m  
h av e  t e n d e d  t o  r e g a r d  tw o  s o r t s  o f  e n t i t y  a s  b e in g  i n c o m p a t i b l e  w i t h  
a m a t e r i a l i s t  a c c o u n t  o f t h e  w o r ld ,  r e s p e c t i v e l y  q u a l i a  a n d  s e n s a t i o n s .  
We h a v e  now d e a l t  w i t h  q u a l i a  an d  why t h e r e  a r e  g ood  r e a s o n s  f o r  
e x c l u d i n g  th em  f ro m  an  a c c o u n t  o f  t h e  w o r ld ,  an d  a t t e n t i o n  now f o c u s s e s  
upon  s e n s a t i o n s ,  w h e re  a s i m i l a r  s t o r y  may b e  t o l d , b u t  w i t h  c e r t a i n  
i m p o r t a n t  a d d i t i o n s .
I t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  b e g i n  b y  c o n s i d e r i n g  a g a in  t h e  k in d s  o f  i t e m  
t h a t  p h i l o s o p h e r s  h a v e  c l a s s e d  a s  s e n s a t i o n s  when d i s c u s s i n g  m a t e r i a l i s m  
T y p i c a l l y ,  t h e y  h a v e  i n c l u d e d  b o d i l y  s e n s a t i o n s  su c h  a s  p a i n s  an d  i t c h e s
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b u t  a l s o  i t e m s  e x p e r i e n c e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  m a l f u n c t i o n  o f  o u r  
p e r c e p t u a l  a p p a r a t u s ,  s u c h  a s  a f t e r i m a g e s ,  o r  a  r i n g i n g  i n  t h e  e a r s .
T h e re  a r e  a  num ber o f  f e a t u r e s  t h a t  t h e s e  a s s o r t e d  phenom ena h a v e  in  
common t o  j u s t i f y  t h e  s h a r e d  c l a s s i f i c a t i o n .  F i r s t ,  th e y  a r e  s p a t i a l  
i n  c h a r a c t e r ,  f o r ,  a f t e r i m a g e s  an d  b o d i l y  s e n s a t i o n s  a r e  e a c h  e x p e r i e n c e d  
a s  h a v in g  s p a t i a l  e x t e n t  a n d  p o s i t i o n s ,  w h i l e  a u d i t o r y  phenom ena l i k e w i s e  
h a v e  e x p e r i e n c e d  s p a t i a l  l o c a t i o n s .  T h en , a l s o ,  t h e y  may e a c h  b e  
r e p r e s e n t e d  a s  c o n t e n t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  b e i n g  o b j e c t s  o f 
w h ic h  we a r e  aw are  t l i r o u g h  t h e  o p e r a t i o n  o f  a p a r t i c u l a r  s e n s e  m o d a l i t y ,  
w i t h  b o d i l y  s e n s a t i o n s  e x p e r i e n c e d  t h r o u g h  i n t r a - b o d i l y  p e r c e p t i o n .  I t  
i s  f u r t h e r  known t h a t  p a r t i c u l a r  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e s e  phenom ena, 
u n l i k e  o t h e r  c o n t e n t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  a r e  c o n f in e d  t o  
p a r t i c u l a r  p e r c i p i e n t s .  We c a n n o t ,  f o r  e x a m p le , e x p e r i e n c e  p a i n s  
i n  a n y o n e 's  b o d y  b u t  o u r  own, n o r  can  a n y o n e  e l s e  s e e  t h e  a f t e r i m a g e  
t h a t  a p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l  i s  a b l e  t o  s e e .  The f a c t  t h a t  p a r t i c u l a r  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  s e n s a t i o n s  a r e  t h u s  c o n f in e d  t o  t h e  c o n s c io u s n e s s  o f  
a p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l  l e a d s  t o  th e m  b e in g  sp o k e n  o f  a s  ’m e n ta l  phenom ena ', 
a lo n g  w i t h  s u c h  t h i n g s  a s  t h o u g h t s  an d  i n t e n t i o n s ,  w h ic h  s h a r e  t h i s  
c h a r a c t e r i s t i c .
H a v in g  i n t r o d u c e d  s e n s a t i o n s  a n d  some o f  t h e i r  common c h a r a c t e r i s t i c s ,  
s o m e th in g  m u s t now b e  s a i d , f i r s t ,  a b o u t  how t h e y  m ay  b e  c la im e d  t o  be  
o u t s i d e  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s 'a c c o u n t  o f  t h e  s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  
w o r ld ,  a n d  t h e n  why, a g a i n , a n  a c c o u n t  w h ic h  e x c l u d e s  s e n s a t i o n s - i f  
c o n s t r u e d  a s  a n y th in g  o t h e r  th a n  p h y s i c a l  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  w o r ld -  
i s  t o  b e  p r e f e r r e d .  B u t a  t h i r d  q u e s t i o n  t h a t  n e e d s  t o  b e  a d d r e s s e d  
i s  why o n l y  s e n s a t i o n s ,  t o  t h e  n e g l e c t  o f  o t h e r  m e n t a l  phenom ena , h a v e  
t e n d e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  d i s c u s s i o n s  o f  m a t e r i a l i s m .  T h o se  m a t t e r s  
w i l l  b e  a d d r e s s e d  i n  t u r n .
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5 . S e n s a t i o n s  a s  n o n - p l i y s i c a l  o b j e c t s
Now j u s t  a s  i t  w a s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  
make no  m e n tio n  o f  t h e  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s ,  i t  i s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  
t h e y  o m it s e n s a t i o n s ,  f o r  t h e y  a r e  s t u d i e d  h y  n e u r o p h y s io lo g y .
H ow ever, j u s t  a s  t h e  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  a r e  r e n d e r e d  in  P r im a r y  
Q u a l i t y  t e r m s  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  w h a t a p p e a r e d  t o  bo  t h e i r  
e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  c o n t e n t s  o f  e x p e r i e n c e ,  so  t h e  sam e 
may h e  s a i d  o f  s e n s a t i o n s .  T h i s  i s  b e c a u s e  a n o t h e r  common c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  s e n s a t i o n s  i s  t h a t  t h e y  i n v o lv e  q u a l i a  j u s t  a s  much a s  t h e  
S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  d o  a s  c o n t e n t s  o f  e x p e r i e n c e .  The a f t e r i m a g e ,  
f o r  e x a m p le , i s  e x p e r i e n c e d  a s  a  c o lo u r e d  s h a p e ,  a n d  h e n c e  d i r e c t l y  
s h a r e s  t h e  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s '  in v o lv e m e n t  o f  q u a l i a .  S i m i l a r l y ,  i f  
we c o n s i d e r  w h a t d i s t i n g u i s h e s  t h e  i n t r i n s i c  c h a r a c t e r  o f  a p a i n  fro m  
t h a t  o f  an  i t c h ,  s a y ,  we seem  o b l i g e d  t o  r e c o g n i s e  t h a t  t h i s  i s  a  m a t t e r  
o f  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e d  q u a l i t i e s  w h ic h  a d m it  o f  n o  s i g n i f i c a n t  v e r b a l  
d e f i n i t i o n  an d  a r e  h e n c e  known th r o u g h  e x p e r i e n c e  a lo n e  -  we m ig h t  r e f e r  
r e s p e c t i v e l y  t o  t h e  p a i n f u l n e s s  o f  t h e  p a in  an d  t h e  i t c h i n e s s  o f  t h e  
i t c h , h u t  t h i s  i s  h a r d l y  t o  p r o v i d e  an  i n f o r m a t i v e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
q u a l i t i e s  c o n c e rn e d  -  s o  a g a i n , q u a l i a  a r e  i n v o l v e d .  I f , h o w e v e r, t h e  
a c c o u n ts  o f a f t e r i m a g e s  an d  p a i n s  p r o v id e d  h y  n e u r o p h y s io lo g y  a r e  
c o n s i d e r e d ,n o  m e n t io n  i s  fo u n d  o f  s u c h  q u a l i t i e s .  The e x p e r i e n c e  o f 
an  a f t e r i m a g e  i s  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  a b e r r a n t  p a t t e r n s  o f  f i r i n g  o f  
t h e  r e c e p t o r  c e l l s  i n  t h e  r e t i n a  o f  t h e  e y e  a s  a  r e s u l t  o f  e x p o s u r e  
t o  a b r i g h t  l i g h t ,  a n d  t h i s  a c t i v i t y  i s  c o n c e iv e d  i n  p u r e l y  P r im a r y  
Q u a l i t y  t e r m s .  L ik e w is e ,  p a i n  i s  e x p l a i n e d  a s  t h e  f i r i n g  o f  r e c e p t o r  
c e l l s  i n  t h e  s k i n ,  a s  a r e s u l t  o f ,  say , dam age o r  d i s t u r b a n c e  t o  i t ,  
w h ic h  i s  b r o u g h t  t o  c o n s c i o u s n e s s  h y  a  t r a n s m i s s i o n  s y s te m  i n v o l v i n g
t h e  f i r i n g  o f  C - f i b r e s ,  a s  i s  f a m i l i a r  f ro m  p h i l o s o p h i c a l  d i s c u s s i o n s  
8o f  m a t e r i a l i s m .  A g a i n , t h e r e  i s  n o  m e n t io n  o f  q u a l i a  i n  t h i s  p r o c e s s .
T he p h y s i c a l  s c i e n c e s 'a c c o u n t  o f t h e  s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  
w o r ld  t h u s  o m its  s e n s a t i o n s  a s  e x p e r i e n c e d , s i n c e  i t  f a i l s  t o  t a k e  
a c c o u n t  o f t h e  q u a l i a  t h a t  c h a r a c t e r i s e  th e m . B u t,  j u s t  a s  w i t h  t h e  
S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s ,  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e  a c c o u n t  may be  s a i d  t o  be 
p r e f e r a b l e  t o  one  w h ic h  d o e s  j u s t i c e  t o  how s e n s a t i o n s  seem  t o  b e  a s  
c o n t e n t  o f e x p e r i e n c e ,  on g ro u n d s  o f  c o m p r e h e n s i b i l i t y ,  c o h e r e n c e  an d  
s i m p l i c i t y .  F o r ,  j u s t  t h e  same a rg u m e n ts  f o r  a c c e p t i n g  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  a s  s u f f i c i e n t  e x p l a n a t i o n  o f  o u r  e x p e r i e n c e  o f  s e n s a t i o n s  may 
be  p r e s e n t e d .  I t  may b e  a s k e d , f o r  ex a m p le ,h o w  th e  s e n s a t i o n  o f  p a in ,  
a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  q u a le ,  f i t s  i n t o  t h e  c a u s a l  c h a in  i n v o l v i n g  p a in  
r e c e p t o r s  i n  t h e  s k i n ,  su c h  t h a t  b y  th e  c a u s a l  l o g i c  o f  s e n s e  p e r c e p t i o n ,  
i t  i s  t h e  q u a le  t h a t  i s  e x p e r i e n c e d .  B u t t h e r e  i s , i n  a d d i t i o n , a  f u r t h e r  
a rg u m e n t t h a t  m ay b e  m ade f o r  a c c e p t i n g  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s '  v ie w  o f  
s e n s a t i o n s ,  an d  t h a t  i s  i n  o r d e r  t o  r e t a i n  t h e  v ie w  t h a t  s e n s a t i o n s  a s  
we e x p e r i e n c e  th e m  p l a y  a c a u s a l  r o l s  i n  r e l a t i o n  t o  b e h a v i o u r .  I t  
seem s o b v io u s ,  f o r  e x a m p le ,  t h a t  sud d en  s h a r p  p a in s  may c a u s e  u s  t o  
w in c e  o r  c r y  o u t , a n d  i t  i s  t h e  q u a l i t i e s  we e x p e r ie n c e  s u c h  s e n s a t i o n s  
t o  h a v e  t h a t  p r o d u c e s  t h i s  e f f e c t ,  r h y s i c a l  s c i e n c e ,  h o w e v e r , s u g g e s t s  
t h a t  s u c h  i n v o l u n t a r y ,  r e f l e x ,  b e h a v io u r  m ay b e  e x p la in e d  p u r e l y  i n  
t e r m s  o f  n e rv e  a c t i v i t y ,  w i t h o u t  t h e  n e e d  t o  in v o k e  a n y t h i n g  c h a r a c t e r i s e d  
b y  a q u a l e ,  s o  t h a t  i f  we a r e  t o  r e t a i n  th e  i d e a  t h a t  i t  i s  i n d e e d  p a in  
a s  e x p e r i e n c e d  t h a t  p r o d u c e s  t h i s ,  w i t h o u t  o n ce  m ore o p t i n g  f o r  o b s c u r i t y  
b y  r e j e c t i n g  t h e  s c i e n t i f i c  a c c o u n t ,  we m u s t d e fe n d  t h e  p o s i t i o n  t h a t ,  
c o n t r a r y  t o  a p p e a r a n c e s , p a i n  a s  e x p e r i e n c e d  i s  i t s e l f  q u a l e —l e s s .
T h is  a c c o r d s ,  a g a i n , w i t h  th e  s e c o n d  c l a u s e  o f  o u r d e f i n i t i o n  o f  
m a t e r i a l i s m ,w h i c h  h a s  i t  t h a t  e n t i t i e s  r e c o g n i s e d  b y  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  s u f f i c e  t o  e x p l a i n  t h e  s p a t i a l  r e d i s t r i b u t i o n s  o f  o b j e c t s  
i n  t h e  w o r ld .
We s e c , t h e n ,  t h a t  t h e r e  a r e  good r e a s o n s  f o r  a d o p t in g  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s '  v ie w  o f  s e n s a t i o n s  i n  p r e f e r e n c e  t o  one t h a t  h a s  th e m  a s
i n t r i n s i c a l l y  n o n - p l i y s i c a l  i t e m s .  To b e  a b l e  t o  a d o p t  s u c h  a  v ie w  
w o u ld  l e n d  f u r t h e r  s u p p o r t  to  t h e  c l a i m s  o f  m a t e r i a l i s m ,  b u t  p r e ­
s u p p o s e s  t h a t  we b e  e n t i t l e d  t o  o v e r - r u l e  th e  s t r o n g  a p p e a r a n c e s  
t o  t l i e  c o n t r a r y  p r o v id e d  b y  o u r  e x p e r i e n c e  o f  s e n s a t i o n s .  We h a v e ,  
s o  f a r ,  c o n c e n t r a t e d  on t h e  f a c t  t h e y  a p p e a r  t o  p o s s e s s  q u a l i a , a s  
i n d i c a t i n g  t l i c i r  n o n - p h y s i c a l  n a t u r e ,  b u t  t h e r e  a r e  a l s o  o t h e r  
g ro u n d s  d e r i v i n g  fro m  o u r  e x p e r i e n c e  o f  s e n s a t i o n s  w h ic h  r e i n f o r c e  
t h i s .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e r e  i s  o u r  e x p e r i e n c e  o f  th e  l o c a t i o n  o f  
s e n s a t i o n s ,  w h i c h , i n  v ie w  o f  i t s  im p o r ta n c e ,m a y  b e  c o n s id e r e d  
u n d e r  a s e p a r a t e  h e a d in g .
6 . The l o c a t i o n  o b j e c t i o n
I f  we a r e  t o  s a y  t h a t  s e n s a t i o n s  o r e  n o t h i n g  b u t  c e r t a i n  
p h y s i c a l  p h en o m en a , a s  i d e n t i f i e d  b y  n e u r o p h y s io lo g y ,  t h e n  i t  
m u st b e  p o s s i b l e  t o  l o c a t e  s e n s a t i o n s  j u s t  w h e re  t h e  l a t t e r  
phenom ena a r e  f o u n d .  F o r , t o  s a y  t h a t  s e n s a t i o n s  a r e  n o t h i n g  
b u t  c e r t a i n  p h y s i c a l  phenom ena i s  t o  a s s e r t  an  i d e n t i t y  r e l a t i o n  
b e tw e e n  t h e  tw o  e n t i t i e s ,  an d  b y  t h e  p r i n c i p l e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d
a s  g o v e r n in g  r e l a t i o n s  o f  i d e n t i t y ,  L e i b n i z 1s  L a w , e n t i t i e s  may b e
9i d e n t i c a l  o n ly  i f  t h e y  h a v e  a l l  t h e i r  p r o p e r t i e s  i n  common. T h i s  
p r i n c i p l e  may b e  s a i d  t o  d e r i v e  i t s  v a l i d i t y  f ro m  t h e  s t i l l  m ore  
f u n d a m e n ta l  la w  o f  n o n - c o n t r a d i c t i o n .  F o r ,  i f  i t  were s u p p o s e d  
t h a t  tw o  e n t i t i e s  w e re  i n  f a c t  i d e n t i c a l  w i t h o u t  h a v in g  a l l  t h e i r  
p r o p e r t i e s  i n  common, t h i s  w o u ld  e n t a i l  t h a t  o n e  an d  t h e  same 
e n t i t y  b o th  p o s s e s s e s  a n d  d o e s  n o t  p o s s e s s  c e r t a i n  p r o p e r t i e s ,  
w h ic h  i s  a c l e a r  s e l f - c o n t r a d i c t i o n .
A c c o r d in g ly ,  s e n s a t i o n s  m u s t s h a r e  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  
phenom ena w i t h  w h ic h  i t  i s  p r o p o s e d  t o  i d e n t i f y  th e m , an d  t h e  u s u a l  
s u g g e s t i o n  c o n s i d e r e d  b y  p h i l o s o p h e r s  i s  t h a t  t h e y  b e  i d e n t i f i e d  
w i t h  b r a i n  p h en om ena , f o l l o w i n g  t h e  ex am p le  o f  S m a r t 's • S e n s a t i o n s  
an d  b r a i n  p r o c e s s e s ' .  On t h e  b a s i s  o f  t h i s ,  tw o  p r im a  f a c i e  d i f f e r e n t  
l o c a t i o n  o b j e c t i o n s  a r i s i n g  f ro m  o u r  e x p e r i e n c e  o f  s e n s a t i o n s  h a v e  b e en
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p r e s e n t e d ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n s  i l l u s t r a t e .  I n  t h e  a b o v e  
m e n t io n e d  a r t i c l e ,  S m art c o n s i d e r s  t h e  o b j e c t i o n  t h a t  'T h e  a f t e r i m a g e  
i s  n o t  i n  p h y s i c a l  s p a c e .  The b r a i n  p r o c e s s  i s .  So t h e  a f t e r i m a g e  i s  
n o t  a b r a i n  p r o c e s s ' . * T h e  o t h e r  o b j e c t i o n  i s  p r e s e n t e d  i n  T . N a g e l 's  
a r t i c l e ,  ' F h y s i c a l i s m ' , w h e re  h e  c o n s i d e r s  t h e  f a c t  t h a t  'B r a i n  p r o c e s s e s  
a r e  l o c a t e d  i n  t h e  b r a i n ,  b u t  a p a in  m ay b e  l o c a t e d  i n  t h e  s h i n '
The l o c a t i o n  o b j e c t i o n  p r e s e n t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  a f t e r i m a g e  i s  t h a t  
s e n s a t i o n s  do n o t  ev en  b e l o n g  t o  t h e  same s p a t i a l  s y s te m  a s  b r a i n  
p r o c e s s e s ,  how, t h e r e f o r e ,  c a n  t h e y  b e  h e ld  t o  b e  n o t h i n g  b u t  b r a i n  
phenom ena, o r  in d e e d  a n y t h i n g  e l s e  i n  t h e  p h y s i c a l  w o r ld .  We m ay 
r e f e r  t o  t h i s  a s  t h e  ' l o c a t i o n  i n  d i f f e r e n t  s p a t i a l  s y s te m s  o b j e c t i o n ' .  
The o b j e c t i o n  p r e s e n t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  p a in s  i s  s im p ly  t h a t  p a i n s  h av e
a d i f f e r e n t  p o s i t i o n  in  t h e  b o d y  t o  t h e  p h y s i c a l  t h i n g s  w h ic h  t h e y  a r e
s u p p o se d  t o  b e .  T h is  m ay b e  r e f e r r e d  t o  j u s t  a s  t h e  ' d i f f e r e n t  s p a t i a l  
l o c a t i o n s  o b j e c t i o n ' .
T h e se  o b j e c t i o n s  may b e s t  b e  c o n s id e r e d  b y  b e g in n in g  w i t h  t h e  
l a t t e r ,  s i n c e  i t  m ig h t b e  a r g u e d  t h a t  i t  r e s u l t s  s im p ly  f ro m  an  
i n j u d i c i o u s  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  i d e n t i t y  t h e  m a t e r i a l i s t  r e q u i r e s .
The f a c t  t h a t  s e n s a t i o n s  t e n d  ( p e r h a p s  i n v a r i a b l y )  t o  b e  e x p e r i e n c e d  
i n  p a r t s  o f  t h e  b o d y  o t h e r  th a n  t h e  b r a i n  o p p o s e s  o n ly  t h e  i d e a  t h a t  
s e n s a t i o n s  a r e  b r a i n  p h e n o m en a , an d  t h e  q u e s t i o n  m ay, i n d e e d ,  b e  a s k e d  
a s  t o  w hy t h e y  s h o u ld  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e s e  l a t t e r  a t  a l l .  The 
s u g g e s t i o n  we c o n s id e r e d  i n  t h e  c a s e  o f  p a in  w a s  t h a t  p a in  i s  t h e
f i r i n g  o f  r e c e p t o r  c e l l s  i n  t h e  s k in  r a t h e r  t h a n  a b r a i n  p r o c e s s ,
w h ic h  seem s t o  a v o id  t h e  d i f f i c u l t y .  The r e a s o n  p h i l o s o p h e r s  h a v e  
te n d e d  n o t  t o  a d o p t  t h i s  v ie w  o f  t h e  m a t t e r  seem s t o  h a v e  t o  do  w i t h  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  d e b a te  o v e r  m a t e r i a l i s m ,w h i c h  h a s  b e e n  i n t e r t w i n e d  
w i t h  t h a t  o v e r  t h e  m i n d - b r a i n  i d e n t i t y  t h e s i s , a c c o r d i n g  t o  w h ic h  t h e  
m ind  an d  m e n ta l  phenom ena a r e  t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  b r a i n  a n d  b r a i n  
p h eno m en a . The d i f f e r e n t  s p a t i a l  l o c a t i o n s  o b j e c t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  t i l l s  
i s  an  i n a p p r o p r i a t e  f ra m e w o rk  i n  w h ic h  t o  s e e k  a p h y s i c a l  r e d u c t i o n  o f
\
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s e n s a t i o n s .
U n f o r t u n a t e l y ,  m e r e ly  s w i t c h i n g  f ro m  b r a i n  p r o c e s s e s  t o  t h e  f i r i n g  
o f r e c e p t o r  c e l l s  d o c s  n o t  e n t i r e l y  d i s p o s e  o f  t h e  d i f f e r e n t  s p a t i a l  
l o c a t i o n s  o b j e c t i o n ,  f o r  t h e r e  a r e  i n s t a n c e s  w h e re  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
p h y s i c a l  a c t i v i t y  w h ic h  n e u r o p h y s i o l o g y  i d e n t i f i e s  a s  t h e  c a u s e  o f  a 
p a in  e x p e r i e n c e  d o e s  n o t  c o i n c i d e  w i t h  t h e  p a r t  o f  t h e  b o d y  w h e re  p a i n  
i s  e x p e r i e n c e d .  R e c e p to r  f i r i n g  i n  o n e  p a r t  o f  t h e  b o d y  may o c c a s io n  
p a in  s e n s a t i o n s  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g re e  rem o v ed  fro m  t h a t  l o c a t i o n .  
S o m e tim e s , in d e e d ,  t h e  d i s p a r i t y  co n  b e  s u c h  t h a t  p a in  s e n s a t i o n s  a r e  
e x p e r i e n c e d  a s  l o c a t e d  o u t s i d e  t h e  b o d y  a l t o g e t h e r ,  an d  t h e  c a s e  i s  t h e n  
one t h a t  p r o v i d e s  g r o u n d s  f o r  t h e  m o re  r a d i c a l  ' l o c a t i o n  i n  d i f f e r e n t  
s p a t i a l  s y s t e m s ' o b j e c t i o n .  The u s u a l  ex am p le  o f  s u c h  p a i n s  a r e  t h e  s o -  
c a l l e d  ' p h a n t o m - l i m b 'p a i n s .  P e o p le  w ho h a v e  l o s t  l im b s  a r e  known t o  
e x p e r i e n c e  p a i n s  i n  r e g i o n s  o f  e m p ty  s p a c e  w h ic h  t h e  l im b  t h e y  h a v e  l o s t  
w o u ld  h a v e  o c c u p ie d .  The c a u s e  o f  t h e s e  e x p e r i e n c e s  i s  known t o  b e  t h e  
f i r i n g  o f  n e rv e  e n d in g s  a t  t h e  p o i n t  o f  a m p u ta t io n  ,  w h ic h  once fo rm e d  
p a r t  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  c h a i n  f ro m  p a i n  r e c e p t o r s  i n  t h e  rem ov ed  l im b .  
When i t  i s  s a i d  t h a t  t h e  p a i n  i s  e x p e r i e n c e d  i n  a  r e g i o n  o f  em p ty  s p a c e  
w h a t i s  m e a n t i s  t h a t  f ro m  an  o b j e c t i v e  p o i n t  o f  v ie w , f ro m  t h e  p o i n t  o f  
v ie w  o f  e v id e n c e  a v a i l a b l e  t o  p e r c i p i e n t s  i n  g e n e r a l ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  
t h e  r e g i o n  i n  q u e s t i o n  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  o b j e c t  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  p a i n  
e x p e r i e n c e s  t h e r e .  The p a i n  s e e m s , h e n c e ,  n o t  t o  b e  p a r t  o f  t h e  i n t e r -  
s u b je c t iv e  s p a t i a l  s y s te m  a d d r e s s e d  b y  p h y s i c s  a n d  p h y s i c a l  s c i e n c e ,  b u t  
fo rm s  p a r t  o f  a  d i f f e r e n t  s p a t i a l  s y s te m ,  one t o  w h ic h  t h e  i n d i v i d u a l  
p e r c i p i e n t  a lo n e  h a s  a c c e s s .  The sam e g o e s  f o r  a f t e r i m a g e s ,  t h e  i t e m s  
m e n t io n e d  i n  t h e  q u o t a t i o n  f ro m  S m a r t  t h a t  i n t r o d u c e d  t h e  l o c a t i o n  i n  
d i f f e r e n t  s p a t i a l  s y s te m s  o b j e c t i o n .  When we s e e  an  a f t e r i m a g e  a g a i n s t  
a d i s t a n t  w a l l ,  f o r  e x a m p le , t h e r e  i s  n o th in g  t h e r e , f r o m  an  o b j e c t i v e  
p o i n t  o f  v ie w , a n s w e r in g  t o  t h e  i t e m  we e x p e r i e n c e ,  s o  s u g g e s t i n g  t h a t  
t h e  o b j e c t  i s  i n d e e d  n o t  i n  p h y s i c a l  s p a c e .  The e x p e r i e n c e  o f  an  a f t e r ­
im ag e  n e v e r t h e l e s s  h a s  p h y s i c a l  c a u s e s ,  s i n c e  i t  a r i s e s ,  a s  we saw , f ro m  
th e  d i s o r d e r e d  s t a t e  o f  t h e  r e t i n a  a s  a  r e s u l t  o f  e x p o s u re  t o  a b r i g h t  
l i g h t .
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Wc h av e  now fo u n d  s o m e th in g  i n  common t o  c a s e s  e x e m p l i f y in g  
t h e  d i f f e r e n t  s p a t i a l  l o c a t i o n s  o b j e c t i o n  an d  t h e  l o c a t i o n  i n  d i f f e r e n t  
s p a t i a l  s y s te m s  o n e , n a m e ly ,  t h a t  t h e y  a r e  e a c h  i n s t a n c e s  o f  
o b j e c t s  b e in g  e x p e r i e n c e d  a t  l o c a t i o n s  o t h e r  th a n  t h a t  o f  t h e  
p h y s i c a l  c a u s e s  o f t h o s e  e x p e r i e n c e s .  A nd, i n  f a c t ,  c l o s e r  
i n s p e c t i o n  c a s t s  d o u b t  on t h e  a b i l i t y  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  tw o  
o b j e c t i o n s .  F o r ,  i t  i n d i c a t e s ,  t o  b e g i n  w i t h ,  t h a t  s e n s a t i o n s  
f a l l i n g  u n d e r  t h e  d i f f e r e n t  s p a t i a l  l o c a t i o n s  o b j e c t i o n  m ay be 
s a i d  t o  b e  n o  m ore a n d  n o  l e s s  p h y s i c a l l y  l o c a t e d  t h a n  a f t e r i m a g e s  
a n d  p h a n to m -lim b  p a i n s ,  w h ic h  e x e m p l i f y  t h e  l o c a t i o n  in  d i f f e r e n t  
s p a t i a l  s y s te m s  o b j e c t i o n .  When a  p e r s o n  e x p e r i e n c e s  a p a i n  i n  a 
p o s i t i o n  i n  t h e  b o d y  d i f f e r e n t  t o  i t s  known p h y s i c a l  c a u s e ,  t h a t  
p o s i t i o n  i s , f r o m  an o b j e c t i v e  p o i n t  o f  v ie w , no  d i f f e r e n t  t o  w h a t 
i t  w o u ld  h av e  b e e n  h a d  n o  p a in  b e e n  e x p e r i e n c e d  t h e r e .  The o b j e c t  
e x p e r i e n c e d  i s  h e n c e  on a  p a r  w i t h  p h a n to m - lim b  p a i n s  and  a f t e r i m a g e s .
I t  may t h u s  b e  a r g u e d  t h a t  no  s e n s a t i o n s  l o c a t e d  o t h e r  t h a n  w h e re  t h e i r  
p h y s i c a l  c a u s e s  a r e  f o u n d , f a l l  w i t h i n  p h y s i c a l  s p a c e .  Y e t, on t h e  o t h e r  
h a n d ,  a l l  s e n s a t i o n s  a r e  l o c a t e d  a s  i f  t h e y  w e re  i n  p h y s i c a l  s p a c e ,  f o r  
we s p e a k , a s  we h a v e  s e e n ,  o f  an  a f t e r i m a g e  s e e n  a g a i n s t  a  w a l l ,  o r  a 
p a i n  i n  th e  l e g  ev en  i f  t h e r e  i s  n o  o b j e c t i v e  d i f f e r e n c e  i n  i t s  
c o n d i t i o n .  T he s i t u a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  a l l  s e n s a t i o n s  
n o t  c o r r e s p o n d in g  t o  t h e i r  p h y s i c a l  c a u s e s  i s  t h u s  a m b ig u o u s  -  b y  t h e  
c r i t e r i o n  o f  b e in g  o b j e c t i v e l y  p r e s e n t ,  t h e y  a r e  n o t  i n  p h y s i c a l  s p a c e ;  
b u t  t h e y  a r e  s t i l l  l o c a t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  i t e m s  i n  p h y s i c a l  s p a c e .
T h e  tw o l o c a t i o n  o b j e c t i o n s  we h a v e  i d e n t i f i e d  t h u s  seem  t o  r e p r e s e n t  
n o t  tw o d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  s e n s a t i o n s  among t h o s e  w hose e x p e r i e n c e d  
l o c a t i o n  d o e s  n o t  c o r r e s p o n d  t o  t h a t  o f  t h e i r  p h y s i c a l  c a u s e s ,  b u t  
d i f f e r e n t  w ay s o f  r e g a r d i n g  a l l  s u c h  s e n s a t i o n s .
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I t  i s  n o t  n e c e s s a r y ,  f o r  p r e s e n t  p u r p o s e s , t o  t r y  t o  a d j u d i c a t e  
b e tw e e n  t h e s e  o b j e c t i o n s  s i n c e  t h e y  a r e  e a c l i  e q u a l l y  d a m ag in g  so  
f a r  a s  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  s e n s a t i o n s  w i t h i n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s '  
a c c o u n t  o f  t h e  w o r ld  i s  c o n c e r n e d .  T h ey  e a c h ,  m o re o v e r ,  d e p e n d  f o r  
t h e i r  f o r c e  on t h e  a s s u m p t io n  t h a t  i n v a r i a b l y ,  t h e  a c t u a l  l o c a t i o n  o f  
s e n s a t i o n s  i s  w h e re  we e x p e r i e n c e  th em  t o  h e .  W ere t h i s  n o t  a s s u m e d , 
we w o u ld  n o t  n e e d  t o  a c c e p t  t h a t  b e c a u s e  we e x p e r i e n c e  a  s e n s a t i o n  
a s  l o c a t e d  d i f f e r e n t l y  t o  i t s  p h y s i c a l  c a u s e ,  t h e n  t h e  s e n s a t i o n  i n  
q u e s t i o n  i s  l o c a t e d  d i f f e r e n t l y  t o  i t s  p h y s i c a l  c a u s e ,  an d  t h e  
L e i b n i z ' s  Law o b j e c t i o n  f ro m  d i f f e r e n t  l o c a t i o n s  w o u ld  d i s a p p e a r .  
W h e th e r  o r  n o t  we a r e  o b l ig e d  t o  a c c e p t  t h e  a b o v e  a s s u m p t io n  w i l l  
b e  a  m a jo r  c o n c e r n  i n  w h a t f o l l o w s .  C e r t a i n l y ,  a g a i n ,  a m ore  c o h e r e n t  
a c c o u n t  o f  t h e  w o r ld  w o u ld  r e s u l t  i f  i t  w e re  i n v a l i d a t e d .  B u t , f o r  t h e  
p r e s e n t ,  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  p ro b le m  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  s e n s a t i o n s  may 
be  l e f t  w i t h  th e  c o n c lu s io n  t h a t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  f u t u r e  d i s c u s s i o n ,  
we w i l l  r e f e r  t o  a  s i n g l e  ' l o c a t i o n  o b j e c t i o n ' ,  a n d  u n d e r s t a n d  b y  i t  
s im p ly  t h a t  some s e n s a t i o n s  do  n o t  s h a r e  a common l o c a t i o n ,  on  t h e  
b a s i s  o f  o u r  e x p e r i e n c e  o f  th e m , w i t h  t h e i r  p h y s i c a l  c a u s e s .  T h is  
l e a v e s  o p e n  w h e th e r  t h e  l a c k  o f  a  common l o c a t i o n  r e l a t e s  s o l e l y  t o  
p h y s i c a l  s p a c e ,  o r  i n v o l v e s  t h e  l o c a t i o n  o f  s e n s a t i o n s  o u t s i d e  i t ,  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  ab o v e  c o n c lu s io n  t h a t  a  d e c i s i o n  on t h i s  q u e s t i o n  
h a s  n o  b e a r i n g  on t h e  f o r c e  o f  t h e  o b j e c t i o n .
7 . O th c r  _ g ro b le m s  a b o u t  s e n s a t i o n s
We h a v e  now i d e n t i f i e d  tw o  o b j e c t i o n s  t o  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  
s e n s a t i o n s  i n  a m a t e r i a l i s t  a c c o u n t  o f  t h e  w o r ld  a s  d e f i n e d  h e r e  — 
t h e  o b j e c t i o n  t h a t  t h e y  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  q u a l i a ,  an d  t h e  
l o c a t i o n  o b j e c t i o n .  T h ese  w i l l  b e  t h e  m a in  o n e s  f o r  f u r t h e r  
c o n s i d e r a t i o n ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  o t h e r s  t h a t  m ay a t  t h i s  p o i n t  
b e  m e n t io n e d  i n  s u p p o r t  o f  t h i s  c o n c e n t r a t i o n .  F i r s t ,  i t  m ig h t
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be  s a i d  t h a t  s e n s a t i o n s  a r e  u n a m e n a b le  t o  s c i e n c e  i n  p r i n c i p l e ,  
b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  i n t e r s u b j e c t i v e l y  a c c e s s i b l e  an d  o n ly  w h a t 
i s  so  a c c e s s i b l e  m o o ts  t h e  s c i e n t i f i c  r e q u i r e m e n t  o f  o b j e c t i v i t y .
The s c i e n t i f i c  c o n c e rn  w i t h  w h a t i s  o b j e c t i v e  a n d  i n t e r s u b j e c t i v e  
w a s ,o f  c o u r s e , i n d i c a t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  S e c t i o n  i n  c o n n e c t io n  w i th  
th e  l o c a t i o n  o b j e c t i o n .  The p r e s e n t  a rg u m e n t ,h o w e v e r ,  a p p e a l s  n o t  
t o  t h e  l a c k  o f  i n t e r s u b j e c t i v e  c o n f i r m a t i o n  t h a t  t h e r e  i s  s o m e th in g  
p r e s e n t  w h e re  some s e n s a t i o n s  a r e  e x p e r i e n c e d  t o  b e ,  b u t  t h e  p o i n t  
t h a t  no  s e n s a t i o n s  a r e  i n t e r s u b j e c t i v c l y  a v a i l a b l e  b e c a u s e ,  a s  we 
s a i d  a b o v e , p a r t i c u l a r  m a n i f e s t a t i o n s  o f  s e n s a t i o n s  a r e  c o n f in e d  
t o  p a r t i c u l a r  e x p e r i e n c i n g  s u b j e c t s .  F o r  t h a t  r e a s o n , t h e y  a r e  
u n a m en ab le  t o  o b j e c t i v e  s c i e n c e .  A g a in s t  t h i s  o b j e c t i o n  i t  may, 
h o w ev e r, b e  r e s p o n d e d ,  f i r s t , t h a t  s c i e n c e  i t s e l f  r e c o g n i s e s  e n t i t i e s  
t h a t  a r e  n o t  th e m s e lv e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a n y  s u b j e c t ,  
b u t  o r e  r a t h e r  i n f e r r e d  t o  b e  p r e s e n t  on t h e  b a s i s  o f  i n t e r s u b j e c t i v e l y  
a v a i l a b l e  e v i d e n c e ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  p r o to n s  a n d  e l e c t r o n s .  To d e b a r  
s e n s a t i o n s ,  w h ic h  may s i m i l a r l y  b e  i n f e r r e d  f ro m  i n t e r s u b j e c t i v e  e v id e n c e  
-  s u c h  a s  p a i n  b e h a v i o u r ,  w o u ld  im p ly  r e p u d i a t i n g  t h e  l a t t e r  e n t i t i e s  
a l s o .  S ec o n d , p h y s i c a l  s c i e n c e  -  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  s c i e n c e  o f  
p h y s io lo g y  -  d o e s  i n  f a c t  d e a l  w i t h  s e n s a t i o n s ,  b u t  i t s  t r e a t m e n t ,  
o f c o u r s e ,m e e t s  w i t h  p h i l o s o p h i c a l  o b j e c t i o n ,  a s  w hen i t  w is h e s  t o  
l o c a t e  th e m  i n  p h y s i c a l  s p a c e  c o n t r a r y  t o  t h e i r  e x p e r i e n c e d  l o c a t i o n .
The p r e s e n t  o b j e c t i o n  i s  t h u s  n o t  one t h a t , i t  s e e m s ,n e e d s  f u r t h e r  
d i s c u s s i o n .
A n o th e r  o b j e c t i o n ,  w h ic h  i s  f a m i l i a r  i n  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  a t t e m p t  
t o  i d e n t i f y  m e n ta l  an d  p h y s i c a l  phenom ena, i s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  b e l i e f s  
a b o u t  s e n s a t i o n s  an d  t h e  l i k e  e n jo y  a  ' s p e c i a l  e p i s t e m o l o g i c a l  s t a t u s ' ,  
a s t a t u s  n o t  s h a r e d  b y  a n y  b e l i e f s  r e l a t i n g  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f 
t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s ,  f ro m  w h ic h  i t  i s  i n f e r r e d  t h a t  th e  s u b j e c t  
m a t t e r s  m u s t  b e  d i f f e r e n t ,  an d  h e n c e  t h a t  s e n s a t i o n s  c a n n o t  be
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phenom ena r e c o g n i s e d  b y  th e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  T h e re  ¡ s  r e a s o n  t o  
c o n c lu d e  t h a t  t h i s  a rg u m e n t m ay b e  r e j e c t e d ,  b u t  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  
o f  i t  w i l l  b e  d e f e r r e d  u n t i l  l a t e r  w hen an  a p p r a i s a l  o f  L.h e  d o c t r i n e  
o f t h e  G iv e n  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  w i l l  b e  c o n d u c te d ,  a  d o c t r i n e  
t h a t  w i l l  em erg e  a s  c r u c i a l  t o  t h e  f a t e  o f  m a t e r i a l i s m .  The r e a s o n  
f o r  t h e  p o s tp o n e m e n t  i s  t h a t  t h e  i s s u e  o f  s p e c i a l  e p i s t e m o l o g i c a l  
s t a t u s  i n  r e l a t i o n  t o  t h i n g s  l i k e  s e n s a t i o n s  i s  a  c e n t r a l  t e n e t  i n  
t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  G iv e n , an d  h e n c e  c o n s i d e r a t i o n  o f  i t  now w o u ld  
be  p r e m a t u r e .
8 , O th e r  m e n ta l  phenom ena
Two p r o b le m s  a b o u t  s e n s a t i o n s  m ay, i t  t h u s  a p p e a r s ,  be  made 
t h e  f o c u s  o f  a t t e n t i o n  i n  d e f e n d in g  m a t e r i a l i s m :  f i r s t ,  t h e  p ro b le m  
p o s e d  b y  t h e i r  e x h i b i t i n g  q u a l i a ;  a n d , s e c o n d ,  t h a t  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e d  
l o c a t i o n .  H o w ev er, b e f o r e  l e a v i n g  t h e  d i s c u s s i o n  o f  s e n s a t i o n s , a  q u e s t i o n  
t h a t  n e e d s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i s  w h e th e r  t h e  p r e v i o u s l y  n o t e d  te n d e n c y  o f  
d i s c u s s i o n s  o f  m a t e r i a l i s m  t o  f o c u s  u p o n  s e n s a t i o n s  i s  w a r r a n t e d .  May 
t h e r e  n o t  b e  f u r t h e r  p ro b le m s  f o r  t h e  d e f e n c e  o f  a  m a t e r i a l i s t  v ie w  o f  t h e  
w o r ld  t h a t  a r i s e  i f  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  o t h e r  m e n ta l  phen o m en a , s u c h  
a s  m ore e l e v a t e d  o n e s  l i k e  t h o u g h t s ,  b e l i e f s ,  a n d  i n t e n t i o n s ?  I n  t h i s  
r e g a r d ,  i t  i s  c e r t a i n l y  t r u e  t h a t  i n  t h e  p a s t  a  v ie w  o f  t h e s e  phenom ena 
w as t a k e n  t h a t  r e n d e r e d  th e m  i n c o m p a t i b l e  w i t h  a n y  a c c o u n t  o f  t h e  w o r ld  
m e r i t i n g  t h e  d e s c r i p t i o n  ' m a t e r i a l i s t ' ,  s i n c e  t h e y  w e re  b e l i e v e d  t o
c h a r a c t e r i s e  C a r t e s i a n  m in d s ,  a s  on t h e  'O f f i c i a l  D o c t r i n e '  a t t a c k e d  
12b y  R y le .  The l a c k  o f  c o n c e r n  w i t h  p henom ena l i k e  b e l i e f s  an d  
i n t e n t i o n s  on t h e  p a r t  o f  e a r l y  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  r e c e n t  d e b a te  on 
m a t e r i a l i s m ,  s u c h  a s  S m a rt a n d  U .T . P l a c e ,  i s  m o re o v e r  e x p la in e d  b y
t h e i r  f o l l o w i n g  R y le  i n  t a k i n g  a b e h a v i o u r i s t  v ie w  o f  s u c h jh e n o m e n a .
T hus, a c c o r d i n g  t o  P l a c e ,
13
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I n  t h e  c a s e  o f  c o g n i t i v e  c o n c e p ts  l i k e  'k n o w i n g ',
' b e l i e v i n g ' ,  'u n d e r s t a n d i n g ' ,  'r e m e m b e r in g ',  an d  
v o l i t i o n a l  c o n c e p t s  l i k e  'w a n t i n g ' ,  a n d  ' i n t e n d i n g ' ,  
t h e r e  ca n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  an  a n a l y s i s  i n  te r m s1  Ito f  d i s p o s i t i o n s  i s  f u n d a m e n ta l ly  s o u n d .
By d i s p o s i t i o n s  h e r e  i s  m e an t d i s p o s i t i o n s  t o  o v e r t ,  p h y s i c a l  
b e h a v io u r .  To s a y ,  f o r  e x a m p le , t h a t  som eone b e l i e v e s  o r  i n t e n d s  
s o m e th in g  i s  t o  s a y  t h a t  t h e y  a r e  l i k e l y  t o  b e h a v e  i n  c e r t a i n  w ays 
i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  an d  n o t h i n g  m o re . I t  i s  n o t ,  a c c o r d i n g l y ,  
t o  s a y  a n y t h i n g  a b o u t  ' i n n e r ' ,  n o n - p h y s i c a l  c a u s e s  o f  b e h a v i o u r ,  a s  
on t h e  C a r t e s i a n  v ie w .  S m a rt an d  P l a c e ,  h o w e v e r, d i d  n o t  f e e l  t h i s
s o r t  o f  a n a l y s i s  c o u ld  a p p ly  t o  s e n s a t i o n s  a n d  k i n d r e d  phenom ena l i k e
15m e n ta l  im a g e s ,  an d  s i n c e  t h e  b e h a v i o u r i s t  a n a l y s i s  r e n d e r e d  c o g n i t i v e  
an d  v o l i t i o n a l  m e n ta l  phenom ena e m in e n t ly  c o m p a t ib l e  w i t h  a m a t e r i a l i s t  
v ie w  o f  t h e  w o r l d , t h e i r  a t t e n t i o n  n a t u r a l l y  f o c u s s e d  u po n  t h o s e  phenom ena 
t h a t  a p p e a r e d  i n t r a c t i b l e  t o  s u c h  an  a n a l y s i s ,  w i t h  t h e  a im  o f  sh o w in g  
t h a t  t h e y  t o o  c o u ld  b e  r e n d e r e d  c o m p a t ib le  w i t h  a m a t e r i a l i s t  v ie w .
H o w ev er, t h e  p r e v a i l i n g  v ie w  now, an d  w i t h  g o o d  r e a s o n ,  i s  t h a t  
c o g n i t i v e  a n d  v o l i t i o n a l  m e n ta l  phenom ena th e m s e lv e s  r e s i s t  a  b e h a v i o u r i s t  
a n a l y s i s .  F o r  one t h i n g , i t  d o e s  seem  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  r e f e r r i n g  t o  
b e l i e f s  an d  i n t e n t i o n s  an d  t h e  l i k e  i s  t o  i n d i c a t e  c a u s e s  o f  b e h a v io u r  
r a t h e r  t h a n  m e re ly  b e i n g  a c o n v e n ie n t  w ay o f  t a l k i n g  a b o u t  how som eone 
i s  o r  w as l i k e l y  t o  b e h a v e . T h e n  t h e r e  a r e  w i d e l y  a c k n o w le d g e d  
d i f f i c u l t i e s  a b o u t  c o r r e l a t i n g  p a r t i c u l a r  b e l i e f s ,  saj^  w i t h  c e r t a i n  
p a t t e r n s  o f  b e h a v io u r  s u c h  t h a t  g iv e n  a p a r t i c u l a r  p a t t e r n  o f  b e h a v io u r ,  
a p a r t i c u l a r  b e l i e f  m ay b e  i n f e r r e d ,  a s  i s  i m p l i e d  b y  t h e  c l a im  t h a t  
b e l i e f s  ond  t h e  l i k e  a r e  a n a l y s a b l e  i n  t e r m s  o f  b e h a v i o u r .  T he n e e d  
t o  im p u te  u n a n a ly s c d  b e l i e f s  a s  c o n d i t i o n s  o f  s u c h  i n f e r e n c e s  
u n f o r t u n a t e l y  i n t r u d e s  i t s e l f .  T h u s , a s  K . W ilk e s  p u t s  i t ,
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A lth o u g h  i t  i s  an  u n im p e a c h a b le  t r u i s m  t h a t  b e l i e f s  an d  
d e s i r e s  a r e  a t t r i b u t a b l e  on  th e  b a s i s  o f  b e h a v i o u r ,  l i n g u i s t i c  
an d  n o n—l i n g u i s t i c ,  t h i s  t r u i s m  n e e d s  s u p p le m e n t in g :  so  lo n g  
a s  we a r e  a l s o  i m p l i c i t l y  a s c r i b i n g  a  f u r t h e r  b u n d le  o f 
p s y c h o l o g i c a l  t r a i t s  i n  th e  b a c k g r o u n d . ^
I f ,  t h e r e f o r e ,  c o g n i t i v e  a n d  v o l i t i o n a l  m e n ta l  p henom ena do  n o t
a d m it  o f  t h e  b e h a v io u r  d i s p o s i t i o n  t r e a t m e n t  t o  w h ic h  e a r l y  a d v o c a te s
o f  m a t e r i a l i s m  s u b s c r i b e d ,  b u t  a r e  p heno n o m en a  t h a t  g iv e  r i s e  t o
b e h a v i o u r ,  t h e  q u e s t i o n  a r i s e s  a g a in  a s  t o  w h e th e r  th e y  a r e  c o m p a t ib le
w i t h  a  m a t e r i a l i s t  v ie w  o f  t h e  w o r ld  o r  n o t .  I n  t h i s  r e g a r d ,  d i f f e r e n t
a n s w e rs  h a v e  b e e n  f o r th c o m in g  a im e d  a t  e s t a b l i s h i n g  s u c h  c o m p a t i b i l i t y ,
i n  c o n t r a s t  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  C a r t e s i a n  v ie w .  The g e n e r a l  i d e a  i s  t h a t
t a l k  oC i n t e n t i o n s  an d  b e l i e f s  i s  a m eans o f  r e f e r r i n g  t o  c a u s e s  o f
b e h a v io u r ,  b u t  i n  a w ay t h a t  i s  n e u t r a l  i n  r e g a r d  t o  t h e  i n t r i n s i c
n a t u r e  o f  t h o s e  c a u s e s .  T hus t h e r e  i s  A r m s t r o n g 's  v ie w  t h a t  p a r t i c u l a r
b e l i e f s  o r  i n t e n t i o n s  m ay b e  a n a l y s e d  a s  s t a t e s  o f  t h e  p e r s o n  a p t  f o r
b r i n g i n g  a b o u t  c e r t a i n  s o r t s  o f  b e h a v i o u r .  T h en , a l s o ,  t h e r e  i s  t h e
18p o s i t i o n  o f  P u tn am , w h ic h  a s  p r e v i o u s l y  n e n t io n e d ,  s e e k s  t o  a n a l y s e  
p a r t i c u l a r  m e n ta l  phenom ena i n  te rm s  n o t  m e r e ly  o f  c a u s a l  r e l a t i o n s  t o  
b e h a v io u r  a n d  s t i m u l u s  i n p u t s ,  b u t  a l s o  o f  r e l a t i o n s  t o  o t h e r  su c h  
phenom ena, s i m i l a r l y  a n a l y s e d ;  a  p o s i t i o n  w h ic h  a c c o r d s  b e t t e r  w i th  
t h e  o b s e r v a t i o n  o f  W ilk e s  t h a t  p a r t i c u l a r  b e l i e f s ,  f o r  e x a m p le , may 
o n ly  b e  a t t r i b u t e d  on th e  s t r e n g t h  o f  c e r t a i n  b e h a v io u r  g iv e n  t h a t  
o t h e r  b e l i e f s  a r e  a t t r i b u t e d  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  P u tn am  i s  f u r t h e r  
n o t e d  f o r  t h e  m ore  s p e c i f i c  p r o p o s a l  t h a t  m e n ta l  p henom ena may be
19a n a ly s e d  a s  t h e  i n s t a n t i a t i o n  o f  'T u r i n g  m a c h in e ' f u n c t i o n a l  s t a t e s ,  
s t a t e s  w h ic h  o r e  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f t h e i r  a s s o c i a t e d  i n p u t s  an d  o u t p u t s ,  
an d  t h e i r  r e l a t i o n s  t o  o t h e r  s i m i l a r l y  d e f i n e d  s t a t e s .
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A d e c i s i o n  on w h e th e r  P u tn am  i s  r i g h t  a b o u t  t h i s  w o u ld  in v o l v e
a d e t a i l e d  a p p r a i s a l  o f  T taing m a c h in e  f u n c t i o n a l i s m ,  a s  h a s  b e e n  
20c o n d u c te d  e l s e w h e r e .  As w i t h  A r m s t r o n g 's  m ore a t o m i s t i c  c a u s a l
r o l e  t r e a t m e n t  o f  m e n ta l  p h en o m en a , P u tn a m 's  p o s i t i o n  i s  a m a t t e r
o f  c o n t r o v e r s y ,  a s  i s  t h e  w h o le  q u e s t i o n  o f  w h a t a c c o u n t  i s  t o  b e
g iv e n  o f  c o g n i t i v e  a n d  v o l i t i o n a l  m e n ta l  p heno m en a , w h ic h  a r e  t h e
p r e s e n t  c o n c e r n .  B u t a k e y  f e a t u r e  o f  t h e  l a t t e r  c o n t r o v e r s y  i s
t h a t  i t  t a k e s  p l a c e  a g a i n s t  t h e  b a c k g ro u n d  o f  a g e n e r a l  ack n o w led g e m en t
t h a t  r e f e r e n c e  t o  b e l i e f s  an d  i n t e n t i o n s  an d  t h e  l i k e  i s  a w ay o f
r e f e r r i n g  t o  c a u s e s  o f  b e h a v i o u r ,  b u t ,  a s  p r e v i o u s l y  m e n t io n e d ,  i n
a w ay t h a t  d o e s  n o t  p r e s u p p o s e  a n y  p a r t i c u l a r  c o n s t i t u e n t s  p r e s e n t
i n  t h e  i n t r i n s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld ,  a l t h o u g h  some s u c h  c o n s t i t u e n t s  
21m u s t b e  i n v o l v e d .  W h a t , in  o t h e r  w o rd s ,s e e m s  t o  b e  a c c e p t e d  i s  t h a t
c o g n i t i v e  an d  v o l i t i o n a l  m e n ta l  phenom ena m ay b e  v ie w e d  i n  w ays b r o a d l y
i n  l i n e  w i t h  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  h e r e .  The v a l i d i t y  o f  t h i s  p o s i t i o n
fo u n d  c o n f i r m a t i o n  i n  t h e  p r e v i o u s  C h a p te r  w hen i t  w as s h o w n , f i r s t ,  how
p e o p le  m ay h a v e  t h e  sam e i n t e n t i o n  w i t h o u t  t h e  s t r u c t u r e s  o f  t h e i r  b r a i n
b e in g  p h y s i c a l l y  t h e  sam e, a n d  how i t  w as e v i d e n t l y  i n t e l l i g i b l e  t o
s u p p o se  t h a t  r o b o t s ,  a r t i f a c t s  w h ose  p h y s i c a l  s t r u c t u r e s  m ay b e  q u i t e
d i f f e r e n t  f ro m  h u m an s , m i g h t , i f  o f  s u f f i c i e n t  c o m p le x i ty ,  b e  s u c h  t h a t
22t h e y  c o u ld  b e  d e s c r i b e d  a s  h a v in g  b e l i e f s  o r  i n t e n t i o n s .  F u r th e r m o r e ,  
i n t r o s p e c t i o n  seem s t o  y i e l d  n o  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  o n t o l o g i c a l  
s t a t u s  o f  w h a t i s  p r e s e n t  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld  when we h a v e  
a c e r t a i n  b e l i e f  o r  i n t e n t i o n ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  c a s e  o f  s e n s a t i o n s ,  
w h e r e ,a s  we h o v e  s e e n , r e f l e c t i o n  s u g g e s t s  t h a t  w hen we h a v e  a c e r t a i n  
s e n s a t i o n  we a r e  c o n f r o n t e d  w i t h  an  i n t r i n s i c a l l y  n o n - p h y s i c a l  i t e m .
So f a r ,  t h e n , i t  a p p e a r s  t h a t  a  v ie w  o f  c o g n i t i v e  a n d  v o l i t i o n a l  
m e n ta l  phenom ena m ay b e  t a k e n  t h a t  d o e s  n o t  g iv e  r i s e  t o  a c o n f l i c t
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w i t h  m a t e r i a l i s m ,  c e r t a i n l y  a s  u n d e r s to o d  h e r e ,  i n s o f a r  a s  t h e i r  
e x i s t e n c e  m ay h e  g r a n t e d  w i th o u t  o u r  b e in g  c o m m itte d  a l s o  t o  a 
p a r t i c u l a r  v ie w  a s  t o  t h e  c o n s t i t u e n t s  and  o c c u r r e n c e s  t h a t  
c h a r a c t e r i s e  t h e  i n t r i n s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld .  H o w ev er, i t  
m ay  b e  r e s p o n d e d  t h a t  a l t h o u g h  a p ro b le m  i s  n o t  p o se d  b y  b e l i e f s  
a n d  i n t e n t i o n s  a s  s u c h  — i te m s  t h a t  m ay b e  p r e s e n t  a t  a  c e r t a i n  
t i m e  w i th o u t  o u r  h a v in g  a n y  c o n s c io u s n e s s  o f  t h e  f a c t  — a  p ro b le m  
i s  p o se d  b y  t h e  c o n s c i o u s  e x p r e s s i o n s  o f  th em  b y  w h ic h  we a p p re h e n d  
w h a t  we b e l i e v e  o r i n t e n d .  T h ese  e x p r e s s i o n s  s e e m ,in  g e n e r a l ,  t o  t a k e  
v e r b a l  fo rm  a n d  n e e d  n o t  i n v o lv e  p u b l i c  u t t e r a n c e s ,  b u t  r a t h e r  t h e  a c t  
o f  ' s a y in g  t o  o n e s e l f ' ,  o r  ' s u b - v o c a l  v e r b a l i s a t i o n ' ,  a s  p s y c h o l o g i s t s  
c a l l  i t .  S u c h  e x p r e s s i o n s  o f b e l i e f  i n v o lv e  t h e  u s e  o f  a u d i t o r y  im a g e r y ,  
i t  seem s, a n d  lien ee  t h e  a w a re n e s s  o f  q u a l i a  -  n a m e ly , o n e s  d e r i v a t i v e  
o f  t h e  r e l a t e d  mode o f  s e n s e ,  h e a r i n g .  S i m i l a r l y ,  t h o u g h t , a t  t h e  
c o n s c io u s  l e v e l ,w o u l d  a p p e a r  t o  b e  c o n d u c te d  th r o u g h  t h e  m edium  o f 
s u b - v o c a l  v e r b a l i s a t i o n ,  a n d , a d d i t i o n a l l y ,  v i s u a l  im a g e r y .  I f  t h i s  
v ie w  o f  o u r  a w a r e n e s s  o f  t h e  c o n s c io u s  e x p r e s s i o n  o f  b e l i e f s  and  t h e  
l i k e  i s  a c c e p t e d  t h e n  t h e r e  i s  a p ro b le m  f o r  t h e  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e x i s t e n c e  o f  c o g n i t i v e  a n d  v o l i t i o n a l  m e n ta l  phenom ena 
e v e n  i f  i t  i s  n o t  i n h e r e n t  t o  th e m . H ow ever, i t  d o e s  n o t  f o l lo w  f ro m  t h i s  
t h a t  we n e e d  b e  c o n c e r n e d  w i th  o t h e r  m e n ta l  phenom ena t h a n  s e n s a t i o n s ,  
s i n c e  i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  i f  we a r e  a b l e  t o  d i s p o s e  o f  t h e  p ro b le m s  
a b o u t  q u a l i a  an d  e x p e r i e n c e d  l o c a t i o n s  t h a t  a r e  p o se d  b y  s e n s a t i o n s ,  
we can  e q u a l l y  d i s p o s e  o f  a n y  p ro b le m s  a b o u t  im a g e ry  a n d  t h e i r  q u a l i a ,  
w h e th e r  t h e  im a g e r y  b e  in v o lv e d  i n  t h e  c o n s c io u s  e x p r e s s i o n  o f  b e l i e f  
o r  e l s e w h e r e ,  o s  i n  d r e a m s ,  a p o i n t  t o  w h ic h  we s h a l l  r e t u r n .
9 .  I n t c n t i o n a l i t y  a n d  i n t e n s i o n a l i t y
W h ile  a d d r e s s i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e th e r  a  c o n c e n t r a t i o n  upon 
s e n s a t i o n s , o u t  o f  t h e  v a r i e t y  o f  m e n ta l  phenom ena, i s  j u s t i f i e d ,  some
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m e n tio n  i s  a p p r o p r i a t e  c o n c e r n in g  a c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  i s  
p a r t i c u l a r l y  a s s o c i a t e d  w i t h  c o g n i t i v e  an d  v o l i t i o n a l  m e n ta l  
phenom ena an d  i s  p r o m in e n t  i n  r e c e n t  d i s c u s s i o n  o f  th em  i n  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  m in d , t h a t  o f  i n t e n t i o n a l i t y .  T h is  c h a r a c t e r i s t i c  
lia s  b e e n  th o u g h t ,  on t h e  o n e  h a n d ,to  b e a r  s i g n i f i c a n t l y  on a 
m a t e r i a l i s t ,  o r  p l i y s i c a l i s t ,  a c c o u n t  o f  t h e  w o r l d ,a s  w hen
A rm s tro n g  w r i t e s  t h a t  ' i t  i s  c l e a r  t h a t  n o  p h y s i c a l i s t  c a n  a c c e p t
23t h e  i r r e d u c i b i l i t y  o f  i n t e n t i o n a l i t y ' ,  w h i l e  D e n n e t t  h a s  o b s e r v e d  
t h a t  ' t h e  c o e x i s t e n c e  o f  p h y s i c a l i s t  d o c t r i n e  w i t h  i n t e n t i o n a l  o r
m e n t a l i s t i c  v o c a b u l a r y . . . i s  a t y p i c a l l y  u n d e f e n d e d  an d  u n a t t a c k e d
24f e a t u r e  o f  c u r r e n t  d i s c u s s i o n s ' .  W h e th e r  t h e r e  i s  on  i n c o m p a t i b i l i t y  
b e tw e e n  i n t e n t i o n a l i t y  a n d  a m a t e r i a l i s t  v ie w  o f  th e  w o r ld  d e p e n d s ,o f  
c o u r s e ,o n  w h a t i s  u n d e r s to o d  b y  t h e s e  n o t i o n s .  A rm s tro n g  i s ,  a s  we 
sow , o f f i c i a l l y  c o m m itte d  t o  a c o n c e p t io n  o f  m a t e r i a l i s m  on w h ic h  
a l l  d e s c r i p t i o n s  o f  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  w o r l d  an d  t h e i r  b e h a v io u r  
a r e  u l t i m a t e l y  d i s p e n s a b l e  i n  f a v o u r  o f  t h o s e  o f  p h y s i c s ,  a n d ,o n  
t h a t  c o u n t  a l o n e , t h e  i r r e d u c i b i l i t y  o f  d e s c r i p t i o n s  i n v o l v i n g  
i n t e n t i o n a l i t y  w o u ld  be i n c o n s i s t e n t  w i t h  i t .  B u t w h a t o f  a  l e s s  
s t r i n g e n t  c o n c e p t io n  o f  m a t e r i a l i s m  s u c h  a s  h a s  b e e n  a d o p te d  h e r e ,  
an d  i s  m ore w i d e l y  f a v o u r e d  a t  t h e  p r e s e n t  t im e ?  To a d d r e s s  t h i s  
q u e s t i o n  t h e  n o t i o n  o f  i n t e n t i o n a l i t y  m u s t b e  i n t r o d u c e d  i n  m ore 
d e t a i l .
B y t h e  • i n t e n t i o n a l i t y '  o f  m e n ta l  p h e n o m e n a , a s  e x e m p l i f i e d  b y  
b e l i e f s  an d  i n t e n t i o n s ,  i s  m e a n t t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  b e i n g
25a b o u t  o r  'd i r e c t e d  t o w a r d s '  c e r t a i n  o b j e c t s  o r  s t a t e s  o f  a f f a i r s .
T h u s ,s u p p o s e  som eone h o l d s  t h e  f a l s e  b e l i e f  t h a t  t h e r e  a r e  u n i c o r n s  
on t h e  m oon. T hen  t h e  s i t u a t i o n  i s  t h a t  t h e  p r o p o s i t i o n a l  c o n t e n t  
o f  t h a t  b e l i e f ,  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e r e  a r e  u n ic o r n s  on t h e  m oon, 
seem s t o  b e  a b o u t  o r  d i r e c t e d  to w a r d s  o b j e c t s ,  u n i c o r n s ,  t h a t  d o  n o t  
e x i s t ,  a n d  a  s t a t e  o f  a f f a i r s  t h a t  d o e s  n o t  e x i s t ,  t h e  p r e s e n c e  o f  
u n i c o r n s  on t h e  m oon. An o b v io u s  p ro b le m  a b o u t  i n t e n t i o n a l i t y  i s
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t h u s  t h e  a p p a r e n t  r e q u i r e m e n t  o f  a  r e l a t i o n  o f  t h e  m in d , h ow ever
t h a t  o b j e c t  i s  c o n c e iv e d ,  an d  n o n - e x i s t e n t  e n t i t i e s  i n  o r d e r  t o
26e x p l a i n  t h e  m e n ta l  phenom enon  o f  h o l d i n g  c e r t a i n  b e l i e f s .  And 
t h e  f i r s t  t h i n g  t o  b e  s a i d  a b o u t  t h i s  p ro b le m  i s  t h a t  i t  i s  n e u t r a l  
i n  r e g a r d  t o  w h a t s o r t s  o f  t i l i n g , i n  t h e i r  i n t r i n s i c  n a t u r e ,  t h e  m ind  
o r  m e n ta l  phenom ena a r e  c o n c e iv e d  a s  b e i n g .  A C a r t e s i a n  m ind  i s  no  
m ore a b l e  th a n  a  p h y s i c a l  b r a i n  t o  b e  r e l a t e d  t o  n o n - e x i s t e n t  
e n t i t i e s .  The p ro b le m  i s , h e n c e , t o  e x p l a i n  t h e  h o ld in g  o f  a  b e l i e f  
w i t l i  a  p a r t i c u l a r  p r o p o s i t i o n a l  c o n t e n t  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  a  r e l a t i o n  
t o  n o n - e x i s t e n t  e n t i t i e s ,  w h ic h  i s  t o  b e  a v o id e d  b e c a u s e  o f  i t s  a b s u r d i t y  
r a t h e r  th a n  a n y  o n t o l o g i c a l  c o n f l i c t s  i t  e n g e n d e r s .  The l o g i c a l  c o u r s e ,  
t h e n ,  a p p e a r s  t o  b e  t o  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  t h e  i n t c n t i o n a l i t y  o f  b e l i e f s  
i n  t e r m s  o f  o b j e c t s  t h a t  do  e x i s t ,  s o  t h a t  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e r e  a r e  
u n i c o r n s  on t h e  moon i s  a b o u t  t h e  w ay t h i n g s  a r e  i n  th e  w o r ld .  T h is  
l e a d s  t o  t h e  i d e a  t h a t  b e l i e f s ,  s u c h  a s  t h e  l a t t e r ,  a r e  ( v a r y i n g l y  
a c c u r a t e )  r e p r e s e n t a t i o n s  o f t h e  r e a l  w o r ld .  T h e re  i s ,h o w e v e r ,  
c o n s i d e r a b l e  c o n t r o v e r s y  c o n c e r n in g  how an d  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  n o t i o n
o f  b e l i e f s  a s  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  w o r ld  m ay b e  a n a ly s e d ,  an d  t h e
27u t i l i t y  o f  a p p e a l i n g  t o  t h e  n o t i o n  o f  b e l i e f s  a s  r e p r e s e n s a t i o n s .
T h e se  m a t t e r s  i n t e r s e c t  w i t h  t h e  a c c o u n t s  o f  b e l i e f  t h a t  we h av e  
a l r e a d y  m e n t io n e d .  A r m s tr o n g ,  f o r  e x a m p le , p r o p o s e s  an  a n a l y s i s  
o f  b e l i e f s  a s  r e p r e s e n t a t i o n s  b a s e d  on t h e  i d e a  t h a t  t h e y  c o n s i s t  
i n  c a p a c i t i e s  f o r  s e l e c t i v e  o r  d i s c r i m i n a t o r y  b e h a v io u r  w i t h  r e s p e c t
t o  p h y s i c a l  o b j e c t s ,  s u c h  t h a t  t h e  d i r e c t e d n e s s  o f  b e l i e f s  to w a rd s
28o b j e c t s  r e d u c e s  t o  t h e  d i r e c t e d n e s s  o f  b e h a v io u r  to w a rd s  o b j e c t s .
By c o n t r a s t ,  a c c o r d i n g  t o  S e a r l e , ' i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  g iv e  a  l o g i c a l
29a n a l y s i s  o f  t h e  I n t e n t i o n a l i t y  o f  t h e  m e n ta l  i n  te rm s  o f  s im p le r  n o t i o n s ' .
T h e se  c o n t r o v e r s i e s  a b o u t  i n t e n t i o n a l i t y  p ro c e e d ,h o w e v e r ,  a g a i n s t  
a  b a c k g ro u n d  o f  a g r e e m e n t ,  a s  p r e v i o u s l y  n o te d ,  t h a t  t h e  a b i l i t y  o f  
i n d i v i d u a l s  t o  i n s t a n t i a t e  m e n ta l  phenom ena su c h  a s  b e l i e f s  d o e s  n o t
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im p ly  a n y  s p e c i f i c  i n t r i n s i c  c o m p o s i t io n  on t h e i r  p a r t , o r  t h a t  t h e  
o c c u r r e n c e s  b y  w h ic h  t h e y  d o  s o  a r e , i n  t h e i r  i n t r i n s i c  n a t u r e ,  s u c l i  
a s  t o  b e  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  T h e re  i s  t h u s  
n o th in g  a b o u t  t h e  i n t e n t i o n a l i t y  o f  c o g n i t i v e  an d  v o l i t i o n a l  m e n t a l  
phenom ena w h ic h  a p p e a r s  t o  c o n f l i c t  w i t h  m a t e r i a l i s m , a s  u n d e r s t o o d  
h e r e , i f  t h i s  c o n s e n s u s  v ie w  i s  c o r r e c t ,  a s  we h a v e  a r g u e d  i t  i s .
The c o m p a t i b i l i t y  o f  su c h  m e n t a l  phenom ena w i t h  m a t e r i a l i s m , on t h e  
p r e s e n t  u n d e r s t a n d i n g ,  t o  w h ic h  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  S e c t io n  a n d  
i t s  p r e d e c e s s o r  h a v e  b e e n  d i r e c t e d ,  i s  m o re o v e r  o f  c o n s i d e r a b l e  
im p o r ta n c e  i n  o u r  d e fe n c e  o f  m a t e r i a l i s m , s i n c e  o u r  s o l u t i o n  t o  t h e  
p ro b le m s  o f  q u a l i a  an d  s e n s a t i o n s  w i l l  l e a n  h e a v i l y  on w h a t we s h a l l  
a r g u e  t o  b e  t h e  e s s e n t i a l  b e l i e f —la d e n n c s s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  
S uch  c o m p a t i b i l i t y  d e p e n d s  on t h e  i d e a  t h a t  t h e  i n s t a n t i a t i o n  o f  
a p a r t i c u l a r  b e l i e f  may i n t r i n s i c a l l y  b e  n o t h i n g  m ore th a n  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  a  c e r t a i n  b r a i n  phenom enon a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  
p h y s i c a l  s c i e n c e s ,  a r e a r r a n g e m e n t  o f  s p a t i a l  e n t i t i e s  f o r  w h ic h  
t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  e n a b le  s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n s  t o  be s t a t e d ;  
n o t ,  i n  v ie w  o f  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n ,  n e c e s s a r i l y  t h e  same b r a i n  
phenom enon f o r  e a c h  i n s t a n c e  o f  t h e  h o l d i n g  o f  a  p a r t i c u l a r  b e l i e f  
-  i t  i s  n o t  t h e  i n t r i n s i c  s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  b r a i n  
p h e n o m e n o n ,b u t i t s  e x t r i n s i c  c h a r a c t e r ,  s u c h  a s  i t s  c a u s a l  r o l e ,  
t h a t  c o u n t s  f o r  i t s  b e in g  t h e  i n s t a n t i a t i o n  o f  t h e  h o ld in g  o f  a  
b e l i e f .
B e f o r e  l e a v i n g  t h e  n o t i o n  o f  i n t e n t i o n a l i t y ,  h o w e v e r, t h e r e  
i s  a r e l a t e d  i s s u e  t h a t  a l s o  w a r r a n t s  some m e n t io n ,  n a m e ly , t h a t  
o f  t h e  ' i n t e n s i o n a l i t y ' o f  d e s c r i p t i o n s  b y  w h ic h  p a r t i c u l a r  c o g n i t i v e  
an d  v o l i t i o n a l  phenom ena a r e  c h a r a c t e r i s e d . ^  I n t e n s i o n a l i t y  i s  a  
l o g i c a l  p r o p e r t y  o f  s e n t e n c e s  t h a t  i s  a s c r i b e d  on t h e  b a s i s  o f  a  
num ber o f  t e s t s  t h a t  s e t  th e m  a p a r t  f ro m  t h e  dom ain  o f  s t a n d a r d  
t r u t h  f u n c t i o n a l  an d  q u a n t i f i c a t i o n a l  l o g i c .  One s u c h  t e s t  i s
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w h ere  a  s e n t e n c e  c o n t a i n s  a  co m p on en t s e n t e n c e ,  o r  p r o p o s i t i o n a l
c l a u s e ,  a n d  t h e  t r u t h  v a lu e  o f  t h a t  co m p o n en t s e n t e n c e  d o c s  n o t
a f f e c t  t h e  t r u t h  v a l u e  o f t h e  s e n te n c e  a s  a w h o le .  S e n te n c e s
a s c r i b i n g  b e l i e f s  a n d  i n t e n t i o n s  a r e  p r im e  e x a m p le s  o f  o n e s  t h a t
a r e  i n t e n s i o n a l  b y  t h i s  t e s t .  F o r  e x a m p le , 'J o h n  b e l i e v e s  t h a t
t h e r e  a r e  u n i c o r n s  on t h e  m oon ' i s  a s e n t e n c e  w h ose  t r u t h  v a lu e
i s  n o t  d e p e n d e n t  on t h a t  o f  t h e  c o n ta in e d  s e n te n c e  ' t h e r e  a r e
u n i c o r n s  on t h e  m o o n '.  S in c e ,  m o r e o v e r ,d i s c o u r s e  a b o u t  i n t e n t i o n a l i t y
r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  i n t e n s i o n a l  id io m s  i n  t h i s  w a y ,a  t e n d e n c y  h a s
b e e n  e n c o u r a g e d  f o r  d i s c u s s i o n  o f  i n t e n t i o n a l i t y  t o  b e  subsum ed  u n d e r
th e  d i s c u s s i o n  o f  i n t e n s i o n a l  i d i o m s . A n d  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e
o v e r l a p .  D i s c u s s in g  th e  m e a n in g  o f m any i n t c n s i o n a l  s e n t e n c e s
■*o( th o u g h  n o t  a l l  o f  th e m  “ ) w i l l ,  a s  w i t h  o n e s  r e l a t i n g  t o  b e l i e f s ,  
o c c a s io n  d i s c u s s i o n  o f  i n t e n t i o n a l i t y .  M o re o v e r , t h e r e  a r e  p r o p o s a l s  
b y  w h ic h  i n t e n t i o n a l i t y  m ay b e  a n a ly s e d  aw ay, s u c h  a s  t h e  b e h a v io u r i s m  
c r i t i c i s e d  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  p r e v io u s  S e c t i o n ,  w h ic h  a l s o  s e r v e  a s  
n o n - i n t e n s i o n a l  a n a l y s e s  o f  i n t e n s i o n a l  s e n t e n c e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  
tw o  n o t i o n s  m u s t n o t ,  a s  S e a r l e  e m p h a s is e s ,  b e  c o n f u s e d . ^
H a v in g  now d i s t i n g u i s h e d  i n t c n s i o n a l i t y ,  a l o g i c a l  p r o p e r t y  o f  
s e n t e n c e s ,  f ro m  i n t e n t i o n a l i t y ,  t h e  p r o p e r t y  o f m e n ta l  phenom ena o f  
b e i n g  a b o u t  t h i n g s ,  i t  m ay, f u r t h e r ,  b e  a s k e d  w h e th e r  t h e r e  i s  a n y  
p ro b le m  a r i s i n g  s p e c i f i c a l l y  f ro m  t h e  i n t c n s i o n a l i t y  o f  s e n t e n c e s  
u s e d  t o  d e s c r i b e  c o g n i t i v e  a n d  v o l i t i o n a l  m e n ta l  p henom ena f o r  
m a t e r i a l i s m  a s  u n d e r s to o d  h e r e .  I n  t h i s  r e g a r d , i t  may b e  n o te d  
t h a t  a  m a jo r  th em e  i n  W i lk e s ' b ook  P h y s i c a l !sm  i s  a p ro b le m  sh e  
i d e n t i f i e s  f o r  p h y s i c a l i s m ,  u n d e r s to o d  a s  t h e  t h e o r y  t h a t  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  m ay e x p l a i n  human a c t i o n ,  o r  p u r p o s iv e  b e h a v i o u r ,  a r i s i n g  f ro m  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  a c t i o n s  r e q u i r e s  i n t c n s i o n a l  i d i o m s ,  
s u c h  a s  t a l k  o f  i n t e n t i o n s ,  w h e re a s  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  ( e n u m e r a te d
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much a s  h e r e )  a r e  f r e e  o f  t h e s e  -  t h e y  a r e  ' e x t e n s i o n a l ' : t h e y
can  h e  r e p r e s e n t e d  w h o l ly  i n  t e r m s  o f  s t a n d a r d  t r u t h  f u n c t i o n a l  and
34q u a n t i f i c a t i o n a l  l o g i c .  T he p ro b le m  seem s, i n  e s s e n c e ,  t o  b e  t h a t  
i f  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  a r e  t o  e x p l a i n  a c t i o n  a n d  t h e  l i k e ,  t h e s e  
phenom ena m u s t b e  o n e s  t h a t  th o s e  s c i e n c e s  r e c o g n i s e ,  an d  h e n c e  o n e s  
co m p reh e n d ed  b y  th e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  B u t  th e n  
no  d e s c r i p t i o n s  o f f e r e d  b y  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  c a n  b e  c o e x t e n s i v e  
w i t h  a n y  i n t e n s i o n a l  d e s c r i p t i o n ,  f o r  n o  n o n - i n t e n s i o n a l ,  e x t e n s i o n a l ,  
s e n t e n c e s ,  su c h  a s  e n t i r e l y  com pose t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p h y s i c a l
35s c i e n c e s ,h a v e  t h e  some t r u t h  c o n d i t i o n s  a s  i n t e n s i o n a l  o n e s .
We s h a l l  n o t  a d d r e s s  h e r e  W ilk e s ' t r e a t m e n t  o f  t h i s  p ro b le m , 
w h ic h  i n v o l v e s  t h e  a d v o c a c y  o f  a  f u n c t i o n a l  r o l e  m e th o d o lo g y  i n  
p s y c h o lo g y ,  ^  b u t  r a t h e r  c o n s i d e r  how i t  b e a r s  on M i. T he r e l e v a n t
37c l a u s e  o f  t h a t  d e f i n i t i o n  o f  m a t e r i a l i s m  i s  t h e  s e c o n d  o n e .  I t  
i s  a p p a r e n t  f ro m  t h i s  t h a t  t h e  d e f i n i t i o n  d o e s  n o t  com m it t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  t o  e x p l a i n i n g  a c t i o n s  a s  s u c h , b u t  m e r e ly  t o  t h e  p r o v i s i o n  i n  
p r i n c i p l e  o f  s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  r e a r r a n g e ­
m e n ts  o f  s p a t i a l  s t r u c t u r e s  w i t h  w h ic h  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e s  o f  a c t i o n  
an d  p u r p o s iv e  b e h a v io u r  m ay b e  i d e n t i f i e d .  I n  o t h e r  w o rd s ,  t h e  c la im  
i s  t h a t  w hen we p ic k  o u t  a c e r t a i n  a c t i o n  we a r e  a l s o  p i c k i n g  o u t  a 
r e a r r a n g e m e n t  o f  s p a t i a l  s t r u c t u r e s  w h ic h  m ay b e  d e s c r i b e d  p u r e l y  
e x t c n s i o n a l l y ,  an d  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  e n a b le  s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n s  
t o  b e  s t a t e d  f o r  i t s  o c c u r r e n c e .  T h is  i s  n o t  t o  d e n y  t h e  v a l i d i t y  o f  
t h e  a c t i o n  d e s c r i p t i o n  o f  c o u r s e ,  f o r  s u c h  d e s c r i p t i o n s ,  im p ly in g  
i n t e n t i o n s  an d  th e  l i k e ,  a r e  among t h o s e  'o t h e r  d e s c r i p t i o n s '  a l lo w e d  
f o r  i n  DM. W hat d o e s  f o l l o w ,  h o w ever, i s  t h a t  DM i s  n o t  b e s o t  b y  W i lk e s ' 
p ro b le m  a b o u t  i n t e n s i o n a l i t y .
1 0 ,  C o n s c io u s n e s s
W ith  t h i s ,w e  m ay c o n c lu d e  t h a t  t h e r e  seem  t o  b e  n o  p ro b le m s  f o r  
m a t e r i a l i s m  a s  u n d e r s to o d  h e r e , t h a t  a r e  p o s e d  b y  t h e  i n t e n t i o n a l i t y
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e x h i b i t e d  b y  c o g n i t i v e  an d  v o l i t i o n a l  m e n ta l  p henom ena, o r  t h e  
i n t e n s i o n a l i t y  o f  d e s c r i p t i o n s  b y  w h ic h  t h e y  a r e  c h a r a c t e r i s e d .
The o n ly  a d d i t i o n a l  p ro b le m  t h e y  h a v e  c o n t r i b u t e d  i s  t h a t  o f  t h e i r  
a s s o c i a t e d  im a g e r y ,  b u t  t h i s  a p p e a r s  o f  a  p i e c e  w i t h  t h e  p ro b le m s  
o f  s e n s a t i o n s  a n d  q u a l i a  p r e v i o u s l y  i d e n t i f i e d .  So f a r , t h e n ,  we ca n  
go  a lo n g ,  a l b e i t  f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s , w i t h  t h e  t e n d e n c y  e s t a b l i s h e d  
b y  T la c e  a n d  S m a rt o f  c o n c e n t r a t i n g  on t h e  l a t t e r  p henom ena.
h u t  i t  c a n n o t  y e t  b e  c o n c lu d e d  t h a t  a t t e n t i o n  may b e  c o n f in e d  t o  
s e n s a t i o n s , f o r  t h e r e  i s  a n o t h e r  m e n ta l  phenom enon t h a t  h a s  t h u s  f a r  
b e e n  n e g l e c t e d ,  t h a t  o f  c o n s c i o u s n e s s  i t s e l f .  C o n s c io u s n e s s ,  o r  i n  
o t h e r  w o rd s  e x p e r i e n c e ,  h a s  s o m e th in g  i n  common w i t h  b e l i e f s  and  
i n t e n t i o n s  i n  t h a t  i t  i s  d i r e c t e d  to w a r d s  o b j e c t s ,  i t  h a s  c o n t e n t .
The d i r e c t e d n e s s  h e r e  d o e s  n o t ,h o w e v e r ,  seem  a p t l y  d e s c r i b e d  a s  t h a t  
o f  b e in g  a b o u t  c e r t a i n  o b j e c t s ;  r a t h e r  i t  i s  c o n c e iv e d ,  t y p i c a l l y ,  
a s  an  a c t  b y  w h ic h  c o n t e n t  i s  a p p re h e n d e d  b y  t h e  e x p e r i e n c i n g  s u b j e c t ,  
a s  w i l l  b e  f u r t h e r  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  c o n n e c t io n  w i t h  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e .  Now p r im a  f a c i e , t h e r e  seem s  n o  m ore r e a s o n  t o  s u p p o se  
t h e  d i r e c t e d n e s s  o f  c o n s c i o u s n e s s  i s  a n y  m ore p r o b l e m a t i c  f o r  
m a t e r i a l i s m  a s  u n d e r s to o d  h e r e  th a n  t h a t  o f  b e l i e f s  an d  i n t e n t i o n s .
Tlie a p p r e h e n s io n  o f  o b j e c t s  w o u ld  a p p e a r  t o  b e  a  f u n c t i o n a l  r o l e  
t h a t  c o u l d , i n  p r i n c i p l e ,  b e  r e a l i s e d  b y  s t r u c t u r a l  p r o c e s s e s  w h o l ly  
c o m p a t ib le  w i t h  a  p h y s i c a l  s c i e n c e  a c c o u n t  o f  t h e s e  l a t t e r .  B u t 
t o  t h i s  i t  m ig h t  b e  r e s p o n d e d  t h a t  t h e r e  a r e , i t  seem s, f a c t s  a b o u t  
t h e  o c c u r r e n c e  o f  c o n s c i o u s n e s s  w h ic h  s u g g e s t  t h a t  t h e  i n t r i n s i c  
n a t u r e  o f  w h a t t a k e s  p l a c e  m ay n o t  b e  acco m m o d ated  i n  th e  f ra m e ­
w o rk  o f  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  P h y s i c a l  s c i e n c e  w o u ld  w is h  t o  s a y  
t h a t  f o r  c o n s c i o u s n e s s  t o  o c c u r  i s  f o r  a c e r t a i n  b r a i n  p r o c e s s  t o  
b e  u n d e r g o n e .  H o w ever, t h i s  v ie w  i s  o n e  t h a t  m e e ts  w i t h  t h e  
o b j e c t i o n  t h a t  w h e re a s  a b r a i n  p r o c e s s  i s  a  s p a t i o - t e m p o r a l  p h e n o m e n o n , 
t h e  o c c u r r e n c e  o f  c o n s c i o u s n e s s  i n v o l v e s  s o m e th in g  t h a t  t a k e s  p l a c e  
i n  t im e  o n ly ,  s o  e n c o u r a g in g  a  C a r t e s i a n  c o n c e p t io n  o f  t h e  e x p e r i e n c i n g
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s u b j e c t  a s  s o m e th in g  t h a t  i t s e l f  e x i s t s  i n  t im e  a l o n e ,  a g a in  q u i t e  
c o n t r a r y  t o  t h e  o n t o l o g i c a l  co m m itm en ts  o f  m a t e r i a l i s m .
H u t th e n  t h e  a s s u m p t io n  t h a t  c o n s c i o u s n e s s  i n  i t s  i n t r i n s i c  
n a t u r e ,  o r  i n  i t s  s t r u c t u r a l  r e a l i s a t i o n ,  i s  s o m e th in g  t h a t  e x i s t s  
i n  t im e  a lo n e  m ay h e  q u e s t i o n e d .  C o n s c i o u s n e s s , i n  i t s  i n t r i n s i c
38n a t u r e , h a s  b e e n  n o t e d  t o  b e  a  ' t r a n s p a r e n t  a n d  f e a t u r e l e s s '  n o t i o n .
T h is  i s  t o  s a y ,  o u r  c o n c e p t  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  w h i l e  em b o d y in g  f u n c t i o n a l  
co m m itm en ts  s u c h  a s  t h e  i d e a  o f  i t s  i n v o l v i n g  t h e  a p p r e h e n s io n  o f  c o n t e n t ,  
i s  n o n - c o m m i t t a l  a s  t o  t h e  i n t r i n s i c  n a t u r e  o f  t h e  o c c u r r e n c e .  T h e re  i s ,  
o f  c o u r s e ,  t h e  a f o r e s a i d  i d e a  t h a t  c o n s c i o u s n e s s  e x i s t s  i n  t i m e ,  b u t  
b e y o n d  t h i s  t h e  c o n c e p t  d o e s  n o t  g o .  R a t h e r ,  t h e n ,  t h a n  e x c l u d i n g  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  c o n s c i o u s n e s s  b e i n g  a  s p a t i a l  p h en o m enon , o r  i n d e e d ,  a 
b r a i n  p h en o m en o n , t h e  c o n c e p t  l e a v e s  t h i s  o p e n . A c c o r d in g ly ,  i t  m ay 
b e  a r g u e d  t h a t  t h e  i d e a  t h a t  c o n s c i o u s n e s s  e x i s t s  i n  t im e  a lo n e  r e s u l t s  
f ro m  a m is ta k e n  c o n s t r u a l  o f  t h e  c o n c e p t ,  b y  w h ic h  t h e  f a c t  i t  i s  s i l e n t  
o v e r  w h e th e r  c o n s c i o u s n e s s  e x i s t s  i n  s p a c e  i s  t a k e n  t o  e x c lu d e  i t s  
d o in g  s o .
B e s id e s  t h e  a b o v e ,  t h e r e  a r e , t h o u g h , o t h e r  p ro b le m s  t h a t  m ay be  
r a i s e d  c o n c e r n in g  t h e  s t r u c t u r a l  r e a l i s a t i o n  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  
n o t a b l y  o v e r  how t h e  r o l e  o f  a p p r e h e n d in g  c o n t e n t  m ay be  r e a l i s e d  
w i t h i n  a p h y s i c a l  s c i e n c e  f ra m e w o rk . O ur c o n c e r n  w i t h  t h i s  w i l l  be  
w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  t h e  fo rm  o f  
c o n s c i o u s n e s s  t h a t  i s  t h e  m a in  c o n c e r n  h e r e ,  w h e re  o ne  p ro b le m  
r e l a t i n g  t o  t h e  a p p r e h e n s i o n  o f  c o n t e n t  a r i s e s  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  c o n t e n t  a p p re h e n d e d  c o n s i s t s  i n  o b j e c t s  a t  a  d i s t a n c e  rem o v ed  
fro m  t h e  e x p e r i e n c i n g  s u b j e c t ,  a n d  a n o t h e r  f ro m  t h e  f a c t  we seem , 
i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e , t o  b e  i n m e d i a t e l y  c o n f r o n t e d  w i t h  s u c h  
o b j e c t s .  F u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  w i l l  b e  
d e f e r r e d  u n t i l  C h a p te r  1 1 ,  f o r  i t  w i l l  em erg e  t h a t  t h e y  do  n o t  
r e q u i r e  a n y t h i n g  l i k e  t h e  d e g r e e  o f  a t t e n t i o n , a s  p ro b le m s  f o r
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t h e  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m , t h a t  t h e  p ro b le m s  o f  q u a l i a  a n d  s e n s a t i o n s  
d o ,  a n d  o u r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  l a t t e r  p ro b le m s  g o e s  f a r  t o  re m o v in g  
th e m .
1 1 .  The d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m  — A n a l y t i c a l  a n d  R e v i s i o n a r y  a p p ro a c h e s  
W ith  t h i s ,  we h a v e  now c o v e r e d  t h e  m a in  v a r i e t i e s  o f  m e n ta l  
ph en o m en a  t h a t  m ig h t  b e  th o u g h t  t o  g i v e  r i s e  t o  a d d i t i o n a l  c o n f l i c t  
w i t h  m a t e r i a l i s m  t o  t h a t  p o s e d  b y  q u a l i a  a n d  s e n s a t i o n s ,  a n d  a r e  a b l e  
t o  c o n c lu d e  t h a t  t h e r e  i s  a f t e r  a l l  n o  c o n f l i c t  w h ic h  m ay n o t  b e  t r e a t e d  
v i a  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h o s e  p h e n o m e n a . T h i s  c o n c l u s i o n  l ia s  b e e n  r e a c h e d ,  
f i r s t , f r o m  o u r  a p p r a i s a l  o f  c o g n i t i v e  a n d  v o l i t i o n a l  m e n ta l  phenom ena . 
T h e s e ,  we h a v e  f o u n d ,  a r e  p r o p e r l y  v ie w e d  a s  r e l a t i n g  t o  p r o c e s s e s  i n  t h e  
i n d i v i d u a l  t h a t  g iv e  r i s e  t o  b e h a v i o u r ,  b u t  a s  s u c h , t h e  o n l y  c o n f l i c t  w i t h  
m a t e r i a l i s m , a s  d e f i n e d  i n  1)M ,is p o s e d  b y  t h e  im a g e ry  i n v o l v e d  i n  t h e i r  
c o n s c i o u s  e x p r e s s i o n ,a n d  t h i s  i s  e s s e n t i a l l y  a p ro b le m  a b o u t  q u a l i a .
I n t e n t ! o n a l i t y  an d  i n t e n s i o n a l i t y ,  t h e  o t h e r  f e a t u r e s  o f  t h e s e  phenom ena 
w h ic h  a p p e a r e d  p r o b l e m a t i c ,  p ro v e d  t o  b e  o n e s  w h ic h  a r e  i n  f a c t  c o m p a t ib le  
w i t h  I)M an d  t h e  g e n e r a l l y  h e l d  v ie w s  o f  m a t e r i a l i s m  o f  t h e  p r e s e n t  t im e .  
T h i s  c o n c l u s i o n  i s  o f  w id e r  im p o r ta n c e  i n  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n  i n  t h a t  
i t  l e a v e s  u s  a t  l i b e r t y  t o  a p p e a l  t o  b e l i e f s  l a t e r  on i n  o u r  r e s o l u t i o n  o f  
t h e  p ro b le m s  o f  q u a l i a  an d  s e n s a t i o n s .  We h a v e , f u r t h e r ,  r e c e n t l y  s e e n  
t h a t  s u c h  p ro b le m s  a s  c o n s c io u s n e s s  i t s e l f  p o s e s  m ay th e m s e lv e s  b e  t a c k l e d  
b y  w ay o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  q u a l i a  a n d  s e n s a t i o n s .
S in c e  m uch h in g e s  upon  t h e  a t t e m p t  t o  o v e rco m e  t h e  p ro b le m s  o f  q u a l i a  
a n d  s e n s a t i o n s ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  c o n c lu d e  t h i s  C h a p te r  b y  o f f e r i n g  a 
b r o a d  o u t l i n e  o f  how t h e s e  p ro b le m s  w i l l  b e  a d d r e s s e d  i n  w h a t f o l l o w s .
P r i o r  t o  d o in g  s o  i t  w i l l ,h o w e v e r ,  a s s i s t  i f ,  f o r  f u t u r e  p u r p o s e s ,  t h e  
m a in  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  q u a l i a  a n d  s e n s a t i o n s ,  a s  t h e y  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  
i n  t h i s  C h a p te r ,  a r e  su m m a rise d : L o t  u s  t a k e  f i r s t  q u a l i a :
( l ) Q u a l i a  a r e  s im p le ,  h o m o g e n e o u s , s p a t i a l l y  e x te n d e d  q u a l i t i e s  
w h ic h  a p p e a r  t o  t h e  r e s p e c t i v e  s e n s e s  w hen S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  an d  
s e n s a t i o n s  a r e  e x p e r i e n c e d .
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( 2 )  To e a c l i  q u a l i t a t i v e  d i s t i n c t i o n  we a r e  a b l e  t o  make w i t h i n  
t h e  v a r i o u s  k i n d s  o f  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  an d  s e n s a t i o n , t h e r e  c o r r e s p o n d s  
s u c h  a q u a l e .
( 3 )  Q u a l i a  a r e  i n d e f i n a b l e  o r  u n a n a l y s a b l e  so  f a r  a s  t h e i r  i n t r i n s i c  
n a t u r e  i s  c o n c e r n e d  -  t h e  i n t r i n s i c  c h a r a c t e r  o f  a p a r t i c u l a r  q u a l e  may, 
t h e r e f o r e !  b e  know n o n ly  t h r o u g h  e x p e r i e n c i n g  i t ,  o th e r w i s e  r e f e r r e d  t o
a s  a c q u a i n t a n c e .
( 4 )  We d i s c r i m i n a t e  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  an d  s e n s a t i o n s  b y  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  q u a l i a .
N e x t ,  s e n s a t i o n s :
( 1 )  T h e s e  a r e  s p a t i a l l y  e x te n d e d  o b j e c t s  t h a t  a r e  p r e s e n t e d  a s  
t h e  c o n t e n t s  o f  c e r t a i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s ;  b u t
( 2 )  U n l ik e  o t h e r  s u c h  c o n te n t s ,n o ta b ly  e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t s ,  t h e y  
a r e  e x p e r i e n c e d  o n ly  b y  a s i n g l e  p e r s o n  i n  a n y  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e ,  
l e n d i n g  t o  t h e i r  c l a s s i f i c a t i o n  a s  m e n ta l  p h e n o m en a .
( 3 )  T h ey  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  q u a l i a .
( 4 )  The e x p e r i e n c e d  l o c a t i o n  o f  s e n s a t i o n s  f r e q u e n t l y  d o e s  n o t  
c o i n c i d e  w i t h  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  a c t i v i t y  t h a t  c a u s e s  t h e i r  
e x p e r i e n c e .
T h e re  i s  a l s o  a common c h a r a c t e r i s t i c s
N e i t h e r  q u a l i a  n o r  s e n s a t i o n s , a s  t h u s  u n d e r s to o d ,  a r e  a d m i t t e d  
b y  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .
Now i f ,  a s  we h a v e  c la im e d ,  t h e r e  i s  a s t r o n g  c a s e  f o r  t r y i n g  t o  
d e fe n d  t h e  v ie w  o f  m a t e r i a l i s m  t h a t  we n e e d  a d m it  n o  e n t i t i e s  u n d e r s to o d  
i n  t h e s e  t e r m s , t h e  q u e s t i o n  i s  how su c h  a d e f e n c e  m ay b e  c o n d u c te d .  T h a t  
s u c h  a  d e f e n c e  i s  r e q u i r e d  i s  u n d e n i a b l e ,  f o r  m a t e r i a l i s m  seem s t o  r e q u i r e  
t h a t  we d is a v o w  w h a t r e f l e c t i o n  s u g g e s t s  a r e  p l a i n l y  p r e s e n t  f e a t u r e s  i n  
o u r  e x p e r i e n c e .  I t  seem s o b v io u s  t h a t  t h e r e  a r e  q u a l i a  a s  d e f i n e d  a b o v e , 
a n d  s o  m a t e r i a l i s m  r e q u i r e s  t h a t  we d e n y  t h e  o b v io u s .  The m a t t e r  h a s
b e e n  p r o v o c a t i v e l y  p u t  b y  t h e  o b j e c t i o n  t h a t  a m a t e r i a l i s t  m u s t 
'p r e t e n d  t o  b e  a n a e s t l i e t i s e d ' ,  39  i n s o f a r ,  i n  t h i s  c a s e ,  a s  he  r e q u i r e s  
t h a t  we f a i l  t o  n o t i c e  s u c h  c o n s t i t u e n t s .  The f o r c e  o f  t h i s  o b j e c t i o n  
w i l l  becom e a p p a r e n t  i n  t h e  n e x t  C h a p te r  w hen we b e g in  c o n s i d e r a t i o n  o f  
t h e  tw o  m a in  a p p ro a c h e s  t h a t  m ay b e  i d e n t i f i e d  b y  w h ic h  m a t e r i a l i s m  may 
be d e f e n d e d ,  a n d  t h i s  C h a p te r  e n d s  w i t h  an  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e s e  a p p ro a c h e s
Among t h e  r e c e i v e d  d e f e n c e s  o f  m a t e r i a l i s m , i t  i s  p o s s i b l e  t o  
d i s t i n g u i s l i  tw o  s o r t s  o f  a p p r o a c h ,  w h ic h  m ay b e  r e f e r r e d  t o  r e s p e c t i v e l y  
a s  t h e  'A n a l y t i c a l  A p p ro ach ' a n d  t h e 'R e v i s i o n a r y  A pproach*. A c c o r d in g  t o  
A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , w h ic h  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  d e f e n c e s  p r e s e n t e d  
b y  S m a rt a n d  A rm s tro n g , t h e  c o n c e p ts  b y  w h ic h  we d e s c r i b e  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  a r e ,  i f  c o r r e c t l y  a n a l y s e d ,  c o m p a t ib le  w i t h  t h e  t r u t h  o f  
m a t e r i a l i s m .  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  an d  s e n s a t i o n  c o n c e p t s  l e a v e  room  f o r  
t h e  i n t r i n s i c  n a t u r e  o f th e  e n t i t i e s  t o  w h ic h  t h e y  r e l a t e  t o  b e  p u r e l y  
p h y s i c a l ,  j u s t  a s  d o e s  c o n s c i o u s n e s s .  The R e v i s i o n a r y  A p p ro a c h  i s  ta k e n  
b y  p h i l o s o p h e r s  s u c h  a s  Q u in e , R o r ty ,  an d  F e y e r a b e n d .  I t  i n v o l v e s  t h e  
r e c o g n i t i o n  t h a t  e x i s t i n g  c o n c e p t s  a r e  i n d e e d  c o m m itte d  t o  t h e  e x i s t e n c e  
o f  e n t i t i e s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  m a t e r i a l i s m ,  b u t  h o ld s  t h a t  t h e r e  i s  no  
n e c e s s i t y  f o r  t h e  r e t e n t i o n  o f  t h o s e  c o n c e p t s .  We a r e  f r e e  t o  r e v i s e  
o u r  d e s c r i p t i o n s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e , a s  m uch a s  a n y t h i n g  e l s e , i n  
t h e  i n t e r e s t s  o f  a more c o h e r e n t ,  s im p le ,  a n d  c o m p r e h e n s ib le  a c c o u n t  o f  
t h e  w o r ld .
We s h a l l  a r g u e  h e r e  t h a t  t h e  R e v i s i o n a r y  A p p ro a c h  i s  t h e  o n e  w h ic h  
i s  u l t i m a t e l y  s u c c e s s f u l ,  a n d  t h a t  c r u c i a l  t o  i t s  s u c c e s s  i s  a r e f u t a t i o n  
o f  t h e  i d e a  t h a t  t h e r e  i s  a c o n t e n t  t h a t  i s  G iv en  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
w h ic h  a n y  a d e q u a te  a c c o u n t  o f  t h e  w o r ld  m u s t r e c o g n i s e ,  a c o n c l u s i o n  t h a t  
owes i t s  i n s p i r a t i o n  t o  t h e  a rg u m e n ts  o f  R o r ty  a n d  W. S e l l a r s .  F i r s t ,  
h o w e v e r, i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x p o s e  t h e  d e f i c i e n c e s  o f  t h e  A n a l y t i c a l  
A p p ro a c h , w h ic h  w i l l  b e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  f o l l o w i n g  tw o  C h a p te r s .
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CHAPTER 3
The A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , a c q u a i n t a n c e  an d  t h e  c h ic k e n  s e x e r  o b j e c t i o n  
1 .  Sum m ary o f C h a p te r
T h e p r e s e n t  C h a p te r  b e g in s  b y  e x a m in in g  t h e  c la im  o f  t h e  A n a l y t i c a l  
A p p ro a c h  t h a t  o u r  e x i s t i n g  c o n c e p ts  r e l a t i n g  t o  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
a l l o w  ro o in  f o r  t h e  t r u t h  o f  m a t e r i a l i s m .  I t  d o e s  so  h a v in g  r e g a r d  t o  
p r o m in e n t  e x a m p le s  o f  t h i s  a p p ro a c h  t o  t h e  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m ,  
i n c l u d i n g  b o th  a n a l y s e s  t h a t  h av e  b e e n  p r e s e n t e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h a t  
p u r p o s e ,  su c h  a s  S m a r t 's  t o p i c - n e u t r a l  d e s c r i p t i o n  a c c o u n t  o f  s e n s a t i o n  
r e p o r t s ,  an d  a c c o u n t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  h a v e  b e e n  a d d r e s s e d  
t o  w i d e r  i s s u e s ,  n o t a b l y  t h e  ' B e l i e f '  A n a ly s i s  a s s o c i a t e d  w i t h  A rm s tro n g , 
an d  t h e  'A d v e r b i a l '  A n a ly s i s  p r e s e n t e d  b y  C h is h o lm . T h e s e  l a t t e r  a r e  
a r g u e d  t o  b e  c r u c i a l  t o  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  s i n c e  a l l  r e c e i v e d  
e x a m p le s  o f  i t  a p p e a l  t o  one o r  o t h e r  o f  t h e s e  a c c o u n t s  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e .  The q u e s t i o n  i s ,  h o w e v e r ,w h a t  i s  m e a n t b y  'o u r  e x i s t i n g  
c o n c e p t s ' ,  an d  i t  i s  d e c id e d  t h a t  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  i n  e f f e c t  
a s s e r t s  t h a t  o r d i n a r y  d i s c o u r s e  a n d  com m onsense b e l i e f s  a b o u t  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  a r e  c o m p a t ib le  w i t h  t h e  t r u t h  o f  m a t e r i a l i s m .
A g a i n s t  t h i s  c l a i m ,a  p h i l o s o p h i c a l  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  
a s s o c i a t e d  n o t a b l y  w i t h  R u s s e l l ,  i s  p r e s e n t e d  w h ic h  c o n f i r m s  e a r l i e r  
a s s e r t i o n s  t h a t  m a t e r i a l i s m  i s  r e f u t e d  b y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  T h is  
i s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  a n d  i t  i s  i n t r o d u c e d  a s  a 
s e t  o f  p r o p o s i t i o n s , w h i c h  may b e  s u m m a ris e d  a s  t h e  c la im  t h a t  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  i s  an  a w a re n e s s  o f  c o n t e n t  t h a t  i s  b o t h  d i s t i n c t  f ro m  an d  t h e  
u l t i m a t e  b a s i s  f o r  t h e  b e l i e f s  we h o l d  a b o u t  t h e  w o r ld .  T he A c q u a in ta n c e  
A n a l y s i s  i s  t h e  p r im e  t a r g e t  o f  a c c o u n t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  
f a l l  w i t h i n  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , b u t ,  c o n t r a r y  t o  t h e s e ,  i t  h a s  a 
s t r o n g  p r im a  f a c i e  c la im  i t s e l f  t o  a c c o r d  w i t h  o r d i n a r y  d i s c o u r s e  an d  
com m onsensc  b e l i e f s .  I t  i s , i n  p a r t i c u l a r ,  f a v o u r e d  b y  w h a t i s  c la im e d
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t o  b e  t h e  g e n e r i c  o b j e c t i o n  t o  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , w h ic h  i s  t h a t  
i t  a s s i m i l a t e s  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  w h ic h  i s  a  c o n s c io u s  o c c u r r e n c e  
i f  a n y t h i n g  i s ,  t o  an  u n c o n s c io u s  m e n ta l  e v e n t  s u c h  a s  o c c u r s  i n  t h e  
u n u s u a l  c a s e  o f  c h ic k e n  s e x i n g .  J u s t  how t h e  v a r i o u s  e x a m p le s  o f  t h e  
A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  succum b t o  t h i s  o b j e c t i o n  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  C h a p te r .
2 .  W hat i s  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  t o  th e  d e f e n c e  o f m a t e r i a l i s m ?
I n  t h e  p r e v i o u s  C h a p te r ,  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c li  w as b r i e f l y  
i n t r o d u c e d  a s  i n v o l v i n g  e s s e n t i a l l y  t h e  c l a im  t h a t  t h e  c o n c e p ts  b y  
w h ic h  we c h a r a c t e r i s e  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  i f  c o r r e c t l y  a n a l y s e d ,  
a r e  c o m p a t ib le  w i t h  t h e  t r u t h  o f  m a t e r i a l i s m .  T hey  a r e  n o t  s p e c i f i c  
en o u g h  i n  t h e i r  o n t o l o g i c a l  co m m itm en ts  t o  c o n t r a d i c t  i t ,  an d  s o ' l e a v e  
ro o m ' f o r  i t  t o  t u r n  o u t  e i t h e r  t r u e  o r  f a l s e  d e p e n d in g  on t h e  ou tcom e 
o f  s c i e n t i f i c  i n q u i r y .  A c c o r d in g ly ,  t h e  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m  r e q u i r e s  
n o  d r a m a t i c  r e v i s i o n  o f  o u r  e x i s t i n g  c o n c e p t u a l  sch em e , s o  a v o id in g  a 
s i t u a t i o n  f o r  a d v o c a te s  o f  t h e  t h e o r y  t h a t  A r m s tr o n g ,  f o r  o n e , r e g a r d s  
a s  'd e s p e r a t e  i n d e e d ' . ^  W h e th e r  t h e  R e v i s i o n a r y  A p p ro ach  d o e s  i n e v i t a b l y  
c r e a t e  s u c h  a s i t u a t i o n  w i l l  l a t e r  b e  d o u b te d ,  b u t  t h e  p r e s e n t  c o n c e r n  i s  
w h e th e r  t h e  c l a im  o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  m ay b e  s u s t a i n e d .
To m ore  f u l l y  a p p r e c i a t e  t h i s  a p p r o a c h , i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p r o v id e  
some e x a m p le s  o f  i t ,  a n d  f o r  t h e s e  we may lo o k  f i r s t  t o  t h e  v ie w s  o f  
i t s  l e a d i n g  a d v o c a t e s ,  S m a rt an d  A rm s tro n g , som e m e n tio n  o f  w h ic h  h a s  
a l r e a d y  b e e n  m ad e . I n  e a r l i e r  C h a p te r s  i t  w a s ,  f o r  e x a m p le , o b s e r v e d  
t h a t , a c c o r d i n g  t o  A r m s t r o n g , t a l k  o f  m e n ta l  s t a t e s  i s  t o  b e  c o n s t r u e d  
a s  r e f e r r i n g  t o  ' a  s t a t e  o f  t h e  p e r s o n  a p t  f o r  b r i n g i n g  a b o u t  a c e r t a i n  
s o r t  o f  b e h a v i o u r ' .  T he i n t r i n s i c  n a t u r e  o f  s u c h  s t a t e s  may h e n c e  be  
e i t h e r  p h y s i c a l  o r  n o n - p h y s i c a l ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  m ay be  s o m e th in g  
t h a t  m ay o r  m ay n o t  t u r n  o u t  t o  b e  em b raced  b y  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .
A m o re  d i r e c t l y  r e l e v a n t  i n s t a n c e  o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro ach  fro m
A r m s tr o n g ,  i n  r e l a t i o n  t o  p r e s e n t  c o n c e r n s  i s ,  h o w e v e r, h i s  s u g g e s t io n  
t h a t  o u r  e x i s t i n g  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  c o n c e p ts  do  n o t  i n  f a c t  com m it u s  
t o  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  i n t r i n s i c a l l y  n o n - p h y s i c a l  q u a l i t i e s  -  q u a l i a .
T h e y  a r e ,  r a t h e r ,  q u i t e  o p en  a s  t o  w h a t t h e  i n t r i n s i c  n a t u r e s  o f  S e c o n d a ry  
Q u a l i t i e s  a r e .  T h u s  lie i n v i t e s  u s  t o :
S u p p o se  t h a t  o u r  c o n c e p t  o f r e d  i s  a l l  b la n k  o r  g ap ?  May i t  n o t  
b e  t h a t  we know n o t h i n g  a b o u t  w h a t r e d n e s s  i s  i n  i t s  own n a t u r e ?
2May i t  n o t  b e  t h a t  we know o n ly  c o n t i n g e n t  t r u t h s  a b o u t  r e d n e s s ?
I f  t h e s e  s u p p o s i t i o n s  a r e  c o r r e c t ,  a s  A rm s tro n g  b e l i e v e s ,  th e n  t h e  p ro b le m  
o f  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  q u a l i a ,  w h ic h  w e re  s u p p o se d  t o  c h a r a c t e r i s e  t h e  
i n t r i n s i c  a n d  e s s e n t i a l  n a t u r e  o f  a n y  g iv e n  S e c o n d a ry  Q u a l i t y ,  i s  
r e a l l y  a p s e u d o —p ro b le m  a r i s i n g  f ro m  a  m is ta k e n  a c c o u n t  o f  t h e  c o n c e p ts  
c o n c e r n e d .
h u t  p e r h a p s  t h e  m o s t fam o u s ex am p le  o f t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro ach  i s  
t h e  ' t o p i c - n e u t r a l  d e s c r i p t i o n '  a n a l y s i s  o f  s e n s a t i o n  r e p o r t s  t h a t  i s  
o f f e r e d  b y  S m a r t .  A c c o r d in g  t o  t h i s , t h e r e  i s  n o  i m p l i c a t i o n ,  i n  s u c h  
r e p o r t s ,  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  i n h e r e n t l y  n o n - p h y s i c a l  o b j e c t s ,  a s  he 
i l l u s t r a t e s  b y  t h e  p r e v i o u s l y  e n c o u n te r e d  e x p l a n a t i o n  o f  w h a t t h e  
r e p o r t  o f  a  y e l l o w i s h - o r a n g e  a f t e r i m a g e  am o u n ts  t o :  n a m e ly , t h e  c la im  
t h a t  'T h e r e  i s  s o m e th in g  g o in g  on w h ic h  i s  l i k e  w h a t i s  g o in g  on when 
I  h o v e  my e y e s  o p e n . . .  a n d  t h e r e  i s  an  o ra n g e  i l l u m i n a t e d  i n  good  l i g h t  
i n  f r o n t  o f  m e '. ^  T h is  r e p r e s e n t a t i o n  o f  s e n s a t i o n  r e p o r t s  i s  ' t o p i c  
- n e u t r a l '  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  i s  n e u t r a l  o r  n o n - c o m m it ta l  on t h e  
c r u c i a l  t o p i c  o f  t h e  i n t r i n s i c  n a t u r e  o f  w h a t i s  b e in g  r e p o r t e d .  T a lk  
o f  's o m e t h i n g  g o in g  o n ' ,  w h ic h  i s  f u r t h e r  s p e c i f i e d  p u r e l y  b y  r e f e r e n c e  
t o  l i k e n e s s e s  t o  w h a t h a p p e n s  u n d e r  c e r t a i n  p u b l i c  c o n d i t i o n s ,  c a r r i e s  
n o  i m p l i c a t i o n  t h a t  w h a t  i s  g o in g  on i s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a  n o n - p h y s i c a l  
o b j e c t .  A l l  t h a t  m ay i n d e e d  b e  h a p p e n in g  i s ,  a s  S m art w o u ld  c la im ,  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  a c e r t a i n  b r a i n  p r o c e s s .
H o w ev er, a s  w e l l  a s  a n a l y s e s  t h a t  h a v e  b e e n  f o r th c o m in g  
s p e c i f i c a l l y  i n  d e fe n c e  o f  m a t e r i a l i s m ,  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  m u s t a l s o  ex am in e  o n e s  t h a t  h o v e  b e e n  d i r e c t e d  
t o  w id e r  o b j e c t i v e s ,  n o t a b l y  w i t h i n  t h e  p h i l o s o p h y  o f  p e r c e p t i o n .
T h is  i s ,  f i r s t , b e c a u s e  t o  a l a r g e  d e g re e  t h e  e x a m p le s  o f  t h e  A n a l y t i c a l  
A p p ro a c h  t h a t  h av e  b e e n  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  p ro b le m s  o f  q u a l i a  a n d  o f  
s e n s a t i o n s ,  a s  d e s c r i b e d  a b o v e , a r c  d e r i v a t i v e  o f  t h e  l a t t e r  a n a l y s e s .  
S e c o n d , t h e s e  f u r t h e r  a n a l y s e s  h a v e  th e m s e l v e s  b e e n  u s e d  b y  p h i l o s o p h e r s  
i n  d e f e n d in g  m a t e r i a l i s m .  Two e x a m p le s  i n  p a r t i c u l a r  m u s t b e  c o n s i d e r e d
n a m e ly , t h e  ’ B e l i e f  A n a l y s i s '  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a s s o c i a t e d  w i t h
4 5A rm s tro n g , a n d  th e  'A d v e r b i a l  A n a l y s i s '  o f f e r e d  b y  U.M. C h is h o lm .
The B e l i e f  A n a l y s i s  i s  a p p e a le d  t o  b y  A rm s tro n g  h i m s e l f  i n  d e f e n d in g
m a t e r i a l i s m ,  w h i l e  t h e  A d v e r b ia l  one i s  e n c o u n te r e d  i n  d e f e n c e s  b y ,
6 7 8f o r  e x a m p le , J .  C ornm an, M .E. L e v in ,  a n d  a l s o ,  a r g u a b l y ,  S m a r t .
T h a t  a n a l y s e s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  s h o u l d  f i g u r e  p r o m i n e n t l y  i n
t l i e  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m  i s , i n d e e d , w h o l l y  t o  b e  e x p e c te d  g iv e n  t h a t
c r u c i a l  p r o b le m s  f o r  i t s  d e f e n c e  o r e  p o s e d  b y  t h e  c o n t e n t  o f  t h a t
e x p e r i e n c e .  B e c a u s e ,  m o re o v e r ,  A r m s t r o n g 's  p r o p o s a l s  a b o u t  t h e
a n a l y s i s  o f  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  c o n c e p ts  a n d  S m a r t 's  o n e s  a b o u t  s e n s a t i o n
r e p o r t s  a r e  d e r i v a t i v e  o f  t h e  w id e r  a c c o u n t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e
-  we s h a l l  a r g u e  t h a t  t h e  fo r m e r  d e r i v e s  f ro m  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  a n d
t h e  l a t t e r  f ro m  t h e  A d v e r b ia l  -  t h e s e  w i d e r  a c c o u n t s  a r e  c r u c i a l  t o
t h e  w h o le  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h . I t  w i l l  a l s o  em erg e  t h a t  a l l  r e c e i v e d
m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h a t  a p p ro a c h  a r e  c o m m it te d  t o  a n  u n a c c e p t a b l e
im p o v e r i s h e d  a c c o u n t  o f  o u r  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  m ak in g  t h e  a c c o u n t
o f t h a t  e x p e r i e n c e  t h e  i n e v i t a b l e  f o c u s  o f  a t t e n t i o n  i n  a p p r a i s i n g  t h e
A n a l y t i c a l  A p p ro a c h .
M ore w i l l  b e  s a i d  a b o u t  t h i s  g e n e r i c  c r i t i c i s m  o f  t h e  A n a l y t i c a l  
A p p ro a c h  l a t e r  i n  t h e  C h a p te r ,  b u t  f i r s t  t h e r e  a r e  f u r t h e r  q u e s t i o n s
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a b o u t  how t i l l s  a p p ro a c h  i s  t o  b e  c o n s t r u e d  t h a t  m u s t  b e  s e t t l e d .  We 
s a i d  a t  t h e  o u t s e t  t h a t  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  m a k es  t h e  e s s e n t i a l  
c l a im  t h a t  t h e  c o n c e p ts  b y  w h ic h  we c h a r a c t e r i s e  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  
i f  c o r r e c t l y  a n a l y s e d ,  a r e  c o m p a t ib le  w i t h  t h e  t r u t h  o f  m a t e r i a l i s m .  
B u t w h a t c o n c e p ts  a r e  r e f e r r e d  t o  h e re  a s  t h e  'o n e s  b y  w h ic h  we 
c h a r a c t e r i s e  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e '?  N o t a l l  t h e  w ay s  b y  w h ic h  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  c o n c e iv e d  can  b e  i n t e n d e d ,  f o r  t h e r e  i s  
a p r o m in e n t  p h i l o s o p h i c a l  c o n c e p t io n  w h ic h ,  a s  w i l l  b e  a r g u e d ,  i s  
i n h e r e n t l y  in c o m p a t i b l e  w i t h  m a t e r i a l i s m  an d  n o  a d e q u a te  o r  c o r r e c t  
a n a l y s i s  o f  i t  c o u ld  p o s s i b l y  show  o t h e r w i s e .  R a t h e r ,  t h e  c o n c e rn  
o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  i s  w i t l i  o r d i n a r y  com m onsense c o n c e p t io n s  
o f , a n d  d i s c o u r s e  a b o u t , p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  I t  i s  t h e s e  t h a t  a r e  
t o  b e  c o r r e c t l y  a n a l y s e d .  T h u s , S m art i s  q u i t e  e x p l i c i t  t h a t  h i s
c la im  i s  t h a t  ' i n  o r d i n a r y  la n g u a g e  r e p o r t s  o f  s e n s a t i o n s  a r e
9n e u t r a l  b e tw e e n  m a t e r i a l i s m  an d  d u a l i s m ' .  A ls o ,  w hen  A rm s tro n g  
s u p p o s e s  o u r  c o n c e p t  o f r e d  i s  ' a l l  b la n k  o r  g a p ',  h e  i s  o p p o s in g  
p h i l o s o p h i c a l  a c c o u n ts  w h ic h  g i v e  an  e s s e n t i a l  r o l e  i n  t h e  c o n c e p t  
t o  a c q u a i n t a n c e  w i t h  q u a l i a ,  s o  im p ly in g  t h a t  i t  i s  t h e  o r d i n a r y ,  
n o n - p h i l o s o p h i c a l ,  v ie w  t h a t  h e  i s  r e f e r r i n g  t o  b y  ' o u r  c o n c e p t ' .  
E l s e w h e re ,  t o o ,  lie t e s t s  h i s  B e l i e f  A n a l y s i s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r ie n c e  
b y  w h e th e r  i t  can  accom m odate  d i s t i n c t i o n s  t h a t  w o u ld  be  draw n i n  o rd ­
i n a r y  d i s c o u r s e . *** L ik e w is e ,  i n  h i s  A d v e r b ia l  A n a l y s i s  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  C h ish o lm  s e e k s  t o  p a r a p l i r a s e  o r d i n a r y  d e s c r i p t i o n s  o f  t h a t  
e x p e r i e n c e  s o  a s  t o  show how t o  o v o id  aw kw ard p h i l o s o p h i c a l  q u e s t io n s * *  
i n  i n t e r p r e t i n g  i t .
The A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  co n  t h u s  b e  v ie w e d  a s  a n  a p p l i c a t i o n  o f  
l i n g u i s t i c  p h i lo s o p h y  t o  t h e  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m .  As s u c h , i t  
m ig h t  b e  o b j e c t e d  t h a t  e v e n  i f  t h e  a n a l y s e s  o f f e r e d  a r e  a d e q u a te  t o  
o r d i n a r y  d i s c o u r s e ,  t h i s  i s  i r r e l e v a n t  t o  p h i l o s o p h i c a l  c r i t i c i s m  o f 
m a t e r i a l i s m  b e c a u s e  t h e  l a t t e r  i n v o l v e s  a c o n s i d e r a t i o n  o f  p e r c e p t i o n  
a t  a l e v e l  o f  s c r u t i n y  t h a t  o r d i n a r y  la n g u a g e  i s  n o t  a d e q u a te  t o .
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I t  s h a l l ,  h o w ev e r, em erg e  i n  t h i s  C h a p te r  t h a t  t h e  p h i l o s o p h i c a l  v ie w  
o f  p e r c e p t i o n  t h a t  s t a n d s  m o s t  c l e a r l y  o p p o s e d  t o  m a t e r i a l i s m  c a n  i t s e l f  
c la im  t o  f i n d  s u p p o r t  i n  o r d i n a r y  d i s c o u r s e  a n d  com m onscnse b e l i e f s ;  and  
i t  a l s o  t u r n s  o u t  t h a t  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  f a i l s  on i t s  own t e r m s ,  
s in c e  t h e r e  i s  a t  l e a s t  one f u n d a m e n ta l  d i s t i n c t i o n  t h a t  o r d i n a r y  
d i s c o u r s e  a n d  co m m onsense w o u ld  i n s i s t  on t h a t  t h i s  a p p ro a c h  i s  
d e m o n s t r a b l y  i n c a p a b l e  o f  a c c o m m o d a tin g . The d i s t i n c t i o n  c o n c e rn e d  
i s  b e tw e e n  c o n s c io u s  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  a n d  u n u s u a l  p e r c e p t u a l  
e p i s o d e s  t h a t  c o n s t i t u t e  e v id e n c e  o f  u n c o n s c io u s  m e n ta l  e v e n t s .
T h is  d i s t i n c t i o n  m ay f u r t h e r  b e  v ie w e d  a s  an  i n d i s p u t a b l e  f a c t  
a b o u t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  t e l l s  a g a i n s t  a n y  a c c o u n t  o f t h i s  
e x p e r i e n c e  t h a t  f o i l s  t o  acco m m o d ate  i t , i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  a t t e m p t  
s p e c i f i c a l l y  t o  do  j u s t i c e  t o  o r d i n a r y  d i s c o u r s e  a n d  co m m onsen se .
W hat i s  m e a n t b y  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  i s  s o m e th in g  t h a t  m ay 
now b e  s u m m a ris e d  b y  w ay o f  a  d e f i n i t i o n .  Wo m ay s a y  t h a t :
A d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m  t a k e s  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  i f  
( a n d  o n l y  i f )  i t  a p p e a l s  t o  an  a n a l y s i s  o f  o r d i n a r y  common- 
s e n s e  d i s c o u r s e  a b o u t , o r  b e l i e f s  r e l a t i n g  t o , p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  t h e y  a r e  h e l d  t o  l e a v e  room  
f o r  t h e  t r u t h  o f  m a t e r i a l i s m  b y  n o t  im p ly in g  t h e  e x i s t e n c e  
o f  a n y t h i n g  t h a t  m a t e r i a l i s m  m u s t d i s a l l o w .
I t  h a s  a l s o  b e e n  a r g u e d :  ( l ) t h a t  t h e r e  i s  a  g e n e r i c  o b j e c t i o n  t o  
t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  w h ic h  i s  b a s e d  on an  e v i d e n t l y  i n d i s p u t a b l e  
f a c t  a b o u t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e , a n d  i s  h e n c e  a  m ore  g e n e r a l  c o n s t r a i n t  
upo n  a c c o u n t s  o f  t h a t  e x p e r i e n c e ;  a n d  ( 2 ) t h e r e  i s  a  p r o m in e n t  p h i l o ­
s o p h i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  c a n  b o th  c l a im  
t h e  s u p p o r t  o f  o r d i n a r y  d i s c o u r s e  a n d  co m in on scn sc , a n d  i s  i n h e r e n t l y  
i n c o m p a t i b l e  w i t h  m a t e r i a l i s m .  I t  m a y ,m o re o v e r , b e  a r g u e d  t h a t  t h e  
o b j e c t i o n  c i t e d  i n  ( l ) i m p l i e s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  p e r c e p t u a l
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e x p e r i e n c e  m e n t io n e d  i n  ( 2 ) ,  so  t h a t  th e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  i s  r e f u t e d .  
W h e th e r  ( l )  an d  ( 2 ) a r c  c o n n e c te d  i n  t h i s  w ay  w i l l  he a m a jo r  c o n c e r n  in  
w h a t f o l l o w s ,  an d  f o r  t h e  r e m a in d e r  o f t h i s  C h a p t e r , t h e  t a s k  w i l l  b e  t o  
e l a b o r a t e  upo n  th e m . F i r s t , t h e  n e e d  i s  t o  p r e s e n t  t h e  r i v a l  c o n c e p t io n  
o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  a c o n c e p t io n  w h ic h  e x a m p le s  o f  t h e  A n a l y t i c a l  
A p p ro a c h  a r e  t y p i c a l l y  a d v a n c e d  i n  o p p o s i t i o n  t o ,  an d  w h ic h  w i l l  b e  
r e f e r r e d  t o ,  f o r  r e a s o n s  t h a t  w i l l  becom e a p p a r e n t ,  a s  t h e  'A c q u a in ta n c e  
A n a ly s is '.
3 .  P e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  -  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s
As a  p r e l i m i n a r y ,  i t  i s  w o r th  r e p e a t i n g  w h a t  i n  i t s  b r o a d e s t  t e r m s  
we h a v e  t a k e n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t o  b e .  E a r l y  i n  t h e  o p e n in g  C h a p te r  
i t  w as p ro p o s e d  t h a t  t h e  te rm  'p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e '  b e  u n d e r s to o d  a s  
r e f e r r i n g  t o :
E x p e r i e n c e s  o f  k i n d s  t h a t  a r e  h a d  w hen we p e r c e i v e ,  o r  seem  t o
p e r c e i v e ,  s o m e th in g  i n  t h e  e n v iro n m e n t  o r  i n  o u r  b o d y ;  e x p e r i e n c e s
t h a t  a r e  t h e  e s s e n t i a l  m eans b y  w h ic h  we come b y  o u r  ju d g e m e n ts
a b o u t  how t h e  w o r ld  i s  a t  a n y  g iv e n  t im e .
Now, a t  t h e  o u t s e t ,  i t  s h o u ld  b e  n o te d  t h a t  w h e n , in  w h a t  f o l l o w s ,v i e w s
a r c  a s c r i b e d  t o  p h i l o s o p h e r s  c o n c e r n in g  t h e  n a t u r e  o f  p e r c e p t u a l
e x p e r i e n c e ,  t h e  i n t e n t i o n  i s  n o t  t o  im p ly  t h a t  t h e y  i n  f a c t  u s e  t h e
12te rm  'p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ' ,  a s ,  f o r  e x a m p le , A rm s tro n g  d o c s  d o , 
b u t  m e r e ly  t h a t  t h e y  s e e k  t o  g iv e  an  a c c o u n t  o f  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  
s o r t s  m e n t io n e d  i n  t h i s  d e f i n i t i o n .  To do s o  i s  f u r t h e r  t o  r e c o g n i s e ,  
a s  i s  im p l i e d  b y  t h e  a b o v e  d e f i n i t i o n ,  t h a t  t h e  c h a r a c t e r  o f  an 
e x p e r i e n c e  m ay b e  c o n s c i o u s l y  t h e  same w h e th e r ,  f o r  e x a m p le ,  i t  i s  
a c a s e  o f  s e e i n g  s o m e th in g  i n  t h e  e n v i ro n m e n t ,  o r  i s  m e r e ly  
one o f  se e m in g  t o  s e e  s o m e th in g  t h e r e  — w hen t h e r e  m ay b e  n o th in g  
o f  t h e  s o r t  i n  q u e s t i o n  p r e s e n t . I n  s u p p o r t  o f  t h i s ,  i t  c a n  be  
a r g u e d  t h a t  u n l e s s  t h e r e  i s  s u c h  a common c h a r a c t e r  t o  s e e i n g  an d  
se e m in g  t o  s e e ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  how we a r e  e v e r  d e c e iv e d  
b y  o u r  s e n s e s ,  o r  w hy we s h o u ld  e v e r  d raw  t h i s  d i s t i n c t i o n .  T h e se
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v ie w s  a r e  c o n c u r r e d  w i t h  h e r e .  O p in io n s  d i f f e r ,  h o w e v e r , on how 
t i l l s  common c h a r a c t e r  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s ,  a s  e x e m p l i f i e d  b y  
t l ie  v i s u a l  c a s e ,  i s  t o  b e  p o r t r a y e d .  A n o th e r  e q u a l l y  c o n t e n t i o u s  
i s s u e  i s  how, g iv e n  t h a t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  t h e  e s s e n t i a l  
m eans b y  w h ic h  we come b y  o u r  ju d g e m e n ts  a b o u t  how t h e  w o r ld  i s  
a t  a n y  g iv e n  t i m e ,  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a c t u a l l y  r e l a t e s  t o  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  b e l i e f s  t h a t  t h i s  r o l e  e n t a i l s .  I t  i s  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e s e  i s s u e s  t h a t  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  m ay be  d i s t i n g u i s h e d  
fro m  t h e  r i v a l  t h e o r i e s  o f f e r e d  b y  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h .
I n  p r e s e n t i n g  t h e  f e a t u r e s  t h a t  t h u s  d i s t i n g u i s h  t h e  A c q u a in ta n c e  
A n a l y s i s ,m e n t i o n  m u s t b e  m a d e , f i r s t ,  o f  t h e  p h i l o s o p h e r s  w h o se  v ie w s  
h a v e  b e e n  d raw n  u pon  i n  i t s  f o r m u l a t i o n .  F o re m o s t  am ong t h e s e  i s  
B e r t r a n d  R u s s e l l ,  w h o se  d o c t r i n e  o f  'a c q u a i n t a n c e '  g i v e s  t h e  t i t l e  
t o  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  a l t h o u g h  a n o t h e r  p h i l o s o p h e r ,  w h o se  
s t a n c e  on p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a l s o  d i s p l a y s  t h e  m a in  e l e m e n t s  o f 
t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  i s  H .H . P r i c e .  I t  s h o u ld  b e  e m p h a s is e d  
t h a t  t h e  i n t e n t i o n  i s  n o t  t o  i n c o r p o r a t e  i n  t h e i r  e n t i r e t y  t h e  v ie w s  
o f  e i t h e r  p h i l o s o p h e r ,  b u t  o n ly  o n e s  t h a t  a p p e a r  m o s t s a l i e n t  t o  t h e  
c r i t i c i s m  o f  m a t e r i a l i s m ;  o n e s  w h ic h  i n  a d d i t i o n  h a v e , a s  we s h a l l  s e e ,  
p e rm e a te d  t h e  r e c e n t  d e b a te  o v e r  m a t e r i a l i s m ,  a l t h o u g h  t h e i r  i n f l u e n c e  
i s  s e ld o m  a c k n o w le d g e d  b y  t h o s e  w h o se  a rg u m e n ts  im p ly  t h e  A c q u a in ta n c e  
A n a l y s i s  o r  s o m e th in g  v e r y  l i k e  i t .  T he i d e a s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  
a n a l y s i s  m ay b e  v ie w e d  i n  l a r g e  m e a s u re ,  a s  b e i n g ,  m o r e o v e r ,  s im p ly  
a c o n t i n u a t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y  o f  t h e  E m p i r i c i s t  t r a d i t i o n ,  
i n  w h ic h  e x p e r i e n c e  i s  t h e  l a s t  c o u r t  o f  a p p e a l  f o r  c l a im s  t o  k n o w led g e  
r e l a t i n g  t o  c o n t i n g e n t  t r u t h s .
Now t h e  f i r s t  w ay i n  w h ic h  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  m ay b e  
d i s t i n g u i s h e d  f ro m  i t s  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  r i v a l s  i s  i n  i t s  t r e a t m e n t  
o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a s  a c t —o b j e c t  i n  c h a r a c t e r .  R u s s e l l ' s
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com m itm ent to  t h e  a c t - o b j e c t  c h a r a c t e r  o f  t h i s  e x p e r i e n c e  i s  i n d i c a t e d
b y  h i s  u s e  o f  t h e  te rm  'a c q u a i n t a n c e w h i c h  i s  a lw a y s  a c q u a i n t a n c e  w i t h
s o m e th in g , t o  e m p h a s is e  h i s  c o n c l u s i o n  t h a t  ' e x p e r i e n c i n g  m u s t b e  a
r e l a t i o n  i n  w h ic h  one te r m  i s  t h e  o b j e c t  e x p e r i e n c e d ,  w h i l e  t h e  o t h e r
14te r m  i s  t h a t  w h ic h  e x p e r i e n c e s ' .  F o r  P r i c e ,  t o o , p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
i n v o l v e s  a c q u a i n t a n c e ,  t h e  o c c u r r e n c e  o f  w h ic h  h e  r e f e r s  t o  a s  ' s e n s i n g ' . *  
The v ie w  t h a t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  a c t - o b j e c t  i n  c h a r a c t e r  i s  a l s o  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  th e  o b s e r v a t i o n  i n  t h e  p r e v i o u s  C h a p te r  t h a t  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  i s  a  fo r m  o f  c o n s c i o u s n e s s  an d  c o n s c i o u s n e s s ,  i n  g e n e r a l ,  
i n v o l v e s  t h e  a p p r e h e n s i o n  o f  c o n te n t .* ^ *
Now, one d e p a r t u r e  f ro m  th e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  an d  i n d e e d  th e  
s t a n d a r d  v ie w  o f  c o n s c i o u s n e s s  t h a t  we h a v e  t h u s  f a r  a b id e d  b y , t h a t  i s  
made w i t h i n  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  i s  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  i d e a  t h a t  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  a c t - o b j e c t  i n  c h a r a c t e r .  As we s h a l l  s e e ,  
t h i s  i s  t h e  m ark  o f  t h e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .
By c o n t r a s t ,  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  t h e  o t h e r  m a in  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  f a l l i n g  w i t h i n  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , d e p a r t s  f ro m  th e  
A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  n o t  o v e r  t h e  in v o lv e m e n t  o f  a r e l a t i o n  t o  c o n t e n t  
b u t  o v e r  t h e  s o r t  o f  c o n t e n t  t h a t  we a r e  aw are  o f .  A c c o rd in g  t o  t h e  
B e l i e f  A n a l y s i s ,  t h e  c o n t e n t  o f  w h ic h  we a r e  aw a re  i n  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  c o n s i s t s  o f  n o  m o re  t h a n  c e r t a i n  s o r t s  o f  b e l i e f  -  n o t a b l y  
a b o u t  t h e  s t a t e  o f  t h e  p e r c i p i e n t ' s  b o d y  o r  e n v i r o n m e n t ;  w h e r e a s ,  f o r  
t h o s e  w h ose  v i e w s  a r e  b e in g  draw n  u p o n  to  f o r m u l a t e  t h e  A c q u a in ta n c e  
A n a l y s i s ,  a n d  b y  n o  m eans o n l y  th e m , t h e  c h a r a c t e r i s t i c  c o n t e n t  o f  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  c o n s i s t s  o f  s p a t i o - t e m p o r a l  o b j e c t s  o r  q u a l i t i e s .
F o r  e a c h  an d  e v e r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  i n  o t h e r  w o rd s ,  t h e r e  i s  a 
s p a t i o - t e m p o r a l  o b j e c t  o r  q u a l i t y  o f  w h ic h  e x p e r i e n c e  i s  h a d .
O b v io u s  c a n d i d a t e s  f o r  i n c l u s i o n  am ong t h e  s p a t i o - t e m p o r a l  o b j e c t s  
t h a t  f e a t u r e  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  on t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  
a r e  o b j e c t s  i n  t h e  e n v iro n m e n t  -  c e r t a i n l y  w hen i t  i s  t h e  c a s e  t h a t  
o u r  e x p e r i e n c e  i s  t h a t  o f  p e r c e i v i n g  s o m e th in g  i n  t h e  e n v i ro n m e n t .
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B u t we h a v e  a l s o  a r g u e d  t h a t  b o d i l y  s e n s a t i o n s  m ay be  r e g a r d e d  a s  
s p a t i o - t e m p o r a l  c o n t e n t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  so  t h e y  a l s o  a r e  
c a n d i d a t e s .  I f ,  m o re o v e r ,  an  e x p e r i e n c e  w h e re ,  s a y ,  we seem  t o  s e e  
an  e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t ,  b u t  f a i l  t o  do  s o ,  i s  t o  b e  j u s t  l i k e  one 
w h e re  we do  s e e  s u c h  an  o b j e c t  i n  o t h e r  r e s p e c t s ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t l i e  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  tw o  c a s e s  m ay h a v e  a  common c h a r a c t e r ,  t h e n  
t h e  o b j e c t  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o r m e r  c a s e  m u s t i t s e l f  bo  s p a t i o - t e m p o r a l  
a n d  « j u a l i t a t i v e l y  s i m i l a r  t o  e n v i r o n m e n ta l  o n e s ,o r  t h e  l i k e n e s s  w i l l  
f a i l .  F o r, w h a t  d i s t i n g u i s h e s , o r  r e n d e r s  s i m i l a r ,  e x p e r i e n c e s  on t h e  
a c t —o b j e c t  v ie w  i s  t h e  c o n t e n t  a p p re h e n d e d ,  n o t  t h e  a c t  o f  e x p e r i e n c i n g  
i t s e l f , w h i c h  i s  t r a n s p a r e n t  a n d  f e a t u r e l e s s . * ^  W ith  t h e  a d m is s io n  o f 
t h e s e  n o n - e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t s ,  o f  w h ic h  a f t e r i m a g e s  a r e  an  o b v io u s  
e x a m p le ,  t h e  q u e s t i o n  a r i s e s  a s  t o  w h e th e r  t h e y  m ay b e  r e g a r d e d  a s  
c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  p h y s i c a l  w o r l d ,  t h e  u n i t a r y  s p a t i o - t e m p o r a l  
s y s te m  a d d r e s s e d  b y  p h y s i c a l  s c i e n c e ,  a t  a l l .  U s u a l l y ,  i n d e e d ,  t h e y  
a r e  deem ed t o  b e  m e n t a l , d e n i z e n s  o f  a  s p a t i o - t e m p o r a l  s y s te m  o f w h ic h
t h e  i n d i v i d u a l  p e r c i p i e n t  a lo n e  h a s  e x p e r i e n c e .  T h is ,  c e r t a i n l y ,  w as
1. 8t h e  p o s i t i o n  o f  R u s s e l l .  B u t a n o t h e r  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  t h e y  a r e  
p a r t  o f  t h e  p h y s i c a l  d om ain  b u t  s t i l l  s u c h  t h a t  o n ly  t h e  i n d i v i d u a l  
p e r c i p i e n t  m ay e x p e r i e n c e  th e m , a s  w o u ld  b e  th e  c a s e  i f  t h e y  w e re  
b r a i n  p h e n o m e n a . E i t h e r  w ay , i t  h a s  b e e n  h e ld  t h a t  o n c e  a n y  su c h  
n o n - e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t s  a r e  c o n c e d e d  a s  c o n t e n t s  o f p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e ,  t h e  c o n c l u s i o n  f o r c e s  i t s e l f  t h a t  t h e s e  a r e  t h e  o n ly  
s o r t s  o f  o b j e c t s  t h a t  fo rm  t h e  c o n t e n t  o f  s u c h  e x p e r i e n c e .  T h e i r  
r e l a t i o n  t o  e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t s  i s  t h a t  o f  r e p r e s e n t i n g  them .
T he q u e s t i o n  , t h u s , i s  w h e th e r  a d m i t t i n g  th e  e x p e r i e n c e  o f  n o n -  
e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t s ,  a s  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a ly s i s  r e q u i r e s  in  
c l a i m i n g  t h a t  f o r  e a c h  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h e r e  i s  a  s p a t i a l  
o b j e c t  o f  w h ic h  e x p e r i e n c e  i s  h a d ,  d o c s  l e a d  i n e x o r a b l y  t o  a 
r e p r e s e n t a t i v e  t h e o r y  o f  p e r c e p t i o n  an d  t h e  d e n i a l  t h a t  e n v i r o n m e n ta l
\ I
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o b j e c t s  a r e  e v e r  c o n t e n t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  A rm s tro n g , f o r
o n e ,  c e r t a i n l y  b e l i e v e s  t h i s , a n d  h i s  r e s p o n s e  i s  t o  t r y  to  e x c lu d e
s u c h  o b j e c t s , o r  ' s e n s o r y  i t e m s '  a s  he c a l l s  th e m , f ro m  t h e  a c c o u n t
20o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a l t o g e t h e r .  R u s s e l l  h i m s e l f ,  i t  s h o u ld
21a l s o  b e  n o t e d ,  w as an  a d v o c a te  o f  a r e p r e s e n t a t i v e  t h e o r y .  H ow ever, 
i t  i s  b y  n o  m eans c l e a r  t h a t  t h e  a d m is s io n  o f  n o n - e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t s
f o r  some p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  e n t a i l s  a d m i t t i n g  th em  f o r  a l l ,  a s  w i l l
22b e  c o n f i r m e d  i n  t h e  c o n c lu d in g  s t a g e s  o f  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n .
A l s o ,  a s  we s a i d ,  t h e  c o n c e r n  i n  f o r m u l a t i n g  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a ly s i s  
i s  n o t  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  v ie w s  o f  a n y  p a r t i c u l a r  p h i l o s o p h e r  i n  t h e i r  
e n t i r e t y , b u t  t o  d raw  u p o n  s a l i e n t  p o i n t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a p p r a i s a l  
o f  m a t e r i a l i s m .
W ith  t h i s ,  t h e  f i r s t  o f  f o u r  p r o p o s i t i o n s  m ay b e  p r e s e n t e d  a s  
s p e c i f y i n g  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  a s  i t  s h a l l  b e  u n d e r s to o d  h e r e :
A l ) l n  a l l  i n s t a n c e s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h e r e  i s  an  a c t  o f 
a w a r e n e s s ,  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  'a c q u a i n t a n c e ' ,  b y  w h ic h  
c o n t e n t  i s  a p p re h e n d e d ,  an d  t h i s  c o n t e n t  c o n s i s t s  o f  s p a t i o -  
t e m p o r a l  o b j e c t s  o r  q u a l i t i e s ,  w h ic h  m ay o r  m ay n o t  i n  an y  
g iv e n  c a s e  c o n s t i t u t e  p a r t  o f  t h e  p e r c i p i e n t ' s  e n v iro n m e n t  
o r  t h e  p h y s i c a l  d o m ain  i t s e l f .
T he s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  o f f e r e d  h e r e  
d e l i b e r a t e l y  l e a v e s  o p en  t h e  p r e c i s e  o n t o l o g i c a l  s t a t u s  o f  t h e  c o n t e n t s  
o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  b e y o n d  t h e  e s s e n t i a l  c la im  t h a t  t h e y  a r e  s p a t i o -  
t e m p o r a l  o b j e c t s  a n d  q u a l i t i e s .  As s u c h , i t  c a n  command th e  a s s e n t  o f  
t h e  p h i l o s o p h e r s  d raw n  u p o n  i n  f o r m u l a t i n g  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a ly s i s  
w i t h o u t  b e g g in g  u n n e c e s s a r y  q u e s t i o n s .  I t  i s  a l s o  a s p e c i f i c a t i o n  t h a t  
w i l l  b e  g iv e n  w id e r  c u r r e n c y  i n  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n .  W h e n ,in  f u t u r e ,  
we r e f e r  t o  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e , t h i s  w i l l  be  i n t e n d e d  
t o  s i g n i f y  s p a t i o - t e m p o r a l  o b j e c t s  o r  q u a l i t i e s ,  f o r  i t  w o u ld  a p p e a r  
t h a t  i n s o f a r  a s  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  h a s  a c h a r a c t e r i s t i c  c o n t e n t ,  i t  
c o n s i s t s  o f  s u c h  i t e m s .  An e x c e p t i o n  w i l l  b e  w hen t h e  D c l i e f  A n a ly s i s
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i s  d i s c u s s e d ,  w h e re  an  a l t e r n a t i v e  c o n c e p t io n  o f  t h a t  c o n t e n t  i s  
s u g g e s t e d ,a c c o r d i n g  t o  w h ic h  i t  c o n s i s t s  o f  b e l i e f s .  T h is  a n a l y s i s  
i s , i n  e f f e c t , a  r e p u d i a t i o n  o f  a c h a r a c t e r i s t i c  c o n t e n t  f o r  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e ,  i n  t h a t  b e l i e f s  m ay j u s t  a s  m uch b e  t h e  c o n t e n t  o f 
i n t r o s p e c t i v e  r e f l e c t i o n  a n d  th e  l i k e .
To p r o c e e d  f u r t h e r  i n  f o r m u l a t i n g  th e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t h e  r e l a t i o n  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t o  
b e l i e f s  t h a t  i t  r e c o g n i s e s ,  an d  t h i s  s h a l l  b e  t h e  t a s k  o f  t h e  n e x t  
S e c t i o n .
4 .  The r o l e  o f  b e l i e f s  i n  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s
A c l e a r  a n d  u n e q u i v o c a l  a c c o u n t  o f t h e  r e l a t i o n  o f  b e l i e f s  t o
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  m ay b e  d raw n  upo n  i n  f o r m u l a t i n g  t h e
A c q u a in ta n c e  A n a ly s i s  i s  t h a t  p r o v id e d  b y  R u s s e l l  i n  h i s  The p r o b le m s
o f  p h i l o s o p h y  .  I n  t h e  l a t t e r  w o r k ,R u s s e l l  d i s t i n g u i s h e s  b e tw e e n  tw o
k i n d s  o f k n o w le d g e , k n o w le d g e  o f  t h i n g s  a n d  k n o w le d g e  o f  t r u t h s .  Of
t h e  tw o  s e n s e s  o f  'k n o w le d g e ' t h u s  i d e n t i f i e d ,  h e  f u r t h e r  c la im s  t h a t
k n o w le d g e  o f  t r u t h s  i s  ' t h e  s e n s e  w h ic h  a p p l i e s  t o  o u r  b e l i e f s  an d
c o n v i c t i o n s ' .  T h e re  a r e , i n  a d d i t i o n ,  tw o  f o r m s  t h a t  k n o w led g e  o f
t i l i n g s  may t a k e :  k n o w le d g e  o f  t r u t h s  a b o u t  th e m ,a n d  k n o w le d g e  b y
a c q u a i n t a n c e .  Of t h e s e ,  k n o w le d g e  b y  a c q u a i n t a n c e  p l a y s  a s p e c i a l
r o l e  s i n c e , a c c o r d i n g  t o  R u s s e l l ,  ' a l l  k n o w le d g e , b o t h  k n o w led g e  o f
t h i n g s  an d  k n o w led g e  o f  t r u t h s ,  r e s t s  u pon  a c q u a i n t a n c e  a s  i t s  
24f o u n d a t i o n ' .  Now, b y  a c q u a i n t a n c e  h e re  i s  m e a n t j u s t  t h e  s o r t  o f
o c c u r r e n c e  d e s c r i b e d  i n  A1 a b o v e .  To h a v e  t h a t  s o r t  o f  a w a re n e s s  i s
h e n c e  t o  p o s s e s s  t h e  t y p e  o f  k n o w le d g e  w h ic h  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  a l l
k n o w le d g e .  And th e  f i n a l  p o i n t  o f  im p o r ta n c e  f o r  t h e  p r e s e n t  p u r p o s e s
i s  t h a t ,  i n  R u s s e l l ' s  w o r d s ,  t h i n g s  w i t h  w h ic h  I  h a v e  a c q u a i n t a n c e  a r e
t h i n g s  im m e d ia te ly  known t o  me j u s t  a s  t h e y  a r e ' ,  a n d ,b y  t h i n g s
'i m m e d i a t e l y  k n o w n ', h e  m e an s  t h i n g s  known 'w i t h o u t  t h e  i n t e r m e d i a r y
25o f  a n y  p r o c e s s  o f  i n f e r e n c e  o r  a n y  k n o w led g e  o f  t r u t h s ' .
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Now, fro m  t h i s  a c c o u n t  o f  a c q u a i n t a n c e  an d  i t s  r e l a t i o n  t o  k n o w led g e  
o f  t r u t h s ,  a f u r t h e r  tw o p r o p o s i t i o n s  a b o u t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  may­
b e  a d d e d  t o  Al i n  s p e c i f y i n g  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s .  The f i r s t  i s  
t h a t  a c q u a i n t a n c e  a s  i n  A1 d o e s  n o t  p r e s u p p o s e  b e l i e f s  i n  o r d e r  f o r  
t h e  a w a r e n e s s  i n v o l v e d  t o  o c c u r .  I t  i s  n o t ,  i n  o t h e r  w o rd s , r e q u i r e d  
t h a t  t h e  c o n t e n t  b e  t a k e n  t o  b e  o r  c l a s s i f i e d  a s  o f  a c e r t a i n  c h a r a c t e r  
i n  o r d e r  f o r  u s  t o  b e  aw are  o f  i t ;  i t  i s , r a t h e r , b y  v i r t u e  o f  t h e  a w a re ­
n e s s  o f  c o n t e n t  i n  a c q u a in ta n c e  t h a t  w e know i t  t o  h a v e  a c e r t a i n  
c h a r a c t e r .  F o r ,  a s  we j u s t  n o t e d ,  t o  b e  a c q u a in t e d  w i t h  s o m e th in g  
i s  f o r  i t  t o  b e  im m e d ia te ly  known a n d  t h a t  m eans known w i t h o u t  an y  
in v o lv e m e n t  o f  k n o w le d g e  o f  t r u t h s ,  t h e  s o r t  o f  k n o w led g e  w h ic h  R u s s e l l  
s a y s  a p p l i e s  t o  b e l i e f s  an d  c o n v i c t i o n s .  I f  b e l i e f s  w e re  i n v o l v e d  i n  
t h e  a w a r e n e s s  h a d  i n  a c q u a i n t a n c e ,  t h e  s o r t  o f  k n o w led g e  h ad  w o u ld  t h u s ,  
c o n t r a r y  t o  t h i s ,  b e  k n o w le d g e  o f  t r u t h s .  A ls o ,  i f  a c q u a i n t a n c e  i n v o l v e d  
b e l i e f s  t h e n ,  a g a i n  c o n t r a r y  to  R u s s e l l ,  n o t  a l l  k n o w led g e  o f  t r u t h s  w o u ld  
r e s t  u p o n  a c q u a i n t a n c e  a s  i t s  f o u n d a t i o n ,  s i n c e  th o s e  i n v o l v e d  i n  
a c q u a in ta n c e  w o u ld  n o t  do  s o .  The s e c o n d  p r o p o s i t i o n  a b o u t  a c q u a i n t a n c e  
t h a t  m ay t h u s  b e  f o r m u l a t e d ,  p r o p o s i t i o n  A2, f o r  r e f e r e n c e  p u r p o s e s ,  i s  
t h a t :
I t  i s  n o t  a  c o n d i t i o n  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a c q u a in t a n c e  ( a s
d e f i n e d  i n  A l)  t h a t  b e l i e f s  b e  h e l d ,  a p p l i e d ,  o r  a c q u i r e d .
M ore o b v i o u s l y  e n t a i l e d  b y  R u s s e l l ' s  r e m a r k s , i s  a s e c o n d  a d d i t i o n  
t o  Al c o n c e r n in g  t h e  r o l e  o f  a c q u a i n t a n c e :  n a m e ly , t h a t  t h e  r o l e  o f 
a c q u a in ta n c e  i s  t h a t  o f  p r o v i d i n g  t h e  g ro u n d s , a c c o r d in g  t o  h im , t h e  
u l t i m a t e  g r o u n d s ,  f o r  a c c e p t i n g  b e l i e f s  a b o u t  t h e  w o r ld  — a l l  su c h  
k n o w le d g e , t o  r e p e a t ,  r e s t s  u p o n  a c q u a i n t a n c e  a s  i t s  f o u n d a t i o n .
T h e re  ca n  b e  n o  s t r o n g e r  r e a s o n  f o r  a c c e p t i n g  b e l i e f s  a b o u t  w h a t  i s  
p r e s e n t  t h e r e  t h a n  t h e i r  b e i n g  b a s e d  u p o n  a c q u a i n t a n c e .  A c c o r d in g ly ,  
a f u r t h e r  p r o p o s i t i o n ,  A3, may b e  a d d e d ,  s t a t i n g  t h a t :
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A c q u a in ta n c e  c o n s t i t u t e s  o u r  u l t i m a t e  r e a s o n  f o r  h o ld in g  t h e  
b e l i e f s  we do  a b o u t  how t h e  w o r ld  i s ,  a  fo rm  o f  k n o w led g e  u p o n  
w h ic h  a l l  k n o w le d g e  o f  t h e  w o r ld  u l t i m a t e l y  d e p e n d s .
A n o th e r  p h i l o s o p h e r  who h a s  e x p r e s s e d  v ie w s  t h a t  a r e  i n  a g re e m e n t  
w i t h  A2 an d  A3 i s  P r i c e .  A c c o rd in g  t o  h i m , t h e  p r o c e s s  o f  s e n s i n g ,  
w h ic h  c o r r e s p o n d s  t o  a c q u a in ta n c e  a s  s p e c i f i e d  b y  A1, i n v o l v e s  n o  
' i n f e r e n c e ,  n o r  a n y  o t h e r  i n t e l l e c t u a l  p r o c e s s e s ' . “^  T h is  s u g g e s t s  
t h a t  lie w o u ld  e n d o r s e  A 2 ,s i n c e  h o l d i n g ,  a p p l y i n g  o r  a c q u i r i n g  b e l i e f s  
w o u ld  seem  t o  im p ly  j u s t  s u c h  p r o c e s s e s .  A nd, a s  f o r  t h e  com m itm en t 
t o  A3, s t r o n g  e v id e n c e  t h a t  h e  k h a re s  t h i s  w i t h  R u s s e l l  i s  p r o v id e d  b y  
t h e  f o l l o w i n g  c l a i m ,e x p r e s s i n g  a c o n c l u s i o n  fro m  t h e  o p e n in g  C h a p te r  
o f  P r i c e ' s  b o o k  P e r c e p t i o n  :
I t  i s  c l e a r  now  t h a t  a l l  o u r  b e l i e f s  a b o u t  t h e  m a t e r i a l  w o r ld  
a r e  b a s e d  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  u p o n  t h e  s e n s i n g  o f  v i s u a l  
an d  t a c t u a l  s e n s e  d a t a ,  m e a n in g  b y  'b a s e d '  t h a t  i f  we w e re  
n o t  f ro m  t im e  t o  t im e  a c q u a i n t e d  w i t h  v i s u a l  an d  t a c t u a l
27s e n s e  d a t a ,  t h e s e  b e l i e f s  c o u ld  n e i t h e r  e x i s t  n o r  be  j u s t i f i e d .
(B y  's e n s e  d a t a '  h e r e  may b e  u n d e r s to o d  c o n t e n t s  o f  a c q u a in t a n c e  a s  i n  
A l ) .
F i n a l l y ,  a  d e c i s i o n  n e e d s  t o  b e  r e a c h e d  o v e r  w h e th e r  b e l i e f s ,  a l th o u g h  
n o t  i n v o l v e d  i n  a c q u a i n t a n c e ,  s h o u ld  n e v e r t h e l e s s  b e  r e c o g n i s e d  a s  an 
e le m e n t  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  w i t h i n  t h e  te r m s  o f  t h e  A c q u a in ta n c e  
A n a l y s i s .  C e r t a i n l y ,  c o n te m p o ra r y  p h i l o s o p h e r s  t e n d  t o  i n s i s t  t h a t  
b e l i e f s  b e  an  i n t e g r a l  co m p o n en t o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  a s  e v id e n c e d ,  
f o r  e x a m p le , b y  t h e  d e g r e e  o f  sy m p a th y  t h e  B e l i e f  A n a ly s i s  r e c e i v e s .
T h a t  a n a l y s i s  w o u ld  b e  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n  i f  b e l i e f s  w e re  h e l d  t o  
b e  c o n s e q u e n c e s  o f  r a t h e r  t h a n  i n t r i n s i c  t o  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .
F o r  P r i c e  a n d  R u s s e l l ,  m o re o v e r ,  p e r c e p t u a l  e p i s o d e s  a r e  h e l d  t o  
i n v o l v e , i n  g e n e r a l , a n  e le m e n t  i n v o l v i n g  b e l i e f s ,  o r  s o m e th in g  a k in  
t o  t h e m ,in  a d d i t i o n  t o  a c q u a i n t a n c e .  T h u s , a c c o r d in g  t o  R u s s e l l ,  ' i t
A
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w o u ld  b e  r a s h  t o  assum e t h a t  hum an b e i n g s  e v e r ,  i n  f a c t ,  h a v e
a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h i n g s  w i t h o u t  a t  t h e  sam e t im e  k n o w in g  some
28t r u t h  a b o u t  t h e m '.  P r i c e  s i m i l a r l y  r e c o g n i s e s  a  ' n o n - s e n s u o u s  
mode o f  c o n s c i o u s n e s s  i n  a d d i t i o n  t o  s e n s i n g '  w h ic h  he c a l l s
'p e r c e p t u a l  c o n s c i o u s n e s s ' ,  s o m e th in g  t h a t  i n v o l v e s  ' a  fo rm  o f
2 Qt a k i n g  f o r  g r a n t e d '  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n t e n t  o f  a c q u a i n t a n c e ,  
n o t a b l y  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  m a t e r i a l  t h i n g s  a r e  m a n i f e s t .  E ach  
i n s i s i  s ,  however, on t h e  d i s t i n c t n e s s  o f  t h e  a w a r e n e s s  o f  b e l i e f s  an d  
t l t e  l i k e  f ro m  a c q u a i n t a n c e ,  a n d ,b y  t h e i r  e n d o r s e m e n t  o f  A3, t h a t  
b e l i e f s  a r e  c o n s e q u e n t  u p o n  a c q u a i n t a n c e .  T h e i r  p o s i t i o n  i s  t h u s  
one t h a t  r e c o g n i s e s  c o n c u r r e n t  e x p e r i e n c e s ,  a n d ,o f  t h e s e ,  a c q u a i n t a n c e  
i s  t h a t  w h ic h ,b y  o u r  e a r l i e r  d e f i n i t i o n , c o u n t s  a s  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
p r o p e r  s i n c e  i t  i s  t h a t  w h ic h  i s  i d e n t i f i e d  o s  t h e  e s s e n t i a l  m ean s  b y  
w h ic h  we come b y  o u r  ju d g e m e n ts  a b o u t  how t h e  w o r ld  i s  a t  a n y  g i v e n  t i m e .  
R e c e n t  c r i t i c i s m  o f  v ie w s  o f  t h e  s o r t  e m b o d ie d  i n  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  
a s  t l i u s f a r  f o r m u la t e d  h a s  s i m i l a r l y  t a k e n  t h e  p o s i t i o n  t o  b e  o n e  t h a t  d o e s  
n o t  r e g a r d  b e l i e f s  a s  i n t r i n s i c  t o  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  A r m s tr o n g ,  f o r  
e x a m p le , h a s  s u c h  v ie w s  i n  m in d  w h en  h e  o p p o s e s  t h e  i d e a  t h a t  'w e  o u g h t  
t o  m ake a  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  b e l i e f s  t h a t  we a c q u i r e  i n  p e r c e p t i o n  
an d  t h e  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  o n  w h ic h  t h e s e  b e l i e f s  a r e  b a s e d ' . ^
F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  a  f i n a l  p r o p o s i t i o n ,  A4, may b e  a d d e d  t o  t h e  
s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s , s t a t i n g  t h a t :
B e l i e f s  a r e  n o t  c o n s t i t u e n t  e l e m e n t s  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
b u t  a r e  c o n s e q u e n c e s  o f  i t  ( p e r h a p s  i n v a r i a b l e  c o n s e q u e n c e s ) .
3 .  T he A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  co m m o nsen se  a n d  t h e  r e f u t a t i o n  o f  m a t e r i a l i s m  
T h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  h a s  now b e e n  s p e c i f i e d  b y  m ean s  o f  f o u r  
p r o p o s i t i o n s ,  a n d  s i n c e  t h e s e  w i l l  b e  o f  im p o r ta n c e  f o r  l a t e r  d i s c u s s i o n ,  
i t  i s  w o r th  p r e s e n t i n g  th e m  t o g e t h e r .  T h us we h a v e :
A 1: I n  a l l  i n s t a n c e s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h e r e  i s  a n  
a c t  o f  a w a r e n e s s ,  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  o s 'a c q u a i n t a n c e ' ,  b y  
w h ic h  c o n t e n t  i s  a p p r e h e n d e d ,  a n d  t h i s  c o n t e n t  c o n s i s t s  
o f  s p a t i o - t e m p o r a l  o b j e c t s  o r  q u a l i t i e s ,  w h ic h
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may o r  m ay n o t  i n  a n y  g iv e n  c a s e  c o n s t i t u t e  p a r t  o f  th e  
p e r c i p i e n t ' s  e n v iro n m e n t  o r  t h e  p h y s i c a l  dom ain  i t s e l f .
A2: I t  i s  n o t  a c o n d i t i o n  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a c q u a in ta n c e  
( a s  d e f i n e d  i n  A1) t h a t  b e l i e f s  b e  h e l d ,  a p p l i e d  o r  a c q u i r e d .
A3: A c q u a in ta n c e  c o n s t i t u t e s  o u r  u l t i m a t e  r e a s o n  f o r  h o ld in g  
t h e  b e l i e f s  we d o  a b o u t  how t h e  w o r ld  i s ,  and  i s  a fo rm  o f  
k n o w le d g e  upon  w h ic h  a l l  k n o w le d g e  o f  t h e  w o r ld  u l t i m a t e l y  
d e p e n d s .
A4; B e l i e f s  a r e  n o t  c o n s t i t u e n t  e le m e n ts  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  
b u t  a r e  c o n s e q u e n c e s  o f  i t  ( p e r h a p s  i n v a r i a b l e  c o n s e q u e n c e s ) .
I t  m ay f u r t h e r  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a ly s i s  h a s  i t s e l f  
a s t r o n g  p r im a  f a c i e  c la im  t o  do  j u s t i c e  t o  o r d i n a r y  d i s c o u r s e  an d  
com m onsense b e l i e f s  a b o u t  p e r c e p t i o n .  To b e g in  w i t h ,  i t  i s  a  com m on- 
P l  a c e  i n  t h e  p h i lo s o p h y  o f  p e r c e p t i o n  t h a t  t h e r e  a r e  tw o  u s e s  o f  v e r b s  
o f p e r c e p t i o n ,  t h e  f i r s t  b e i n g  w h e re  t h e  v e r b  i s  f o l lo w e d  b y  m e n t io n  o f 
an o b j e c t ,  a s  w h e re ,  f o r  e x a m p le , som eone i s  s a i d  t o  s e e  an open  d o o r ,  
an d  t h e  s e c o n d  w h e re  i t  i s  f o l lo w e d  b y  a p r o p o s i t i o n a l  c l a u s e ,  a s  w h e re  
i t  i s  s a i d  t h a t  som eone s e e s  t h a t  a d o o r  i s  o p e n . The l a t t e r ,  p r o p o s i t i o n a l ,  
u s e  o f  v e r b s  o f  p e r c e p t i o n  s e r v e s  t o  r e c o r d  b e l i e f s  t h a t  a r e  a c q u i r e d  i n  
p e r c e p t u a l  e p i s o d e s .  B u t i t  i s  t h e  f o r m e r ,  n o n - p r o p o s i t i o n a l , u s e  t h a t  
a p p e a r s  i n  o r d i n a r y  d i s c o u r s e  t o  b e  f u n d a m e n ta l ,  s e r v i n g  t o  r e p o r t  t h e  
e x p e r i e n c e s  b y  v i r t u e  o f  w h ic h  p e r c e p t u a l  b e l i e f s  a r e  h e l d .  T h u s , som e­
one s e e s  t h a t  a d o o r  i s  open  b e c a u s e  h e  s e e s  an  open  d o o r .  M o re o v e r ,  i t  
i s  common f o r  p e o p le  t o  s a y  s u c h  t h i n g s  a s  ' i f  you d o n ' t  b e l i e v e  i t ,  go 
and  s e e  f o r  y o u r s e l f ,  w h ic h  seem s t o  im p ly  a  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  b e l i e f s  
on t h e  o n e  h a n d  a n d ,o n  t h e  o t h e r ,  t h e  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  t h a t  a r e  
t h e i r  g r o u n d .  A c q u a in ta n c e  w i t h  t h i n g s ,  a s  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  
h a s  i t ,  i s ,  i t  t h u s  s eem s , a c c o r d i n g  t o  com m onsense a l s o ,  b o th  d i s t i n c t
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f ro m  an d  t h e  u l t i m a t e  b a s i s  f o r  b e l i e f s  a b o u t  t h e  w o r l d .  The B e l i e f  
A n a l y s i s ,  t o  b e  d i s c u s s e d  i n  th e  n e x t  C h a p te r ,  w i l l  a c c o r d i n g l y  h a v e  
some d i f f i c u l t y ,  i t  w o u ld  a p p e a r ,  w i t h  i t s  s u g g e s t i o n  t h a t  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  i s  p u r e l y  a m a t t e r  o f  a c q u i r i n g  b e l i e f s ,  a n d  t h a t  su c h  a 
r e p r e s e n t a t i o n  a c c o r d s  w i t h  o r d i n a r y  d i s c o u r s e .
I f  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  d o e s  i n  f a c t  p r o v id e  a  c o r r e c t  a c c o u n t  
o f  o r d i n a r y  d i s c o u r s e  an d  com m onsense b e l i e f s  a b o u t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  
i t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  t h e  l a t t e r  do  n o t  i n  f a c t  l e a v e  room  f o r  t h e  t r u t h  
o f  m a t e r i a l i s m .  F o r ,  among t h e  i t e m s  t h a t  d e r i v e  t h e i r  c l a im  t o  r e c o g n i ­
t i o n  i n  o u r  o n t o l o g y  fro m  a c q u a i n t a n c e ,  i f  a n y  d o , a r e  q u a l i a .
The A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  g i v e s  c l e a r  s e n s e  t o  t h e  i d e a , i n t r o d u c e d  i n  
th e  p r e v i o u s  C h a p t e r , t h a t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  o b l i g e s  u s  t o  r e c o g n i s e  
th o s e  e n t i t i e s :  i t  i s  t h e  f a c t  we a r e  a c q u a i n t e d  w i t h  s im p l e ,  h o m o g en eo u s , 
i n t r i n s i c a l l y  i n d e f i n a b l e  q u a l i t i e s  w h en , f o r  e x a m p le ,  we e n c o u n te r  
d i f f e r e n t  c o l o u r s ,  t h a t  e n f o r c e s  t h e  b e l i e f  t h a t  q u a l i a ,  r a t h e r  t h a n  
co m p lex , i n d e f i n a b l e  e n t i t i e s  o f  t h e  s o r t s  r e c o g n i s e d  b y  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s ,  a r e  p r e s e n t  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s .  Q u a l ia  a r e  t i l i n g s  we know 
t o  b e  p r e s e n t  b y  a c q u a i n t a n c e .
B u t i t  c o u ld  p e r h a p s  b e  d i s p u t e d  t h a t  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  d o e s  
i n e v i t a b l y  e x c lu d e  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s '  a c c o u n t  o f  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s .  
F o r ,  a l t h o u g h  q u a l i a  o r e  com m only  s u g g e s t e d  a s  t h i n g s  w h ic h  m u st be  
r e c o g n i s e d  on t h e  b a s i s  o f  a c q u a i n t a n c e ,  c o u ld  i t  n o t , o n  t h e  o t h e r  h a n d , 
b e  c la im e d  t h a t  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n  m ay e q u a l l y  b e  s a i d  on t h a t  
b a s i s  t o  b e  p r e s e n t  w h en , s a y ,  we s e e  a  p a r t i c u l a r  c o l o u r .  The a n s w e r ,  
u n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  m a t e r i a l i s t , i s  t h a t  t h i s  i s  n o t  s o .  The b e l i e f  
i n  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n  i s  p a t e n t l y  n o t  one t h a t  m ay b e  g ro u n d e d  
on a n o n —b e l i e f —l a d e n  a w a r e n e s s ,  a s  a c q u a i n t a n c e  i s  c o n c e iv e d  t o  b e .
F o r ,  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n  i s  p r e s e n t  i n  a 
g iv e n  s i t u a t i o n  c a r r i e s  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e r e  a r e  i t e m s  p r e s e n t ,  
su c h  a s  t h e  i n d i v i d u a l  p h o to n s  a n d  t h e  w a v e le n g th  p a t t e r n s
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t h e i r  m o t io n  e x h i b i t s ,  t h a t  we c l e a r l y  h av e  n o  p e r c e p t u a l  a w a r e n e s s  
o f  i n  t h e i r  own r i g h t .  A n o n - b e l i e f —la d e n  a w a r e n e s s  w o u ld  t h e r e f o r e  
g i v e  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n ,  a phenom enon  
co m p osed  o f  t h e s e  s o r t s  o f  e n t i t y ,  w a s  p r e s e n t .  R a t h e r ,  f o r  o u r  
e x p e r i e n c e  on a g iv e n  o c c a s io n  t o  l e a d  u s  t o  s a y  t h a t  we w e re  
d e t e c t i n g  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n , i t  w o u ld  i t s e l f  h a v e  t o  i n v o l v e  
t h e  b e l i e f  t h a t  s o m e th in g  w as p r e s e n t  h a v in g  j u s t  t h e  r e q u i r e d  s u b -  
v i s i b l e  c o n s t i t u t e n t s ,  an d  h e n c e  t o  h e  b e l i e f - l a d e n  a w a r e n e s s ,  q u i t e  
c o n t r a r y  t o  t h e  n o t i o n  o f  a c q u a i n t a n c e .  No c o m p a ra b le  'b a c k g r o u n d  
a s s u m p t i o n s '  h a v e  t o  bo made f o r  t h e  e x p e r i e n c e  o f  q u a l i a  -  a s  h a s  
b e e n  s a i d  o f  s e n s e  d a t a ,  t h e i r  g o o d s  ' a r e  e n t i r e l y  i n  t h e  s h o p  w i n d o w ' . ^  
T h u s , t h e  A c q u a in ta n c e  A n a ly s i s  d o e s  in d e e d  e x c lu d e  t h e  a c c o u n t  o f  
S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  t h a t  m a t e r i a l i s m  s e e k s  t o  g i v e .  A nd, i f  i t  i s ,  
f u r t h e r , t h e  c o r r e c t  a c c o u n t  o f  o r d i n a r y  d i s c o u r s e  an d  coram onsense 
b e l i e f s  a b o u t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  t h e  c la im  t h a t  m a t e r i a l i s m  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e s e  l a t t e r  i s  r e f u t e d .  The q u e s t i o n  w o u ld  th e n  be  
w h e th e r  t h e s e  com m onsense c o n v i c t i o n s  m u st b e  r e t a i n e d .
T h e re  i s , f u r t h e r m o r e ,  an  a rg u m e n t  t h a t  d o e s  s u g g e s t  t h e  n e c e s s i t y  
o f  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ;  n a m e ly ,  t h e  a f o r e m e n t io n e d  g e n e r i c  
o b j e c t i o n  t o  th e  A n a l y t i c a l  A p p r o a c h , t o  th e  e f f e c t  t h a t  i t  a s s i m i l a t e s  
a l l  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  t o  u n c o n s c io u s  m e n ta l  e v e n t s .  T he p r e s e n t  
C h a p te r  now e n d s  w i t h  an  i n t r o d u c t o r y  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h a t  o b j e c t i o n .
6 ,  The C h ic k e n  s e x c r  o b j e c t i o n
I n  a s e c t i o n  o f  A m a t e r i a l i s t  t h e o r y  o f  t h e  m ind  e n t i t l e d
'U n c o n s c io u s  m e n ta l  p r o c e s s ' ,  A rm s tro n g  d e s c r i b e s  t h e  c a s e  o f  c h ic k e n  
xos e x e r s .  T h e se  i n d i v i d u a l s  h a v e  t h e  t a s k  o f  s o r t i n g  n e w ly - h a tc h e d  
c h ic k e n s  i n t o  b a t c h e s  o f  m a le s  an d  f e m a l e s ,  a n d  a r c  known t o  do  so  
b y  l o o k i n g  a t  th e m . C h ick e n  s e x e r s  a r e  t r a i n e d ,  A rm s tro n g  p o i n t s  
o u t ,  b y  b e i n g  shown p h o to g r a p h s  o f  s u c h  c h i c k e n s ,  w h ose  s e x  i s  know n.
I t  m u s t t h e r e f o r e  b e  t h a t  c h ic k e n  s e x e r s  p e r f o r m  t h e i r  t a s k  b y  m eans 
o f  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  p r e s e n t  t h e m s e lv e s  t o  t h e  e y e s ,  b u t  w h a t  m akes
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t h e  c a s e  o d d , an d  an  e v i d e n t  m a n i f e s t a t i o n  o f  u n c o n s c io u s  m e n ta l  
p r o c e s s e s  i s  t h a t  c h i c k e n  s e x e r s  a r e  n o t  c o n s c i o u s  o f  a n y  v i s i b l e  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  tw o  s o r t s  o f  c h i c k e n .  C o n s c i o u s l y ,  b o th  
s e x e s  lo o k  t h e  sam e. N e v e r t h e l e s s ,  w hen t h e y  lo o k  a t  a p a r t i c u l a r  
c h ic k e n  t h e y  a c q u i r e  a  b e l i e f  o r  ju d g e m e n t  a s  t o  i t s  s e x ,  an d  t h e s e  
b e l i e f s  a r e ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  t r a i n i n g ,  t o  a  h i g h  d e g r e e  a c c u r a t e .  
T he v i s u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  e n a b le  s u c h  ju d g e m e n ts  t o  be  made 
m u s t  t h u s ,  a s  A rm s tro n g  f u l l y  a c k n o w le d g e s ,^ ^  b e  p e r c e i v e d  
u n c o n s c i o u s l y .
O r d in a r y  c a s e s  o f  p e r c e p t i o n  a r e ,  b y  c o n t r a s t , c o n s c i o u s  m e n ta l  
e v e n t s ,  i f  a n y  m e n ta l  e v e n t s  h a v e  t h i s  s t a t u s .  I t  w i l l ,  t h e r e f o r e ,  
b e  a c r u c i a l  o b j e c t i o n  t o  a n y  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i f  t h e  
a c c o u n t  i n  q u e s t i o n  a s s i m i l a t e s  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  t o  
t h e  h i g h l y  u n u s u a l  p e r c e p t u a l  e p i s o d e  t h a t  o c c u r s  i n  t h e  c a s e  o f  
c h ic k e n  s e x i n g ,  w h ic h  i s  an  e v i d e n t  i n s t a n c e  o f  u n c o n s c io u s  m e n ta l  
p r o c e s s e s .  A c c e p ta n c e  o f  s u c h  an  a c c o u n t  w o u ld  i n v o l v e  a  d e n i a l  o f  
c o n s c i o u s n e s s ,  a n d , i n  t h a t  s e n s e ,  t l i e r e f o r e  r e q u i r e  t h a t  we p r e t e n d  
t o  b e  a n a e s t h e t i s e d .  T he o b j e c t i o n  we h a v e  now  i d e n t i f i e d ,  w h ic h ,a s  
we h a v e  s a i d , p r o v e s  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , m ay be  
r e f e r r e d  t o  a s ' t h e  c h i c k e n - s e x e r  o b je c t io n * , or'CSO*, f o r  s h o r t ,  an d  
f o r  f u t u r e  p u r p o s e s  we m ay s t a t e  i t  a s  f o l l o w s :
(CSO) Any a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  a s s i m i l a t e s  
o r d i n a r y  c o n s c io u s  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  t o  p e r c e p t u a l  
e p i s o d e s  s u c h  a s  o c c u r  i n  t h e  u n u s u a l  c a s e  o f  c h ic k e n  s e x in g ,  
w h ic h  a r e  i n s t a n c e s  o f  u n c o n s c io u s  m e n ta l  e v e n t s ,  m u s t ,  f o r  
t h a t  r e a s o n ,  b e  r e j e c t e d .
I f ,  m o r e o v e r ,  c o n s i d e r a t i o n  i s  g iv e n  t o  w h a t  i s  r e q u i r e d  i n  t h e  
a c c o u n t  o f  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  t o  a v o i d  t h e i r  a s s i m i l a t i o n  
t o  w h a t o c c u r s  i n  t h e  c h i c k e n  s e x in g  c a s e ,  i t  s eem s  t h a t ,  f ro m  a
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com nionsense p o i n t  o f  v ie w  a t  l e a s t ,  t h e  n e e d  i s  f o r  an  a c c o u n t  a l o n g  
t h e  l i n e s  o f  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s .  C om m onsense s u g g e s t s  t h a t  w h a t 
m ak es  th e  c h ic k e n  s e x i n g  c a s e  odd i s  t h a t , n o r m a l l y ,  w hen we lo o k  a t  tw o  
o b j e c t s  an d  b e l i e v e  th e m  d i f f e r e n t  i n  some r e s p e c t  a s  a r e s u l t  o f  l o o k i n g ,  
t h e r e  i s  some d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  v i s u a l  a p j je a r a n c e  o f  w h ic h  we a r e  
c o n s c i o u s ,  w h e r e a s  t h e r e  i s  n o  s u c h  c o n s c i o u s  d i f f e r e n c e  w hen c h ic k e n  
s e x e r s  r i g h t l y  ju d g e  tw o  c h i c k e n s  t o  b e  o f  d i f f e r e n t  s e x .  T h e re  i s  
n o  d i f f e r e n c e  i n  c o n t e n t  e x p e r i e n c e  a c c o m p a n y in g  t h e  d i f f e r e n c e  i n  
b e l i e f s  -  t h a t  i s  t o  s a y ,  n o  d i f f e r e n c e  i n  c o n t e n t  a s  s p e c i f i e d  i n  M .
And n o t  o n ly  t h i s .  P e r h a p s  t h e  s t r o n g e s t  r e a s o n  w hy t h e  c h ic k e n  s e x in g  
c a s e  a p p e a r s  odd t o  com m onsense i s  t h a t  t h e  l a c k  o f  a n y  a c c o m p a n y in g  
a w a re n e s s  o f  c o n t e n t  m eans t h a t  c h ic k e n  s e x e i s  s im p ly  f i n d  th e m s e lv e s  
i n  p o s s e s s i o n  o f t r u e  b e l i e f s  w i t h o u t  b e i n g  a b l e  c o n s c i o u s l y  t o  
d e te r m in e  why t h e  b e l i e f  i s  t r u e .  I n  n o r m a l  p e r c e p t u a l  e p i s o d e s ,  
b e l i e f s  a r e  a c q u i r e d  on t h e  b a s i s  o f  a  c o n s c i o u s  a p p r e h e n s io n  o f  
c o n t e n t ,  b u t  i n  t h e  c h ic k e n  s e x i n g  c a s e  t h i s  i s  n o t  s o .  B u t , i f  t h i s  
a c c o u n t  o f  t h e  o d d i t y  o f  t h e  c h ic k e n  s e x i n g  c a s e  i s  c o r r e c t ,  i t  f o l l o w s  
t h a t  an y  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  w h ic h  r e p u d i a t e s  t h e  
A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  w i t h  i t s  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  a n d  b e l i e f  a c q u i s i t i o n ,  an d  i n s i s t e n c e  t h a t  t h e  f o r m e r  
p r o v i d e s  o u r  r e a s o n s  f o r  a c q u i r i n g  p e r c e p t u a l  b e l i e f s , w i l l  f a l l  p r e y  
t o  CSO.
A com m onsense a p p r a i s a l  o f  CSO t h u s  e n f o r c e s  t h e  A c q u a in ta n c e  
A n a l y s i s ,  a n d  a m a jo r  c o n c e r n  i n  l a t e r  C h a p te r s  w i l l  b e  how f a r  t h i s  
com m onsense a p p r a i s a l  p r o v e s  s u s t a i n a b l e .  C e r t a i n l y ,  h o w e v e r, i t  
p r o v i d e s  a r e f u t a t i o n  o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , a s  w i l l  b e  c o n f i r m e d  
i n  t h e  n e x t  C h a p te r .
-  8 7  -
CHAPTER 4
A r e f u t a t i o n  o f  th o  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h
1 .  Summary o f  C h a p te r
Two a c c o u n t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  
f u n d a m e n ta l  t o  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  a n d  t h e  
A d v e r b ia l  A n a l y s i s ,  an d  i t  i s  f i r s t  show n how t h e  f o r m e r  o f  t h e s e  
succu m bs t o  CSO. The B e l i e f  A n a l y s i s , a s  c u r r e n t l y  d e f e n d e d ,  i s  shown 
t o  c la im  t h a t  a l l  we a r e  aw a re  o f  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  t h a t  we 
h o ld  a b e l i e f  a b o u t  t h e  w o r ld  t h a t  we d i d  n o t  h o ld  p r e v i o u s l y ,  an d  a 
f u r t h e r  b e l i e f  a s  t o  t h e  m a n n e r b y  w h ic h  i t  w as a c q u i r e d  -  a s e n s o r y  
m o d e ,in  th o  c a s e  o f  s e n s e  p e r c e p t i o n .  T h e r e  i s  no  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  
w h ic h  p r o v i d e s  t h e  g ro u n d s  f o r  s u c h  b e l i e f s ,  c o n t r a r y  t o  t h e  A c q u a in ta n c e  
A n a l y s i s ,  a n d  i t  t h u s  e m e rg e s  t h a t  d e s p i t e  i t s  a d v a n ta g e s  f o r  t h e  d e f e n c e  
o f  m a t e r i a l i s m  a n d  i t s  a p p a r e n t  a b i l i t y  t o  accom m o date  o t h e r  a s p e c t s  o f  
com m onsense d i s c o u r s e  a n d  b e l i e f s  a b o u t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  t h e r e  i s  
a p ro b le m  w h ic h  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  i s  i n  p r i n c i p l e  i n c a p a b l e  o f  a v o i d i n g ,  
n a m e ly , t h a t  i t  p r o v i d e s  an  a c c o u n t  o f  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i n  
w h ic h  o u r  a w a r e n e s s  i s  n o  d i f f e r e n t  t o  t h a t  h a d  i n  t h e  c h i c k e n  s e x in g  
c a s e .
A t t e n t i o n  t h e n  t u r n s  t o  t h e  A d v e r b i a l  A n a ly s i s ,w h ic h  seem s p rim e  
f a c i e  t o  h a v e  a n  a d v a n ta g e  o v e r  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  i n  r e l a t i o n  t o  CSO 
i n  t h a t  i t  a l l o w s  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t o  b e  a  c o n s c io u s  b a s i s  f o r  
b e l i e f  a c q u i s i t i o n .  I t  d i f f e r s  f ro m  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  ho w ev e r, 
i n  r e g a r d i n g  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a s  i n v o l v i n g  t h e  n o n - r e l a t i o n a l  
o c c u r r e n c e ,  s e n s i n g ,  r a t h e r  t h a n  t h e  a p p r e h e n s i o n  o f  c o n t e n t .  The 
p ro b le m  h e r e  i s  o f  w h a t i n t r o s p e c t i b l e  q u a l i t i e s  m ay make d i f f e r e n t  
a d v e r b i a l l y  d e s c r i b e d  m a n n e rs  o f  s e n s i n g  c o n s c i o u s l y  d i f f e r e n t .  T h e re  
w o u ld  b e  n o  a d v a n ta g e  f o r  t h e  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m  i f  t h e  s p a t i a l  
q u a l i a  o t h e r w i s e  a s c r i b e d  t o  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  w e re
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a l lo w e d  t o  c h a r a c t e r i s e  s e n s i n g ,  a n d  s u c h  a move a l s o  m a k e s  t h e  
a n a l y s i s  o f  d o u b t f u l  c o h e r e n c e .  T he a d v e r b i a l  d e s c r i p t i o n s  u s u a l l y  
o f f e r e d  m ay b e  v ie w e d  a s  n o n -c o m m itta l  a s  t o  w h a t ,  i f  a n y ,  i n t r i n s i c  
q u a l i t y  i s  a p p re h e n d e d ;  b u t  i f  n o n e  i s ,  d i f f e r e n t  m a n n e r s  o f  s e n s i n g  
m ay b e  c o n s c i o u s l y  d i s t i n c t  o n ly  on t h e  b a s i s  o f  c o n c o m i ta n t  b e l i e f s ,  
s o  s a c r i f i c i n g  a n y  a d v a n ta g e  o v e r  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s .  On t h e  o t h e r  
h a n d , i f  we a r e  t o  b e  a w a re  o f  q u a l i t i e s  i n t r i n s i c  t o  p a r t i c u l a r  m a n n e rs  
o f  s e n s i n g  i n  a  s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  s e n s e  t o  a v o id  a s c r i b i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  
t o  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  make t h e  c h i c k e n  s e x in g  c a s e  od d , 
t h e n  t l i e  a n a l y s i s  c e a s e s  t o  b e  n e u t r a l  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  t r u t h  o f  
m a t e r i a l i s m .  I t  i s  t h u s  c o n c lu d e d  t h a t  CSO r e f u t e s  t h e  A n a l y t i c a l  
A p p ro a c h  a s  a w h o l e , f o r ,  w i t h  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  a n a l y s e s  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e ,  t h e  a c c o u n t s  o f  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  c o n c e p t s  t h a t  a r e  d e r i v a t i v e  
o f  them  f a i l  a l s o ,  an d  i t  f u r t h e r  a p p e a r s  t h a t  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  
o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  t h e  o n l y  one  c o m p a t ib le  w i t h  com m onsense 
v ie w s .
2 ,  The B e l i e f  A n a l y s i s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e
We b e g in  w i t l i  t h e  f i r s t  o f  t h e  tw o  a c c o u n t s  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  t h a t  w e re  i d e n t i f i e d  a s  c r u c i a l  t o  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , 
t h e  B e l i e f  A n a l y s i s .  T h i s  c o n s t i t u t e s  t h e  m o s t r a d i c a l  d e p a r t u r e  t h e r e  
h a s  b e e n  f ro m  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  f o r  n o t  o n ly  d o e s  i t  r e p u d i a t e  
a l l  t h e  p r o p o s i t i o n s  e m b ra c e d  b y  t h e  l a t t e r ,  b u t  m a k es  t h e  e s s e n c e  o f  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  w h a t  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  h o l d s t o  b e  m e r e ly  
a  c o n s e q u e n c e  o f  i t ,  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  b e l i e f s .  A c c o r d in g  t o  A rm s tro n g , 
w i t h  whom t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  i s  p a r t i c u l a r l y  a s s o c i a t e d ,  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  i s  t o  b e  e x p l a i n e d  a s  a  m a t t e r  o f  t h e  ' a c q u i r i n g  o f b e l i e f s  
a b o u t  t h e  e n v i r o n m e n t '*  th r o u g h  i t s  a c t i o n  upon  t h e  p e r c i p i e n t ,  su c h  
t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  c o u n t s  a s  ' v e r i d i c a l '  p e r c e p t i o n  i n s o f a r  a s  we 
a c q u i r e  t r u e  b e l i e f s  t h e r e b y ,  an d  s e n s o r y  i l l u s i o n  i n s o f a r  a s  we 
a c q u i r e  f a l s e  o n e s .  O t h e r s ,  n o t a b l y  G. P i t c h e r ,  h a v e  s u b s e q u e n t l y  
j o i n e d  h im  i n  e s p o u s in g  th e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  w h ic h  A rm s tro n g  h i m s e l f  
e x te n d s  t o  c o v e r  i n t r a - b o d i l y  p e r c e p t i o n  a s  w e l l  a s  p e r c e p t i o n  o f  t h e
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e n v i r o n m e n t ,  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  v ie w  t a k e n  h e r e  o f  t h e  s c o p e  o f  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .
Now i t  m ig h t  a p p e a r  t h a t  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  a c c o r d i n g  t o  w h ic h
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a  c e r t a i n  s o r t  o f  b e l i e f
a c q u i s i t i o n ,  i s  a m ore  m o d e s t  d e p a r t u r e  t h a n  i t  i s  i n t e n d e d  t o  b e .
F o r , i t  m ig h t  seem  t h a t  t h e  o b j e c t  i s  m e r e l y  t o  d e n y  A4 o f  t h e
A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  t h e  c l a im  t h a t  b e l i e f s  a r e  n o t  c o n s t i t u e n t
e l e m e n t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  b u t  c o n s e q u e n c e s  o f  i t .  T hen  i t
c o u ld  b e  p r o p o s e d  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  a c q u i r i n g  t r u e  o r  f a l s e  b e l i e f s
m ay i n  f a c t  i n v o l v e  t h e  r e m a in in g  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  p r o p o s i t i o n s ,
A t ,  A2 a n d  A 3 . B u t A rm s tro n g  i s  e x p l i c i t  t h a t  h e  w is h e s  t o  g iv e  an
a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  w i t h o u t  a n y  in v o lv e m e n t  o f  a
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  m in d  an d  ' s e n s o r y  i t e m s '  t h a t  i s  d i s t i n c t
f ro m  a n d  t h e  b a s i s  f o r  b e l i e f s .  T h is  i s  a p p a r e n t  f ro m  t h e  r e l e v a n t
p a r t s  o f  b o t h  h i s  w o rk s  w h e re  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  a p p e a r s ,  A
m a t e r i a l i s t  t h e o r y  o f  t h e  m in d  an d  t h e  e a r l i e r  P e r c e p t i o n  and
t h e  p h y s i c a l  w o r ld  .  I n  t h e  l a t t e r ,  f o r  e x a m p le , h e  p r o p o s e s  t h a t
s e n s o r y  i l l u s i o n ,  t h e  c a s e  w h e re  we f a i l  t o  e x p e r i e n c e  t h e  w o r ld  a s
i t  i s ,  i s  p u r e l y  a  m a t t e r  o f  a c q u i r i n g  f a l s e  b e l i e f s  b y  m e an s  o f  t h e
s e n s e s ,  a n d  r e j e c t s  a n y  c l a im s  t h a t  s u c h  b e l i e f s  a r e  a c q u i r e d  th r o u g h
'im m e d ia t e  a c q u a i n t a n c e '  w i t h  an  o b j e c t  o r  t h a t  ' t o  s a y  o t h e r w i s e  i s
2t o  t r y  t o  t a l k  aw ay  s o m e th in g  t h a t  i s  v i s i b l y  t h e r e ' .  A c c o r d in g  t o  
A r m s tr o n g ,  w hen we s u f f e r  s e n s o r y  i l l u s i o n  t h e r e  i s  'n o  o b j e c t  a t  a l l ,  
p h y s i c a l  o r  n o n - p h y s i c a l ,  w h ic h  we a r e  p e r c e i v i n g  i n  a n y  s e n s e  o f  t h e  
w o rd  'p e r c e i v i n g " ," a  d e n i a l  w h ic h  i s  c l e a r l y  i n t e n d e d  t o  e x c lu d e  a n y  
o b j e c t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i n  s u c h  c a s c ^  a s  a r e  r e c o g n i s e d  b y  
At o f  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s .  T h e re  i s  s im p ly a  f a l s e  b e l i e f  a b o u t  
t h e  e n v i r o n m e n t .  G iv en  t h e  a c k n o w le d g e d  e x p e r i e n t i a l  s i m i l a r i t y  o f  
s e n s o r y  i l l u s i o n  t o  v e r i d i c a l  p e r c e p t i o n ,  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  a w a re ­
n e s s  o f  o b j e c t s  a s  d i s t i n c t  f ro m  b e l i e f s  i n  t h e  f o r m e r  c a s e  i s  g e n e r a l i s e d  
t o  t h e  l a t t e r ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e in g  t h a t  v e r i d i c a l  p e r c e p t i o n  i s  m a rk e d  b y
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t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t r u e  b e l i e f s .  As we s h a l l  s e e  a ls o » A r m s tr o n g  
s e e k s  t o  g iv e  s e n s e  w i t h i n  h i s  t h e o r y  to  t h e  i d e a  o f  p e r c e i v i n g  
an o b j e c t , i n  t e r m s  o f  t h e  i d e a  m e r e ly  o f  t h e  o b j e c t ' s  c a u s in g  u s  
t o  h o ld  t r u e  b e l i e f s  a b o u t  i t .
The e x p e r i e n c e  o f  a c q u i r i n g  b e l i e f s ,  t r u e  o r  f a l s e ,  t h a t  i s  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  on th e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  t h u s  i n v o l v e s  n o  a w a re ­
n e s s  o f  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  b e l i e f s .  A l l  t h e r e  i s  t o  t h i s  e x p e r i e n c e ,  
i t  m u s t a c c o r d i n g l y  b e  c o n c lu d e d ,  i s  t h e  a w a r e n e s s , a t  a  p a r t i c u l a r  
m o m e n t , th a t  wo h o v e  a c e r t a i n  b e l i e f  a b o u t  t h e  e n v i ro n m e n t  t h a t  we 
d id  n o t  h av e  p r e v i o u s l y  ( o r  t h a t  we r e t a i n  c e r t a i n  s u c h  b e l i e f s  
p r e v i o u s l y  a c q u i r e d ,  i n  t h e  c a s e  o f  c o n t i n u i n g  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ) .  
T h is  d o e s  n o t ,  h o w ev e r, s u f f i c e  t o  m ark  a b e l i e f  a c q u i r i n g  e p i s o d e  
s p e c i f i c a l l y  a s  a p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  f o r ,  a s  t h u s  u n d e r s t o o d , a n y  
o c c u r r e n t  t h o u g h t  w o u ld  c o u n t  a s  a  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i f  i t  w as 
a b o u t  how t h e  w o r ld  i s .  W h a t , in  a d d i t i o n ,  i s  r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  a 
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  on  a c c o m p a n y in g  b e l i e f
a s  t o  how t h e  b e l i e f  i n  q u e s t i o n  w as a c q u i r e d  -  t y p i c a l l y  a  b e l i e f
4r e l a t i n g  t o  t h e  s e n s o r y  mode b y  w h ic h  i t  w a s  a c q u i r e d .  T h u s ,v i s u a l  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  a r e  c o n s c io u s  e p i s o d e s  w h e re  we a r e  a w a r e ,  f o r  
e x a m p le , t h a t  we w o u ld  n o t  h a v e  a c q u i r e d  t h e  g iv e n  b e l i e f  i f  we h a d  
n o t  h a d  o u r  e y e s  o p e n . A n o th e r  a d v o c a te  o f  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  who 
s e e k s  t o  d i s t i n g u i s h  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i n  t h i s  w ay  i s  P i t c h e r .  
T h u s , f o r  h im ,w h a t  m a k es  a  c a s e  one o f  s e e i n g  i s  n o t  ' t h e  s e n s u o u s  
v i s u a l  p r e s e n t a t i o n  o r  m a n i f o l d ' ,  w h ic h  h e  r e p u d i a t e s ,  b u t  th e  
k n o w led g e  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  k n o w le d g e  a c q u i r e d  i n  t h e  e p i s o d e  
came b y  m eans o f  t h e  e y e s .
T he m a in  c la im s  o f  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  m ay now b e  s t a t e d  a s
b e in g  t h a t :
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( 1 ) P e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a c q u i r i n g  t r u e  
o r  f a l s e  b e l i e f s  a b o u t  t h e  w o r ld  a s  a r e s u l t  o f  i t s  a c t i o n  upon  t h e  
p e r c i p i e n t .
( 2 )  W hat we a r e  aw are  o f  i n  s u c h  e p i s o d e s  i s ,  f i r s t ,  t h a t  we 
h o ld  a  b e l i e f  a b o u t  t h e  w o r ld  t h a t  we d i d  n o t  p r e v i o u s l y  h a v e ,  a n d , 
s e c o n d , an  a c c o m p a n y in g  b e l i e f  r e g a r d i n g  t h e  m an n er b y  w h ic h  t h e  b e l i e f  
w as o c c a s i o n e d ,  t y p i c a l l y  r e f e r r i n g  t o  a  s e n s o r y  m ode.
( 3 )  T h e re  i s  n o  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t ,  a s  e m b ra c e d  b y  t h e  
A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  t h a t  p r o v i d e s  g r o u n d s  f o r  h o l d i n g  t h e s e  b e l i e f s ;  
t h e  o n ly  c o n t e n t  t o  o u r  a w a r e n e s s  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  b e in g  t h e  
b e l i e f s  m e n t io n e d  i n  ( 2 ) .
Now, a l t h o u g h  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  a s  t h u s  o u t l i n e d  i s  one t h a t  h a s  
fo u n d  i n c r e a s i n g  f a v o u r  i n  r e c e n t  t i m e s , ^  t h e  b a s i c  id e a  i t  e m b o d ie s , 
t h a t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  a  m a t t e r  o f  o u r  co m in g  t o  h o ld  b e l i e f s ,  
o r  ju d g e m e n ts  a b o u t  t h e  w o r l d , i s  n o t  an  o r i g i n a l  o n e .  I t  i s ,  a s  P i t c h e r  
r e c o g n i s e s ,  a  ' t r a d i t i o n a l  a n s w e r ' t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  c o n s i s t s  i n .  The t r a d i t i o n  c o n c e r n e d  i s  t h a t  o f  H e g e l ia n  
I d e a l i s m .  I n  t h a t  fo rm  o f  I d e a l i s m ,  a c c o r d i n g  t o  H i r s t ,  i t  i s  
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  h e l d  t h a t  'P e r c e p t u a l  c o n s c i o u s n e s s . . .  i s  t h e  
ju d g e m e n t t h a t  som e s e n s i b l e  d a tu m  c h a r a c t e r i s e s  o b j e c t i v e  r e a l i t y ' , ^  
an d  he f u r t h e r  r e m a rk s  t h a t  s u c h  v ie w s  a r e  ' p a r t  o f  a g e n e r a l  l o g i c a l  
an d  e p i s t e m o l o g i c a l  p o s i t i o n  s o  f a r  rem o v ed  fro m  t h e  p r e s e n t  c l i m a t e  
o f  t h o u g h t  t h a t  i t  i s  n o t  e a s y  f o r  a n y o n e  b r o u g h t  u p  i n  t h e  l a t t e r  t o
gs t a t e  o r  a p p r e c i a t e  i t ' .  A r m s t r o n g 's  P e r c e p t i o n  an d  t h e  p h y s i c a l  
w o r ld  , w h ic h  a p p e a r e d  j u s t  tw o  y e a r s  a f t e r  t h i s  c l a im  o f  H i r s t ' s ,  
c a n  t h u s  b e  s a i d  t o  h a v e  m a rk e d  a c h a n g e  i n  t h e  c l i m a t e  o f  t h o u g h t  
t o  w h ic h  h e  i s  r e f e r r i n g ,  a  c l i m a t e  t h a t  d e v e lo p e d  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  R u s s e l l ' s  i d e a s  an d  i n  w h ic h  t h e  n o t i o n  o f  a c q u a i n t a n c e  -  r e p u d i a t e d  
b y  A rm s tro n g  -  w as  p r o m in e n t .  T h i s  i s  n o t  to  c a s t  A rm s tro n g  a s  an  
I d e a l i s t ,  f o r  a s  a  s c i e n t i f i c  r e a l i s t  h e  w o u ld  r e j e c t  o t h e r  c e n t r a l
\ I
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t e n e t s  o f  t h a t  t r a d i t i o n  -  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  n o t i o n  t h a t  r e a l i t y  
i s  c o n s t i t u t e d  b y  p e o p l e ' s  i d e a s .  T h e  s c i e n t i f i c  r e a l i s t  h o l d s  
t h a t  t h e r e  i s  a  m in d - in d e p e n d e n t  r e a l i t y  o f  w h ic h  s c i e n c e  o f f e r s  
t h e  b e s t  d e s c r i p t i o n ,  a n d  w h a t A rm s tro n g  h a s  d on e i s  t o  a t t e m p t  t o  
r e h a b i l i t a t e  an  a s p e c t  o f  I d e a l i s t  t h o u g h t  i n  s u p p o r t  o f  t h a t  c o n v i c t i o n .  
H a v in g  s a i d  t h i s ,  t h e  q u e s t i o n  t h a t  t h e n  a r i s e s  i s  how e x a c t l y  t h e  B e l i e f  
A n a l y s i s  d o c s  s e r v e  t h e  d e f e n c e  o f  s c i e n t i f i c  r e a l i s m  a s  e x p r e s s e d  i n  
m a t e r i a l i s m  a s  d e f i n e d  h e r e .
3 .  The a d v a n t a g e s  o f  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  f o r  t h e  m a t e r i a l i s t
To a p p r e c i a t e  how t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  d e f e n c e  
o f  m a t e r i a l i s m , i t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e c a l l  t h e  tw o  m a in  p ro b le m s  t h a t  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  w as s a i d  t o  p o s e  f o r  i t s  d e f e n c e .  F i r s t ,  t h e r e  
w as t h e  p ro b le m  o f  q u a l i a ,  t h e  n o n - p h y s i c a l ,  s p a t i a l  q u a l i t i e s  t h a t  
seem  t o  f e a t u r e  i n  o u r  e x p e r i e n c e  o f  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  a n d  s e n s a t i o n s ,  
an d  th e n  t h e  p r o b le m  a b o u t  t h e  l o c a t i o n  o f  s e n s a t i o n s .  C e r t a i n  s e n s a t i o n s  
m u s t ,  on t h e  b a s i s  o f o u r  e x p e r i e n c e  o f  th e m , b e  l o c a t e d  w h e re  t h e r e  i s  
n o  c o r r e s p o n d i n g  p h y s i c a l  p hen o m en o n . T he B e l i e f  A n a l y s i s  a l l o w s ,  i t  
seem s, f o r  b o t h  t h e s e  p ro b le m s  t o  b e  d i s p o s e d  o f .  I f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  i s  s i m p l y  a m a t t e r  o f  b e i n g  c a u s e d  t o  h o ld  c e r t a i n  b e l i e f s ,  
r a t h e r  th a n  b e i n g  a s s u r e d  b y  a c q u a i n t a n c e  o f  t h e  t r u t h  o f  b e l i e f s ,  s u c h  
a s  th o s e  a b o u t  q u a l i a  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  s e n s a t i o n s ,  t h e n  t h e r e  i s  n o  
n e e d  t o  a d m it  t h a t  t h e r e  a r e  i n  f a c t  an y  s u c h  e n t i t i e s  a s  q u a l i a  o r  
p r o b l e m a t i c a l l y  l o c a t e d  s e n s a t i o n s .  The b e l i e f s  c o n c e r n e d  m ay s im p ly  
b e  f a l s e .  T h u s ,  when we s u f f e r  an  a f t e r i m a g e  t h e r e  n e e d  b e  n o  o b j e c t  
w h ic h  a c t u a l l y  i s  tw o - d im e n s io n a l ,  p r e s e n t s  c o l o u r  q u a l i a ,  f o l l o w s  o u r  
d i r e c t i o n  o f  g a z e ,  a n d  i s  l o c a t a b l e  am ong an  a r r a y  o f  p u b l i c  o b j e c t s ,  
a s  we seem  o b l i g e d  t o  s a y  on t h e  b a s i s  o f  a c q u a i n t a n c e .  F o r , we may 
s im p ly  b e  c a u s e d ,  b y  t h e  m a l f u n c t i o n  o f  o u r  e y e s  a s  a r e s u l t  o f  p r i o r  
e x p o s u r e  t o  b r i g h t  l i g h t ,  t o  b e l i e v e  s o m e th in g  i s  p r e s e n t  h a v in g  th o s e  
q u a l i t i e s ,  a b e l i e f  w h ic h  i s  i n c o r r e c t .  L ik e w is e ,  w i t h  p h a n to m - lim b
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p a i n s ,  t h e  o t h e r  m o s t a c u t e  i n s t a n c e  o f  t h e  l o c a t i o n  o b j e c t i o n  
i n t r o d u c e d  i n  C h a p te r  2 ,  t h e r e  n e e d ,  on th e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  be 
n o  b o d i l y  s e n s a t i o n  a c t u a l l y  l o c a t e d  i n  m i d - a i r  t o  a c c o u n t  f o r  o u r  
e x p e r i e n c e ,  o n ly  th e  f a l s e  b e l i e f  t h a t  t h e r e  i s  an  o b j e c t  s o  l o c a t e d .
The e x p e r i e n c e  o f  s e n s a t i o n s  a s  l o c a t e d  w h e re  t h e r e  i s  n o  c o r r e s p o n d in g  
p h y s i c a l  phenom en on , t h e n ,  i s  t o  b e  e x p l a i n e d  a s  a  m a t t e r  o f  f a l s e  b e l i e f s  
a b o u t  t h e  l o c a t i o n  o f  s e n s a t i o n s .  T h e re  i s  no  n e e d ,  b y  c o n t r a s t ,  t o  h o ld  
t h a t  th e  b e l i e f  i n  s e n s a t i o n s  i s  i t s e l f  f a l s e  i n  r e s o l v i n g  t h i s  p ro b le m . 
I n d e e d ,  i f  s e n s a t i o n s  w e re  t o t a l l y  r e p u d i a t e d  th e n  we w o u ld  b e  d e p a r t i n g  
f ro m  t h e  t e r m s  o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , s i n c e  t o  s a y  t h e r e  a r e  n o  
s e n s a t i o n s  co m m its  u s  t o  t h e  ab a n d o n m e n t o f  e x i s t i n g  c o n c e p t s  r e l a t i n g  
t o  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  r a t h e r  th a n  t h e i r  a n a l y s i s  c o m p a t ib l e  w i t h  
m a t e r i a l i s m .  H o w ever, i n  t h e  c a s e  o f  t h e  p ro b le m  o f  q u a l i a ,  i t  i s  n o t  
c l e a r ,  p r im a  f a c i e ,  t h a t  a  t o t a l  r e p u d i a t i o n ,  c o n t r a r y  t o  t h e  A n a l y t i c a l  
A p p ro a c h ,m a y  b e  a v o id e d .  Q u a l i a  w e re  s a i d  t o  be w h a t s e e m  on t h e  b a s i s  
o f  o u r  e x p e r i e n c e  t o  b e  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  S e c o n d a ry  
Q u a l i t i e s ,  an d  i f  t h i s  i s  c o r r e c t  we c a n n o t  c la im  t h a t  t h e  b e l i e f  i n  
q u a l i a  i s  f a l s e  w i t h o u t  h a v in g  t o  a d m it  t h a t  t h e r e  a r e  n o  s u c h  t h i n g s  
a s  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s ,  a  c o u r s e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h .
A rm s tro n g  n a t u r a l l y  r e j e c t s  a p p l y i n g  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  i n  t h i s  way 
t o  t h e  p ro b le m  o f  q u a l i a ,  a n d  i n s t e a d  o f f e r s  t h e  a l t e r n a t i v e  a n a l y s i s  
o f  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  c o n c e p t s  t h a t  w as m e n tio n e d  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  
p r e v i o u s  C h a p te r ,  a c c o r d i n g  t o  w h ic h ,  f o r  e x a m p le , 'w e know  n o t h i n g  
o f  w h a t  r e d n e s s  i s  i n  i t s  own n a t u r e ' .  A t t h e  t i m e , i t  w a s  c la im e d  
t h a t  t h i s  a c c o u n t  w as d e r i v a t i v e  o f  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  a n d  th e  f i r s t  
r e a s o n  f o r  s a y i n g  so  i s  t h e  r e j e c t i o n  o f  a n y  r o l e  f o r  a c q u a i n t a n c e  i n  
e x p l a i n i n g  o u r  c o n c e p t  o f  r e d .  A c c o rd in g  t o  A rm s tro n g ,
B ed o b j e c t s  a l l  h a v e  a  p r o p e r t y  i n  common w h ic h  a l l  n o rm a l 
o b s e r v e r s  c a n  d e t e c t .  H u t we n o rm a l o b s e r v e r s  a r e  n o t  aw are  
o f  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  p r o p e r t y . . . ( a n d )  w h a t p r i n c i p a l l y  s t a n d s
i n  t h e  w ay o f  a c c e p t i n g  t h i s  s o l u t i o n  i s  t h e  i l l u s i o n  t h a t
p e r c e p t i o n  g i v e s  u s  a t h r o u g h  an d  th r o u g h  k n o w le d g e  o f ,  o r
qa c q u a i n t a n c e  w i t h ,  s u c h  q u a l i t i e s  a s  r e d n e s s .
T he i m p l i c a t i o n  h e r e  i s  t h a t  t h e  i d e a  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  r e d  co m m its  
u s  t o  ' i r r e d u c i b l e  q u a l i a '  com es f ro m  a m is t a k e n  v ie w  a b o u t  p e r c e p t i o n ,  
n a m e ly , o n e  i n  w h ic h  c o n c e p t s  a n d  b e l i e f s  r e l a t i n g  t o  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  a r e  b a s e d  u p o n  a c q u a i n t a n c e  -  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  
i n  o t h e r  w o rd s .  T ak e  aw ay a c q u a i n t a n c e  w i t h  r e d n e s s  an d  t h e r e  i s  n o  
m ore r e a s o n  t o  s a y  t h a t  we a r e  p r e s e n t e d  e s s e n t i a l l y  w i t h  an  i n d e f i n a b l e ,  
u n a n a l y s a b l e  q u a l i t y  w hen c o n f r o n t e d  w i t h  r e d  t h i n g s ,  t h a n  t o  s a y ,  w i t h  
A r m s tr o n g ,  t h a t  we know  n o t h i n g  o f  w h a t r e d n e s s  i s  i n  i t s  own n a t u r e .
T h e r e  i s , i n  a d d i t i o n , a  s e c o n d  l e v e l  on w h ic h  A r m s t r o n g 's  a c c o u n t  
o f  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  c o n c e p t s  r e f l e c t s  h i s  B e l i e f  A n a l y s i s  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e ,  an d  t h a t  i s  t h r o u g h  i t s  d ra w in g  u p o n  h i s  a c c o u n t  o f  w h a t 
p e r c e p t u a l  b e l i e f s  a r e . ^  I n  e x p l a i n i n g  p e r c e p t u a l  b e l i e f s , A r m s t r o n g  
a v o id s  a  common o b j e c t i o n  t o  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  t h a t  t h e r e  a r e  
p e r c i p i e n t s  who a r e  i n c a p a b l e ,  i n  t h e  n o rm a l s e n s e  o f  t h e  t e r m s ,  
o f  j u d g i n g  o r  h o l d i n g  b e l i e f s .  T h e s e  a r e  e l e v a t e d  hum an f a c u l t i e s  
w h ic h  a n im a l s  an d  b a b i e s  l a c k ,  a l t h o u g h  t h e y  a r e  p e r f e c t l y  c a p a b le  
o f  s e e i n g  t h i n g s . H e  a v o i d s  t h i s  d i f f i c u l t y  b y  p r o p o s in g  t h a t  th e  
b e l i e f s  a c q u i r e d  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  c o n s i s t  i n  c a p a c i t i e s  f o r  
d i s c r i m i n a t o r y  b e h a v io u r  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  e n v i r o n m e n t .  By 
d i s c r i m i n a t o r y  b e h a v io u r ,  h e  m ean s  a c t i v i t y  l i k e  t h e  p i c k i n g  o u t  
an d  s o r t i n g  o f  p h y s i c a l  o b j e c t s ,  a n d  i t  i s  c l e a r  t h a t  a n im a ls  an d  
t h e  l i k e  a r e  j u s t  a s  c a p a b le  o f  a c q u i r i n g  s u c h  c a p a c i t i e s  a s  h u m an s. 
S e n s o ry  i l l u s i o n  w o u ld  b e  w h e re  we a c q u i r e  a  r e a d i n e s s  t o  r e s p o n d  t o  
o b j e c t s  a s  i f  t h e y  h a d  a common c h a r a c t e r i s t i c  w h en , i n  f a c t ,  t h e y  
d o  n o t  h a v e  i t ,  an d  v e r i d i c a l  p e r c e p t i o n ,  p e r c e i v i n g  t h i n g s  a s  
t h e y  a r e ,  w o u ld  b e  w h e re  t h e y  d o  h a v e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c .  The 
p a r a l l e l  w i t h  t h e  a c c o u n t  o f  c o l o u r  c o n c e p t s  i s  c l e a r ,  f o r  t h e
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c l a i m  i s  t h a t  o u r  t a l k  a b o u t  t h i n g s  b e i n g  ' r e d ' ,  f o r  e x a m p le , i s  
b a s e d  p u r e l y  on an  a b i l i t y  t o  d e t e c t  some q u a l i t y  t h a t  i s  common 
t o  a c e r t a i n  s o t  o f  o b j e c t s -  t y p i f i e d  b y  r i p e  t o m a to e s ,  p i l l a r  b o x e s  
a n d  t h e  l i k e .  I n  o t h e r  w o rd s ,  th e  u s e  o f  t h e  t e r m ,  a n d  t h e  c o n c e p t  i t  
e x p r e s s e s ,  i s  p u r e l y  a  m a t t e r  o f a d is c r im in a to ry  c a p a c i t y  t h a t  we h a v e  
w i t h  r e s p e c t  t o  c e r t a i n  o b j e c t s .  I t  i s  o f  c o u r s e  d e n ie d  t h a t  t h e r e  
i s  a n y  a w a re n e s s  o f  w h a t  e n a b l e s  t h a t  c a p a c i t y  t o  b e  e x e r c i s e d ,  s i n c e  
t h a t  w o u ld  b e  t o  r e v e r t  t o  a c q u a i n t a n c e .
A l l  t h i s  i s  r e i n f o r c e d  b y  on im a g in a r y  a n a lo g y  w h ic h  A rm s tro n g
12c o n s i d e r s  V i l l  s e r v e  a s  a  m o d e l f o r  o u r  k n o w led g e  o f  r e d n e s s ' .
I t  m ig h t  b e  t h e  c a s e ,  h e  s a y s ,  t h a t  w i t h i n  an  ' i n d e f i n i t e l y  l a r g e
g r o u p  o f  p e o p l e '  t h e r e  a r e  m em bers o f  tw o  d i s t i n c t  f a m i l i e s ,  b e tw e e n
whom t h e r e  a r e  ' s u b t l e  d i f f e r e n c e s ' .  O b s e rv e r s  c a n ,  h o w ev e r, t e l l
m em bers o f  t h e  tw o f a m i l i e s  a p a r t  w i t h  a good d e g r e e  o f  a c c u r a c y ,
a l t h o u g h  t h e y  'can  m ake n o  comment o n , a n d , i n d e e d ,  h a v e  no  k n o w le d g e
o f ,  t h e  w ay t h e y  s o r t  o u t  t h e s e  p e o p l e ' . ^  T h ey  c o u ld ,m o r e o v e r ,
i n t r o d u c e  te r m s  t o  r e f e r  t o  th e  tw o f a m i l y  t y p e s ,  a n d  i f  t h e y  d id
s o , t h e  s i t u a t i o n  w o u ld  i n  A r m s t r o n g 's  v ie w  b e  j u s t  t h e  sam e a s  t h a t
o b t a i n i n g  w i t h  c o lo u r  c o n c e p t s  -  t h e r e  b e in g  f i r s t  a  d i s c r i m i n a t o r y
c a p a c i t y  w i t h  no  a w a r e n e s s  o f  t h e  b a s i s  o f  t h a t  c a p a c i t y ,  an d  t h e n
t h e  u s e  o f  t e r m s  t o  m ark  d i f f e r e n c e s ,  w h a te v e r  t h e i r  i n t r i n s i c  n a t u r e ,
t h a t  a r e  t h e  s u b j e c t  o f  i t .  I t  may b e  n o te d  t h a t  f o r  S m a rt a l s o ,w e
m ay go  a lo n g  w ay i n  e x p l a i n i n g  c o l o u r  c o n c e p ts  b y  r e f e r r i n g  t o  t h e
14' d i s c r i m i n a t o r y  r e s p o n s e s  o f  n o rm a l c o l o u r  p e r c i p i e n t s ' ,  a l t h o u g h ,
a s  we s h a l l  s e c ,h e  d o e s  n o t  go  a s  f a r  a s  A rm s tro n g . M o re o v e r , a
15s i m i l a r  l i n e  t o  A r m s t r o n g 's  i s  t a k e n  b y  P i t c h e r .
The w ay  i n  w h ic h  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  may s e r v e  t o  overcom e t h e  
p ro b le m s  p o s e d  b y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m  
m ay now b e  su m m a rised  a s  f o l l o w s :
( l )  The l o c a t i o n  o b j e c t i o n  i s  d i s p o s e d  o f  b y  c l a im in g  t h a t  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  t h a t  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  a r e  s e n s a t i o n s
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l o c a t e d  w h e re  t h e r e  i s  no  c o r r e s p o n d in g  p h y s i c a l  phenom enon a r e  
p u r e l y  i n s t a n c e s  o f  o u r  b e i n g  c a u s e d  t o  h o l d  f a l s e  b e l i e f s .
( 2 )  T he p ro b le m  o f  q u a l i a  i s  d i s p o s e d  o f  ( a )  b y  a r g u in g  
t h a t  t h e  o n ly  r e a s o n  f o r  s u p p o s in g  t h e i r  in v o lv e m e n t  i n  S e c o n d a ry  
Q u a l i t y  c o n c e p t s  i s  t h e  m is ta k e n  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ;  an d  (b )  
b y  s a y in g  t h a t  u l t i m a t e l y  t h o s e  c o n c e p t s  a r e  a m a t t e r  o f  c a p a c i t i e s  
f o r  d i s c r i m i n a t o r y  b e h a v io u r  -  c a p a c i t i e s  w h ic h  c e r t a i n  o b j e c t s  
o c c a s io n  i n  u s ,  a s  i n  A r m s t r o n g 's  a n a l y s i s  o f  t h e  b e l i e f s  i n v o l v e d  
i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .
k .  D oes t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  s u c c e e d ?  -  p r e l i m i n a r y  a p p r a i s a l
We saw  e a r l i e r  how t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  a g a i n s t  w h ic h  t h e  
l l e l i e f  A n a l y s i s  i s  o p p o s e d , p r im a  f a c i e  a c c o r d e d  w e l l  w i t h  o r d i n a r y  
d i s c o u r s e  a n d  com m onsense b e l i e f s  a b o u t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s , ^  
an d  s o , i f  t h e  l a t t e r  a n a l y s i s  i s  t o  b e  a c c e p t a b l e  w i t h i n  t h e  t e r m s  
o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , i t  m u s t do  a t  l e a s t  a s  w e l l .  P e rh a p s  t h e  
m o s t o b v io u s  o b j e c t i o n  t o  t h e  D e l i e f  A n a l y s i s  i s  t h a t  b e l i e f s ,  com m on- 
s e n s e  s u g g e s t s ,  a r t^  a s  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  h o l d s ,  c o n s e q u e n t  
upon  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a n d  n o t  t h e  e s s e n t i a l  c o n t e n t  o f  t h a t
e x p e r i e n c e .  A g a in s t  t h i s  i n t u i t i o n , A r m s t r o n g  a s k s  u s  t o  c o n s i d e r
17t h e  b i o l o g i c a l  f u n c t i o n  o f  p e r c e p t i o n .  I s  i t  n o t  t o  d i r e c t  o u r  
b e h a v io u r  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  w o r ld  s o  a s  t o  m a x im ise  o u r  s u r v i v a l  
p r o s p e c t s ?  I f  s o , i t  w o u ld  s u f f i c e  i f  p e r c e p t i o n  w as m e r e ly  a m a t t e r  
o f  co m ing  t o  h o ld  a c c u r a t e  b e l i e f s  a b o u t  i t , f o r  b e h a v io u r  i s  g u id e d  
b y  b e l i e f s ,  a c o n n e c t io n  w h ic h  i s  m o s t a p p a r e n t  w hen p e r c e p t u a l  b e l i e f s  
a r e  e x p l a i n e d  a s  c a p a c i t i e s  o r  r e a d i n e s s  f o r  d i s c r i m i n a t o r y  b e h a v i o u r .  
B u t t h i s  d o e s  n o t  s q u a r e  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  w i t h  o r d i n a r y  d i s c o u r s e ,  
w h e r e in  t h e r e  a r e  tw o  u s e s  o f  v e r b s  o f  p e r c e p t i o n ,  t h e  p r o p o s i t i o n a l  
an d  n o n - p r o p o s i t i o n a l ,  an d  t h e  s u g g e s t i o n  i s  t h a t  t h e  l a t t e r  i s  
f u n d a m e n ta l .  To r e p e a t ,  i t  i s  o n ly  b e c a u s e  we s e e  t h i n g s  t h a t  we 
s e e  t h a t  s o m e th in g  i s  t h e  c a s e  i n  t h e  w o r l d .  The r e s p o n s e  o f 
a d v o c a te s  o f  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  h a s  b e e n  t o  s e e k  t o  show how t h e
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n o n - p r o p o s i t i o n a l  u s e  o f  v e r b s  o f  p e r c e p t i o n  m ay b e  i n t e r p r e t e d
i n  te rm s  o f  t h e  p r o p o s i t i o n a l  u s e .  A rm s tro n g , f o r  e x a m p le , p r o p o s e s
t h a t  t h e  r o l e  o f  t a l k  o f p r e c e i v i n g  o b j e c t s  i s  n o t  t o  a c k n o w le d g e
t h e  e x i s t e n c e  o f  a c q u a i n t a n c e ,  b u t  m e r e ly  t o  i n d i c a t e  t h a t  i n f o r m a t i o n
h a s  b e e n  a c q u i r e d  a b o u t  an  o b j e c t ,  t l i r o u g l i  t h e  a c t i o n  o f  t h a t  o b j e c t
on th e  p e r c i p i e n t ,  w i t h o u t  b e in g  s p e c i f i c  a s  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  a c q u i r e d ,
18w h ic h  may a t  l e a s t  i n  p a r t  b e  f a l s e .  O th e r  p h i l o s o p h e r s  h a v e  l i k e w i s e
19s o u g h t  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  tw o  u s e s  o f  v e r b s  o f  p e r c e p t i o n  s o  t h a t  i t  
d o e s  n o t  a p p e a r  t h a t  i t  c a n  i n  i t s e l f  b e  p r e s e n t e d  a s  a  d e c i s i v e  o b j e c t i o n  
t o  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s .
W h a t,b y  c o n t r a s t ,  d o e s  a p p e a r  a d e c i s i v e  o b j e c t i o n  t o  t h i s  a n a l y s i s
i s  t l i e  e x i s t e n c e  o f  c a s e s  w h e re  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  h a d  b u t  n o
b e l i e f  i s  a c q u i r e d .  W hen, i n  g e n e r a l ,  we e x p e r i e n c e  a n  a f t e r i m a g e  we
do  n o t  come t o  b e l i e v e  f a l s e l y  t h a t  t h e r e  i s  a  s t r a n g e  k i n d  o f  o b j e c t
on t h e  w a l l  o p p o s i t e ,  th o u g h  o u r  e x p e r i e n c e  i s  j u s t  a s  i f  t h e r e  w e re
s u c h  an  o b j e c t .  How can  t h i s  'p e r c e p t i o n  w i t h o u t  b e l i e f '  b e  r e c o n c i l e d
w i t h  th e  B e l i e f  A n a l y s i s ?  D e s p i te  a p p e a r a n c e s , t h e  p r e s e n t  d i f f i c u l t y
i s  n o t  one  t h a t  a d v o c a te s  o f  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  h o v e  fo u n d  i n s u p e r a b l e .
W hat p r e v e n t s  u s  b e l i e v i n g  t h a t  t h e r e  i s  r e a l l y  s o m e th in g  p r e s e n t  on th e
w a l l , i n  t h e  a b o v e  a f t e r i m a g e  e x a m p l e , i s  o t h e r  b e l i e f s  t h a t  we p o s s e s s ,  t o
t l i e  e f f e c t  t h a t  n o  s u c h  o b j e c t s  a r e  a c t u a l l y  p r e s e n t  i n  t h e  e n v i ro n m e n t ,
s u c h  a s  t h e  b e l i e f  t h a t  no  one e l s e  i s  a b l e  t o  d e t e c t  them  an d  t h a t
t h e i r  p r e s e n c e  i s  n o t  c o n f i r m e d  b y  o t h e r  s e n s o r y  m o d e s . C a se s  o f
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  w i t h o u t  b e l i e f  a c q u i s i t i o n ,  m ay th e n  b e  r e p r e s e n t e d
a s  m e n ta l  e v e n t s  'w h ic h  w o u ld  b e  d e s c r i b e d  a s  t h e  a c q u i r i n g  o f  b e l i e f
20b u t  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  c o n t r a r y  b e l i e f s  t h a t  we a l r e a d y  h o l d ' .
A n d ,a l th o u g h  an  o p p o n e n t  o f  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  J . R .  S m y th ie s ,  h a s
21c a l l e d  s u c h  l o c a t i o n s  ' t o r t u r e d  l i n g u i s t i c  g y m n a s t i c s ' ,  i t  i s  c l e a r  
t h a t  t h e y  c o n s t i t u t e  no  r a d i c a l  d e p a r t u r e  f ro m  t h e  t e r m s  o f  t h a t  
a n a l y s i s .  O n ly  a  s l i g h t  m o d i f i c a t i o n  i s  i n v o l v e d  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  e i t h e r  b e l i e f  a c q u i s i t i o n  o r  w h a t w o u ld  o t h e r ­
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w is e  b e  b e l i e f  a c q u i s i t i o n .
A m ore  s e r i o u s  d i f f i c u l t y  f o r  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  seem s t o  
a r i s e  f ro m  th e  a rg u m e n t e a r l i e r  i n  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n  t h a t  we 
a r e  c o n s c io u s  o f  w h a t we b e l i e v e  th r o u g h  b e in g  a w a re  o f  e x p r e s s i o n s
o f  o u r  b e l i e f s ,  an d  su c h  e x p r e s s i o n s  — a t  l e a s t  t h e  o n e s  we a p p re h e n d
22th r o u g h  i n t r o s p e c t i o n - i n v o l v e  im a g e r y ,  n o t a b l y  a u d i t o r y  im a g e ry .
S uch  im a g e r y  i n v o l v e s  q u a l i a ,  h o w e v e r;  q u a l i a  r e s e m b l i n g  th o s e  o f  
t h e  c o r r e s p o n d in g  s e n s o r y  m ode -  t h e  m a in  p o i n t  o f  d i f f e r e n c e  b e i n g  
t h a t  th e y  a r e  l e s s  v i v i d  an d  d o  n o t  seem  l o c a t e d  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .
B u t t h i s  m eans t h a t  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  a s s u m in g  t h a t  i t  a l l o w s  u s  
a w a r e n e s s  o f  o u r  b e l i e f s ,  m e r e l y  d i s p o s e s  o f  t h e  p r o b le m s  o f  t h e  
l o c a t i o n  o f  s e n s a t i o n s  an d  o f  S e c o n d a r y  Q u a l i t y  q u a l i a  a t  t h e  e x p e n s e
o f  a d m i t t i n g  t h e  q u a l i a  a t t a c h i n g  t o  im a g e r y .  T he B e l i e f  A n a l y s i s  h e n c e
23d o e s  n o t  confo rm  t o  o u r  e a r l i e r  o b s e r v a t i o n  t h a t  i f  t h e  p ro b le m s  o f 
S e c o n d a ry  Q u a l i t y  q u a l i a  m ay b e  d i s p o s e d ,w e  a r e  s i m i l a r l y  i n  a p o s i t i o n  
t o  d i s p o s e  o f t h o s e  t h a t  c h a r a c t e r i s e  im a g e r y .
One w ay o f  p r e s e r v i n g  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  a s  a m eans o f  a v o i d i n g  
a n y  p ro b le m  a r i s i n g  f ro m  th e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  f o r  
t h e  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m ,  w o u ld  b o  t o  a t t e m p t ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
a b o v e  d i f f i c u l t y ,  t o  a p p ly  t h a t  a n a l y s i s  t o  im a g e r y  a l s o .  J u s t  a s  
t h e  a c q u a i n t a n c e  w i t h  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  q u a l i a  i s  a v o id e d  b y  c l a i m i n g  
t h a t  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  e x p e r i e n c e s  c o n c e r n e d  i s  i n  f a c t  b e l i e f s  t o  
t h e  e f f e c t ,  s a y ,  t h a t  s o m e th in g  i s  a  c e r t a i n  c o l o u r ,  s o  t h e  p r e s e n c e  
o f  a  p a r t i c u l a r  s o r t  o f m e n ta l  im ag e  c o u ld  bo  r e p r e s e n t e d  a s  s o m e th in g  
l i k e  t h e  p r e s e n c e  o f  a b e l i e f  a b o u t  t h e  e n v i r o n m e n t ,  w i t h o u t  b e i n g  s u c h  
a b e l i e f .  T hen  q u a l i a  a t t a c h i n g  t o  im a g e r y  c o u ld  l i k e w i s e  b e  a v o id e d .  
T h i s ,  i n d e e d ,  i s  j u s t  how A rm s tro n g  e x p l a i n s  m e n ta l  im a g e s .  A c c o r d in g  
t o  h im ,
T h ey  a r e  e v e n t s  t h a t  r e s e m b le  t h e  a c q u i r i n g  o f  b e l i e f s  a b o u t  
t h e  e n v iro n m e n t  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  a c t i o n  o f  t h a t  e n v i ro n m e n t
on t h e  p e r c e i v e r ,  a l t h o u g h  n o  b e l i e f  
e n v iro n m e n t  i s  i n v o l v e d .
n o r  a n y  a c t i o n  o f  t h e
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U n f o r t u n a t e l y ,  th e  p r e s e n t  p r o p o s a l  t a i l s  s i n c e  t h e  i n i t i a l  p ro b le m  
wiLI. s im p ly  r e c u r  i n  a  new g u i s e .  I f  we a r e  t o  b e  aw a re  o f  s o m e th in g  
r e s e m b l in g  a  b e l i e f  t h e n ,  on th e  a n a lo g y  o f  t h e  a w a r e n e s s  o f b e l i e f s ,  
we n e e d  t o  b e  aw are  o f  e n t i t i e s  r e s e m b l i n g  t h e  im a g e ry  t h a t  t h e  l a t t e r  
a w a re n e s s  i n v o l v e s ,  an d  h e n c e  i t e m s  r e s e m b l i n g  t h e  q u a l i a  t h a t  c h a r a c t e r i s e  
s u c h  im a g e r y ,  so  l e a v i n g  m ore i n h e r e n t l y  n o n - p h y s i c a l  e n t i t i e s  t o  d i s p o s e  
o f .  Any f u r t h e r  a t t e m p t s  t o  a p p ly  th e  B e l i e f  A n a l y s i s  w i l l ,  i t  i s  
a p p a r e n t ,  s im p ly  e n g e n d e r  a  v i c i o u s  r e g r e s s .
T h e re  r e m a in  tw o o p t i o n s  f o r  t h e  a d v o c a t e  o f  th e  B e l i e f  A n a l y s i s .
The f i r s t  i s  t o  d e n y  t h a t  we ca n  b e  i n t r o s p e c t i v e l y  c o n s c io u s  o f  o u r 
b e l i e f s ,  w h ic h  i s  s u r e l y  a n  i n s u p p o r t a b l e  c o u r s e ,  an d  c e r t a i n l y  a t  
v a r i a n c e  w i t h  co m m on sen se . And th e  s e c o n d  i s  t o  d e n y  t h a t  t h i s  a w a re ­
n e s s  p r e s u p p o s e s  t h e  a w a r e n e s s  o f  im a g e r y .  A t h i r d  p o s s i b i l i t y  w o u ld  
be  t o  t r y  t o  d e a l  w i t h  th e  p ro b le m  o f  t h e  q u a l i a  o f im a g e r y  o t h e r  t h a n  
t h r o u g h  on a p p l i c a t i o n  o f  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  b u t  t h i s  w o u ld  b e  t o  
ab an d o n  t h e  i d e a  o f  t h i s  a n a l y s i s  s e r v i n g  a s  t h e  m eans b y  w h ic h  th e  
p ro b le m s  p o s e d  b y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  d e f e n c e  o f m a t e r i a l i s m  
may b e  a v o id e d .  A rm s tro n g  i n  f a c t  t a k e s  t h e  s e c o n d  o p t i o n ,  an d  so  
a v o id s  h a v in g  t o  c o n f r o n t  th e  p r e s e n t  p r o b le m  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  
B e l i e f  A n a l y s i s .  Of s e n s a t i o n s  a n d  m e n ta l  In a g e s  h e  s a y s  t h a t ;
. . .  i t  m ay p e r h a p s  b e  g r a n t e d  t h a t  t h e y  a r e  t h e  m o s t o b t r u s i v e  
s o r t  o f  i n n e r  i t e m ,  b u t  i t  i s  f a r  f ro m  c l e a r  t h a t  we a r e  n o t
s o m e tim e s  aw are  o f  t h o u g h t s  a n d  i n t e n t i o n s ,  f o r  e x a m p le ,
25w i t h o u t  a c c o m p a n y in g  im a g e ry  a n d  s e n s a t i o n s .
The in v o lv e m e n t  o f  im a g e r y  i n  th e  a w a r e n e s s  o f  b e l i e f s  an d  t h e  l i k e  
i s ,  t h e n ,  a  m a t t e r  o f  c o n t r o v e r s y ,  b u t ,  r a t h e r  t h a n  a t t e m p t i n g  t o  
v i n d i c a t e  o u r  p r e v i o u s l y  s t a t e d  p o s i t i o n  a s  a  m eans o f  r e f u t i n g  th e  
B e l i e f  A n a l y s i s ,  we p r o p o s e  t o  s e t  a s i d e  t h i s  i s s u e ,  s i n c e  t h e r e  i s  
a  c r i t i c i s m  o f  th e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  an d  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro ach  i n  
g e n e r a l ,  w h ic h  s t a n d s  w h a te v e r  t h e  v e r d i c t  on  t h e  p r e s e n t  c r i t i c i s m .
As p r e v i o u s l y  a n t i c i p a t e d ,  t h e  c r i t i c i s m  c o n c e r n e d  i s  t h e  C h ick e n
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S e x e r  O b je c t io n (C S O ) ,  a n d  i t  i s  t o  t h i s  t h a t  wo t u r n  i n  t h e  n e x t  
S e c t i o n .
5 .  The D c l i e f  A n a ly s i s  a n d  CSO
I n  t h e  p r e v i o u s  C h a p te r  we i n t r o d u c e d  CSO a s  a  s u f f i c i e n t  r e a s o n  
f o r  r e j e c t i n g  a n y  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  w as s u s c e p t i b l e  
t o  i t .  W hat m ade th e  a c t i v i t y  o f  c h i c k e n  s e x in g  odd w as t h a t  p e o p le  
w e re  a b l e ,  b y  t h e  u s e  o f  t h e i r  e y e s ,  t o  t e l l  m a le  a n d  f e m a le  n e w ly -  
h a t c h e d  c h i c k e n s  a p a r t ,  w hen c o n s c i o u s l y  t h e  tw o  s o r t s  o f  c h ic k e n  
lo o k e d  j u s t  t h e  sam e. T he v i s u a l  p r o p e r t i e s  d i s t i n g u i s h i n g  th e m , 
w h ic h  a r e  p r e s u m a b ly  s u b t l e  d i f f e r e n c e s ,  m u s t a c c o r d i n g l y  b e  d i s c e r n e d  
u n c o n s c io u s ly ,m a k in g  t h e  c a s e  an  e x a m p le  o f  u n c o n s c io u s  m e n ta l  e v e n t s .  
W hat c h ic k e n  s e x e r s  a r e  c o n s c i o u s  o f  w h en  t h e y  s e e  a n e w ly  h a t c h e d  
c h ic k e n  i s  t h a t  t h e y  f i n d  th e m s e lv e s  w i t h  a  ju d g e m e n t  a b o u t  i t s  s e x ,  
a n d  t h e y  a l s o  know t h a t  t h e  ju d g e m e n t a r o s e  th r o u g h  t h e  o p e r a t i o n  o f 
t h e i r  e y e s ,  s i n c e  t h e y  know  t h a t  i f  t h e y  h a d  n o t  h a d  t h e i r  e y e s  o p e n , 
n o  s u c h  ju d g e m e n t  w o u ld  h a v e  b e e n  m ad e . B u t i t  i s  now o b v io u s  t h a t  
t h e  a w a r e n e s s  h a d  i n  t h e  a c t i v i t y  o f  c h ic k e n  s e x i n g  i s  j u s t  w h a t t h e  
B e l i e f  A n a l y s i s  c la im s  o c c u r s  i n  t h e  o r d i n a r y  c a s e  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  — n a m e ly ,  t h e  a w a r e n e s s  o f  h o l d i n g  a b e l i e f  a b o u t  th e  w o r ld  
t h a t  we d i d  n o t  p r e v i o u s l y  h a v e ,  an d  o f  an  a c c o m p a n y in g  b e l i e f  t h a t  t h e  
l a t t e r  b e l i e f  w as a c q u i r e d  b y  s e n s o r y  m e a n s .  T he c l a im  i s , i n  o t h e r  w o rd s , 
th a t^  i n t r o s p e c t i v e l y ,  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  a r e  j u s t  l i k e  th e  
p e c u l i a r  p e r c e p t u a l  e p i s o d e  i n v o l v e d  i n  c h ic k e n  s e x i n g .  By t h e  te r m s  
o f  CSO, t h i s  a s s i m i l a t i o n  o f  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  t o  an  
u n c o n s c io u s  m e n ta l  e v e n t  s u f f i c e s  f o r  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  B e l i e f  
A n a l y s i s .
F u r t h e r  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  o r d i n a r y  c o n s c io u s  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  t o  w h a t A rm s tro n g  a d m i t s  h i m s e l f  t o  b e  an  
u n c o n s c io u s  m e n ta l  e v e n t ,  t h a t  i n v o l v e d  i n  c h ic k e n  s e x i n g ,  i s  p r o v id e d  
b y  A r m s t r o n g 's  tw o  f a m i l i e s '  m o d e l f o r  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  c o n c e p t s .
C o lo u r s  o r e  s u r e l y  t h i n g s  t h a t  we c o n s c i o u s l y  d i s c e r n  i f  a n y  a r e .
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H u t t h e  a n a lo g y  h e  p r o p o s e s  I n v o l v e s  t h e  i d e a  o f  p e o p le  b e i n g  a b l e  
t o  d i s t i n g u i s h  m em bers o f  tw o  f a m i l i e s  b e tw e e n  w h ic h  t h e r e  a r e  s u b t l e  
d i f f e r e n c e s  o f  w h ic h  t h e y  h a v e  no  c o n s c i o u s  k n o w le d g e . As s u c h ,  w h i l e  
i t  may b e  d o u b te d  t h a t  t h e  a n a lo g y  i s  a  g ood  one f o r  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s ,  
i t  c l e a r l y  c o r r e s p o n d s  p r e c i s e l y  t o  w h a t  o c c u r s  i n  t h e  c h ic k e n  s e x in g  
c a s e .  A nd, o f  c o u r s e ,  t h e  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i m p l i e d  b y  
A r m s t r o n g 's  a c c o u n t  o f  t h e  b e l i e f s  i n v o l v e d  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s ,  
w h ic h  i s  i n  t e r m s  o f  c a p a c i t i e s  f o r  d i s c r i m i n a t o r y  b e h a v i o u r ,  g e n e r a l i s e s  
t h e  tw o  f a m i l i e s  a n a lo g y  t o  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a s  a  w h o le ,  an d  n o t  j u s t  
t h a t  i n v o l v e d  i n  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  c o n c e p t s .
T h a t  A rm s tro n g  o f f e r e d  su c h  a  h o s t a g e  t o  f o r t u n e  i n  m e n t io n in g  t h e
c h ic k e n  s e x in g  c o s e  w as i n  f a c t  s p o t t e d  p r e v i o u s l y  b y  W. K n e a le  i n
r e v i e w i n g  A m a t e r i a l i s t  t h e o r y  o f  t h e  m in d .  He r i g h t l y  p o i n t s  o u t
t h a t  t h e r e  i s  an  a b s u r d i t y  i n  s u p p o s in g  t h a t  a l l  p e r c e p t u a l  d i s c r i m i n a t i o n
26i s  t h e  sam e k in d  a s  a c a s e  w h ic h  i n t e r e s t s  u s  b e c a u s e  o f  i t s  o d d i t y '  .
W hat, t h e r e f o r e ,  c a n  A r m s t r o n g ,o r  a n y  a d v o c a te  o f  t h e  D e l i e f  A n a l y s i s ,  s a y
t o  t h i s ?  A l l  i t  seem s t h e y  c a n  d o , i f  t h e y  a r e  t o  r e t a i n  t h e i r  p o s i t i o n ,  
i s  t o  t a k e  a d i f f e r e n t  v ie w  o f  t h e  c h i c k e n  s e x in g  c a s e  a n d  a n y  one  l i k e  i t ,  
an d  s a y  t h a t  i t  i s  n o t  i n  f a c t  an  o d d i t y  o r  an  i n s t a n c e  o f  a n  u n c o n s c io u s  
m e n ta l  e v e n t  q u i t e  d i f f e r e n t  f ro m  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  b u t  
q u i t e  t y p i c a l .  To a r g u e  i n  t h i s  w ay  i s ,  howevei> i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  
A n a l y t i c a l  A p p ro a c h . O r d in a r y  d i s c o u r s e  an d  co m m onsense r e g a r d  t h e  
c h ic k e n  s e x in g  c a s e  an  e x c e p t i o n a l  a n d  p e c u l i a r  p e r c e p t u a l  e p i s o d e ,  a s  
in d e e d  d o e s  A rm s tro n g  h i m s e l f ,  a n d  h e n c e  i t  m u s t i n  a n y  a c c o u n t  o f  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  c la im s  t o  a c c o n m o d a te  o r d i n a r y  d i s c o u r s e  
an d  co im nonsense v ie w s  a b o u t  t h a t  e x p e r i e n c e ,  b e  d i s t i n g u i s h e d  fro m  
t h e  o r d i n a r y .  T he A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  r e q u i r e s  t h a t  t h i s  d i s t i n c t i o n  
b e  p r e s e r v e d  j u s t  a s  m uch a s  t h e  tw o  u s e s  o f  v e r b s  o f  p e r c e p t i o n  — 
p r o p o s i t i o n a l  an d  n o n - p r o p o s i t i o n a l  — a n d  t h e  n o t i o n  o f  p e r c e p t i o n  
w i t h o u t  b e l i e f .  B u t i t  i s  one t h a t  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  i s  i n  p r i n c i p l e  
i n c a p a b l e  o f  a c c o m m o d a tin g , f o r  w h a t  w o u ld  b e  r e q u i r e d  i s  a  f u r t h e r
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i n t r o s p e c t i b l e  e le m e n t  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  b e s i d e  t h e  tw o  s o r t s  
o f  b e l i e f  t h a t  a r e  th e  e s s e n c e  o f  t h a t  a n a l y s i s  -  t h e  b e l i e f  a b o u t  t h e  
w o r ld  an d  t h e  b e l i e f  a b o u t  t h e  mode o f  a c q u i s i t i o n .  I f  a n o n - b e l i e f  
e le m e n t  w e re  a d d e d , t h a t  w o u ld  b e  t o  ab an d o n  t h e  B e l i e f  A n a ly s i s  a s  
a s u f f i c i e n t  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  A nd, on t h e  o t h e r  
h a n d , i t  i s  f a r  f ro m  c l e a r  t h a t  t h e  c a s e  o f  c h ic k e n  s e x in g  an d  o r d i n a r y  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  c o u ld  b e  d i s t i n g u i s h e d  b y  a d d i t i o n a l  b e l i e f s  
p r e s e n t  i n  t h e  one c a s e  a n d  a b s e n t  i n  t h e  o t h e r .  W hat c o u ld  t h e y  b e ?  
P e rh a p s  i t  m ig h t  b e  s a i d  t h a t  i n  t h e  o r d i n a r y  c a s e  t h e r e  i s  an  
a d d i t i o n a l ,  f a l s e ,  b e l i e f  t h a t  t h e r e  i s  m ore i n v o l v e d  i n  t h a t  c a s e  
th a n  t h e  c h ic k e n  s e x in g  o n e  -  n a m e ly , a c q u a i n t a n c e  o r  s o m e th in g  l i k e  
i t .  T h is  s u g g e s t i o n  i s ,  how ever, i n a d m is s ib le  w i t h i n  t h e  te r m s  o f  t h e  
A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  b e c a u s e  i t  r e g a r d s  a  d i s t i n c t i o n  t h a t  com m onsense 
w o u ld  d raw  w i t h i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t o  b e  a f a l s e  o n e , t h e r e b y  
im p ly in g  t h a t  t h e  e x i s t i n g ,  co m m onsen se , c o n c e p t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e
s h o u ld  b e  r e v i s e d ,  w h ic h  i s  t h e  s t a n c e  o f  t h e  R e v i s i o n a r y  A p p ro ach  t o
27d e f e n d in g  m a t e r i a l i s m  n o t  t h e  A n a l y t i c a l  o n e .
I n  a n y  e v e n t ,  t h e  o d d i t y  o f  t h e  c h ic k e n  s e x i n g  c a s e  h a s  a  s t r o n g  
c la im  t o  b e  an  i n d i s p u t a b l e  f a c t  a b o u t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  The 
m o s t p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  w hy i t  s h o u ld  seem  odd  i s  t h a t  t h e r e  
r e a l l y  i s  a  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  p e r c e p t u a l  e p i s o d e  in v o lv e d  i n  
c h ic k e n  s e x i n g  a n d  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s .  F o r  t h i s  r e a s o n  
a l s o ,  t h e n ,  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  s h o u ld  b e  r e j e c t e d .  The q u e s t i o n  t h u s  
i s  w h e th e r  a n y  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  w i t h i n  t h e  A n a l y t i c a l  
A p p ro a c h  i s  c a p a b le  o f  a v o i d i n g  CSO, o r  w h e th e r ,  a s  i t  a p p e a r e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  C h a p te r ,  o n ly  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a ly s i s  i s  a b l e  t o  do  s o ,  an  
a n a l y s i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  m a t e r i a l i s m .  A t t e n t i o n  m u s t a c c o r d i n g l y  
now t u r n  t o  w h e th e r  t h e  s e c o n d  o f  t h e  tw o  a c c o u n t s  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  t h a t  f a l l  w i t h i n  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  f a r e s  a n y  b e t t e r  
th a n  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  n am ely , t h e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s .
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6 . T h e  A d v e r b i a l  A n a ly s i s  an d  th e  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m
The f i r s t  t i l i n g  t o  b e  s a i d  a b o u t  t h e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s  i s  t h a t  
i t  i s  n o t  a s  r a d i c a l  a d e p a r t u r e  f ro m  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  a s  
t h e  B e l i e f  o n e  i s .  F o r ,  i t  a l l o w s  t h e  b e l i e f s  a c q u i r e d  in  p e r c e p t u a l  
e p i s o d e s  t o  r e m a in  c o n s e q u e n t  u p o n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  an d  h e n c e  
g ro u n d e d  b y  i t ,  a s  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  i n s i s t s ,  r a t h e r  th a n  
i d e n t i f y i n g  t h e  tw o , a s  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  d o e s .  The i n n o v a t i o n  w h ic h  
e s s e n t i a l l y  d i s t i n g u i s h e s  t h e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s  f ro m  t h e  a c q u a i n t a n c e  
one i s  i n  i t s  d e n i a l  t h a t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a s  a c o n s c i o u s  e p i s o d e  
i s  a c t - o b j e c t  i n  c h a r a c t e r .  P e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  n o t  a  m a t t e r  o f  
c o n s c i o u s l y  a p p r e h e n d in g  c o n t e n t ,  b u t  a  n o n - r e l a t i o n a l  mode o f  
c o n s c i o u s n e s s  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  ' s e n s i n g ' ,  a  t e r m  w h ic h  w as 
p r e v i o u s l y  e n c o u n te r e d  a s  P r i c e ' s  t e r m  f o r  a c q u a i n t a n c e ,b u t  w h ic h  
h e r e  h a s  a d i f f e r e n t  m e a n in g . I t  i s  t h i s  d e p a r t u r e  f ro m  t h e  A c q u a in ta n c e  
A n a l y s i s  w h ic h  i s  w h a t m akes t h e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s  seem  o f  a s s i s t a n c e  
i n  t h e  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m ;  f o r ,  t h e  p ro b le m s  f o r  i t s  d e f e n c e  a r i s e ,  
we h a v e  a r g u e d ,  fro m  t h e  c o n t e n t  a p p re h e n d e d  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  
a n d  t h o s e  p r o b le m s  w i l l  t h e r e f o r e  d i s a p p e a r  i f  t h a t  e x p e r i e n c e  m ay b e  
a n a l y s e d  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  a p p r e h e n s io n  o f  c o n t e n t .  To p r o c e e d  
f u r t h e r  i t  i s ,  h o w e v e r, n e c e s s a r y  t o  i n t r o d u c e  t h e  A d v e r b i a l  A n a l y s i s  
i n  g r e a t e r  d e t a i l .
F i r s t ,  s o m e th in g  m ay b e  s a i d  a b o u t  i t s  o r i g i n s .  I n  t h i s  r e g a r d ,  
m uch o f  t h e  r e c e n t  p o p u l a r i t y  o f  t h e  A d v e r b i a l  A n a l y s i s ,  i n c l u d i n g  t h e  
a f o r e m e n t i o n e d  u s e  i n  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m ,  ca n  b e  a t t r i b u t e d  t o  
H.M . C h i s h o lm 's  a d v o c a c y  o f  i t  i n  h i s  P e r c e i v i n g :  a  p h i l o s o p h i c a l  
s t u d y  ,  t h e  p u r p o s e  o f  w h ic h  w as t o  e x p l a i n  p e r c e p t i o n  i n  te rm s  t h a t  
a v o i d  u n w a n te d  o n t o l o g i c a l  a n d  e p i s t e m o l o g i c a l  co m m itm en ts  t h a t  h a v e  
b e e n  h e ld  t o  r e s u l t  f ro m  an  a c c o u n t  b a s e d  on t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s .
H o w ev er, l i k e  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  i t  i s  a  t h e o r y  t h a t  h a s  i n  e s s e n t i a l s
28e x i s t e d  p r i o r  t o  i t s  m o s t  i n f l u e n t i a l  r e c e n t  p r e s e n t a t i o n .  H i r s t
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p o i n t s  o u t  t h a t  C .D . B ro a d  t a k e s  t h e  a d v e r b i a l  v ie w  f o r  a t  l e a s t  some 
s o r t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  an d  s i m i l a r l y  A . J .  A y e r ,  i n  L a n g u a g e , 
t r u t h  an d  l o g i c  . s a y s  'w e  do n o t  a c c e p t  t h e  r e a l i s t  a n a l y s i s  o f  o u r  
s e n s a t i o n s  i n  te rm s  o f  s u b j e c t ,  a c t  an d  o b j e c t . . .  A c c o r d in g ly ,  we 
d e f i n e  a s e n s e —c o n t e n t  n o t  a s  t h e  o b j e c t ,  b u t  a s  p a r t  o f a  s e n s e
. 29e x p e r i e n c e ' .
How, th e n ,  s h o u ld  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  b e  c h a r a c t e r i s e d  so  a s  t o  
m ake c l e a r  t h a t  i t  d o e s  n o t  c o n s i s t  i n  a  r e l a t i o n  o f  a w a re n e s s  t o  an  
o b j e c t ?  T he a n sw e r  t y p i c a l  o f  t h e  A d v e r b i a l  A n a l y s i s  i s  t h a t  w h e re ,  
f o r  e x a m p le ,  on t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,m e n t i o n  w o u ld  be  m ade o f  
b e in g  a w a re  o f  t h e  q u a l e  o f  r e d ,  r e f e r e n c e  i s  i n s t e a d  made t o  ' s e n s i n g  
r e d l y ' .  W hat w o u ld  b e  t h e  a w a re n e s s  o f  a  r o u n d ,  r e d  a f t e r i m a g e  i s  
i n s t e a d  d e s c r i b e d  a s  ' s e n s i n g  r e d - c i r c l e l y ' .  I t  i s  now c l e a r  how 
t l i e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s  i s  a d v e r b i a l .  F o r ,  i t  s e r v e s  t o  d i s t i n g u i s h  
d i f f e r e n t  s o r t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  n o t  b y  r e f e r e n c e  t o  d i f f e r e n t  
o b j e c t s  o r  q u a l i t i e s  o f  w h ic h  a w a re n e s s  i s  h a d ,  b u t  b y  d i f f e r e n t  a d v e r b i a l  
d e s c r i p t i o n s  — o f t e n  a r t i f i c i a l  o n e s  -  o f  t h e  m a n n e r  o f  s e n s i n g  t h a t  i s  
deem ed t o  b e  t a k i n g  p l a c e .  One may, m o re o v e r ,  s e n s e  r e d l y  w i t h o u t  t h e  
i m p l i c a t i o n  t h a t  a n y t h i n g  r e d  i s  b e in g  p e r c e i v e d ,  a n d , s i m i l a r l y ,  s e n s e  
r e d - c i r c l e l y  w i t h o u t  a n y t h i n g  r e d  o r  c i r c u l a r  b e i n g  p r e s e n t .
T he i n t e n t i o n  i s  n o t  t o  d e n y  t h a t  we p e r c e i v e  t h i n g s ,  o r  t h a t  
p e r c e p t i o n  i t s e l f  i n v o l v e s  a  r e l a t i o n  o f  c o n s c i o u s n e s s  t o  a n  o b j e c t ,  
b u t  m e r e ly  t o  d e n y  t h a t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  -  w h a t  o c c u r s  b o th  w hen 
we p e r c e i v e  a n d  seem  t o  p e r c e i v e  s o m e th in g  — i n v o l v e s  su c h  a  r e l a t i o n .
The o c c u r r e n c e  o f  a  c e r t a i n  m an n er o f  s e n s i n g ,  a c c o r d i n g  t o  C h is h o lm , 
c o u n ts  a s  s e e i n g  an  o b j e c t  w hen an  o b j e c t  a c t s  u p o n  o u r  e y e s  th r o u g h  
t h e  p r o p a g a t i o n  o f  l i g h t  f ro m  i t s  s u r f a c e , a n d  t h e r e b y  c a u s e s  u s  t o  
s e n s e  i n  a  m a n n e r a p p r o p r i a t e  t o  c h a r a c t e r i s t i c s  t h e  o b j e c t  a c t u a l l y  
h a s . ^  F o r  i n s t a n c e ,  we s e e  r e d  i f  a  r e d  o b j e c t  i n  t h e  e n v iro n m e n t  
a c t s  on o u r  e y e s  c a u s i n g  u s  t o  s e n s e  r e d l y .  We do  n o t , o n  t h e s e  t e r m s ,
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s e e  a f t e r i m a g e s ,  f o r  t h e  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  h e r e  i s  n o t  t h e  r e s u l t  
o f t l i e  a c t i o n  o f  an  o b j e c t  i n  t h e  e n v i ro n m e n t ,  h u t  o f  a c a u s a l  c h a in  
b e g i n n i n g  i n  t h e  ey e  i t s e l f  d u e  t o  t h e  d i s o r d e r i n g  o f  t h e  r e t i n a .  A l l  
t h a t  o c c u r s  h e r e  i s  t h e  a d v e r b i a l l y  d e s c r i b e d  s e n s i n g  p r o c e s s ,  w i t h  no  
o b j e c t  o f  a w a r e n e s s .  T hu s t h e r e  i s , o n  t h e  A d v e r b i a l  A n a l y s i s , n o  p ro b le m  
f o r  t h e  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m  a b o u t  t h e  l o c a t i o n  o f  a f t e r i m a g e s .  No 
su c h  o b j e c t s  a r e  e x p e r i e n c e d .  L e s s  e x tre m e  c a s e s  o f  s e n s o r y  i l l u s i o n ,  
a s  w i t h  s e n s a t i o n s  m i s l o c a t e d  w i t h i n  t h e  bod y , c o u l d  b e  accom m odated  b y  
s a y in g  t h a t  a l t h o u g h  a n  o b j e c t  i s  p e r c e i v e d ,  o u r  s e n s i n g  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  o b j e c t  d o e s  n o t  c o r r e s p o n d  e x a c t l y  t o  t h e  w ay  i t  i s .
W h a t, h o w e v e r , o f  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  c o n c e p t s ?  I f ,  a s  i n d i c a t e d  
i n  t h e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h , i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  r e d  th r o u g h  s e n s i n g  
r e d l y  u n d e r  t h e  r i g h t  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e n  t h e r e  i s  s u c h  a  q u a l i t y  a s  
r e d , a n d  so , p re s u m a b ly ,  a  q u a l e  o f  r e d  a l s o .  H o w ev er, t h e  n o t i o n  o f  a 
q u a le  o f  r e d  i s  b o u n d  u p  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
e n t a i l s  a c q u a i n t a n c e  w i t h  c o n t e n t , a n d  t h e  A d v e r b i a l  A n a l y s i s  d e n i e s  
t h i s .  I n t r o s p e c t i v e l y ,  o u r  e x p e r i e n c e  w hen we s e n s e  r e d l y  a n d  i n  f a c t  
s e e  s o m e th in g  r e d  i s  j u s t  t h e  sam e a s  when we s e n s e  r e d l y  a n d  do n o t  
s e c  a n y t h i n g  r e d  -  i t  i s  t h e  c a u s a l  c o n d i t i o n s  t h a t  make a c a s e  one 
o f  s e e i n g  a  q u a l i t y .  T h e re  i s ,m o r e o v e r ,  n o  s p a t i a l l y  e x te n d e d  q u a le  
a t t a c h i n g  t o  t h e  a c t i v i t y  o f  s e n s i n g  r e d l y ,  f o r  s e n s i n g  i s  n o t  a s p a t i a l  
o b j e c t  b u t  a mode o f  c o n s c i o u s n e s s ,  n o r  i s  i t ,  o f  c o u r s e ,  t h e  a p p r e h e n s io n  
o f o b j e c t s  i n  i t s e l f .  T h u s , s i n c e  t h e  i d e a  t h a t  t h e r e  a r e  q u a l i a  com es 
fro m  r e f l e c t i o n  u p o n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  t h e  c o n s c i o u s  e le m e n t  i n  
e p i s o d e s  w hen we p e r c e i v e  t h i n g s ,  a s  d i s t i n c t  f ro m  t h e  c a u s a l  c o n d i t i o n s  
t h a t  c o n s t i t u t e  an  e p i s o d e  one  o f  p e r c e i v i n g ,  a n d  t h e  A d v e r b ia l  A n a ly s i s  
i s  now shown t o  l e a v e  n o  room  f o r  q u a l i a  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  t h e r e  
i s  n o  b a s i s  w i t h i n  t h e  t e r m s  o f  t h a t  A n a l y s i s  f o r  t h e  a d m is s io n  o f  q u a l i a .  
T h is ,  a t  l e a s t , i s  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  f o l l o w s  f ro m  t h e  c o n s t r u a l  o f  t h e  
A d v e r b ia l  A n a l y s i s  t h a t  m u s t b e  a d o p te d  i f  i t  i s  t o  s e r v e  i n  t h e  d e fe n c e
> .
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o f  m a t e r i a l i s m .  (An a l t e r n a t i v e  o n e , t h a t  i s  b o t h  o f  no  u s e  f o r  t h i s  
p u r p o s e  a n d  o f  d o u b t f u l  c o h e r e n c e ,  w i l l  b e  e n c o u n te r e d  l a t e r ) .  We 
a r e  t h u s  l e f t  w i th  an  a c c o u n t  o f  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  c o n c e p ts  w h e re  t h e r e  
i s , f i r s t ,  a  c h a r a c t e r i s t i c  m an n er o f  s e n s i n g  t h a t  c e r t a i n  e n v i r o n m e n ta l  
o b j e c t s  o c c a s i o n  i n  u s ,  b u t  w h ic h  m ay a l s o  o c c u r  w h e re  n o  o b j e c t  i s  
p e r c e i v e d .  T h a t  m a n n e r  o f  s e n s i n g , f u r t h e r ,  e n a b l e s  u s  t o  d i s c r i m i n a t e  
t h o s e  o b j e c t s  and a p p l y  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  t e r m s  t o  th e m . S uch  an  
a c c o u n t  i s  i n  f a c t  o f f e r e d  b y  S m a rt ,  w ho r e c o g n i s e s  t h a t  i t  i s  i n s u f f i c i e n t  
t o  t r y  t o  e x p l a i n  t h o s e  c o n c e p ts  p u r e l y  i n  t e r m s  o f  c a p a c i t i e s  f o r
d i s c r i m i n a t o r y  b e h a v i o u r ,  an d  a d d s  r e f e r e n c e  t o  ' i n n e r  e x p e r i e n c e s '
31c o n c e iv e d  i n  a d v e r b i a l  t e r m s .
T he m a in  p o i n t s  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  A d v e r b ia l  A n a ly s i s  an d  com m ending 
i t  t o  t h e  d e f e n d e r  o f  m a t e r i a l i s m  m ay now b e  s u m m a ris e d . T h e se  a r e :
( 1 ) L ik e  th e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s , t h e  A d v e r b ia l  A n a ly s i s  r e t a i n s  
t h e  i d e a  t h a t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  d i s t i n c t  f ro m  an d  t h e  g ro u n d  f o r  
b e l i e f s  a c q u i r e d  i n  p e r c e p t u a l  e p i s o d e s ;  b u t
( 2 ) I t  d o e s  n o t  c h a r a c t e r i s e  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a s  t h e  
c o n s c i o u s  a p p r e h e n s io n  o f  c o n t e n t .  I n s t e a d , p a r t i c u l a r  s u c h  e x p e r i e n c e s  
a r e  d i s t i n g u i s h e d  a s  n o n - r e l a t i o n a l  m odes o f c o n s c i o u s n e s s ,  s e n s i n g ,  
w h ic h  a r e  a d v e r b i a l l y  d e s c r i b e d .
( 3 )  T h i s  h a s  t h e  a d v a n ta g e  t h a t  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  a d m it  o b j e c t s  
h a v in g  j u s t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  t h w a r t  m a t e r i a l i s m :  t h e  l o c a t i o n  
o b j e c t i o n  m ay be a v o id e d  b y  t r e a t i n g  t h e  c a s e s  c o n c e r n e d  a s  o n e s  w h ere  
s e n s i n g  d o e s  n o t  c o r r e s p o n d  t o  r e a l i t y ;  an d  q u a l i a  a r e  a v o id e d  b e c a u s e  
s e n s i n g ,  t h e  c o n s c io u s  e le m e n t  i n  p e r c e p t u a l  e p i s o d e s ,  i s  n o t  a  s p a t i a l  
o b j e c t  c a p a b l e  o f  b e a r i n g  q u a l i a ,  n o r  i s  i t  t h e  a p p r e h e n s io n  o f  su c h  
o b j e c t s .
A g a i n s t  t h e  a d v a n ta g e s  j u s t  m e n t io n e d  i t  m a y ,h o w ev e r, b e  a s k e d  
w h e th e r  t h e  A d v e r b ia l  A n a ly s i s  i s  a n y  b e t t o r  p l a c e d  a s  an  a c c o u n t  o f  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a n  t h e  r e c e n t l y  r e j e c t e d  B e l i e f  A n a l y s i s .  I n
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p a r t i c u l a r ,  how d o e s  i t  f a r e  when c o n f r o n t e d  w i t h  CSO, w h ic h  p r o v e d  
t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  B e l i e f  A n a ly s i s ?  I t  i s  t o  t h i s  t h a t  we now  t u r n .
7 .  The A d v e r b i a l  A n a ly s i s  an d  CSO
On t h e  f a c e  o f  i t ,  t h e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s  d o e s  s u c c e e d  w h e re  t h e  
B e l i e f  A n a l y s i s  f a i l e d .  F o r ,  i t  m ig h t  b e  s u g g e s t e d  t h a t  r a t h e r  th a n  
i t  b e i n g  t h e  l a c k  o f  an  a w a re n e s s  o f  c o n t e n t  t h a t  m akes t h e  c h i c k e n  
s e x in g  c a s e  o d d , a s  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  w o u ld  h a v e  i t ,  w h a t  i n  
f a c t  i s  m i s s i n g  i s  a c h a r a c t e r i s t i c  mode o f  s e n s i n g  a c c o m p a n y in g  t h e  
b e l i e f  a s  t o  t h e  c h i c k e n 's  s e x .  T h e re  i s ,  i n  o t h e r  w o rd s ,  n o  s e n s i n g  
m a le  ( o r  f e m a le )  c h i c k e n - l y .  By c o n t r a s t ,  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  i s , a s  
we saw , i n  p r i n c i p l e  i n c a p a b l e  o f  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  c h ic k e n  s e x i n g  
c a s e  f ro m  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s .  T he A d v e r b ia l  A n a l y s i s
seem s t h e r e f o r e  t o  p r o v id e  r e a s o n  f o r  c l a i m i n g  t h a t  CSO d o c s  n o t
32h a v e  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  a s  a c o n s e q u e n c e ,  s i n c e  i t  p r o v i d e s  
g ro u n d s  f o r  r e j e c t i n g  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  o n ly  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  t h a t  a v o id s  a s s i m i l a t i n g  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  t o  
t h e  c h ic k e n  s e x i n g  c a s e  i s  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s .
U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r, c l o s e r  e x a m in a t io n  o f  t h e  A d v e r b ia l  
A n a l y s i s  r a i s e s  d o u b ts  o v e r  i t s  a b i l i t y  t o  a v o id  CSO. The c e n t r a l  
p ro b le m  c o n c e r n s  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n o t i o n  o f  s e n s i n g ,  a n d  th e  
d i f f e r e n t  m a n n e rs  i n  w h ic h  i t  m ay o c c u r .  T o  a p p r e c i a t e  t h e  d i f f i c u l t y ,  
i t  n e e d s , f i r s t ,  t o  b e  r e c a l l e d  t h a t  t h e  r e a s o n  r e f e r e n c e  t o  s e n s i n g  r e d l y ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  a w a re n e s s  o f  r e d , i n  d e s c r i b i n g  a p a r t i c u l a r  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e ,  a v o i d s  q u a l i a ,  i s  t h a t  a  m a n n e r  o f  s e n s i n g  i s  n o t  s o m e th in g  
t o  w h ic h  s p a t i a l  q u a l i t i e s  l i k e  t h e  q u a l e  o f  r e d  m ay b e  a s c r i b e d .  S m art 
c o n c u r s  w i t h  t h i s  l i n e  o f  a rg u m e n t w hen h e  s a y s  o f  a f t e r i m a g e s :
I  am n o t  a r g u i n g  t h a t  t h e  a f t e r i m a g e  i s  a  b r a i n  p r o c e s s ,  b u t  
t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  h a v in g  an  a f t e r i m a g e  i s  a  b r a i n  p r o c e s s . . • 
an d  t h i s  e x p e r i e n c e  i s  n o t  a y e l lo w y - o r a n g e  s o m e t h i n g . . . ( a n d  
a d d s  t h a t )  t h e r e  i s ,  i n  a  s e n s e ,  n o  s u c h  t h i n g  a s  an  a f t e r ­
im a g e , t h o u g h  t h e r e  i s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  h a v in g  a n  a f t e r i m a g e . ^
Ik\
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By ' t h e  e x p e r i e n c e  o f  h a v in g  an  a f t e r i m a g e '  h e  i s  r e f e r r i n g  t o  an  
o c c u r r e n c e  e s s e n t i a l l y  th e  same a s  s e n s in g ,  f o r  i t  d o c s  n o t  i n v o l v e  
t h e  a p p r e h e n s io n  o f  an o b j e c t  -  t h e  s e n s e  i n  w h ic h  t h e r e  i s  no  s u c h  
t h i n g  a s  an  a f t e r i m a g e  b u t  o n ly  t h e  e x p e r i e n c e  o f  h a v in g  o n e , i s  t h a t  
t h e r e  i s  n o  s u c h  o b j e c t  a c t u a l l y  i n  e x i s t e n c e ,  th o u g h  we do o f  c o u r s e  
t a l k  a s  i f  t h e r e  i s .  B u t m ore i m p o r t a n t  i s  t h e  p o i n t  t h a t  t h e  
e x p e r i e n c i n g ,  o r  s e n s i n g ,  m e n t io n e d  h e r e  d o c s  n o t  h a v e  t h e  s p a t i a l  
q u a l i t i e s  a p p l i e d  t o  t h e  n o n - e x i s t e n t  o b j e c t .  T h i s ,  a s  we s a i d , i s  
how s e n s i n g  m u st b e  v ie w ed  i n  d e f e n d in g  m a t e r i a l i s m ,  f o r  t h e  a d m is s io n  
o f  q u a l i a  i s  no  m o re  a c c e p t a b l e  a s  c h a r a c t e r i s i n g  t h e  l a t t e r  th a n  
o b j e c t s .
H a v in g  s a i d  t h i ^  i t  may b e  n o t e d  t h a t  t h e  a u s t e r e  c o n c e p t io n  o f  
s e n s i n g  j u s t  p r e s e n t e d  -  a u s t e r e  i n  t h a t  i t  e x c lu d e s  s p a t i a l  q u a l i t i e s  
a t t a c h i n g  t o  t h a t  a c t i v i t y  -  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  a d o p te d  b y  
a l l  i t s  a d v o c a t e s .  A y e r, a s  we sa w , a d m its  s e n s e  c o n t e n t s ,  b u t  i n t e n d s  
them  t o  b e  n o t  t h e  o b j e c t s  o f  s e n s e  e x p e r i e n c e ,  t h a t  t o  w h ic h  c o n s c io u s n e s s  
i s  r e l a t e d ,  b u t  i n t e g r a l  e le m e n ts  i n  t h e  s t a t e  o f  c o n s c i o u s n e s s .  F o r  
som e, i n  e f f e c t ,  t h e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s  seem s t o  h a v e  s i g n i f i e d  s im p ly  
t h e  i d e a  t h a t  t h e  c o n t e n t  o f  a  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  
i t s e l f  a r e  so  i n t i m a t e l y  c o n n e c te d  — e s p e c i a l l y  i f  i t  i s  h e ld  t h a t  t h e  
c o n t e n t s  o r e  e s s e  i n  p o r c i p i ,  e x i s t i n g  o n ly  i n s o f a r  a s  t h e y  f e a t u r e  i n  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  -  t h a t  t h e y  c a n n o t  b e  d i s t i n g u i s h e d  a s  an  a c t -  
o b j e c t  r e l a t i o n  w o u ld  im p ly .  H i r s t ,  f o r  o n e , w o u ld  seem  t o  i n c l i n e  t o  
t h i s  v ie w ,  f o r  a t  n o  t im e  d o c s  h e  r e c o g n i s e  a n y  d e t r i m e n t a l  c o n s e q u e n c e s  
f o r  t h e  a d m is s io n  o f  s e n s o r y  q u a l i t i e s  l i k e  q u a l i a  a r i s i n g  f ro m  t h e  
A d v e r b ia l  A n a l y s i s .  On w h e th e r  t o  t a k e  an  a c t —o b j e c t  o r  a d v e r b i a l  
v ie w  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  h e  s a y s  m e r e ly  t h a t  ' o n e s  a t t i t u d e  t o
3/4t h i s  c o n t r o v e r s y  m u s t  d e p en d  on how  t h e  e x p e r i e n c e  seem s  t o  o n e s e l f .
B u t  a t  l e a s t  tw o  r e a s o n s  seem  t o  c o u n s e l  a g a i n s t  s o  i n d u l g e n t  a 
v ie w  o f  t h e  m a t t e r .  F i r s t ,  i f  s e n s i n g  i s  g r a n t e d  t h e  s p a t i a l  q u a l i t i e s
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t h a t  w o u ld  o t h e r w i s e  h e  a s c r i b e d  t o  t h e  o b j e c t  a p p re h e n d e d  i n  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h e n  t h a t  w o u ld  a p p e a r  s u f f i c i e n t  t o  r e g a r d  
s e n s i n g  i t s e l f  a s  a s p a t i a l  p a r t i c u l a r .  B u t ,w h i l e  i t  c o u ld  p r e s u m a b ly  
b e  a  p r o c e s s  t h a t  t a k e s  p l a c e  i n  s p a c e  an d  t i m e ,  i t  m akes d o u b t f u l  
s e n s e  t o  s u p p o s e  t h a t  s e n s i n g  i s  a s p a t i a l  p a r t i c u l a r ,  s o m e th in g  on 
a p a r  w i t h  a f t e r i m a g e s  an d  o t h e r  p e r c e p t u a l  o b j e c t s .  O b je c t s  an d  
o c c u r r e n c e s  a r e  d i s t i n c t  c a t e g o r i e s  o f  e x i s t e n t  b o t h  f ro m  t h e  p o i n t  
o f  v ie w  o f  c o ra m o n sc n sc ,a n d  i n d e e d  f ro m  t h a t  o f  p h i l o s o p h i c a l  r e f l e c t i o n ,  
so  i t  w o u ld  seem  t h a t  t h e  i n d u l g e n t  v ie w  o f  s e n s i n g  i s  b o t h  i n  v i o l a t i o n  
o f  t h e  t e r m s  o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , w i t h  i t s  e m p h a s is  on a c c o m m o d a tin g  
co m m o nsen se , a n d  i n d e e d  th o r o u g h ly  i n c o h e r e n t .  T h e  s e c o n d  r e a s o n  i s  t h a t ,  
i f  s e n s i n g  i s  g r a n t e d  s p a t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e n  q u a l i a  h o v e  a t  l e a s t  
a s  much r i g h t  a s  a n y t h i n g  e l s e ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  f u r t h e r  a r g u m e n t ,  t o  
be  i n c l u d e d  am ong t h o s e  a s c r i b a b l e  t o  i t ,  w h ic h  w o u l d ,o f  c o u r s e ,  p r e c l u d e  
t h e  A d v e r b i a l  A n a l y s i s  f ro m  b e i n g  o f  a n y  u s e  t o  t h e  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m .
I n d e e d ,  i t  may b e  a r g u e d  t h a t  a n y  in v o lv e m e n t  o f  i n t r i n s i c  q u a l i t i e s  
i n  e x p l a i n i n g  how t h e  n o t i o n  o f  s e n s i n g ,  an d  t h e  v a r i o u s  m a n n e rs  i n  w h ic li 
i t  may o c c u r ,  i s  t o  b e  u n d e r s to o d  w i l l  c r e a t e  p ro b le m s  w i t h i n  t h e  te r m s  
o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h . F o r ,  t h e  b a s i c  p r e m is e  o f  t h a t  a p p r o a c h  i s  
t h a t  an  a c c o u n t  may b e  g iv e n  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h u t  n e i t h e r  e n t a i l s  
n o r  e x c l u d e s  t h e  t r u t h  o f  m a t e r i a l i s m ,  an d  s i n c e  m a t e r i a l i s m  a s  u n d e r s to o d  
h e r e  i s  e s s e n t i a l l y  a t h e o r y  a b o u t  t h e  i n t r i n s i c  n a t u r e s  o f  t h i n g s  i n  t h e  
w o r ld ,  a n y  r e f e r e n c e  t o  p a r t i c u l a r  i n t r i n s i c  q u a l i t i e s  i n  s p e c i f y i n g  
s e n s in g  m ay, on th e  c o n t r a r y ,  b e  e x p e c te d  t o  i n v o l v e  i t e m s  t h a t  e i t h e r  
a r e  o r  a r e  n o t  e m b ra c e d  b y  m a t e r i a l i s m .  C o n f i r m a t io n  o f  t h i s  i s  p r o v id e d  
b y  t h e  f a c t  t h a t  m a t e r i a l i s m  a s  u n d e r s t o o d  h e r e  w o u ld  w is h  t o  c l a im  t h a t  
i n s o f a r  a s  t h e r e  a r e  s u c h  t h i n g s  a s  d i f f e r e n t  m a n n e rs  o f  s e n s i n g ,  t h e y  
a r e  i n  t h e i r  i n t r i n s i c  n a t u r e  n o t h i n g  m ore  th a n  v a r i o u s  p a t t e r n s  o f  b r a i n  
c e l l  f i r i n g ,  o c c u r r e n c e s  o f  w h ic h  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  a s  a t  p r e s e n t  
c o n s t i t u t e d  o f f e r  a c l e a r  an d  d e c id e d  v ie w . T he p ro b le m  m ay t h u s  n o t  
b e  e v a d e d  b y  c l a im in g  t h a t  s e n s i n g  i s  b e in g  h e l d  t o  c o n s i s t ,  i n  i t s
\
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i n t r i n s i c  n a t u r e ,  o f  phenom ena w i t h  r e s p e c t  t o  w h ic h  s u f f i c i e n c y  o f  
a c c o u n t  i s  n o t  r e c o g n i s e d  w i t h i n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  t o  h a v e  b e e n
35a c h i e v e d .  The l a t t e r  q u a l i f i c a t i o n  t o  DM i s  o f  n o  a v a i l  h e r e .
Tlie A d v e r b ia l  A n a ly s i s  i s  t h u s  r e q u i r e d  t o  e x p l a i n  how t h e  n o t i o n  
o f  s e n s i n g  i s  t o  bo  u n d e r s to o d  w i t h o u t  a n y  s p e c i f i c  i n t r i n s i c  n a t u r e  
b e i n g  a s c r i b e d  t o  i t ,  w h i le  a t  t h e  sam e t im e  p r e s e r v i n g  t h e  c l a im  t h a t  
t h e  a n a l y s i s  a v o i d s  CSO. And t h e  t a s k  now i s  t o  ex a m in e  w h e th e r  t h i s  
b a l a n c e  ca n  b e  s t r u c k .  We m ay b e g in  w i t h  S m a r t 's  a c c o u n t  o f  w h a t ,  f o r  
e x a m p le , t h e  d e s c r i p t i o n  ' t h e  e x p e r i e n c e  o f  h a v in g  an  a f t e r i m a g e '  am o u n ts  
t o ,  a  d e s c r i p t i o n  w h ic h  we h a v e  c o n c lu d e d  s p e c i f i e s  a m an n er o f  s e n s i n g .  
I l i s  a c c o u n t  o f  s u c h  d e s c r i p t i o n s  h a s , o f  c o u r s e ,  a s  i t s  p r im e  o b j e c t i v e  
sh o w in g  t h a t  t h e y  a r e  t o p i c - n e u t r a l  i n  r e l a t i o n  t o  o n t o l o g i c a l  q u e s t i o n s .
As i s  now f a m i l i a r ,  a c c o r d in g  t o  S m a rt ,  t a l k  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
h a v in g  an  a f t e r i m a g e '  s i g n i f i e s  s o m e th in g  l i k e  t h e  c la im  t h a t  t h e r e  i s  
s o m e th in g  g o in g  on w h ic h  i s  l i k e  w h a t h a p p e n s  w h en  we s e e  a  c e r t a i n  
e n v i r o n m e n ta l  o b je c t  s u c h  a s  an  o r a n g e .  T h is  s u g g e s t s  a v ie w  o f  
s e n s i n g  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  t h e r e  a r e  tw o  i n t r o s p e c t i v e l y  a v a i l a b l e  
c o m p o n e n ts :  f i r s t ,  a n  a w a re n e s s  o f s o m e th in g  g o in g  o n , an d  s e c o n d , 
an  a w a r e n e s s  o f  a  l i k e n e s s  b e tw e e n  w h a t  i s  o c c u r r i n g  and  w h a t o c c u r s  
u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  Some s o r t  o f  i n t r i n s i c  s i m i l a r i t y  m u s t be 
in t e n d e d  h e r e  s i n c e  i t  i s  t h e  o c c u r r e n c e s  t a k e n  i n  th e m s e lv e s  t h a t  
a r e  b e in g  c o m p a re d . C r u c ia l  t o  t h e  t o p i c - n e u t r a l i t y  o f  t h i s  a c c o u n t  
i s ,  m o re o v e r ,  f i r s t  t h e  f a c t  t h a t  m e r e ly  b e in g  a w a re  o f  s o m e th in g  
g o in g  on d o e s  n o t  im p ly  t h a t  we a r e  aw are  o f  s o m e th in g  h a v in g  a n y  
p a r t i c u l a r  i n t r i n s i c  n a t u r e ;  a n d , s e c o n d , t h e  d e n i a l  t h a t  wo h a v e  
a n y  a w a r e n e s s  o f  t h e  p r e c i s e  r e s p e c t  o f  l i k e n e s s  c o n n e c t in g  t h e  tw o  
o c c u r r e n c e s .  The l a t t e r  i s  i m p o r t a n t  s i n c e  o t h e r w i s e  m e n tio n  w o u ld  
h a v e  t o  b e  mode o f  s p e c i f i c  i n t r i n s i c  q u a l i t i e s  c o n s t i t u t i n g  t h e  
r e s p e c t  o f  l i k e n e s s ,  a  c o u r s e  t h a t  c o u ld  c o n t r a d i c t  m a t e r i a l i s m  
an d  w i l l ,  i t  s e e m s , v i o l a t e  t h e  t e r m s  o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h .
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T h a t  t h e r e  i s  n o  a w a r e n e s s  oC r e s p e c t  o f  l i k e n e s s , a c c o r d i n g  t o  S m a r t 's
a c c o u n t , I s  c o n f i r m e d  h y  t h e r e  b e i n g  n o  r e f e r e n c e  t o  one i n  t h e  t o p i c -
n e u t r a l  d e s c r i p t i o n s  o f f e r e d  a s  e x p l a i n i n g  w h a t t a l k  o f  s u c h  t h i n g s
a s  ' t h e  e x p e r i e n c e  o f  h a v in g  an  a f t e r i m a g e '  s i g n i f i e s .  F u r t h e r
s u p p o r t  f o r  t h i s  c o n s t r u a l  o f  S m a r t  i s  p r o v id e d  b y  h i s  a r g u i n g  in
f a v o u r  o f  M s  a c c o u n t  t h a t  ' I f  we t h i n k  c y b e r n e t i c a l l y  a b o u t  t h e
n e rv o u s  s y s te m  we c a n  e n v i s a g e  i t  o s  a b l e  t o  r e s p o n d  t o  c e r t a i n
l i k e n e s s e s  o f  i t s  i n t e r n a l  p r o c e s s e s  w i t h o u t  b e i n g  a b le  t o  d o  m o r e ' . ^ J  
The a b i l i t y  c o n s c i o u s l y  t o  d e t e c t  a  p a r t i c u l a r  m a n n e r  o f  s e n s i n g  i s ,
i n  o t h e r  w o r d s ,p r o p o s e d  t o  b e  a n  i n s t a n c e  o f  j u s t  s u c h  a l i m i t e d
c a p a c i t y  on t h e  p a r t  o f  t h e  n e r v o u s  s y s te m  -  i t  e n a b l e s  u s  t o  d e t e c t
t h e  l i k e n e s s  o n ly ,  n o t  t h e  r e s p e c t  o f  l i k e n e s s .
T h i s ,  th e n ,  i s  how S m a r t 's  t o p i c - n e u t r a l  d e s c r i p t i o n  a p p r o a c h  
e n a b l e s  s e n s i n g  t o  b e  u n d e r s to o d  w i t h o u t  im p ly in g  t h e  e x i s t e n c e  o f 
a n y  q u a l i t i e s  t h a t  m ay c o n f l i c t  w i t l i  m a t e r i a l i s m .  T h e re  i s ,h o w e v e r ,  
a d i f f e r e n t  c o n s t r u a l  o f  d e s c r i p t i o n s  o f  s e n s i n g  t h a t  i s  s u g g e s t e d  
b y  C h i s h o lm 's  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a d v e r b i a l  d e s c r i p t i o n s  w M c h ,  a s  
we h o v e  s e e n ,  h e  o f f e r s  t o  c h a r a c t e r i s e  p a r t i c u l a r  m a n n e rs  o f  s e n s i n g ,  
a s  e x e m p l i f i e d  b y  t a l k  o f  's e n s i n g  r e d l y '  o r  ' s e n s i n g  g r e e n l y ' .  An 
o b v io u s  w ay , o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e s e  e x p r e s s i o n s  w o u ld  a c c o r d  th e m  
s i m i l a r  m e a n in g  t o  S m a r t 's  t o p i c —n e u t r a l  d e s c r i p t i o n s .  T h u s  ' s e n s i n g  
r e d l y ' ,  s a y ,  m ig h t  b e  t a k e n  t o  m ean  ' s e n s i n g  i n  a  r e d —l i k e  m a n n e r ' ,  
o r , i n  o t h e r  w o rd s , ' s e n s i n g  a s  we w o u ld  i f  we saw  s o m e th in g  r e d ' ,  
w h ic h  c l o s e l y  r e s e m b l e s  S m a r t 's  t a l k  o f  t h i n g s  l i k e  's o m e t h i n g  
g o in g  on w h ic h  i s  l i k e  w h a t  h a p p e n s  when we s e e  an  o r a n g e ' .  H ow ever, 
C h ish o lm  i s  q u i t e  e x p l i c i t  t h a t  t a l k  o f  's e n s i n g  r e d l y '  a n d  t h e  l i k e ,
37f o r  h im , c o n s t i t u t e s  a  n o n - c o m p a r a t iv e  u s e  o f  w o rd s .  I t s  m e a n in g  
d o e s  n o t ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  d e p e n d  on a n y  c o m p a r is o n  t o  w h a t o c c u r s  
when we s e e  s o m e th in g  r e d ,  an d  s o  i s ,  on h i s  v ie w , q u i t e  d i f f e r e n t  t o  
S m a r t 's  t o p i c - n e u t r a l  d e s c r i p t i o n s .  B u t, i f  i t  i s  g r a n t e d  t h a t  su c h  
l o c u t i o n s  m ay b e  n o n - c o m p a r a t i v e ,  p ro b le m s  seem  i n m e d i a t e l y  t o  f o l lo w ,
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f o e  i t  i s  th e n  t h e  c a s e  t h a t  su c h  d e s c r i p t i o n s  a r e  c h a r a c t e r i s i n g  
o c c u r r e n c e s  i n  t h e m s e l v e s ;  t h a t  i s ,  o f f e r i n g  i n t r i n s i c  c h a r a c t e r i s a t i o n s  
r a t h e r  th a n  t h e  e x t r i n s i c  o n e s  t h a t  c o m p a r a t iv e  u s e s  o f  w o rd s , s u c h  a s  
S m a r t’ s  t o p i c - n e u t r a l  d e s c r i p t i o n s ,  p r o v i d e .  The p ro b le m  i s ,  a s  we h a v e  
r e c e n t l y  n o te d ,  t h a t  th e  A n a l y t i c a l  A p p ro ach  n e e d s  t o  o v o id  s p e c i f i c  
co m m itm en ts  a s  t o  i n t r i n s i c  q u a l i t i e s  i n  i t s  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  t h e  a s s u r a n c e  o f  o n t o l o g i c a l  n e u t r a l i t y  
w i th  r e s p e c t  t o  m a t e r i a l i s m .
P e r h a p s ,  h o w e v e r ,  i t  i s  p r e m a tu r e  t o  r e j e c t  a n o n - c o m p a r a t iv e  
c o n s t r u a l  o f  d e s c r i p t i o n s  o f  s e n s i n g  on t h i s  b a s i s .  F o r ,  o n ly  i f  a 
n o n -c o m p a ra t iv e  m e a n in g  i s  g iv e n  w h ic h  i n v o l v e s  s p e c i f i c  co m m itm en ts  
a s  t o  t h e  i n t r i n s i c  n a t u r e  o f  t h e  e n t i t i e s  t o  w h ic h  t h e  d e s c r i p t i o n s  
a p p ly ,  w i l l  t h e r e  h e  t h e  b a s i s  f o r  c o n f l i c t  w i t h  m a t e r i a l i s m  a n d  th e  
t e r m s  o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h . And an  a l t e r n a t i v e  d o e s  s e e m  p o s s i b l e  
' s e n s i n g  r e d l y '  a n d  t h e  l i k e  m ay s e r v e  s im p ly  t o  l a b e l  a m a n n e r  o f  
e x p e r i e n c i n g ,  a  c e r t a i n  ' i n n e r  p r o c e s s '  t h a t  we a r e  a b l e  t o  d e t e c t ,  
i r r e s p e c t i v e  o f  w h a t  th e  p r e c i s e  n a t u r e  o f  t h a t  o c c u r r e n c e  i s .  A 
n o n -c o m p a ra t iv e  c o n s t r u a l  o f  d e s c r i p t i o n s  o f  s e n s i n g  m ay t h u s  b e  j u s t  
a s  t o p i c - n e u t r a l  a s  a  c o m p a r a t iv e  o n e .  I n  e a c h  c a s e ,  t h o u g h  t h e  
n e u t r a l i t y  m u s t n o t  b e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  s u s c e p t i b i l i t y  t o  CSO, and  
t h e r e  a r e  u n f o r t u n a t e l y  r e a s o n s  t o  t h i n k  t h a t  n e i t h e r  e n a b le  t h e  
n e c e s s a r y  b a l a n c e  t o  be s t r u c k .
To s e e  how t h i s  i s  s o ,w e  m ay r e t u r n  t o  S m a r t 's  a c c o u n t  o f  w h a t 
t a l k  o f  s e n s i n g  m e a n s .  T h i s , a s  we s a w ,g r a n t s  u s  a n  a w a re n e s s  o f  
's o m e th in g  g o in g  o n ',  i f  we i n t r o s p e c t  a c e r t a i n  m a n n e r  o f  s e n s i n g ,  
b u t  n o  a w a r e n e s s  o f  an y  p a r t i c u l a r  q u a l i t y  i n t r i n s i c  t o  t h a t  
o c c u r r e n c e .  We a r e  a l s o  aw a re  o f  a  l i k e n e s s  b e tw e e n  t h a t  o c c u r r e n c e ,  
i n  i t s  i n t r i n s i c  n a t u r e ,  a n d  w h a t o c c u r s  u n d e r  c e r t a i n  s t a t a b l e  
c o n d i t i o n s ,  b u t  n o t  o f  t h e  r e s p e c t  o f  l i k e n e s s .  H o w ev er, i t  m ay 
b e  o b j e c t e d  t h a t  i f  we a r e  n o t  deem ed t o  b e  aw are  o f  a n y  p a r t i c u l a r
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q u a l i t y  o r  q u a l i t i e s  i n t r i n s i c  t o  t h e  o c c u r r e n c e  th e n  we a r e  n o t  
a w a re  o f  t h e  o c c u r r e n c e  a s  s u c h  -  t h e  o c c u r r e n c e  i t s e l f  h a s  m ade n o  
c o n s c i o u s  i m p r e s s io n  on u s .  S im i la r ly ^  i t  c o u l l  h e  c l a im e d  t h a t  u n l e s s  
we a r e  a w a re  o f  a common q u a l i t y  t h a t  c o n s t i t u t e s  t h e  i n t r i n s i c  l i k e n e s s  
b e tw e e n  th e  co m p ared  o c c u r r e n c e s ,w e  a r e  n o t  aw a re  o f  s u c h  a  l i k e n e s s ,  
h u t  i f  s u c h  a w a r e n e s s e s  a r e  e x c l u d e d , a l l  t h e r e  ca n  b e  a s  a  c o n s c io u s  
b a s i s  f o r  d e s c r i p t i o n s  o f  s e n s i n g  s u c h  a s  S m art o f f e r s  i s  t h e  a w a r e n e s s  
o f  t h e  b e l i e f  t h a t  s o m e th in g  i s  g o in g  on t h a t  i s  l i k e  som e o t h e r  
o c c u r r e n c e .  On t h i s  l i n e  o f  a rg u m e n t, t h e n ,  t h e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s  
r e d u c e s  t o  t h e  b e l i e f  A n a l y s i s ,w h i c h  we h a v e  a l r e a d y  r e j e c t e d  f o r  
i t s  s u s c e p t i b i l i t y  t o  CSO. M a t t e r s  w o u ld  a p p e a r  no  b e t t e r  i f  t a l k  
o f  s e n s i n g  i n  a  p a r t i c u l a r  m a n n e r  p r o v i d e s  m e r e ly  a n o n —c o m p a r a t iv e  
l a b e l  f o r  a  s o r t  o f  o c c u r r e n c e  t h a t  we a r e  i n t r o s p o c t i v e l y  aw a re  o f .
F o r , e v e n  i f  no  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  t h e  o c c u r r e n c e  i s  t h u s  
o f f e r e d ,  t h e r e  m u s t s t i l l  b e  an  a w a re n e s s  o f  a  p a r t i c u l a r  i n t r i n s i c  
q u a l i t y  o r  q u a l i t i e s  f o r  u s  t o  b e  a w a re  o f  t h e  o c c u r r e n c e  a s  s u c h , 
an d  t h i s , o f  c o u r s e ,  l e a d s  t o  a  l o s s  o f  o n t o l o g i c a l  n e u t r a l i t y .  I f ,  
on t h e  o t h e r  h a n d , i t  i s  a c c e p t e d  t h a t  we a r e  n o t , a f t e r  a l l , a w a r e  o f  
t h e  o c c u r r e n c e , t h e n  a g a i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  n o n - c o m p a r a t iv e  te r m  
ca n  o n l y  h e  th r o u g h  t h e  a w a r e n e s s  o f  a  b e l i e f .
I t  a p p e a r s , t h e n ,  t h a t  t h e  r e c e i v e d  a c c o u n t s o f  w h a t i s  m e a n t b y  
t a l k  o f  s e n s i n g  a r e  o n l y  a b l e  t o  s e c u r e  o n t o l o g i c a l  n e u t r a l i t y  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  r e d u c i n g  t h e  A d v e r b ia l  A n a ly s i s  t o  a fo rm  o f  B e l i e f  
A n a l y s i s ,  an  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  f a l l s  th r o u g h  
su c c u m b in g  t o  CSO. h u t  p e r h a p s  i t  i s  p r e m a tu r e  t o  r e j e c t  th e  
A d v e r b ia l  A n a ly s i s  on t h i s  b a s i s ,  f o r  i t  may b e  p o s s i b l e  t o  
c h a l l e n g e  t h e  i d e a  t h a t  t h e r e  can  b e  n o  a w a re n e s s  o f  p a r t i c u l a r  
i n t r i n s i c  q u a l i t i e s  w i t h o u t  s a c r i f i c i n g  o n t o l o g i c a l  n e u t r a l i t y .
I f  s u c h  a  c h a l l e n g e  m ay b e  m ade th e n  t h e  a rg u m e n t o f  t h e  p r e v i o u s  
p a r a g r a p h  n o  l o n g e r  a p p l i e s .  W hat n e e d s ,  f o r  t h i s  p u r p o s e , t o  be
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r e j e c t e d  i s  t h e  t a c i t  a s s u m p t io n  i n  t h e  f o r e g o i n g  t h a t  an  a w a r e n e s s  
o f p a r t i c u l a r  i n t r i n s i c  q u a l i t i e s  m ay o n ly  bo g r a n t e d  i f  t h e  a w a r e n e s s  
i s  s u c h  t h a t  we know w h a t th o s e  q u a l i t i e s  a c t u a l l y  a r e .  T hus i t  c o u l d  
be  p r o p o s e d  t h a t  th o u g h  we a r e  i n d e e d  a b l e  t o  b e  i n t r o s p e c t i v e l y  a w a re  
o f  c e r t a i n  i n t r i n s i c  q u a l i t i e s  when t h e  v a r i o u s  m a n n e rs  o f  s e n s i n g  o c c u r ,  
so  m a k in g  th em  seem  c o n s c i o u s l y  d i f f e r e n t  t o  e a c h  o t h e r ,  an d  d i f f e r e n t  
i n s t a n c e s  o f  a  c e r t a i n  m a n n e r  o f  s e n s i n g  c o n s c i o u s l y  a l i k e ,  we a r e  n o t  
aw are  o f  t h o s e  q u a l i t i e s  t o  an  e x t e n t  t h a t  i m p l i e s  t h e i r  p o s s e s s i n g  a 
p a r t i c u l a r  o n t o l o g i c a l  s t a t u s .  We a r c  n o t ,  f o r  e x a m p le , aw are  o f  th em  
t o  an  e x t e n t  t h a t  i m p l i e s  t h a t  t h e y  a r e  p a t t e r n s  o f  b r a i n  c e l l  f i r i n g  
r a t h e r  t h a n  p a t t e r n s  o f  a c t i v i t y  i n  a  C a r t e s i a n  m in d . T h is  l i m i t e d  
a w a r e n e s s ,  i n  a d d i t i o n  t o  p r e s e r v i n g  t h e  o n t o l o g i c a l  n e u t r a l i t y  o f  
th e  A d v e r b i a l  A n a l y s i s ,  w o u ld  a l s o  v i n d i c a t e  t h e  a l t e r n a t i v e  a c c o u n t s  
o f d e s c r i p t i o n s  r e l a t i n g  t o  s e n s i n g  i n  t h e i r  f a i l u r e  t o  s p e c i f y  j u s t  
w h a t t l i e  o c c u r r e n c e s  t o  w h ic h  t h e y  r e l a t e  a r e  i n  t h e i r  i n t r i n s i c  
n a t u r e .
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  th in k  t h a t  t h i s  r e p r e s e n t a t i o n  
o f t h e  i n t r o s p e c t i v e  aw m -o n ess  o f  q u a l i t i e s  i n t r i n s i c  t o  d i f f e r e n t  
m a n n e rs  o f  s e n s i n g  f a i l s  s u f f i c i e n t l y  t o  d i s t i n g u i s h  o r d i n a r y  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  f ro m  w h a t o c c u r s  i n  t h e  c h ic k e n  s e x in g  c a s e ,  
so  t h a t  t h e  a b s e n c e  o f  s e n s i n g  i n  t h e  l a t t e r  c a s e  a d e q u a t e l y  e x p l a i n s  
i t s  o d d i t y .  F o r ,  i t  w a s  a r g u e d  e a r l i e r  t h a t ,  f ro m  th e  cornm onsense 
p o i n t  o f  v ie w , p e r h a p s  t h e  f u n d a m e n ta l  r e a s o n  why th e  c h ic k e n  s e x in g  
c a s e  seem s odd i s  t h a t  i n  n o rm a l p e r c e p t u a l  e p i s o d e s  we a r e  a b l e  
c o n s c i o u s l y  t o  d e te r m in e  w hy i t  i s  t h a t  a c e r t a i n  p e r c e p t u a l  b e l i e f  
s h o u ld  b e  r e g a r d e d  a s  t r u e }  we a r c ,  i n  o t h e r  w o r d s , a b l e  t o  d e te r m in e
-TOw h a t a c t u a l l y  m akes i t  t r u e . "  T h is  a b i l i t y  i s  c l e a r l y  a b s e n t  i n  t h e  
c h ic k e n  s e x in g  c a s e ,  b u t  on t h e  p r e s e n t  a c c o u n t  o f  th e  a w a re n e s s  o f  
q u a l i t i e s  i n t r i n s i c  t o  m a n n e rs  o f  s e n s i n g ,  i t  i s  a b s e n t  i n  o r d i n a r y  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  a l s o ,  s o  t h e y  c o n t i n u e ,  i n  a m a jo r  r e s p e c t ,  
t o  b e  a s s i m i l a t e d  t o  t h e  c h ic k e n  s e x i n g  c a s e .  F o r , s u p p o s e  we b e l i e v e
\
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t h a t  we a r e  s e n s i n g  r e d l y ,  s a y .  T h e n ,o n  t h e  p r e s e n t  v ie w , t h e  
i n t r o s p e c t i b l e  b a s i s  f o r  t h a t  p e r c e p t u a l  b e l i e f ,  w i l l  c o n s i s t  i n  
o u r  b e i n g  aw are  o f  some i n t r i n s i c  q u a l i t y  t h a t  d i s t i n g u i s h e s  t h a t  
m an n er o f  s e n s i n g ;  b u t  t h i s  a w a r e n e s s  d o e s  n o t  e n a b le  u s  t o  d e t e r m in e  
w h a t a c t u a l l y  m akes i t  t h e  c a s e  t h a t  we a r e  s e n s i n g  i n  t h a t  m a n n e r , 
f o r  a l l  m an ner o f  o c c u r r e n c e s  m ig h t  b e  w h a t i n  f a c t  m akes  t h i s  t h e  
c a s e ,  b e  t h e y  p a t t e r n s  o f  b r a i n  a c t i v i t y  o r  p r o c e e d in g s  i n  a  C a r t e s i a n  
m in d . T h u s , t h e  c r i t i c i s m  o f  s u s c e p t i b i l i t y  t o  CSO r e m a in s ,  an d  may 
o n ly  b e  a v o id e d  b y  c o n c e d in g  a d e g r e e  o f  a w a r e n e s s  o f  q u a l i t i e s  
i n t r i n s i c  t o  m a n n e rs  o f  s e n s i n g  w h ic h  w o u ld  r e s u l t  i n  l o s s  o f  
o n t o l o g i c a l  n e u t r a l i t y .
W ith  t h e  l a t t e r  c o n c l u s i o n , i t  w o u ld  f u r t h e r  a p p e a r  t h a t  t h e  
A d v e r b ia l  A n a ly s i s  m u s t b e  p ro n o u n c e d  a  f a i l u r e  w i t h i n  t h e  t e r m s  o f  
t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro ach . L ik e  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  i t  p u r c h a s e s  
n e u t r a l i t y  f o r  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o n t o l o g i c a l  
co m m itm en ts  o f  m a t e r i a l i s m  o n ly  a t  t h e  e x p e n s e  o f  a s s i m i l a t i n g  o r d i n a r y  
p e r c e p t u a l  e x p e r ie n c e  t o  w h a t  o c c u r s  i n  t h e  c h ic k e n  s e x in g  c a s e .  F o r  
we h a v e  fo u n d  t h a t :
( 1 )  To a d m it  t h e  a w a r e n e s s  o f  p a r t i c u l a r  q u a l i t i e s  i n t r i n s i c  
t o  s e n s i n g  w a s , i t  s e e m e d , to  a b a n d o n  t h e  o n t o l o g i c a l  n e u t r a l i t y  t h a t  
t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro ach  s e e k s  t o  a c h ie v e  i n  i t s  a c c o u n t s  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e .
( 2 )  B u t t o  d e n y  a n y  s u c h  a w a r e n e s s ,  a s  seem ed  t h e  c a s e  w i t h  
S m a rt, i s  t o  d e n y  an y  a w a r e n e s s  o f  s e n s i n g  a s  s u c h ,  l e a v i n g  t h e  o n ly  
b a s i s  f o r  r e p o r t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h e  p r e s e n c e  o f  b e l i e f s )  
w h ic h  r e d u c e s  t h e  A d v e r b i a l  A n a l y s i s  t o  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  an  
a n a l y s i s  a l r e a d y  r e f u t e d  b y  i t s  s u s c e p t i b i l i t y  t o  CSO.
( 3 )  The o p t io n  o f  a d m i t t i n g  t h e  a w a r e n e s s  p a r t i c u l a r  q u a l i t i e s  
i n t r i n s i c  t o  s e n s in g  b u t  n o t  t o  t h e  e x t e n t  o f  k n o w in g  w h a t t h e y  
a c t u a l l y  a r e ,  a s  a  m eans o f  p r e s e r v i n g  o n t o l o g i c a l  n e u t r a l i t y ,
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c o n t r a r y  t o  ( l ) ,  f a i l e d  s i n c e  co m m on sen se  d i s t i n g u i s h e s  o r d i n a r y  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  f ro m  th e  c h ic k e n  s e x in g  c a s e  p r e c i s e l y  i n  
t e r m s  o f  t h e  k n o w le d g e  d e n ie d  h e r e .
S i n c e  no  f u r t h e r  b a s i s  a p p e a r s  t o  b e  a v a i l a b l e  b y  w h ic h  th e  A d v e r b i a l  
A n a l y s i s  m ay p r e s e r v e  o n t o l o g i c a l  n e u t r a l i t y  an d  a v o id  CSO, we a r e  
e n t i t l e d  t o  d raw  t h e  a b o v e  c o n c l u s i o n ,  t h a t  th e  A d v e r b ia l  A n a ly s i s  
f a i l s .
8 .  O th i 'r  p r o b l ems a b o u t  t h e A d v e r b ia 1 A n a l y s i s
We h a v e  now shown how t h e  A d v e r b i a l  A n a ly s i s  succum bs t o  o u r  
g e n e r i c  c r i t i c i s m  o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p r o a c h ,w h ic h  l i k e w i s e  m eans 
t h a t  a c c o u n t s  o f  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  c o n c e p t s  w h ich , l i k e  S m a r t 's ,  d raw  
e s s e n t i a l l y  u p o n  i t  m u s t  a l s o  b e  r e j e c t e d .  B e f o r e  l e a v i n g  t h e  
a n a l y s i s ,  h o w e v e r , tw o  o t h e r  c r i t i c i s m s  m ay b e  m e n t io n e d .  The f i r s t  
o f  t h e s e  i s  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  co m m o n so n se , we c o n s c i o u s l y  a c q u i r e  
b e l i e f s  a b o u t  t h e  e n v i ro n m e n t  b y  d i r e c t l y  e x p e r i e n c i n g  i t ,  b u t  th e  
A d v e r b ia l  A n a l y s i s  e v i d e n t l y  f a i l s  t o  p r e s e r v e  t l i i s  i n t u i t i o n .
F o r ,  t l ie  c o n s c io u s  b a s i s  o f  a n y  g iv e n  p e r c e p t u a l  b e l i e f  i n  t h e  
A d v e r b ia l  A n a l y s i s  i s  s e n s i n g ,  a n d  t h i s  i s  n e v e r  i n  i t s e l f  a  r e l a t i o n  
o f  c o n s c i o u s n e s s  t o  t h e  e n v i ro n m e n t ,  s i n c e  i t  i s  s o m e th in g  n o n - r e l a t i o n a l ,  
a  c o n s c io u s  s t a t e  o f  t h e  p e r c i p i e n t .  M o re o v e r ,  w h e th e r  th e  o c c u r r e n c e  
o f  s e n s in g  d o e s  c o u n t  a l s o  a s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  e n v iro n m e n t  d e p e n d s ,  
a s  we h o v e  s e e n ,  f i r s t , o n  w h e th e r  un e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t  c a u s e s ,  i n  
t h e  r e q u i r e d  w ay , s e n s i n g  t o  o c c u r ,  a n d , s e c o n d ,o n  w h e th e r  t h e  m a n n e r  
o f  s e n s in g  o c c a s io n e d  c o r r e s p o n d s  t o  f e a t u r e s  t l i u t  t h e  o b j e c t  a c t u a l l y  
h a s .  T h u s , t o  r e p e a t  a  p r e v i o u s  e x a m p l e ,s e n s i n g  r e d l y  c o u n ts  a s  s e e i n g  
s o m e th in g  r e d  i f  t h a t  m a n n e r  o f  s e n s i n g  i s  c a u s e d  b y  a r e d  o b j e c t  i n  th e  
e n v i r o n m e n t .  We p e r c e i v e  t h e  e n v i r o n m e n t ,  i n  e f f e c t ,  when o u r  s e n s i n g  
a c c u r a t e l y  r e p r e s e n t s  i t .  A l l  t h i s , h o w e v e r , s u g g e s t s  t h a t  th e  A d v e r b i a l  
A n a ly s i s  a m o u n ts  t o  a  v e r s i o n  o f  t h e  R e p r e s e n t a t i v e  T h e o ry  o f  P e r c e p t i o n ,  
b u t  one w h ic h  d i f f e r s  f ro m  t h e  u s u a l  t y p e  i n  n o t  p r o p o s in g  p r i v a t e  o b j e c t s  
a s  w h a t we d i r e c t l y  p e r c e i v e .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e  i t  i s  a r r a n g e m e n ts  o f
p r i v a t e  o b j e c t s  t h a t  r e p r e s e n t  o b j e c t s  i n  t h e  e n v iro n m e n t  o f  w h ic h  
we h a v e  no  d i r e c t  e x p e r i e n c e ,  w h i le  i n  t h e  A d v e r b ia l  A n a ly s i s  i t  i s  
m a n n e r s  o f  s e n s i n g  t h a t  r e p r e s e n t  s u c h  o b j e c t s  i n  o u r  e x p e r i e n c e .
T he s e c o n d  p ro b le m  f o r  t h e  A d v e r b ia l  A n a ly s i s  i s  t h a t  i t  h a s  
b e e n  fo u n d  h i g h l y  q u e s t i o n a b l e  w h e th e r  a d v e r b i a l  d e s c r i p t i o n s  o f  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  m ay bo  s u b s t i t u t e d  f o r  o n es  r e f e r r i n g  t o  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  o b j e c t s .  T h u s , s u p p o se  tw o  a f t e r i m a g e s  a r e  e x p e r i e n c e d  
s i m u l t a n e o u s l y ,  one o f  th em  r e d  an d  r o u n d ,  an d  th e  o t h e r  g r e e n  an d  
s q u a r e .  T hen  t h e  a d v e r b i a l  d e s c r i p t i o n  w o u ld  b e  t h a t  we a r e  s e n s i n g  
r e d l y  an d  r o u n d l y ,  an d  g r e e n l y  an d  s q u a r e l y .  H o w ever, t h a t  a d v e r b i a l  
d e s c r i p t i o n  w o u ld  f i t  b o t h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a r e d  a n d  r o u n d ,  a n d  a 
g r e e n  a n d  s q u a r e  a f t e r i m a g e ,  an d  t h a t  o f  a  r e d  an d  s q u a r e ,  an d  a 
g r e e n  a n d  r o u n d  o n e .  I n  o t h e r  w o rd s , t h e r e  a r e  e x i s t i n g  d i s t i n c t i o n s  
w i t h i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  a d v e r b i a l  d e s c r i p t i o n s  a r e  i n c a p a b l i  
o f  a c c o m m o d a tin g . A tte m p ts  t o  o ve rcom e t h i s  d i f f i c u l t y  b y  am en d in g
t h e  a d v e r b i a l  t e r m i n o l o g y  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  e l s e w h e r e  an d  fo u n d
39t o  b e  i n c a p a b l e  o f  o v e rc o m in g  i t .  I n d e e d ,  i t  c o u ld  b e  s a i d  t h a t  
t h e  p ro b le m  f o r  t h e  A d v e r b ia l  A n a ly s i s  h e r e  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  
e n c o u n te r e d  i n  t h e  d o c t r i n e  o f  p h e n o m e n a lis m , w h ere  t h e  a t t e m p t  i s  
m ade t o  t r a n s l a t e  r e f e r e n c e s  t o  p h y s i c a l  o b j e c t s  i n t o  s t a t e m e n t s  
a b o u t  s e n s e  d a t a ,  t h e  new te r m in o lo g y  p r o v in g  i n s u f f i c i e n t  due t o  
t h e  i n a b i l i t y  t o  c o m p le te  t h e  t r a n s l a t i o n .
The r e a s o n  f o r  m e n t io n in g  t h e s e  o b j e c t i o n s  i s  t h a t  we s h a l l  
s u b s e q u e n t l y  c o n c lu d e  t h a t  t h e  com m onsense v ie w  o f  w h a t  m akes t h e  
c h i c k e n  s e x in g  c a s e  o d d , a n d  w h ic h  s u f f i c e s  t o  r e f u t e  t h e  A n a l y t i c a l  
A p p ro a c h  i s  n o t  s u s t a i n a b l e  i n  i t s  e n t i r e t y .  T h is  c o n c lu s io n  c o u ld  
t h e n  b e  s u g g e s t e d  t o  a l lo w  t h e  A d v e r b ia l  A n a ly s is  t o  b e  r e i n s t a t e d ,  
t h i s  t im e  o u t s i d e  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , b u t  t h e  
a b o v e  o b j e c t i o n s  w i l l  b e  a r g u e d  t o  r e t a i n  t h e i r  f o r c e ,  an d  so  p r e v e n t  
i t s  r e h a b i l i t a t i o n .  I n s t e a d ,  an  a c t - o b j e c t  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l
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e x p e r i e n c e  w i l l  b e  p r e s e n t e d .
9 . The A n a l y t i c a l  A p proa c h  m u s t b e  r e j e c t e d
T h e  a n t i c i p a t e d  c o n c lu s io n  c o n c e r n i n g  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro ach  
h a s  now b e e n  e s t a b l i s h e d :  n a m e ly , t h a t  d e f e n c e s  o f  m a t e r i a l i s m  t h a t  
h a v e  s o u g h t  t o  show t h a t  o r d i n a r y  com raonscnse  d i s c o u r s e  a n d  c o n c e p ts  
r e l a t i n g  t o  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  l e a v e  room  f o r  t h e  t r u t h  o f  
m a t e r i a l i s m  f a i l .  One r e a s o n  i n  p a r t i c u l a r  h a s  b e e n  e m p h a s is e d  a s  
s u f f i c i e n t  f o r  r e a c h i n g  t h i s  c o n c l u s i o n  -  t h e  com m onsense i n s i s t e n c e  
t h a t  p e r c e p t u a l  e p i s o d e s  s u c h  a s  o c c u r  i n  c h ic k e n  s e x i n g  be  d i s t i n g u i s h e d  
f ro m  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  I t  f u r t h e r  r e q u i r e s  t h a t  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e  draw n  i n  a w ay w h ic h  n o  i n s t a n c e  o f  t h e  A n a l y t i c a l  
A p p ro a c h  h a s  p ro v e d  c a p a b le  o f  d o i n g .  The A d v e r b i a l  A n a l y s i s  w as 
m ore  p r o m is in g  th a n  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  b u t  u l t i m a t e l y  f o u n d e r e d  
on th e  co ram onsense i n s i s t e n c e  t h a t  i n  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  
we a r e  a b l e  c o n s c i o u s l y  t o  d e t e r m i n e  w h a t a c t u a l l y  m ak es  t h e  b e l i e f s  
t h a t  we a c q u i r e  i n  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s  t r u e .  The l a t t e r  i s  s o m e th in g  
w h ic h  w as a r g u e d  i n  C h a p te r  3 t o  co m m it u s  t o  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  
an d  t h e r e b y  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  q u a l i a ,  f o r  t o  b e  c o m m itte d  t o  th e  
A c q u a in ta n c e  A n a ly s i s  i s ,  we f o u n d ,  t o  b e  c o m m itte d  t o  q u a l i a .  The 
d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m ,  w h ic h  r e q u i r e s  t h e  d e n i a l  o f  q u a l i a ,  w i l l ,  
i t  t h u s  seem s , r e q u ir e  t h a t  we go  a g a i n s t  co ram onsense a n d  a d v o c a te  
t h e  r e v i s i o n  o f  o r d i n a r y  b e l i e f s  a b o u t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  T h is  
i s  t h e  p o s i t i o n  ta k e n  b y  t h e  R e v i s i o n a r y  A p p ro a c h , t o  w h ic h  we t u r n  
i n  t h e  n e x t  C h a p te r .
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CHAPTER 5
The R e v i s i o n a r y  A p p ro a c h :  an  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  E l i m i n a t i v e  M a t c r i a l i a m
1 .  Summary o f  C h a p te r
A t t e n t i o n  p r o c e e d s  now t o  E l i m i n a t i v e  M a t e r i a l i s m ,  t h e  d e fe n c e  
o f  m a t e r i a l i s m  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  e x i s t i n g  c o n c e p t s  r e l a t i n g  t o  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  may b e  r e v i s e d  s o  a s  t o  a v o i d  t h e  a d m is s io n  
o f  e n t i t i e s  w h ic h  m a t e r i a l i s m  c a n n o t  r e c o g n i s e .  I t  i s  f i r s t  e x p la in e d  
how ’EM',as t h e  d e f e n c e  i s  r e f e r r e d  t o ,  m ay c la im  t o  a v o id  CSO, u n l i k e  t h e  
A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , an d  t h e n  a t t e n t i o n  i s  g iv e n  t o  th e  w ay EM i s  u s u a l l y  
s t a t e d , w h i c h  c o m m its  i t  t o  a  r e p u d i a t i o n  o f  t h i n g s  l i k e  s e n s a t i o n s .  The 
m a in  a rg u m e n t o f  t h e  p r e s e n t  C h a p te r  i s  t h a t  c o n s t r u i n g  i t  i n  t h i s  w ay 
i s  n o t  t h e  m o s t d e f e n s i b l e  c o u r s e .  P a r t i c u l a r l y  u n a c c e p ta b le  i s  a 
v e r s i o n  o f  EM know n a s  ' s t r o n g  e l i m i n a t i v e  m a t e r i a l i s m ',  w h ic h  s a y s  n o t  
o n ly  t h a t  t h e r e  a r e  n o  s e n s a t i o n s , b u t  t h a t  r e p o r t s  o f  ' s e n s a t i o n s '  a r e  
i n  f a c t  r e p o r t s  o f  n o th in g  w h a te v e r .  T h i s ,  i t  i s  a rg u e d ,su c c u m b s  t o  
CSO j u s t  a s  m uch a s  d o e s  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h . I t  i s  th e n  n o te d  
t h a t  EM t y p i c a l l y  r e c o g n i s e s ,  an d  h a s  n o  r e a s o n  t o  d e n y , e n t i t i e s  t h a t  
p l o y  j u s t  t h e  c a u s a l  r o l e  t h a t  i s  a s c r i b e d  t o  s e n s a t i o n s ,  b u t  th e n  su c h  
c a u s a l  c o n d i t i o n s  a r e  w i d e l y  h e ld  t o  g o v e r n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s e n s a t i o n  
te r m s  i n  common d i s c o u r s e ,  a  f u n c t i o n  w h ic h  s e n s a t i o n  q u a l i a  may n o t ,  i t  
seem s, p l a y .  A d i s t i n c t i o n  i s  a c c o r d i n g l y  d raw n  b e tw e e n  e le m e n ts  i n  o u r  
e x i s t i n g  s e n s a t i o n  c o n c e p ts  t h a t  do a n d  d o  n o t  d e te r m in e  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  t l i e  te r m s  c o n c e r n e d ,a n d  i t  i s  a r g u e d  t h a t  EM r e q u i r e s  r e v i s i o n  o n ly  
i n  t h e  l a t t e r  c a t e g o r y .  On t h i s  b a s i s ,  i t  i s  a r g u e d  t h a t  EM ca n  c la im  
t h a t  t h e r e  a r e  s e n s a t i o n s  b u t  t h a t  t h e y  o r e  n o t  c h a r a c t e r i s e d  b y  q u a l i a  
o r  l o c a t e d  s o  a s  t o  t h w a r t  m a t e r i a l i s m .  T h is  p r o p o s a l  i s  th e n  e x te n d e d  
t o  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  c o n c e p t s ,  w h ere  d u e  r e g a r d  i s  p a id  t o  a n  e a r l i e r  
c la im  t h a t  q u a l i a  seem  on t h e  b a s i s  o f  o u r  e x p e r i e n c e  t o  b e  t h e  e s s e n c e  
o f  t h e s e  q u a l i t i e s .  We a r c , f i n a l i t y  a b l e  t o  c o n c lu d e  t h a t  E M ,c o n ce iv ed
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i n  t h e s e  t e r m s , i s ,  a f t e r  a l l , n o  m ore  r a d i c a l  a s  a  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m  
t h a n  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h .
2 .  E l i m i n a t i v e  M a t e r i a l i s m  — t h e  R e v i s i o n a r y  A p p ro a c h  t o  d e f e n d in g  
m a t e r i a l i s m
The p r e c e d i n g  C h a p te r  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  t o  t h e  
d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m ,  a c c o r d in g  t o  w h ic h  i t  may h e  show n t h a t  t h e  
o r d i n a r y  c o n c e p t s  we a p p l y  t o  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a r e  c o m p a t ib le  w i t h  
t h e  t r u t h  o f  m a t e r i a l i s m ,  m u s t b e  r e j e c t e d  b y  v i r t u e  o f  CSO. I f  t h e y  do 
a n y t h i n g ,  t h o s e  c o n c e p t s  a r e  c o m m itte d  t o  d i s t i n g u i s h i n g  o r d i n a r y  
c o n s c i o u s  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  f ro m  w h a t  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  c h i c k e n  
s e x i n g  c a s e  an d  a n y  o n e s  l i k e  i t ,  a n d  t o  d ra w in g  t h i s  d i s t i n c t i o n  i n  
s u c h  a  w ay t h a t  t h e  in v o lv e m e n t  o f  q u a l i a  i n e v i t a b l y  f o l l o w s .  E x i s t i n g  
c o n c e p t s  r e l a t i n g  t o  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  c a n n o t , i t  t h u s  s eem s , b e  
a n a l y s e d  f r e e  o f  a  co m m itm en t t o  n o n - p h y s i c a l  i t e m s ,  i t e m s  t h a t  c a n n o t  
b e  acco m m o d ated  w i t h i n  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  i n t r i n s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  
w o r l d  p r o v id e d  b y  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  B u t i f  t h i s  i s  so ,w h y  n o t  
s im p ly  am end o r  r e p l a c e  t h o s e  c o n c e p t s ?  T h a t  i s ,  why n o t  a d o p t  t h e  
R e v i s i o n a r y  A p p ro a c h  t o  t h e  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m ?  P h i l o s o p h i c a l  
d e f e n c e s  o f  m a t e r i a l i s m  t h a t  h a v e  t a k e n  t h i s  c o u r s e  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  
t o  a s  'E l i m i n a t i v e  M a t e r i a l i s m ', s i n c e  t h e y  i n v o l v e  d e f e n d in g  m a t e r i a l i s m  
b y  d o in g  aw ay w i t h  c e r t a i n  e le m e n ts  o f  o u r  e x i s t i n g  c o n c e p t u a l  sc h e m e , 
o r  i t e m s  — n o n - p h y s i c a l  o n e s  — f ro m  o u r  o n to lo g y  an d  i t  i s  t o  t h i s  t h a t  
w e now t u r n .
I n  a d v o c a t i n g  t h e  R e v i s i o n a r y  A p p r o a c h , i t  s h o u ld  b e  r e c a l l e d  t h a t  
A rm s tro n g  r e g a r d s  i t  a  ' d e s p e r a t e '^  s t a t e  o f  a f f a i r s  t o  b e  o b l i g e d  t o  
d e f e n d  m a t e r i a l i s m  i n  t h e s e  t e r m s ,  t o  b e  a v o id e d  i f  a t  a l l  p o s s i b l e .
B u t  t h e n  A r m s t r o n g 's  a v e r s i o n  t o  t h e  R e v i s i o n a r y  A p p ro a c h  i s  a  r e s u l t  
o f  h i s  v ie w in g  i t  i n  e x tre m e  t e r m s ,  a s  a  m a t t e r  o f  a b a n d o n in g  c o n c e p t s  
r e l a t i n g  t o  m e n ta l  p henom ena an d  t h e  l i k e  a l t o g e t h e r .  A s we s h a l l  s e e ,  
h o w e v e r ,  i t  d o e s  n o t  a p p e a r  n e c e s s a r y  t o  c o n s t r u e  i t  i n  t h i s  w ay, a n d
\
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t h e  p o s i t i o n s  o f i t s  le a d in g  e x p o n e n ts  a r e  som ew hat e q u i v o c a l  on t h e  
m a t t e r  d e s p i t e  f i r s t  i n d i c a t i o n s  t h a t  m e n ta l  phenom ena a r e  b e i n g  
t o t a l l y  r e p u d i a t e d .  A ls o ,  i t  c o u ld  b e  s a i d  t h a t  t h e  A n a l y t i c a l  
A p p ro a c h  w h ic h  A rm s tro n g  a d v o c a te s  i t s e l f  p r o d u c e s  a  p r e t t y  d e s p e r a t e  
s i t u a t i o n  b y  r e q u i r i n g  u s  t o  a c c e p t  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  c o n s c i o u s  t o  
u n c o n s c io u s  p e r c e p t u a l  e p i s o d e s .  I f ,  t h e r e f o r e ,  E l i m i n a t i v e  M a t e r i a l i s m ,  
o r'E M 1, a s  we may c a l l  i t  f o r  s h o r t ,  a v o i d s  t h i s  a s s i m i l a t i o n ,  a n d  d o e s  n o t  
e n t a i l  a  t o t a l  r e p u d i a t i o n  o f  m e n ta l  p h e n o m e n a , th e n  t h e r e  w i l l  b e  much 
t o  commend i t  a s  a  d e fe n c e  o f  m a t e r i a l i s m .  L e t  u s  t a k e  t h e s e  m a t t e r s  
i n  t u r n .
3 .  EM a n d  CSO
I n  common w i t h  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , EM a s  a  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m  
r e q u i r e s  t h e  d e n i a l  t h a t  t h e r e  a r e  a n y  s u c h  t i l i n g s  a s  s e n s a t i o n s  l o c a t e d  
w h e re  t h e r e  i s  no  c o r r e s p o n d in g  p h y s i c a l  phenom enal t o  b e  f o u n d ,  an d  l i k e ­
w is e  t h e  d e n i a l  o f  s e n s a t i o n  an d  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  q u a l i a .  U n l ik e  t h e  
A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , h o w e v e r, i t  d o e s  n o t  e x c lu d e  th em  b y  c l a i m i n g  t h a t  
o u r  e x i s t i n g  c o n c e p ts  r e l a t i n g  t o  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  d o  n o t  im p ly  
a n y  s u c h  t h i n g s  — i t  a c c e p t s  t h a t  t h e y  d o , b u t  h o ld s  t h a t  i n s o f a r  a s  
t h e y  d o ,  o u r  e x i s t i n g  c o n c e p ts  em body f a l s e  b e l i e f s  a b o u t  t h e  w o r ld .
The a v o id a n c e  o f  r e c a l c i t r a n t  s e n s a t i o n s  an d  q u a l i a  i s ,  m o r e o v e r ,  n o t  
a c h ie v e d  b y  d e n y in g  t h a t  t h e r e  i s  a n  a w a r e n e s s  o f  c o n te n t- ,!-  s p a t i a l  
o b j e c t s  o r  q u a l i t i e s  t h e r e o f  — i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  a s  w as t h e  
c a s e  w i t h  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h . R a t h e r ,  s u c h  a w a r e n e s s  m ay b e  
a d m i t t e d  i n  EM, b u t  t h e  c la im  w o u ld  b e  t h a t  some o f  t h e  b e l i e f s  we 
h o ld  a b o u t  t h e  c o n t e n t  t h a t  f e a t u r e s  i n  o u r  a w a r e n e s s  a r e  f a l s e .  T h u s , 
t h e  c o n s c i o u s  c o n t e n t  w hen we r e p o r t  ' s e n s a t i o n s  o f  p a i n '  i s  t y p i c a l l y  
c la im e d  i n  n o t  t o  b e  an  i n h e r e n t l y  n o n - p h y s i c a l  o b j e c t ,  c h a r a c t e r i s e d  
b y  a  c e r t a i n  q u a l e ,  an d  p o s s i b l y  l o c a t e d  w h ere  n o  p h y s i c a l  phenom enon o f 
a n y  r e l e v a n t  s o r t  i s  t o  b e  f o u n d ,  b u t  r a t h e r  t h e  f i r i n g  o f  C—f i b r e s ,  a s  
s p e c i f i e d  b y  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  S i m i l a r l y ,  i n  t h e  c a s e  o f  c o l o u r s  
i t  m ay b e  p ro p o s e d  t h a t  t h e  c o n t e n t  e x p e r i e n c e d ,  w h ic h  i s  f a l s e l y
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b e l i e v e d  t o  b e  an  i n t r i n s i c a l l y  i n d e f i n a b l e  q u a l e ,  i s  r e a l l y  a  
c e r t a i n  w a v e le n g th  c o m p o s i t io n  o f  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n .
N o w ,w ith  t l i i s  a b i l i t y  t o  a d m it  t h e  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t ,  EM 
i s  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  o r d i n a r y  c o n s c io u s  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  
f ro m  w h a t  o c c u r s  i n  t h e  c h i c k e n  s e x in g  c a s e  b y  c l a i m i n g  t h i s  a w a r e n e s s  
i s  a b s e n t  i n  t h e  l a t t e r  c a s e .  H o w ev er, i n  t h a t  i t  c l a im s  we h o ld  f a l s e  
b e l i e f s  a b o u t  t h a t  c o n t e n t  i n  t h e  c a s e  o f  s e n s a t i o n s  a n d  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s ,  
i t  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  com m onsense c o n v i c t i o n  t h a t  i n  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e s ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  c h i c k e n  s e x i n g  c a s e ,  o u r  e x p e r i e n c e  e n a b l e s  
u s  c o n s c i o u s l y  t o  d e t e r m i n e  w h a t m akes  a  g i v e n  p e r c e p t u a l  b e l i e f  t r u e .  
R e f l e c t i o n  on o u r  e x p e r i e n c e  o f  c o l o u r s ,  t o  t a k e  a  p a r t i c u l a r  ex am p le  
o f  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e r e  
a r e  q u a l i a ;  t h a t ,  i n  o t h e r  w o rd s , i s  w h a t we a r e  a b l e  c o n s c i o u s l y  t o  
d e t e r m in e  t o  b e  t h e  c a s e .  B u t EM w is h e s  t o  c l a i m  t h a t  t h e  b e l i e f  i n  
q u a l i a  i s  f a l s e .  EM t h u s  r e q u i r e s  t h a t  t h e  p r e s e n t  com m onsense c o n v i c t i o n  
a b o u t  w h a t  d i s t i n g u i s h e s  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  f ro m  t h e  c h ic k e n  
s e x in g  c a s e  -  one w h ic h  t o l d  c r u c i a l l y  a g a i n s t  t h e  A d v e r b ia l  A n a ly s i s  
w i t h i n  t h e  t e r m s  o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , b e  r e j e c t e d .  The a b i l i t y  
o f  EM t o  a v o id  CSO i s  t h e r e f o r e  n o t  w i t h i n  t h e  t e r m s  o f  com m onsense 
a p p r a i s a l  o f  t h e  o d d i t y  o f  c a s e s  l i k e  t h e  c h i c k e n  s e x in g  o n e , b u t  t h e n  
com m onsense a p p r a i s a l  i s  n o t  t h e  c o n s t r a i n t  on  t h e  R e v i s i o n a r y  A p p ro ach  
t h a t  i t  i s  on t h e  A n a l y t i c a l  o n e , f o r  t h e  R e v i s i o n a r y  A p p ro a c h  e x e m p l i f i e d  
b y  EM s e e k s  t o  c h a l l e n g e  e x i s t i n g  co m n o n sen se  b e l i e f s .  I t  n e e d  n o t ,  
h o w e v e r , c h a l l e n g e  t h e  f a c t  t h a t  w h a t  o c c u r s  i n  t h e  c h ic k e n  s e x in g  c a s e  
i s  m a r k e d ly  d i f f e r e n t  t o  o r d i n a r y  c o n s c io u s  p e r c e p t u a l  e p i s o d e s .  W ere 
i t  o b l i g e d  t o  do  s o , t h e n  s u f f i c i e n t  r e a s o n  w i l l  h a v e  b e e n  p r o v id e d  f o r  
i t s  r e j e c t i o n ,  b u t , a s  i n d i c a t e d  a b o v e , t h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  s u c h  o b l i g a t i o n .  
W ith  t h i s ,  we m ay t u r n  t o  t h e  s e c o n d  i s s u e  t h a t  we r a i s e d  a t  t h e  en d  o f  
t h e  p r e v i o u s  S e c t i o n ,  w h e th e r  EM i s  n e c e s s a r i l y  c o m m itte d  t o  a  t o t a l  
r e p u d i a t i o n  o f  m e n ta l  p h en om en a  ( a n d  l i k e w i s e  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s ) ,  a  
c o n c e r n  w h ic h  w i l l  r e q u i r e  m ore l e n g t h y  c o n s i d e r a t i o n .
4. EM and the repudiation of mental phenomena
I t  w as m e n t io n e d  t h a t  l e a d i n g  e x p o n e n ts  o f  EM do g iv e  th e  
i m p r e s s i o n  o f  t o t a l l y  r e p u d i a t i n g  m e n ta l  phenom ena l i k e  s e n s a t i o n s .  
C o n f i r m a t io n  o f  t h i s  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  f i r s t  com m only r e c o g n i s e d  
e x p o n e n t  o f  t h i s  a p p r o a c h ,  W .V . Q u in e , a c c o r d i n g  t o  whom, t o  a d o p t  
EM ' i s  n o t  t o  d e n y  t h a t  we s e n s e  o r  e v e n  t h a t  we a r e  c o n s c io u s :  i t
i s  m e r e ly  t o  t r y  t o  d e s c r i b e  t h e s e  f a c t s  w i t h o u t  a s s u m in g  e n t i t i e s
2o f  a  m e n ta l  k i n d ' . T h is  q u o t a t i o n  show s tw o  t h i n g s .  The f i r s t ,  
o f  m ore  im m e d ia te  r e l e v a n c e  t o  t h e  c o n c e r n s  o f  t h e  p r e v i o u s  S e c t i o n ,  
i s  t h a t  i n  e x p o u n d in g  EM, Q u in e  w is h e s  t o  a v o id  t h e  s o r t  o f  d e n i a l  
o f  c o n s c io u s n e s s  t h a t  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  f i n d s  i t s e l f  c o m m itte d
t o .  S eco n d , t h e  a im  i s  i n d e e d ,  a s  Q u in e  i n  f a c t  s a y s  i n  t h e  p a s s a g e
3f r o m  w h ic h  t h i s  q u o t a t i o n  i s  t a k e n ,  ' t o  r e p u d i a t e  m e n ta l  e n t i t i e s ' .
kT h e  same i d e a  i s  fo u n d  i n  a  l a t e r  e x p o n e n t  o f  EM, R . R o r t y .  R o r t y  
d e v e lo p s  an  a n a lo g y  f o r  t h e  e l m i n a t i o n  o f  s e n s a t i o n s  f ro m  o u r  o n to lo g y  
a c c o r d i n g  t o  w h ic h  we may come t o  s a y  t h e r e  a r e  n o  s u c h  t h i n g s  a s  
s e n s a t i o n s  j u s t  a s  we h a v e  -  a t  l e a s t  on t h e  w h o le  -  r e p u d i a t e d  t h e  
e x i s t e n c e  o f  d em o n s. I n  t h e  p a s t ,d e m o n s  w e re  th o u g h t  t o  p l a y  a 
c a u s a l  r o l e  i n  t h e  w o r ld ,  b e i n g  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  
o f  d i s e a s e s ,  a n d  w e re  a l s o  b e l i e v e d  t o  f e a t u r e  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s .  
Now, h o w e v e r, i t  i s  h e l d  t h a t  d i s e a s e s  o r e  c a u s e d  b y  t h i n g s  l i k e  v i r u s e s  
a n d  g e rm s, n o t  dem ons, an d  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  i n  w h ic h  dem ons w e re  
t h o u g h t  t o  f e a t u r e  a r e  deem ed c a s e s  o f  h a l l u c i n a t i o n .  R o r ty  t h e n  p o i n t s  
o u t  t h a t  p a i n s , l i k e  dem ons o f  o ld ,h a v e  a  r e c o g n i s e d  c a u s a l  r o l e  a n d  a r e  
b e l i e v e d  t o  f e a t u r e  a s  c o n t e n t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  b u t ,
The dem on c a s e  m akes c l e a r  t h a t  t h e  d i s c o v e r y  o f  a  new w ay  o f  
e x p l a i n i n g  t h e  phenom ena p r e v i o u s l y  e x p l a i n e d  b y  a c e r t a i n  s o r t  
o f  e n t i t y ,  co m b in ed  w i t h  a  new a c c o u n t  o f  w h a t  i s  b e in g  r e p o r t e d  
b y  o b s e r v a t i o n  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h a t  s o r t  o f  e n t i t y ,  may g iv e  
good r e a s o n  f o r  s a y in g  t h a t  t h e r e  a r e  n o  e n t i t i e s  o f  t h a t  sort.5
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T h u s ,  s i n c e  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e  c a u s a l  r o l e  a s c r i b e d  
t o  p a i n s  m ay b e  a s c r i b e d  t o  phenom ena e m b ra c e d  b y  n e u r o - p h y s i o l o g y  -  
n a m e ly , f i r i n g  C - f i b r e s ,  an d  t h a t  s u c h  o c c u r r e n c e s  may be  r e p r e s e n t e d  
a s  w h a t  i s  i n  f a c t  b e i n g  r e p o r t e d  b y  ' p a i n '  r e p o r t s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
c l a i m  t h a t  j u s t  a s  p e o p le  h a v e  come t o  r e p u d i a t e  dem ons, s o  t h e y  
m ay com e t o  d e n y  t h e  e x i s t e n c e  o f p a i n s .
Two m a in  a d v o c a te s  o f  E M ,th e n ,s e e m  t o  b e  s q u a r e l y  on t h e  s i d e  
o f  r e p u d i a t i n g  m e n ta l  phenom ena e n t i r e l y .  A n o th e r ,  P .  F e y e r a b e n d ,  
i s  m o re  e q u i v o c a l .  H is  v ie w  i s  t h a t  t h e  c a s e  f o r  r e t a i n i n g  o u r  
e x i s t i n g  c o n c e p t u a l  schem e m ay o n ly  b e  e s t a b l i s h e d  b y s
. . . t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a l t e r n a t i v e  p o i n t s  o f  v ie w  a n d  o f 
a l t e r n a t i v e  la n g u a g e s  w h ic h  r a d i c a l l y  d i f f e r  f ro m  t h e  
e s t a b l i s h e d  u s a g e . . .  M ore c o n c r e t e l y :  i f  y o u  w a n t t o  
f i n d  o u t  w h e th e r  t h e r e  a r e  p a i n s ,  t h o u g h t s ,  f e e l i n g s  i n  
t h e  s e n s e  i n d i c a t e d  b y  t h e  common u s a g e  o f  t h e s e  w o rd s ,  
t h e n  y o u  m u s t becom e (am ong o t h e r  t h i n g s )  a  m a t e r i a l i s t . ^
T h e r e  c o u l d ,  b y  i m p l i c a t i o n ,  b e  a  s e n s e  i n  w h ic h  t h e r e  a r e  p a i n s  an d  
t h e  l i k e  — a l b e i t ,  n o t  t h e  one c o n v e y e d  b y  t h e  n o rm a l u s e  o f  t h e  t e r m s  
c o n c e r n e d  — t h a t  a  m a t e r i a l i s t  c o u ld  a c c e p t .  E l s e w h e re ,  t o o ,  F e y e r a b e n d
o f f e r s  t h e  m a t e r i a l i s t  t h e  c h o ic e  o f  r e d e f i n i n g  te r m s  r e l a t i n g  t o  m e n ta l
7p h e n o m e n a , c o m p a t ib ly  w i t h  a  m a t e r i a l i s t  o n to lo g y .  T h is  i s  c l e a r l y  m ore 
i n  l i n e  w i t h  t h e  c o n s t r u a l  o f  EM t h a t  we h a v e  b e e n  s u g g e s t i n g ;  w h a t  
F e y e r a b e n d  i s  s a y in g  i s  t h a t  EM may a c h i e v e  t h e  o b j e c t i v e  o f  a v o i d i n g  
n o n - p h y s i c a l  ifcem s b y  r e v i s i n g  o u r  c o n c e p t  o f  p a i n s  an d  t h e  l i k e .
T h e r e  a r e ,m o r e o v e r ,  p ro b le m s  o v e r  t h e  m ore e x tre m e  c o n s t r u a l  o f  
EM i n v o l v i n g  a  t o t a l  r e p u d i a t i o n  o f  t h i n g s  l i k e  s e n s a t i o n s ,  a r i s i n g  
f ro m  t h e  s t a t u s  o f  r e p o r t s  o f  s e n s a t i o n s ,  o r ,  m ore  c o r r e c t l y ,  r e p o r t s  
p u r p o r t e d l y  o f  s e n s a t i o n s ,  i f  EM i s  v ie w e d  i n  t i l l s  w ay . I f  i t  i s  
c l a im e d  t h a t  t h e r e  a r e  n o  s u c h  t h i n g s  a s  s e n s a t i o n s ,  one i m p l i c a t i o n  
f o r  1 s e n s a t i o n *  r e p o r t s ,  r e p o r t s  u s i n g  s e n s a t i o n  te r m s  t h a t  p u r p o r t  
t o  b e  r e p o r t s  o f  s e n s a t i o n s ,  w h ic h  m i g h t  b e  d raw n  i s  t h a t  t h e y  a r e
V
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r e p o r t s  o f  n o t h i n g  a t  a l l .  And o n e  v e r s i o n  o f  EM w h ic h  c r i t i c s  h a v e  
i d e n t i f i e d  s a y s  j u s t  t h i s .  L y can  an d  P a p p a s ,  w ho a s c r i b e  t h i s  v ie w  
t o  Q u in e  an d  F e y e r a b e n d ,  c a l l  i t  ’ s t r o n g  e l i m i n a t i v e  m a t e r i a l i s m ',  
o r  'S E M 'fo r s h o r t .  R i g h t l y  t h e y  r e g a r d  i t  a s  h i g h  i m p l a u s i b l e ;  n o t  
m e r e ly  b e c a u s e ,  a s  t h e y  s a y ,  i t  c r e d i t s  u s  w i t h  a  g r e a t  m any f a l s e
g
b e l i e f s ,  f o r  i t  d o e s  seem  t o  u s  we a r e  r e p o r t i n g  s o m e th in g  b y  t h e  
u s e  o f  s e n s a t i o n  t e r m s ,  b u t  a l s o ,  we may a d d , b e c a u s e , c o n t r a r y  t o  
Q u i n e 's  i n t e n t i o n s ,  i t  d o e s  co m m it u s  t o  a d e n i a l  o f  c o n s c i o u s n e s s .
I f ,  i n  r e p o r t i n g  ' s e n s a t i o n s ' ,  we h a v e  b e e n  r e p o r t i n g  n o t h i n g  a t  a l l ,  
t h e n  t h e r e  m u s t b e  n o  c o n t e n t ,  o f  w h a te v e r  n a t u r e ,  p r e s e n t  t o  
c o n s c io u s n e s s  t h a t  c o u ld  b e  r e p r e s e n t e d  a s  w h a t  i s  r e p o r t e d .  T h e re  
m u s t, i n  o t h e r  w o rd s , b e  n o  p a r t i c u l a r  c o n t e n t  a s s o c i a t e d  w i t h  ' s e n s a t i o n '  
r e p o r t s .  B u t t h e n  ' s e n s a t i o n '  r e p o r t s  w i l l  b e  b a s e d ,  i n e v i t a b l y ,  p u r e l y  
on th e  p r e s e n c e  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  s o m e th in g  i s  p r e s e n t ,  an d  n o th in g  m o re , 
w h ic h  i s  o f  c o u r s e  t o  a s s i m i l a t e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  su c h  r e p o r t s  t o  
t h o s e  i n  t h e  c h ic k e n  s e x in g  c a s e .  I n  t h a t  c a s e ,p e o p l e  s im p ly  f i n d  
th e m s e lv e s  w i th  b e l i e f s  -  t h a t  a r e  u s u a l l y  t r u e ,  w h i l e  SEM h a s  i t  
t h a t  i n  m a k in g  ' s e n s a t i o n '  r e p o r t s  we s im p ly  f i n d  o u r s e l v e s  w i t h  b e l i e f s  
t h a t  a r e  i n v a r i a b l y  f a l s e .  B u t  ’s e n s a t i o n '  r e p o r t s  a r e  made i n  c i r c u m s t a n c e s  
o f  c o n s c io u s  e x p e r i e n c e s  p a r  e x c e l l e n c e .  SEM, t h e n ,  c l e a r l y  w i l l  n o t  d o .
EM m u s t h a v e  i t  t h a t  i n  m a k in g  r e p o r t s  p u r p o r t e d l y  o f  s e n s a t i o n s  
we a r e  r e p o r t i n g  s o m e th in g .  I n d e e d ,  a s  o u r  e a r l i e r  q u o t a t i o n  i n d i c a t e d ,  
Q u ine  s p e a k s  o f  r e p o r t i n g  t h e  f a c t s  o f  c o n s c i o u s n e s s  w i t h o u t  a s s u m in g  
m e n ta l  e n t i t i e s ,  w h ic h  seem s t o  im p ly ,  c o n t r a r y  t o  L ycan  an d  P a p p a s ,  t h e  
v ie w  t h a t  ' s e n s a t i o r f  r e p o r t s  do  r e p o r t  s o m e th in g ,  t h e  f a c t s  o f  c o n s c io u s ­
n e s s ,  b u t  m i s t a k e n l y  a ssu m e  t h o s e  f a c t s  t o  b e  e n t i t i e s  o f  a  m e n ta l  k i n d .
A p ro b le m  o f  a s c r i b i n g  d e f i n i t e  p o s i t i o n s  t o  p h i l o s o p h e r s  i s  f r e q u e n t l y  
t h a t  d i f f e r e n t  t e x t s  c a n  s u p p o r t  d i f f e r e n t  c o n s t r u a l s ,  an d  t h i s  c e r t a i n l y  
seem s t o  h a v e  b e e n  t h e  c a s e  w i t h  EM. I n  t h e  c a s e  o f  R o r t y  t h e r e  i s  l e s s  
d i f f i c u l t y  b e c a u s e  h e  i s  q u i t e  e x p l i c i t  t h a t  t h e r e  m u s t b e  an  a c c o u n t  o f  
w h a t ' s e n s a t i o n '  r e p o r t s  a r e  r e p o r t s  o f  i f  n o t  s e n s a t i o n s ,  an d  h i s  
p r o p o s a l  i s  t h a t  t h e y  a r e  r e p o r t s  o f  C - f i b r e s  f i r i n g  an d  s i m i l a r  e v e n t s .
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P ro b le m s  h a v e ,h o w e v e r ,  a l s o  b e e n  r a i s e d  f o r  t h e  r e p u d i a t i o n  o f  
m e n t a l  p h en om ena  t a k e n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  t h " 3 i 3 t h a t  ’ s e n s a t i o n '  
r e p o r t s  r e p o r t  s o m e th in g  b u t  n o t  s e n s a t i o n s .  I n  P h i lo s o p h y  a n d  t h e  
m i r r o r  o f  n a t u r e  R o r t y  h i m s e l f  c o n te n d s  t h a t  ' i t  i s  a lw a y s  p o s s i b l e  
t o  o b j e c t '  t o  a n y  c l a i m  o f  t h e  fo rm  ' t h e r e  a r e n ' t  r e a l l y  a n y  X 's ;  
w h a t  y o u  h a v e  b e e n  t a l k i n g  a b o u t  a r e  n o t h i n g  b y  Y 's ' ,  t h a t  ( a )  ' 'X '  
r e f e r s  t o  X ' s ' ,  a n d  ( b )  'w e  c a n n o t  r e f e r  t o  w h a t  d o e s  n o t  e x i s t ' . " *
I n  o t h e r  w o r d s ,  e i t h e r  t h e r e  a r e  s e n s a t i o n s  o r  ' s e n s a t i o n '  r e p o r t s  
a r e  n o t  r e p o r t s  o f  a n y t h i n g ,  f o r  s e n s a t i o n  te r m s  c a n  r e f e r ,  i f  a t  
a l l ,  o n ly  t o  s e n s a t i o n s ,  an d  t h e  t e r m s  u s e d  i n  a  r e p o r t  m u s t  r e f e r  
i f  t h e  r e p o r t  i s  t o  b e  o f  s o m e th in g  r a t h e r  t h a n  o f  n o t h i n g .  An 
a r g u m e n t  t o  t h i s  e f f e c t  i s  p r e s e n t e d  b y  L y ca n  a n d  P a p p a s  t o  show 
t h a t  t h e  p r e s e n t  r e p r e s e n t a t i o n  o f  EM, w h ic h  t h e y  c a l l  'W eak 
E l i m i n a t i v e  M a t e r i a l i s m ' ,  o r 'W E M 'fo r  s h o r t ,  i s  u n s u s t a i n a b l e .'*'0 
W h a t i s  a t  i s s u e  a r e  c o n t r o v e r s i a l  q u e s t i o n s  i n  t h e  t h e o r y  o f  r e f e r e n c e .
A v i e w  o f  r e f e r e n c e  w h ic h  c l e a r l y  c o n f i r m s  t h e  c r i t i c i s m  o f  WEI i s  t h e  
'O r t h o d o x ' 1 1  o a e ,  w h e re  t h e  r e f e r e n c e  o f  t e r m s  i s  s e c u r e d  t h r o u g h  t h e i r  
r e f e r e n t s  h a v i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  c o n s t i t u t e  t h e  c o n d i t i o n s  
f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t e r m  i n  q u e s t i o n ,  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
a l s o  c o n s t i t u t e  t h e  r e f e r e n t  t h e  s o r t  o f  t h i n g  nam ed b y  t h e  t e r m ,
T h u s ,  i f  t h e  t e r m  'p a i n * ,  f o r  e x a m p le ,o n ly  a p p l i e s  t o  s o m e th in g  t h a t  
d i s p l a y s  c e r t a i n  i n t r i n s i c a l l y  n o n —p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  th e n ,  
i f  i t  r e f e r s  a t  a l l , i t  w i l l  r e f e r  t o  p a i n s  a n d  n o  p u r e l y  p h y s i c a l  
p h e n o m e n a  c o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  b y  i t .
T he O r th o d o x  v ie w  h a s ,h o w e v e r ,  b e e n  c r i t i c i s e d .  A d e p a r t u r e  f ro m  i t  
w h ic h  i s  p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  t o  WEM h a s  b e e n  d raw n  a t t e n t i o n  t o  
b y  Don L o c k e , 1 2  an d  o r i g i n a t e d  b y  K . D o n n e l l a n . ^  D o n n e l la n  d i s t i n g u i s h e s  
b e tw e e n  a t t r i b u t i v e  a n d  r e f e r e n t i a l  u s e s  o f  d e s c r i p t i v e  t e r m s ,  an d  p o i n t s  
o u t  t h a t  a  t e r m  m ay i n  f a c t  s u c c e s s f u l l y  r e f e r  e v e n  i f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  r e f e r e n t  a r e  q u i t e  w ro n g . An i l l u s t r a t i o n  D o n n e l la n
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o f f e r s  i s  w h e re  some i n d i v i d u a l  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  m u rd e re d  S m ith , 
a l t h o u g h  q u i t e  i n n o c e n t  o f  t h e  o f f e n c e .  I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s , t h e  
d e s c r i p t i o n  'S m i t h ' s  m u rd tre r 'm a y  r e a d i l y  s u c c e e d  i n  s e c u r i n g  r e f e r e n c e  
t o  t h a t  p e r s o n  e v e n  th o u g h  t h e  c h a r a c t e r i s a t i o n  i s  q u i t e  w ro n g . l i k e ­
w i s e ,  i t  m ay t h u s  h e  p r o p o s e d ,  we c o u l d  r e f e r  s u c c e s s f u l l y  u s i n g  t h e  
t e r m  'p a i n '  e v e n  i f  w h a t i s  i n  f a c t  r e f e r r e d  t o  h a s  n o n e  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  e s s e n t i a l  t o  s o m e t h i n g 's  a c t u a l l y  b e i n g  a  p a i n .
W hat i s  m o re  t e l l i n g  a g a i n s t  WEM t h a n  t h e  a b o v e  a p p e a l  t o  t h e  
'O r t h o d o x ' t h e o r y  o f  r e f e r e n c e  i s , h o w e v e r , t h e  f a c t  t h a t  EM a s c r i b e s  
t o  p h y s i c a l  p h en o m en a  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ic h  m any p h i l o s o p h e r s  w o u ld  
h o l d  t o  b e  s u f f i c i e n t  f o r  s o m e t h i n g 's  b e i n g ,  f o r  e x a m p le ,  a  p a i n .
F o r  th e m , a  c o n t e n t  o f  c o n s c i o u s n e s s  i s  a  s e n s a t i o n  o f  a  c e r t a i n
s o r t  d e p e n d in g  u p o n  th e  c a u s a l  c i r c u m s t a n c e s  t y p i c a l l y  o r  c h a r a c t e r i s t i c a l l y
a t t e n d i n g  i t s  o c c u r r e n c e .  T h u s ,a c c o r d i n g  t o  L o c k e , a g a i n ,
A s e n s a t i o n ' s  b e in g  a  s e n s a t i o n  o f  c o ld  i s  n o t  a  m a t t e r  o f  how
i t  f e e l s  b u t  a  m a t t e r  o f  i t s  b e i n g  a  s e n s a t i o n  o f  t h e  s o r t
c a u s e d  b y  f r o s t  an d  snow , a n d  w h ic h  c a u s e s  s h i v e r i n g  . . . ( a n d ) . . .
e v e n  i f  w h a t  y o u  f e e l  w hen y o u  a r e  w o u nd ed  i s  n o t  a t  a l l  l i k e
.  , 1 4w h a t I  f e e l . . .  w h a t y o u  an d  I  f e e l  o r e  b o t h  p a i n s  .
T h e  i n t r i n s i c  c h a r a c t e r  o f  a c o n t e n t  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  w h e th e r  i t  b e  a  
c e r t a i n  q u a l e  -  o r ,  i n d e e d ,  a  c e r t a i n  m a n n e r  o f  c e l l  f i r i n g ,  i s  on t h i s  
v ie w  u n i m p o r t a n t  s o  f a r  a s  t h e  c o n t e n t ' s  c o u n t i n g  a s  a  s e n s a t i o n  o f, s a y ,
c o l d  o r  p a i n .  W hat c o u n t s  a r e  t h e  c a u s a l  c o n d i t i o n s  -  b o t h  w h a t i s  a p t
t o  c a u s e  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  w h a t i t  i s  a p t  t o  c a u s e .  B u t , t h e n , t h e  
c a u s a l  c o n d i t i o n s  a s c r i b e d  t o  t h e  o c c u r r e n c e  o f  s e n s a t i o n s  w hen 
c o n c e iv e d  a s  i n h e r e n t l y  n o n - p h y s i c a l  e n t i t i e s ,  a r e  r e c o g n i s e d  w i t h i n  
EM a l s o .  R o r t y ,  i t  w i l l  b e  r e c a l l e d ,  e n v i s a g e s  t h a t  EM w i l l  p r o c e e d  
o n  t h e  b a s i s  o f  r e f e r e n c e  t o  b r a i n  p r o c e s s e s  t a k i n g  on t h e  e x p l a n a t o r y  
r o l e  o f  s e n s a t i o n s ,  an d  i t  seem s u n l i k e l y  t h a t  Q u in e  w o u ld  w is h  t o  
d e n y  t h a t  s o m e th in g  i s ,  f o r  e x a m p le , c a u s e d  i n  u s  b y  c o l d  o b j e c t s  l i k e  
f r o s t  an d  sn o w , a n d  c a u s e s  u s  t o  s h i v e r .  I f ,  h o w e v e r , s u c h  c o n d i t i o n s  _
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a r e  a d m i t t e d  i n  EM an d  t h e  p r e s e n t  v ie w  i s  c o r r e c t ,  t h a t  t h e y  
d e te r m in e  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s e n s a t i o n  te r m s ,  t h e n  EM c a n n o t  
c o n s i s t e n t l y  r e p u d i a t e  s e n s a t i o n s , f o r  i t  a d m i t s  c o n d i t i o n s  t h a t  
s u f f i c e  f o r  c a l l i n g  s o m e th in g  a  s e n s a t i o n  a s  t h a t  te rm  i s  c u r r e n t l y  
e m p lo y e d .
T h is  a rg u m e n t  r e q u i r e s  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n ,  h u t  f i r s t  i t  
m ay h e  u s e f u l  t o  su m m a rise  th e  r o u t e  h y  w h ic h  a t t e n t i o n  h a s  fo c u s s e d  
u p o n  i t .  We h a v e  s e e n  t h a t :
( 1 ) EM h a s  o f t e n  h e e n  p r e s e n t e d  a s  d e n y in g  t h e  e x i s t e n c e  o f  
m e n ta l  p h e n o m e n a .
( 2 )  T h i s  d e n i a l  c o u ld  h e  t a k e n  to  im p ly  t h a t  s e n s a t i o n  r e p o r t s ,  
w h ic h  p u r p o r t  t o  r e f e r  t o  a  c e r t a i n  c l a s s  o f  m e n t a l  p hen o m en a , a r e  
r e p o r t s  o f  n o t h i n g  w h a te v e r .
( 3 )  T h i s  ' s t r o n g *  v e r s i o n  o f  E M ,how ever, i s  u n a c c e p t a b l e  b e c a u s e  
o f  t h e  n u m b er o f  f a l s e  b e l i e f s  we m u s t i n  c o n s e q u e n c e  b e  deem ed to  
h a v e  h e l d , a n d  b e c a u s e  i t  i s  n o  b e t t e r  th a n  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro ach  
i n  a v o i d i n g  CSO.
( 4 )  T he a l t e r n a t i v e  h a s  i t  t h a t  t h e r e  a r e  n o  s e n s a t i o n s ,  b u t  
s e n s a t i o n  t e r m s  r e f e r  t o ,  a n d  s e r v e  t o  r e p o r t ,  p u r e l y  p h y s i c a l  t h i n g s  
l i k e  b r a i n  p r o c e s s e s .
( 5 )  B u t ,  i n  c l a im in g  s e n s a t i o n  te r m s  r e f e r  t o  b r a i n  p r o c e s s e s ,
EM i s  s a y i n g  t h e y  r e f e r  t o  t h i n g s  t h a t  f u l f i l  a  c e r t a i n  c a u s a l  r o l e ,  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  w h ic h  a p p e a r s  t o  s u f f i c e  f o r  t h o s e  t h i n g s b c i n g  
s e n s a t i o n s ,  s o  t h e  o n ly  c o n s i s t e n t  c h o ic e  a p p e a r s  t o  b e  b e tw e e n  
a d m i t t i n g  s e n s a t i o n s  o r  r e v e r t i n g  t o  ( 2 ) .
5« The r o l e  o f  c a u s a l  r o l e s  i n  s e n s a t i on c o n c e p t s
T h e i d e a  t h a t  i t  i s  b y  r e f e r e n c e  t o  c a u s a l  c o n d i t i o n s  t h a t  
s e n s a t i o n  te r m s  g a i n  a p p l i c a t i o n  r e f l e c t s  t h e  c o n v i c t i o n ,  p r e v a l e n t  
s i n c e  t h e  t u n e  o f U y l o 's  C o n cep t o f  m in d  a n d  W i t t g e n s t e i n ' s  
P h i l o s o p h i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  ,  t h a t  a l l  t e r m s  m u s t ,  i f  t h e y  a r e
t o  s e r v e  i n  lu n g n a g e  a t  a l l ,  b o  a p p l i e d  on t h e  b a s i s  o f  p u b l i c l y
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a v a i l a b l e  c o n d i t i o n s .  T he im p o r ta n c e  o f  t h e  l a t t e r  i s  t h a t  th e  
a b i l i t y  t o  u s e  la n g u a g e  a s  a  m eans o f  c o m m u n ic a t io n  d e p e n d s  u p o n  
t h e r e  b e i n g  c o n m o n ly  u n d e r s t o o d  r u l e s  g o v e r n in g  i t s  u s e ,  a n d  o n ly  
rfhat, i s  p u b l i c l y  a v a i l a b l e  c a n  a l l o w  f o r  s u c h  u n d e r s t a n d i n g .  I n  
t h e  c a s e  o f  s e n s a t i o n s ,  m o r e o v e r ,  a l l  t h a t  i s  a v a i l a b l e  t o  s e r v e  a s  
t h e  n e c e s s a r y  p u b l i c l y  a v a i l a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  d i s c o u r s e  a b o u t  th e m  
a r e  t h e  a f o r e m e n t io n e d  c a u s a l  c o n d i t i o n s ,  t h e  s e n s a t i o n s  th e m s e lv e s  
b e i n g  c o n f i n e d  t o  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  p a r t i c u l a r  p e r c i p i e n t s .  The 
p a i n  t h a t  o n e  p e r s o n  f e e l s  i n  h i s  l e g  c a n n o t  b e  t h e  c o n t e n t  o f  e x p e r i e n c e  
f o r  a n y  o t h e r  p e r s o n ;  t h e  o n ly  i n d i c a t i o n  t h a t  o t h e r s  m ay h a v e  t h a t  som e­
t h i n g  i s  a m is s  i s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  b e h a v io u r  a n d  t h e  a n t e c e d e n t  c a u s a l  
c o n d i t i o n s .
T h e r e  i s ( h o w e v e r, a  t e m p t a t i o n  t o  c a r r y  t h i s  s e e m in g ly  p l a u s i b l e  
l i n e  o f  a rg u m e n t  t o o  f a r ,  an d  s u p p o se  t h a t  a l l  w e m ay a d m it  a s  
d i s t i n g u i s h i n g  one  p a r t i c u l a r  s e n s a t i o n  c o n c e p t  f ro m  a n o t h e r  i s  w h a t 
i s  e m b ra c e d  i n  t h e  p u b l i c  c o n d i t i o n s  g o v e r n in g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
t e r r a  c o n c e r n e d .  P a r t i c u l a r  c o n t e n t s  o f  e x p e r i e n c e  a r e  e x c lu d e d  — a t  
b e s t  t h e  c o n c e p t  c a n  e m b ra c e  t h e  i d e a  o f  's o m e t h i n g  g o in g  o n ' ,  w h a t­
e v e r  i t  i s ,  t h e  s o r t  o f  l i n e  a s s o c i a t e d  w i t h  S m a r t .  A r m s tr o n g ,  t o o ,  
a s  we s a ^  f a v o u r s  i n  g e n e r a l  a  c a u s a l  r o l e  a c c o u n t  o f  c o n c e p t s  r e l a t i n g  
t o  m e n t a l  p h e n o m e n a . S u c h  a c c o u n t s  a r e  i n s u f f i c i e n t ,  h o w e v e r , s i n c e  
t h e y  co im n it u s  t o  a n  a c c o u n t  o f  o r d i n a r y  c o n s c i o u s  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  
a c c o r d i n g  t o  w h ic h  t h e y  a r e  j u s t  l i k e  w h a t o c c u r s  i n  t h e  c h i c k e n  s e x in g  
c a s e .
T he m i s t a k e  i s  t o  t h i n k  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  a l lo w  a  te r m  
t o  f u n c t i o n  i n  la n g u a g e  c o n s t i t u t e  a  c o m p le te  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n c e p t ,  
t h e  b o d y  o f  b e l i e f s ,  o f  w h ic h  o u r  u s e  o f  t h a t  t e r m  i s  a n  e x p re s s io n .C S O  
p r o v i d e s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  d iv e r g e n c e  t h a t  m ay a r i s e  h e r e .  U i l l k e  
t h e  c h i c k e n  s e x i n g  c a s e ,  o u r  e x p e r i e n c e  o f  a  s e n s a t i o n  i s ,w e  b e l i e v e ,  
m a rk e d  b y  a  s p e c i f i c  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t .  We e a c h  a s s o c i a t e  a  
p a r t i c u l a r  q u a l e  w i t h  t h e  o c c u r r e n c e  o f  p a i n  a n d  t h e  a t t e n d a n t  c a u s a l
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c o n d i t i o n s ,  a n d  w o u ld  b e  v e r y  s u r p r i s e d  t o  f i n d  a  d i f f e r e n t  one 
p r e s e n t .  The f a c t  t h a t  we c a n n o t  o f f e r  a  s i g n i f i c a n t  c h a r a c t e r i s a t i o n  
o f  i t s  i n t r i n s i c  n a t u r e  b e y o n d  w h a t i s  common t o  a l l  q u a l i a  -  t h e i r  
s i m p l i c i t y  a n d  h o m o g e n e i ty  -  a n d  c a n n o t  a s s u r e  o u r s e l v e s  b y  i n s p e c t i o n  
t h a t  o t h e r s  d o  e x p e r i e n c e  t h e  sam e q u a l i a  i n  c o n n e c t io n  w i t h  s e n s a t i o n s  
t h a t  we d o , s i m p l y  m eans t h a t  t h e  s p e c i f i c  i n t r i n s i c  n a t u r e  o f  t h e  q u a le  
we e x p e r i e n c e  i s  n o t  s o m e th in g  t h a t  c a n  b e  a  c o n d i t i o n  o f  t h e  u s e  o f 
s e n s a t i o n  t e r m s ,  n o t  t h a t  t h e  a w a re n e s s  o f  su c h  i n t r i n s i c  n a t u r e s  i s  
t o  b e  e x c lu d e d  f ro m  o u r  r e s p e c t i v e  c o n c e p t s  o f a  s e n s a t i o n .
T he p o s i t i o n  t h a t  we t h u s  r e a c h  i s  t h a t  a l t h o u g h  EM r e q u i r e s  t h a t  
o u r  c o n c e p t  o f  p a i n ,  s a y ,  c h a n g e s ,  i n  t h a t  i t  c a n n o t  p e r m i t  r e t e n t i o n  
o f  t h e  b e l i e f  t h a t  we a r e  p r e s e n t e d  w i t h  s im p le ,  h o m o g e n e o u s , i n t r i n s i c a l l y  
i n d e f i n a b l e  q u a l i a ,  t h e  ch an g e  r e q u i r e d  i s  n o t  s u c h  t h a t  w h a t  i s  r e p o r t e d  
w hen we a r e  p h y s i c a l l y  i n j u r e d  c a n n o t  b e  c a l l e d  p a i n .  I n d e e d ,  t h e  m is t a k e  
w o u ld  seem  t o  b e  i n  s u p p o s in g  t h a t  w h a t i s  r e p o r t e d  i s  n o t  p a i n .
N o t a l l  p h i l o s o p h e r s  w o u ld  a c c e p t  t h i s  v ie w  o f  t h e  m a t t e r ,  h o w e v e r . 
A c c o r d in g  t o  S .  K r ip k e ,  ’ P a i n . . .  i s  p i c k e d  o u t  b y  t h e  p r o p e r t y  o f  b e in g
1 5a  p a i n  i t s e l f ,  b y  i t s  im m e d ia te  p h e n o m e n o lo g ic a l  q u a l i t y ’ .  T he te r m  
’ p a in * ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  g a i n s  a p p l i c a t i o n  t h r o u g h  t h e  p r e s e n c e  o f  ’ an  
e s s e n t i a l  p r o p e r t y ' , ^  t h e  q u a le  o f  p a i n .  Deny t h e  q u a l e ,  t h e n ,  an d  ' p a i n '  
d o e s  n o t  a p p l y  t o  a n y th in g  an d  t h e r e  a r e  n o  p a i n s .  The o n l y  d e f e n c e  o f  EM 
i s  t h e n  t h e  u n a c c e p t a b l e  SEM. B u t t h e  im m e d ia te  p h e n o m e n o lo g ic a l  q u a l i t y  
o f  p a i n  i s  c l e a r l y  i n c a p a b l e  o f  p r o v i d i n g  a  r u l e  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  te r m  
'p a i n '  i n  common d i s c o u r s e  s i n c e  i n d i v i d u a l  i n s t a n c e s  o f  p a i n ,  a s  d i s t i n c t  
f ro m  t h e  b e h a v i o u r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  b e i n g  i n  p a i n , i s  n o t  co n m o n ly  
a v a i l a b l e  -  w e c a n n o t  o b s e r v e  t h e  q u a le  o t h e r s  e x p e r i e n c e  w hen t h e y  a r e  
i n  p a i n  t o  a s s u r e  o u r s e l v e s  t h a t  t h e  q u a l e  t h e y  e x p e r i e n c e  e n t i t l e s  t h e i r  
s e n s a t i o n  t o  b e  c a l l e d  ' p a i n ' ,  a s  we w o u ld  h av e  t o  do  i f  a  p a r t i c u l a r  
q u a le  w as t h e  e s s e n t i a l  c o n d i t i o n  f o r  t h e  te r m  ' p a i n '  a p p l y i n g .  S e n s a t i o n  
q u a l i a  c o u ld  o n l y  c o n s t i t u t e  e s s e n t i a l  c o n d i t i o n s  f o r  a  p u r e l y  s u b j e c t i v e  
u s e  o f  t e r m s ;  a  u s e  p r i v a t e  t o  e a c h  i n d i v i d u a l  p e r c i p i e n t ,  i n  t h e  s e n s e
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t h a t  i t  c o u ld  n o t , i n  p r i n c i p l e , b e  l e a r n e d  b y  a n o t h e r  s i n c e  t h e  
c o n d i t i o n  g o v e r n in g  i t s  u s e  w as n o t  a v a i l a b l e  t o  th e m . B u t*  a s  
w e l l  a s  s u c h  a u s e  n o t  b e i n g  t h e  o r d i n a r y ,  common, u s e  o f  s e n s a t i o n  
t e r m s , t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u c h  a u s e  h a s  b e e n  r e n d e r e d  c o n t r o v e r s i a l
17b y  W i t t g e n s t e i n ' s  ' P r i v a t e  L an g u ag e  A r g u m e n t '.
T he g i s t  o f  t h i s  fam o u s  a rg u m e n t a p p e a r s  t o  b e  t h a t  i f  we a r e  
t o  b e  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  k n o w in g  t h e  m e a n in g  o f  a  w o r d , i t  m u s t  b e  
p o s s i b l e  t o  j u s t i f y  o u r  b e l i e f s  a b o u t  w hen i t  a p p l i e s ,  a n d  t o  be  
a b l e  t o  do  t h a t  we m u s t  b e  a b l e  t o  u p p e a l  t o  s o m e th in g  i n d e p e n d e n t  
o f  t h e  b e l i e f  i n  q u e s t i o n  o s  c o n f i r m a t i o n  o f  i t .  No s u c h  in d e p e n d e n t  
c o n f i r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  w h e re  t h e  c o n d i t i o n  p u r p o r t e d l y  g o v e r n in g  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a  t e r m  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s e n s a t i o n  q u a l e ,  s i n c e  
t h e  o n ly  t e s t  i s  w h e th e r  t h e  i n d i v i d u a l  p e r c i p i e n t  b e l i e v e s  a  p a r t i c u l a r  
q u a l e  i s  t h e  r i g h t  o n e  f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a g i v e n  t e r m .  B u t , i f  t h i s  
i s  s o , t h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  o f  o u r  k n o w in g  t h e  m e a n in g  o f  s u c h  a t e r m ,  
t h e r e b y  r e n d e r i n g  s u c h  a  u s e  o f  t e r m s  a b s u r d .  S t a t e d  i n  t h i s  way, t h e  
P r i v a t e  L an g u ag e  A rg u m e n t i s  e x p l i c i t  i n  a p p e a l i n g  t o  a p a r t i c u l a r  v ie w  
o f  k n o w le d g e , a c c o r d i n g  t o  w h ic h  t h e  p o s s e s s i o n  o f  k n o w le d g e  i m p l i e s  
j u s t i f i e d  b e l i e f .  T o  e n d o r s e  i t  i s  t h e r e f o r e  t o  p r e - j u d g e  e p i s t e m o l o g i c a l  
q u e s t i o n s  t h a t  a r e  a l r e a d y ,  o r  w i l l  becom e a t  i s s u e  i n  t h e  p r e s e n t  
d i s c u s s i o n :  n o t a b l y ,  w h e th e r  t h e r e  i s  i n d e e d  a c q u a i n t a n c e  k n o w le d g e , 
w h ic h  i n  i t s e l f  i m p l i e s  n e i t h e r  b e l i e f  n o r  j u s t i f i c a t i o n ,  an d  w h e th e r  
b e l i e f s  c a n  c o n s t i t u t e  k n o w le d g e  i n  t h e  a b s e n c e  o f  j u s t i f i c a t i o n .  
A c c o r d in g ly ,  i t  i s  n o t  p r o p o s e d  t o  a p p e a l  t o  t h i s  a r g u m e n t  i n  th e  p r e s e n t  
c o n t e x t .  The p r i o r  p o i n t  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  a  c e r t a i n  s e n s a t i o n  q u a le  
c o u ld  n o t  s e r v e  a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  conm on u s e  o f  s e n s a t i o n  te r m s  w i l l  
s u f f i c e  i n  o p p o s i t i o n  t o  K r ip k e .
A g a in ,  t h e n ,  t h e  c o n c l u s i o n  w h ic h  p r e s e n t s  i t s e l f  a s  t h e  m o s t 
r e a s o n a b l e  one f o r  t h e  c o n s t r u a l  o f  EM i s  t h a t  i t  c l a i m :  ( l )  t h a t  
s e n s a t i o n  te r m s  d o  r e f e r  an d  t h a t  t h e r e  a r e  s e n s a t i o n s ;  ( 2 ) t h a t ,  
c o n t r a r y  t o  o u r  e x i s t i n g  c o n c e p t ,  t h e y  d o  n o t  d i s p l a y  q u a l i a ,  n o r
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a r e  t h e y  l o c a t e d  w h e re  t h e r e  i s  n o  p h y s i c a l  phenom enon w i t h  w h ic h  
t h e y  m ay h e  i d e n t i f i e d ;  an d  ( 3 ) t h a t  t h e y  a r e  i n  t h e i r  i n t r i n s i c  
n a t u r e  p u r e l y  p h y s i c a l  p hen o m en a . T h is  d o e s  n o t  c o r r e s p o n d  t o  a n y  
o f  t h e  u s u a l  v e r s i o n s  o f  EM, b u t  i t  i s  a r g u a b l y  t h e  m o s t  c o n s i s t e n t  
r e n d e r i n g  o f  t h e  R e v i s i o n a r y  A p p ro a c h  t h a t  m ay b e  o f f e r e d , a s i d e  f ro m  
t h e  u n a c c e p t a b l e  SEM.
The d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m  th r o u g h  t h e  R e v i s i o n a r y  A p p ro a c h , 
h o w e v e r , d o e s  n o t  n e e d  t o  b e  a d d r e s s e d  s o l e l y  t o  t h e  p ro b le m s  a b o u t  
s e n s a t i o n s ,  f o r  t h e r e  i s  o f  c o u r s e  t h e  f u r t h e r  p ro b le m  o f  S e c o n d a ry  
Q u a l i t y  q u a l i a .  We m u s t ,  t h e r e f o r e ,  c o n s i d e r  n e x t  how EM may com e 
t o  b e a r  on  th e m .
6 . EM a n d  t h e  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s
EM i s  n o t  t y p i c a l l y  ex p o u n d ed  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  S e c o n d a ry  
Q u a l i t i e s ,  px’o b a b ly  b e c a u s e  o f  R o r t y 's  p r e d i l e c t i o n  f o r  t h e  p r o p o s e d  
1 p a i n '—' f i r i n g  C - f i b r e s '  c o n c e p tu a l  r e v i s i o n  a s  much n s  a n y t h i n g  e l s e .  
A n o th e r  r e a s o n  t h a t  m ay b e  c i t e d  f o r  t h e  c o n c e n t r a t i o n  on s e n s a t i o n s  
i s  t h u t  t h e  a b i l i t y  t o  r e v i s e  c o n c e p t s  i n  t h a t  c o n t e x t  c l e a r s  t h e  w ay 
f o r  s i m i l a r  r e v i s i o n s  e l s e w h e r e  i n  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m .  I n d e e d ,  
i t  c o u ld  b e  s a i d  t h a t  t h e  p ro b le m  o f  q u a l i a  a t t a c h i n g  t o  S e c o n d a ry  
Q u a l i t i e s  h a s , i n  e f f e c t , b e e n  d e a l t  w i t h  i n  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  
s e n s a t i o n s .  J u s t  a s  q u a l i a  a t t a c h i n g  t o  s e n s a t i o n s  a r e  r e p u d i a t e d  
w i t h o u t  r e p u d i a t i n g  s e n s a t i o n s ,  s o , i t  a p p e a r s ,  we m ay a r g u e  t h a t  
q u a l i a  i n v o l v e d  i n  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  m ay b e  d e n ie d  w i t h o u t  d e n y in g  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h i n g s  l i k e  c o l o u r s .  A l l  EM t h u s  r e q u i r e s  i s  t h a t  
we r e v i s e  o u r  i d e a s  a b o u t  w h a t c o l o u r s  o r e  i n  t h e i r  i n t r i n s i c  n a t u r e ,  
s o  t h a t  t h i s  i s  h e l d  t o  i n v o l v e  n o t  q u a l i a  b u t  c e r t a i n  w a v e le n g th  
c o m p o s i t io n s  o f  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n .  H u t t h e r e  a r e  u n f o r t u n a t e l y  
r e a s o n s  f o r  t h i n k i n g  s u c h  a  t r e a t m e n t  on t h e  a n a lo g y  o f  s e n s a t i o n s  i s  
t o o  h a s t y .
I n  C h a p te r  2 i t  w as o b j e c t e d  t o  P r im a r y  Q u a l i t y  r e d u c t i o n s  o f  
S e c o n d a ry  Q u a l i t y  c o n c e p t s ,  l i k e  t h e  a b o v e  p r o p o s a l  i n v o l v i n g  e l e c t r o -
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m a g n e t ic  r a d i a t i o n ,  t h a t  t h e y  o m it w h a t s e e m ,o n  t h e  b a s i s  o f  o u r  
e x p e r i e n c e ,  t o  b e  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s ,  
t h e  q u a l i a  t h e y  d i s p l a y .  I f  q u a l i a  o r e  e s s e n t i a l  t o  s o m e th in g  b e in g  
a S e c o n d a ry  Q u a l i t y  t h e n  t h e y  c a n n o t  b e  r e p u d i a t e d  w i t h o u t  d e n y in g  
t h e  e x i s t e n c e  o f  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s ,  u n l i k e  t h e  c a s e  o f  s e n s a t i o n s .
The o n ly  w ay  th e n  o f  a v o i d i n g  t h e  u n a c c e p t a b l e  SEM, w h ic h  d e n i e s  
r e f e r e n c e  t o  t h e  t e r m s  u s e d  i n  c o n n e c t io n  w i t l i  r e p u d i a t e d  e n t i t i e s ,  i s  
t o  a p p e a l  t o  D o n n e l l a n 's  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  a t t r i b u t i v e  a n d  r e f e r e n t i a l  
u s e s  o f  d e s c r i p t i v e  t e r m s .  The l a t t e r  d id  n o t  n e e d  t o  b e  i n v o l v e d  i n  
t h e  c a s e  o f  s e n s a t i o n s  b e c a u s e  i t  em erg ed  t h a t  EM r e c o g n i s e s  c a u s a l  
c o n d i t i o n s  w h ic h  s u f f i c e  f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s e n s a t i o n  t e r m s ,  s u c h  
t h a t  w h a t t h e y  a p p ly  t o  m ay p r o p e r l y  b e  c a l l e d  s e n s a t i o n s .
Now t h e  c r u c i a l  q u e s t i o n  i n  d e t e r m in in g  w h e th e r  EM r e q u i r e s  a 
r e p u d i a t i o n  o f  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s , g i v e n  i t s  n e e d  t o  d e n y  q u a l i a ,  
i s  w h e th e r  q u a l i a  a r e  e s s e n t i a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e s e  Q u a l i t i e s  i n  t h e  
s e n s e  t h a t , i n  common u s u g e ,  s o m e th in g  c o u ld  o n ly  b e  c a l l e d ,  s a y ,  'r e d *  
i f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  q u a l e  w e re  d i s p l a y e d .  I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e r e  i s  
m ore r e a s o n  f o r  s a y i n g ,  p r im a  f a c i e ,  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  a  q u a l e  c o u ld  
b e  a  c o n d i t i o n  o f  common u s a g e  w i t l i  c o lo u r  t e r m s  t h a n  w i t h  s e n s a t i o n  
o n e s ,  f o r  t h e  q u a l e  o f  r e d  i s  s o m e th in g  t h a t  a p p e a r s  t o  b e  a s  p u b l i c l y  
a c c e s s i b l e  a s  t h e  s u r f a c e s  o f  e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t s  t h a t  i t  c h a r a c t e r i s e s  
-  i t  i s  t h r o u g h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  q u a l i t i e s  l i k e  t h e  q u a l e  o f  r e d ,  i n d e e d ,  
t h a t  we e x p e r i e n c e  t h o s e  s u r f a c e s  a n d  h e n c e  t h e  o b j e c t s  t h a t  t h e y  a r e  
s u r f a c e s  o f .  H o w ev er, i t  m ay b e  t h a t  i n s u f f i c i e n t  r e g a r d  h a s  b e e n  g iv e n  
h e r e  t o  t h e  e p i s t e m i c  s t a t u s  o f  q u a l i a .  N o t o n l y  a r e  t h e y  i n d e f i n a b l e ,  
b u t  a r e  k n o w a b le  i n  t h e i r  i n t r i n s i c  n a t u r e  o n l y  th r o u g h  e x p e r i e n c i n g  
th e m , a n d  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  r a i s e  d o u b ts  a s  t o  w h e th e r  t h e  p r e s e n c e  
o f  a  p a r t i c u l a r  q u a l e  c o n  b e  t h e  b a s i s  o f  t h e  conm on u s e  o f  c o l o u r  o r  
o t h e r  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  t e r m s .  I f  i t  i s  t o  b e  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  common 
u s e ,  u s e r s  o f  t h e s e  t e r r a s  w o u ld  h a v e  t o  b e  a b l e  t o  a s s u r e  t h e m s e lv e s  t h a t  
t h e y  a r e  f o l l o w i n g  t h e  sam e c o n d i t i o n s  i n  a p p l y i n g  a  g i v e n  s u c h  t e r m ,  so
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f a r  a s  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  q u a l e  i s  c o n c e r n e d ,  t h a t  o t h e r  u s e r s  d o .  
h u t  t h i s  w o u ld  e n t a i l  t h e i r  f i n d i n g  o u t  w h e th e r  t h e  q u a l i t y  o t h e r s  
e x p e r i e n c e  a s  p r e s e n t  w hen t h e y  e n c o u n t e r  o b j e c t s  t o  w h ic h  a g i v e n  
c o lo u r  t e r m  i s  a p p l i e d , i s  th e  sam e a s  t h e y  th e m s e lv e s  e x p e r i e n c e  
a s  p r e s e n t .  T h e re  i s ,h o w e v e r ,  n o  w ay o f  i n s p e c t i n g  t h e  w ay o t h e r s  
e x p e r i e n c e  t h e  w o r ld  a s  b e i n g , a s  w o u ld  b e  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  t h i s  
i n f o r m a t i o n , g i v e n  t h a t  i t  c a n n o t  b e  v e r b a l l y  c o m m u n ic a te d . T h u s  t h e  
r e q u i r e m e n t  o f  a  common q u a l e  e x p e r ie n c e d  a s  p r e s e n t  c a n n o t  b e  a 
c o n d i t i o n  f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c o l o u r  t e r m s  i n  common d i s c o u r s e .
T h e re  a r e  o t h e r  t h i n g s  c o n n e c te d  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c o lo u r  t e r m s  
w h ic h , b y  c o n t r a s t ,  c a n  b e  f o u n d  o u t  — p r i n c i p a l l y ,  t h e  o b j e c t s  p a r t i c u l a r  
c o lo u r  te r m s  a r c  s t a n d a r d l y  a p p l i e d  t o  an d  th e  d i s c r i m i n a t o r y  b e h a v io u r  
to w a rd s  o b j e c t s  t h a t  t h e i r  u s e  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  e n g e n d e r s .
T h us t h e  s i t u a t i o n  w i t h  t h e  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  b e g i n s  t o  l o o k  
j u s t  l i k e  t h a t  w i t h  s e n s a t i o n s  a f t e r  a l l .  T he p u b l i c l y  a v a i l a b l e  
c o n d i t i o n s  f o r  t h e  u s e  o f  c o l o u r  t e r m s  an d  t h e  l i k e , b y  w h ic h  a  common 
u s e  o f  th e m  may b e  a r r i v e d  a t , a r e  p a t t e r n s  o f  v e r b a l  a n d  d i s c r i m i n a t o r y  
b e h a v io u r ,  a s  e m p h a s is e d  b y  S m a rt a n d  A rm s tro n g . T h is  i s  n o t  t o  s a y  
t h a t  a l l  n o r m a l  c o l o u r  p e r c i p i e n t s  d o  n o t  e x p e r i e n c e  t h e  same q u a l i t y  
a s  p r e s e n t  on t h e  s u r f a c e  o f  o b j e c t s  t h e y  com m only p ro n o u n c e  a  c e r t a i n  
c o l o u r .  I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  assu m e  t h a t  t h e y  d o . D u t i t  i s  n o t  
s o m e th in g  t h a t  we a r e  a b l e  t o  v e r i f y  s o  a s  t o  e n s u r e  t h a t  we o r e  
a l l  u s i n g  p a r t i c u l a r  c o l o u r  te r m s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  sam e c o n d i t i o n s ,  
u n l i k e  t h e  b e h a v i o u r a l  c o n d i t i o n s  j u s t  c i t e d .  'U s e  t h e  te r m  ' r e d '  when 
you e x p e r i e n c e  t h e  sam e q u a l e  t h a t  o t h e r  p e o p le  e x p e r i e n c e  a s  p r e s e n t  
when t h e y  lo o k  a t  r i p e  to m a t o e s '  i s  a n  i n s t r u c t i o n  f o r  t h e  u s e  o f  
t h e  te r m  ' r e d '  t h a t  i s  o f  d o u b t f u l  u t i l i t y ,  o s  co m p ared  t o  'U s e  t h e  
te rm  ' r e d '  t o  d e s c r i b e  r i p e  to m a to e s  a n d  w h e n e v e r  you  s e e  t h e  q u a l i t y  
t h a t  t h e y  p r e s e n t  t o  t h e  e y e ' .  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  c o n c e p ts  c a n  t h u s ,  
l i k e  s e n s a t i o n  c o n c e p t s ,  b e  s a i d  t o  em body e le m e n ts  t h a t  d e t e r m in e  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t e r m s  t h a t  e x p r e s s  th e m , a s  w e l l  a s  e l e m e n t s
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t h a t  do  n o t .  I n  t h e  f o r m e r  c a t e g o r y  a r e  b e l i e f s  r e l a t i n g  t o  
c h a r a c t e r i s t i c  e x e m p la r s  o f  t h e  c o n c e p t ,  an d  t h e  d i s c r i m i n a t o r y  
b e h a v io u r  t h a t  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  f a c i l i t a t e s ;  a n d , i n  t h e  
l a t t e r , a r e  b e l i e f s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e r e  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  q u a l e  
common, s a y ,  t o  a l l  r e d  o b j e c t s , a n d  t h a t  a l l  n o rm a l c o l o u r  p e r c i p i e n t s  
e x p e r i e n c e  r e d  o b j e c t s  a s  h a v in g  t h a t  q u a l i t y .  The b e l i e f  t h a t  a  q u a l e  
i s  e x p e r i e n c e d  i s  n o t , t h e n ,  e s s e n t i a l ,  f ro m  t h e  p o i n t  o f  v ie w  o f  comnon 
u s e ,  t o  a n  o b j e c t  r i g h t l y  b e i n g  c a l l e d  ' r e d '  -  i t  i s ,h o w e v e r ,  e s s e n t i a l  
f o r  t h e  a v o id a n c e  o f  CSO t h a t  t h e r e  b e  some c h a r a c t e r i s t i c  c o n t e n t  deem ed 
t o  b e  p r e s e n t e d  b y  s u c h  o b j e c t s .  T h u s  we c a n , a f t e r  a l l ,  r e v i s e  t h e  c o n c e p t  
t o  r e g a r d  t h a t  c o n t e n t  a s  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n  r a t h e r  t h a n  a  q u a le ,  
w i t h o u t  f o r f e i t i n g  t h e - r i g h t  t o  s a y  t h a t  we a r e  s t i l l  e x p e r i e n c i n g  r e d ,
7 .  T he R e v i s i o n a r y  A p p ro a c h  n e e d  b e  n o  m ore  r a d i c a l  t h a n  t h e  A n a l y t i c a l .
As i t  i s  u s u a l l y  f o r m u l a t e d  b y  w ay  o f  t h e  r e c e i v e d  v e r s i o n s  o f  EM, 
t h e  R e v i s i o n a r y  A p p ro a c h  a p p e a r s  i n e v i t a b l y  a  m ore  r a d i c a l  d e f e n c e  o f  
m a t e r i a l i s m  t h a n  d o e s  t h e  A n a l y t i c a l  o n e .  W h erea s  t h e  l a t t e r  p u r p o r t s  
t o  l e a v e  e v e r y t h i n g  a s  i t  i s ,  s o  f a r  a s  o u r  e x i s t i n g  c o n c e p t s  r e l a t i n g  
t o  m e n ta l  p h e n o m e n a  a r e  c o n c e r n e d ,  EM seem ed  t o  e n t a i l  a  t o t a l  r e p u d i a t i o n  
o f  s e n s a t i o n s , o r  a t  l e a s t  t h e  i d e a  t h a t  we a r e  n o t  r e p o r t i n g  s e n s a t i o n s ,  
i n  a n y  l i t e r a l  s e n s e ,  b y  t h e  u s e  o f  ’ s e n s a t i o n '  t e r m s ,  a n d  h e n c e  r e q u i r e d  
t h a t  we r e d e f i n e  t h o s e  t e r m s  i f  we a r e  t o  r e t a i n  t h e i r  u s e .  B u t we h a v e  
s i n c e  fo u n d  t h a t  b o t h  i n  t h e  c a s e  o f  s e n s a t i o n s  a n d  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s ,
EM n e e d  n o t  r e p u d i a t e  t h e s e  e n t i t i e s  a t  a l l ,  f o r  i t  c a n  r e t a i n  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h r o u g h  w h ic h  i n  common d i s c o u r s e  s e n s a t i o n  a n d  S e c o n d a ry  
Q u a l i t y  t e r m s  g a i n  a p p l i c a t i o n ;  c h a r a c t e r i s t i c s  on t h e  b a s i s  o f  w h ic h  i t  
i s  c o r r e c t  t o  c a l l  s o m e th in g  a  s e n s a t i o n  o r  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  o f  a  c e r t a i n  
s o r t .  W hat E M ,as  a  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m ,d o e s  r e q u i r e  t h a t  we r e p u d i a t e  
a r e  b e l i e f s  a n d  o n t o l o g i c a l  c o n m itm e n ts  w h ic h  a r e  i n v o l v e d  i n  o u r  e x i s t i n g  
s e n s a t i o n  a n d  S e c o n d a r y  Q u a l i t y  c o n c e p t s ,  b u t  w h ic h  d o  n o t  d e te r m in e  
t h e  a p p l i c a t i o n  i n  common d i s c o u r s e  o f  t h e  t e r m s  c o n c e r n e d :  n a m e ly , t h o s e
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t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  e n t i t i e s  t o  w h ic h  t h e y  a p p ly  p r e s e n t  q u a l i a ,  
an d  m ay b e  l o c a t e d  w h e re  t h e r e  i s  n o  p h y s i c a l  phenom enon w i t h  w h ic h  
t h e y  m ay b e  i d e n t i f i e d .  S u ch  b e l i e f s  a r e  t o  b e  a b a n d o n e d  a s  f a l s e ,  
t o  b e  r e p l a c e d  b y  o n e s  w h ic h  p l a c e  s e n s a t i o n s  an d  S e c o n d a r y  Q u a l i t i e s  
s q u a r e l y  w i t h i n  t h e  p h y s i c a l  d o m a in .
B u t t h e  s i t u a t i o n ,  g i v e n  t h i s  c o n s t r u a l  o f  E M ,is  t h a t  t h i s  d e f e n c e  
a p p e a r s  n o  m ore  r a d i c a l  t h a n  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , f o r  n o  l o n g e r  
i s  t h e r e  t h e  d i f f e r e n c e  t h a t  w h e r e a s  t h e  l a t t e r  s e e k s  o n l y  t o  e x c lu d e  
q u a l i a  an d  p r o b l e m a t i c a l l y  l o c a t e d  s e n s a t i o n s , t h e  f o r m e r  e x c lu d e s  
s e n s a t i o n s  an d  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  a l t o g e t h e r .  B o th  a p p r o a c h e s  now 
r e c o g n i s e  t h e  l a t t e r ,  a n d  EM c a n  c la im  t h e  a d v a n ta g e  o f  n o t  c l a im in g  
t h a t  o r d i n a r y  com m onsense d i s c o u r s e  a b o u t  o r  b e l i e f s  r e l a t i n g  t o  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  do  n o t  im p ly  q u a l i a  an d  t h e  l i k e .  C om nonsense 
a p p r a i s a l  o f  CSO, b y  w h ic h  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  w a s  r e f u t e d ,  show ed 
t h a t  s u c h  d i s c o u r s e  an d  b e l i e f s  do  in d e e d  im p ly  s u c h  t h i n g s .  T he 
q u e s t i o n  i s ,h o w e v e r ,w h e t h e r  e v e n  t h e  c o m p a r a t iv e ly  m o d e s t  c o n c e p tu a l  
r e v i s i o n  e n t a i l e d  b y  t h e  v e r s i o n  o f  EM a d v o c a te d  h e r e  m ay b e  p r o c e e d e d  
w i t h .  I t  d o e s , a f t e r  a l l ,  seem  i n t u i t i v e l y  o b v io u s  t h a t  t h e r e  a r e  q u a l i a .  
An e x a m in a t io n  o f  t h i s  q u e s t i o n  b e g i n s  i n  t h e  n e x t  C h a p t e r .
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CHAPTER 6
EM, t h e  G iv e n , an d  i n d u b i t a b l e  b e l i e f s
1 .  Sum m ary o f  C h a p te r
The p r e s e n t  C h a p te r  i n t r o d u c e s  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  G iv e n  a s  a  
c r u c i a l  o n e  i n  p h i l o s o p h i c a l  c r i t i c i s m  o f  EM. I t  b e g i n s  w i t h  a  v e r s i o n  
o f  t h e  d o c t r i n e  t h a t  h a s  b e e n  p a r t i c u l a r l y  p r o m in e n t  i n  r e c e i v e d  
p h i l o s o p h i c a l  c r i t i c i s m ,  w h a t  i s  r e f e r r e d  t o  h e r e  a s  t h e  G iv e n n e s s  
o f  P e r c e p t u a l  A c q u a in ta n c e  (GPA ), a c c o r d i n g  t o  w h ic h  t h e r e  i s  an  
a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  t h a t  i s  b o t h  d i s t i n c t  f ro m  a n d  t h e  u l t i m a t e  
b a s i s  f o r  t h e  b e l i e f s  we h o ld  a b o u t  t h e  w o r l d .  S o m e th in g  l i k e  GPA 
i s  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  b y  R o r t y  a s  t h e  m o t i v a t i o n  b e h in d  t h e  c r i t i c i s m s  
o f  C ornm an , an d  R . J .  B e r n s t e i n ,  a n d  i t  i s  show n how h e  a p p e a r s  c o r r e c t  
i n  t h i s  ju d g e m e n t ,  a n d  a l s o  how t h i s  c o n c e p t i o n  o f  g iv e n n e s s  c o n fo rm s  
t o  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .
T he p u r p o s e  o f  t h e  a p p e a l  t o  GPA i s  t o  show  t h a t  b e l i e f s  c o n t r a d i c t ­
i n g  EM m ay n o t  b e  r e v i s e d  o r  o v e r th ro w n ;  i t  i s  i n t e n d e d  t o  p u t  t h e i r  
c la im  t o  t r u t h  b e y o n d  q u e s t i o n .  A c c o r d in g ly ,  GPA c o n n e c t s  w i t h  a  
c o n c e p t i o n  o f  g i v e n n e s s  t h a t  i s  a r g u e d  h e r e  t o  b e  f u n d a m e n ta l  t o  
c r i t i c i s m  o f  EM, t h e  G iv e n n e s s  o f  P e r c e p t u a l  B e l i e f s  (G FB ). B e l i e f s  
h a v e  t h i s  s t a t u s  i f  t h e y  a r e  i n d u b i t a b l e «  GPB i s  i n v e s t i g a t e d  b o t h  
a s  i t  f e a t u r e s  i n  t h e  R a t i o n a l i s t  a n d  t h e  E m p i r i c i s t  t r a d i t i o n s  i n  
p h i l o s o p h y ,  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  r e g a r d  t o  how , p r e c i s e l y ,  i n d u b i t a b i l i t y  
s h o u ld  b e  u n d e r s t o o d .  F o u r  p o s s i b i l i t i e s  a r e  c o n s i d e r e d :  t h a t  
i n d u b i t a b i l i t y  m ay b e  a  m a t t e r  o f  b e l i e f s  b e i n g  ( l )  p ro v e d  t r u e  
b e y o n d  r e a s o n a b l e  d o u b t ;  ( 2 )  p s y c h o l o g i c a l l y  e n t r e n c h e d ;  ( 3 )  s u c h  
t h a t  t h e r e  i s  n o  c o n c e i v a b l e  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t y  t h a t  w o u ld  
r e n d e r  t h e  b e l i e f  i n  q u e s t i o n  f a l s e ;  o r ,  ( 4 )  l o g i c a l l y  immune f ro m  
d o u b t .  O f t h e s e ,  o n ly  t h e  l a s t  i s  c o n c lu d e d  t o  b e  o f  an y  v a l u e  f o r  
p h i l o s o p h i c a l  c r i t i c i s m  o f  EM. T he t a s k  i s  t h e n  t o  c l a r i f y  l o g i c a l
\
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im m u n ity .  The r a t i o n a l i s t  s u p p o s i t i o n  t h a t  t h i s  m ay h e  a  m a t t e r  
o f  b e l i e f s  b e in g  n e c e s s a r y  t r u t h s  i s  r e j e c t e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  
n o t i o n  o f  ' l o g i c a l  im m u n ity  f ro m  d o u b t  w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e ' .
A p r e l i m i n a r y  a p p r a i s a l  f o l l o w s  o f  how G P B ,c o n c e iv e d  i n  t h e s e  t e r m s ,  
m ay b e  s a t i s f i e d , w i t h  r e f e r e n c e  t o  GPA a n d  ' im m e d ia te  p e r c e p t i o n '  a s  
p o s s i b l e  c r i t e r i a  o f  i n d u b i t a b i l i t y .  F i n a l l y ,  a  d i s t i n c t i o n  i s  d raw n  
b e tw e e n  ' t y p e '  a n d  t o k e n '  i n d u b i t a b i l i t y .  W ith  t h i s ,  t h e  s t a g e  i s  s e t  
f o r  a f i n a l  v e r d i c t  on w h e t h e r  EM i s  r e f u t e d  b y  b e l i e f s  c o n t r a d i c t i n g  
the  t h e o r y  w h ic h  s a t i s f y  GPB a s  t h u s  c o n c e iv e d .
2 ,  EM an d  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  G iv en  — i n t r o d u c t i o n
R o r t y  h a s  n o te d  a t e n d e n c y  f o r  c r i t i c i s m  o f  EM t o  b e  b a s e d ,  a t  
l e a s t  i m p l i c i t l y ,  on a  b e l i e f  i n  w h a t  W. S e l l a r s  h a s  c a l l e d  ' t h e  M y th  
o f  t h e  G i v e n ' , * w h ic h  R o r t y  d e s c r i b e s  a s  ' t h e  v ie w  t h a t  a w a r e n e s s  com es
f i r s t  a n d  la n g u a g e  m u s t f o l l o w  a lo n g  an d  b e  a d e q u a te  t o  t h e  i n i t i a l
oa w a r e n e s s ' .  I n  f a c t ,  a s  S e l l a r s  r e c o g n i s e s ,  t h e  n o t i o n  o f  t h e  G iv e n  
h a s  a  w id e r  co m p ass  t h a n  t h i s ,  a n d  i t s  r e l e v a n c e  t o  c r i t i c i s m  o f  EM 
e x te n d s  w i t h i n  t h a t  w i d e r  co m p ass , a s  we s h a l l  s e e .  B e f o r e  d o in g  s o ,  
l e t  u s ,h o w e v e r ,c o n s i d e r  R o r t y * s  a b o v e  c o n c e p t io n  o f  t h e  a l l e g e d  'M y th  
o f  t h e  G iv e n ' an d  how i t  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  v ie w s  o f  some p r o m in e n t  
c r i t i c s  o f  EM.
One t i l i n g  t h a t  m ay f i r s t  b e  s a i d  a b o u t  t h e  i d e a  t h a t  a w a r e n e s s  
com es f i r s t  an d  l a n g u a g e ,  t h e  d e s c r i p t i o n s  we g i v e ,  m u s t  do  j u s t i c e  
t o  t h i s  a w a r e n e s s ,  i s  t h a t  i t  b e a r s  a  s t r o n g  a f f i n i t y  t o  t h e  A c q u a in ta n c e  
A n a l y s i s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  we p r e s e n t e d  i n  C h a p te r  3« F o r ,  
o n e  w ay o f  p u t t i n g  t h i s  v ie w  i s  t h a t  la n g u a g e  m u s t b e  c a p a b le  o f  e x p r e s s ­
i n g  t h e  b e l i e f s  o r  k n o w le d g e  o f  f a c t  t h a t  we a c q u i r e  b y  a c q u a i n t a n c e .  To 
r e i n f o r c e  t h e  p o i n t ,w e  m a y  r e t u r n  t o  t h e  k e y  p r o p o s i t i o n s  o f  t h e  A c q u a in t ­
a n c e  A n a l y s i s ,  A l ,  A2 a n d  A 3. T h e s e  c o l l e c t i v e l y  g i v e  c l e a r  s e n s e  t o  
t h e  i d e a  o f  a w a re n e s s  c o m in g  f i r s t  a n d  g r o u n d in g  p a r t i c u l a r  b e l i e f s  
a n d  h e n c e  d e s c r i p t i o n s :  A1 s a i d  t h a t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i n v o l v e s  t h e
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a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t ,  t h e  c o n s c io u s  a p p r e h e n s io n  o f  s p a t i o - t e m p o r a l  
o b j e c t s  o r  q u a l i t i e s ,  o th e r w is e  known a s  a c q u a in ta n c e ;  an d  t h i s  
a w a r e n e s s ,  b y  A 2, d o e s  n o t  i t s e l f  i n v o l v e  b e l i e f s  a s  a  c o n d i t i o n  o f  
i t s  o c c u r r e n c e  -  n o r  d e s c r i p t i o n s ,  t h e s e  b e i n g  t h e  e x p r e s s i o n  o f  b e l i e f s ;  
a n d , f i n a l l y ,  A3 h e l d  t h a t  i t  p r o v i d e s  o u r  g ro u n d s  o r  r e a s o n s  f o r  h o ld in g  
t h e  b e l i e f s  we do a b o u t  t h e  w o r ld ,  i n d e e d ,  o u r  u l t i m a t e  g r o u n d s  f o r  d o in g  
s o .  T he m o r a l , t h e n , i s  t h a t  i f  a  b e l i e f  o r  d e s c r i p t i o n  i s  s a n c t i o n e d  b y  
t h i s  a w a r e n e s s ,  t h e r e  i s  n o  p o s s i b i l i t y  o f  i t  b e in g  o v e r th ro w n , b e c a u s e  
i t  i s  s a n c t i o n e d  b y  w h a t  c o n s t i t u t e s  o u r  u l t i m a t e  g ro u n d  f o r  h o l d i n g  
t h e  b e l i e f s  we do  a b o u t  t h e  w o r l d .  I f ,  t h e r e f o r e ,  EM r e q u i r e s  t h a t  we 
g i v e  u p  b e l i e f s  o r  d e s c r i p t i o n s  t h a t  f a l l  i n t o  t h i s  c a t e g o r y ,  i t  i s  
r e f u t e d ,  a n d  o p p o n e n ts  o f  EM a p p e a r  t o  h a v e  a r g u e d , i n  e f f e c t ,  t h a t  t h i s  
i s  t h e  c a s e .  I t  w i l l  b e  c o n v e n ie n t  f o r  t h e  f u t u r e  i f  we i n c o r p o r a t e  
t h e s e  i d e a s  o b t a i n e d  f ro m  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  i n t o  an  i n i t i a l  
s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  G iv e n , w h ic h  we m ay c a l l  t h e  G iv e n n e s s  o f  
P e r c e p t u a l  A c q u a in ta n c e  (G PA ). B y GPA s h a l l  b e  m e a n t t h e  i d e a  t h a t :
T h e re  i s  an  a w a r e n e s s  o f c o n t e n t  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
w h ic h  i s  b o t h  d i s t i n c t  f ro m  an d  t h e  u l t i m a t e  b a s i s  f o r  t h e  
b e l i e f s  we h o ld  a b o u t  t h e  w o r ld .
As w e l l  a s  l i n k i n g  R o r t y 's  r e p r e s e n t a t i o n  o f  w h a t t h e  n o t i o n  o f 
t h e  G iv e n  i n v o l v e s  w i t h  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e ,  GPA a l s o  a c c o r d s  w i t h  t h e  v ie w s  o f  R u s s e l l  an d  P r i c e ,  
w h o se  w r i t i n g s  w e re  d raw n  u p o n  i n  f o r m u l a t i n g  t h e  p r o p o s i t i o n s  o f  
t h a t  A n a l y s i s  t h a t  GPA e m b o d ie s ,  an d  a r e  th e m s e lv e s  n o te d  e x p o n e n t s  
o f  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  G iv e n . GPA may, f u r t h e r ,  b e  u s e d  i n  d e v e l o p i n g  
R o r t y 's  p o i n t  t h a t  c r i t i c s  o f  EM a r e  c o n m i t te d  t o  t h i s  d o c t r i n e ,  a  
p o i n t  t h a t  i s  t h e  c o n c e r n  o f  t h e  n e x t  S e c t i o n .
3 .  T he G iv e n n e s s  o f  P e r c e p t u a l  A c q u a in ta n c e  an d  c r i t i c i s m  o f  EM
Two o f  t h e  m a in  c r i t i c s  o f  EM h a v e  b e e n  Cornm an an d  R . J .  B e r n s t e i n ,
a n d  t h e r e  o r e  n o t a b l e  p a r a l l e l s  am ong t h e  c r i t i c i s m s  t h e y  m a k e . B e r n s t e i n  
h o l d s  t h a t  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i s a n a l o g y  b e tw e e n  R o rty *  s  e x a m p le  o f
\
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t h e  e l i m i n a t i o n  o f  dem ons fro m  o u r  o n to lo g y  a n d  t h e  p r o p o s e d
e l i m i n a t i o n  o f  s e n s a t i o n s .  I t  i s  a  d i s a n a l o g y  w h ic h  c a n  s t i l l
b e  s a i d  t o  t e l l  a g a i n s t  t h e  v e r s i o n  o f  EM we a r e  p r o p o s in g ,w h ic h
d o e s  n o t  e n v i s a g e  t h e  r e p u d i a t i o n  o f  s e n s a t i o n s , h u t  r a t h e r  a c h a n g e
i n  o u r  b e l i e f s  a b o u t  th e m . T h e re  a r e ,  B e r n s t e i n  n o t e s ,  s e t s  o f
q u a l i t i e s  t h a t  may h e  a s c r i b e d  t o  t h e  i n t r i n s i c  n a t u r e  o f  b o t h
dem ons a n d  h a l l u c i n a t o r y  f ig m e n t s  a l i k e ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  t h e
e n t i t i e s  t h a t  a r e  s a i d  t o  f e a t u r e  i n  o u r  e x p e r i e n c e  i n s t e a d  o f  t h e
r e p u d i a t e d  d em o n s . F o r  e x a m p le ,  'I m a g i n a r y  dem ons ca n  b e  s h o r t ,  f a t ,
a n d  r e d  j u s t  a s  r e a l  d em ons c a n 1, ^  W h e re a s , p a i n s  an d  b r a i n  p r o c e s s e s
m ay h a v e  n o  s i m i l a r  common i n t r i n s i c  q u a l i t i e s  so  f a r  a s  EM i s  c o n c e r n e d .
Now i t  m ay b e  r e c a l l e d  t h a t  i n  p r e s e n t i n g  o u r  v e r s i o n  o f  EM,we a r g u e d
t h a t  a q u a l i t y  may c o u n t  a s  r e d  w h e th e r  i t s  i n t r i n s i c  n a t u r e  i s  t h a t
o f  a  c e r t a i n  q u a le  o r ,  say j a w a v e le n g th  c o m p o s i t io n  o f  e l e c t r o m a g n e t i c
r a d i a t i o n ,  b u t  w hen B e r n s t e i n  s a y s  im a g in a r y  a n d  r e a l  dem ons m ay b o t h
b e  r e d  h e  i n t e n d s  t o  c o n v e y  t h a t  t h e y  may b o t h  e x h i b i t  t h e  same p h e n o m e n a l
4q u a l i t y  t h a t  i s  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  t e r m  ' r e d '  a s  p r e s e n t l y  u n d e r s t o o d .
H is  a rg u m e n t t h e n  i s f i n  e f f e c t , t h a t  t h e  o n t o l o g i c a l  r e v i s i o n  i n  R o r t y ' s  
a n a lo g y  o f  t h e  r e p u d i a t i o n  o f  dem ons p r o c e e d s  t h r o u g h  r e t a i n i n g  a  common 
s e t  o f  q u a l i a , w h i c h  i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  b o t h  t h e  t o t a l  r e p u d i a t i o n  o f  
s e n s a t i o n s ,  a s  e n v i s a g e d  b y  R o r t y ,  a n d  t h e  d e n i a l  o f  s e n s a t i o n s  a s  n o n ­
p h y s i c a l  e n t i t i e s  a s  e n v i s a g e d  h e r e .
The l e s s o n  t o  b e  d raw n  f ro m  t h i s  d i s a n a l o g y  i s  t h a t  o n t o l o g i c a l  
r e v i s i o n  i n  t h e  c a s e  o f  c o n t e n t s  o f  e x p e r i e n c e  i s  p u r e l y  a  m a t t e r  o f  
p l a c i n g  d i f f e r e n t  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t i o n s  u p o n  s e t s  o f  p h e n o m e n a l 
q u a l i t i e s  o r  q u a l i a  t h a t  we e x p e r i e n c e  i r r e s p e c t i v e  o f  w h a t we t a k e  
t h o s e  q u a l i t i e s  t o  b e  m a n i f e s t a t i o n s  o f .  A s i m i l a r  a rg u m e n t t o  t h a t  
o f  B e r n s t e i n  h a s , f u r t h e r ,  b e e n  p r e s e n t e d  b y  C ornm an i n  c r i t i c i s m  o f  
EM a s  c o n c e iv e d  b y  Q u in e .  A c c o r d in g  t o  Q u i n e , s e n s a t i o n s  m ay b e
5r e g a r d e d  a s  p o s i t e d  o r  p o s t u l a t e d  e n t i t i e s ,  a n d  l i k e w i s e  q u a l i a .
B y t h i s ,  h e  m eans t h e y  a r e  e n t i t i e s  t h a t  we h a v e  a t  some s t a g e  d e c i d e d ,
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b e  i t  c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y ,  t o  assum e t h e  e x i s t e n c e  o f  o r ,  
m ore b l u n t l y ,  t o  b e l i e v e  i n .  M o re o v e r , w h a te v e r  we h a v e  t h u s  
p o s t u l a t e d  we may s u b s e q u e n t l y  r e p u d i a t e ,  i f ,  f o r  e x a m p le , i t  s e r v e s  
t h e  i n t e r e s t s  o f  s i m p l i c i t y  o r  e x p l a n a t o r y  c o h e r e n c e  t o  do s o .
A g a i n s t  Q u in e , Cornm an h a s  c o n te n d e d  t h a t  s e n s a t i o n s  a r e  t h i n g s  
o f  w h ic h  we a r e  a w a re , a n d  s i m i l a r l y ,  h e  w o u ld  s a y ,  t h e i r  q u a l i a ,  
a n d 'w h a t  we a r e  aw are  o f  i s  n o t  p o s t u l a t e d ' . ^  T hey  a r e  n o t  s o m e th in g  
w h o se  e x i s t e n c e  we h a v e  d e c i d e d  t o  a ssu m e  u n t i l  s u c h  t im e  a s  i t  s u i t s  
u s  t o  do  o t h e r w i s e ;  s e n s a t i o n s  a r e  t i l i n g s  we a r e  o b l i g e d  t o  r e c o g n i s e  
b y  o u r  a w a r e n e s s  o f  th e m . T he c a t e g o r y  o f  p o s t u l a t e d  e n t i t i e s  i s  t h a t  
o f  e n t i t i e s  w h ic h  e i t h e r  a r e  th e m s e lv e s ,  o r  w h ic h  im p ly  t h e  e x i s t e n c e  
o f ,  t h i n g s  we a r e  n o t  i n  th e m s e l v e s  a b l e  c o n s c i o u s l y  t o  d e t e c t  — 
i n d i v i d u a l  e l e c t r o n s  an d  s u c h .
Now, o f  B e r n s t e i n  i t  m ay  b e  a s k e d  why o n t o l o g i c a l  r e v i s i o n  c a n n o t  
e x t e n d  t o  q u a l i a ;  w h y ,in  o t h e r  w o r d s , t h e  d i s a n a l o g y  b e tw e e n  t h e  demons 
c a s e  a n d  t h e  s e n s a t i o n s  o n e  s h o u ld  b e  deem ed t o  t e l l  a g a i n s t  e i t h e r  t h e  
t o t a l  r e p u d i a t i o n  o f  s e n s a t i o n s  o r  t h e  r e v i s i o n  o f  o u r  b e l i e f s  a b o u t  
t h e i r  i n t r i n s i c  n a t u r e .  S i m i l a r l y ,  Cornm an m ay b e  a s k e d  why we m ay n o t  
c h a n g e  o u r  b e l i e f s  a b o u t  w h a t  we a r e  aw are  o f  e v e n  w h ere  t h e r e  i s  no 
i m p l i c a t i o n  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  t h i n g s  o f  w h ic h  we h a v e  no  e x p e r i e n c e  
i n  t h e m s e l v e s .  An o b v io u s  a n sw e r  i s  t h a t  t h e y  e a c h  r e g a r d  t h i n g s  l i k e  
q u a l i a  a s  G iv en  i n  e x p e r i e n c e , i n  c o n f o r m i ty  w i t h  GFA. C le a r  c o n f i r m a t i o n
t h a t  t h i s  w as t h e  p o s i t i o n  C ornm an t o o k ,  a t  l e a s t  i n  h i s  i n i t i a l  o p p o s i t i o n
7t o  EM, i s  p r o v id e d  b y  a  r e m a r k  o f  h i s  t o  w h ic h  R o r t y  a l s o  h a s  draw n 
a t t e n t i o n .  A c c o rd in g  t o  C ornm an ,
I t  i s  m o s t i m p l a u s i b l e  t o  c la im  t h a t  a  m a n 's  s e n s o r y  phenom ena 
h a v e  n o t h i n g  l i k e  t h e  f e a t u r e s  h e  e x p e r i e n c e s  them  t o  h a v e ,  w i th  
t h e  c o n s e q u e n c e  t h a t  h e  h a s  n o  s p e c i a l  e p i s t e m o l o g i c a l  s t a t u s  ev en
g
r e g a r d i n g  th o s e  f e a t u r e s  h e  b e l i e v e s  h i s  s e n s o r y  p h e n o m e n a to  h a v e .
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' S p e c i a l  e p i s t e m o l o g i c a l  s t a t u s ' a t t a c h i n g  t o  b e l i e f s  a b o u t  o u r  
s e n s o r y  phenom ena i s  h e r e  s a i d  t o  r e s u l t  f ro m  o u r  e x p e r i e n c e ,  w h ic h  
i s  j u s t  t h e  s i t u a t i o n  e n v i s a g e d  b y  G P A ,w h ich , a s  we saw , p r o p o s e d  
t h a t  t h e r e  i s  a n  e x p e r i e n c e  o f  c o n t e n t  w h ic h  p r o v i d e s  o u r  u l t i m a t e  
r e a s o n s  f o r  t h e  b e l i e f s  we h o ld  a b o u t  t h e  w o r l d ,a n d  t h e r e  w i l l  
t h e r e f o r e  b e  n o  p o s s i b i l i t y  o f  b e l i e f s  so  g ro u n d e d  b e i n g  o v e r th r o w n .
T h is  c o u ld  b e  p u t  b y  s a y in g  p e r c e p t u a l  a c q u a i n t a n c e , a s  i n  G P A ,re n d e r s  
b e l i e f s  i n d u b i t a b l e ,  a  n o t i o n  w h i c h , a s  we s h a l l  s e e , i s  a l s o  a  c e n t r a l  
one i n  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  G iv e n .
T h e com m itm en t t o  t h e  G iv e n , a s  e x p r e s s e d  b y  GPA, o f  b o t h  C ornm an 
an d  B e r n s t e i n  i s  f u r t h e r  i n d i c a t e d  b y  a n o t h e r  l i n e  o f  c r i t i c i s m  t h e y  
j o i n t l y  p u r s u e  a g a i n s t  R o r t y 's  s u g g e s t i o n  t h a t ,  f o r  e x a m p le , s e n s a t i o n  
te r m s  l i k e  ' p a i n '  c o u ld  b e  r e p l a c e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  n e u r o p h y s i o l o g i c a l  
t e r m , '  C - f i b r e s  f i r i n g ' .  T h i s  s u b s t i t u t i o n ,  w h ic h  h a s  a t t r a c t e d  c o n s i d e r a b l e  
c r i t i c a l  a t t e n t i o n ^ 0 h a s  m ore  p o i n t  t o  i t  i f  EM i s  c o n s t r u e d  a s  d e n y in g  
t h a t  t h e r e  a r e  s e n s a t i o n s  t h a n  i f  i t  i s  t a k e n  t o  d e n y  m e r e ly  t h a t  
s e n s a t i o n s  a r e  i n t r i n s i c a l l y  n o n - p h y s i c a l .  I t  c a n ,m o r e o v e r ,b e  c r i t i c i s e d  
i n  t h a t  s e n s a t i o n  te r m s  r e c o g n i s e  a  c a u s a l  r o l e  t h a t  may b e  common t o  
o r g a n is m s  e n t i r e l y  l a c k i n g  i n  C - f i b r e s  -  l i k e  o c to p u s e s  -  a s  w e l l  a s  
t h o s e  t h a t  h a v e  s u c h  s t r u c t u r e s .  T h is ,h o w e v e r ,  i s  n o t  t h e  m a in  o b j e c t i o n  
m ade t o  t h e  s u b s t i t u t i o n .  A c c o r d in g  t o  C o rn m a n ,s a y in g  'M y C - f i b r e s  a r e  
f i r i n g ' i n s t e a d  o f  ' I  am i n  p a i n '  w o u ld  h a v e  'n o  o n t o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e ' ^  
b e c a u s e  i t  w o u ld  m e r e ly  b e  a  c a s e  o f  t h e  f o r m e r  e x p r e s s i o n  t a k i n g  o v e r  t h e  
d e s c r i p t i v e  r o l e  o f  t h e  l a t t e r ;  i n  o t h e r  w o rd s ,w e  w o u ld  b e  u s i n g  'C - f i b r e s  
f i r i n g '  t o  e x p r e s s  w h a t we now e x p r e s s  b y  ' p a i n ' .  ' P a i n ' ,  o f  c o u r s e ,  
e x p r e s s e s  o u r  e x i s t i n g  c o n c e p t  o f  p a i n ,w h i c h  i n v o l v e s  t h e  b e l i e f  t h a t  
p a i n  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  p a r t i c u l a r  q u a l e .  H ence 'h ty  C - f i b r e s  a r e  
f i r i n g '  w o u ld ,o n  t h i s  r e c k o n i n g , i m p l y  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  q u a l e .  B u t 
t h e  q u e s t i o n  i s  why ' ( ^ f i b r e s  f i r i n g '  s h o u ld  t a k e  on t h e  p r e s e n t  
d e s c r i p t i v e  r o l e  o f  ' p a i n '  i n  i t s  e n t i r e t y .  C an n o t t h e  f u n c t i o n  o f  
e x p r e s s i n g  t h e  b e l i e f  i n  q u a l i a  b e  o m i t t e d ?  I f  i t  c a n n o t ,  t h e  o b j e c t i o n
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w i l l  b e a r  on  o u r  own p r o p o s a l  a l s o ,  f o r  we h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  w h i l e  
r e t a i n i n g  t e r m s  l i k e  'p a i n * ,  t h e  c o n c e p t  e x p r e s s e d  m ay b e  a l t e r e d  t o  
o m it  t h e  in v o lv e m e n t  o f  q u a l i a .  Cornman o r i g i n a l l y  seem s t o  h a v e  
a ssu m ed  t h a t  t h e r e  w as s im p ly  n o  c h o ic e  b u t  t o  r e t a i n  t h e  e x i s t i n g  
d e s c r i p t i v e  r o l e  o f  ’ p a i n ' ,  an d  i t  w o u ld  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  
p r e v i o u s l y  q u o te d  r e m a rk ,  im p ly in g  th e  n e e d  t o  r e c o g n i s e  t h e  f e a t u r e s  
we e x p e r i e n c e  o u r  s e n s o r y  p henom ena t o  h a v e ,  t o  s u p p o se  t h a t  h i s  
r e a s o n  f o r  a s s u m in g  t h i s  i s  a  com m itm en t t o  s o m e th in g  l i k e  GFA. 
B e r n s t e i n ,  i n  t h i s  r e g a r d ,  m akes  w h a t i s  a  q u i t e  e x p l i c i t  a p p e a l  
t o  e x p e r i e n c e  co m in g  f i r s t  an d  b e l i e f s  a n d  d e s c r i p t i o n s  f o l l o w i n g  
i n  t h e  l i g h t  o f  i t ,  w hen m a k in g  a  s i m i l a r  o b j e c t i o n  t o  C o rn m a n 's ,  
a r g u i n g  t h a t ,
I f  I  am t o  d e s c r i b e  t h e s e  b r a i n  p r o c e s s e s  a s  I  e x p e r i e n c e  th em
t h e n  I  m u s t u s e  p h e n o m e n a l p r e d i c a t e s  t o  d e s c r i b e  th em  o r  i f  I
a d o p t  a  new l a n g u a g e ,  t h e  new  e x p r e s s i o n s  m u s t  a t  l e a s t  e x p r e s s
12w h a t I  now e x p r e s s  when I  d e s c r i b e  a n d  r e p o r t  my s e n s a t i o n s .
I t  i s  n o te w o r th y  t h a t  i n  l a t e r  w r i t i n g  i n  o p p o s i t i o n  t o  EM ,Cornman 
show s c o n s i d e r a b l e  s e n s i t i v i t y  t o R o r t y ' s  c r i t i c i s m  t h a t  he  s u b s c r i b e s  
t o  t h e  M yth o f  t h e  G iv e n , b u t  t h e  r e s u l t  i s  t h a t  h i s  o p p o s t io n  becom es 
som ew hat la m e . We a r e  u n l i k e l y  t o  v ie w  t h e  w o r ld  i n  t e r m s  c o n s i s t e n t  
w i t h  m a t e r i a l i s m  b e c a u s e  i t  i s  'm o s t  u n l i k e l y '  t h a t  we w i l l  e v e r  b e  
*weaned f ro m  s e n s a t i o n  te r m s  a n d  t o  p u r e l y  p h y s i c a l i s t i c  t e r m s ',  he  
a r g u e s  — s e n s a t i o n  te r m s  b e i n g  t a k e n  t o  e x p r e s s  a  c o n c e p t  im p ly in g  
n o n - p h y s i c a l  e n t i t i e s .  T h is ,  how ever* i s  p u r e l y  a  m a t t e r  o f  c o n s e r v a t i s m ,  
an d  a  s u c c e s s f u l  i n d o c t r i n a t i o n  p ro g ram  c o u ld  b r i n g  t h e  t r iu m p h  o f  EM. 
B u t t h i s  i s  t o  g i v e  up  a n y  a t t e m p t  t o  c r i t i c i s e  EM on t h e  g ro u n d  o f  
b e i n g  r a t i o n a l l y  i n d e f e n s i b l e  o r  i n c o h e r e n t ,  a s  t h e  o r i g i n a l  c r i t i c i s m  
i m p l i e s ,  a n d  h e n c e  a p p e a r s  t o  c o n c e d e  t h a t  t h e r e  i s  n o  s u b s t a n t i v e  
p h i l o s o p h i c a l  o b j e c t i o n  t o  i t .  I n d e e d ,  i t  a p p e a r s  r e a s o n a b l e  t o  s a y  
t h a t  t h e  a t t e m p t  t o  p ro v e  t h e  b e l i e f  i n  q u a l i a  a n d  t h e  l i k e  m ay n o t  be  
w ith d ra w n  i n e v i t a b l y  r e q u i r e s  a n  a p p e a l  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  G iv en
13
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i n  some s e n s e ,  a n d  t h e  r e m a in d e r  o f  t h i s  C h a p te r  w i l l  h e  c o n c e r n e d  
w i t h  a  s e n s e  o f  g iv e n n e s s  w h ic h  i s  d i s t i n c t  f ro m  GPA, a l t h o u g h  GPA 
c o n n e c t s  w i t h  i t ,  an d  i s  a r g u a b l y  c e n t r a l  t o  o p p o s t io n  t o  EM. T h is  
i s  w h a t  we s h a l l  c a l l  t h e  G iv e n n e s s  o f  P e r c e p t u a l  B e l i e f s ,  o r  GPB, 
f o r  s h o r t .
4 ,  The G iv e n n e s s  o f  P e r c e p t u a l  B e l i e f s
A c c o r d in g  t o  W. S e l l a r s ,  t h e  a r c h  o p p o n e n t  o f  t h e  G iv e n , ' t h e
f ra m e w o rk  o f  g i v e n n e s s . . .  h a s  b e e n  a  common f e a t u r e  o f  m o s t  o f  t h e
m a jo r  s y s te m s  o f  p h i l o s o p h y ,  i n c l u d i n g . . .  d o g m a tic  r a t i o n a l i s m  an d
1 5s c e p t i c a l  e m p i r i c i s m ',  a p e r v a s i v e n e s s  w h ic h  h a s  i n v o l v e d  m any 
t h i n g s  b e i n g  s a i d  t o  b e  g i v e n ,  am ong th e m , ' s e n s e  c o n t e n t s ,  m a t e r i a l  
o b j e c t s , u n i v e r s a l s ,  p r o p o s i t i o n s ,  r e a l  c o n n e c t i o n s ,  f i r s t  p r i n c i p l e s ,  
e v e n  g iv e n n e s s  i t s e l f I n  t h i s  l i s t ,  GPA, a m a n i f e s t l y  E m p i r i c i s t  
r e n d e r i n g  o f  t h e  G iv e n , w o u ld  r e c o g n i s e  s e n s e  c o n t e n t s ,  t h i n g s  l i k e  
s e n s a t i o n s ,  a s  g i v e n s ,  a n d  a l s o  u n i v e r s a l s  -  r e c u r r e n t  q u a l i t i e s  l i k e  
q u a l i a .  On t h e  o t h e r  h a n d , p r o p o s i t i o n s  a n d  f i r s t  p r i n c i p l e s  a r e  m ore  
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  R a t i o n a l i s t  g i v e n s .  I n  t h i s  c o n t e x t , D e s c a r t e s '
' c o g i t o  e r g o  sum ' com es t o  m in d  a s  a  p r o p o s i t i o n  a n d  f i r s t  p r i n c i p l e  
t h a t  i s  t h e  b a s i s  o f  h i s  a c c o u n t  o f  k n o w le d g e  b y  v i r t u e  o f  i t s  b e i n g ,  
i n  h i s  v ie w , a b s o l u t e l y  i n d u b i t a b l e .  I n d u b i t a b i l i t y  t h u s  s e r v e s  a s  a  
s t a n d a r d  f o r  g i v e n n e s s .  B u t  i t  i s  n o t  o n l y  R a t i o n a l i s t s  who e m p lo y  
i n d u b i t a b i l i t y  i n  a r r i v i n g  a t  t h e  G iv e n . H .H . P r i c e ,  i n  h i s  fam o u s  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  G iv e n ,  w h ic h  we h a v e  s a i d  i s , f o r  h im ,c o n c e iv e d  
a s  i n  GPA, a r g u e s  a s  f o l l o w s :
When I  s e e  a  to m a to  t h e r e  i s  m uch I  c a n  d o u b t .  I  c a n  d o u b t  
w h e th e r  i t  i s  a  to m a to  I  am s e e i n g ,  a n d  n o t  a  c l e v e r l y  p a i n t e d  
p i e c e  o f  w a x . I  c a n  d o u b t  w h e th e r  t h e r e  i s  a n y  m a t e r i a l  t h i n g  
t h e r e  a t  a l l . . .  One t h i n g , h o w e v e r , I  c a n n o t  d o u b t :  t h a t  t h e r e  
e x i s t s  a  r e d  p a t c h  o f  a  r o u n d  an d  som ew hat b u lg y  s h a p e ,  s t a n d i n g  
o u t  o f  a  b a c k g r o u n d  o f  o t h e r  c o l o u r  p a t c h e s  an d  t h a t  t h i s  w h o le
1 7f i e l d  o f  c o l o u r  i s  d i r e c t l y  p r e s e n t  t o  my c o n s c i o u s n e s s .
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T he g iv e n n e s s  o f  t h i n g s  l i k e  r e d  p a t c h e s ,  a s  o p p o se d  to  m a t e r i a l  
o b j e c t s  l i k e  t o m a to e s ,  i s , t h e n , i n d i c a t e d  b y  t h e  i n d u b i t a b l e  p r e s e n c e  
o f  t h e  f o r m e r  b y  c o n t r a s t  t o  t h e  l a t t e r ,  an d  t h e  m an ner o f  t h e i r  b e i n g  
g i v e n  -  d i r e c t  p r e s e n c e  t o  c o n s c i o u s n e s s ,  a s  c h a r a c t e r i s e s  a q u a i n t a n c e  
-  i s  s i m i l a r l y  i n d i c a t e d  on a  b a s i s  o f  i n d u b i t a b i l i t y .
Now, t h e  p o s s i b i l i t y  o f  b e l i e f s  o r  p r o p o s i t i o n s  t h a t  a r e  G iv e n  on 
t h e  b a s i s  o f  b e i n g  i n d u b i t a b l e  m ay h a v e  c r u c i a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  EM, 
f o r  i f  am ong s u c h  b e l i e f s  a r e  o n e s  c o n c e r n in g  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  t h a t  c o n t r a d i c t  t h a t  t h e o r y ,  s u c h  a s  o n e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
p r e s e n c e  o f  q u a l i a ,  t h e n  i t  i s  r e f u t e d .  We c a n n o t  c o n s i s t e n t l y  w i th d r a w  
a s  f a l s e  b e l i e f s  t h a t  m u s t b e  r e g a r d e d  a s  i n d u b i t a b l y  t r u e .  J u s t  s u c h  
i t e m s  a r e ,m o r e o v e r ,  i m p l i e d  b y  o u r  e x i s t i n g  c o n c e p t  o f  r e d ,  w h ic h  i s  
s o m e th in g  P r i c e ,  i n  t h e  c o n d i t i o n s  d e s c r i b e d  i n  t h e  ab o v e  q u o t a t i o n ,  
h o l d s  to  a p p l y  i n d u b i t a b l y  t o  th e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .
We may t h u s  d e f i n e  a  f u r t h e r  s e n s e  o f  th e  G iv en  a s  i t  b e a r s  on EM, 
w h ic h  may b e  c a l l e d  t h e  G iv e n n e s s  o f  P e r c e p t u a l  B e l i e f s  (G PB ), s u c h  
t h a t ,
B e l i e f s  r e l a t i n g  t o  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a r e
G iv en  i f  (and o n ly  i f )  t h e y  a r e  i n d u b i t a b l e .
EM i s  r e f u t e d , t h e n ,  i f  b e l i e f s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  i t  s a t i s f y  GFB.
T he q u e s t i o n ,  o f  c o u r s e ,  i s  b y  w h a t r i g h t  p a r t i c u l a r  b e l i e f s  a r e  c la im e d  
t o  b e  i n d u b i t a b l e ,  an d  one  p o s s i b i l i t y  t h a t  h a s  a l r e a d y  b e e n  s u g g e s t e d  
i s  GPA. By t h i s ,  b e l i e f s  w i l l  s a t i s f y  GPB w h e re  o u r  r e a s o n  f o r  h o l d i n g  
them  i s  o u r  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  t h a t  p r o v i d e s  o u r  u l t i m a t e  r e a s o n  f o r  
h o ld in g  a n y  b e l i e f s  a b o u t  th e  w o r ld ,  on  a w a re n e s s  t h a t  a l s o  c o n s t i t u t e s  
k n o w led g e  o f  a  m ore b a s i c  k i n d  th u n  a n y  k n o w led g e  o f  t r u t h s .  T h i s  i s  
w h a t B u s s e l l  w o u ld  s a y ,  an d  p r e s u m a b ly  P r i c e  a l s o ,  a l t h o u g h  h i s  p r o c e d u r e  
f o r  i d e n t i f y i n g  i n d u b i t a b l e  b e l i e f s  i n  p u r s u i t  o f  c o n t e n t  t h a t  i s  G iv en  
con b e  c o n s t r u e d  o s  p r o v i d i n g  s u p p o r t  f o r  t h e  c la im  t h a t  b e l i e f s  s a t i s f y  
GPB in d e p e n d e n t  o f  a n y  a p p e a l  t o  GPA, a s  s h a l l  b e  s e e n .
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Tlie q u e s t i o n  o f  b y  w h a t  r i g h t  p a r t i c u l a r  b e l i e f s  r e l a t i r g t o  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  m ay b e  c la im e d  to  s a t i s f y  GPB, h o w e v e r , c a l l s  
f o r  c l a r i f i c a t i o n  o f  how t h e  t e r m  ' i n d u b i t a b l e '  s h o u ld  b e  u n d e r s to o d  
i n  t h i s  c o n t e x t .  I t  m ay i n  t h i s  r e g a r d  b e  n o t e d ,  f i r s t ,  t h a t  t o  s a y  
s o m e th in g  i s  i n d u b i t a b l e  m e an s  t h a t  i t  i s  b e y o n d  d o u b t ,  o r  a s  P r i c e  
s o y s ,  c a n n o t  b e  d o u b te d .  To d o u b t  i s ,  m o r e o v e r ,  t o  b e  u n s u r e  o r  
u n d e c id e d  a s  t o  t h e  t r u t h  o f  t h e  p a r t i c u l a r  p r o p o s i t i o n  o r  b e l i e f ,  
w h ic h  i m p l i e s  i t  i s  s o m e th in g  we a r e  a t  l i b e r t y  t o  s u p p o s e  f a l s e  a s  
w e l l  a s  t o  s u p p o s e  t r u e .  Our b e i n g  i n  a  s t a t e  o f  d o u b t  i s  t h e  
r e s u l t  o f  e n t e r t a i n i n g  b o t h  s u p p o s i t i o n s ,  an d  a  b e l i e f  w i l l  h e n c e  b e  
i n d u b i t a b l y  t r u e ,  t h e r e f o r e ,  i f  i t  i s  o n e  we a r e  n o t  a b l e  t o  s u p p o se  
f a l s e .  B u t  i t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  m a t t e r s  becom e l e s s  c l e a r ,  f o r  t h e r e  
a r e  d i f f e r e n t  w ay s i n  w h ic h  t h e  i n a b i l i t y  t o  su p p o se  f a l s e  m ay b e  c o n s t r u e d .  
T h e re  i s , f i r s t ,  t h e  c a s e  w h e re  we h a v e  w h a t  i s  deem ed p r o o f  'b e y o n d  r e a s o n a b l e  
d o u b t '  t h a t  a  b e l i e f  i s  t r u e ,  w h e re  th e  s u p p o s i t i o n  o f  f a l s i t y  c a n n o t  
r e a s o n a b l y  b e  e n t e r t a i n e d .  T h en  t h e r e  i s  t h e  c a s e  w h e re  we c a n  t h i n k  
o f  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  t h a t  w o u ld  r e n d e r  o u r  b e l i e f  f a l s e  b u t  we 
a r e  p s y c h o l o g i c a l l y  i n c a p a b l e  o f  e n t e r t a i n i n g  th e m , w h a t  m ay b e  c a l l e d  
i n d u b i t a b i l i t y  t l i r o u g h  'p s y c h o l o g i c a l  e n t r e n c h m e n t ' .  A t h i r d  c o n s t r u a l  
i s  w h e re  we a r c  q u i t e  s im p ly  u n a b le  t o  t h i n k  o f  a n y  w ay  t h i n g s  m ig h t  
o t h e r w i s e  b e  t h a t  w o u ld  r e n d e r  o u r  b e l i e f  f a l s e .  T h i s  may b e  d e s c r i b e d  
a s  i n d u b i t n b i l i t y  t h r o u g h  'n o  c o n c e i v a b l e  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t y ' .
F i n a l l y ,  t h e r e  i s  i n d u b i t a b i l i t y  r e s u l t i n g  f ro m  t h e  a b i l i t y  t o  su p p o se  
t h e  b e l i e f  i n  q u e s t i o n  f a l s e  h a v in g  b e e n  somehow l o g i c a l l y  e x c lu d e d ,  
w h ic h  m ay b e  c a l l e d  i n d u b i t a b i l i t y  th r o u g h  ' l o g i c a l  im m u n ity  f ro m  d o u b t* .
T he l a t t e r  s e n s e  o f  i n d u b i t a b i l i t y  i s  t h e  one a s s o c i a t e d  i n  p a r t i c u l a r  
w i t h  t h e  R a t i o n a l i s t  t r a d i t i o n  i n  p h i l o s o p h y ,  a s  s h a l l  be  i n d i c a t e d  l a t e r .
I t  i s  a l s o  t h e  s e n s e  t h a t  i s  r e q u i r e d  f o r  p h i l o s o p h i c a l  r e f u t a t i o n  o f  EM.
F o r ,  e a c h  o f  t h e  a l t e r n a t i v e s  t o  l o g i c a l  im m u n ity  -  p r o o f  b e y o n d  r e a s o n a b l e  
d o u b t ,  p s y c h o l o g i c a l  e n t r e n c l im e n t ,  a n d  n o  c o n c e i v a b l e  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t y
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-  a l lo w  t h a t  i t  m i g h t ,w i t l i o u t  g i v i n g  r i s e  t o  a n y  c o n t r a d i c t i o n , b e  
s u p p o s e d  t h a t  t h e  b e l i e f  i n  q u e s t i o n  i s  f a l s e ,  a n d  i t  i s  a  s p e c i a l  
c la im  o f  p h i l o s o p h i c a l  a j ) p r a i s a l  t h a t  i t  b r i n g s  l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  
t o  b e a r ,  a n d  h e n c e  t h e  p r i n c i p l e  o f  n o n —c o n t r a d i c t i o n , w h i c h  i s  a r g u a b l y  
t h e  f u n d a m e n ta l  l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n .  On t h i s  b a s i s  a lo n e  i s  i t  p o s s i b l e  
t o  p l a c e  t h e  b e l i e f s  t h a t  EM w is h e s  t o  c h a l l e n g e ,b e y o n d  r a t i o n a l  d i s p u t e .
I t  i s  i n  t h i s  w ay , t o o ,  t h a t  p h i l o s o p h e r s  c a n  c l a im  t h a t  w h a te v e r  g o o d  
r e a s o n s  s c i e n t i s t s  m ay h a v e  f o r  r e f u s i n g  t o  a c k n o w le d g e  t h e  e x i s t e n c e ,  
s a y ,  o f  q u a l i a ,  t h e y  a r e  i n  f a c t  b o u n d  a s  p a r t i c i p a n t s  i n  r a t i o n a l  
d i s c o u r s e  t o  r e c o g n i s e  s u c h  e n t i t i e s .
T he i d e a  o f  p h i l o s o p h y  b e i n g  i n  a  p o s i t i o n  t o  o v e r - r u l e  s c i e n c e  
i n  t h i s  w ay , i n  p e r f o r m in g  i t s  f u n c t i o n ,  a c c o r d s  w i t h  R o r t y 's  c la im  
t h a t  'm o s t  p h i l o s o p h e r s ' ,
H ave a g r e e d  t h a t  p h i l o s o p h y  i s  a  d i s c i p l i n e  w h ic h  t a k e s  a s  i t s
s t u d y  th e  ' f o r m a l '  o r  ' s t r u c t u r a l '  a s p e c t s  o f  o u r  b e l i e f s ,  a n d
t h a t  b y  e x a m in in g  t h e s e  t h e  p h i l o s o p h e r  s e r v e s  t h e  c u l t u r a l
f u n c t i o n  o f  k e e p in g  o t h e r  d i s c i p l i n e s  h o n e s t ,  l i m i t i n g  t h e i r
18c l a im s  t o  w h a t c a n  b e  p r o p e r l y  'g r o u n d e d ' .
I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  i d e a  h a s  b e e n  t h a t  p h i l o s o p h y  c a n  l i m i t  t h e  c l a im s  o f 
o t h e r  d i s c i p l i n e s  c o n c e r n i n g  w h a t i s  t r u e  b y  d e t e r m i n i n g , t h r o u g h  b r i n g i n g  
l o g i c  t o  b e a r ,  w h a t , i n  i t s  b r o a d e s t  t e r m s ,  o r  u l t i m a t e l y ,  we co n  b e  s a i d  
t o  know , w h a t i s  n o t  s u s c e p t i b l e  t o  d o u b t .  A c a s e  i n  p o i n t  i s  p h i l o s o p h i c a l  
c r i t i c i s m  o f  m a t e r i a l i s m ,a n d  i t  i s  n o t e w o r th y  t h a t  R o r ty ,  i n  h i s  b o o k  
P h i lo s o p h y  a n d t h e  m i r r o r  o f  n a t u r e  ,  j r r e f a c e s  a  c r i t i q u e  o f  t h e  a b o v e  
c o n c e p t i o n  o f  p h i l o s o p h y  w i t h  a n  a t t a c k  u p o n  p h i l o s o p h i c a l  o b j e c t i o n s  t o  
m a t e r i a l i s m .  The c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  tw o i s  t h e  n o t i o n  o f  t h e  G iv e n .
The c o n c l u s i o n  h e r e  w i l l  i n d e e d  b e  t h a t  p h i l o s o p h i c a l  c r i t i c i s m  o f  EM i n  
t h e  a b o v e  t r a d i t i o n  d o e s  n o t  i n v a l i d a t e  t h a t  t h e o r y ,  a l th o u g h  th e  f a i l u r e  
o f  s u c h  c r i t i c i s m  i s  n o t  t h e n  t r e a t e d  a s  on  i n d i c a t i o n  o f  t h e  b a n k r u p tc y  
o f  t h e  t r a d i t i o n  i t s e l f ,  a s  R o r t y  a r g u e s  i n  h i s  b o o k , f o r  t h i s  r a i s e s  
q u e s t i o n s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n .
To s u p p o r t  o u r  c o n c l u s i o n  a b o u t  t h e  f a i l u r e  o f  c r i t i c i s m  o f  
EM, i t  i s  n e c e s s a r y  t o  d o  j u s t i c e  t o  a t t e m p t s  t h a t  m ay he m ade t o  
show t h a t  b e l i e f s  i n c o m p a t i b l e  w i th  EM a r e  i n  f a c t  l o g i c a l l y  im m une 
f ro m  d o u b t ,  a n d  t o  t h i s  en d  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  s o y  m ore a b o u t  w h a t  
t h i s  n o t i o n  e n t a i l s ,  b e s i d e s  an  a p p e a l  t o  th e  p r i n c i p l e  o f n o n ­
c o n t r a d i c t i o n .  B u t , f i r s t , m o r e  n e e d s  t o  h e  s a i d  c o n c e r n in g  th e  
r e j e c t i o n  o f  t h e  o t h e r  r e n d e r i n g s  o f  i n d u b i t a b i l i t y ;  i n  p a r t i c u l a r ,  
t h e i r  a l l o w i n g  ’ i n d u b i t a b l e '  b e l i e f s  t o  b e  s u p p o s e d  f a l s e  w i t h o u t  
e n g e n d e r in g  a n y  c o n t r a d i c t i o n .  T h is  d e m a n d a r i s c s , i n  a d d i t i o n ,  
b e c a u s e  som e o f  t h e  r e j e c t e d  n o t i o n s  h a v e  i n  f a c t  f e a t u r e d  i n  
p h i l o s o p h i c a l  r e n d e r i n g s  o f  i n d u b i t a b i l i t y ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  
a b o v e .
5 .  O th e r  c o n s t r u a l s  o f  i n d u b i t a b i l i t y  r e j e c t e d
Tlie f i r s t  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  r e n d e r i n g s  o f  i n d u b i t a b i l i t y  t h a t  
w as m e n t io n e d  h a s  t h i s  a s  a  m a t t e r  o f  b e l i e f s  b c i u g  p ro v e d  t r u e  b e y o n d  
r e a s o n a b l e  d o u b t .  R e f e r e n c e  t o  ' r e a s o n a b l e  d o u b t '  i s  i n t e n d e d  t o  r e d u c e  
t h e  r a n g e  o f  p o s s i b l e  g ro u n d s  f o r  s u p p o s in g  a  p a r t i c u l a r  b e l i e f  m ig h t  be 
f a l s e  t o  e x c lu d e  o n e s  t h a t  seem  h i g h l y  u n l i k e l y .  I t  i s  t h u s  q u i t e  
c o m p a t ib l e  w i t h  a  b e l i e f ' s  b e i n g  ju d g e d  i n d u b i t a b l e  i n  t h e  s e n s e  o f  p ro v e d  
b e y o n d  r e a s o n a b l e  d o u b t , f o r  t h e  b e l i e f  t o  t u r n  o u t  t o  be  f a l s e  a f t e r  a l l .  
T h is  i s  b y  n o  m eans unknow n i n  c o n t e x t s  w h e re  t h i s  s o r t  o f  s t a n d a r d  i s  
a p p l i e d  i n  d e t e r m i n i n g  th e  w o r t h i n e s s  o f  a c c e p ta n c e  o f a  b e l i e f ,  a s  i t  
i s  i n ,  s a y j t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e ,  o r  s c i e n t i f i c  t h e o r i s i n g .  I t s  
a d v a n ta g e  i s  t h a t  i t  a l l o w s  d e c i s i o n s  a c t u a l l y  t o  b e  r e a c h e d  on w h e th e r  
t o  a c c e p t  b e l i e f s ,  t h a t  w o u ld  b e  p r e v e n t e d  b y  t h e  dem and f o r  p r o o f  b e y o n d  
a l l  p o s s i b l e  d o u b t, a n d  t h i s  m ore t h a n  o f f s e t s  t h e  f a c t  t h a t  d e c i s i o n s  so  
r e a c h e d  o r e  n o t  e n t i r e l y  i n f a l l i b l e .  P r o o f  b e y o n d  r e a s o n a b l e  d o u b t  h a s , 
b y  c o n t r a s t ,  n o t  c h a r a c t e r i s e d  t h e  a p p r a i s a l  o f  b e l i e f s  i n  p h i l o s o p h y ;  
r a t h e r ,  a s  t y p i f i e d  b y  D e s c a r t e s ,  t h e  c o n c e r n  h a s  b e e n  w i t h  p r o o f  b e y o n d  
a l l  p o s s i b i l i t y  o f  d o u b t .  T h i s  c o n t r a s t  b e tw e e n  p h i lo s o p h y  a n d  o t h e r  
a c t i v i t i e s  i n  w h ic h  b e l i e f s  a r e  a p p r a i s e d  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  i t s  a f o r e -
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m e n t io n e d  c o n c e r n s  w i t h  k n o w le d g e  i n  a n  u l t i m a t e  a b s o l u t e  s e n s e ,  an d  
w i t h  w h a t  m ay b e  * p r o p e r ly  g r o u n d e d ',  a s  R o r t y  p u t s i t .
T u r n in g  now t o  t h e  s e c o n d  a l t e r n a t i v e ,  i n d u b i t a b i l i t y  b a s e d  on 
p s y c h o l o g i c a l  e n t r e n c h m e n t ,  i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  t h i s  i s  o f  n o  m ore 
u s e  t h a n  t h e  f i r s t  f o r  p h i l o s o p h i c a l  p u r p o s e s ,  f o r  t h e r e  i s  e v i d e n t l y  
n o  c o n t r a d i c t i o n  i n  s u p p o s in g  t h a t  w h a t  we a r e  p s y c h o l o g i c a l l y  o r  
c o n s t i t u t i o n a l l y  i n c a p a b l e  o f  b e l i e v i n g  t o  b e  f a l s e  a c t u a l l y  i s  f a l s e .  
B e l i e f s  o f  t h i s  n a t u r e  h a v e  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  b e e n  c h a l l e n g e d  i n  
p h i l o s o p h y .  F o r  e x a m p le ,  t h e  b e l i e f  i n  t h e  p u b l i c  o b j e c t s  o f  conmon
1 9s e n s e ,  w h ic h  Q u in e  h a s  ju d g e d  t o  b e  ' a n  o r i g i n a l  t r a i t  o f  hum an n a t u r e ' ,  
h a s  p e r i o d i c a l l y  b e e n  c h a l l e n g e d  on t h e  g ro u n d  t h a t  n o n e  o f  t h e  e v id e n c e  
a v a i l a b l e  t o  u s  f o r  t h e i r  e x i s t e n c e  a c t u a l l y  e n t a i l s  t h e i r  e x i s t e n c e .
The e v id e n c e  o f  t h e  s e n s e s  b y  w h ic h  we i n f e r  s u c h  o b j e c t s ,  c o u ld  h a v e  
b e e n  p r o d u c e d  b y  a  m a l ig n  demon i n t e n t  on d e c e i v i n g  u s  i n t o  t h i n k i n g
t h e r e  w e re  s u c h  t h i n g s  ( D e s c a r t e s ) ,  o r  we c o u ld  b e  m ere  ' b r a i n s  i n
20v a t s '  (P u tn a m ) . B u t , i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  l o g i c a l  r e f u t a t i o n s  t h a t  
h a v e  t e n d e d  t o  ac co m p an y  s u c h  s c e p t i c a l  c o n j e c t u r e s ,  i t  i s  d o u b t f u l  
w h e th e r  a n y  p h i l o s o p h e r  h a s  s e r i o u s l y  e n t e r t a i n e d  th em  i n  e v e r y d a y  
l i f e .  S e r i o u s  d o u b ts  a b o u t  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  w o r l d ,  o r ,  t o  g iv e  
a n o t h e r  e x a m p le ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  o t h e r  p e r s o n s ,  a r e  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  i n s a n i t y .
H a v in g  s a i d  t h i s , h o w e v e r ,  i t  s h o u ld  b e  n o t e d  t h a t  c a u s a l  p r o c e s s e s
h a v e  b e e n  a p p e a l e d  t o  i n  p h i l o s o p h y  a s  a  g ro u n d  o f  i n d u b i t a b i l i t y ,  so
s u g g e s t i n g  t h a t  p s y c h o l o g i c a l  e n t r e n c h m e n t ,  w h ic h  i s  i t s e l f  a  m a t t e r
o f  o u r  b e i n g  c a u s e d  t o  h o ld  b e l i e f s  r a t h e r  t h a n  a r r i v i n g  a t  th e m  th r o u g h
r a t i o n a l  r e f l e c t i o n ,  i s  n o t , a f t e r  a l l , t o  b e  d i s c o u n t e d .  I t  h a s ,  f o r
exam ple* b e e n  p o i n t e d  o u t  t h a t  a c c o r d i n g  t o  J o h n  L o c k e , e m p i r i c a l  k n o w le d g e
h a s  a  f o u n d a t i o n  o f  ' s i m p l e  i d e a s '  a b o u t  ' p a r t i c u l a r  e x i s t e n c e s ' ,  a n d
b e c a u s e  ' t h e  s im p le  i d e a s  t h a t  we h a v e  o f  t h i n g s  a r e  c a u s e d  b y  t h o s e
21t h i n g s . . . t h e y  c a n n o t  t h e r e f o r e  i n  g e n e r a l  b e  w r o n g '.  T h u s  w as
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i n t r o d u c e d  t h e  c o n c e p t io n  o f  e m p i r i c a l  k n o w le d g e  a s  f o u n d e d  upon  
s e n s e  i m p r e s s i o n s  t h a t  h a s  b e e n  a  r e c u r r e n t  th e m e  o f  D n p i r i c i s m ,  
t h e  i d e a  b e i n g  t h a t  t h e  s e n s e s  a c t  u p o n  t h e  c o g n i t i v e  f a c u l t i e s  so  
t h a t  a n  a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  p r e s e n t e d  b y  t h e  s e n s e s  
i s  im p r e s s e d  u p o n  th e m .
B u t t h e r e  i s ,  i t  s eem s , n o  c o n t r a d i c t i o n  i n  s u p p o s in g  t h i s  a c c o u n t  
m i s t a k e n .  I t  c a n n o t  m e r e ly  b e  a ssu m ed  t h a t  t h e  w o r ld  h a s  a c t e d  u po n  
o u r  m in d s  t o  p ro d u c e  a  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  o u r  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  
i t  a n d  t h e  w ay i t  i s ,  c e r t a i n l y  n o t  g i v e n  t h e  k i n d s  o f  s c e p t i c a l  
p o s s i b i l i t i e s  o u t l i n e d  a b o v e .  N o t o n ly  m u s t t h e y  b e  r e f u t e d ,  so  i t  
m ay b e  a r g u e d ,  b u t  i t  m u s t b e  p u t  b e y o n d  q u e s t i o n  t h a t ,  g iv e n  t h e r e  
i s  a w o r ld  t h a t  a c t s  u p o n  o u r  s e n s e s ,  i t  h a s  p r o d u c e d  t h e  r e q u i r e d
c o r r e s p o n d e n c e .  W h e th e r  a  l o g i c a l  a rg u m e n t m ay b e  c o n s t r u c t e d  t o
22t h i s  e f f e c t  w i l l  i n  f a c t  b e  c o n s i d e r e d  l a t e r ,  b u t f f o r  t h e  p r e s e n t ,
i t  m ay b e  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  v e r y  n e e d  f o r  s u c h  a n  a rg u m e n t e s t a b l i s h e s  
t h e  i n s u f f i c i e n c y  o f  t h e  p r e s e n t  a p p e a l  t o  p s y c h o l o g i c a l  e n t r e n c h m e n t  
o s  a  b a s i s  o f  i n d u b i t a b i l i t y .
W ith  th i%  c o n s i d e r a t i o n  m ay t u r n  t o  t h e  f i n a l  a l t e r n a t i v e  r e n d e r i n g  
o f  i n d u b i t a b i l i t y ,  w h ic h  w as i n  t e r m s  o f  t h e r e  b e i n g 'n o  c o n c e iv a b le  
a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t y '  t h a t  w o u ld  p r o v i d e  g r o u n d s  f o r  s u p p o s in g  th e  
b e l i e f  f a l s e .  B y 'n o  c o n c e i v a b l e  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t y * w a s  m e a n t no  
o t h e r  p o s s i b i l i t y  c o u ld  b e  t h o u g h t  o f  o r  im a g in e d .  T he c o n t r a s t  w i t h  
p s y c h o l o g i c a l  e n t r e n c h m e n t  i s  t h u s ,  t o  r e p e a t ,  t h a t  w h i l e  i n  t h e  l a t t e r  
c a s e  a l t e r n a t i v e s  ca n  b e  t h o u g h t  o f , we a r e  u n a b le  c o n s t i t u t i o n a l l y  t o  
a c c e p t  th e m . T h e re  i s ,m o r e o v e r , e v i d e n c e  t h a t  som e p h i l o s o p h i c a l  
t r e a t m e n t s  o f  i n d u b i t a b i l i t y  d o  t r e a t  t h i s  a s  a  m a t t e r  o f  n o  c o n c e iv a b le  
a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t y .  A c a s e  t h a t  m ig h t  b e  s o  v ie w e d  i s  P r i c e ' s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  w h a t h e  c a n n o t  d o u b t  w hen h e  s e e s  w h a t (h e  t h i n k s )  
i s  a  to m a to .  He c a n  d o u b t  t h a t  h e  i s  s e e i n g  a  to m a to  b e c a u s e  h e  ca n  
t h i n k  o f  o t h e r  p o s s i b i l i t i e s  s u c h  a s  s e e i n g  a  wax i m i t a t i o n ,  o r  t h e r e  
m ig h t  b e  n o  m a t e r i a l  t h i n g  t h e r e  a t  a l l .  By c o n t r a s t , h e  c a n n o t  d o u b t
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t h a t  ho  i s  i n  t h o s e  c i r c u m s ta n c e s  e x p e r i e n c i n g  a r e d  p a t c h ,  an d  th e  
r e a s o n  f o r  t h i s ,  i t  w o u ld  a p p e a r ,  i s  t h a t  u n l i k e  t h e  b e l i e f  t h a t  he  
i s  s e e i n g  a  to m a to ,  f o r  w h ic h  ho c a n  t h i n k  o f  o t h e r  p o s s i b i l i t i e s  t h a t  
p r o v i d e  g ro u n d s  f o r  s u p p o s in g  i t  f a l s e ,  h e  c a n n o t  t h i n k  o f  a n y  f o r  t h e  
b e l i e f  t h a t  lie i s  s e e i n g  a  r e d  p a t c h .  T h i s ,  a t  l e a s t ,  i s  one o b v io u s  
w ay o f  i n t e r p r e t i n g  P r i c e ' s  a r g u m e n t .
As a  c o n s t r u a l  o f  i n d u b i t a b i l i t y  f o r  p h i l o s o p h i c a l  p u r p o s e s ,  t h e  
a p p e a l  t o  'n o  c o n c e i v a b l e  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t y '  i s , h o w e v e r , r e a d i l y  
shown t o  b e  d e f i c i e n t ,  an d  f o r  r e a s o n s  s i m i l a r  t o  o n e s  r e c e n t l y  
e n c o u n t e r e d  i n  o p p o s i t i o n  t o  p s y c h o l o g i c a l  e n t r e n c h m e n t .  I t  may be  
o b j e c t e d ,  f o r  e x a m p le ,  t h a t  P r i c e  f o i l s  t o  t h i n k  o f  a t  l e a s t  one 
p o s s i b i l i t y  t h a t  w o u ld  make i t  f a l s e  t h a t  h e  w as e x p e r i e n c i n g  a  r e d  
p a t c h  -  n a m e ly , i f  i t  w e re  m e r e ly  t o  seem  t o  h im  t h a t  a  r e d  p a t c h  i s  
p r e s e n t .  L ik e w is e ,  a  m a t e r i a l i s t  m ig h t  o b j e c t  t h a t  h e  f a i l s  t o  a p p r e c i a t e  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i n s o f a r  a s  s e e i n g  s o m e th in g  r e d ,  a s  c u r r e n t l y  
u n d e r s to o d ,  i m p l i e s  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  i n t r i n s i c a l l y  n o n - p h y s i c a l  
q u a l i t y ,  h i s  b e l i e f  may b e  f a l s e  s i n c e  w h a t  h e  e x p e r i e n c e s  m ay be 
n o t h i n g  m ore t h a n  a  c e r t a i n  w a v e le n g th  c o m p o s i t io n  o f  e l e c t r o m a g n e t i c  
r a d i a t i o n .  P r i c e  m ig h t  r e s p o n d  t h a t  t h e  m a t e r i a l i s t  i s  s im p ly  b e in g  
p e r v e r s e  i n  c l a i m i n g  t o  b e  a b l e  t o  im a g in e  t h i s  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t y ;  
w h e re u p o n  th e  m a t e r i a l i s t  m ay s a y  t h a t  P r i c e  i s  s im p ly  d i s p l a y i n g  l i m i t e d  
c a p a c i t i e s  o f  i m a g i n a t i o n .  C l e a r l y ,  t h e n ,  t h e  i n a b i l i t y ,  on a  p e r s o n a l  
b a s i s ,  t o  t h i n k  o f  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  may n o t  s e r v e  t o  p l a c e  a  
b e l i e f  b e y o n d  r a t i o n a l  d i s p u t e ,  f o r  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n f r o n t  t h o s e  
who c l a i m  t h a t  t h e y  ca n  t h i n k  o f  o n e s .  M o re o v e r , j u s t  b e c a u s e  we 
c a n n o t  t h i n k  o f  a n o t h e r  p o s s i b i l i t y  d o e s  n o t ,  o f  c o u r s e ,  e n t a i l  t h a t  
t h e r e  i s  n o t  o n e .
I t  h a s  now b e e n  shown t h a t  n o n e  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  c o n s t r u a l s  o f  
i n d u b i t a b i l i t y  i m p ly  t h a t  t h e r e  i s  a n y  c o n t r a d i c t i o n  in v o lv e d  i n  
s u p p o s in g  t h u t  b e l i e f s  t h a t  a r e  i n d u b i t a b l e  i n  a n y  o f  t h e s e  s e n s e s
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a r e  f a l s e .  A ls o ,  i t  h a s  b e e n  shown t h a t  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  
h a s  e v i d e n t l y  b e e n  some a p p e a l  t o  t h e s e  a l t e r n a t i v e s  t o  l o g i c a l  im m u n ity  
f ro m  d o u b t  -  i n  p a r t i c u l a r ,  t o  t h e  p s y c h o l o g i c a l  e n t r e n c h m e n t ,  an d  'n o  
c o n c e i v a b l e  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t y *  o n e s  -  t h e y  a r e ,  i t  s e e m s , i n c a p a b l e  
o f  f u l f i l l i n g  a n y  p h i l o s o p h i c a l  p u r p o s e .  T h ey  do n o t  s e r v e  t o  i d e n t i f y  
w h a t  u l t i m a t e l y  we c a n  b e  s a i d  t o  know , n o r  p l a c e  b e l i e f s  b e y o n d  r a t i o n a l  
d i s p u t e , a s  a r e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  p u r p o s e s  o f  t h e  a p p e a l  t o  t h e  G iv en ; 
n o r ,  t h e r e f o r e ,  do  t h e y  a s s i s t  i n  r e s o l v i n g  t h e  p h i l o s o p h i c a l  d e b a te  
b e tw e e n  a d v o c a t e s  a n d  o p p o n e n ts  o f  EM. W hat i s  r e q u i r e d  t o  r e s o l v e  
t h a t  d i s p u t e  one w ay  o r  t h e  o t h e r  t h r o u g h  a n  a p p e a l  t o  i n d u b i t a b l e  
b e l i e f s , i s  t o  s p e c i f y  t h i s  n o t i o n  i n  t e r m s  t h a t  a r e  b i n d i n g  e q u a l l y  
on b o t h  p a r t i e s  a s  p a r t i c i p a n t s  i n  r a t i o n a l  d e b a t e ,  an d  f o r  t h i s  
p u r p o s e ,  a s  w i t h  t h e  o t h e r  p h i l o s o p h i c a l  o b j e c t i v e s  p u r s u e d  th r o u g h  
GPB, s p e c i f i c a t i o n  i n  t e r m s  o f  l o g i c a l  i n m u n i ty  f ro m  d o u b t  a lo n e  w i l l ,  
i t  s e e m s , s e r v e .  B u t i f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  t h e  n o t i o n  o f  l o g i c a l  im m u n ity  
f ro m  d o u b t  m u s t b e  c o n s i d e r e d  i n  m ore d e t a i l ,  a  t a s k  t o  w h ic h  we now t u r n
6 .  I n d u b i t a b i l i t y  a s  l o g i c a l  im m u n ity  f ro m  d o u b t
So f a r ,  t h e  s u g g e s t i o n  h a s  b e e n  t h a t  a  b e l i e f  i s  i n d u b i t a b l e ,  i n  t h e  
s e n s e  o f  b e i n g  l o g i c a l l y  immune f ro m  d o u b t , i f  s u p p o s in g  i t  t o  b e  f a l s e  
g i v e s  r i s e  t o  a  c o n t r a d i c t i o n .  T h e re  a r e ,h o w e v e r ,  m ore o r  l e s s  d i r e c t  
r o u t e s  b y  w h ic h  s u p p o s in g  a  b e l i e f  f a l s e  m ay r e s u l t  i n  t h i s .  The m o s t 
o b v io u s  a n d  d i r e c t  r o u t e  i s  t h r o u g h  i t s  b e i n g  s e l f —c o n t r a d i c t o r y  t o  
s u p p o s e  t h e  n e g a t i o n  o f  t h e  p r o p o s i t i o n  i n  q u e s t i o n  t o  b e  t h e  c a s e .
T hu s t h e  p r o p o s i t i o n  ' t h e r e  a r e  n o  s q u a r e  c i r c l e s '  c a n  b e  c la im e d  t o  
b e  l o g i c a l l y  in m u n e  f ro m  d o u b t ,  a n d  h e n c e  a l s o  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e r e  
a r e  n o  s u c h  i t e m s ,  b e c a u s e  i t  i s  s e l f - c o n t r a d i c t o r y  t o  s u p p o s e  t h a t  
t h e r e  a r e  s q u a r e  c i r c l e s .  W here t h e  n e g a t i o n  o f  a  p r o p o s i t i o n  i s  
s e l f - c o n t r a d i c t o r y ,  t h e  p r o p o s i t i o n  c o n c e r n e d  i s  s a i d  t o  b e  l o g i c a l l y  
n e c e s s a r y ,  so  t o  b a s e  l o g i c a l  im m u n ity  f ro m  d o u b t  u po n  p r o p o s i t i o n s  
w h o se  n e g a t i o n  i s  s e l f —c o n t r a d i c t o r y  i s  t h u s  t o  m ake i t  a  m a t t e r  o f  
p r o p o s i t i o n s  t h a t  a r e  l o g i c a l l y  n e c e s s a r y .  T h is  1 b, m o re o v e r , 
a  s e n s e  o f  l o g i c a l  im n u n i ty  f ro m  d o u b t  t h a t  h a s  f e a t u r e d
i n  t h e  R a t i o n a l i s t  t r a d i t i o n ,  a  t r a d i t i o n  w i t h  w h i c h ,a s  we s a i d ,  
i n d u b i t a b i l i t y  q u a  l o g i c a l  im m u n ity  f ro m  d o u b t  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d .
F o r  D e s c a r t e s  an d  L e i b n i z ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  God i s
i n d u b i t a b l e  b e c a u s e  i t  c a n  b e  p r o v e d  b y  l o g i c a l  a rg u m e n t t h a t  i t
. . 2"5i s  n e c e s s a r i l y  t h e  c a s e  t h a t  God e x i s t s .
I t  i s ,h o w e v e r ,  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  l o g i c a l  im m u n ity  f ro m  d o u b t  
c a n  b e  c o n s t r u e d  a s  a  m a t t e r  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s  o r  b e l i e f s  c o n c e r n e d  
b e i n g  l o g i c a l l y  n e c e s s a r y ,  a t  l e a s t  f o r  p r e s e n t  p u r p o s e s .  To b e g i n  
w i t h ,  i f  t h i s  c o n s t r u a l  w e re  t o  b e  em p lo y ed  a g a i n s t  E M ,th e  c l a i m  w o u ld  
h a v e  t o  b e ,  f o r  e x a m p le , t h a t  i t  i s  l o g i c a l l y  n e c e s s a r y  t h a t  p e o p le  
e x p e r i e n c e  s e n s a t i o n  an d  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  q u a l i a .  B u t  r e f l e c t i o n  
s u g g e s t s  t h a t  w h i l e  i t  m ay b e  a  m a t t e r  o f  f a c t  t h a t  s u c h  q u a l i a  a r e  
e x p e r i e n c e d ,  i t  i s  n o t  a  m a t t e r  o f  l o g i c a l  n e c e s s i t y .  T h e re  i s ,  i n  
o t h e r  w o rd s ,  n o  c o n t r a d i c t i o n  i n  s u p p o s in g  p e o p le  do  n o t  e x p e r i e n c e  
th e m , a l t h o u g h  i t  m ay, o f  c o u r s e ,  b e  f a l s e  t o  s u p p o s e  t h i s .  T h i s  i s  
n o t ,  i t  m ay b e  n o t e d ,  a  v ie w  t h a t  L e ib n iz  w o u ld  s u p p o r t ,  f o r ,  h a v in g  
d e d u c e d  t h e  l o g i c a l  n e c e s s i t y  o f  G od’ s e x i s t e n c e ,  h e  i n f e r s , b y  t h e  
sam e n e c e s s i t y ,  t h a t  He c r e a t e d  a  w o r ld  w i t h  j u s t  t h e  t h i n g s  i n  i t  
t h a t  t h i s  ' b e s t  o f  a l l  p o s s i b l e  w o r l d s '  h a s  -  i n  o t h e r  w o rd s ,  j u s t  
w h a t  i s  t h e  c a s e  i n  t h e  w o r ld  i s  n e c e s s a r i l y  s o .  B u t  t h e n  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h e s e  i n f e r e n c e s  h a s  p ro v e d  h i g h l y  s u s p e c t ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  a t t e m p t  
t o  show  t h a t  God e x i s t s  a s  a  m a t t e r  o f  l o g i c a l  n e c e s s i t y ,  a  p o i n t  t h a t  
w i l l  b e  d e v e lo p e d  f u r t h e r  i n  C h a p t e r  8 .
I n  m ore  r e c e n t  t i m e s , t h e  i d e a  o f  b e l i e f s  b e i n g  i n d u b i t a b l e  i n  
t h e  s e n s e  o f  b e i n g  l o g i c a l l y  im m une f ro m  d o u b t  h a s  t e n d e d  t o  b e  
e x p l a i n e d  n o t  a s  a  m a t t e r  o f  t h e  l o g i c a l  n e c e s s i t y  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s
c o n c e r n e d ,  b u t  o f  t h e  f a c t  o f  a  g iv e n  b e l i e f ' s  b e i n g  h e l d  l o g i c a l l y
24im p l y i n g  t h e  t r u t h  o f  t h a t  b e l i e f .  B e l i e f s  r e l a t i n g  t o  o u r  own 
s e n s a t i o n s  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  p a r t i c u l a r  e x a m p le s  o f  b e l i e f s  t h a t  
a r e  i n d u b i t a b l e  i n  t h i s  s e n s e ,  s o  t h a t  o n e  c la im  w o u ld  b e  t h a t  i t  i s  
l o g i c a l l y  n e c e s s a r y  t h a t  i f  we b e l i e v e  t h a t  we a r e  i n  p a i n  t h e n  we a r e  
i n  p a i n .  M o re o v e r , i n s o f a r  a s  o u r  b e l i e f  t h a t  we a r e  i n  p a i n ,  on o u r
e x i s t i n g  c o n c e p t  o f  j i a i n ,  i s  t h e  b e l i e f  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  s o m e th in g  
i n t r i n s i c a l l y  n o n - p h y s i c a l ,  i t  c o r r e s p o n d i n g l y  f o l lo w s  t h a t  s o m e th in g  
i n t r i n s i c a l l y  n o n - p h y s i c a l  i s  p r e s e n t .  T h is  s e n s e  o f  i n d u b i t a b i l i t y  
w i l l ,  i f  s u s t a i n a b l e ,  t h u s  h a v e  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s  f o r  EM.
Q u i te  f r e q u e n t l y  p h i l o s o p h e r s  h a v e  u s e d  t h e  te rm  ’ i n c o r r i g i b l e '
25i n s t e a d  o f  ' i n d u b i t a b l e '  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  b e l i e f s  w h o re  th e  f a c t  
o f  h o l d i n g  th em  l o g i c a l l y  i m p l i e s  t h e i r  t r u t h ,  ' i n c o r r i g i b l e '  m e a n in g , 
l i t e r a l l y ,  i n c a p a b l e  o f  b e in g  c o r r e c t e d .  T he r a t i o n a l e  o f  t h i s  l o c u t i o n  
i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  o f c o r r e c t i n g  w h a t  t h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  o f  
o u r  b e i n g  m is t a k e n  a b o u t ,  an d  t h e  l a t t e r  s o r t  o f  b e l i e f s  a r e  c l e a r l y  i n  
t h i s  c a t e g o r y .  B u t t h e  u s e  o f  ' i n c o r r i g i b l e '  i n  th e  p r e s e n t  c o n t e x t  i s  
a  c o n s i d e r a b l e  d e p a r t u r e  f ro m  o r d i n a r y  u s a g e ,  w h e re  i t  i s  n o t  t h e  
i m p o s s i b i l i t y  o f  e r r o r  b u t  t h e  i n a b i l i t y  t o  c o r r e c t  a n y  e r r o r  t h a t  
m ay a r i s e , t h a t  c o n s t i t u t e s  t h e  i n c o r r i g i b l e .  H a v in g  r e g a r d  b o t h  t o  
t h i s  an d  t h e  f a c t  t h a t  th e  t e r m  ' i n d u b i t a b l e '  i s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  
i n  t h e  d i s c u s s i o n ,  ' i n c o r r i g i b l e '  w i l l  n o t  b e  p e r p e t u a t e d  h e r e .
T he c r u c i a l  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  p r e s e n t  r e p r e s e n t a t i o n  o f 
i n d u b i t a b i l i t y  i n  t e r m s  o f  l o g i c a l  im m u n ity  f ro m  d o u b t  i s  w h e th e r  
t h e  im m u n ity  c o n f e r r e d  i s  s u f f i c i e n t l y  s t r o n g .  I t  w i l l  a s s i s t  i n  
a d d r e s s i n g  t h i s  m a t t e r  i f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  i s  g iv e n  s y m b o lic  
e x p r e s s i o n ,  u s i n g  ' L ' t o  s t a n d  f o r  t h e  l o g i c a l  n e c e s s i t y  o p e r a t o r ,  
an d  H a p ' f o r  t h e  c l a i m  t h a t  an  i n d i v i d u a l  a  b e l i e v e s  a  p a r t i c u l a r  
p r o p o s i t i o n  p  .  We m ay now s a y  t h a t  th e  b e l i e f  t h a t  p i s  i n d u b i t a b l e  
i n  th e  p r e s e n t  s e n s e  i f , f o r  a n y  g i v e n  i n d i v i d u a l  a  ,  i t  i s  t h e  c a s e  
t h a t  L (B a jO p ) .  Now, t h e  q u e s t i o n  o v e r  w h e th e r  i n d u b i t a b i l i t y ,  a s  t h u s  
c o n s t r u e d , i s  s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  i s  p ro m p te d  b y  th e  f a c t  t h a t  n e i t h e r  t h e  
p r o p o s i t i o n  t h a t p n o r  t h e  h o l d i n g  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  p  b y  som eone, 
a r e  th e m s e lv e s  l o g i c a l l y  n e c e s s a r y .  W hat, h o w e v e r , i s  e s t a b l i s h e d , g i v e n  
t h a t  c e r t a i n  b e l i e f s  do  s a t i s f y 'L i B a p S p ) 1, i s  t h a t  t h e  o n ly  w ay t h e  t r u t h  o f  
t h e  b e l i e f s  c o n c e r n e d  may c o n s i s t e n t l y  b e  d e n i e d  i s  t o  d e n y  t h a t  a n y o n e  
e v e r  h o l d s  th e m . F o r ,  t h e  f o r m u la  l i(B a p 3 p ) ' i s  e q u i v a l e n t  t o '^ ( B a p f e ^ p ) 1,
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t h e  c l a im  t h a t  t h e  c o n j u n c t i o n  o f  ’B ap ' a n d  ’p * i s  s e l f - c o n t r a d i c t o r y .
The p o s i t i o n  w o u ld  th e n  Be t h a t  i f  b e l i e f s  t h a t  im p ly  t h e  
e x i s t e n c e  o f  i n t r i n s i c a l l y  n o n - p h y s i c a l  i t e m s  do  s a t i s f y  ^ ( B a p S p ) ’, 
t h e  o n ly  r e c o u r s e  f o r  t h e  a d v o c a te  o f  EM w o u ld  b e  t o  d e n y  t h a t  s u c h  
b e l i e f s  a r e  h o l d .  B u t t h e n  t h e  e x i s t i n g  f o r m u l a t i o n  o f  EM t a k e s  i t  
f o r  g r a n t e d  t h a t  t h e y  a r e  h e l d  -  s p e c i f i c a l l y  b y  o p p o n e n ts  o f  m a t e r i a l i s m  
-  a n d  a r g u e s  t h a t  s u c h  b e l i e f s  may b e  w ith d ra w n  a s  f a l s e .  I n d e e d ,  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  s e e  how t h e r e  c o u ld  b e  a  r a t i o n a l  d e b a t e  h e r e  i f  t h e r e  w e re  
n o t  o p p o s in g  o n t o l o g i c a l  b e l i e f s  s e p a r a t i n g  o p p o n e n ts  an d  d e f e n d e r s  o f 
m a t e r i a l i s m ,  f o r  t h e n  t h e r e  w o u ld  b e  n o t h i n g  t o  d i s a g r e e  o v e r .  P e r h a p s ,  
h o w e v e r ,  t h e  a d v o c a te  o f  EM, c o n f r o n t e d  w i t h  b e l i e f s  s a t i s f y i n g  t h e  
a b o v e  f o r m u l a ,  c o u ld  am end h i s  p o s i t i o n  an d  g r a n t  n o t  t h a t  p e o p le  h a v e  
a c t u a l l y  h e l d  b e l i e f s  o f  t h i s  n a t u r e  w h ic h  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  
m a t e r i a l i s m ,  b u t  t h a t  i t  h a s  m e r e ly  seem ed  t o  p e o p le  t h a t  t h e y  h o l d  
s u c h  b e l i e f s .  T h a t  w o u ld  e x p l a i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  d e b a te  w i t h o u t  
h a v i n g  t o  a c c e p t  t h e  f a l s i t y  o f  t h e  c l a im s  o f  m a t e r i a l i s m .  B u t t h i s  
s c e p t i c a l  m a n o e u v re  i s  n o t  o ne  w h i c h , i t  a p p e a r s ,m a y  i t s e l f  b e  m ade 
w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e ,  f o r  t h e  b e l i e f  i n  i n t r i n s i c a l l y  n o n - p h y s i c a l  
c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  w o r ld  i s  n o t ,  i t  seem s, o n e  w h ic h ,m o re  t h a n  a n y  o t h e r ,  
a d m i t s  o f  d o u b t  o v e r  w h e th e r  i t  h a s  e v e r  b e e n  h e l d ,  an d  h e n c e  t o  t a k e  
t h i s  c o u r s e  i s  t o  o c c a s io n  a  g e n e r a l  s c e p t i c i s m  a b o u t  w h e th e r  p e o p le  
a c t u a l l y  h o l d  t h e  b e l i e f s  t h e y  t h i n k  t h e y  h o l d ,w h i c h  p u t s  on  e n d  t o  
r a t i o n a l  d e b a t e ,  s i n c e  a n y o n e  c o m m itte d  t o  s u c h  s c e p t i c i s m  i s  l o g i c a l l y  
o b l i g e d  t o  r e f r a i n  f ro m  e x p r e s s i n g  t h e i r  v ie w  on an y  m a t t e r .  They c o u ld ,  
o f  c o u r s e ,  r e s i s t  t h i s  l o g i c a l  o b l i g a t i o n ,  b u t  t h e  r e s u l t  a g a i n  w o u ld  be  
t o  t r a n s c e n d  t h e  b o u n d s  o f  r a t i o n a l  d i s c o u r s e .  R a t i o n a l  d i s c o u r s e  i s  
d i s c o u r s e  b o u n d  b y  l o g i c a l  n e c e s s i t y .
T h is  a p p r a i s a l  o f  t h e  f o r c e  o f  t h e  a p p e a l  t o  i n d u b i t a b i l i t y  b a s e d  
o n  t h e  f o r m u la  I ^ B a p a p ) 's u g g e s t s  t h a t  w h a t o b l i g e s  t h e  a d v o c a te  o f  
EM t o  a c c e p t  c o n t r a r y  t o  h i s  e x i s t i n g  p o s i t i o n ,  t h a t  b e l i e f s  i n c o m p a t i b l e  
w i t h  m a t e r i a l i s m  m ay n o t  b e  s u p p o s e d  f a l s e ,  g iv e n  t h a t  su c h  b e l i e f s
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s a t i s f y  t h i s  f o r m u la ,  i s  n o t  t h a t  f a c t  b y  i t s e l f ,  b u t  t h e  f a c t  t h a t ,  
o n ce  i t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  h i s  o n ly  r e c o u r s e  i s  t o  c l a im s  t h a t  com m it 
h im  t o  a  r e p u d i a t i o n  o f  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  r a t i o n a l  d i s c o u r s e  -  i n  p a r t i c u l a r ,  
a  g e n e r a l  s c e p t i c i s m  a b o u t  w h e th e r  p e o p le  h o l d  th e  b e l i e f s  t h e y  t h i n k  t h e y  
h o ld ,  o r  w o r s e ,  t h e  r e f u s a l  t o  b e  b ou n d  b y  l o g i c a l  n e c e s s i t y .  W hat we h a v e ,  
t h e n ,  i s  a n  a rg u m e n t ,  t h a t  p u r p o r t s  t o  b e  l o g i c a l l y  c o m p e l l i n g ,  i n v o l v i n g  
a  c l a im  o f  th e  fo rm  ' L (h a p 3 p )  ’ , an d  w h ic h  h a s  th e  c o n s e q u e n c e  t h a t  s u p p o s in g  
t h e  b e l i e f  i n  q u e s t i o n  f a l s e  l o a d s  e i t h e r  t o  th e  c o n t r a d i c t i o n ,  'B a p S ^ p ',  
o r  t h e  r e p u d i a t i o n  o f  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  r a t i o n a l  d i s c o u r s e .  The r e s u l t i n g  
i n d u b i l a b i l i t y  may b e  d e s c r i b e d  a s  a  m a t t e r  o f  ' l o g i c a l  im m u n ity  f ro m  d o u b t  
w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e 1. T h is  c o n c e p t i o n  o f i n d u b i t a b i l i t y  n e e d  n o t ,  
m o r e o v e r ,  b e  c o n f in e d  to  a rg u m e n ts  i n v o l v i n g  th e  u s u a l  l o g i c a l  r e n d e r i n g  
o f  i n d u b i t a b i l i t y  e x p r e s s e d  b y  th e  f o r m u la  *L (B apop)', b u t  muy, a s  we s h a l l  
s e e ,  a p p l y  m ore w i d e l y .  A nd, w i t h  t h i s  i n  m in d , we m ay now p r e s e n t  a 
f u l l e r  d e f i n i t i o n  o f  t h e  G iv e n n e s s  o f  P e r c e p t u a l  B e l i e f s  (GPB) b a s e d  on 
t h e  n o t i o n  o f  l o g i c a l  im m u n ity  f ro m  d o u b t  w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e  t h a t  
h a s  j u s t  b e e n  i n t r o d u c e d .  I t  i s  c o n v e n i e n t  t o  d i v i d e  t h e  d e f i n i t i o n  i n t o  
tw o  c l a u s e s  t h u s :
( 1 ) B e l i e f s  r e l a t i n g  t o  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a r e  
G iv e n  (GPB) i f  ( a n d  o n ly  i f )  t h e y  a r e  i n d u b i t a b l e  i n  t h e  s e n s e  o f 
b e i n g  l o g i c a l l y  immune f ro m  d o u b t  w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e .
( 2 )  B e l i e f s  a r e  l o g i c a l l y  immune f r o m  d o u b t  w i t l i i n  r a t i o n u l  
d i s c o u r s e  i f  ( a n d  o n ly  i f )  t h e r e  i s  a n  a rg u m e n t g o v e r n e d  b y  l o g i c a l  
n e c e s s i t y  i n v o l v i n g  t h o s e  b e l i e f s ,  o r  th e  p r o p o s i t i o n s  c o n c e r n e d ,  
w h ic h  lia s  t h e  c o n se q u e n c e  t h a t  s u p p o s in g  th e m  t o  b e  f a l s e  r e s u l t s  
i n  a  c o n t r a d i c t i o n  t h a t  may o n ly  b e  a v o id e d  t h r o u g h  r e p u d i a t i n g  
p r e s u p p o s i t i o n s  o f r a t i o n a l  d i s c o u r s e .
7« T r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n ts  o s  a  b a s i s  f o r  GPB
T h e ab o v e  e n l a r g e d  d e f i n i t i o n  GPB h a s  b e e n  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  an  
a p p r a i s a l  o f  how p h i l o s o p h i c a l  o p p o s i t i o n  t o  BM m ay b e  b a s e d  u po n  th e
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i d e n t i f i c a t i o n  o f  i n d u b i t a b l e  b e l i e f s  c o n c e r n in g  t h e  c o n t e n t  o f  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  I t  w as c o n c lu d e d  t h a t  n o t h i n g  s h o r t  o f 
c o n s t r u i n g  i n d u b i t n b i l i t y  a s  a  m a t t e r  o f  l o g i c a l  im m u n ity  f ro m  d o u b t  
w i l l  s u f f i c e  f o r  p h i l o s o p h i c a l  p u r p o s e s ,  an d  c e r t a i n l y  n o t h i n g  s h o r t  
o f  t h i s  w o u ld  b r i n g  p h i l o s o p h i c a l  d i s p u t e  o v e r  EM t o  a  c o n c l u s i o n  
b i n d i n g  on a l l  p a r t i c i p a n t s  i n  i t .  To r e n d e r  l o g i c a l  im m u n ity  f ro m  
d o u b t  a s  a  m a t t e r  o f  t h e  l o g i c a l  n e c e s s i t y  o f  t h e  d i s p u t e d  p r o p o s i t i o n s  
w a s , h o w e v e r, t o o  s t r o n g  a  c o n s t r u a l ,  w h ic h  l e d ,  b y  w a y  o f  t h e  u s u a l  
l o g i c a l  r e n d e r i n g  o f  i n d u b i t a b i l i t y  b a s e d  upo n  t h e  f o r m u la  
'L (D ap 3 p ) ',  t o  t h e  a b o v e  s p e c i f i c a t i o n ,  w-hich i t s e l f  s u r e l y  p u t s  b e l i e f s  
w h ic h  s a t i s f y  i t  b e y o n d  r a t i o n a l  d i s p u t e .
N o w ,a s  w e l l  a s  e m b ra c in g  l o g i c a l  a rg u m e n ts  i n v o l v i n g  t h e  l a t t e r  f o r .a u la ,  
t h e r e  i s  a n o t h e r  lcin<^ w h ic h  w i l l  b e  o f  p a r t i c u l a r  im p o r t a n c e  l a t e r  o n , 
t h a t  f a l l s  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  GFB a s  now d e f i n e d ,  a n d  t h a t  i s  w h a t 
a r e  know n a s  ' t r a n s c e n d e n t a l  a r g u m e n t s ' .  The t e r m  ' t r a n s c e n d e n t a l  
a r g u m e n t ' d e r i v e s  f ro m  K a n t,w h o  w as n o t a b l e  f o r  h i s  em p loym en t o f 
s u c h  a r g u m e n t ,  a s  i n  h i s  ' t r a n s c e n d e n t a l  d e d u c t i o n  o f  t h e  p u r e  c o n c e p ts  
o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g '  U n l ik e  t h e  common c o n s t r u a l  o f  i n d u b i t a b i l i t y ,
b a s e d  on t h e  'L (B ap 3 p ) 'f o r m u l a ,  t r a n s c e n d e n t a l  a r g u m e n ts  do n o t  s e e k  t o  
show  t h a t  t h e  v e r y  f a c t  o f  a  b e l i e f ' s  b e i n g  h e l d  e n t a i l s  i t s  t r u t h .
R a th e r ,  t h e y  s e e k  t o  show  t h a t  t h e  b e l i e f  o r  p r o p o s i t i o n  t h a t  i s  i n  
q u e s t i o n  i s  a  l o g i c a l  p r e s u p p o s i t i o n  o f  a n o t h e r  w h ic h  i s  n o t  i n  
q u e s t i o n ,  s o  r e n d e r i n g  t h e  f o r m e r  b e l i e f  j u s t  a s  s e c u r e  a s  t h e  l a t t e r .
T h u s , K a n t ,  i n  t h e  a f o r e m e n t io n e d  t r a n s c e n d e n t a l  d e d u c t i o n , t a k e s  f o r  
g r a n t e d  t h a t  w e , a s  i n d i v i d u a l s ,  h a v e  e x p e r i e n c e s ,  a n d  s e e k s  t o  d e d u c e
27' t h e  a p r i o r i  c o n d i t i o n s  u p o n  w h ic h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e x p e r i e n c e  r e s t s ' .
A l a t e r  u s e  o f  t h i s  mode o f  a r g u m e n t ,  i n  a  s i m i l a r  c o n t e x t ,  i s  mode b y  
P .F .  S t r a w s o n ,  who s e e k s  t o  show t h a t  ' i t  i s  a  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  o f  
o n e 's  a s c r i b i n g  s t a t e s  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  e x p e r i e n c e s ,  t o  o n e s e l f . . .  
t h a t  o ne  s h o u l d  a l s o  a s c r i b e  th e m , o r  b e  p r e p o r e d  t o  a s c r i b e  th em  t o
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o t h e r s ' .  By d e m o n s t r a t i n g  t h i s ,  h e  i s  a b l e  t o  r e f u t e  a n y  p h i l o s o p h i c a l  
t h e o r y  a c c o r d i n g  t o  w h ic h ,  o r  w h ic h  h a s  t h e  c o n s e q u e n c e  t h a t ,  w h i l e  we 
may a s c r i b e  c o n s c i o u s n e s s  t o  o u r s e l v e s ,  we may n o t  d o  s o  t o  o t h e r s ;  a 
r e f u t a t i o n  b a s e d  u p o n  w h a t t h e  t h e o r y  c la im s  b e i n g  s u c h  a s  t o  e n g e n d e r  
a c o n t r a d i c t i o n .
S t r a w s o n 's  a rg u m e n t m ay b e  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  l o g i c a l  fo rm  
o f  t r a n s c e n d e n t a l  a r g u m e n ts  a s  s u g g e s t e d  b y  t h e s e  e x a m p le s .  F i r s t  
i t  i s  sh o w n  t h a t  i t  i s  l o g i c a l l y  n e c e s s a r y  t h a t  i f  a  p r o p o s i t i o n ,  q ,  
s u c h  a s  t l i e  p r o p o s i t i o n  t h a t  we may a s c r i b e  s t a t e s  o f  c o n s c io u s n e s s  
t o  o t h e r s ,  i s  f a l s e ,  t h e n  a f u r t h e r  p r o p o s i t i o n ,  p ,  s u c h  a s  t h a t  we 
may a s c r i b e  s t a t e s  o f  c o n s c i o u s n e s s  t o  o u r s e l v e s ,  i s  a l s o  f a l s e :  i n  
sy m b o ls  ’L(e»q3«»p^. T h i s  i s  o f  c o u r s e  l o g i c a l l y  e q u i v a l e n t  t o  'L  r* (p& xq)', 
w h ic h  a s s e r t s  t h a t  i t  i s  s e l f —c o n t r a d i c t o r y  t o  a s s e r t  p w h i l e  d e n y in g  
q .  S i n c e ,  m o re o v e r ,  t h e  p r o p o s i t i o n  r e p r e s e n t e d  b y  'p ' i s  one  t h a t  h a s  
b e e n  t a k e n  f o r  g r a n t e d , i t  i s  shown t h a t  we a r e  n o t  a t  l i b e r t y ,  w h i le  
d o in g  t h i s ,  t o  s u p p o s e  t h e  p r o p o s i t i o n  r e p r e s e n t e d  b y ' q ' t o  b e  f a l s e ,  
a t  l e a s t  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  r a t i o n a l  d i s c o u r s e ,  i n  w h ic h , we h av e  
s a i d ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  n o n —c o n t r a d i c t i o n  i s  an  e s s e n t i a l  e l e m e n t .
R e l a t i n g  t h e  t r a n s c e n d e n t a l  mode o f  a rg u m e n t t o  t h e  d i s p u t e  
b e tw e e n  a d v o c a t e s  a n d  o p p o n e n ts  o f  E M ,i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  l a t t e r  
w i l l  p r e v a i l  i f  p r o p o s i t i o n s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e v i s i o n s  i n  o u r  
b e l i e f s  t h a t  EM p r o p o s e s  m u s t b e  g r a n t e d  a s  l o g i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s  
o f  p r o p o s i t i o n s  t h a t  o r e  g r a n t e d  b y  b o th  p a r t i e s .  B u t t h e n  a n y  su c h  
a rg u m e n t w i l l  i n e v i t a b l y  b e  i n c o n c l u s i v e  i f  t h e  a d v o c a te  o f  EM i s  a t  
l i b e r t y  s i m p l y  t o  w i th d r a w  a s s e n t  f ro m  th e  p r o p o s i t i o n  i n  q u e s t i o n .
T he a n s w e r  h e r e  i s  t o  a p p e a l  t o  p r e m is e s  i n  c o n s t r u c t i n g  t r a n s c e n d e n t a l  
a r g u m e n ts  t h a t  t h e  a d v o c a te  o f  EM i s  o b l ig e d  t o  g r a n t  a s  a  p a r t i c i p a n t  
i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e ;  t h a t  i s  t o  say , t o  s u b s t i t u t e  f o r  p i n  t h e  l o g i c a l  
schem a, p r o p o s i t i o n s  t h a t  a r e  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  r a t i o n a l  d i s c o u r s e .  On 
t h i s  b a s i s , t r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n t i s  b r o u g h t  s q u a r e l y  w i t h i n  t h e  t e r m s  
o f  GPB, f o r  t h e  s i t u a t i o n  w i l l  t h e n ,  a s s u m in g  t h e  a rg u m e n t s u p p l i e d  t o
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b e  a  v a l i d  o n e ,b o  th o t s u p p o s in g  a  c e r t a i n  p r o p o s i t i o n ,  q ,  t o  b e  f a l s e
V
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r e s u l t s  I n  a c o n t r a d i c t i o n  t h a t  may o n ly  b e  a v o i d e d  th r o u g h  r e p u d i a t i n g  
p r e s u p p o s i t i o n s  o f  r a t i o n a l  d i s c o u r s e .  I t  m ay b e  n o t e d , i n d e e d , t h a t  GPB 
i t s e l f  i s  t r a n s c e n d e n t a l  i n s o f a r  a s  i t  c la im s  t h a t  t h e r e  a r e  p r o p o s i t i o n s  
t h a t  m ay n o t ,  b y  t h e  v e r y  te rm s  o f  r a t i o n a l  d i s c o u r s e ,  b e  s u p p o s e d  f a l s e  
w i t h o u t  t r a n s c e n d i n g  t h e  b o u n d s  o f  s u c h  d i s c o u r s e .
I n  l a t e r  C h a p t e r s , a  num ber o f  a rg u m e n ts  i n  t l i e  t r a n s c e n d e n t a l  mode 
w i l l  b e  c o n s i d e r e d ,  e a c h  f a l l i n g  w i t h i n  t h e  t e r m s  o f  GPB b y  v i r t u e  o f  
a p p e a l i n g  t o  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  r a t i o n a l  d i s c o u r s e .  I n  t h e  r e m a in d e r  
o f  t h e  p r e s e n t  C h a p te r ,  h o w e v e r , h a v in g  now i n t r o d u c e d  t r a n s c e n d e n t a l  
a r g u m e n ts  a s  an  i m p o r t a n t  m eans b y  w h ic h  t h e  a t t e m p t  t o  s a t i s f y  GFD i n  
o p p o s i t i o n  t o  EM m ay b e  m ade, we t u r n  t o  f u r t h e r  m a t t e r s  t h a t  m u s t  b e  
a d d r e s s e d  p r e p a r a t o r y  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  w h e t h e r  a n y  s u c h  a t t e m p t  
i s  s u c c e s s f u l .
8 .  S a t i s f a c t i o n  o f  GPB -  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n
So f a r ,  we h a v e  m e n t io n e d  fo rm s  o f  a rg u m e n t b y  w h ic h  GPB m ay b e  
s a t i s f i e d ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  u s u a l l y  e n c o u n t e r e d  o ne i n v o l v i n g  c l a i m s  
o f  t h e  fo rm  *L(Bap3 p ) 'a n d ,  j u s t  now , t r a n s c e n d e n t a l  a r g u m e n ts .  B u t ,  b e f o r e  
p r o c e e d i n g  f u r t h e r ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  c o n s i d e r  m ore s p e c i f i c a l l y  how 
GPB m ig h t  b e  s a t i s f i e d .  To b e g i n  w i t h , i t  m ay b e  a s k e d  how GPA b e a r s  
on t h i s .  GPA, a s  w as a r g u e d  e a r l i e r  i n  t h i s  C h a p t e r ,  i s  i n t e n d e d  t o  
show t h a t  b e l i e f s , a n d  d e s c r i p t i o n s  t h r o u g h  w h ic h  t h e y  a r e  e x p r e s s e d ,  
t h a t  c o n t r a d i c t  EM may n o t  b e  o v e r th r o w n ,b e c a u s e  t h e y  o r e  b a s e d  on  
t h e  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  t h a t  p r o v id e s  o u r  u l t i m a t e  g ro u n d s  f o r  h o l d i n g  
t h e  b e l i e f s  we d o  a b o u t  t h e  w o r ld .  I f  i t  i s  c l a i m e d ,  m o re o v e r ,  t h a t  a 
b e l i e f  m ay n o t  b e  o v e r th ro w n  o r  e n jo y s  ' s p e c i a l  e p i s t c m i c  s t a t u s ' , a s  
C ornm an p u t s  i t ,  b y  v i r t u e  o f  o u r  a c q u a i n t a n c e  w i t h  c o n t e n t ,  t h e n  t h i s  
i s  i n  e f f e c t  t o  s a y  t h e y  a r e  i n d u b i t a b l e .  T h u s ,  t h e  r o l e  o f  GPA i n  
o p p o s in g  EM i s  a s  a g ro u n d  f o r  i n d u b i t a b i l i t y .  B u t we h a v e  s i n c e  
c o n c lu d e d  t h a t  p h i l o s o p h i c a l  o p p o s i t i o n  t o  EM t h a t  a p p e a l s  t o  
i n d u b i t a b i l i t y  m u s t  c o n s t r u e  i n d u b i t a b i l i t y  a s  a  m a t t e r  o f  th e  
b e l i e f s  c o n c e rn e d  s a t i s f y i n g  GPB a s  now d e f i n e d ,  a  m a t t e r  o f  t h e i r
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b e i n g  l o g i c a l l y  immune f ro m  d o u b t  w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e .  H ence , 
i f  GPA i s  t o  h a v e  a n  e f f e c t i v e  r o l e  i n  o p p o s in g  H i , i t  m u s t  b e  a b l e  
t o  c o n f e r  t h i s  im m u n ity  u p o n  b e l i e f s  t h a t  c o n t r a d i c t  t h a t  t h e o r y .
T he e f f e c t  o f  GPA m u s t  n o t ,  i n  o t h e r  w o rd s ,  b e  s im p ly  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
e n t r e n c h m e n t  o f  b e l i e f s ,  s a y ,  o r  o u r  b e i n g  u n a b le  t o  t h i n k  o f  a n y  
a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t y .  W h e th e r  GPA m ay in d e e d  e n a b le  GPB t o  b e  
s a t i s f i e d  w i l l  b e  t h e  c o n c e r n  o f  t h e  n e x t  C h a p te r .
A n o th e r  m ore  s p e c i f i c  m eans t h a t  m ig h t  b e  s u g g e s t e d  f o r  i d e n t i f y i n g
b e l i e f s  t h a t  s a t i s f y  GPB i s  a  c r i t e r i o n  o f  i n d u b i t a b i l i t y  t h a t  h a s  o f t e n
f e a t u r e d  i n  t h e  E m p i r i c i s t  t r a d i t i o n .  T he c r i t e r i o n  i s  t h a t  o f
29im m e d ia te  o r  d i r e c t  p e r c e p t i o n .  B e l i e f s  r e l a t i n g  t o  t h e  c o n t e n t  
o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  c h a r a c t e r i s e  im m e d ia te  p e r c e p t i o n  i f  t h o s e  
b e l i e f s  a r e  h e l d  w i t h o u t  a n y  in v o lv e m e n t  o f  i n f e r e n c e .  S u c h  n o n - i n f e r e n t i a l  
b e l i e f s ,  an d  t h e  ’ im m e d ia te  p e r c e p t i o n '  t h e y  c h a r a c t e r i s e ,  a r e  h e l d  t o  b e  
i n d u b i t a b l e .  A p a r t i c u l a r  e x p o n e n t  o f t h i s  i d e a  w as B e r k e le y ,  who c o n t r a s t e d  
t h e  c a s e  o f  o u r  h e a r i n g  a  c o a c h  p a s s i n g  i n  t h e  s t r e e t ,  a s  a  c a s e  o f  m e d ia te  
a s  o p p o se d  t o  im m e d ia te  p e r c e p t i o n ,  w i t h  t h e  s e n s a t i o n  o f  so u n d  w h ic h  we 
im m e d ia te ly  h e a r  i n  t h a t  c a s e .  T he p o i n t  i s  t h a t  w hen we t a k e  o u r s e l v e s  
t o  b e  h e a r i n g  a  p a s s i n g  c o a c h  we a r e  i n f e r r i n g  t h a t  i t  i s  t h e  l a t t e r  t h a t  
we h e a r ,  an d  s o  t h e r e  i s  ro o m  f o r  e r r o r  i n  t h a t  p e r c e p t i o n .  B u t t h e r e  
i s  n o  i n f e r e n c e  i n  t h e  c a s e  o f  p e r c e i v i n g  t h e  s o u n d  s e n s a t i o n s ,  s o  t h e  
b e l i e f  t h e r e  i s  i n d u b i t a b l e .
T he c r u c i a l  q u e s t i o n s  f o r  t h i s  c r i t e r i o n  o f  i n d u b i t a b i l i t y  a r e  
w h a t  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n f e r e n c e s  t h e  a b s e n c e  o f  w h ic h  g i v e s  u s  
im m e d ia te  p e r c e p t i o n ,  an d  i n  w h a t  s e n s e  a r e  b e l i e f s  t h a t  c h a r a c t e r i s e  
t h a t  p e r c e p t i o n  i n d u b i t a b l e ?  C l e a r l y ,  t h e  s o r t  o f  i n f e r e n c e s  h e r e  c a n n o t  
b e  d e d u c t i v e l y  v a l i d  o n e s ,  f o r  t h e n  m e d ia te  p e r c e p t u a l  b e l i e f s ,  o n e s  
o b t a i n e d  on t h e  b a s i s  o f  i n f e r e n c e ,  w o u ld  b e  a s  i n d u b i t a b l e  a s  a n y  
in m e d ia t e  o n e s  f ro m  w h ic h  t h e y  a r e  i n f e r r e d .  F rom  t h e  p a s s i n g  c o a c h  
e x a m p l e , i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  s o r t  o f  i n f e r e n c e  t h a t  m ak es  m e d ia te  
p e r c e p t i o n  i s  w h e re  a  ju d g e m e n t i s  m ade a s  t o  t h e  m o s t l i k e l y  c a u s e  
o f  t h e  n o i s e  t h a t  i s  h e a r d .  J u s t  t h e  sam e s o r t  o f  c o n t r a s t  may b e
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draw n  w i t h  P r i c e ' s  ex a m p le  o f  p e r c e i v i n g  a  to m a to .  The p e r c e p t i o n  
o f  a  to m a to  i s  i n f e r e n t i a l ,  a n d  h e n c e  l i a b l e  t o  e r r o r ,  s i n c e  i t  
i n v o l v e s  t h e  ju d g e m e n t t h a t  a  t o m a to  i s  t h e  m o s t l i k e l y  t h i n g  p r e s e n t  
i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  a l t h o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  w h a t i s  i n  f a c t  
p r e s e n t  m i g h t  b e  a  wax i m i t a t i o n  o r  a  h a l l u c i n a t o r y  f i g m e n t .  No 
s i m i l a r  i n f e r e n c e  i s  i n v o l v e d  i n  t h e  ju d g e m e n t t h a t  s o m e th in g  r e d  an d  
r o u n d  i s  p r e s e n t .
I t  i s  now  a p p a r e n t  t h a t  t h e  i n d u b i t a b i l i t y  o f  n o n - i n f e r e n t i a l  
p e r c e p t u a l  b e l i e f s  i s  a  m a t t e r  o f  w h e re  we a r e  a n d  w h e re  we a r e  n o t  
a b l e  t o  t h i n k  o f  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  t h a t  w o u ld  m ake t h e  b e l i e f  
i n  q u e s t i o n  f a l s e ,  w i t h  t h e  l a t t e r  s o r t  o f  b e l i e f s  b e i n g  t h e  i n d u b i t a b l e  
o n e s .  F o r , i n f e r e n t i a l  b e l i e f s  a r e  o n e s  w h e re  we ju d g e  t h e  m o s t  l i k e l y  
o u t  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  we c a n  t h i n k  o f  a s  t o  w h a t  i s  
p r e s e n t ;  i f  we c o n f in e  o u r s e l v e s  t o  w h a t i n  t h e  c o n t e n t  o f  o u r  
e x p e r i e n c e  w e ca n  t h i n k  o f  n o  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  f o r ,  we w i l l  
h a v e  w h a t i s  f o r  u s  a  n o n - i n f  e r e n t i a l  b e l i e f .  H en ce t h e  i n d u b i t a b i l i t y  
o f  n o n —i n f e r e n t i a l  p e r c e p t u a l  b e l i e f s  i s  o n ly  a s  s t r o n g  a s  t h a t  o f b e l i e f s  
f o r  w h ic h  w e ca n  t h i n k  o f  n o  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t y  t h a t  w o u ld  r e n d e r  
th em  f a l s e ,  a  s e n s e  o f  i n d u b i t a b i l i t y  t h a t  we h a v e  a l r e a d y  h a d  t o  
r e j e c t .  N o n - i n f e r e n t i a l  b e l i e f s ,  a s  t h u s  u n d e r s t o o d ,  a r e  t h e r e f o r e  
n o  m ore  a c c e p t a b l e  a s  a  c r i t e r i o n  o f  i n d u b i t a b i l i t y  t h a n  t h e  s e n s e  
o f  t h a t  n o t i o n  t o  w h ic h  t h e y  a p p e a l ,  an d  c le a i iy  c a n n o t , o f  t h e m s e lv e s ,  
s u f f i c e  f o r  s a t i s f a c t i o n  o f  GPB. S i m i l a r l y  s u s p e c t , t h e r e f o r e , i s  t h e  
n o t i o n  o f  im m e d ia te  p e r c e p t i o n ,  c o n s t r u e d  i n  t e r m s  o f  n o n - i n f e r e n t i a l  
p e r c e p t u a l  b e l i e f s ,  a s  a  c r i t e r i o n  f o r  i t s  s a t i s f a c t i o n ;  a l t h o u g h  i t  
s h o u ld  b e  n o t e d  t h a t  o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  im m e d ia te  p e r c e p t i o n  
w i l l  l a t e r  b e  e n c o u n te r e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a t t e m p t s  t o  show  t h a t  
b e l i e f s  c o n t r a d i c t o r y  o f  EM s a t i s f y  GPB.
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9. Type and token indubitability
F u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  w h e th e r ,a n d  b y  w h a t m e a n s , b e l i e f s  a r e  
c a p a b le  o f  s a t i s f y i n g  GPU ca n  now b e  l e f t  t o  l a t e r  C h a p t e r s ,  b u t  
t h e r e  i s  a d i s t i n c t i o n  t h a t  s h o u ld  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  a d d r e s s i n g  
t h i s  q u e s t i o n  w h ic h  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  d e a l  w i t h  a s  t h e  f i n a l  c o n c e r n  
o f  t l i e  p r e s e n t  C h a p t e r ,  The d i s t i n c t i o n  i s  b e tw e e n  w h a t m ay r e s p e c t i v e l y  
b e  c a l l e d  ' t y p e '  a n d  ' to k e n ' i n d u b i t a b i l i t y .  An i l l u s t r a t i o n  o f  w h a t i s  
m e a n t h e r e  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  b e l i e f  t h a t  we a r e  i n  j i a i n .  T h i s  b e l i e f ,  
i n  common w i t h  a l l  o t h e r s  c o n c e r n in g  c o n t e n t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  
i s  h e l d  i n t e r m i t t e n t l y  t o  b e  t r u e .  T h a t  i s ,  t h e r e  a r e  t im e s  w hen we 
b e l i e v e  we a r e  i n  p a i n ,  an d  t im e s  w hen we do n o t  — o n ly  t h e  v e r y  
u n f o r t u n a t e  h a v e  t h e  b e l i e f  c o n t i n u o u s l y .  The h o l d i n g  o f  t h e  b e l i e f  
t h a t  we a r e  i n  p a i n  on a  p a r t i c u l a r  o c c a s io n  c a n  t h u s  b e  c a l l e d  a 
to k e n  o f  t h e  b e l i e f  t y p e ,  ' b e l i e v i n g  o n e s e l f  t o  b e  i n  p a i n ' .
T h i s  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  to k e n s  o f  a  b e l i e f  t y p e  an d  t h e  b e l i e f  
t y p e  i t s e l f  b e a r s  u p o n  s a t i s f a c t i o n  o f  GPU s i n c e  t h e  q u e s t i o n  a r i s e s  
o f  w h e th e r  a l l  i n d i v i d u a l  to k e n s  o f  a  g iv e n  b e l i e f  t y p e  m u s t b e  show n 
l o g i c a l l y  immune f ro m  d o u b t  i n  o r d e r  t o  d e f e a t  EM, o r  w h e th e r  o n ly  some 
to k e n s  m u s t  h a v e  t h i s  s t a t u s .  I f  t h e  f o r m e r ,  we m ay s p e a k  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t  b e i n g  f o r  t y p e  i n d u b i t a b i l i t y  an d  i f  t h e  l a t t e r ,  to k e n  
i n d u b i t a b i l i t y .  T h e r e  i s ,m o r e o v e r ,  a  d i s t i n c t i o n  w i t h i n  to k e n  
i n d u b i t a b i l i t y  b e tw e e n  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  p a r t i c u l a r  to k e n s  be  
p o s i t i v e l y  i d e n t i f i e d  a s  o n e s  w h i c h ,o u t  o f  t h e  b e l i e f  t y p e ,  a r e  
i n d u b i t a b l e ,  a n d  t h e  l e s s e r  r e q u i r e m e n t  t h a t  i t  b e  p ro v e d  m e r e ly  
t h a t  i t  i s  i n d u b i t a b l e  t h a t  some to k e n s  o f  t h e  t y p e  a r e  t r u e , e v e n  
i f  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s i n g l e  o u t  p a r t i c u l a r  t o k e n s  n s  i n d u b i t a b l e .
H e re  w h a t  c a n n o t  b e  m a i n t a i n e d  w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e  i s  t h a t  no  
to k e n  o f  t h e  b e l i e f  t y p e  i s  t r u e .  I t  i s  f u r t h e r  e v i d e n t  t h a t  t h e  
l a t t e r  s u f f i c e s  t o  d e f e a t  E M ,fo r  EM d o e s  w is h  t o  s a y  t h a t  t h e r e  a r e  
n o  to k e n s  o f  p a r t i c u l a r  b e l i e f  t y p e s  t h a t  a r e  t r u e ;  n a m e ly , to k e n s
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i n v o l v i n g  t h e  b e l i e f  t h a t  a  p a r t i c u l a r  q u a l e  i s  p r e s e n t ,  a n d  th e  
l i k e .  L e t  u s , t h e n , d e f i n e  ty p o  an d  to k e n  i n d u b i t a b i l i t y  a s  f o l l o w s :
( 1 ) T ype i n d u b i t a b i l i t y  i s  w h e re  tl>ere i s  an  a rg u m e n t g o v e rn e d  
b y  l o g i c a l  n e c e s s i t y  w h ic h  h a s  t h e  c o n s e q u e n c e  t h a t  s u p p o s in g  
t h a t  a n y  to k e n  o f  a p a r t i c u l a r  b e l i e f  ty p e  i s  f a l s e  r e s u l t s  i n  
a  c o n t r a d i c t i o n  t h a t  m ay o n ly  b e  a v o id e d  th r o u g h  r e p u d i a t i n g  
p r e s u p p o s i t i o n s  o f  r a t i o n a l  d i s c o u r s e .
( 2 )  T o ken  i n d u b i t a b i l i t y  i s  w h e re  t h e r e  i s  an  a rg u m e n t  g o v e rn e d  
b y  l o g i c a l  n e c e s s i t y  w h ic h  h a s  th e  c o n s e q u e n c e  t h a t  s u p p o s in g  
t h a t  e v e r y  to k e n  o f a p a r t i c u l a r  b e l i e f  ty p e  i s  f a l s e  r e s u l t s  
i n  a  c o n t r a d i c t i o n  t h a t  m ay o n ly  b e  a v o id e d  t l i r o u g h  r e p u d i a t i n g  
p r e s u p p o s i t i o n s  o f  n a t i o n a l  d i s c o u r s e .
I t  i s  c l e a r  how b o th  t y p e  an d  to k e n  i n d u b i t a b i l i t y  a s  t h u s  d e f i n e d  
c o n fo rm  t o  t h e  t e r m s  o f  G P B ,s in c e  t h e y  h a v e  s im p ly  b e e n  s p e c i f i e d  b y  
m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  s e c o n d  c l a u s e  o f  t h a t  d e f i n i t i o n .  We w i l l  h o ld ,  
m o re o v e r ,  t h a t  GPU m ay b e  s a t i s f i e d  b y  p r o o f s  e i t h e r  o f  t y p o  o r  to k e n  
i n d u b i t a b i l i t y .  M o st o f  t h e  a rg u m e n ts  t h a t  w i l l  b e  e n c o u n te r e d  i n  
l a t e r  C h a p te r s  a r e  p r o o f s  m e r e l y  o f  t o k e n  i n d u b i t a b i l i t y ,  a l th o u g h  
t h e  m o s t common r e n d e r i n g  i n  t e r m s  o f  t h e  fo rm u la * L  ( U a p 3 p ) 'd o c s  
im p ly  ty p e  i n d u b i t a b i l i t y .  F o r ,  t h e  c l a i m  h e r e  i s  t h a t  i f ,  on an y  
o c c a s i o n ,  a  p e r s o n  h o ld s  t h e  b e l i e f  t h a t  p  t h e n  i t  i s  t r u e  t h a t  p .
I t  i s  a r g u a b l y  b e c a u s e  t h i s  common r e n d e r i n g  o f  i n d u b i t a b i l i t y  i m p l i e s  
t y p e  i n d u b i t a b i l i t y ,  an d  o t h e r  o n e s  t e n d  n o t  t o  b e  c o n s i d e r e d ,  w h ic h  
e x p l a i n s  w hy t h e  t y p o - t o k e n  d i s t i n c t i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  r e c e i v e d  
l i t t l e  a t t e n t i o n  i n  t h i s  c o n n e c t i o n .  A f u r t h e r  p o i n t  a b o u t  th e  
d e f i n i t i o n  o f  t o k e n  i n d u b i t a b i l i t y  i s  t h a t  i t  i s  n e u t r a l  on  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e th e r  p a r t i c u l a r  to k e n s  a r e  i n  th e m s e lv e s  i n d u b i t a b l e ,  
o r  w h e th e r  m e r e ly  i t  i s  i n d u b i t a b l e  t h a t  some to k e n s  o f  t h e  ty p e  a r e
t r u e ,  e v e n  i f  t h e y  c a n n o t  b e  i d e n t i f i e d .  The n e u t r a l i t y  h e ro  i s  
d e s i r a b l e  s i n c e  t o  d e f i n e  tw o  s o r t s  o f  to k e n  i n d u b i t a b i l i t y ,  a s  
w o u ld  o t h e r w i s e  b e  r e q u i r e d ,  i n t r o d u c e s  u n n e c e s s a r y  c o m p l i c a t i o n ,
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i n  p a r t i c u l a r *  w hen i t  w i l l  em erg e  t h a t  n o n e  o f  t h e  a rg u m e n ts  f o r  
to k e n  i n d u b i t a h i l i t y  seem  t o  s a n c t i o n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p a r t i c u l a r  
t o k e n s  a s  a b s o l u t e l y  i n d u b i t a b l e .
T he t a s k  now i s  t o  b e g in  a n  i n q u i r y  i n t o  w h e th e r  b e l i e f s  
c o n t r a d i c t i n g  EM s a t i s f y  GPB, w h e th e r  t h r o u g h  b e i n g  ty p e  o r  to k e n  
i n d u b i t a b l e .  T he f a t e  o f  EM a s  a  p h i l o s o p h i c a l  t h e o r y  d e p e n d s  on 
i t s  ou tcom e*  a n d  s i n c e  t h i s  i s  a  c e n t r a l  c l a i m  o f  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  t h e o r y ,  i t  i s  w o r t h  r e c a p i t u l a t i n g  how i t  h a s  come t o  b e  m ade .
We h a v e  f o u n d  t h a t :
( 1 )  M uch  c r i t i c i s m  o f  EM h a s  i m p l i e d  t h e  v ie w  t h a t  o u r  a w a r e n e s s  
o f  c o n t e n t  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  p r e c l u d e s  t h e  r e v i s i o n  i n  o u r  
b e l i e f s  a b o u t  t h e  w o r l d  t h a t  EM i s  c o m m itte d  t o  -  i t  h a s , i n  e f f e c t*  
a p p e a le d  t o  GFA.
( 2 ) B u t  t h e  c e n t r a l  c o n s i d e r a t i o n  f o r  th e  i n a b i l i t y  t o  r e v i s e  
b e l i e f s  i s  t h e  i n a b i l i t y  t o  d o u b t  t h e i r  t r u t h  -  a  b e l i e f  may n o t  b e  
r e v i s e d  i f  i t  m ay n o t  b e  s u p p o s e d  f a l s e .
( 3 )  F o r  p h i l o s o p h i c a l  p u r p o s e s ,  a n d , i n  p a r t i c u l a r ,  t o  e s t a b l i s h  
a n y  b i n d i n g  c o n c l u s i o n s  i n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  d e b a te  o v e r  EM, b e l i e f s  
t h a t  c o n t r a d i c t  EM m u s t  b e  show n s u c h  t h a t  th e y  e i t h e r  may o r  may n o t  
b e  s u p p o s e d  f a l s e ,  w h e re  t h i s  i s  a  m a t t e r  o f  w h e th e r  t h e y  a r e  l o g i c a l l y  
immune f ro m  d o u b t  a s  s p e c i f i e d  b y  GFB.
( 4 )  GPA i s  t h u s  t o  b e  r e g a r d e d  a s  o n e  among a  num ber o f  w ays t h a t  
m ay b e  p r o p o s e d  o f  sh o w in g  t h a t  b e l i e f s  c o n t r a d i c t i n g  EM s a t i s f y  GPB.
( 5 )  GPB m ay b e  s a t i s f i e d  th r o u g h  e i t h e r  t y p e  o r  to k e n  
i n d n b i t a b i l i t y .
The f i r s t  s t a g e  i n  t h e  i n q u i r y  i s  a n  e x a m in a t io n  o f  w h e th e r  GPA 
d o e s  e n a b l e  GPB t o  b e  s a t i s f i e d  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  EM, an d  t h i s ,  a s  
s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  i s  t h e  c o n c e r n  o f  t h e  n e x t  C h a p te r .
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CHAPTER 7
A I 'e f u t a t i o n  o f  t h e  G iv e n n e ss  o f P e r c e p t u a l  Aquai n t a n c c
1 .  Summary o f  C h a p te r
The d e f i n i t i o n  GPA c la im s  t h a t  t h e r e  i s  an  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  
i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  i s  b o t h  ( l )  d i s t i n c t  f ro m ,  an d  ( 2 )  t h e  
u l t i m a t e  b a s i s  f o r  t h e  b e l i e f s  we h o ld  a b o u t  t h e  w o r l d ,  and  t h i s  
c o n c e p t io n  o f  g i v e n n e s s  i s  now s u b j e c t  to  a  tw o - p r o n g e d  a t t a c k  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e s e  tw o c o n t e n t i o n s .  The s e c o n d  o n e  i s  t h e  f i r s t  
t h a t  i s  a d d r e s s e d ,  a s  t h e  c r i t i c i s m  o f t h e  f i r s t  t o  b e  p r e s e n t e d  h e r e  
i s  t h e  m ore  f u n d a m e n t a l .  A t t l i e  o u t s e t  i t  i s  p o i n t e d  o u t  t h a t  i f  GPA 
i s  t o  b e  t h e  b a s i s  f o r  b e l i e f s  i n  t h e  c o n te x t  o f  a  p h i l o s o p h i c a l l y  
a d e q u a te  r e f u t a t i o n  o f  EM, th e n  i t  m u st show t h a t  b e l i e f s  c o n t r a d i c t i n g  
m a t e r i a l i s m  s a t i s f y  GPU. I t  m u st, i n  o th e r  w o rd s , r e n d e r  th em  l o g i c a l l y  
immune f ro m  d o u b t  i n  th e  s e n s e  e x j i la in e d  i n  th e  l a s t  C h a p te r .  F o l lo w in g  
on f ro m  a r g u m e n ts  o f  p h i l o s o p h e r s  o p p o sed  to  a  c o n c e p t i o n  o f  g iv e n n e s s  
a s  e m b o d ie d  i n  GPA, i t  i s  shown t h a t  t h e r e  a p p e a r s  t o  be  no  m ean s  
c o n s i s t e n t  w i t h  GPA w h e re b y  p e r c e p t u a l  a c q u a in t a n c e  m ay c o n f e r  s u c h  
im m u n ity  u p o n  b e l i e f s .  T h is  i n  i t s e l f  s u f f i c e s  t o  n u l l i f y  GPA a s  
a  b a s i s  f o r  o p p o s in g  EM. The se c o n d  p ro n g  o f  t h e  c r i t i c a l  a t t a c k  th e n  
show s t h a t  t h e  v e r y  i d e a  o f  an  a w a re n e s s  o f  c o n t e n t  t h a t  d o e s  n o t  i n v o lv e  
b e l i e f s  — o r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t ,  t o  p u t  i t  a n o th e r  w ay  — a s  
a  c o n d i t i o n  o f  i t s  o c c u r r e n c e ,  i s  i n d e f e n s i b l e  s i n c e  su c h  a w a r e n e s s  w ou ld  
b e  c o m p le t e ly  n o n - s p e c i f i c .  I t  c o u ld  b e  o f  a n y t h i n g  o r  n o t h i n g  a t  a l l .  
T h is  s e c o n d  c r i t i c i s m  h a s  i m p l i c a t i o n s  b e y o n d  th e  c o n f i n e s  o f  t h e  a t t e m p t  
t o  show c e r t a i n  b e l i e f s  s a t i s f y  GPU. I n  p a r t i c u l a r ,  i t  m eans t h a t  t h e  
A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r ie n c e  i s  i n a d m i s s i b l e ,  a n d  
com m onsense i n t u i t i o n s  a s  t o  how t h e  c h ic k e n  s e x i n g  c a se  d i f f e r s  f ro m  
o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  m u s t s i m i l a r l y  b e  r e j e c t e d .  I t  a l s o  
h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  n o t i o n  o f  a  q u a le  i t s e l f .  T hose m a t t e r s  a r e
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a d d r e s s e d  a t  th e  c l o s e  o f  t h e  C h a p te r .
2 .  GFA a n d  t h e  a t t e m p t  to  r e n d e r  p e r c e p t u a l  b e l i e f s  l o g i c a l l y  
immune f ro m  d o u b t
A c c o r d in g  t o  G P A ,th e re  i s  an  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  i n  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  t h a t  i s  b o t h  ( l ) d i s t i n c t  f ro m ,  an d  ( 2 )  t h e  u l t i m a t e  b a s i s  
f o r  t h e  b e l i e f s  we h o ld  a b o u t  t h e  w o r ld .  I f ,  h o w ev e r, t h i s  c o n c e p t i o n  
o f  g i v e n n e s s  i s  t o  s e r v e  a s  a  p h i l o s o p h i c a l l y  a d e q u a te  b a s i s  f o r  
r e j e c t i n g  t h e  i d e a  t h a t  o u r  b e l i e f s  a b o u t  t h e  w o r ld  may b e  r e v i s e d  a s  
EM r e q u i r e s ,  i t  m u s t ,  we h a v e  c o n c lu d e d ,  s e r v e  t o  e s t a b l i s h  t h a t  b e l i e f s  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  m a t e r i a l i s m  s a t i s f y  GPU. I t  m u s t  show  t h a t ,  i n  t h e  
s e n s e  i n d i c a t e d  b y  th e  f i n a l  d e f i n i t i o n  GFI3 p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e v io u s  
C h a p te r ,  s u c h  b e l i e f s  a r e  l o g i c a l l y  im m une f ro m  d o u b t .  I t  w o u ld  be  
n o  u s e  i f  i n s t e a d  GPA s e r v e d  m e r e ly ,  s a y ,  t o  r e n d e r  th e m  p s y c h o l o g i c a l l y  
e n t r e n c h e d .
H o w ev e r, h a v in g  now i d e n t i f i e d  t h e  r o l e  t h a t  GPA m u s t  p l a y ,  i t  
a t  o n c e  a p p e a r s  t h a t  i t  i s  i n h e r e n t l y  i n c a p a b l e  o f  d o in g  s o ,  s im p ly  
b e c a u s e  i t  s p e a k s  o f  an  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  t h a t  d o e s  n o t  i n  i t s e l f  
i n v o l v e  b e l i e f s .  I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  t h e r e  may, i t  s e e m s , b e  no  
p a r t i c u l a r  b e l i e f  t h a t  i s  e n t a i l e d  b y  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h i s  a c q u a i n t a n c e ,  
a n d  h e n c e  n o  c o n t r a d i c t i o n  i n v o l v e d  i n  s u p p o s in g  a n y  p a r t i c u l a r  b e l i e f  
f a l s e  w h i l e  a c c e p t i n g  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a c q u a i n t a n c e  a s  i n  GPA. The 
d i f f i c u l t y  d raw n  a t t e n t i o n  t o  h e r e  i s  o n e  t h a t  o t h e r s  h a v e  r e c o g n i s e d ,  
t h e  m a in  d i f f e r e n c e  b e i n g  i n  t h e  t e r m i n o l o g y  u s e d .  W hat we h a v e  sp o k e n  
o f  a s  a c q u a i n t a n c e ,  S e l l a r s ,  f o r  e x a m p le ,  r e f e r s  t o  a s  t h e  1 s e n s i n g  o f  
s e n s e  c o n t e n t s ' , 1 a n d  A rm s tro n g , a  s e c o n d  p h i l o s o p h e r  w ho m ay b e  c i t e d  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  th e  p r e s e n t  d i f f i c u l t y  f o r  GPA, s p e a k s  o f  ' t h e  h a v in g  
o f  s e n s e  i m p r e s s i o n s '  H is  c o n t e n t i o n  i s  t h a t  t h e  h a v i n g  o f  s e n s e  
i m p r e s s i o n s  w i l l  o n ly  b e  ' l o g i c a l l y  im p o r t a n t*  f o r  t h e  e l a b o r a t i o n  o f 
p e r c e p t i o n  a s  a  s o u r c e  o f  k n o w le d g e  x f  t h e  h a v in g  o f  s e n s e  i m p r e s s io n s  
e n t a i l e d  t h e  b e l i e f s  we h o ld  a b o u t  t h e  w o r ld .  B u t t h i s  e n t a i l m o n t  
r e l a t i o n  w o u ld  o n ly  e x i s t  i f  s e n s e  i m p r e s s i o n s  w e re  a n a l y s e d  a s  i n v o l v i n g
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b e l i e f s  t h e m s e l v e s .  S i m i l a r l y ,  S e l l a r s  h a s  a r g u e d  t h a t  t h e  s e n s in g  
o f s e n s e  c o n t e n t s  w i l l  o n ly  im p ly  k n o w led g e  o f  f a c t  i f  i t  i s  i t s e l f  
'd e f i n e d  i n  t e r m s  o f  . . .  k n o w le d g e  o f f a c t ' . *  B u t t h e  w h o le  i d e a  o f 
a c q u a i n t a n c e  o r  synon ym ous n o t i o n s  i s  t h a t  i t  i s  t h e  in d e p e n d e n t  c o u r t  
b y  w h ic h  a l l  b e l i e f s  a b o u t  th e  w o r l d  may b e  ju d g e d .  The p a ra d o x  i s  
t h u s  t h a t  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  in d e p e n d e n c e  p r e c l u d e s  a c q u a in t a n c e  
h a v in g  a n y  l o g i c a l  b e a r i n g  u p o n  b e l i e f s .
P e r h a p s ,  h o w e v e r , su c h  a r g u m e n ts  a r e  t o o  h a s t y  a s  g ro u n d s  f o r  
d i s m i s s i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a c q u a i n t a n c e  b e a r i n g  l o g i c a l l y  on b e l i e f s .  
A l l  t h a t  h a s  b e e n  r u l e d  o u t  b y  th e  n a t u r e  o f  a c q u a i n t a n c e  a s  d e f i n e d  b y  
GPA i s  t h a t  a c q u a i n t a n c e  may s e r v e  t o  r e n d e r  b e l i e f s  l o g i c a l l y  immune 
fro m  d o u b t  t h r o u g h  a l o g i c a l  c o n n e c t i o n  o f  t h e  fo rm  r e p r e s e n t e d  b y  th e  
schem a, ' L (A a c a K a p ) ' ,  w h e re  t h i s  i s  i n t e r p r e t e d  a s  r e a d i n g ,  ' i t  i s  
l o g i c a l l y  n e c e s s a r y  t h a t  i f  a n  i n d i v i d u a l  a  i s  a c q u a i n t e d  w i t h  c o n t e n t  c 
(A a c ) ,  t h e n  a  know s t h a t  p , ( K a p ) ' .  T h is  i s  c e r t a i n l y  i n c o m p a t i b l e  w i t h  
GPA, f o r  i t  p r e s e n t s  t h e  k n o w le d g e  t h a t  p r o p o s i t i o n  p  i s  t h e  c a s e  a s ,  i n  
e f f e c t ,  on  a n a l y t i c  c o n s e q u e n c e  o f  a c q u a i n t a n c e ;  b u t  t h e n  t o  h a v e  s u c h  
k n o w led g e  p r e s u p p o s e s  h o l d i n g  t h e  b e l i e f  t h a t  p , w h ic h  m eans t h a t  t h e  
b e l i e f  t h a t  p  i s  i t s e l f  on  a n a l y t i c  c o n s e q u e n c e  o f  a c q u a i n t a n c e  -  i n  
o t h e r  w o rd s ,  p a r t  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  w h a t a c q u a i n t a n c e  i s  -  a n d  t h i s  
c l e a r l y  c o n t r a d i c t s  GPA. B u t t h e r e  i s  a n o t h e r  w ay  o f  c o n n e c t in g  
a c q u a i n t a n c e  a n d  b e l i e f s  so  a s  t o  c o n s t i t u t e  t h e  l a t t e r  k n o w le d g e , an d  
in d e e d  l o g i c a l l y  immune f ro m  d o u b t ,  one t h a t  t a k e s  i t s  i n s p i r a t i o n  f ro m  
R u s s e l l ,  a c c o r d i n g  t o  whom, 'w e  m ay s a y  t h a t  a  t r u t h  i s  s e l f - e v i d e n t ,  
i n  th e  f i r s t  an d  m o s t  a b s o l u t e  s e n s e ,  w hen we h a v e  a c q u a in t a n c e  w i t h  t h e
f a c t  t h a t  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  t r u t h , 5 W hat i s  e n v i s a g e d  h e r e  i s ,  i n
e f f e c t ,  t h a t  a  b e l i e f  may b e  r e n d e r e d  i n d u b i t a b l e  w hen t h a t  b e l i e f  i s  
c o n jo in e d  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  a c q u a i n t a n c e .  U n d e r s ta n d in g  i n d u b i t a b i l i t y  
a s  l o g i c a l  im m u n ity  f ro m  d o u b t  a s  i n  GPA, t h i s  l a t t e r  i d e a  may be  
r e p r e s e n t e d  b y  th e  f o l l o w i n g  schem as L (B ap  & A a c a K a p ) , w h ic h  i s  t o  be  
i n t e r p r e t e d  o s  t h e  c l a im  t h a t  i t  i s  l o g i c a l l y  n e c e s s a r y  t h a t  i f  
a  b e l i e v e s  t h a t  p  ( B a p ) ,  an d  i s  a c q u a i n t e d  w i t h  c o n t e n t  c ,
\
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( A a c ) ,  t h e n  a  know s t h a t  p  (K a p ) .
T h i s  l a t t e r  way o f  p r o c e e d in g  h a s  t h e  a d v a n t a g e ,  f i r s t ,  t h a t  i t  
d o e s  n o t  n e c e s s i t a t e ,  c o n t r a r y  t o  GPA, t h a t  a c q u a i n t a n c e  i t s e l f  b e  
b e l i e f —la d e n ;  a c q u a i n t a n c e  i s , r a t h e r ,  t h e  a d d i t i o n a l  e le m e n t  t h a t  
c o n s t i t u t e s  b e l i e f s  k n o w le d g e .  A nd, s e c o n d ,  i t  a c c o r d s  w e l l  w i t h  
t h e  i d e a  t h a t  a c q u a i n t a n c e  i s  t h e  c o u r t  t o  w h ic h  b e l i e f s  a r e  s u b m i t t e d .
The q u e s t i o n  t h e n  i s  w h e th e r  a  s u i t a b l e  a rg u m e n t m ay b e  f o r th c o m in g  
t h a t ,  a s  a  m a t t e r  o f  l o g i c a l  n e c e s s i t y ,  i f  c e r t a i n  b e l i e f s  a r e  h e l d  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a c q u a i n t a n c e  th e n  th o s e  b e l i e f s  a r e  c o n s t i t u t e d  
k n o w le d g e .  A s u g g e s t i o n  f o r  s u c h  an  a rg u m e n t w i l l  be p r e s e n t e d  i n  
t h e  n e x t  S e c t i o n .
3 .  An a rg u m e n t co n n e c t i n g  CiPA an d  GPU
W h a t, t o  b e g in  w i t h ,  i s  r e q u i r e d  i s  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  
i f  we b e l i e v e  s o m e th in g  t o  b e  t h e  c a s e ,  o r  h o l d  some p r o p o s i t i o n  t r u e ,  
t h e n  we know w h a t i t  i s  we a r e  h o l d i n g  t r u e ,  t h e  c o n t e n t  o f  o u r  b e l i e f .
T h i s  a p p e a r s  b e y o n d  c o n t r o v e r s y  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  o b s e r v a t i o n  i n  th e  
p r e v i o u s  C h a p te r  t h a t  i t  seem s a  p r e s u p p o s i t i o n  o f  r a t i o n a l  d i s c o u r s e  
t h u t  p e o p l e , i n  g e n e r a l ,  b e  a d m i t t e d  t o  h o ld  th e  b e l i e f s  t h a t  t h e y  t h i n k  
t h e y  h o l d .  N e x t ,  a s s u m p t io n s  n e e d  t o  b e  m ade t h a t  r e l a t e  k n o w le d g e  o f 
t h e  c o n t e n t  o f  a  b e l i e f ,  f i r s t ,  t o  k n o w le d g e  o f  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  m u st 
o b t a i n  i f  t h e  b e l i e f  i n  q u e s t i o n  i s  t o  b e  t r u e ,  a n d , s e c o n d ,  t o  a c q u a i n t a n c e .  
H e r e ,  i t  i s  a l s o  a  m a t t e r  o f  l i t t l e  c o n t r o v e r s y  t h a t  i f  we a r e  t o  know  t h e  
c o n t e n t  o f  o u r  b e l i e f  w hen  we b e l i e v e  s o m e th in g  t o  b e  t h e  c a s e ,  we know 
w h a t  m u s t o b t a i n  i f  w h a t  we b e l i e v e  t o  b e  t h e  c a s e  i s  i n  f a c t  t r u e .  We 
m u s t ,  i n  o t h e r  w o rd s ,  know  t h e  t r u t h  c o n d i t i o n s  o f  o u r  b e l i e f .  N e x t ,  a 
m a t t e r  o f  m ore  c o n t r o v e r s y ,  o s  we s h a l l  s e e ,  t h e  c o n n e c t io n  w i t h  
a c q u a i n t a n c e  m ay b e  i n t r o d u c e d  b y  a d d in g  t h a t  o u r  k n o w led g e  o f  w h a t  
m u s t  b e  th e  c a s e  i f  w h a t  we b e l i e v e  t o  b e  t r u e  i s  t r u e ,  i s  a  m u t t e r  
o f  k n o w in g  w h a t c o n t e n t  o f  a c q u a i n t a n c e  w o u ld ,  i f  p r e s e n t e d ,  r e n d e r  
t h e  b e l i e f  t r u e .  T h u s  we now liuv e  k n o w le d g e  o f  t h e  c o n t e n t  o f  a  b e l i e f  
c o n s t r u e d  a s  k n o w le d g e  o f  i t s  t r u t h  c o n d i t i o n s ,  a n d  k n o w le d g e  o f  t h o s e  
c o n s t r u e d  a s  k n o w le d g e  o f  w h a t c o n t e n t  a c q u a i n t a n c e  w o u ld  r e n d e r  t h e
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b e l i e f  t r u e .
Now, i f  t h e s e  a s s u m p t io n s  a r e  a c c e p t e d ,  i t  w o u ld  seem  t o  f o l l o w  
l o g i c a l l y  t h a t  i f  we h o ld  a  p a r t i c u l a r  b e l i e f ,  a n d  t h e r e f o r e  know  i t s  
c o n t e n t ,  an d  h e n c e  t h e  c o n t e n t  o f  a c q u a i n t a n c e  t h a t  w o u ld  r e n d e r  i t  t r u e ,  
a n d  i f ,  a d d i t i o n a l l y ,  we a r e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h a t  v e r y  c o n t e n t ,  t h e n  we 
a l s o  know t h a t  t h e  b e l i e f  i s  t r u e .  F o r ,  t o  know t h e  c o n t e n t  o f  a c q u a in ta n c e  
t h a t  w o u ld  r e n d e r  a  b e l i e f  t r u e ,  i m p l i e s  th e  a b i l i t y  t o  know t h a t  t h e  b e l i e f  
i s  r e n d e r e d  t r u e  w h en  we o r e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h a t  c o n t e n t .  I f  we d id  n o t  
h a v e  t h i s  a b i l i t y  we w o u ld  n o t ,  a f t e r  a l l ,  know t h e  c o n t e n t  t h a t  w o u ld  
r e n d e r  th e  b e l i e f  t r u e .  T hus i t  i s  a c o n t r a d i c t i o n  t o  s u p p o s e  we know 
t h e  c o n t e n t  o f  a  b e l i e f  an d  n o t ,  g iv e n  t h e  a p p r o p r i a t e  a c q u a i n t a n c e ,  
u n d e r s t o o d  i n  th e  a b o v e  t e r m s ,  know a l s o  t h a t  t h e  b e l i e f  i s  t r u e .  The 
s i t u a t i o n  i s  t h u s  t h a t  i f  i n d i v i d u a l  a  h o l d s  t h e  b e l i e f  t h a t  p ,  and  
i s  a c q u a i n t e d  w i t h  c o n t e n t  c ,  t h e  c o n t e n t  he k no w s r e n d e r s  t h e  p r o p o s i t i o n  
r e p r e s e n t e d  b y  ' p* t r u e  th r o u g h  h i s  k n o w led g e  o f  t h e  c o n t e n t  o f  h i s  b e l i e f ,  
t h e n  h e  a l s o  know s t h a t  p , i . e . ,  K ap . T hus t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a m eans o f  
s a t i s f y i n g  th e  f o r m u la  ' L (lia p  & A a c s K a p ) '.
F u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  a rg u m e n t may b e  a s s i s t e d  b y  a summary 
o f  i t s  s t a g e s ,  w h ic h  a r e  a s  f o l l o w s :
( l )  I t  i s  a s s u m e d  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  i f  som eone h o ld s  a  c e r t a i n  b e l i e f  
t h e n  t h e y  know t h e  c o n t e n t  o f  t h a t  b e l i e f  -  w h a t  t h e y  a r e  l i d d i n g  t o  b e  
t h e  c a s e .
( 2 )  K n ow ledg e o f  t h e  c o n t e n t  o f  a  b e l i e f  c o n s i s t s  i n  k n o w in g  w h at 
m u s t  b e  t h e  c a s e  i f  t h e  b e l i e f  i s  t r u e ,  i t s  t r u t h  c o n d i t i o n s .
( 3 )  K now ledge o f  t h e  t r u t h  c o n d i t i o n s  o f  a  b e l i e f  i s  a  m a t t e r  o f 
k n o w in g  t h e  c o n t e n t  o f  a c q u a i n t a n c e  w h ic h ,  i f  p r e s e n t e d ,  w o u ld  r e n d e r  
t h e  b e l i e f  t r u e ,  a n d  k n o w led g e  o f  t h i s  i m p l i e s  t h e  a b i l i t y  t o  know , when 
t h a t  c o n t e n t  i s  p r e s e n t e d ,  t h a t  t h e  b e l i e f  i s  r e n d e r e d  t r u e .
( 4 )  I t  i s  t h u s  c o n t r a d i c t o r y  t o  s u p p o s e ,  g i v e n  ( l )  -  ( 3 )»  t h a t  we 
h o ld  a  p a r t i c u l a r  b e l i e f  a n d  do n o t  know , g iv e n  t h e  a c q u a i n t a n c e  c o n te n t  
t h a t  r e n d e r s  i t  t r u e ,  t h a t  t h e  b e l i e f  i s  t r u e  ( a t  l e a s t ,  i n  g e n e r a l ) .
v
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The a r g u m e n t  a b o v e  i s  one t h a t  h a s  d e l i b e r a t e l y  a v o id e d  g r e a t e r  
e l a b o r a t i o n  t h a n  i s  n e c e s s a r y  t o  i n d i c a t e  t h e  c r u c i a l  c o n n e c t i o n s  t h a t  
n e e d  t o  b e  m ade i f  GPA i s  t o  b e  a  m ean s  o f  s a t i s f y i n g  GPU; t h a t  i s ,  i f  
a c q u a i n t a n c e  i s  t o  r e n d e r  b e l i e f s  l o g i c a l l y  immune f ro m  d o u b t ,  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  t h e  f o r m u l a  1 L (B ap & A acaK ap)^. I n  p a r t i c u l a r ,  n o t h i n g  h a s  
b e e n  s a i d  a s  t o  how p r e c i s e l y  k n o w le d g e  o f  t h e  t r u t h  c o n d i t i o n s  o f  a  
b e l i e f  i s  t o  b e  a n a l y s e d  i n  t e r m s  o f  k n o w le d g e  o f  t h e  c o n t e n t  o f  
p e r c e p t u a l  a c q u a i n t a n c e  t h a t  w o u ld  r e n d e r  t h e  b e l i e f  t r u e ,  o r  i n d e e d  
a b o u t  w h a t ' r e n d e r i n g  t r u e '  c o n s i s t s  i n .  The p l a u s i b i l i t y  o f  t h e  
a rg u m e n t i s  d e p e n d e n t  on a  s a t i s f a c t o r y  t r e a t m e n t  o f  t h e s e  i s s u e s .  I n  
a t t e m p t i n g  t o  p r o v i d e  o n e , a s  a  p r e l u d e  t o  an  e v a l u a t i o n  o f  t h e  a r g u m e n t ,  
w e , h o w e v e r , c o n f r o n t  a d iv e r g e n c e  i n  p h i l o s o p h i c a l  o p i n i o n  o v e r  t h e  r o l e  
o f  la n g u a g e  i n  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  b e l i e f ,  t o  w h ic h  A rm s tro n g ^  h a s  d raw n  
p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n .  T h u s , on  t h e  o n e  h a n d , i t  may b e  a r g u e d  t h a t  
k n o w le d g e  o f  t h e  c o n t e n t  o f  a  b e l i e f  a b o u t  t h e  w o r ld  c o n s i s t s  i n  k n o w led g e  
o f  t h e  t r u t h  c o n d i t i o n s  o f  a  s e n t e n c e .  I f  t h i s  v ie w  i s  t a k e n , t h e r e  i s  a 
t h e o r y  o f  l i n g u i s t i c  m e a n in g  t h a t  i s  p e r f e c t l y  t a i l o r e d  t o  t h e  i d e a  t h a t  
k n o w le d g e  o f  t h e  t r u t h  c o n d i t i o n s  o f  a  s e n te n c e  i s  a  m a t t e r  o f  k n o w in g  
t h e  c o n t e n t  o f  a c q u a i n t a n c e  t h a t  w o u ld  r e n d e r  i t  t r u e ,  n a m e ly ,  R u s s e l l ' s  
' l o g i c a l  a t o m i s m '.  A c c o rd in g  t o  t h i s ,  t h e  b a s i c  m e a n in g  d e t e r m i n i n g  
e le m e n ts  i n  a  s e n t e n c e ,  a s i d e  f ro m  l o g i c a l  o p e r a t o r s  l i k e  ' n o t ' ,  ' o r '  
a n d  's o m e ' ,  a r e  t e r m s  w hose f u n c t i o n  i s  t o  l a b e l  u l t i m u t e  c o n s t i t u e n t s  
o f  r e a l i t y  a s  p r e s e n t e d  i n  a c q u a i n t a n c e .  Among su c h  c o n s t i t u e n t s ,
g
R u s s e l l  i n s t a n c e s  ' l i t t l e  p a t c h e s  o f  c o l o u r ,  s o u n d s ,  m o m e n ta ry  t h i n g s * •
The m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  s e n t e n c e s ,  w hen f u l l y  a n a l y s e d ,  i s  th e n  
c o n c e iv e d  a s  i n v o l v i n g  a r r a n g e m e n ts  o f  t h e s e  t e r m s  w h ic h  fo rm  r e p r e s e n t ­
a t i o n s  o f  a  p o s s i b l e  a r r a n g e m e n t  o f  c o n s t i t u e n t s  o f  a c q u a i n t a n c e  t h a t  
t h e  t e r m s  i n  q u e s t i o n  a r e  know n t o  l a b e l ,  so  t h a t  a  g i v e n  s e n te n c e  i s  
known t o  b e  t r u e  i f  c o n s t i t u e n t s  o f  a c q u a i n t a n c e  a r e  a r r a n g e d  a s  t h e y  
a r e  r e p r e s e n t e d  t o  b e  b y  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t e r m s  i n  t h a t  s e n t e n c e .
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H o w ev er, a l t h o u g h  i t  m ig h t  h e  g r a n t e d  t h a t  an  a c c o u n t  a l o n g  t h e s e
l i n e s  c o u ld  s e r v e  f o r  a l i i g u i s t i c  r e n d e r i n g  o f  k n o w le d g e  o f  t h e  c o n t e n t
o f  a b e l i e f ,  n o t  a l l  p h i l o s o p h e r s  w o u ld , i t  s eem s , e m p h a s is e  t h e  n e e d
t o  c o n s t r u e  k n o w le d g e  o f  t h e  c o n t e n t  o f  a  b e l i e f  i n  t e r m s  o f  k n o w le d g e
o f  th e  t r u t h  c o n d i t i o n s  o f  a s e n t e n c e .  C e r t a i n l y ,  s u c h  e m p h a s i s  i s  n o t
t o  b e  e x p e c te d  am ong p h i l o s o p h e r s  w ho, l i k e  A r m s tr o n g ,  d e n y  t h a t  t h e
h o l d i n g  o f  a b e l i e f  p r e s u p p o s e s  l i n g u i s t i c  r e p r e s e n t a t i o n ,  a  d e n i a l
Qf o r  w h ic h  t h e r e  i s  some j u s t i f i c a t i o n .  The l a t t e r  p h i l o s o p h e r  h a s ,  
o f  c o u r s e ,  g iv e n  a  n o n - l i n g u i s t i c  a c c o u n t  o f  b e l i e f s  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  u l t i m a t e l y  i n  te rm s  o f  c a p a c i t i e s  f o r  d i s c r i m i n a t o r y  
b e h a v i o u r ,  an d  s e e s  s u c h  c a p a c i t i e s  a s  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  w o r ld ,  f o r  
t h o s e  c a p a c i t i e s  a r e  s u c h  t h a t  t h e y  may o r  may n o t  c o r r e s p o n d  t o  d i f f e r e n c e s  
t h a t  a c t u a l l y  e x i s t  am ong o b j e c t s .  I n d e e d ,  A rm s tro n g  lia s  i n  f a c t  p r e s e n t e d  
a  v ie w  o f  b e l i e f s  i n  w h ic h  t h e y  h a v e  b a s i c  e l e m e n t s  w h ic h  a r e  a n a lo g o u s  t o  
t h e  b a s i c  l a b e l l i n g  te r m s  o f  l o g i c a l  a to m ism , t h e  d i f f e r e n c e  b e i n g  t h a t  t h e y  
a r e  n o n - l i n g u i s t i c  a n d  do n o t  s t a n d  f o r  c o n t e n t s  o f  a c q u a in ta n c e .* * *  I t  i s ,  
h o w e v e r , e v i d e n t  t h a t  t h i s  s o r t  o f  v ie w  c o u ld  b e  a d o p te d  s o  t h a t  t h e  
b a s i c  n o n —l i n g u i s t i c  r e p r e s e n t a t i o n a l  e le m e n ts  i n  b e l i e f s  d o  s t a n d  f o r  
c o n t e n t s  o f  a c q u a i n t a n c e ,  a n d  th e  k n o w led g e  t h a t  a  b e l i e f  i s  r e n d e r e d  
t r u e  i s  t h e n  a  m a t t e r  o f  k n o w in g  t h a t  c o n s t i t u e n t s  o f  a c q u a i n t a n c e  a r e  
a r r a n g e d  a s  t h e y  a r e  r e p r e s e n t e d  t o  b e  b y  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  non—l i n g u i s t i c  
c o n s t i t u e n t s  i n  th e  b e l i e f  i n  q u e s t i o n .
B e in g  now c o n f r o n t e d  w i t h  a c h o ic e  o s  t o  how k n o w in g  t h e  t r u t h  
c o n d i t i o n s  o f  a  b e l i e f  i s  t o  b e  e x p l a i n e d ,  a s s u m in g  t h a t  t h e  non—l i n g u i s t i c  
o p t i o n  i s  a v a l i d  o n e ,  i t  m ay  b e  a s k e d  w h e th e r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  a rg u m e n t 
s p e c i f i c a l l y  r e q u i r e  t h a t  o n e  o r  o t h e r  o f  t h e  i n d i c a t e d  o p t i o n s  b e  t a k e n .
P r im a  f a c i e ,  i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  a  l i n g u i s t i c  r e n d e r i n g  i s  r e q u i r e d  
s i n c e  EM, w h ic h  i s  w h a t i t  i s  t o  b e  d i r e c t e d  a g a i n s t ,  c o n s i s t s  o f  a 
b o d y  o f  s t a t e m e n t s  a n d  h e n c e  i s  o n ly  o p p o se d  b y  o t h e r  c o n t r a d i c t o r y  
s t a t e m e n t s .  B u t  t h e n  som eo ne who s h a r e d  A r m s t r o n g 's  v ie w  t h a t  b e l i e f s  
o f  a n y  d e g r e e  o f  c o m p le x i ty  c o u ld ,  i n  p r i n c i p l e ,  b e  h e ld  w i t h o u t  r e c o u r s e  
t o  la n g u a g e ,* *  m ig h t  r e s p o n d  t h a t  t h e  s t a t e m e n t s  o f  EM m ay b e  v ie w e d  a s
t h e  e x p r e s s i o n s  o f  b e l i e f s  t h a t  m ay c o n c e i v a b l y  b e  h e ld  a t  a  n o n - l i n g u i s t i c  
l e v e l  an d  c o r r e s p o n d i n g l y  o p e n  t o  r e f u t a t i o n  a t  t h a t  l e v e l .  H o w e v e r , 
a l t h o u g h  p e r h a p s  n o n - l i n g u i s t i c  r e p r e s e n t a t i o n  i s  n o t  i n c o n c e i v a b l e  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  b e l i e f s  c o n s t i t u t i n g  EM, i t  i s ,  t o  s a y  th e  l e a s t ,  f a r  
f e t c h e d .  I n  a n y  e v e n t ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c r i t i c i s m  , i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  
t o  a r b i t r a t e  b e tw e e n  c o n t e n t  o f  b e l i e f s  c o n c e iv e d  i n  te rm s  o f  l i n g u i s t i c  
o r  n o n - l i n g u i s t i c  r e p r e s e n t a t i o n s ,  s i n c e  i t  i s  n o t  t h e  m an n er o f 
r e p r e s e n t a t i o n  t h a t  i s  c r u c i a l ,  a s  s h a l l  becom e a p p a r e n t  i n  w h a t f o l l o w s .
4 .  C r i t i c i s m s  c o n s i d e r e d
The f i r s t  c r i t i c i s m  t h a t  m ig h t  b e  r a i s e d  a g a i n s t  t h e  a r g u m e n t  
p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  S e c t i o n  i s  t h a t  i t  h a s  n o t  b e e n  show n 
s p e c i f i c a l l y  t h a t  b e l i e f s  w h ic h  c o n t r a d i c t  EM a r e  o n e s  r e n d e r e d  
l o g i c a l l y  immune f ro m  d o u b t  b y  a c q u a i n t a n c e .  T h is  c r i t i c i s m  m ay, 
h o w e v e r , b e  q u i c k l y  a l l a y e d ,  f o r  we h a v e  s e e n  p r e v i o u s l y  t h a t  t h e  s o r t  o f  
c o n t e n t  w h ic h  m a t e r i a l i s m  w is h e s  t o  r e p r e s e n t  a s  p r e s e n t  i n  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  i s  n o t  s o m e th in g  t h a t  c o u ld  b e  c o n s c i o u s l y  d e te r m in e d  a s
p r e s e n t  i n  a  n o n - b e l i e f - l a d e n  a w a r e n e s s  s u c h  a s  a c q u a i n t a n c e  i s  h e l d  
12t o  b e .  F o r  c o n t e n t  s u c h  a s  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n  t o  b e  p r e s e n t  
i m p l i e s  t h e  p r e s e n c e  o f  c o n s t i t u e n t s  t h a t  we ca n  o n ly  assum e t o  b e  p r e s e n t  
r a t h e r  t h a n  c o n s c i o u s l y  d e t e c t .  H en ce  R u s s e l l  i s  s u r e l y  r i g h t  a b o u t  t h e  s o r t s  
o f  t h i n g s  w i t h  w h ic h  we c o u ld  b e  a c q u a i n t e d ,  when h e  c i t e s  p a t c h e s  o f  c o lo u r  
-  i n  o t h e r  w o rd s ,  e x p a n s e s  o f  q u a l i a  -  a n d  t h e  l i k e  a s  t h e  s o r t s  o f  c o n te n t  
o f  a c q u a i n t a n c e  t h a t  t e r m s  m ay l a b e l .
A n o th e r  c r i t i c i s m  t h a t  c a n  b e  made i s  t h a t  o u r  f o u r  s t a g e  
a rg u m e n t ,  s t r i c t l y  s p e a k in g ,  d o e s  n o t  s u f f i c e  a s  a  p r o o f  o f  a  l o g i c a l  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  fo rm  1L(l3ap & A a c p K u p ) '.  The l a t t e r  i m p l i e s  w h a t  
we e a r l i e r  r e f e r r e d  t o  a s  ’ t y p e  i n d u b i t a b i l i t y * , s i n c e  i t  s a y s  i n  e f f e c t  
t h a t  e v e r y  t im e  we h o ld  a  b e l i e f  a b o u t  t h e  c o n t e n t  o f  o u r  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  an d  we a r e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  c o n t e n t ,  t h e n  o u r 
b e l i e f  c o n s t i t u t e s  k n o w le d g e , a n d  t o  s u p p o s e  o th e r w i s e  w o u ld  e n g e n d e r  
a  c o n t r a d i c t i o n .  W h e re a s , s t a g e  ( l )  a s s e r t e d  o n ly  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  
w hen  we h o l d  a  b e l i e f  ( i n  t h i s  c o n t e x t ,  a  to k e n  o f  sem e b e l i e f
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ly P ° ) f  wc know t h e  c o n t e n t  o f  t h e  b e l i e f ,  s o  t h e r e  m ay, t h i s  i m p l i e s ,  
b e  o c c a s i o n s  w h en  i t  i s  t r u e  t h a t  Bop an d  A ac , b u t 'K a p 'd o e s  n o t  f o l l o w  
b e c a u s e  we do n o t  i n  t h a t  i n s t a n c e  know t h e  c o n t e n t  o f  o u r  b e l i e f ,  an d  
s t a g e s  ( 2 )  an d  ( 3 ) do  n o t  t h e r e f o r e  come i n t o  p l a y .  T h i s  c r i t i c i s m  i s  
v a l i d ,  b u t  i t  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  f o r c e  o f  t h e  a rg u m e n t  i n  o p p o s i t i o n  t o  
EM. F o r ,  a s  l o n g  a s  i t  m ay s u c c e s s f u l l y  b e  a r g u e d  t h a t  t h e r e  a r e  i n s t a n c e s  
w hen we h o ld  a  p a r t i c u l a r  b e l i e f  a n d  know i t s  c o n t e n t ,  a s  m ay b e  don e b y  
t h e  e a r l i e r  a p p e a l  t o  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  r a t i o n a l  d i s c o u r s e ,  t h e n  th e  
a rg u m e n t i m p l i e s  t h a t  t h e r e  a r e  to k e n s  o f  b e l i e f s  c o n t r a d i c t o r y  o f EM 
t h a t  a c q u a i n t a n c e  r e n d e r s  i n s t a n c e s  o f  k n o w le d g e , a n d  a  c o n t r a d i c t i o n  
i s  e n g e n d e r e d  b y  s u p p o s in g  o t h e r w i s e .  A s i m i l a r  r e s p o n s e  m ay b e  m ade 
t o  a n o t h e r  c r i t i c i s m ,  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  i t  i s  t o o  s t r o n g  a r e q u i r e m e n t  
t o  m ake i t  a  c o n d i t i o n  o f  k n o w in g  t h e  c o n t e n t  o f  a  b e l i e f  t h a t  we may 
do s o  o n ly  i f ,  o n  a n y  g iv e n  o c c a s i o n  w hen we h a v e  a c q u a i n t a n c e  w i th  t h e  
c o n t e n t  t h a t  r e n d e r s  i t  t r u e ,  we t h e n  know t h a t  t h e  b e l i e f  i s  t r u e ,  
h a v in g  c o r r e c t l y  r e c o g n i s e d  t h e  c o n t e n t  f o r  w h a t i t  i s .  H e re  a g a in  
a q u a l i f i c a t i o n  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  to k e n  i n d u b i t a b i l i t y  may b e  m ade, 
s u c h  t h a t  t h e  c l a i m  i s  o n ly  t h u t  we m ay n o t  b e  s a i d  t o  know t h e  c o n t e n t  
o f  a b e l i e f  u n l e s s  t h e r e  a r e  o c c a s i o n s  w h en , i f  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  
c o n t e n t  t h a t  r e n d e r s  i t  t r u e ,  we do know  i t  t o  b e  t r u e .
A num ber o f  m ore  t e l l i n g  c r i t i c i s m s  m ay b e  m ad e , h o w e v e r , c o n c e r n in g  
th e  c r u c i a l  i d e a  t h a t  t h e  c o n t e n t  o f  b e l i e f s  m ay b e  e x p l a i n e d  i n  te r m s  
o f  c o n t e n t s  o f  a c q u a i n t a n c e  t h a t  w o u ld  r e n d e r  th e m  t r u e .  I n  p a r t i c u l a r ,  
i t  may b e  sliow i t h a t  t h e r e  a r e  m any b e l i e f s  we h o ld  a b o u t  t h e  w o r ld  t h a t  
m ay n o t  b e  r e d u c e d  to  o n e s  a b o u t  c o n t e n t s  o f  p e r c e p t u a l  a c q u a i n t a n c e ,  
c o n t e n t s  t h u t  a r e  u n d e r s t o o d  to  bo  n o  m ore  th a n  a r r a n g e m e n ts  o f  
i n d e f i n a b l e  p e r c e p t u a l  q u a l i t i e s .  T h i s  a c c o u n t  o f  k n o w in g  th e  c o n t e n t  
o f  b e l i e f s  t h e r e b y  o b l i g e s  u s  t o  r e g a r d  a s  i n a d m i s s i b l e  l a r g e  n u m b ers  
o f  b e l i e f s  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  t h e  m a t e r i a l i s t  w i s h e s  t o  d e f e n d ,  some 
o f  them  i n d i s p e n s a b l e  o n e s .  T he p r e s e n t  o b j e c t i o n  w i l l  b e  e n l a r g e d  
u po n  l a t e r  w h en  we c o n s i d e r  w h e th e r  a n  o s t e n s i v e  c o n c e p t io n  o f  l i n g u i s t i c
\ !
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m e a n in g  i s  p o s s i b l e  t h a t  d o e s  n o t  p o s i t  c o n t e n t s  o f  a c q u a i n t a n c e ,
a s  s p e c i f i e d  i n  GPA, a s  th e  i t e m s  t h a t  t e r m s  l a b e l  an d  b y  v i r t u e  o f
w h ic h  th e y  h a v e  m e a n in g . A r e l a t e d  c r i t i c i s m  c o n c e r n s  t h e  i d e a  t h a t
k n o w le d g e  o f  t h e  c o n t e n t  o f  a  b e l i e f  i m p l i e s  b e in g  a b l e  t o  v e r i f y  i t .
T he a rg u m e n t we h a v e  p r e s e n t e d  m a k e s  i t  a  c o n d i t i o n  o f  k n o w in g  th e
c o n t e n t  o f  a  b e l i e f  t h a t  we b e  a b l e  t o  know , g iv e n  t h e  a p p r o p r i a t e
a c q u a i n t a n c e  t h a t  t h e  b e l i e f  i s  t h e r e b y  r e n d e r e d  t r u e ,  w h ic h  i s  t o
s a y  we m u s t b e  a b l e  t o  v e r i f y  i t .  And t h i s  a s s u m p t io n ,  a g a i n ,  h a s  b e e n
c r i t i c i s e d  f o r  d e n y in g  m e a n in g  t o  many b e l i e f s  t h a t  we h o i  1, s i n c e  t h e y
a r e  u n v e r i f i a b l e .  The a rg u m e n t  t h u s  i n v o l v e s  c o m m itm e n ts  t h a t  a r e
1 4s u s c e p t i b l e  t o  w e l l  know n an d  w i d e l y  r e c o g n i s e d  o b j e c t i o n s .  H o w ev er, 
i t  m ig h t  b e  a s k e d  w h e th e r  f u r t h e r  r e t r e n c h m e n t  may b e  m ade so  t h a t  
t h e s e  c r i t i c i s m s  a r e  a v o id e d  b u t  i t s  f o r c e  r e t a i n e d .  T h u s ,  i t  m ig h t  
b e  s a i d  t h a t  we n e e d  a r g u e  o n l y  t h a t  k n o w le d g e  o f  t h e  c o n t e n t  o f  some 
o f  o u r  b e l i e f s  i s  t o  b e  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
c o n t e n t s  o f  a c q u a i n t a n c e .  S u c h  a  c o u r s e ,  h o w e v e r, m ay n o t  be  p u r s u e d ,  
s i n c e  GPA i n s i s t s  t h a t  th e  u l t i m a t e  r e a s o n  f o r  a c c e p t i n g  b e l i e f s  a b o u t  
t h e  w o r ld  i s  a c q u a i n t a n c e ,  s o  t h a t  b e l i e f s  t h a t  do  n o t  d e r i v e  t h e i r  
u l t i m a t e  j u s t i f i c a t i o n  f ro m  t h i s  a r e  n o t  o n e s  f o r  w h ic h ,  i n  t h e  f i n a l  
a n a l y s i s ,  t h e r e  i s  a n y  r e a s o n  t o  a c c e p t .  I f  t h e r e  w e re  o t h e r  s u c h  
u l t i m a t e  r e a s o n s  b e s i d e s  a c q u a i n t a n c e  i t  m ig h t ,  m o r e o v e r ,  be  t h a t  
b e l i e f s  b a s e d  on a c q u a i n t a n c e  o r e  c o n t r a d i c t e d ,  o r  o v e r —r u l e d  e v e n , 
b y  o n e s  o t h e r w i s e  j u s t i f i e d .
I f  t h e s e  c r i t i c i s m s  w e re  n o t  s e r i o u s  en o u g h  i n  th e m s e l v e s ,  t h e r e  
i s  a n o t h e r  w h ic h  s u r e l y  p u t s  t h e  a rg u m e n t b e y o n d  r e d e m p t io n ;  n a m e ly , 
t h a t  i t  i s  i n c o n s i s t e n t  on i t s  own t e r m s .  T h is  i s  b e c a u s e  t h e  i d e a  
t h a t  we b e  a b l e  t o  k n o w ,g iv e n  th e  a p p r o p r i a t e  a c q u a i n t a n c e , t h a t  a 
p a r t i c u l a r  b e l i e f  t h a t  we h o l d  i s  t r u e ,  d e p e n d s  u p o n  o u r  a c q u a in ta n c e  
w i t h  c o n t e n t  b e i n g  i t s e l f  a  b e l i e f - l a d e n  o c c u r r e n c e ,  a n d  n o t ,  a s  GPA 
i n s i s t s ,  s o m e th in g  t h a t  i s  f r e e  o f  a n y  i n t r i n s i c  in v o lv e m e n t  o f  b e l i e f s  
F o r ,  i n  o r d e r  t o  know t h a t  a  p a r t i c u l a r  b e l i e f  i s  t r u e  we huv e t o  know,
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f o r  a  s t a r t ,  t h a t  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  b e l i e f  s t a n d  
f o r  e le m e n ts  i n  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  t h a t  we a r e  a c t u a l l y  a c q u a i n t e d  
w i t h .  T h u s , e a c h  p a r t i c u l a r  e le m e n t  i n  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  m u s t 
f e a t u r e  i n  o u r  a w a r e n e s s  s o  t h a t  we a r e  a w a re  t h a t  i t  i s  o r  i s  n o t  
t h e  s o r t  o f  e le m e n t  t h a t ,  s o y ,  a  p a r t i c u l a r  t e r m  s t a n d s  f o r .  Our 
e x p e r i e n c e  o f  c o n t e n t  i n  a c q u a i n t a n c e  m ay, t h e n ,  o n ly  p r o v id e  a 
k n o w le d g e  o f  w h e th e r  o r  n o t  a  b e l i e f  i s  t r u e  i f  t h a t  e x p e r i e n c e  i n v o l v e s  
t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h a t  c o n t e n t  on t h e  l a t t e r  b a s i s ,  an d  h e n c e  b e l i e f s  
a b o u t  i t .
5 .  GPA p r o v i d e s  n o  b a s i s  f o r  GPB
W hat we h o v e  now d i s c o v e r e d  i s  t h a t  t h e  a l t e r n a t i v e  m eans w h e re b y  
GPA m ig h t  h a v e  p r o v i d e d  a  l o g i c a l  g u a r a n t e e  f o r  b e l i e f s ,  t h r o u g h  a  l o g i c a l  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n ,  'L ( B a p  & A a co K ap )’ , a p p e a r s  n o  m o re  
s u c c e s s f u l  t h a n  t h e  e a r l i e r  p a t t e r n  ' L (A a c a K a p ) ' .  F o r ,  i t  h a s  em e rg e d  
t h a t  i f  a c q u a i n t a n c e  i s  t o  b e  m a tc h e d  a g a i n s t  b e l i e f  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  d e t e r m i n i n g  t h e  t r u t h  o f  t h e  l a t t e r ,  t h e n  a c q u a i n t a n c e  m u s t b e
15c o n c e iv e d  a s  ' c l a s s i f i c a t o r y  c o n s c i o u s n e s s ' ,  t o  u s e  S e l l a r s '  e x p r e s s i o n ,  
w h e re b y  th e  c o n t e n t  i s  e x p e r i e n c e d  a s  o f  a  p a r t i c u l a r  s o r t .  B u t ,  o f  c o u r s e ,  
i f  a c q u a i n t a n c e  i s  c o n c e iv e d  a s  c l a s s i f i c a t o r y  c o n s c i o u s n e s s ,  GPA i s  
c o n t r a d i c t e d ,  s i n c e  t h i s  d e f i n e s  a c q u a i n t a n c e  a s  s o m e th in g  n o t  i t s e l f  
b e l i e f - l a d e n .
I t  m ig h t ,  t h o u g h ,  b e  o b j e c t e d  t h a t  i t  i s  w ro n g  t o  d i s m i s s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  GPA r e n d e r i n g  b e l i e f s  l o g i c a l l y  immune f ro m  d o u b t  p u r e l y  
on  t h e  b a s i s  o f  t h e  f a i l u r e  o f  one  a rg u m e n t a t t e m p t i n g  t o  e s t a b l i s h  a 
l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  fo rm  ' L (B ap  & A a c a K a p ) ',  a n d  t h e  p r i o r  r e j e c t i o n  
o f  t h e  a l t e r n a t i v e  f o r m , ' L (A a c a K a p ) ' .  F o r ,  w h i l e  t h e s e  fo rm s  o f  l o g i c a l  
r e l a t i o n s h i p  a p p e a r  t h e  o n ly  w ay s a c q u a i n t a n c e  m ay o f f e r  s u c h  on  im m u n ity ,  
a n d  i t  i s  c e r t a i n l y  t r u e  t h a t  a c q u a i n t a n c e  m ay n o t ,  c o n s i s t e n t l y  w i t h  
GPA, b e  s a i d  o f  i t s e l f  t o  e n t a i l  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t r u e  b e l i e f ,  t h e r e  
s t i l l  m ig h t  b e  some o t h e r  w ay  o f  f u r n i s h i n g  a n  a rg u m e n t i n  f a v o u r  o f  t h e  
f i r s t  fo rm  t h a n  t h e  o n e  we h a v e  c o n s i d e r e d .  T he p ro b le m  w i t h  t h a t  a rg u m e n t 
w a s  t h a t  i t  i n v o l v e d  t h e  i d e a  t h a t  a c q u a i n t a n c e  m u s t e n a b le  u s  t o  v e r i f y  a
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p a r t i c u l a r  b e l i e f ,  o r , i n  o t h e r  w o r d s ,e n a b le  u s  t o  t e l l  t h a t  i t  w as 
t r u e .  I t  w as f o r  t h a t  r e a s o n  t h a t ,  f o r  t h e  a rg u m e n t  t o  w o r k ,a c q u a i n t a n c e  
h a d  to  i n v o l v e  o u r  b e i n g  a w a re  o f  c o n t e n t  o s  o f  a  p a r t i c u l a r  s o r t  a n d  
h e n c e  h a d , i n  c o n t r a d i c t i o n  o f  G P A ,to  b e  b e l i e f - l a d e n ,  c l a s s i f i c a t o r y ,  
c o n s c i o u s n e s s .  The a n s w e r , t h e n , i s  t o  p r e s e n t  an  a rg u m e n t f o r  a r e l a t i o n s h i p  
o f  t h e  fo rm  1L (B op & A a c o K a p ) ' t h a t  d o e s  n o t  d e p e n d  u p o n  o u r  b e i n g  a b l e  
t o  v e r i f y  o u r  b e l i e f  p  o n  t h e  b a s i s  o f  o u r  a c q u a i n t a n c e  w i t h  c .
U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  c l e a r , w i t h i n  t h e  te r m s  o f  
GPA an d  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  an  a rg u m e n t o f  t h i s  fo rm , t h a t  t h e  r o l e  o f  
a c q u a i n t a n c e  m ay b e  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  e n a b l i n g  u s  t o  v e r i f y  
a  b e l i e f  we h o l d .  To b e g i n  w i t h ,  i t  may h a r d l y  b e  c la im e d  t h a t  a  
p a r t i c u l a r  c o n t e n t  o f  a c q u a i n t a n c e  i s  s u c h  t h a t ,  i f  i t  i s  h ad  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  h o l d i n g  o f  a c e r t a i n  b e l i e f ,  i t  l o g i c a l l y  f o l l o w s  
t h a t  t h a t  b e l i e f  c o n s t i t u t e s  k n o w le d g e , u n l e s s  t h a t  a c q u a in ta n c e  r e n d e r e d  
t h e  b e l i e f  t r u e .  M o r e o v e r ,  t h e  r o l e  o f  a c q u a i n t a n c e  a s  a b a s i s  f o r  
b e l i e f  i s  s u p p o s e d  to  b e  one t h a t  i s  c o n s c i o u s l y  a c c e s s i b l e .  I t  m akes 
l i t t l e  s e n s e  t o  t a l k  a b o u t  a c q u a in ta n c e  a s  a n  u n c o n s c io u s  f o u n d a t i o n  o f 
b e l i e f  -  i n d e e d ,  t h i s  d i r e c t l y  c o n t r a d i c t s  GPA w h ic h  d e f i n e s  p e r c e p t u a l  
a c q u a i n t a n c e  a s  an  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  t h a t  p r o v id e s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  
b e l i e f s  we h o ld  a b o u t  t h e  w o r ld .  T h u s , th e  c o n n e c t io n  b e tw e e n  a c q u a i n t a n c e  
a n d  b e l i e f  m u s t b e  m ade th r o u g h  i t s  e n a b l i n g  u s  c o n s c i o u s l y  t o  v e r i f y  
t h e  b e l i e f  i n  q u e s t i o n ,  a n d  h e n c e  t h e r e  i s  n o  e s c a p e  f ro m  th e  c r i t i c i s m  
we h a v e  m ade t o  t h e  e f f e c t  t h a t  s u c h  v e r i f i c a t i o n  p r e s u p p o s e s  t h a t  
a c q u a i n t a n c e  b e  c l a s s i f i c a t o r y  c o n s c i o u s n e s s .
We a r e  t h u s  a b l e  t o  c o n c lu d e  t h a t  i f  t h e r e  i s  s u c h  a  t h i n g  a s  
p e r c e p t u a l  a c q u a i n t a n c e  a s  d e f i n e d  i n  GPA, i t  im p o se s  n o  l o g i c a l  
r e s t r i c t i o n  o v e r  t h e  b e l i e f s  we m ay a p p ly  t o  th e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e ,  an d  a  m ean s  o f  s h o v in g  b e l i e f s  t h a t  c o n t r a d i c t  EM t o  b e  o n e s  
s a t i s f y i n g  GFB m u s t b e  s o u g h t  e ls e w h e r e  b y  th o s e  who w is h  t o  p r o v i d e  a 
o n c e  a n d  f o r  a l l  r e f u t a t i o n  o f  t h u t  t h e o r y .  H ow ever, t h e r e  i s  a  s t i l l  
m ore f u n d a m e n ta l  c r i t i c i s m  o f  GPA w h ic h  a h u l l  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  n e x t
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S e c t i o n ,  an il t h a t  i s  l l i a t  t h e r e  m ay i n  f a c t  bo  n o  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  
i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  i s  n o t  b e l i e f - l a d e n .
6 ,  Tile a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  w i t h o u t  c l a s s i f i c a t i o n  i s  i m p o s s ib l e
GPA h o l d s  t h a t  t h e r e  m ay b e  a n  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  i n  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  t h a t  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  p r e s e n c e  o f  b e l i e f s  a b o u t  t h a t  
c o n t e n t ,  o r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  i t ,  o s  a  c o n d i t i o n  f o r  th e  o c c u r r e n c e  o f 
t h a t  a w a r e n e s s .  H o w ev er, d o u b ts  m ay b e  r a i s e d  o v e r  w h e th e r  a n y  s e n s e  
a t t a c h e s  t o  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  t h e r e  m ay b e  an  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  
w h ic h  i s  n o t  t h e  a w a r e n e s s  o f  i t  a s  o f  some s o r t  o r  o t h e r .  T h e s e  
d o u b ts  m ay b e  i n t r o d u c e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  n o t i o n  o f  a c q u a i n t a n c e  
w i t h  a  q u a l e ,  f o r  p r e v i o u s  c o n s i d e r a t i o n  lia s  s u g g e s t e d  t h a t  q u a l i a  a r e  
g i v e n s  o f  p e r c e p t u a l  a c q u a i n t a n c e  i f  a n y  t i l i n g  i s .
I t  i s  t e m p t i n g  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  m ore t o  e x p e r i e n c i n g  
a  q u a le  t h a n  a  d i r e c t  s e n s o r y  c o n f r o n t a t i o n ,  t h e  t h i n g  m e r e ly  s t a n d s  
b e f o r e  c o n s c i o u s n e s s ,  a s  i t  w e re ,  a n d  t h a t  i s  a l l  t h e r e  i s  t o  e x p e r i e n c i n g  
o n e .  B u t m any t h i n g s  m ay s t a n d  b e f o r e  c o n s c i o u s n e s s  w i t h o u t  b e i n g  a 
p a r t i c u l a r  q u a l e ,  s o  t h e  q u e s t i o n  a r i s e s  a s  t o  w h a t m akes a c q u a i n t a n c e  
w i t h  one q u a l e  c o n s c i o u s l y  d i f f e r e n t  t o  a c q u a i n t a n c e  w i t h  a n o t h e r  q u a l e  
o r  a n y  o t h e r  s o r t  o f  t h i n g .  H e re  t h e  o b v io u s  a n sw e r  i s  t h a t ,  q u i t e  s im p ly ,  
t h e  d i f f e r e n c e  i s  a  m a t t e r  o f  d i f f e r e n t  c o n t e n t s  b e i n g  p r e s e n t e d  t o  
c o n s c i o u s n e s s .  H o w ev er, t h e r e  i s  r e a s o n  t o  d o u b t  t h e  a d e q u a c y  o f  t h i s  
r e s p o n s e .  F o r ,  i f  o u r  a w a r e n e s s  i s  t o  b e  s p e c i f i c a l l y  t h a t  o f  w h a t we 
a r e  p r e s e n t e d  w i t h  i f  we a r e  i n d e e d  p r e s e n t e d  w i t h  a  c e r t a i n  q u a l e ,  t h e n  
i t  may b e  a r g u e d  t h a t ,  b y  v i r t u e  o f  w h a t  q u a l i a  a r e  c o n c e iv e d  t o  b e ,  t h e r e  
m u s t  b e  c e r t a i n  i d e a s  p r e s e n t  i n  t h a t  a w a r e n e s s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  b a r e  
s e n s o r y  c o n f r o n t a t i o n  t h u t  GPA e n v i s a g e s .  T h i s  i s  b e c a u s e ,  f o r  one t h i n g ,  
b y  a  q u a l e  i s  u n d e r s t o o d  a  r e c u r r e n t  f e a t u r e  o f  e x p e r i e n c e  t h a t  may 
c h a r a c t e r i s e  d i f f e r e n t  s p a t i a l  p a r t i c u l a r s  a t  one a n d  t h e  sam e  t im e ,  
a n d  a l s o  c o n t i n u e  t o  c h a r a c t e r i s e  th e m  o r  o t h e r  p a r t i c u l a r s  a t  d i f f e r e n t  
t i m e s .  I f ,  a l s o ,  o u r  e x p e r i e n c e  i s  t o  b e  a s  o f  a  p a r t i c u l a r  q u a l e ,  s u c h  
a s  t h e  q u a l e  o f  r e d ,  t h e  i d e a  n e e d s  t o  b e  p r e s e n t  t h a t  we a r e  e x p e r i e n c i n g
\
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t h a t  q u a le  r a t h e r  t h a n  some o t h e r  t h a t  m ig h t  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d .  T he 
c o n t e n t  p r e s e n t e d  l ia s ,  i n  o t h e r  w o r d s , t o  b e  c l a s s i f i e d  w i t h i n  t h e  q u a l i t y  
s p a c e  o f  c o l o u r  q u a l i a .  I n  th e  a b s e n c e  o f  t h e s e  i d e a s , o u r  e x p e r i e n c e  
m ig h t  j u s t  a s  w e l l  b e  o f  s o m e th in g  o t h e r  t h a n  a  q u a l e ,  s i n c e  n o  a c c o u n t  
w i l l  h av e  b e e n  t a k e n  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  d i f f e r e n t i a t e  a  p a r t i c u l a r  
q u a l e  a s  a  c o n t e n t  o f e x p e r i e n c e ;  we c o u ld  n o t  b e  s a i d  t o  b e  aw are  o f  
t h e  s p e c i f i c  n a t u r e  o f  t h e  c o n t e n t  o f  o u r  e x j j e r i e n c e .
A c q u a in t a n c e ,  i t  t h u s  a p p e a r s ,  d o e s  n o t  a l lo w  room  f o r  u s  t o  b e  
a w a re  s p e c i f i c a l l y  e v e n  o f  q u a l i a ,  i t e m s  t h a t  w e re  th o u g h t  t o  b e  g iv e n s  
o f  a c q u a i n t a n c e  i f  a n y  a r e ,  f o r  w h i l e  a  q u a le  m ay b e  t h e  t h i n g  p r e s e n t e d  
i n  a  g iv e n  c o s e ,  we may u o t ,  w i t h o u t  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  n e c e s s a r y  b e l i e f s  
a s  t o  i t s  n a t u r e ,  b e  aw a re  o f i t  o s  t h e  t i l i n g  i t  i s  r a t h e r  t h a n  a n y th in g  
e l s e .  I n d e e d ,  i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  c o n c e p t u a l i s a t i o n ,  
c l a s s i f i c a t i o n , o r  t h e  p r e s e n c e  o f  b e l i e f s  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n t e n t  
p r e s e n t e d  -  a l l  o f  w h ic h  o r e  p r o h i b i t e d  w i t h i n  t h e  t e r m s  o f  GPA -  t h e  
a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  i n  p e r c e j r t u a l  a c q u a i n t a n c e  w o u ld  h a v e  t o  be  
c o m p l e t e l y  n o n - s p e c i f i c ,  e f f e c t i v e l y  an  a w a r e n e s s  o f  's o m e t h i n g  h e r e  
n o w ';  b u t  e v e n  t h i s  p l a c e s  an  i l l i c i t  d e p e n d e n c e  u p o n  c l a s s i f i c a t i o n  
a n d  b e l i e f  — i f  we a r e  t o  b e  a w a re  o f  s o m e th in g  p r e s e n t  we h a v e  t o  h a v e  
i n  m ind  t h e  i d e a  o f  t h e  c o n t r a s t i n g  c a s e  o f  n o t h i n g  b e i n g  p r e s e n t .  
S i m i l a r l y ,  ' h e r e '  an d  'n o w ' a r e  e s s e n t i a l l y  c o n t r a s t i v e  w i t h  o t h e r  
p l a c e s  a n d  t i m e s .  T h e se  r e f l e c t i o n s  t h u s  s u g g e s t  t h a t  e v e n  a  q u i t e  
n o n - s p e c i f i c  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i n s i s t e n c e  
t h a t  t h e  a w a r e n e s s  i s  n o t  b e l i e f —l a d e n ,  b u t  i f  t l i i s  i s  t h e  c a s e , t h e n  
GPA i s  i t s e l f  i n c o n s i s t e n t  i n  p o s t u l a t i n g  an  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  t h a t  
i s  n o t  b e l i e f - l a d e n .
T he c r i t i c i s m  t h a t  we h a v e  now p r e s e n t e d  o f  t h e  i d e a  o f  p e r c e p t u a l  
a c q u a i n t a n c e  a s  s o m e th in g  u n c o n ta m in a te d  b y  b e l i e f s ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  o r  
c o n c e p t s  -  p r i n c i p l e s  o f  s o r t i n g ,  i s  b y  n o  m eans o r i g i n a l ,  h a v in g  b e e n  
a s s o c i a t e d  i n  v a r i o u s  fo rm s  w i t h  a  n u m b er o f  fam o u s  p h i l o s o p h e r s  o f  th e  
p a s t .  H e g e l ,  f o r  e x a m p le , c r i t i c i s e s  t h e  n o t i o n  o f  ' s e n s e  c e r t a i n t y ' ,
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t h e  i d e a  t h a t  b y  m a k in g  n o  a t t e m p t  t o  o r d e r  o r  c l a s s i f y  t h e  c o n t e n t  o f
e x p e r i e n c e , a  d i r e c t  a w a r e n e s s  o f  t h a t  c o n t e n t  ' e x a c t l y  a s  i t  i s ' 1 ^  may
h e  o b t a i n e d .  P r i o r  t o  H e g e l ,  K a n t w as  s im i l a x ’l y  e m p h a t ic  a s  t o  t h e
i m p o s s i b i l i t y  o f  e x p e r i e n c e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  d e p lo y m e n t  o f  c o n c e p t s
a n d  c l a s s i f i c a t i o n s .  As h e  p u t s  i t ,  * i n t u i t i o n s  w i t h o u t  c o n c e p t s  a r e  
18b l i n d '  — t h a t  i s ,  t h e r e  m a y  b e  no  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  w i t h o u t  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  c o n c e p t s  a s  d e t e r m i n i n g  w h a t t h a t  c o n t e n t  i s  e x p e r i e n c e d  
a s  b e i n g .
A t t h i s  p o i n t ,  t h e  q u e s t i o n  n a t u r a l l y  a r i s e s  a s  t o  why, i f  t h e  s o r t  
o f  c r i t i c i s m s  we h a v e  p r e s e n t e d  o f  t h e  i d e a  o f  a  n o n —c l a s s i f i c a t o r y  
a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  a r e  s o  c o m p e l l in g  an d  o f  s u c h  l o n g  s t a n d i n g , i t  
s h o u ld  e v e r  h a v e  b e e n  t h o u g h t  i n  r e c e n t  t i m e s ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  b y  
R u s s e l l ,  t h a t  t h e r e  s h o u ld  h e  s u c h  a  t h i n g .  P a r t  o f  t h e  e x p l a n a t i o n
1 9m ig h t  b e  s u g g e s t e d  t o  l i e  i n  R u s s e l l ' s  r e j e c t i o n  o f  H e g e l ia n  p h i l o s o p h y ,  
s o m e th in g  w h ic h  h a s ,  o f  c o u r s e ,  n o  b e a r i n g  on t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  a rg u m e n ts  
we h a v e  p r e s e n t e d ;  b u t ,  m o re  i m p o r t a n t l y ,  R u s s e l l ' s  c o n c e p t io n  o f  t h e  s o r t  
o f  t h i n g  t h a t  m ay f e a t u r e  i n  a c q u a i n t a n c e  d o e s  i n  f a c t  o p p o se  t h e  c la im  
t h a t  t h e  a w a r e n e s s  o f  a  q u a l e  a s  a  s p e c i f i c  c o n t e n t  o f  e x p e r i e n c e  p r e ­
s u p p o s e s  c l a s s i f i c a t i o n .  F o r ,  we h o v e  a r g u e d  t h a t  a  q u a le  i s  u n d e r s t o o d  
a s  a  r e c u r r e n t  f e a t u r e  o f  e x p e r i e n c e  t h a t  m ay c h a r a c t e r i s e  v a r i o u s  d i f f e r e n t
s p a t i a l  p a r t i c u l a r s  -  i t  i s ,  i n  o t h e r  w o rd s , a  u n i v e r s a l  -  an d , a c c o r d i n g  t o
20R u s s e l l , a m o n g  t h e  t h i n g s  w e know b y  a c q u a i n t a n c e  a r e  u n i v e r s a l s .  I t  
n e e d s  t o  b e  a s k e d , t h e r e f o r e , w h e t h e r  t h i s  a l t e r n a t i v e  v ie w  m ay b e  s u s t a i n e d .
R u s s e l l  e x p l a i n s  how w e becom e a c q u a i n t e d  w i t h  u n i v e r s a l s  i n  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  c a s e  o f  w h i t e n e s s ,  w h a t  we 
w o u ld  c a l l  t h e  q u a l e  o f  w h i t e .  He a r g u e s  t h a t :
W hen we s e e  a  w h i t e  p a t c h ,  we a r e  a c q u a i n t e d ,  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  
w i t h  a  p a r t i c u l a r  p a t c h ;  b u t  b y  s e e i n g  m any w h i t e  p a t c h e s ,  we e a s i l y  
l e a r n  t o  a b s t r a c t  t h e  w h i t e n e s s  w h ic h  t h e y  a l l  h a v e  i n  com non, an d  
i n  l e a r n i n g  t o  do  t h i s  we a r e  l e a r n i n g  t o  b e  a c q u a i n t e d  w i t h  w h i t e -
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A c c o r d in g  t o  R u s s e l l ,  t h e n ,w e  come t o  a p p re h e n d  t h e  q u a le  o f  w h i t e  
p u r e l y  on th e  b a s i s  o f  e n c o u n t e r s  w i t h  w h i t e  t h i n g s ,  f a t h e r  th a n  
t l i r o u g l i  a  c o n t r a s t i v e  s y s te m  o f  c l a s s i f i c a t i o n  o r  q u a l i t y  s p a c e  
t h a t  h a s  t o  e x i s t  an d  b e  a p p l i e d  f o r  a n y  s u c h  a w a r e n e s s  t o  b e  h a d .
We becom e a b l e  t o  e x p e r i e n c e  t h i s  u n i v e r s a l  b y  a b s t r a c t i n g  i t ,  
p e r c e i v i n g  i t  a s  common t o  v a r i o u s  p e r c e p t u a l  p r e s e n t a t i o n s .  D o e s  
t h i s , t h e n , c o n s t i t u t e  a  m e an s  o f  a v o i d i n g  t h e  p ro b le m s  t o  w h ic h  we 
h a v e  d raw n  a t t e n t i o n ?
T lie i d e a  o f  a b s t r a c t i o n  a s  t h e  s o u r c e  o f  k n o w led g e  o f  r e c u r r e n t
f e a t u r e s  o f  e x p e r i e n c e ,  a n d  o f  t h e  r e f e r e n t s  o f  g e n e r a l  t e r m s ,  i s  a
22f a m i l i a r  one w i t h i n  p h i l o s o p h y .  By t h i s  m e a n s ,a w a r e n e s s  o f  s p e c i f i c
c o n t e n t  w i t h i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  m ay, i t  s eem s , b e  e x p l a i n e d  w i t h o u t
r e c o u r s e  t o  p r e - e x i s t i n g  c o n c e p t s  w h ose  v a l i d  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  c o n t e n t
o f  e x p e r i e n c e  m ay a lw a y s  b e  c h a l l e n g e d .  A b s t r a c t i o n i s m  h a s ,h o w e v e r ,
03i t s e l f  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  l o n g - s t a n d i n g  c r i t i c i s m .  T he f i r s t  
p r o b le m  a b o u t  o u r  s u p p o s e d  a b i l i t y ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  c o n c e p t s ,  t o  
p e r c e i v e  common c o n s t i t u e n t s  o f  d i f f e r e n t  p e r c e p t u a l  p r e s e n t a t i o n s  i s  
t h a t ,  fro m  a  l o g i c a l  p o i n t  o f  v ie w ,  t h e r e  i s  n o  n e c e s s i t y  t h a t  a  p a r t i c u l a r  
q u a l i t y  s h o u ld  b e  f o c u s s e d  on a s  r e c u r r i n g  i n  v a r i o u s  p a r t i c u l a r  p r e s e n t a t i o n s ,  
f o r  t h e r e  w i l l ,  a lw a y s  b e  a  w h o le  v a r i e t y  o f  common f e a t u r e s  t h a t  m q y c o n c e iv -  
a b l y  b e  d i s p l a y e d  b y  Lhe i t e m s  c o n c e r n e d .  W h i te n e s s  w i l l  o n ly  b e  a b s t r a c t e d  
f ro m  e n c o u n t e r s  w i t h  w h i t e  t h i n g s , t h e n , i f  we a r e  p r e - d i s p o s e d  t o  f o c u s  
u p o n  t h a t  common f e a t u r e  i n  p a r t i c u l a r ,  w h ic h  i n  t u r n  i m p l i e s  a  p r e ­
e x i s t i n g  schem e f o r  c l a s s i f y i n g  o b j e c t s .  T hen  a g a i n , t h e  p r o c e s s  o f  
a b s t r a c t i o n  w h ic h  R u s s e l l  p o s t u l a t e s  i n v o l v e s  d e v e lo p in g  an  a w a r e n e s s  
o r  w h i t e n e s s  a s  s o m e th in g  t h a t  r e c u r s  i n  t h e  v a r i o u s  t e m p o r a l l y  s e p a r a t e d  
e n c o u n t e r s  w i t h  w h i te  t h i n g s , a n d  t h i s  a w a r e n e s s  i t s e l f  p r e s u p p o s e s  o u r 
h a v in g  t h e  i d e a  t h a t  t h e  c o n t e n t  we a r e  now p r e s e n t e d  w i t h  i s  o n e  t h a t  
we h a v e  p r e v i o u s l y  e n c o u n t e r e d ,  s o  t h a t  th e  e x p l a n a t i o n  o f  a c q u a i n t a n c e  
w i t h  u n i v e r s a l *  i n  te rm s  o f  a b s t r a c t i o n  a g a i n  i n v o l v e s  t h e  v e r y  b e l i e f -  
l a d e n  c o n s c i o u s n e s s  t h u t  t h e  a p p e a l  t o  a b s t r a c t i o n  i s  i n t e n d e d  t o  a v o id .
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A b s t r a c t i o n i s m ,  on t h e  l i n o s  s u g g e s t e d ,  d o e s  n o t  , t h u r e f o r e ,  p r o v id e  a  
m eans o f  e x p l a i n i n g  how  a w a r e n e s s  s p e c i f i c a l l y  o f  q u a l i .a ,  t h e  m o s t 
b a s i c  c a n d i d a t e s  f o r  g i v e n s  o f  a c q u a i n t a n c e ,  m ay b e  h a d  w i th o u t  t h e  
in v o lv e m e n t  o f  b e l i e f s ,  an d  i n  th e  a b s e n c e  o f  a n y  o t h e r  s u g g e s t i o n , i t  
m u s t be c o n c lu d e d  t h a t  t h e  c r i t i c i s m s  p r e s e n t e d  ab o v e  s t a n d ,  a n d  th e  
i d e a  o f  a n  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  n o t  i n v o l v i n g  b e l i e f s  a s  a  c o n d i t i o n  
o f  i t s  o c c u r r e n c e  m u s t  b e  r e j e c t e d .
7 .  I m p l i c a t i o n s  o f  t h e  r e f u t a t i o n  o f  GPA
T he c o n c l u s i o n  h a s  now b e e n  r e a c h e d  t h a t  one o f  t h e  m a in  a v e n u e s  
o f  g i v o n n e s s ,  t h e  G iv e n n e s s  o f  P e r c e p t u a l  A c q u a in ta n c e ,  i s  i n d e e d  a  m y th , 
a  n o t i o n  t l i u t  d o n s  n o t  w i t h s t a n d  c r i t i c a l  e x a m in a t io n .  I t  i s ,  i n  o t h e r  
w o rd s ,  a  m i s t a k e  t o  p o s t u l a t e  a n  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  i n  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  t h a t  i s  b o t h  d i s t i n c t  f ro m  b e l i e f s ,  i n  t h e  s e n s e  o f  n o t  
r e q u i r i n g  th e m  a s  c o n d i t i o n s  f o r  i t s  o c c u r r e n c e ,  an d  t h e  u l t i m a t e  b a s i s  
f o r  o u r  b e l i e f s  a b o u t  th e  w o r ld .  J u s t  t h i s  c o n c e p t io n  o f  g i v e n n e s s  w as 
e a r l i e r  f o u n d  t o  u n d e r l i e  c r i t i c i s m s  o f  EM m ade b y  B e r n s t e i n  a n d  C ornm an, 
an d  a l s o  R o r ty * s  r e j e c t i o n  o f  t h e s e  c r i t i c i s m s  on t h e  g ro u n d  t h a t  i t  i s  
f a l s e  t o  s u p p o s e  t h a t  a w a r e n e s s  com es f i r s t  a n d  d e s c r i p t i o n s ,  a n d , b y  
i m p l i c a t i o n ,  b e l i e f s ,  a r e  f ra m e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h a t  i n i t i a l  a w a r e n e s s .  
We h a v e  r e c e n t l y  f o u n d  R o r ty  i s  c o r r e c t  h e r e ,  s i n c e  t h e  w h o le  i d e a  o f  a 
s p e c i f i c  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  w i t h o u t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c l a s s i f i c a t i o n s ,  
an d  l ie n e e  b e l i e f s  a s  t o  i t s  n a t u r e ,  i s  u n s u s t a i n a b l e .  P r e v i o u s l y ,  we 
fo u n d  t h a t  GPA c o u l d  n o t  s e r v e  a s  t h e  u l t i m a t e  b a s i s  f o r  b e l i e f s  i n  t h e  
w ay r e q u i r e d  f o r  a  p h i l o s o p h i c a l  r e f u t a t i o n  o f  EM, i n  t h a t  i t  c o u ld  n o t  
r e n d e r  b e l i e f s  c o n t r a d i c t i n g  t h a t  t h e o r y  l o g i c a l l y  immune f ro m  d o u b t .
GPA f a i l e d , i n  o t h e r  w o r d s , t o  e s t a b l i s h  t h a t  s u c h  b e l i e f s  s a t i s f y  GPB.
A l l  t h i s  m ean s  t h a t  o p p o s i t i o n  t o  EM m u s t p r o c e e d  d i f f e r e n t l y  t o  w h a t 
i t  l ia s  t e n d e d  t o  d o ,  p l a c i n g  a  h e a v y  r e l i a n c e  u pon  GPA. O th e r  m eans 
m u s t  b e  fo u n d  t o  sho w  t h a t  b e l i e f s  c o n t r a d i c t i n g  EM s a t i s f y  GPB.
T h e r e j e c t i o n  o f  GPA h a s ,h o w e v e r ,w i d e r  i m p l i c a t i o n s  th a n  t h o s e  s o  
f a r  i d e n t i f i e d .  GPA i s  t h e  em b o d im e n t o f  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s
M,
\
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o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  a n d  i n s o f a r  a s  GPA i s  u n s u s t a i n a b l e ,  t h a t  
A n a l y s i s  f a i l s  a l s o .  W hat s p e c i f i c a l l y  i s  im p u g n ed  b y  th e  r e f u t a t i o n  
o f  GPA a r e  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  p r o p o s i t i o n s  A2, an d  AA. The 
f i r s t  o f  t h e s e  s u p p o s e d  t h a t  t h e  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  i n  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  i s  n o n —b e l i e f —l a d e n ,  w h i l e  AA s u p p o s e d  t h a t  b e l i e f s  w e re  n o t  
c o n s t i t u e n t  e le m e n ts  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  b u t  c o n s e q u e n c e s  o f  i t .
I f ,  h o w e v e r, p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  t o  b e  th e  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  
a t  a l l ,  a t  l e a s t  i n s o f a r  a s  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  i s  t o  b e  a n y t h i n g  o t h e r  
t h a n  t o t a l l y  n o n - s p e c i f i c ,  i t  h a s  b e e n  show n t h a t  b e l i e f s  m u s t  b e  con­
s t i t u e n t s  o f  t h a t  v e r y  a w a r e n e s s .  P r o p o s i t i o n  A t o f  t h e  A c q u a in ta n c e  
A n a l y s i s ,  b y  c o n t r a s t ,  i s  n o t  in q n ig n ed  b y  t h e  r e f u t a t i o n  o f  GPA. I t  
i s  s t i l l  p o s s i b l e  t o  c l a i m  t h a t  t h e r e  i s  a  s p e c i f i c  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  
i n  a l l  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s ,  a s  e n v i s a g e d  b y  t h a t  p r o p o s i t i o n ;  t h e  
d i f f e r e n c e  i s  t h a t  b e l i e f s ,  o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c l a s s i f i c a t i o n s  t o  
t h e  c o n t e n t  p r e s e n t e d ,  w i l l  i n e v i t a b l y  b e  a  c o n d i t i o n  o f  t h e  o c c u r r e n c e  
o f  s u c h  a w a r e n e s s .  F i n a l l y ,  p r o p o s i t i o n  A3, w h ic h  s a i d  t h a t  a c q u a i n t a n c e  
c o n s t i t u t e s  o u r  u l t i m a t e  r e a s o n  f o r  h o l d i n g  t h e  b e l i e f s  we d o  a b o u t  t h e  
w o r l d ,m u s t ,  l i k e  A l, b e  r e j e c t e d  i f  a c q u a i n t a n c e  i s  c o n s t r u e d  a s  i n  t h e  
A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  b y  r e f e r e n c e  t o  A2 a n d  A*t, b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  i f  
i t  i s  a d m i t t e d  t o  b e  a  b e l i e f —l a d e n  e p i s o d e .  T hen  t h e  c l a i m  w o u ld  b e ,  
i n  e f f e c t ,  t h a t  t h e r e  i s  a  b e l i e f - l a d e n  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  t h a t  i s  
t h e  m eans b y  w h ic h  we d e t e r m i n e  w h a t  o t h e r  b e l i e f s  t o  h o ld  a b o u t  th e  
w o r ld .  T h i s  i s  i t s e l f  a  c o n t r o v e r s i a l  c o n t e n t i o n  an d  one t h u t  w i l l  be  
f u r t h e r  d i s c u s s e d  l a t e r , b u t  t h e  p o i n t  f o r  t h e  p r e s e n t  i s  t h a t  i t  i s  
n o t  e x c lu d e d  b y  t h e  r e f u t a t i o n  o f  GPA.
A f u r t h e r  r a m i f i c a t i o n  o f  t h i s  r e f u t a t i o n  i s  i n  r e l a t i o n  t o  CSO.
I n  o u r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  an d  s p e c i f i c a l l y  t h e  
a c c o u n t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  f a l l  w i t h i n  i t ,  i t  w a s  fo u n d  
t h a t  com m onsen8e s u g g e s t e d  t h a t  t o  a c c o u n t  f u l l y  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e tw e e n  t h e  p e r c e p t u a l  e p i s o d e  i n v o l v e d  i n  c h ic k e n  s e x in g  a n d  o r d i n a r y  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  m ake t h e  f o r m e r  s o  p e c u l i a r ,  o n l y  t h e
V
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A c q u a in ta n c e *  A n a l y s i s  w o u ld  d o .  B u t ,  s i n c e  t h e  r e f u t a t i o n  o f  GPA 
m ean s  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l a y s i s ,  a s  c o n s t i t u t e d  b y  p r o p o s i t i o n s  
A t-A 'i ,  c a n n o t  b e  r e t a i n e d ,  n o r ,  s i m i l a r l y ,  may t h e  com m onsense 
i n t u i t i o n s  a b o u t  th e  c h i c k e n  s e x i n g  c a s e  f ro m  w liic li t h e  l a t t e r  
i n f e r e n c e  i s  d ra w n . W h a t , s p e c i f i c a l l y ,  h a s  t o  b e  r e j e c t e d  i s  t h e  
i n t u i t i o n  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  tw o  c a s e s  i s  t h a t  i n  
o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h e  a w a r e n e s s  o f  t h e  w o r ld  com es 
f i r s t ,  a n d  a n y  b e l i e f s  a c q u i r e d  f o l l o w  t h i s ,  w h e r e a s  i n  th e  c h i c k e n  
s e x i n g  c a s e  t h e r e  i s  n o  s u c h  i n i t i a l  a w a r e n e s s .  B e l i e f  a c q u i s i t i o n ,  
a  n o t i o n  w h ic h  e n c o m p a s s e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c l a s s i f i c a t i o n s  t o  c o n t e n t ,  
m u s t ,  c o n t r a r y  t o  t h i s  v ie w ,  b e  i n t e g r a l  t o  t h e  a w a r e n e s s  o f t h e  w o r ld .  
C om m onsense, i t  c a n  b e  s a i d ,  a p p e a r s  c o m m itte d  t o  a  n a iv e  e m p i r i c i s m  
t h a t  h a s  a l l  b e l i e f s  a b o u t  t h e  w o r l d  b a s e d  u p o n  e x p e r i e n c e  o f  i t ,  w hen 
i n  f a c t  c e r t a i n  b e l i e f s  c a n n o t  b e  b a s e d  u p o n  s u c h  e x p e r i e n c e ,  i n  p r i n c i p l e :  
n a m e ly ,  t h o s e  th r o u g h  w h ic h  we a r e  a b l e  t o  e x p e r i e n c e  t h e  w o r ld  a t  a l l .
N one o f  t h i s  i s ,  h o w e v e r , t o  im p ly  t h a t  com m onsense i s  m is ta k e n  i n  i n s i s t i n g  
t h a t  t h e  c h i c k e n  s e x i n g  c a s e  i s  p r o f o u n d l y  d i f f e r e n t  f ro m  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e s .  T h a t  t h e  f o r m e r  s t r i k e s  u s  a s  o d d , an d  ev e n  a s  e v id e n c e  o f 
u n c o n s c io u s  m e n t a l  e v e n t s ,  i s  s t r o n g  g ro u n d s  f o r  s u p p o s in g  s u c h  a  d i f f e r e n c e ,  
a n d  l a t e r  on  t h e  q u e s t i o n  o f  how , i n  t h e  l i g h t  o f t h e  r e f u t a t i o n  o f  GPA, t h e  
d i f f e r e n c e  s h o u l d  b e  e x p l a i n e d  w i l l  b e  a d d r e s s e d .  T h is  w i l l  b e  i n  c o n n e c t io n  
w i t h  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a  f i n a l  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a s  some­
t h i n g  c o n s i s t e n t  w i t h  th e  t r u t h  o f  m a t e r i a l i s m ,  an  a c c o u n t  i n  w h ic h  Al i s  
r e t a i n e d .
A f i n a l  q u e s t i o n  t h a t  m ay a t  t h i s  s t a g e  b e  r a i s e d , !  o i l  ow ing  th e  
r e f u t a t i o n  o f  G P A ,c o n c e rn s  t h e  s t a t u s  o f  q u a l i a .  Q u i te  s im p ly ,  i t  may 
b e  a s k e d  w h e th e r  t h e  c o n s e q u e n t  r e j e c t i o n  o f  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  
d o c s  n o t  m ean  t h e r e  a r e  n o  s u c h  t h i n g s  a s  q u a l i a ,  s i n c e  t h e s e  w e re  
s u p p o s e d  t o  b o  know n b y  a c q u a i n t a n c e  a n d  t h e i r  e n t i r e  r a i s o n  d ' e t r e  was 
t h e  n e e d  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  w h a t  i s  g iv e n  i n  a c q u a i n t a n c e .  H o w ev er, 
r e f e r r i n g  b a c k  t o  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  q u a l i a  p r o v id e d  i n  C h a p te r  2 ,
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i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e i r  c la im  t o  r e c o g n i t i o n  d o c s  n o t  p r e s u p p o s e  
t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s .  T he c r u c i a l  c l a im  w as t h a t  q u a l i a  a r e  
i n d e f i n a b l e  o r  u n a n a l y s a b l e  s o  f a r  o s  t h e i r  i n t r i n s i c  n a t u r e  i s  
c o n c e r n e d ,  w i t l i  t h e  c o n s e q u e n c e  t h a t  t h i s  n a t u r e  m ay b e  know n o n ly  
t h r o u g h  e x p e r i e n c i n g  i t .  The c l a i m  was n o t , t h e r e f o r e ,  t h a t ,  s p e c i f i c a l l y ,  
t h e y  m ay o n ly  b e  known th r o u g h  a  n o n - b e l i e f - l a d e n  a w a r e n e s s .  I f ,  t h e r e f o r e ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  r e t a i n  th e  a w a r e n e s s  o f  s u c h  i n t r i n s i c a l l y  i n d e f i n a b l e  
q u a l i t i e s  t h r o u g h  a  b e l i e f - l a d e n  a w a r e n e s s ,  th e n  t h e  r e j e c t i o n  o f  GPA 
d o e s  n o t  im p ly  t h e  r e j e c t i o n  o f  q u a l i a .  F o r  t h e  i n t r i n s i c  n a t u r e  o f  
q u a l i a  t o  r e m a in  b e y o n d  v e r b a l  s p e c i f i c a t i o n ,  t h o u g h , t h e  b e l i e f s  o r  
c l a s s i f i c a t i o n s  b y  w h ic h  t h e  a w a r e n e s s  o f  t h a t  n a t u r e  i s  h a d  m u s t  be 
i n d e p e n d e n t  o f  l a n g u a g e .  T h e y  m u s t , i n  o t h e r  w o r d s ,b e  n o n - l i n g u i s t i c .
Q u a l i a  m ay t h u s  o n ly  b e  r e t a i n e d  g iv e n  a  com m itm en t t o  n o n - l i n g u i s t i c  
b e l i e f s .  A nd, e v e n  i f  t h e  e x t r e m e s  t o  w h ic h  A rm s tro n g  t a k e s  t h i s  n o t i o n  
a r e  q u i t e  i m p l a u s i b l e ,  a s  w as p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d ,  som e s u c h  com m itm en t 
i s  d e f e n s i b l e  on a  num ber o f  g r o u n d s .  F o r  one t h i n g ,  g iv e n  t h a t  a l l  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  q u a  t h e  e x p e r i e n c e  o f  c o n t e n t , p r e s u p p o s e s  
c l a s s i f i c a t i o n ,  i f  we d e n y  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  n o n - l i n g u i s t i c  c l a s s i f i c a t i o n ,  
we a r e  f o r c e d  i n t o  t h e  e x t r e m e  p o s i t i o n  o f  d e n y in g  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
t o  a n y  c r e a t u r e s  t h a t  la c k  t h e  command o f  l a n g u a g e .  S u c h  b e l i e f s  w e re ,  
o f  c o u r s e ,  s i m i l a r l y  r e q u i r e d  f o r  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e ,  a n d  w e re  in d e e d  a  r e l a t i v e l y  u n c o n t r o v o r s i a l  e le m e n t  i n  
t h a t  a c c o u n t .  I t  m ay a l s o  b e  a r g u e d  t h a t ,  g iv e n  th e  w ay  we i n  f a c t  
l e a r n  l a n g u a g e ,  n o n - l i n g u i s t i c  c l a s s i f i c a t i o n s  a r e  a g a i n  r e q u i r e d .  F o r  
e x a m p le ,  i f  a  c h i l d  i s  t o  b e  a b l e  t o  l e a r n  th e  t e r m  ' r e d ' ,  t h e n  a s  
Q u in e  p u t s  i t ,
He m u s t ,  s o  t o  s p e a k ,  s e n s e  m ore r e s e m b la n c e  b e tw e e n  some 
s t i m u l a t i o n s  t h a n  b e tw e e n  o t h e r s  o r  e l s e  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  
w ord  ' r e d '  i n  f a c e  o f  r e d  o b j e c t s  w o u ld  n o  m o re  e n c o u ra g e  t h e  
sam e r e s p o n s e  t o  a  t h i r t e e n t h  r e d  t h i n g  th a n  t o  a  b lu e  o n e . . .  
( T h e r e f o r e ,  we m u s t)  c r e d i t  t h e  c h i l d  w i t h  a  s o r t  o f  p r e -
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l i n g u i s t i c  q u a l i t y  s p a c e .~
T h e s e  p o i n t s  w i l l  b e  r e t u r n e d  t o  l a t e r .
To sum u p , t h e n ,  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  r e f u t a t i o n  o f  GPA a r e  t h a t :
( 1 )  Tile a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  t h a t  b e l i e f s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  
m a t e r i a l i s m  s a t i s f y  GPB m u s t b e  m ade o t h e r  t h a n  b y  a p p e a l  t o  GPA, an d  
R o r t y  i s  r i g h t  to  r e j e c t  c r i t i c i s m s  o f  EM t h a t  a p p e a l  t o  i t .
( 2 )  The A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  i s , l i k e w i s e , r e f u t e d , i n  p a r t i c u l a r ,  
b e c a u s e  A2 a n d  AA m ay n o  l o n g e r  b e  r e t a i n e d ;  a n o t h e r  a c c o u n t  m u s t be 
p r o v id e d  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .
( 3 )  The d i f f e r e n c e  b e tw e e n  p e r c e p t u a l  e p i s o d e s  l i k e  t h e  c h ic k e n  
s e x in g  c a s e  an d  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  c o n t r a r y  t o  common- 
s e n s o  i n t u i t i o n s ^  m u s t b e  e x p l a i n e d  o t h e r  t h a n  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  
A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s .
( 4 )  I t  i s  s t i l l  j i o s s i b l e  t o  c la im  t h e  e x i s t e n c e  o f  q u a l i a  a s  
i t e m s  w hose i n t r i n s i c  n a t u r e  i s  i n d e f i n a b l e  an d  k n o w a b le  t h r o u g h  
e x p e r i e n c e  o n ly ,  b u t  i t  i s  n e c e s s a r y  to  p o s t u l a t e  n o n - l i n g u i s t i c  
c l a s s i f i c a t i o n s  a s  m e d i a t i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e .
I n  t h e  im m e d ia te ly  f o l l o w i n g  C h a p t e r s , t h e  f i r s t  o f  t h e s e  p o i n t s  
w i l l  be p u r s u e d ,  th e  c o n c e r n  b e i n g  t o  d i s c o v e r  w h e th e r  a l t e r n a t i v e  
m ean s a r e  f o r th c o m in g  b y  w h ic h  b e l i e f s  c o n t r a d i c t i n g  m a t e r i a l i s m  
m ay b e  show n to  s a t i s f y  GPU. I n  th e  n e x t  C h a p t e r , a  b e g in n in g  i s  
m ade b y  a s k i n g  w h e th e r  s u c h  b e l i e f s  m ay b e  deem ed ' i n h e r e n t l y  
i n d u b i t a b l e * i n  a c c o r d a n c e  w i t h  th e  p r e v i o u s l y  e n c o u n te r e d  f o r m u la  
* L (])ap 3 p ) '.
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CHATTER 8
A r e f u t a t i o n  o f t h e  t h e s i s  o f  i n h e r e n t l y  i n d u b i t a b l e  b e l i e f s  
1 .  Summary o f  C h a p te r
An i n h e r e n t l y  i n d u b i t a b l e  b e l i e f  i s  i d e n t i f i e d  a s  one w h e re  t h e  
v e r y  h o l d i n g  o f  t h e  b e l i e f  l o g i c a l l y  e n t a i l s  i t s  t r u t h .  I t  i s ,  i n  o t h e r  
w o rd s , l o g i c a l l y  n e c e s s a r y  t h a t  i f  t h e  b e l i e f  i s  h e l d  th e n  t h e  b e l i e f  i s  
t r u e .  I t  i s  f i r s t  a r g u e d  b y  r e f e r e n c e  t o  p a r a l l e l  c a s e s ,  s u c h  a s  t h e  
l o g i c a l  n e c e s s i t y  t h a t  i f  s o m e th in g  i s  a  t r i a n g l e  i t  h a s  t h r e e  s i d e s ,  
t h a t  t h e  fo rm  o f  l o g i c a l  n e c e s s i t y  i n v o l v e d  i n  s u p p o s in g  t h e r e  t o  b e  
i n h e r e n t l y  i n d u b i t a b l e  b e l i e f s  i s  one d e r i v i n g  f ro m  th e  c o n d i t i o n s  
g o v e r n in g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c o n c e p t s .  An a c c o u n t  o f  t h e  c o n c e p t  o f  
p a i n , a s  i t  f e a t u r e s  i n  i n t r o s p e c t i v e  r e p o r t s  a n d  ju d g e m e n ts ,  t h a t  i s
o f f e r e d  b y  K. D a i e r  i s  t h e n  c o n s i d e r e d .  I t s  im p o r ta n c e  i s  t h a t  i t
s u g g e s t s  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  p a i n  d o e s  c o n f e r  i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y  
upon  f i r s t  p e r s o n  p a i n  ju d g e m e n ts ,  t h e r e b y  r e n d e r i n g  b e l i e f s  t h a t  
c o n t r a d i c t  m a t e r i a l i s m  l o g i c a l l y  im m une fro m  d o u b t .  T he c r u c i a l
e le m e n t  i n  B a i e r ' s  a c c o u n t  i s  t h e  c l a i m  t h a t  i t  m ak es  no  s e n s e , o r  i s
s e l f —c o n t r a d i c t o r y , t o  s a y  ' I  h a v e  a  p a i n  u n l e s s  I  am m i s t a k e n ’,  w h ic h  
he  p r e s e n t s  i n  s u p p o r t  o f  t h e  i d e a  t h a t  p a i n s  a r e , i n  a s p e c i a l  s e n s e ,  
p r i v a t e .  I t s  u s e  i n  s u p p o r t  o f  i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y  i s  r e f e r r e d  t o  
a s  t h e  'P r i v a c y  P r o o f ' ,  a n d  t h i s  p r o o f  i s  c r i t i c i s e d  on g r o u n d s  t h a t  
p r o v id e  a  g e n e i’a l  r e f u t a t i o n  o f  t h e  n o t i o n .  T h e s e  a r e :  ( l )  n o  
o n t o l o g i c a l  c o n c l u s i o n  m ay b e  d raw n  f ro m  c o n s i d e r a t i o n  o f  w h a t  t h e  
c o n d i t i o n s  g o v e r n in g  th e  a p p l i c a t i o n  o f  a  c o n c e p t  a r e ,  f o r  t h e s e  
o n ly  i n d i c a t e  w h a t  m u s t b e  t h e  c a s e  i f  s o m e th in g  o f  th e  s o r t  i n  
q u e s t i o n  i s  t o  e x i s t ,  a n d , ( 2 ) t h e  c o n d i t i o n s  a s c r i b e d  t o  t h e  c o n c e p t  
o f  p a i n , n s  a p p l y i n g  t o  f i r s t  p e r s o n  j u d g e m e n t s ,b y  t h e  P r i v a c y  P r o o f ,  
p r e c l u d e  su c h  ju d g e m e n ts  b e i n g  c a s e s  o f  f a c t u a l  k n o w le d g e . I n  c o n c l u s i o n ,  
d o u b t  i s  r a i s e d  o v e r  w h e th e r  o u r  e x i s t i n g  c o n c e p t  o f  p a in  i s  i n  f a c t  
c o m n i t t e d  t o  i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y .
\
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I n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y  an d  th e  c o n d i t i o n s  g o v e r n in g  c o n c e p ts
I n  C h a p te r  6 i t  w as o b s e r v e d  t h a t  t h e  u s u a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
n o t i o n  o f  i n d u b i t a b l e  b e l i e f  a p p e a l i n g  t o  l o g i c a l  n e c e s s i t y , i s  one t h a t  
h o l d s  t h a t  a  b e l i e f  i s  i n d u b i t a b l e  g i v e n  t h a t  i t  i s  l o g i c a l l y  n e c e s s a r y  
t h a t  i f  a  p e r s o n  h o l d s  t h a t  b e l i e f  t h e n  t h e  b e l i e f  i s  t r u e ,  o r ,  i n  s y m b o ls , 
L (B a p a p ) .  T h i s  m ay b e  e q u i v a l e n t l y  e x p r e s s e d  b y  s a y in g  t h a t  i t  i s  l o g i c a l l y  
i m p o s s i b l e ,  t h a t  i s ,  s e l f - c o n t r a d i c t o r y ,  t o  s u p p o se  t h a t  t h e  b e l i e f  c o n c e rn e d  
m ay b e  h e l d  an d  y e t  f a i l  t o  b e  t r u e  — L"*(Bap &<*»p). I t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  
r e f e r  t o  t h i s  r e n d e r i n g  o f  i n d u b i t a b i l i t y  a s  ' i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y '  s i n c e ,  
r a t h e r  t h a n  a p p e a l i n g  t o  a n y t h i n g  e l s e ,  s u c h  a s  a c q u a i n t a n c e ,  i n  t h e  
a t t e m p t  t o  r e n d e r  a  b e l i e f  l o g i c a l l y  immune fro m  d o u b t ,  i t  m a i n t a i n s  
t h a t  t h e  v e r y  f a c t  o f  h o l d i n g  a  g iv e n  b e l i e f  c a n  p r o v id e  s u c h  an  im m u n ity .
The q u e s t i o n ,  t h e n ,  i s  w h e th e r  a n y  b e l i e f s  may b e  s a i d  to  b e  i n h e r e n t l y  
i n d u b i t a b l e ,  an d  i n  p a r t i c u l a r ,  o n e s  w h o se  t r u t h  w o u ld  r e f u t e  EM. I n  
o r d e r  t o  a n s w e r  t h i s ,  i t  m u s t ,  h o w e v e r , f i r s t  b e  d e c id e d  how t h e  h o ld in g  
o f  a  b e l i e f  may l o g i c a l l y  im p ly  i t s  own t r u t h .
We m ay b e g i n  b y  c o n s i d e r i n g  some p a r a l l e l  c a s e s  o f l o g i c a l  n e c e s s i t y .
I t  i s  l o g i c a l l y  n e c e s s a r y ,  s o  i t  a p p e a r s ,^  t h a t  i f  s o m e th in g  i s  a  t r i a n g l e  
t h e n  i t  h a s  t h r e e  s i d e s ,  an d  s i m i l a r l y ,  t h a t  i f  s o m e th in g  i s  c o lo u r e d  t h e n  
i t  i s  s p a t i a l l y  e x te n d e d )  i t  i s  l i k e w i s e  s e l f - c o n t r a d i c t o r y  t o  s u p p o s e ,  
r e s p e c t i v e l y ,  t h a t  s o m e th in g  m ay b e  a  t r i a n g l e  a n d  n o t  t h r e e - s i d e d ,  o r  
c o lo u r e d  a n d  n o t  s p a t i a l l y  e x t e n d e d .  T h e s e  n e c e s s i t i e s  an d  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  s e l f - c o n t r a d i c t i o n s  d e r iv e ,m o r e o v e r ,  f ro m  th e  c o n c e p ts  
i n v o l v e d ,  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  a r e  s e t  fo x ’ s o m e th in g  t o  b e  c l a s s i f i e d  
a s  a  t r i a n g l e  o r  a s  c o l o u r e d .  I t  i s  s e l f - c o n t r a d i c t o r y  t o  s u p p o s e  t h e r e  
m ay b e  a  t r i a n g l e  w i t h o u t  t h r e e  s i d e s  b e c a u s e , i n  s u p p o s in g  t h e r e  t o  b e  
a  t r i a n g l e  we arc*  b y  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n c e p t  s u p p o s in g  s o m e th in g  t h a t  
h a s  t h r e e  s i d e s .  I f , t h e r e f o r e , i t  i s  t h e  c o n d i t i o n s  g o v e r n in g  c o n c e p ts  
t h a t  y i e l d  t h e s e  l a t t e r  l o g i c a l  n e c e s s i t i e s  an d  s e l f - c o n t r a d i c t i o n s ,  
t h e n  i t  i s  e v i d e n t  t h a t ,  a n a l o g o u s l y ,  i t  i s  t h e  c o n c e p ts  i n v o l v e d  t h a t  
m u s t b e  a d d r e s s e d  i n  s e e k in g  t o  d e t e r m in e  w h e th e r  t h e r e  a r e  a n y  i n h e r e n t l y
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i n d u b i t a b l e  b e l i e f s .
B a i e r  on t h e  l o g i c  o f  f i r s t  p e r s o n  s e n s a t i o n  r e p o r t s
G iv e n , t h e n ,  t h a t  i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y  m u s t d e r i v e  f ro m  t h e  
c o n c e p t s  i n v o l v e d  i n  t h e  b e l i e f s  c o n c e r n e d ,  th e  q u e s t i o n  o f  c r u c i a l  
im p o r ta n c e  f o r  o p p o s i t i o n  t o  EM i s  w h e th e r  t h e  c o n c e p t s  i n v o l v e d  i n  
b e l i e f s ,  t h a t  w o u ld , i f  t r u e ,  r e f u t e  t h a t  t h e o r y ,  y i e l d  t h i s  s o r t  o f  
i n d u b i t a b i l i t y .  The b a s i s  f o r  a n  a f f i r m a t i v e  a n s w e r  h e r e  a p p e a l’s ,  
m o r e o v e r ,  t o  b e  p r o v id e d  b y  a n  a c c o u n t  o f  f i r s t  p e r s o n  s e n s a t i o n  
r e p o r t s  p r e s e n t e d  b y  K. B a i e r  i n  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d  'S m a r t  on 
s e n s a t i o n s ' ,  w h ic h  h a s  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  a s  a  p u r p o r t e d  
r e f u t a t i o n  o f  m a t e r i a l i s m .  I t  i s  a p p r o p r i a t e , t h e r e f o r e , t o  a p p r o a c h  
t h e  m a t t e r  t h r o u g h  a c o n s i d e r a t i o n  o f  som e o f  h i s  c o n t e n t i o n s .
I n  h i s  a r t i c l e ,  B a i e r  s o u g h t  to  show t h a t  ' i n t r o s p e c t i v e  r e p o r t s
2a r e  n e c e s s a r i l y  a b o u t  s o m e th in g  p r i v a t e ' , -  s o  r e f u t i n g  a  c l a i m  m ade 
b y  S m a rt ,  a n d  a l s o  t h e  v e r s i o n  o f  EM t h a t  we h a v e  a d o p te d  h e r e ,
t h a t  r e p o r t s  o f  we m ake o f  o u r  own s e n s a t i o n s  m ay b e  a b o u t  c e r t a i n
3p u b l i c  p h en o m en a , n a m e ly , p a t t e r n s  o f  c e l l  f i r i n g .  T h ey  a r e  a b o u t  
s o m e th in g  p r i v a t e  i n  a s p e c i a l  s e n s e  o f  t h e  t e r m  w h ic h  he  e l a b o r a t e s  
b y  m eans o f  a  nu m ber o f  p r o p o s i t i o n s  i n d i c a t i n g  a l l e g e d l y  n e c e s s a r y  
t r u t h s  a b o u t  p a i n ,  w h ic h  h e  t a k e s  a s  an  e x a m p le .  Among t h e s e  a r e  t h e  
p r o p o s i t i o n s  t h a t  w h a t i s  r e p o r t e d  w hen som eone s a y s  ' I  am i n  p a i n '  
i s  s o m e th in g  t h a t  i s  ' n e c e s s a r i l y  o w n e d ',  i n  t h e  s e n s e  o f  b e i n g  f e l t  
o r  e x p e r i e n c e d  b y  som eo ne , ' f o r  i t  w o u ld  b e  s e l f —c o n t r a d i c t o r y  t o  
a s s e r t  t h e  e x i s t e n c e  o f  u n f e l t  p a i n s ' ^  a n d  a l s o  ' n e c e s s a r i l y  i m p e r c e p t i b l e  
b y  t h e  s e n s e s ,  f o r  i t  m akes n o  s e n s e  t o  s a y  t h a t  som eone saw , h e a r d ,  s m e l le d ,  
t o u c h e d  o r  t a s t e d  h i s  o r  a n y o n e  e l s e ’ s  p a i n » ; - '  h u t ,  m o s t i m p o r t a n t l y ,  » i t  
i s  s o m e th in g  a b o u t  w h ic h  t h e  p e r s o n  w h o se  p r i v a t e  s t a t e  i t  i s  h a s  f i n a l  
e p i s t e m o l o g i c a l  a u t h o r i t y ,  f o r  i t  d o e s  n o t  m ake s e n s e  t o  s a y  « I  h a v e  a 
p a i n  u n l e s s  I  am m is ta k e n * * #
W ith  r e g a r d  t o  t h e s e  p r o p o s i t i o n s ,  i t  w o u ld  a p p e a r , f i r s t ,  t h a t  B a ie r  
i s  t a l k i n g  l o o s e l y  i n  d e s c r i b i n g  p a in  a s  s o m e th in g  t h a t  i s  n e c e s s a r i l y
f e l t ,  f o r  t h e r e  i s  no  c o n t r a d i c t i o n  i n  s u p p o s in g  t h a t  p a in  m ig h t 
n e v e r  h a v e  b e e n  f e l t  b y  a n y o n e ; i t  m ig h t  h a v e  t u r n e d  o u t  t h a t  t h e r e  
w e re  n o  s u c h  t h i n g s  a s  p a i n s  t o  b e  f e l t .  P r o p e r l y  i n t e r p r e t e d ,  t h e  
c l a im  b e i n g  m ade i s  t l ia i^  n e c e s s a r i l y ,  i f  s o m e th in g  i s  a  p a in  th e n  i t  
i s  e x p e r i e n c e d  b y  so m eo n e . A ls o ,  t h e  a p p e a l  t o  s e l f - c o n t r a d i c t i o n  i n  
s u p p o r t i n g  t h i s  p r o p o s i t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  n e c e s s i t y  c la im e d  i s  
i n t e n d e d  to  b e  l o g i c a l  n e c e s s i t y ,  a n d  t o  t h i s  e x t e n t , t h e  s o r t  o f 
a r g u m e n t  B a ie r  i s  p r e s e n t i n g  i s  i n  c l o s e  c o n f o r m i ty  w i t h  t h e  l o g i c a l  
n e c e s s i t i e s  m e n t io n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  S e c t i o n .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  
c l a i m  t h a t  p a i n  i s  ' n e c e s s a r i l y  i m p e r c e p t i b l e  b y  th e  s e n s e s ' ,  a s  
c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  c la im  t h a t  p a i n  i s  n e c e s s a r i l y  f e l t ,  t h e  s u p p o r t i n g  
c o n t e n t i o n  r e f e r s  t o  w h a t ' i t  m akes  n o  s e n s e  t o  s a y ' r a t h e r  t h a n  w h a t  i s  
'  s e l f - c o n t r a d i c t o r y * , bu  t  s i n c e  n o  d i s t i n c t i o n  i s  d raw n  b e tw e e n  t h e  
f o r c e  o f  t h e  n e c e s s i t y  c la im e d  i n  t h i s  i n s t a n c e  a s  co m p ared  t o  t h e  
o t h e r ,  i t  may b e  i n f e r r e d  a g a i n  t h a t  l o g i c a l  n e c e s s i t y  i s  b e in g  
i n v o k e d .  T h is  b r i n g s  u s  t o  t h e  p r o p o s i t i o n  a b o u t  p a in  b e in g  s o m e th in g  
a b o u t  w h ic h  t h e  p e r s o n  w h ose  p r i v a t e  s t a t e  i t  i s  h a s  ' f i n a l  e p i s t e m o l o g i c a l  
a u t h o r i t y ' ,  w h ic h  B a i e r  s u p p o r t s  b y  t h e  c la im  t h a t  ' I t  m akes no  s e n s e  t o  
s a y  ' I  h a v e  a  p a i n  u n l e s s  I  am m i s t a k e n ' ' .  Now, i t  w o u ld  b e  c o n s i s t e n t  
w i t h  h i s  p r e v i o u s  c o n t e n t i o n s  t o  i n f e r  f ro m  t h i s  l a t t e r  c la im  t h e  
p r o p o s i t i o n  t h a t  p a i n  i s  s o m e th in g  we a r e  ' n e c e s s a r i l y  r i g h t  i n  o u r  
ju d g e m e n ts  a b o u t ' ,  a t  l e a s t  i n  o u r  own c a s e ,  an d  m o re o v e r  t h a t  t h i s  b e  
a  m a t t e r  o f  l o g i c a l  n e c e s s i t y .  I n  o t h e r  w o r d s . i t  i s  l o g i c a l l y  n e c e s s a r y  
t h a t  i f  we b e l i e v e  we a r e  i n  p a i n  t h e n  we a r e  i n  p a i n .  T hus i t  i s  p ro v e d  
t h a t  t h e  b e l i e f  t h a t  we a r e  i n  p a i n  i s  i n h e r e n t l y  i n d u b i t a b l e ,  a n d ,a s  
s u c h , a l s o  t y p e  i n d u b i t a b l e ,  f o r  i f  i t  i s  t o  make n o  s e n s e  t o  s a y  ' I  am 
i n  p a i n  u n l e s s  I  am m i s t a k e n ' ,  t h e n  n o  o c c a s io n  may b e  p e r m i t t e d  when 
i t  m ig h t  b e  t h e  c a s e  t h a t  I  w as m is t a k e n  i n  my b e l i e f ,  s i n c e  o t h e r w i s e  
t h e  l a t t e r  s u r e l y  w o u ld  m ake s e n s e .
I t  s h o u ld  b e  n o te d  t h a t  B a i e r  w i s h e s ,  i n  f a c t ,  t o  d e n y  t h a t  h i s  
a c c o u n t  o f  p a i n ,  o r  m ore c o r r e c t l y ,  t h e  c o n c e p t  o f  p a i n ,  a s  t h a t  o f
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s o m e th in g  p r i v a t e  c o m m its  h im  t o  *i n c o r r i g i b i l i t y  ' .  M is ta k e s  a r e  a lw a y s  
p o s s i b l e  e v e n  w i t h  i n t r o s p e c t i v e  j u d g e m e n t s ,  b u t  th e  p e r s o n  m a k in g  th e m ,
■ 7lie  a d d s ,  i s  ' n e c e s s a r i l y  i n  t h e  b e s t  p o s i t i o n  t o  d i s c o v e r  h i s  m i s t a k e ' , * 
a n d  i t  i s  ' i n c o n c e i v a b l e '  t h a t  s u c h  ju d g e m e n ts  c o u ld  b e  o v e r t u r n e d  on
gt h e  b a s i s  o f  a n y  p u b l i c  o b s e r v a t i o n s ,  s a y ,  o f  b r a i n  c e l l  f i r i n g .  T h is
d o c t r i n e  i s  w h a t h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  a s  t h a t  o f  ' l o g i c a l l y  p r i v i l e d g e d  
oa c c e s s ' ,  a n d  i n  s u b s c r i b i n g  t o  i t , B a i e r  w o u ld  seem  t o  w a n t t o  s a y  b o t h  
t h a t  i t  m a k es  n o  s e n s e  t o  s a y  ' I  am i n  p a i n  u n l e s s  I  am m i s t a k e n ',  b u t  
d o e s  m ake s e n s e  t o  s a y  ' I  am i n  p a i n  u n l e s s  I  d e c id e  I  am m i s t a k e n ' ,  
tw o p r o p o s i t i o n s  o f  d o u b t f u l  m utual, c o n s i s t e n c y .  T ak e n  a s  t h e y  s t a n d ,  
t h e  p r o p o s i t i o n s  o f  B a i e r ' s  w h ic h  we h a v e  q u o te d  j o i n t l y  im p ly  b e l i e f s  
t h a t  a r e  i n h e r e n t l y  t y p e  i n d u b i t a b l e , a n d  w i l l  a c c o r d i n g l y  b e  t r e a t e d  
a s  s u d i .  S in c e  t h i s  i m p l i c a t i o n  r e s u l t s  f ro m  p r o p o s i t i o n s  i n t e n d e d  
t o  e x p o u n d  a  s p e c i a l  s e n s e  o f  ' p r i v a c y ' ,  wo m ay r e f e r  t o  t h e  'P r i v a c y  
P r o o f  o f  i n d u b i t a b i l i t y  w hen r e f e r r i n g  t o  t h e  a rg u m e n t we h a v e  o b t a i n e d  
f ro m  th e m , w h ic h  o f  c o u r s e  d e p e n d s  e s s e n t i a l l y  on t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  
i t  m ak es  n o  s e n s e  t o  s a y  ' I  h a v e  a  p a i n  u n l e s s  I  am m i s t a k e n ' .
Now, p r i o r  t o  a n y  e v a l u a t i o n  o f  th e  P r i v a c y  P r o o f ,  i t  m ay b e  a s k e d  
w h e th e r  i t  i n  f a c t  p r o v e s  e n o u g h , a s s u m in g  i t  t o  b e  v a l i d .  B e in g  
n e c e s s a r i l y  r i g h t  i n  ju d g e m e n ts  a b o u t  w hen we a r e  i n  p a i n  d o e s  n o t  
im p ly ,  a t  l e a s t  w i t h o u t  f u r t h e r  a r g u m e n t ,  b e i n g  r i g h t  i n  t h e  b e l i e f  
t h a t  w h a t  i s  p r e s e n t e d  t o  u s  i s  a  q u a l e ,  a  s im p le ,  h o m o g en eo u s , 
c o n s t i t u e n t  o f  r e a l i t y  w h o se  n a t u r e  i s  o n l y  r e v e a l e d  th r o u g h  e x p e r i e n c e ,  
a n d  o f  w h ic h  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  m ake n o  m e n t io n ,  s o  i t  may b e  q u e s t i o n e d  
how f o r  s u c h  i n d u b i l a b i l i t y  o p p o s e s  m a t e r i a l i s m .  B a i e r ' s  own a n s w e r  t o  
t h i s  i s  t o  s a y  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  p a i n  r e f e r s  t o  s o m e th in g  
p r i v a t e , a s  s p e c i f i e d  b y  h i s  p r o p o s i t i o n s ,  sho w s t h a t  th e  s u b j e c t  m u t t e r  
c o n c e r n e d  muy n o t  b e  s o m e th in g  p h y s i c a l . ^  Of n o  p h y s i c a l  phenom enon 
m ay i t  b e  s a i d  t h a t  i t  m ak es  n o  s e n s e  t o  s a y  t h a t  we muy b e  m is t a k e n  
i n  o u r  ju d g e m e n ts  a s  t o  i t s  p r e s e n c e ;  i n d e e d ,  n o  p h y s i c a l  phenom enon , 
l i k e w i s e , i s  t h e  s u b j e c t  o f  l o g i c a l l y  p r i v i l e g e d  a c c e s s ,  s o  t h i s
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a l t e r n a t i v e  w o u ld  i t s e l f  do  a s  a  b a s i s  f o r  o p p o s in g  m a t e r i a l i s m ,
an d  m ore  w i l l  b e  s a i d  a b o u t  t h i s  l a t e r , i n  th e  l i g h t  o f  o u r  c r i t i c i s m
o f  t h e  s t r o n g e r  n o t i o n  o f  i n d u b i t a b i l i t y .  T h e s e  l a t t e r  l i n e s  o f
o b j e c t i o n  w e re  i n  f a c t  a n t i c i p a t e d  i n  C h a p te r  2*,^ a n d  a r e  a l s o  t a k e n
12s e r i o u s l y  b y  A rm s tro n g  a s  c r i t i c i s m s  o f  a n y  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m .
T h e re  i s ,  how ever, a  c o n v e r g e n c e  b e tw e e n  t h e  P r i v a c y  P r o o f  a n d  t h e  i d e a  
t h a t  p a i n s  h a v e  i n t r i n s i c a l l y  n o n - p h y s i c a l  q u a l i t i e s ,  f o r  we i d e n t i f y  
c o n t e n t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  l i k e  p a i n s  on t h e  b a s i s  o f  t h e  
q u a l i t i e s  t h e y  p r e s e n t ,  an d  i f  we m is ju d g e d  t h o s e  we w o u ld  a c c o r d i n g l y  
m is ju d g e  w h a t w as p r e s e n t ,  w h ic h  w o u ld  t h e n  a l lo w  u s  t o  b e l i e v e  o u r s e l v e s  
t o  b e  i n  p a i n  an d  n o t  i n  f a c t  b e  i n  p a i n , i n  c o n t r a d i c a t i o n  o f  t h a t  P r o o f .  
Type i n d u b i t a b i l i t y  h e n c e  i m p l i e s  o u r  b e i n g  r i g h t  i n  o u r  ju d g e m e n t  a s  
t o  t h e  q u a l i t y  p r e s e n t  i n  j u d g i n g  o u r s e l v e s  t o  b e  i n  p a i n .
A, T he c o n d i t i o n s  g o v e r n in g  a  c o n c e p t  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  s a t i s f i e d
The t a s k  now i s  t o  d e t e r m in e  w h e th e r  a n  a rg u m e n t a lo n g  t h e  l i n e s  o f  
t h e  P r i v a c y  P r o o f  d o e s  i n d e e d  a l lo w  i t  t o  b e  c la im e d  t h a t  c e r t a i n  b e l i e f s  
t h a t  we o c c a s i o n a l l y  h o ld ,  s u c h  a s  t h e  b e l i e f  t h a t  we a r e  i n  p a i n ,  a r e  
i n h e r e n t l y  ty p e  i n d u b i t a b l e .  T h is  p r o o f  p r o c e e d e d  b y  i n t e r p r e t i n g  B a i e r ' s  
p r o p o s i t i o n  t h a t  ' i t  m akes n o  s e n s e  t o  s a y  ' I  h a v e  a  p a i n  u n l e s s  I  am 
m i s t a k e n " ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  u s e  o f  o t h e r  o n e s o f  t h a t  fo rm  a s  
s u p p o r t  f o r  a l l e d g e d  l o g i c a l  n e c e s s i t i e s ,  t o  o b t a i n  t h e  p r o p o s i t i o n  
t h a t  i t  i s  l o g i c a l l y  n e c e s s a r y  t h a t  i f  a  p e r s o n  b e l i e v e s  h i m s e l f  t o  b e  
i n  p a i n  th e n  h e  i s  i n  p a i n .  S u c h  a p p e a l s  t o  l o g i c a l  n e c e s s i t y  a n d  s e l f -  
c o n t r a d i c t i o n  w e re ,  m o r e o v e r ,  p r e v i o u s l y  show n t o  d e r i v e  t h e i r  f o r c e f r o m  
th e  c o n d i t i o n s  g o v e r n in g  p a r t i c u l a r  c o n c e p t s ,  a n d  l i k e w i s e  w h e re  t a l k  o f  
w h a t m akes n o  s e n s e  i s  t r e a t e d  a s  e q u i v a l e n t  t o  s e l f - c o n t r a d i c t i o n .  T h u s , 
w h u t,  i n  th e  f i n a l  a n a l y s i s ,  t h e  c la im  t h a t  i t  i s  l o g i c a l l y  n e c e s s a r y  t h a t  
i f  a  p e r s o n  b e l i e v e s  h i m s e l f  t o  b e  i n  p a i n  th e n  h e  i s  i n  p a i n  s h o w s , i s  
s im p ly  t h a t  i t  i s  a c o n d i t i o n  o f  h i s  a c t u a l l y  b e l i e v i n g  h i m s e l f  t o  be  i n  
p a i n  t h u t  h e  i s  i n  f a c t  i n  p a i n ,  j u s t  a s  t h e  c l a i m  t h a t  i t  i s  l o g i c a l l y  
n e c e s s a r y  t h a t  i f  s o m e th in g  i s  a  t r i a n g l e  t h e n  i t  h a s  t h r e e  s i d e s  show s 
t h a t  i t  i s  a  c o n d i t i o n  o f  s o m e t h i n g 's  b e i n g  a  t r i a n g l e  t h a t  i t  h u v o  t h r e e
\
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s i d e s .  V ie w ed  i n  t h e s e  t e r m s ,  h o w e v e r ,  t h e  P r i v a c y  P r o o f  a p p e a r s  
r a t h e r  t r i v i a l ,  f o r  a l l  t h a t  i t  sh o w s  i s  t h a t  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  
t h a t  som eone d o c s  b e l i e v e  t h e m s e l f  t o  b e  i n  p a i n ,  i t  m u s t a l s o  b e  
e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e y  a r e  i n  p a i n ,  w h en  t h e  i n t e n t i o n  w as t o  b e  
a b l e  t o  i n f e r  t h e  t r u t h  o f  t h e i r  b e i n g  i n  p a i n ,  an d  t h e r e f o r e  
e x p e r i e n c i n g  s o m e th in g  n o n - p h y s i c a l ,  f ro m  t h e  s e p a r a t e l y  e s t a b l i s h e d  
f a c t  o f  t h e i r  b e l i e v i n g  t h i s .
I t  m ig h t  b e  r e s p o n d e d  h e ro  t h a t  i t  i s  o b v io u s  t h a t  p e o p le  do 
b e l i e v e  t h e m s e l v e s  t o  b e  i n  p a i n .  D id  we n o t  s a y  i n  C h a p te r  6 
t h a t  a g e n e r a l  s c e p t i c i s m  a b o u t  w h e t h e r  p e o p le  a c t u a l l y  h o ld  th e  
b e l i e f s  t h e y  c l a i m  t o  h o ld  n e g a t e s  a  p r e s u p p o s i t i o n  o f  r a t i o n a l  
d i s c o u r s e ?  H o w ev er, t h e s e  s t r i c t u r e s  may b e  o p p o s e d , i n  t h e  p r e s e n t  
c a s e ,  b e c a u s e  w h a t  i s  b e i n g  s u p p o s e d  — t h a t  i t  i s  a  c o n d i t i o n  o f  t h e  
h o l d i n g  o f  a  b e l i e f  t h a t  t h e  b e l i e f  b e  t r u e  -  i s  q u i t e  c o n t r a r y  t o  t h e  
g e n e r a l  r u l e ,  w h ic h  i s  f o r  no  s u c h  r e q u i r e m e n t  t o  b e  m ade . I t  i s  q u i t e  
c o m p a t i b l e ,  t h e r e f o r e ,  w i t h  t h e  r e j e c t i o n  o f  a  g e n e r a l  s c e p t i c i s m  a b o u t  
p e o p le  h o l d i n g  t h e  b e l i e f s  t h e y  t h i n k  t h e y  d o , t o  c la im  t h a t  th e  
u n u s u a l  s o r t  o f  b e l i e f  t h a t  t h e  B a i e r  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  
p a i n  e n t a i l s  i s  n o t  one t h a t  i s  e v e r  i n  f a c t  i n s t a n t i a t e d ,  a l t h o u g h  
p e o p le  m ig h t  o f  c o u r s e  t h i n k  t h a t  i t  i s .
When i t  i s  t h u s  m ade a p p a r e n t  t h a t  t h e  a p p e a l  t o  l o g i c a l  n e c e s s i t y  
i n  th e  P r i v a c y  P r o o f ,  l i k e  a l l  a r g u m e n ts  s e e k in g  t o  p ro v e  a  c l a im  o f  t h e  
g e n e r a l  fo rm  '  L (A » f l) ',  r e d u c e s  t o  a n  a p p e a l  t o  t h e  c o n d i t i o n s  g o v e r n in g  th e  
a p p l i c a t i o n  o f  a  c o n c e p t ,  some e x p l a n a t i o n  i s  c a l l e d  f o r  o s  t o  how t h e  e r r o r  
c o u ld  h a v e  a r i s e n  o f  s u p p o s in g  t h a t  a n y  p o s i t i v e  o n t o l o g i c a l  c o n c l u s i o n s  a b o u t  
w h a t  t h e r e  i s  i n  t h e  w o r ld  c o u ld  h a v e  b e e n  d raw n  f ro m  s u c h  r e a s o n i n g ,  a s  w as 
t h e  c o s e  w i t h  B a i e r ' s  own c o n c l u s i o n  t h a t  r e p o r t s  o f  p a in  a r e  r e p o r t s  o f 
s o m e th in g  n o n —p h y s i c a l .  F o r ,  a s  we h a v e  s e e n ,  r e f l e c t i o n  on t h e  
c o n d i t i o n s  g o v e r n in g  a  c o n c e p t  d o e s  n o t  e n t i t l e  t h e  c o n c l u s i o n  t o  be  
d raw n  t h a t  t h o s e  c o n d i t i o n s  a r e  s a t i s f i e d .  Our c o n c e p t  o f  p a i n  may 
l e a d  u s  t o  t h i n k  we a r e  r e p o r t i n g  s o m e th in g  s u c h  t h a t  t h e  v e r y  f a c t
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we b e l i e v e  we o r e  i n  p a i n  r e n d e r s  o u r  b e l i e f  t r u e ,  an d  s o m e th in g  
i n t r i n s i c a l l y  n o n - p h y s i c a l ,  b u t  t h a t  d o e s  n o t  e n t a i l  t h a t  we a r e  i n  
f a c t  d o in g  s o .  T he s o u r c e  o f  t h e  e r r o r  seem s t o  b e  t h e  m i s l e a d i n g  
w ay i n  w h ic h  B a i e r  e x p r e s s e s  t h e  l o g i c a l  n e c e s s i t i e s  w h ic h  h e  c la im s  
t o  h a v e  i d e n t i f i e d ,  a s  w hen i t  i s  c la im e d  t h a t  p a i n  i s  n e c e s s a r i l y  
ow ned o r  f e l t .  T h i s  a p p e a r s  t o  s t a t e  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  p a in  
i s  a n  i n e s c a p a b l e  f a c t ,  r a t h e r  t h a n  t h e  c o n d i t i o n a l  n e c e s s i t y  t h a t  
i f  s o m e th in g  i s  a  p a i n  t h e n  i t  i s  e x p e r i e n c e d ,  w h ic h  i s  a l l  h i s  
a rg u m e n t  e n t i t l e s  h im  t o  s a y .  The m o s t  fam o u s  i n s t a n c e  o f  t h i s  s o r t  
o f  m i s l e a d i n g  s t a t e m e n t  o f  a  c o n d i t i o n a l  n e c e s s i t y  g i v i n g  t h e  a p p e a r a n c e  
o f  a  p r o f o u n d  o n t o l o g i c a l  c o n c l u s i o n  i s  i n  t h e  O n t o l o g i c a l  A rg u m en t, w h e re  
r e f l e c t i o n  on t h e  c o n c e p t  o f  God g i v e s  r i s e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  f o r
s o m e th in g  t o  b e  God i t  m u s t e x i s t ,  a n d  t h i s  i s  e x p r e s s e d  b y  s a y in g  God
• -| . , 13n e c e s s a r i l y  e x i s t s .
Tlie o b j e c t i o n  r a i s e d  h e r e  a g a i n s t  t h e  P r i v a c y  P r o o f ,  w h ic h  i s  t h a t ,  
l i k e  B a i e r ' s  own a rg u m e n t ,  i t  m akes  a n  i l l i c i t  t r a n s i t i o n  f ro m  c o n c l u s i o n s  
a b o u t  t h e  c o n d i t i o n s  g o v e r n in g  a  c o n c e p t  t o  a  p o s i t i v e  c o n c l u s i o n  a b o u t  
w h a t e x i s t s ,  i n d i c a t e s  a  q u i t e  g e n e r a l  c r i t i c i s m  o f  i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y .  
F o r ,  g i v e n  t h a t  l o g i c a l  n e c e s s i t y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  p r o o f  o f  a  c la im  o f 
t h e  fo rm  'L(AaB)^, o f  w h ic h  'L (B ap ap )' i s  a n  e x a m p le , i s ,  a s  h a s  b e e n  show n, 
a m a t t e r  o f  t h e  c o n d i t i o n s  g o v e r n in g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c o n c e p t s ,  t h e  
s e p a r a t e  t a s k  o f  sh o w in g  t h a t  th e  r e q u i r e d  c o n d i t i o n s  a r e  s a t i s f i e d  h a s  
a lw a y s  t o  b e  c o n d u c te d  b e f o r e  we a r e  e n t i t l e d  t o  d raw  a n y  o n t o l o g i c a l  
c o n c l u s i o n .  B u t ,  t h i s  b e in g  t h e  c a s e ,  a s  we h a v e  s a i d ,  t h e  p u rp o s e  o f  
p r o v i d i n g  s u c h  a  p r o o f  i s  d e f e a t e d ,  f o r  i t  w as i n t e n d e d  o f  i t s e l f  t o  y i e l d  
o n t o l o g i c a l  c o n c l u s i o n s .  W h e th e r , m o r e o v e r ,  t h e  c o n c e p t  o f  p a in  i s  c la im e d  
t o  b e  s u c h  t h a t ,  b y  l o g i c a l  n e c e s s i t y ,  i f  we b e l i e v e  we a r e  i n  p a i n  t h e n  we 
a r e  i n  p a i n ,  o r  t h e  m ore  m o d e s t c o n c e p t u a l  r e q u i r e m e n t  o f  ' l o g i c a l l y  
p r i v i l e g e d  a c c e s s '  i s  a l l e g e d ,  w h e re  t h e  p e r s o n  j u d g i n g  h i m s e l f  t o  b e  
i n  p a i n  i s  a lw a y s  t h e  f i n a l  a u t h o r i t y  on  w h e th e r  h e  i s  i n  f a c t  i n  p a i n ,  
i t  h a s  s t i l l  t o  b e  s e p a r a t e l y  d e c id e d  w h e th e r  t h e s e  c o n d i t i o n s
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a r e  s a t i s f i e d ,  s o  t h a t  a  r e t r e n c h m e n t  t o  l o g i c a l l y  p r i v i l e g e d  a c c e s s  
i n  p l a c e  o f  i n d u b i t a b i l i t y  w o u ld  b e  o f no  b e n e f i t .
9 .  I n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y  p r c c l u d e s  k n o w led g e  o f  f a c t
T h e r e  i s  a  m ore  r a d i c a l  l i n e  o f  c r i t i c i s m  t h a t  m ay b e  m ade o f  
i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y ,  a s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  P r i v a c y  P r o o f ,  t h a n  t h a t  
p u r s u e d  s o  f a r ,  w h ic h  i s  t h a t  i t  i m p l i e s  an  a c c o u n t  o f  t h e  c o n c e p t s  in v o lv e d  
i n  i n t r o s p e c t i v e  ju d g e m e n ts  w h ic h  p r e v e n t s  t h o s e  ju d g e m e n ts  f ro m  b e i n g  f a c t u a l  
o n e s ,  a n d  t h e  b e l i e f s  c o n c e r n e d  f ro m  c o n s t i t u t i n g  k n o w le d g e  o f  f a c t .  T h is  i s  
b e c a u s e  k n o w le d g e  o f  f a c t  i m p l i e s  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  tw o d i s t i n c t  c o n d i t i o n s ,  
a s i d e  f ro m  a n y  o t h e r s  -  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  h o l d i n g  o f  a  b e l i e f ,  an d  t h e  b e l i e f  
i n  q u e s t i o n ' s  b e i n g  t r u e ;  w h e r e a s  i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y  r e n d e r s  t h o s e  
c o n d i t i o n s  i d e n t i c a l .  F a i l i n g  t o  p r e s e r v e  t h e i r  d i s t i n c t n e s s  p r e c l u d e s  
t h e r e  b e i n g  a n y  s u c h  t h i n g  a s  t h e  f a c t  o f  t h e  m a t t e r ,  w h ic h ,  i n  i t s e l f ,  
s u f f i c e s  t o  n u l l i f y  th e  a p p e a l  t o  i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y  i n  o p p o s i t i o n  
t o  EM, an d  may i n  a d d i t i o n  b e  s a i d  t o  u n d e rm in e  t h e  v e r y  n o t i o n s  o f  b e l i e f  
a n d  t r u t h .  T h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  s e r v e  t o  c o n f i r m  t h e  v ie w  o f  W i t t g e n s t e i n ,  
who p r e c e d e d  B a i e r  i n  m a k in g  t h e  c la im  t h a t  ' i t  m a k es  s e n s e  t o  s a y  a b o u t  
o t h e r  p e o p le  t h a t  t h e y  d o u b t  w h e th e r  I  am i n  p a i n ;  b u t  n o t  t o  s a y  i t  a b o u t  
m y s e l f ' , 1,1 b u t ,  c o n t r a r y  to  U a i e r ,  r e j e c t s  t h e  i d e a  t h a t  t h i s  i s  e v id e n c e  
t h a t  we h a v e  f i n a l  e p i s t e m o l o g i c a l  a u t h o r i t y  r e g a r d i n g  o u r  p a i n s ,  b y  
p r e f a c i n g  t h e  l a t t e r  r e m a rk  w i t h  t h e  q u i t e  c o n t r a r y  o b s e r v a t i o n  t h a t  ' I t
c a n ' t  b e  s a i d  o f  me a t  a l l  ( e x c e p t  p e rh a p s  a s  a  j o k e )  t h a t  I  know I  am i n
• i  1 5p a i n ' .
T he f i r s t  t a s k ,  t h e n ,  i s  t o  show how t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  i t  m akes 
n o  s e n s e  t o  s a y  ' I  have a  p a i n  u n l e s s  I  am m i s t a k e n ' ,  o r  o n e s  l i k e  i t ,  
o b l i t e r a t e s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  som eone b e l i e v i n g  s o m e th in g  th e  
c a s e ,  U ap , an d  i t s  b e in g  t h e  c a s e ,  p .  I n  t h i s  r e g a r d ,  we h a v e  a l r e a d y  
s e e n  t h a t  su c h  c la im s  com m it u s  t o  t h e  v ie w  t h a t  i t  i s  l o g i c a l l y  
n e c e s s a r y  t h a t  i f  I  b e l i e v e  I  am i n  p a in  t h e n  I  am i n  p a i n ,  a  c la im  
c o n fo rm in g  t o  t h e  l o g i c a l  s c h e m a , 'L ( l ia p 3 p ) '.  T h i s ,  i n  i t s e l f ,  m ig h t  be  
t h o u g h t  t o  show t h a t  b e l i e v i n g  o u r s e l v e s  t o  b e  i n  p a in  a n d  o u r b e in g  
i n  p a i n  a r e  n o t  d i s t i n c t  e x i s t e n c e s ,  a  p o s i t i o n  s u p p o r t e d  b y  H um e's
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Law, w h ic h  m a i n t a i n s  t h a t  n o  tw o  d i s t i n c t  e x i s t e n c e s  a r e  n e c e s s a r i l y  
c o n n e c t e d .1 ** T h e re  a r e ,  h o w e v e r ,  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  law , a s  A r m s t r o n g ,1 ^ 
f o r  o n e , l ia s  n o t e d .  F o r  e x a m p le ,  i t  i s  n e c e s s a r i l y  th e  c a s e  t h a t  i f  
s o m e th in g  i s  c o l o u r e d ,  i t  i s  s p a t i a l l y  e x te n d e d ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  m ean  
t h a t  c o l o u r  a n d  s p a t i a l  e x t e n t  o r e  n o t  d i s t i n c t  p r o p e r t i e s ,  f o r  s o m e th in g  
m ay b e  s p a t i a l l y  e x te n d e d  w i t h o u t  b e in g  c o l o u r e d .  S i m i l a r l y ,  f o r  a n y  
s u b s t i t u t i o n  i n  t h e  f o r m u la  '  L (B a p a p ) ' ,  i t  m ay n o t  b e  i n f e r r e d  t h a t  t h e  
e n t i t i e s  r e p r e s e n t e d  b y  ’ B a p ' a n d  ' p ' a r e  one an d  t h e  sam e, s i n c e  i t  r e m a in s  
p o s s i b l e  f o r  i t  t o  b e  t h e  c a s e  t h a t  p  w i t h o u t  a l s o  b e in g  t h e  c a s e  t h a t  B ap .
T h e re  i s ,  t h o u g h ,  a  f u r t h e r  p r o p o s i t i o n  t h a t  i s  im p l i e d  b y  t h e  c l a i m  
t h a t  ' I  h a v e  a  p a i n  u n l e s s  I  am m is ta k e n *  i s  s e n s e l e s s ,  w h ic h ,  w hen c o n ­
j o i n e d  w i t h  t h e  a l r e a d y  d e d u c e d  one o f  t h e  fo rm  * L (B a p s p ) ' ,  d o e s  p r e c l u d e  
a  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  e n t i t i e s  r e p r e s e n t e d  b y  'B ap* an d  *p ' i n  t h i s  
i n s t a n c e .  F o r ,  t h i s  c l a i m  m ay p r o p e r l y  b e  c o n s t r u e d  a s  d e n y in g  s e n s e  t o  
a n y  e x p r e s s i o n  o f  u n c e r t a i n t y  o v e r  w h e th e r  we o r e  i n  p a i n ,  an d  so  e n t a i l s  
t h a t ,  n e c e s s a r i l y ,  i f  we do  n o t  b e l i e v e  o u r s e l v e s  t o  b e  i n  p a i n ,  t h e n  we 
a r e  n o t  i n  p a i n  -  a  p r o p o s i t i o n  o f  t h e  fo rm  ' L(ivBap3 *»p)'. T h is  l a t t e r  i s  
l o g i c a l l y  e q u i v a l e n t  t o  'L ( p s B a p ) ',  t h e  l o g i c a l  fo rm  o f  t h e  t h e s i s  o f  ’ s e l f -
i n t i m a t i o n ' ,  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  i t  i s ,  f o r  e x a m p le , l o g i c a l l y  n e c e s s a r y  t h a t
18i f  wo a r e  i n  p a i n  t h e n  we b e l i e v e  we a r e  i n  p a i n .  S e l f —i n t i m a t i o n  m o re ­
o v e r  p r e c l u d e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  e n t i t i e s  r e p r e s e n t e d  b y * B ap*an d  'p *  
b e in g  d i s t i n c t  on  t h e  a b o v e  b a s i s ,  f o r  i t  i s  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  'L ( p a B a p ) '  
t o  h o ld  t h a t  i t  m ay b e  t h e  c a s e  t h a t  p a n d  n o t  B a p . W hat we h a v e  now i s  
t h e  c o n j u n c t i o n  o f  'L ( B a p a p ) ’ a n d  'L ( p 3 B a p ) 'f o r  *L(Bap= p ) ' ,  w h ic h  e n t i t l e s  
u s  t o  i n f e r  t h a t  t h e  e n t i t i e s  r e p r e s e n t e d  b y  H a p ' an d  ' p '  i n  t h e  p r e s e n t  
c o n t e x t  a r e  i d e n t i c a l ,  f o r  'B a p '  an d  * p ' a p p l y , i f  a t  a l l ,  u n d e r  one a n d  t h e  
same c o n d i t i o n s .  T h i s  m e a n s , i n  t u r n ,  t h a t  t h e  i d e a  o f  tw o d i s t i n c t  c o n d i ­
t i o n s ,  t h e  h o l d i n g  o f  a  b e l i e f  an d  t h e  b e l i e f  h e l d  b e in g  t r u e ,  a s  a r e  
r e q u i r e d  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  k n o w le d g e , may n o t  b e  r e t a i n e d  g iv e n  t h e  
p r e m is e s  o f  t h e  P r i v a c y  P r o o f  o f  i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y .
A t t h i s  s t a g e ,  t h e  t e m p t a t i o n  w i l l  b e  f o r  t h e  d e f e n d e r  o f  i n h e r e n t  
i n d u b i t a b i l i t y  t o  d e n y  t h a t  t h i s  i d e n t i t y  o f  t h e  e n t i t i e s  r e p r e s e n t e d
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b y  'B a p ' an d  ' p '  h a s  a n y  a d v e r s e  c o n s e q u e n c e s .  T h u s , h e  m ay p ro p o s e  
t o  a d o p t  a  r e l a t i v i s t  v ie w  o f  t h e  t r u t h ,  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  f o r  a  b e l i e f  
t o  b e  t r u e  i s  s im p ly  f o r  i t  t o  b e  b e l i e v e d ,  an d  l i k e w i s e  f o r  a  b e l i e f  t o  
c o n s t i t u t e  k n o w le d g e . H o w ev er, a s i d e  f ro m  a n y  q u e s t i o n  a s  t o  t h e  c o h e r e n c e  
o f  s u c h  a  v ie w , i t  w i l l  b e  o f n o  u s e  i n  o p p o s in g  EM, s i n c e  i t  m akes w h e th e r  
t h e r e  a r e  p a i n s ,  q u a  i n t r i n s i c a l l y  n o n —p h y s i c a l  e n t i t i e s ,  e n t i r e l y  a  m a t t e r  
o f  w h e th e r  a g iv e n  i n d i v i d u a l  b e l i e v e s  t h e r e  t o  b e  s u c h  t h i n g s ,  an d  th e  
a d v o c a te  o f  EM c o u ld  s im p ly  r e f u s e  t o  do  s o .  T h e re  w o u ld  b e  n o  f a c t  o f  
t h e  m a t t e r  t o  a r g u e  o v e r ,  b u t  i n s t e a d  a s  m any ' f a c t s  o f  t h e  m a t t e r '  a s  
t h e r e  w e re  d i v e r g e n t  b e l i e f s .  I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  n o t  c l e a r  t h a t  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  b e l i e v i n g  s o m e th in g  ' p '  t o  b e  t h e  c a s e  m eans t h e  same 
a s  p ' s  b e i n g  t h e  c a s e  a l l o w s  a n y  s e n s e  t o  r e m a in  a t t a c h e d  t o  t h e  n o t i o n  
o f  b e l i e f ,  o r  i n d e e d  t r u t h .  F o r ,  w hen  i t  i s  s a i d  t h a t  som eone b e l i e v e s  
s o m e th in g ,  t h i s  m ean s  t o  s a y  t h e y  b e l i e v e  s o m e th in g  t o  b e  t r u e ,  o r  f a l s e ,  
a s  t h e  c a s e  m ay b e .  T o  u n d e r s t a n d  w h a t  i s  m e an t b y  t a l k  o f  b e l i e v i n g  
s o m e th in g  t h e n  i m p l i e s  u n d e r s t a n d i n g  w h a t i s  m e a n t b y  s o m e th in g 's  b e in g  
t r u e  o r  f a l s e ,  b u t  i f  t h e s e  a r e  s a i d  t o  m ean t h e  sam e a s ,  r e s p e c t i v e l y ,  
s o m e t h i n g 's  b e i n g  b e l i e v e d  o r  n o t  b e l i e v e d ,  we a r e  r e t u r n e d  t o  t h e  
s t a r t i n g  p o i n t  in "  s e e k i n g  t o  u n d e r s t a n d  w h a t i s  m e a n t  b y  b e l i e v i n g  
s o m e th in g .  T he o n ly  e s c a p e  f ro m  t h i s  v i c i o u s  r e g r e s s  i s  t o  e x p l a i n  
t r u t h  o t h e r  t h a n  i n  t e r m s  o f  b e l i e f ,  w h ic h  i s  d e b a r r e d  on t h e  a s s u m p t io n s  
o f  t h e  P r i v a c y  P r o o f .  T r u t h  i s  s i m i l a r l y  u n d e rm in e d  b y  i t s  m e an in g  b e i n g  
i d e n t i c a l  t o  ' b e l i e v e d  t o  b e  t r u e ' .
I t  m ig h t  b e  o b j e c t e d ,  h o w e v e r , t h a t  t h e  p r e s e n t  c r i t i c i s m  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  k n o w led g e  o f 
f a c t ,  a n d  h e n c e  a  s e l f - r e f u t i n g  n o t i o n ,  h a s  o n ly  b e e n  m ade o u t  w i th  
r e f e r e n c e  t o  t h e  P r i v a c y  P r o o f  i t s e l f ,  w i t h  i t s  d e p e n d e n c e  on th e  
a s s u m p t io n  t h a t  m i s t a k e n  f i r s t  p e r s o n  ju d g e m e n ts  a b o u t  p a i n s  an d  t h e  
l i k e  a r e  s e n s e l e s s .  T h e re  m ig h t ,  h o w e v e r , b e  some o t h e r  w ay o f  p r o v in g  
t h a t  p a i n  ju d g e m e n ts  a n d  t h e  l i k e  c o n fo rm  t o  'L ( B a p » p ) ' t h a t  d o e s  n o t
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e n t a i l  t h e  i d e n t i t y  o f  th e  e n t i t i e s  r e p r e s e n t e d  b y  ’ Bap* a n d  ' p '  i n  t h i s  
c o n t e x t ,  so  a v o i d i n g  th e  p r e s e n t  c r i t i c i s m .  B u t i t  i s  h a r d  t o  s e e  how 
i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y  m ay b e  c la im e d  f o r  t h e s e  ju d g e m e n ts  a s i d e  f ro m  a 
g e n e r a l  e x c l u s i o n  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e r r o r  i n  ju d g e m e n ts  a b o u t  p a i n s  an d  
t l i e  l i k e  ( a t  l e a s t ,  i n  t h e  f i r s t  p e r s o n ) ,  t h e i r  a b s e n c e  a s  w e l l  a s  t h e i r  
p r e s e n c e ,  f ro m  w h ic h , a s  we saw , th e  i d e n t i t y  o f  b e l i e v i n g  o u r s e l v e s  t o  b e  
i n  p a i n  an d  o u r  b e i n g  i n  p a in  f o l l o w s .
6 . T he r e f u t a t i o n  o f  i n h e r e n t  i n d n h i t a b i l i t y ,  a n d  o u r  e x i s t i n g  c o n c e p t  
o f  p a i n
The p r e v i o u s  tw o  S e c t i o n s  p r o v id e d  a  r e f u t a t i o n  o f  i n h e r e n t  
i n d u b i t a b i l i t y  a s  e x e m p l i f i e d  b y  th e  P r i v a c y  P r o o f ,  w h ic h  w as b a s e d  
on tw o a r g u m e n ts :  ( l )  t h e  a p p e a l  t o  l o g i c a l  n e c e s s i t y  i n  a n y  c l a i m  o f  
t h e  fo rm  'L (A oB ) ’ am o u n ts  t o  an  a p p e a l  t o  t h e  c o n d i t i o n s  g o v e r n in g  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  a  c o n c e p t ,  t h a t  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  te r m  'A 1, a n d  i t  i s  
a  g r o s s  f a l l a c y  t o  t h i n k  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  s u c h  a n  a rg u m e n t p r o v e s  
t h a t  'B '  i s  t h e  c a s e .  R a t h e r ,  a l l  t h a t  i t  show s i s  t h a t  f o r  i t  t o  b e  
t r u e  t h a t  A, i t  m u s t b e  t r u e  t h a t  B, a s  w i t h  t h e  dem and t h a t  f o r  i t  t o  
b e  t r u e  t h a t  we b e l i e v e  t h a t  we a r e  i n  p a i n ,  we m u s t  a c t u a l l y  b e  i n  p a i n .  
( 2 )  T he P r i v a c y  P r o o f ,  i n  s e e k in g  t o  show  t h a t  f i r s t  p e r s o n  p a i n  ju d g e m e n ts  
c o n fo rm  t o  t h e  schem a *L ( B a p » p ) ',  c o m m it te d  u s  t o  a g e n e r a l  e x c l u s i o n  o f 
e r r o r  i n  r e l a t i o n  t o  s u c h  ju d g e m e n ts ,  f ro m  w h ic h  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  b e l i e f  
i n  a n d  t h e  f a c t  o f  o u r  b e in g  i n  p a i n  f o l l o w e d ,  t h e r e b y  e x c l u d i n g  t h e  v e r y  
p o s s i b i l i t y  o f  f a c t u a l  f i r s t  p e r s o n  ju d g e m e n ts  a b o u t  p a i n .  No o t h e r  m eans 
t h a n  b y  s u c h  a  g e n e r a l  e x c l u s i o n  o f  e r r o r  seem s a v a i l a b l e  t o  r e n d e r  su c h  
ju d g e m e n ts  i n h e r e n t l y  i n d u b i t a b l e ,  s o  t h e  f a i l u r e  o f t h e  P r i v a c y  P r o o f  
h e r e  p o i n t s  a l s o  t o  a g e n e r a l  f a i l u r e  o f  i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y .
B u t b e f o r e  l e a v i n g  i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
c o n s i d e r  f u r t h e r  w h e th e r  o u r  e x i s t i n g  c o n c e p t  o f  p a i n  d o e s  e x c lu d e  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  e r r o r  i n  f i r s t  p e r s o n  j u d g e m e n t s ,  a s  i s  im p l i e d  b y  t h e  
c e n t r a l  c l a im  o f  t h e  P r i v a c y  P r o o f  t h a t  i t  m ak es  n o  s e n s e  t o  s a y  ' I  h a v e  
a  p a i n  u n l e s s  I  am m i s t a k e n ' .  F o r ,  t h e  c o n s e q u e n c e  i s ,  a s  we h a v e  s e e n ,
V
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t h a t  s t a t e m e n t s  s u c h  a s  ' I  am i n  p a i n '  a r e  n o t  o v e n  p u t a t i v e l y
f a c t u a l ,  n o t  e v e n  p u t a t i v e  e x p r e s s i o n s  o f  k n o w le d g e . I n  t h e
W i t t g e n s t e i n i a n  id io m , t h e  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  t h e  ' l a n g u a g e  g a m e '^ ^
p l a y e d  b y  ' I  am i n  p a i n '  i s  n o t  t h a t  o f f a c t  -  s t a t i n g  d i s c o u r s e ,
b u t  s o m e th in g  m ore  p r i m i t i v e .  P e r h a p s ,  a s  W i t t g e n s t e i n  h i m s e l f  i s
s o m e tim e s  t h o u g h t  t o  h a v e  h e ld ,* “ t h e  u s e  o f  t h a t  u t t e r a n c e  i s  s im p ly
a  r e p l a c e m e n t  o f  n a t u r a l  b e h a v i o u r  s u c h  a s  c r y i n g  o u t  — a p o s i t i o n
w h ic h  i s  c e r t a i n l y  s u g g e s t e d  b y  h i s  own d e n i a l  t h a t  i t  m akes s e n s e  t o
21s a y  ' I  know I  aiu i n  p a i n ' .  The p r e s e n t  d i s c u s s i o n  h a s ,  by  c o n t r a s t ,  
p r o c e e d e d  on t h e  a s s u m p t io n  t h a t  p a i n s  a r e  c o n t e n t s  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  a b o u t  w h ic h  f a c t u a l  r e p o r t s  may b e  m ade i n  th e  f i r s t  p e r s o n  
a s  e l s e w h e r e .  M o re o v e r , few  p h i l o s o p h e r s  h a v e ,  i t  s e e m s , gon e so  f a r  
a s  t o  a g r e e  w i t h  t h e  v ie w  a s c r i b e d  to  W i t t g e n s t e i n  — e v e n  S m art d e c l i n e s
DOt o  a d o p t  i t ,  w h i le  a d m i t t i n g  i t  t o  b e  a  c o n g e n ia l  one i n s o f a r  a s  i t  
i s  i n  f a c t  o n e  way o f  a v o i d i n g  a n y  p ro b le m  a b o u t  p a i n s  f o r  t h e  d e fe n c e  
o f  m a t e r i a l i s m .  T h is  r e j e c t i o n  seem s q u i t e  j u s t i f i e d  i n  t h a t  p a in s  
s t r i k e  u s  a s  t h i n g s  we a r e  c a p a b le  o f r e p o r t i n g  a s  p r e s e n t  i n  o u r  
e x p e r i e n c e  a s  m uch a s  a n y t h i n g  e l s e .
To r e p r e s e n t  t h i s  p o s i t i o n  a s  one c o m p a t ib le  w i t h  o u r  e x i s t i n g  
c o n c e p t  o f  p a i n  i t  i s ,  o f  c o u r s e ,  n e c e s s a r y  t o  r e f u t e  t h e  s u g g e s t i o n  
t h a t  a  r u l e  g o v e r n in g  t h a t  c o n c e p t  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  c la im  t h a t  i t  
m akes n o  s e n s e  t o  s a y  ' I  h a v e  a p a i n  u n l e s s  I  am m i s t a k e n ' .  T h is
seem s b y  n o  m eans an  i m p o s s i b l e  t a s k , b y  v i r t u e ,  f o r  one t h i n g ,  o f  th e
v e r y  l a c k  o f  a g re e m e n t  a s  t o  w h e th e r  t h e r e  a r e  a b s o l u t e l y  n o  c i r c u m s ta n c e s  
w h e re  i t  m uk es s e n s e  t o  m ake t h e  l a t t e r  a s s e r t i o n .  E ven  B a i e r ,  a s  we saw ,
s e e k s  t o  a v o id  b e in g  h e l d  t o  a  l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  r e m a rk  -  and
w i t h  g o o d  r e a s o n ,  f o r  i t  i s  h i g h l y  q u e s t i o n a b l e  w h e th e r  i t  c a n  b e  s u s t a i n e d .  
F o r  e x a m p le ,  we m ay, on o c c a s i o n ,b e  u n d e c id e d  how t o  c l a s s i f y  a  s e n s a t i o n .  
T h e n , c e r t a i n l j }  i t  w o u ld  m uke s e n s e  t o  s a y  ' I  h o v e  a  p a i n  u n l e s s  I  am 
m i s t a k e n ' .  E r r o r  i n  ju d g e m e n t  o v e r  t h e  p r e s e n c e  o f  p a i n  i s  s i m i l a r l y  
acco m m o d ated  i f  i t  i s  h e l d ,  a s  seem s p l a u s i b l e ,  t h a t  t h e r e  can  b e  c a s e s
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w lie re  o u r  a t t e n t i o n  i s  d i s t r a c t e d  f ro m  a  s e n s a t i o n ,  a s  w h e re  we s a y  o f  
some i n t e r e s t i n g  o r  p l e a s u i ’a b l e  o c c u r r e n c e  t h a t  ' i t  q u i t e  t o o k  my m in d  
o f f  my t o o t h a c h e ' .  T h e  l a t t e r  s i m i l a r l y  m akes s e n s e  o f  s e n s a t i o n s  g o in g  
u n e x p e r i e n c e d .
I t  s e e m s , th e n ,  t h a t  th e  r u l e s  g o v e r n in g  o u r  e x i s t i n g  c o n c e p t  o f
p a i n  a r e  n o t  s u c h  t h a t  i t  i s  c o m m itte d  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  e r r o r  c o n c e r n in g
t h e  p r e s e n c e  o f  p a i n .  The d o u b t  j u s t  r a i s e d  o v e r  t h e  e x i s t e n c e  o f  r u l e s
h a v in g  t h i s  c o n s e q u e n c e  f u r t h e r  p ro m p ts  t h e  q u e s t i o n  w h e th e r ,  a s
p h i l o s o p h e r s  who h a v e  f o l lo w e d  th e  e x a m p le  o f  Q u in e  b e l i e v e ,  t h e  w h o le
n o t i o n  o f  c o n c e p t u a l  r u l e s ,  t h e  c o n d i t i o n s  g o v e r n in g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f
c o n c e p t s ,  an d  t h e  a n a l y t i c  ' l o g i c a l  n e c e s s i t i e s '  t h e y  s u s t a i n ,  a r e
s i m i l a r l y  d u b i o u s , ”  T hey  a r e  d u b io u s  b e c a u s e  n o  a d e q u a te  b a s i s  e x i s t s ,
i n  t h e i r  v i e w ,  f o r  sh o w in g  t h a t  a  p r o p o s i t i o n  c o n s t i t u t e s  a  r u l e  g o v e r n in g
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c o n c e p t s ,  o r  a n  a n a l y t i c  t r u t h ,  r a t h e r  t h a n  s im p ly
d e s c r i b i n g  a  p u r p o r t e d  f a c t  a b o u t  t h e  w o r ld  t h a t  m ay u l t i m a t e l y  be
24w ith d r a w n  a s  f a l s e  l i k e  a n y  o t h e r , ”  F o r  Q u in e , 'n o  s t a t e m e n t  i s  immune
25t o  r e v i s i o n '  a n d , i n  I t o r t y ' s  w o rd s ,  ' a  n e c e s s a r y  t r u t h  i s  j u s t  a
s t a t e m e n t  s u c h  t h a t  n o b o d y  h a s  g iv e n  u s  a n y  i n t e r e s t i n g  a l t e r n a t i v e s
26w h ic h  w o u ld  l e a d  u s  t o  q u e s t i o n  i t ' .  I f  t h e s e  v ie w s  a r e  c o r r e c t ,  
i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y  d o e s  n o t  e v e n  p r o c e e d  b e y o n d  th e  f i r s t  s t a g e  
o f  i t s  a r t i c u l a t i o n  f o r  t h e  a s s u m p t io n  n e e d e d  a t  th e  o u t s e t ,  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  l o g i c a l  n e c e s s i t i e s  c a n  b e  d e r i v e d  f ro m  t h e  c o n d i t i o n s  
g o v e r n i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c o n c e p t s ,  i s  i n v a l i d .  T he Q u in e a n  
p o s i t i o n ,  h o w e v e r , r e m a in s  a  m u t t e r  o f  c o n t r o v e r s y ,  a n d  i t  i s  f o r  
t h i s  r e a s o n  t h a t  n o  w e ig h t  h a s  b e e n  p l a c e d  u p o n  i t  h e r e  i n  o p p o s in g
i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y .
W i th  t h i s ,  we m ay uow l e a v e  t h e  n o t i o n  o f  i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y ,  
a n d  t u r n  t o  t h e  o t h e r  r e m a in in g  s u g g e s t i o n  a s  t o  how b e l i e f s  c o n t r a d i c t i n g  
m a t e r i a l i s m  m ay b e  r e n d e r e d  l o g i c a l l y  immune f ro m  d o u b t ,  n a m e ly ,  t h e  u s e  
o f  t r a n s c e n d e n t a l  a r g u m e n t .
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CHAPTER 9
Two t r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n ts  o p p o s in g  EM 
1 .  Summary o f  C h a p te r
W ith  th e  f a i l u r e  o f t h e  a p p e a l  t o  i n h e r e n t  i n d u b i  t a b i l i t y , a t t e n t i o n  
i s  t u r n e d  t o  w h e th e r  b e l i e f s  w hose t r u t h  w o u ld  r e f u t e  EM may b e  shown 
l o g i c a l l y  im m une fro m  d o u b t  b y  t r a n s c e n d e n t a l  a r g u m e n t .  As a  p r e l i m i n a r y ,  
t h e  e a r l i e r  c o n c l u s i o n s  a b o u t  th e  l o g i c a l  fo rm  o f  t h e s e  a rg u m e n ts  a r e  
su m m a rised  a n d  i t  i s  shown how t h e y  do n o t  e n c o u n t e r  t h e  d i f f i c u l t i e s  
t h a t  b e s e t  i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y .  Two t r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n ts  a r e  
t h e n  c o n s i d e r e d  a s  p rim a  f a c i e  p r o m is in g  m eans o f  r e f u t i n g  EM. The 
f i r s t  i s  r e f e r r e d  to  a s  t h e  'P o s s e s s i o n  o f K n o w led g e  P r o o f ' .  T h is  
p r o c e e d s  b y  tw o s t a g e s ,  t h e  f i r s t  i n v o l v i n g  t h e  a rg u m e n t t h a t  i t  m u s t ,  
l o g i c a l l y ,  b e  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  i n s t a n c e s  o f  k n o w led g e  i f  we a r e  t o  
p o s s e s s  k n o w le d g e ,  f a i l i n g  w h ic h  we a r e  c o m m itte d  t o  th e  i n c o h e r e n t  d o c t r i n e  
o f  t o t a l  s c e p t i c i s m .  I t  th e n  in v o k e s  t h e  E m p i r ic i s t  f o m d a t io n  t h e o r y  o f  
k n o w le d g e , a c c o r d i n g  t o  w h ic h  t h e  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  an d  p o s s e s s  i n s t a n c e s  
o f  k n o w le d g e  a s  a  w h o le  d e p e n d s  on h a v in g  t h i s  a b i l i t y  i n  r e l a t i o n  t o  th e  
im m e d ia te  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  R e a s o n s  a r e  t h e n  p r o v id e d  f o r  
r e j e c t i n g  t h i s  a rg u m e n t a s  an  a d e q u a te  b a s i s  f o r  t r u t h s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  
EM. S i m i l a r l y  s u b j e c t  t o  o b j e c t i o n  i s  t h e  s e c o n d  p r o o f ,  w h ic h  a p p e a l s  t o  
t h e  s u c c e s s  o f  o u r  e x i s t i n g  b e l i e f s  i n  f a c i l i t a t i n g  o u r  d e a l i n g s  w i t h  t h e  
w o r ld  a s  p r o o f  o f  t h e i r  t r u t h .  E v id e n c e  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e s e  b e l i e f s  
i s  p r o v id e d  b y  ( l )  o u r v e r y  s u r v i v a l  i n  t h e  w o r l d ,  an d  ( 2 )  t h e  s u c c e s s  o f  
o r d i n a r y  l a n g u a g e  i n  d e s c r i b i n g  i t .  The o b s e r v e d  in a d e q u a c ie s  o f  b o th  
p r o o f s  s u g g e s t  t h a t  t r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n t i s , a f t e r  a l l ,  n o t  an  
e f f e c t i v e  m e an s  o f  r e n d e r i n g  i n d u b i t a b l e  b e l i e f s  o f  t h e  s p e c i f i c i t y  
o f  t h o s e  n e e d e d  t o  r e f u t e  EM, b u t  t h i s  c o n c l u s i o n  i s  w i t h h e l d  p e n d in g  
c o n s i d e r a t i o n  o f  a  f u r t h e r  s u c h  a rg u m e n t t h a t  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
n e x t  C h a p te r .
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2 .  T r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n ts  an il th e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  im lu b i t a b 1e b e l i e f s
T r a n s c e n d e n t a l  a r g u m e n ts  w e re  f i r s t  i n t r o d u c e d  i n  C h a p te r  6 a s  
p r o c e e d i n g  i n  t h e  f o l l o w i n g  w ay : a  p r o p o s i t i o n  q  i s  i d e n t i f i e d  a s  b e in g  
a l o g i c a l  p r e s u p p o s i t i o n  o f  a  p r o p o s i t i o n  p ,  s o  t h a t ,  f o r m a l l y ,  i t  i s  
t h e  c a s e  t h a t  L(**qa«»p); b u t  p i s  t h e n  show n t o  b e  a  f a c t  w h ose  t r u t h  
i s  n o t  o p e n  t o  d i s p u t e  w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e .  N o w j'L ^ q aw p )’ i s  
l o g i c a l l y  e q u i v a l e n t  t o  *L»»(pfi:'»q)F. I n  o t h e r  w o rd s ,  g iv e n  t h a t  we a r e  
c o m m it te d  t o  t h e  t r u t h  o f  p ,w e  m ay n o t ,  w i t h o u t  g i v i n g  r i s e  t o  a 
c o n t r a d i c t i o n ,  d e n y  q .  T h u s  i t  i s  p r o v e n  t h a t  q  m uy n o  m ore b e  s u b j e c t  
t o  d i s p u t e  w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e  t h a n  p .  T h e i n t e r e s t  o f  s u c h  
a r g u m e n ts  l i e s  i n  w h e th e r  p r o p o s i t i o n s  t h u t  t a k e  t h e  p l a c e  o f  q  i n  th e  
f o r m a l  schem a m ay b e  o n e s  t h a t  w e re  p r e v i o u s l y  m a t t e r s  o f  c o n t r o v e r s y  
a s  c o m p a re d  to  t h e  i n d i s p u t a b l e  o n e s  s u b s t i t u t e d  f o r  p , and  i n  p a r t i c u l a r ,  
f o r  t h e  p r e s e n t  p u r p o s e s ,  w h e th e r  t h e y  m ay b e  o n e s  t h a t  r e f u t e  EM a s  a 
t h e o r y  t h a t  m ay b e  r a t i o n a l l y  a d o p te d .
T h e t r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n t a s  a  m eans o f  i d e n t i f y i n g  i n d u b i t a b l e  
b e l i e f s  i s ,m o r e o v e r ,  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  p ro v e d  t o  bo 
t h e  d o w n f a l l  o f  i n h e r e n t  i n d u b i t a b l i t y .  F o r ,  t h e s e  a r o s e  f ro m  th e  
a t t e m p t  t o  d e d u c e  t h e  t r u t h  o f  t h e  b e l i e f  i n  q u e s t i o n  a s  an  a n a l y t i c  
c o n s e q u e n c e  o f  i t s  b e i n g  h e l d .  A l th o u g h  t r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n ts  do 
i n v o l v e  a n  a p p e a l  t o  a n a l y t i c  t r u t h  i n  t h e  r e l a t i o n s  o f  l o g i c a l  p r e ­
s u p p o s i t i o n  t o  w h ic h  t h e y  a p p e a l ,  a s  s y m b o l i s e d  b y  th e  f o r m u la  
tj(*»q0 «/p)', t h e  o t h e r  e s s e n t i a l  e le m e n t  i s  n o t  t h e  f a c t  o f a p r o p o s i t i o n ’s 
b e i n g  b e l i e v e d , b u t  t h e  a b i l i t y  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  a  p r o p o s i t i o n  i s  
t r u e  b e y o n d  d i s p u t e  w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e .  T h i s  d i f f e r e n c e  d o e s  
n o t  o f  c o u r s e  m ean t h a t  t r a n s c e n d e n t a l  a r g u m e n ts  o r e  a n y  m ore  a b l e  t o  
r e f u t e  EM th u n  w as t h e  a p p e a l  t o  i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y .  W h e th e r  t h e y  
do  s o  d e p e n d s  on w h e th e r  a  s u i t a b l e  t r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n t m ay b e  
p r o v i d e d , a n d  t h e  o b j e c t  o f  t h e  p r e s e n t  C h a p te r  i s  t o  c o n s id e r  w h e th e r  
tw o  s u c h  a r g u m e n t s ,d e r i v i n g  f ro m  e p i s t e m o l o g i c a l  a s s u m p t io n s  t h a t  hov e 
h a d  som e p o p u l a r i t y ,  a r e  c a p a b l e  o f  f u l f i l l i n g  t h i s  r e q u i r e m e n t .
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T h e f i r s t  o f  t h e s e  a r g u m e n ts  s u b s t i t u t e s  f o r  ’p ' i n  t h e  schem a f o r  
t r a n s c e n d e n t a l  a r g u m e n ts  t h a t  wo h a v e  s u g g e s t e d ,  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  
we p o s s e s s  k n o w le d g e . The c o n t e n t i o n  i s  h e n c e  t h a t  t h e  f a c t  o f  o u r  
p o s s e s s i n g  k n o w le d g e  i s  n o t  o p e n  t o  d i s p u t e  w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e ,  
an d  f o r  t h i s  r e a s o n  we may r e f e r  t o  t h e  a rg u m e n t a s  t h e  'P o s s e s s i o n  o f  
K n o w le d g e  P r o o f ' ,  o r ,  f o r  b r e v i t y ,  ' P K P '.  I n  a d d i t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  
c la im  o f  t h e  fo rm  Tj(«*qa»*p)' i s  m ade: n a m e ly , t h a t  i t  i s  a  l o g i c a l  
p r e s u p p o s i t i o n  o f  o u r  p o s s e s s i n g  k n o w led g e  t h a t  we b e  a b l e  t o  i d e n t i f y  
th o s e  am ong o u r  b e l i e f s  t h a t  c o n s t i t u t e  k n o w le d g e .  Prom  t h e s e  co m b in ed  
p r e m is e s  i t  m ay t h u s  b e  i n f e r r e d  t h a t ,  q ,  we a r e  a b l e  t o  i d e n t i f y  t h o s e  
among o u r  b e l i e f s  t h a t  c o n s t i t u t e  k n o w le d g e . We may d i s p l a y  t h e  a r g u m e n t ,  
i n  i t s  p r o p e r  o r d e r ,  t h u s :
( 1 )  I t  i s  l o g i c a l l y  n e c e s s a r y  t h u t  i f  we a r e  n o t  a b l e  t o  i d e n t i f y  
th o s e  am ong o u r  b e l i e f s  t h u t  c o n s t i t u t e  k n o w le d g e  (wq) t h e n  we do  n o t  
p o s s e s s  k n o w le d g e  (w p ) ,
( 2 )  B u t we do  p o s s e s s  k n o w le d g e  ( p )  f o r  t h i s  i s  a f a c t  n o t  o p e n  
t o  d i s p u t e  w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e .
( 3 )  T h e r e f o r e ,  we a r e  a b l e  t o  i d e n t i f y  th o s e  among o u r  b e l i e f s  
t h a t  c o n s t i t u t e  k n o w le d g e  ( q ) ; t o  d e n y  t h i s ,  g i v e n  ( l ) a n d  ( 2 ), g i v e s  
r i s e  t o  a  s e l f - c o n t r a d i c t i o n .
T h is ^  how eveij i s  o n ly  t h e  f i r s t  s t a g e  i n  a n  a t t e m p t  t o  d e m o n s t r a te  
t h e  i n d i s p u t a b l e  t r u t h  o f  b e l i e f s  w h ose t r u t h  c o n t r a d i c t s  EM, f o r  w h a t 
n e e d s  t o  b e  shown f o r  t h a t  p u r p o s e  i s  t h a t  o u r  e x i s t i n g  b e l i e f s  a b o u t  
t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  n o t a b l y  t h o s e  t h a t  a d m it  t h e  
e x i s t e n c e  o f  q u a l i a ,  a r e  t r u e .  The s e c o n d  s t a g e ,  b y  w h ic h  t h i s  
p u r p o s e  m ay b e  a c h i e v e d ,  i s  t o  a rg u e  t h u t  t h e  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  
b e l i e f s  t h a t  c o n s t i t u t e  k n o w le d g e  d e p e n d s  u p o n  th e  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  
a s  k n o w le d g e  c e r t a i n  b a s i c  b e l i e f s  c o n c e r n in g  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e ,  among w h ic h  b e i n g  o n e s  t h a t  a d m it  t h e r e  t o  b e  q u a l i a .  The 
f i r s t  s t a g e  n e e d s , i n  e f f e c t ,  t o  b e  a u g m en ted  b y  t h e  E m p i r i c i s t  f o u n d a t i o n
t »
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t h e o r y  o f  k n o w le d g e .  T hus we n e e d  to  adds
(M  The a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  b e l i e f s  t l i u t  c o n s t i t u t e  k n o w le d g e  
l o g i c a l l y  p r e s u p p o s e s  t h e  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  a s  k n o w le d g e  b a s i c  
b e l i e f s  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ;  so  t h a t  
g iv e n ,
( 5 )  We a r e  a b l e  t o  i d e n t i f y  t h o s e  among o u r  b e l i e f s  t h a t  
c o n s t i t u t e  k n o w le d g e  ( ( l ) ,  ( 2 ) ,  ( 3 ) ) ,  i t  f o l l o w s  t h a t ,
( 6 )  We a r e  a b l e  t o  i d e n t i f y  a s  k n o w led g e  b a s i c  b e l i e f s  c o n c e r n in g  
t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .
The tw o  s t a g e s  o f  FKP t h u s  c o n s i s t  o f  s u c c e s s i v e  t r a n s c e n d e n t a l  
a r g u m e n t s ,w i t h  th e  d e m o n s tran d u m  o f  t h e  f i r s t  s t a g e  c o n s t i t u t i n g  a  
p r e m is e  i n  t h e  s e c o n d .  The p r o o f  i s  t h e r e f o r e  m o re  c o m p l ic a te d  th a n  
t h e  b a s i c  sch em a f o r  t r a n s c e n d e n t a l  a r g u m e n t s ,b u t  o n ly  to  t h e  e x t e n t  
o f  c o n j o i n i n g  tw o  a r g u m e n ts  c o n fo rm in g  t o  i t .
A n u m b er o f  m a t t e r s  may b e  r a i s e d  i n  a p p r a i s a l  o f  PKP, b e g i n n i n g  
w i t h  th e  p r e m is e  w i t h  w h ic h  we s t a r t e d  o u t ,  t h a t  t h e  f a c t  o f  o u r  
p o s s e s s i n g  k n o w le d g e  i s  n o t  o p en  t o  d i s p u t e  w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e  
( ( 2 )  i n  th e  a b o v e  l i s t i n g ) .  The j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  p r e m is e  i s  t h a t  
i t s  n e g a t i o n ,  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  wo do n o t  p o s s e s s  k n o w le d g e , co m m its  
u s  t o  t o t a l  s c e p t i c i s m ,  w h ic h  i s  a n  i n c o h e r e n t  x)0 s i t i o n  t o  a d o p t ,  a n d  i s  
h e n c e  i n d e f e n s i b l e  w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e .  F o r ,  t h e  e x x » re s s io n  o f 
t o t a l  s c e p t i c i s m  h a s  t o  assum e w h a t i t  d e n i e s ,  t h a t  we p o s s e s s  k n o w le d g e . 
U n le s s ,  a t  l e a s t ,  t h e  a b i l i t y  t o  know w h a t w o rd s  m ean i s  g r a n t e d ,  we 
a r e  n o t  i n  a  p o s i t i o n  to  a t t r i b u t e  a n y  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  d e n i a l  t h u t  
we p o s s e s s  k n o w le d g e  — i t  c o u ld  j u s t  a s  w e l l  b e  t r e a t e d  a s  t h e  c l a im  
t h a t  n o  b e l i e f  m ay  b e  d o u b te d ,  o r  a n y  o t h e r  c l a i m ,  an d  h e n c e  n o  c l a im  
a t  a l l .
A s id e  f ro m  ( 2 ) ,  w h ic h  h a s  now b e e n  shown t o  d e r i v e  f ro m  one o f  
t h e  l e a s t  c o n t r o v e r s i a l  p r o p o s i t i o n s  i n  p h i l o s o p h y ,  t h e  i n c o h e r e n c e  
o f  t o t a l  s c e p t i c i s m ,  t h e  a rg u m e n t i n v o l v e s  p r e m is e s  t h u t  a r e  m a t t e r s  
o f  d i s p u t e .  T h i s  i s  c e r t a i n l y  t r u e  o f  t h e  s e c o n d  s t a g e ,w h i c h  in v o k e s
\ I
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t i l e  E m p i r i c i s t  f o u n d a t i o n  t h e o r y .  I t  m ay, f o r  e x a m p le ,  h e  a s k e d  why 
th e  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  b e l i e f s  t h a t  c o n s t i t u t e  k n o w le d g e  p r e s u p p o s e s  
b e in g  a b l e  t o  i d e n t i f y  a s  k n o w le d g e  b a s i c  b e l i e f s  c o n c e r n i n g  th e  c o n t e n t  
o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  a n d ,e v e n  i f  t h i s  i s  j u s t i f i a b l e , q u e s t i o n s  a r i s e  
a s  to  how t h e  c a t e g o r y  o f  b a s i c  b e l i e f s  i s  t o  b e  d e f i n e d .  The f o l l o w i n g  
d e fe n c e  f o r  t h e  s e c o n d  s t a g e  o f  PKP uiay b e  e n v i s a g e d ,  t a k i n g  a s  i t s
s t a r t i n g  p o i n t  t h e  ' s t a n d a r d 'c o n c e p t i o n  o f  k n o w led g e  a s  j u s t i f i e d ,  t r u e ,
2b e l i e !  . ”  I t  f o l l o w s  f ro m  t h i s  c o n c e p t io n  o f  k n o w le d g e  t h a t  a  b e l i e f  
m ay o n ly  b e  i d e n t i f i e d  a s  k n o w le d g e  i f  i t  m ay b e  j u s t i f i e d  a s  t r u e .  We 
m u s t b e  a b l e  t o  p ro d u c e  s u f f i c i e n t  g r o u n d s  f o r  h o l d i n g  a  b e l i e f  t r u e  i f  
i t  i s  t o  b e  i d e n t i f i e d  a s  k n o w le d g e . B u t t h e n  g ro u n d s  w i l l  o n ly  be  
s u f f i c i e n t  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  k n o w le d g e  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  
n e c e s s i t y  o f  a v o i d i n g  s c e p t i c i s m , i f  t h e  b e l i e f s  a p p e a l e d  to  i n  t h o s e  
g ro u n d s  a r e  th e m s e l v e s  c a p a b le  o f  b e i n g  i d e n t i f i e d  a s  k n o w le d g e . Once 
a g a in ,  t h e r e f o r e ,  a p p l y i n g  t h e  s t a n d a r d  c o n c e p t io n ,  t h e  dem and a r i s e s  
f o r  j u s t i f i c a t i o n  — t h i s  t im e  o f  t h e  j u s t i f i c a t o r y  b e l i e f s  -  an d  i t  
becom es c l e a r  t h a t  a  j u s t i f i c a t o r y  r e g r e s s  w i l l  b e  l a u n c h e d  t h a t  w i l l  
f o r e v e r  t h w a r t  t h e  a im  o f  i d e n t i f y i n g  b e l i e f s  t h a t  c o n s t i t u t e  k n o w le d g e . 
U n iv e r s a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  s t a n d a r d  c o n c e p t io n  o f  k n o w le d g e  seem s t h u s  
t o  be  i n c o n s i s t e n t  w i th  t h e  n e c e s s i t y ,  d e m o n s t r a te d  i n  t h e  f i r s t  s t a g e
o f  PKP, o f  o u r  b e i n g  a b l e  t o  i d e n t i f y  b e l i e f s  t h a t  c o n s t i t u t e  k n o w led g e
3so  a s  t o  a v o id  t h e  in c o h e r e n c e  o f  t o t a l  s c e p t i c i s m .  S u c h  u n i v e r s a l  
a p p l i c a t i o n ,  i f  t h i s  i s  c o r r e c t ,  c a n n o t  t h e r e f o r e  b e  r e q u i r e d .
T he o b v io u s  a l t e r n a t i v e  i s  t o  p o s t u l a t e  a  c l a s s  o f  b e l i e f s  t h a t  
may be  i d e n t i f i e d  a s  k n o w le d g e  w i t h o u t  f u r t h e r  j u s t i f i c a t i o n ,  a n d  w h ic h  
muy t h e r e b y  o f f e r  a n  en d  t o  j u s t i f i c a t o r y  r e g r e s s e s .  T h e y  w o u ld  c o u n t  
a s  k n o w led g e  b y  t h e i r  v e r y  n a t u r e  r a t h e r  t h a n  t h e  a b i l i t y  t o  p r o v id e  
j u s t i f i c a t i o n .  A f a v o u r e d  s u g g e s t i o n ,  w h ic h  l e n d s  a s s i s t a n c e  t o  t h e  
c a u se  o f  o p p o s in g  m a t e r i a l i s m ,  i s  t h a t  b e l i e f s  a r i s i n g  f ro m  'im m e d ia te  
p e r c e p t i o n '  c o n s t i t u t e  t h e  r e q u i r e d  c a t e g o r y .  T h u s , A rm s tro n g  h a s  
a rg u e d  t h u t ,
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S in c e  im m e d ia te  p e r c e p t i o n  i s  t h e  l a s t  c o u r t  o f  a p p e a l  w hen i t
co m es t o  q u e s t i o n s  a b o u t  p h y s i c a l  r e a l i t y  t h e r e  i s  n o  o b j e c t i o n ,
i t  s e e m s , t o  s a y in g  i n  im m e d ia te  p e r c e p t i o n  a t  l e a s t , t h a t  we
a c q u i r e  k n o w le d g e  o f  c e r t a i n  f a c t s  a b o u t  t h e  p h y s i c a l  w o r ld  
4w i t h o u t  g ood  r e a s o n s .
T he r e f e r e n c e s  h e r e  t o  t h e  p h y s i c a l  w o r ld  a r e  n o t  t o  b e  t r e a t e d  a s  
p r e —j u d g i n g  a n y  i s s u e s  i n  th e  m a t e r i a l i s m  d e b a te  -  i n d e e d , a t  t h e  t im e  
A rm s tro n g  w r o te  t h e  a b o v e , h e  r e g a r d e d  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  an d  t h e i r
q u a l i a  a s  c o n s t i t u e n t s  o f  im m e d ia te  p e r c e p t i o n  o f  w h ic h  t h e  p h y s i c a l
5s c i e n c e s  m ake n o  m e n t io n  i n  t h e i r  a c c o u n t  o f  t h e  w o r ld .  S uch  q u a l i t i e s  
a r e , i n d e e d , t y p i c a l l y  r e c o g n i s e d  i n  t h e  t h i p i r i c i s t  f o u n d a t i o n  t h e o r y ,  o f  
w h ic h  t h e  q u o t a t i o n  fro m  A rm s tro n g  i s  b u t  a  r e c e n t  e x a m p le ,  a s  o n e s  o f 
w h ic h  we h a v e  k n o w le d g e  w h ic h  n e e d s  n o  j u s t i f i c a t i o n , b y  v i r t u e  o f  t h e i r  
f e a t u r i n g  i n  im m e d ia te  e x p e r i e n c e .
T h e r e  i s ,  t h e n ,  a  p r im a  f a c i e  c a s e  f o r  t h e  s e c o n d  s t a g e  o f PKP, b u t  
t h e  t a s k  now  i s  t o  d e t e r m in e  w h e th e r  t h a t  c a s e  w i t h s t a n d s  c r i t i c a l  
s c r u t i n y .  I n  t h i s  r e g a r d , t h e r e  i s ,  f o r  one  t h i n g ,  t h e  a n t i c i p a t e d  
q u e s t i o n  o v e r  t h e  d e f i n i t i o n  o f  b a s i c  b e l i e f s  c o n c e r n in g  t h e  c o n t e n t  
o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  A r m s t r o n g 's  s u g g e s t i o n  ,  w h ic h  i s  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c  m eans o f  e x p o u n d in g  t h e  E m p i r i c i s t  f o u n d a t i o n  t h e o r y ,  
i s  t h a t  t h e s e  b e  o n e s  t h a t  a r c  i n v o l v e d  i n  im m e d ia te  p e r c e p t i o n ,  b u t  
t h i s  r a i s e s  m ore q u e s t i o n s  t h a n  i t  s e t t l e s .  I l i s  own p r e f e r e n c e  a s  
t o  how im m e d ia te  p e r c e p t i o n  s h o u ld  b e  u n d e r s to o d  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  l l e r k e l e i a n  c o n c e p t io n  o f  n o n - i n f e r e n t i a l  p e r c e p t io n ^ ’t h u t  w as d i s c u s s e d  
i n  C h a p te r  6 .  I t  em erg ed  t h e r e  t h a t  s u c h  p e r c e p t i o n  w as p e r c e p t i o n  w h ere  
t h e r e  w a s  n o  a p p e a l  t o  i n d u c t i v e  i n f e r e n c e  t o  d e c id e  b e tw e e n  a l t e r n a t i v e  
p o s s i b i l i t i e s  a s  t o  w h u t t h e  c o n t e n t  m ig h t  b o ,  an d  t h i s  r e d u c e d  t o  a  
m u t t e r  o f  p e r c e p t u a l  b e l i e f s  w h e re  we c o u ld  t h i n k  o f  n o  a l t e r n a t i v e s  
t h e  r e a l i s a t i o n  o f  w h ic h  w o u ld  r e n d e r  t h o s e  b e l i e f s  f a l s e .  T h is  
c r i t e r i o n  o f  im m e d ia te  p e r c e p t i o n ,  o f  c o u r s e ,  c o r r e s p o n d e d  e x a c t l y  
t o  a  c o n c e p t i o n  o f  i n d u b i t a b l e  b e l i e f s  w h ic h  we e a r l i e r  h ad  r e a s o n
\
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t o  i - e j e c t .  The p r o b le m  i s ,  a s  we p o i n t e d  o u t ,  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  
t h i n k  o f  a l t e r n a t i v e s  i s  s o m e th in g  t h a t  v a r i e s  f ro m  i n d i v i d u a l  to  
i n d i v i d u a l  — an d  i s  p a r t i c u l a r l y  m a rk e d  among p a r t i e s  t o  t h e  d e b a te  
a b o u t  m a t e r i a l i s m .  A re  we t o  s a y ,  t h e n , t h a t  H tP  r e n d e r s  l o g i c a l l y  
immune f ro m  d o u b t  o n e  s e t  o f  f o u n d a t i o n  b e l i e f s  f o r  c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  
an d  a n o t h e r ,  c o n t r a d i c t o r y ,  s e t  f o r  o t h e r s  who c a n  e n v i s a g e  a l t e r n a t i v e  
p o s s i b i l i t i e s  m o re  o r  l e s s  r e a d i l y ?  C l e a r l y  n o t .  We h a v e  h e r e  a 
r e d u c  t i o  ad  a b s u rd u m  o f  th e  a p p e a l  t o  im m e d ia te  p e r c e p t i o n , a s  u n d e r s to o d  
b y  A rm s tro n g  a n d  B e r k e le y ,  a s  d e m a r c a t in g  t h e  c a t e g o r y  o f  b a s i c  b e l i e f s  
n e e d e d  b y  PKP.
W hat o t h e r  p o s s i b i l i t i e s  a r e  t h e r e ?  To i d e n t i f y  t h e  c a t e g o r y  w i t h  
b e l i e f s  d e r i v i n g  f r o m  a  R u s s e l l i a n  p e r c e p t u a l  a c q u a i n t a n c e  w o u ld  b e  t o  
r e t u r n  to  t h e  i n d e f e n s i b l e  g iv e n n e s s  o f  p e r c e p t u a l  a c q u a i n t a n c e  (GPA) 
t h a t  w as r e f u t e d  i n  C h a p te r  7 .  E q u a l ly  i n a d m i s s i b l e  w o u ld , o f  c o u r s e ,  
b e  t o  i d e n t i f y  i t  a s  t h e  c l a s s  o f  p e r c e p t u a l  b e l i e f s  w h ic h  we a r e  a b l e  
t o  r e n d e r  l o g i c a l l y  immune fro m  d o u b t  — t h e  s t r o n g  c o n c e p t i o n  o f  i n d u b -  
i t a b i l i t y  t h a t  we h a v e  a d o p te d  h e r e  -  f o r  t h a t  i s  w h a t PICP i s  s u p p o s s e d  
i t s e l f  t o  a c h ie v e .  I t  b e g in s  t o  lo o k , t h e n , a s  i f  t h e r e  i s  n o  s a t i s f a c t o r y  
m eans o f  d e m a r c a t i n g  th e  c l a s s  o f  b a s i c  b e l i e f s  t h a t  PKP r e q u i r e s ,  an d  
h e n c e  t h a t  we c a n n o t  p r o c e e d ,  a s  t h e  a rg u m e n t s u g g e s t s  we c a n ,  f ro m  t h e  
i n d i s p u t a b l e  f a c t  o f  o u r p o s s e s s i n g  k n o w le d g e  t o  k n o w le d g e  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  q u a l i a .
T he s e c o n d  s t a g e  o f  PKP i s  n o t  t h e  o n ly  o n e  t h u t  i s  s u s c e p t i b l e  t o  
c r i t i c i s m  , f o r  s o  t o o  i s  t h e  w h o le  n e x u s  o f  t h e  p o s s e s s io n  o f  k n o w le d g e , 
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  i n s t a n c e s  o f  k n o w le d g e , a n d  t h e  a v o id a n c e  o f  t o t a l  
s c e p t i c i s m , t h a t  i s  in v o k e d  i n  t h e  f i r s t  s t a g e ,  an d  g a v e  r i s e  t o  t h e  
d o u b t  a b o u t  t h e  s t a n d a r d  c o n c e p t io n  o f  k n o w le d g e ,a n d  t h e  dem and f o r  
a  f o u n d a t i o n  t h e o r y .  The s t a n d a r d  c o n c e p t i o n  o f  k n o w led g e  a s  j u s t i f i e d ,  
t r u e ,  b e l i e f  w as  o b j e c t e d  t o  b e c a u s e  i t  e n g e n d e r e d  a  j u s t i f i c a t o r y  
r e g r e s s  w h ic h  p r e v e n t e d  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  i d e n t i f y i n g  i n s t a n c e s  o f  
k n o w le d g e  b e i n g  s a t i s f i e d  -  e a c h  s t a g e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  j u s t i f i c a t i o n  
r e q u i r e d  p r o o f  a s  t o  t h e  t r u t h  o f  t h e  b e l i e f s  a p p e a le d  t o ,  f o r  o th e r w i s e
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t i l e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  k n o w le d g e  m ig h t  f a i l ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  
t h e  s c e p t i c  m ig h t  h e  r i g h t  i n  d e n y in g  t h a t  we p o s s e s s  k n o w le d g e ;  
h u t  th e n  t h e  i n a b i l i t y  t o  c o m p le te  t h e  j u s t i f i c a t o r y  p r o c e s s ,  
w i t h i n  t h e  a s s u m p t io n s  o f  t h e  s t a n d a r d  c o n c e p t i o n ,  a l s o  m e an s  th e  
s c e p t i c  m ig h t  h e  r i g h t .  P rom  t h i s ,  i t  w as i n f e r r e d  t h a t  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  i n s t a n c e s  o f  k n o w le d g e , a s  r e q u i r e d  t o  a v o id  t h e  i n c o h e r e n t  p o s i t i o n  
o f  t o t a l  s c e p t i c i s m ,  w as h e y o n d  t h e  s t a n d a r d  c o n c e p t io n  o f  k n o w le d g e . 
T he p r o c e s s  o f  j u s t i f i c a t i o n  m u s t h e  b r o u g h t  t o  a n  e n d , a s  o n ly  a  
f o u n d a t i o n  t h e o r y  seem ed  t o  a l l o w .
H o w ev er, t h i s  a rg u m e n t o n ly  h o ld s  on t h e  a s s u m p t io n  t h a t  t h e  
o n l y  m ean s  o f  a v o i d i n g  t h e  in c o h e r e n c e  o f  t o t a l  s c e p t i c i s m  i s  an  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  i n s t a n c e s  o f  k n o w led g e  w h ic h  i s  i n f a l l i b l e .  A 
j u s t i f i c a t o r y  r e g r e s s  i s  o n l y  s e r i o u s  i f  t h e  c o n c e r n  i s  t o  e x c lu d e  
a l l  p o s s i b i l i t y  t h a t  a  b e l i e f  i d e n t i f i e d  a s  k n o w le d g e  m ig h t  f a i l  t o  
b e  k n o w le d g e . B u t ,  t o  t h i n k  t h a t  i n f a l l i b l e  i d e n t i f i c a t i o n  i s  t h e  
r e q u i r e d  r e s p o n s e  t o  t o t a l  s c e p t i c i s m  i n  f a c t  g r a n t s  t h e  s c e p t i c  
m o re  t h a n  h e  i s  e n t i t l e d  t o , s i n c e  i t  c r e d i t s  h im  w i t h  p r e s e n t i n g  
a  v a l i d  a rg u m e n t t h a t  m u s t  b e  c o u n te r e d  r a t h e r  t h a n  one t h a t  
c o l l a p s e s  th r o u g h  a d m i t t i n g  o f  no  c o h e r e n t  s t a t e m e n t .  A s we s a i d ,  
a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  t h e  s c e p t i c  r e q u i r e s  t h e  a s s u m p t io n  t h a t  he know s 
w h a t  h e  i s  s a y i n g ,  b u t  h e  m ay n o t  c o n s i s t e n t l y  assum e t h i s  and  d e n y  
t h a t  we p o s s e s s  k n o w le d g e , f o r  t h e  l a t t e r  i m p l i e s  t h a t  h e  i s  n o t  
e n t i t l e d  t o  t h a t  a s s u m p t io n .  The f i r s t  s t a g e  o f  PKP t h u s  o n ly  
f a v o u r s  t h e  p o s t u l a t i o n  o f  a  f o u n d a t i o n  o f  b e l i e f s  t h a t  r e q u i r e  
n o  j u s t i f i c a t i o n , o n  t h e  m i s t a k e n  a s s u m p t io n  t h a t  t h e  s c e p t i c  n e e d s  
t o  b e  r e f u t e d  b y  a n  i n f a l l i b l e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  i n s t a n c e s  o f k n o w le d g e . 
N o r d o e s  s c e p t i c i s m  i n  f a c t  t h r e a t e n  t h e  s t a n d a r d  c o n c e p t i o n  o f 
k n o w le d g e , s i n c e  t h e  sam e m is t a k e  i s  i n v o l v e d .  T h is  r e j e c t i o n  o f 
t h e  a p p e a l  t o  t h e  n e e d  t o  a v o i d  t o t a l  s c e p t i c i s m  b y  PKP c o n fo rm s  
t o  w h a t  i s  a r g u a b l y  t h e  p r e v a l e n t  v ie w  among p h i l o s o p h e r s , t h a t  t h e  
e r r o r  o f  t o t a l  s c e p t i c i s m  l i e s  n o t  s o  m uch i n  i t s  d i s r e g a r d  o f b e l i e f s
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w h ose t r u t h  m u s t h e  deem ed a b s o l u t e l y  c o n c l u s i v e ,  b u t  i n  i t s  t r y i n g
7t o  c a l l  e v e r y t h i n g  i n t o  q u e s t i o n  a t  o n c e .  A fam o u s  a n a lo g y ,  d u e  t o
gN e u r a t l i j i l l u s t r a t e s  t h e  p o i n t .  The a n a lo g y  p i c t u r e s  o u r  s y s te m  o f  
b e l i e f  a s  a  b o a t  w h ic h  we s e e k  t o  r e c o n s t r u c t  w h i l e  r e m a in in g  a f l o a t  
i n  i t  -  we m ay o n ly  rem o v e  i n d i v i d u a l  p l a n k s  a t  a  t i m e ,  b e  i t  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e i r  s o u n d n e s s  o r  t o  r e p l a c e  th e m , o r  t h e  b o a t  w i l l  
s i n k ,  a s  t h e  s c e p t i c  f i n d s  w hen h e  t r i e s ,  f i g u r a t i v e l y ,  t o  t a k e  o u t  
t h e  w h o le  l o t .
Two r e a s o n s  h a v e  now b e e n  p r o v id e d  f o r  r e j e c t i n g  FKP a s  a 
m eans o f  d e m o n s t r a t i n g ,b y  t r a n s c e n d e n t a l  a r g u m e n t , t h e  t r u t h  b e y o n d  
d i s p u t e  w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e  o f  b e l i e f s  w h o se  t r u t h  r e f u t e s  
EM. T h o s e  o r e :  ( l ) i t  h a s  p ro v e d  e v i d e n t l y  i m p o s s i b l e  t o  o f f e r  a  
s a t i s f a c t o r y  d e f i n i t i o n  o f  t h e  c a t e g o r y  o f  b a s i c  b e l i e f s  c o n c e r n in g  
t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  w h ic h  PlvP r e q u i r e s  i f  i t  i s ,  
s p e c i f i c a l l y ^  t o  r e n d e r  i n d u b i t a b l e  b e l i e f s  a b o u t  t h a t  c o n t e n t  t h a t  
c o n t r a d i c t  EM; ( 2 )  we h a v e  now s e e n  t h a t  t h e  i n f e r e n c e  f ro m  t h e  n e e d  
t o  r e j e c t  t o t a l  s c e p t i c i s m  t o  t h e  n e e d  t o  a d o p t  a f o u n d a t i o n  t h e o r y  
o f  k n o w le d g e ,  a s  a g a i n s t  t h e  s t a n d a r d  c o n c e p t i o n ,  i s  i n v a l i d .  T o t a l  
s c e p t i c i s m  i s  s e l f - r e f u t i n g  a n d  d o e s  n o t ,  a s  w a s  a s su m e d , r e q u i r e  t h e  
i n f a l l i b l e  i d e n t i c a t i o n  o f  i t e m s  o f  k n o w l e d g e , t h a t  w as p r e c l u d e d  b y  
t h e  s t a n d a r d  c o n c e p t i o n .
Now, a l t h o u g h  FKP m u s t t h u s  b e  r e j e c t e d ,  s o m e th in g  t h a t  w as a c h ie v e d
w i t h o u t  o u r  h u v in g  h a d  t o  c o n s i d e r  w h e th e r  i t  p ro v e d  ty p e  o r  m e r e ly
to k e n  i n d u b i t a b i l i t y ,  c o n s i d e r a t i o n  o f  i t  h a s  s e r v e d  some u s e f u l
p u r p o s e s .  I t  h o 3 , f o r  one t h i n g , e n a b l e d  a  l i n e  o f o b j e c t i o n  t o  EM
to  b e  e v a l u a t e d  t h a t  r e f l e c t s  a  l o n g - s t a n d i n g  e p i s t e m o l o g i c a l  t r a d i t i o n ,
t h a t  o f  E m p i r ic i s m .  T h is  i s  a  t r a d i t i o n  i n  w h ic h  a  c e n t r a l  m o t i v a t i o n
h a s  b e e n  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e  t o  t h e  s c e p t i c  i s
t h e  a b s o l u t e l y  c o n c l u s i v e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  b e l i e f s  r e l a t i n g  t o  t h e
9c o n t e n t  o f  im m e d ia te  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a s  i t e m s  o f  k n o w le d g e . 
n t P  w as a n  a t t e m p t  t o  p r o v i d e  l o g i c a l  b a c k in g  t o  t h a t  c o n v i c t i o n .
A f u r t h e r  a s p e c t  o f  t h i s  t r a d i t i o n  w i l l  bo  e x a m in e d  i n  t h e  n e x t
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C h a p te r ,  w h e re  we w i l l  c o n s id e r  t h e  t h e s i s  t h a t  l i n g u i s t i c  m e a n in g  
d e p e n d s  u p o n  d e s c r i p t i v e  te rm s  l a b e l l i n g  c o n t e n t s  o f  im m e d ia te  
e x p e r i e n c e .  T h i s  w i l l ,  i t  s h o u ld  b e  n o te d ,  i n v o l v e  an  e x a m in a t io n  
o f  a  f u r t h e r  c o n s t r u a l  o f t h e  n o t i o n  o f im m e d ia te  e x p e r i e n c e  t o  t h o s e  
r e j e c t e d  i n  t h e  p r e s e n t  C h a p te r ,  w h ic h  a l t h o u g h  n o  m ore s u c c e s s f u l  t h a n  
th o s e  c o n s i d e r e d  h e r e ,  r e q u i r e s  m ore e x te n d e d  t r e a t m e n t  th a n  i s  j u s t i f i e d  
p u r e l y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  HCP, b e in g  a  d e p a r t u r e  f ro m  t h e  u s u a l  i d e a s .  
C o n s i d e r a t i o n  o f  PK P, when r e i n f o r c e d  b y  t h e  f u r t h e r  r e f l e c t i o n s  on 
im m e d ia te  e x p e r i e n c e  t o  f o l l o w ,  d o e s  make i t  a p p a r e n t  t h a t  a n y  a rg u m e n t 
w h ic h  s h a r e d  i t s  d e p e n d e n c e  on th e  a b i l i t y  t o  d e f i n e  a  c a t e g o r y  o f  b a s i c  
oi’ f o u n d a t i o n a l  b e l i e f s  r e l a t i n g  t o  th e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  
w i l l  f a i l  f o r  t h a t  r e a s o n .  We may now t u r n  t o  t h e  s e c o n d  o f  t h e  
t r a n s c e n d e n t a l  a r g u m e n ts  t h a t  a r e  th e  c o n c e rn  o f  t h i s  C h a p te r ,  w h ic h  
a p p e a l s  t o  a  n u m b er o f  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  o u r  s u c c e s s  i n  d e a l i n g  
w i t h  t l ie  w o r ld  a s  e v id e n c e  o f  t h e  t r u t h  oT b e l i e f s  we h o ld  a b o u t  i t .
>i, Our s u c c e s s  i n  d e a l i n g  wi t l i  t h e  w o rld
I n  h i s  r e c e n t  b o o k  R e a s o n , t r u t h an d  h i s t o r y  , P u tn am  o b s e r v e s  
t h a t ,
T he s u g g e s t i o n  i s  p o p u la r  no w ad ay s t h a t  t h e  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  
i t s e l f  h a s  som ehow  p ro d u c e d  a  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  o u r  w o rd s  
a n d  m e n ta l  r e p r e s e n t a t i o n s  an d  e x t e r n a l  t h i n g s . . .  t h a t  we w o u ld  
n o t  h av e  s u r v i v e d  i f  t h e r e  h a d  n o t  b e e n  s u c h  a  c o r r e s p o n d e n c e .
The p r o p o s a l  i s , i n  o t h e r  w o r d s , t h a t  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s e s ,  t h e  p r o c e s s  
b y  w h ic h  t h e  f i t t e s t  s u r v i v e ,  may b e  in v o k e d  a s  e v id e n c e  o f  t h e  t r u t h  
o f  t h e  b e l i e f s  we h o l d  a b o u t  t h e  w o r ld ,  s i n c e ,  h o d  we h e l d  f a l s e  b e l i e f s ,  
we w o u ld  n o t  h a v e  s u r v i v e d  i n  t h e  f a c e  o f  t h o s e  p r e s s u r e s . ^  T h e re  i s  
i m p l i c i t  i n  t h i s  a rg u m e n t  a  t r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n t  o f  t h e  f o l l o w i n g  
fo rm s
( 1 ) I f  i t  w e re  n o t  t h e  c a s e  t h a t  t h e  b e l i e f s  wo h o ld  a b o u t  t h e  
w o r ld  a r e  t r u e  t h e n  we w o u ld  n o t  h a v e  s u r v i v e d ;  b u t ,
( 2 ) I n d i s p u t a b l y  we h u v e  s u r v iv e d ,  so
( 3 )  The b e l i e f s  we h o ld  a b o u t  t h e  w o r ld  a r e  t r u e .
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( t )  may b e  p r o p o s e d  t o  bo a  m a t t e r  o f  l o g i c a l  e n t a i  In te n t g i v e n  t h e  
s o r t s  o f  i n d i v i d u a l s  t h a t  i n d i s p u t a b l y  we a r e ,  b i o l o g i c a l  o r g a n is m s ,  
w h o se  s u r v i v a l  d e p e n d s  on o u r  a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  t h e  w o r ld  i n  s u c h  
a  w ay t h a t  t h e  r e q u i r e m e n t s  t h a t  t h i s  n a t u r e  im p o s e s  f o r  s u r v i v a l  a r e  
s a t i s f i e d .  We c o u ld  n o t ,  l o g i c a l l y ,  h a v e  t h i s  a b i l i t y  i f  we d i d  n o t  
b e l i e v e  t h e  w o r ld  t o  b e  a s  i t  i s , s i n c e  we a c t  on  t h e  w o r ld  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  o u r  b e l i e f s .  T o  t a k e  some o b v io u s  e x a m p le s ,  we w o u ld  n o t  lo n g  
s u r v i v e  i t  we b e l i e v e d  c e r t a i n  i t e m s  t o  b e  n u t r i t i o u s  f o o d s  w h ic h  w e re  
i n  f a c t  p o i s o n s ,  o r  t h a t  oui- b o d i e s  w e re  i n c a p a b l e  o f  s u s t a i n i n g  p h y s i c a l  
h a rm .
W hat i s  b e i n g  p r e s e n t e d  h e r e  i s , i n  e f f e c t , a n  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
p r a g n a t i c  c r i t e r i o n  o f  t r u t h ,  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  t h e  t r u t h  o f  a  b e l i e f  
i s  t o  b e  i n f e r r e d  f ro m  th e  c o n s e q u e n c e s  o f  a c t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  i t ,  
s u c c e s s f u l  c o n s e q u e n c e s ,  s u c h  o s  s u r v i v a l ,  im p ly in g  t r u t h .  The 
e v o l u t i o n a r y  s u r v i v a l  a rg u m e n t i s ,m o r e o v e r ,  n o t  t h e  o n ly  a p p l i c a t i o n  
o f  t h i s  c r i t e r i o n  t h a t  may b e  in v o k e d  a s  a  t r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n t  
a g a i n s t  EM. A n o th e r  p o s s i b i l i t y  i s  t o  a p p e a l  t o  t h e  v e r y  s u c c e s s  o f  
o r d i n a r y  la n g u a g e  a s  a m eans o f  d e s c r i b i n g  t h e  w o r l d ,a s  e v i d e n c e  o f  
t h e  t r u t h  o f  i t s  d e s c r i p t i o n s .  S in c e  among t h e s e  a r e  d e s c r i p t i o n s  
r e l a t i n g  t o  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  w h ose u s e  e x p r e s s e s  
t h e  b e l i e f  i n  n o n - p h y s i c a l  e n t i t i e s ,  t h e  t r u t h  o f  s u c h  d e s c r i p t i o n s ,  
b y  th e  p r a g m a t i c  c r i t e r i o n ,  w o u ld  s u f f i c e  t o  r e f u t e  EM. An a p p r a i s a l  
o f  t h e  e v o l u t i o n a r y  s u r v i v a l  a rg u m e n t  w i th  w h ic h  we s t a r t e d  t h i s  
S e c t i o n  m ay t h e r e f o r e  b e  b r o a d e n e d  i n t o  a  m ore  g e n e r a l  a s s e s s m e n t  
o f  w h e th e r  t h e  p r a g m a t i c  c r i t e r i o n  o f  t r u t h  i s  o f  a n y  v a l u e  i n  o p p o s in g  
EM.
3 .  E v o l u t i o n a ry  s u r v i v a l , t h e s u c c e s s  o f  o r d i n o r y  l a n g u a g e ,  a n d  EM.
The c r u c i a l  q u e s t i o n  f o r  a  v e r d i c t  on t h e  e v o l u t i o n a r y  s u r v i v a l  
a rg u m e n t ,  a n d  m ore  g e n e r a l l y  i n  c o n s i d e r i n g  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  p r a g m a t ic  
c r i t e r i o n  o f  t r u t h ,  i s  how f a r  t h e  s u c c e s s  a c h i e v e d  may b e  s a i d  t o  e n t a i l  
t r u e  b e l i e f s .  F o r  ono t h i n g ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  o f
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i n f e r r i n g  t h e  ty p e  i n d u b i t a b i l i t y  o f  p e r c e p t u a l  b e l i e f s  on  t h e  b a s i s  
o f  o u r  s u r v i v a l ,  f o r ,  we a r e  so m e tim e s  m i s t a k e n  i n  v i r t u a l l y  a l l  s o r t s  
o f  p e r c e p t u a l  ju d g e m e n t t h a t  b e a r  on o u r  a c t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  th e  
w o rld , and  w h e r e a s  g e n e r a l  m i s p e r c e p t i o n  w o u ld  w i t h o u t  q u e s t i o n  t h r e a t e n  
o u r  s u r v i v a l ,  b o t h  a s  a p p l i e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  to  p e o p le  a s  a  w h o le ,  
i s o l a t e d  i n s t a n c e s  m a n i f e s t l y  do  n o t ,  p r o v i d e d t h e  c o n s e q u e n c e s  a r e  n o t  
t o o  c a t a s t r o p h i c .  T oken  i n d n b i t a b i l i t y  a lo n e ,  th e n ,  n a y  b e  a r g u e d  b y  
a p p e a l  t o  e v o l u t i o n a r y  s u r v i v a l .  B u t d o u b ts  t h e n  a r i s e  a s  t o  w h e th e r  
e v e n  t h i s  m ay  b e  d e m o n s t r a te d  f o r  b e l i e f s  w h o se  t r u t h  c o n t r a d i c t s  EM. 
T h e se  d o u b ts  c e n t r e  u p o n  how a c c u r a t e  a n d , in d e e d ,h o w  d e t a i l e d  o u r  b e l i e f s  
a b o u t  t h e  c o n t e n t  o f t h e  woi’l d  h a v e  t o  b e  a s  p r e - c o n d i t i o n s  f o r  s u r v i v a l .
W h a t , e s s e n t i a l l y ,  a n y  o rg a n is m  r e q u i r e s  i n  o r d e r  t o  s u r v i v e  i s  t o  
s e e k  an d  a v o i d  th e  r i g h t  t h i n g s ,  a s  w i t h  o u r  e a r l i e r  e x a m p le  o f  s e e k in g  
n u t r i t i o u s  f o o d s  an d  a v o id in g  p o i s o n s .  To t h i s  e n d , i t  i s  n e c e s s a r y  o n ly  
t o  d i s c r i m i n a t e  a c c u r a t e l y  r e c u r r e n t  f e a t u r e s  o f  t h e  e n v iro n m e n t  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  i s  n e c e s s a r y  to  m ake t h e  b i o l o g i c a l l y  a d a p t i v e  r e s p o n s e ;  t o  
t e l l  t h e  r i p e  f r u i t  f ro m  th e  u n r i p e ,  s a y .  D e t a i l e d  k n o w le d g e  o f  t h e  
i n t r i n s i c  n a t u i ’e s  o f t h o s e  c o n s t i t u e n t s ,  s u c h  o s  t h e  k n o w le d g e  t h a t  
r i p e  f r u i t  i s  f r u i t  w hoso s u r f a c e  e x h i b i t s  t h e  q u a l e  o f  r e d , a s  o p p o sed  
t o  p r o p a g a t i n g  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n  i n  p r e d o m i n a n t l y  t h e  lo n g  w ave 
en d  o f  t h e  v i s i b l e  s p e c tr u m , i s  n o t  r e q u i r e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  The 
e v o l u t i o n a r y  s u r v i v a l  a rg u m e n t th u s  seem s i n s u f f i c i e n t  t o  p e r m i t  t h e  
d e d u c t io n  o f  t r u t h s  t h a t  c o n t r a d i c t  EM.
P e r h a p s ,  h o w e v e r, we a r e  b e i n g  to o  r e s t r i c t i v e  i n  c o n s i d e r i n g  an  
a rg u m e n t t h a t  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  hum an p e r c i p i e n t  
to  p e r c e i v e  t h e  en v iro n m en t, an d  s u r v i v e  w i t h i n  i t  f ro m  t h a t  o f  o rg a n is m s  
w i th  l e s s e r  c o g n i t i v e  f a c u l t i e s .  Human p e r c i p i e n t s  a r e  a b l e  t o  a c q u i r e  
m uch m ore i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  w o r ld  th a n  o t h e r s ,  n o t a b l y  th r o u g h  t h e  
a b i l i t y  t o  u s e  la n g u a g e ,  w h ic h  g r e a t l y  e n h a n c e s  t h e i r  a b i l i t y  to  d e a l  
s u c c e s s f u l l y  w i t h  th e  w o r ld ,  t o  t r a n s f o r m ,  a n d  c o n t r o l  i t .  T hus t h e  
s u c c e s s f u l  u s e  o f  la n g u a g e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  w o r ld  m ay b e  p o i n t e d  t o
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a s  e v id e n c e  o f  t h e  t r u t h  o f  t h e  d e s c r i p t i o n s  i t  e m b o d ie s .  M ore
p a r t i c u l a r l y ,  f o r  p u r p o s e s  o f  o p p o s in g  EM, i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c a l l
a t t e n t i o n  t o  th e  s u c c e s s  o f  o r d i n a r y  e v e r y d a y  l a n g u u g o , f o r  i t  i s  t h r o u g h
12t h e  c o n c e p t s  e x p r e s s e d  b y  t h e  u s e  o f  t h i s ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  r i v a l  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  w o r ld  p r o v i d e d  b y  s c i e n t i f i c  l a n g u a g e ,  t h a t  we a r e  
c o m m itte d  t o  i n t r i n s i c a l l y  n o n - p h y s i c a l  i t e m s .
An a p p e a l  t o  th e  s u c c e s s  o f  o r d i n a r y  la n g u a g e  a s  e n v i s a g e d  h e r e  
f i n d s  c l e a r  e x p r e s s i o n ,  a s  F e y e r a b e n d  lia s  n o t e d ,  i n  t h e  w o rd s  o f  
A u s t i n ,  a c c o r d i n g  t o  whom o u r  common s t o c k  o f  w o rd s ,
E m b o d ies  a l l  t h e  d i s t i n c t i o n s  m en h a v e  fo u n d  w o r t h  d ra w in g , an d  
t h e  c o n n e c t i o n s  t h e y  h a v e  fo u n d  w o r th  m a k in g , i n  t h e  l i f e t i m e  o f 
m any g e n e r a t i o n s :  t h e s e  s u r e l y  a r e  l i k e l y  t o  b e  m o re  n u m e ro u s , 
m ore  s o u n d , s i n c e  t h e y  h a v e  s to o d  up  t o  t h e  l o n g  t e s t  o f  s u r v i v a l  
o f  t h e  f i t t e s t ,  an d  m o re  s u b t l e . . .  t h a n  a n y  you  o r  I  a r e  l i k e l y  
t o  t h i n k  u p . 13
O ur l a n g u a g e ,  a s  m uch  a s  o u r  s p e c i e s ,  i s  e x p o s e d  t o  s u r v i v a l  p r e s s u r e s  
th r o u g h  i t s  d e a l i n g s  w i t h  t h e  w o r ld ,a n d  i s  c a u s e d  t o  a d a p t  t o  t h e  w ay 
t h e  w o r ld  i s . 1 * I f ,  m o r e o v e r ,  o r d i n a r y  la n g u a g e  d i d  n o t  t r u l y  r e p r e s e n t  
t h e  w o r ld ,  t h e  i m p l i c a t i o n  seem s  t o  b e ,  i t  w o u ld  h a v e  b e e n  e x p o s e d  lo n g  
a g o  b y  v i r t u e  o f  i t s  v e r y  l o n g e v i t y ,  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  a n y  r i v a l  l o c u t i o n s  
o f  r e c e n t  i n v e n t i o n .  A n o th e r  r e l a t e d  p o i n t  t h a t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  a s
e v id e n c e  o f  t h e  t r u t h  o f  o r d i n a r y  la n g u a g e  c h a r a c t e r i s a t i o n s  i s  t h e i r
15u n i v e r s a l i t y .  J  M o st l a n g u a g e s ,  f o r  e x a m p le , em body e q u i v a l e n t s  o f 
E n g l i s h  c o l o u r  t e r m s ,  t h e  m a in  e x c e p t i o n s  b e in g  w h e r e  la n g u u g e  u s e r s  
i n h a b i t  e n v i r o n m e n ts  w h e re  t h e r e  i s  'n o  c a l l '  f o r  th e m ,  a s  i n  t h e  c a s e  
o f  t h e  E sk im o s .
Now, c o r tn in V y j t h e  f a c t ,  t h a t  d e s c r i p t i o n s  o f  e v e r y d a y  E n g l i s h  a r e  
lo n g  e s t a b l i s h e d  a n d  common t o  m o s t la n g u a g e s  i s  c l e a r  e v id e n c e  o f  
t h e i r  s u c c e s s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  w o r ld .  T hey  w o u ld ,  a s  A u s t in  s a y s ,  
h a v e  b o o n  w eed ed  o u t  lo n g  a g o  w e re  t h i s  n o t  t h e  c a s e ,  w h ic h  s u g g e s t s  
t l i u t  t h e y  do  r e c o g n i s e  c e r t a i n  t r u t h s  a b o u t  t h e  w o r l d .  B u t t h e  q u e s t i o n
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i s  w h a t t r u t h s  t h e y  r e c o g n i s e .  Do t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  show , f o r  
e x a m p le , t h a t  t h e  te r m  'r e d *  d e n o t e s  a  s im p le ,  h o m o g en eo u s , u n a n a l y s a b l e  
c o n s t i t u e n t  o f  r e a l i t y  w h ose  n a t u r e  i s  k n o w a b le  th r o u g h  e x p e r i e n c e  a lo n e ,  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  com m onsense c o n c e p t  e x p r e s s e d  b y  i t s  u s e ?  I t  
seem s n o t .  F o r ,  f i r s t l y ,  an  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  o f i t s  s u c c e s s f u l  
u s e  i s  t h a t  i t  d e p e n d s  on th e  t e r m  s e r v i n g  t o  m ark  a  p r e - e x i s t i n g  
p e r c e p t u a l  d i s c r i m i n a t o r y  c a p a c i t y ,  to w a r d s  t h e  l i m i t s  o f  o u r  a b i l i t y  
w i t h  u n u id e d  v i s i o n , t o  d i s c e r n  r e c u r r e n t  f e a t u r e s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .^  
A l l  la n g u a g e  u s e r s  h a v in g  com m only  s t r u c t u r e d  p e r c e p t u a l  a p p a r a t u s ,  t h e y  
w o u ld  s i m i l a r l y  s h a r e  t h i s  d i s c r i m i n a t o r y  c a p a c i t y ,  an d  i t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  s h o u ld  e a c h  h a v e  t h e i r  own t e r m s  
m a rk in g  i t .  T h e re  i s  n o  i m p l i c a t i o n , o n  t h i s  a c c o u n t ,  t h a t  th e  s u c c e s s ­
f u l  u s e  o f  ' r e d '  p r e s u p p o s e s  t h a t  t h e r e  b e  some s im p le ,  h o m o g en eo u s  
q u a l i t y  t h a t  i t  r e f e r  t o ;  a l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  i s  t h a t  t h e r e  bo  some 
a d v a n ta g e  i n  h a v in g  a  t e r m  t o  a p p l y  t o  o b j e c t s  t h a t  o c c a s io n  th e  
d i s c r i m i n a t o r y  c n p a c i t y .  N o t o n ly  t h i s ;  we a r g u e d  i n  C h a p te r  5 t h a t  
t h e  p r e s e n c e  o f  a  p a r t i c u l a r  q u a l e ,  s o m e th in g  k n o w a b le  o n ly  t lu 'o u g h  
e x p e r i e n c i n g  i t ,  c o u ld  n o t  b e  a  c o n d i t i o n  f o r  t h e  u s e  o f  c o l o u r  t e r m s  
a n d  t h e  l i k e  i n  p u b l i c  d i s c o u r s e  ( a l t h o u g h  i t  i s  a  c e n t r a l  e le m e n t  i n  
o u r  e x i s t i n g  i n d i v i d u a l  c o n c e p t s  a t t a c h i n g  to  t h o s e  t e r m s ) .  T h u s ,  t h e  
s u c c e s s f u l  u s e  o f  c o l o u r  t e r m s  c a n n o t  b e  c o n c lu d e d  t o  im p ly  t h e  
e x i s t e n c e  o f  q u a l i a .
Any a p p e a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  o r d i n a r y  la n g u a g e  i n  f a c i l i t a t i n g  o u r 
d e a l i n g s  w i th  th e  woi’l d ,  a s  a  m euns o f  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  t h e r e  o r e  i n  
f a c t  n o n —p h y s i c a l  i t e m s  i n  t h e  w o r l d ,a s  t h e  a s s o c i a t e d  co m n o n se n se  
c o n c e p t s  im p ly ,  i s , i n  a n y  c a s e ,  o p p o sed  b y  t h e  s t i l l  g r e a t e r  s u c c e s s  t h u t  
noy  b e  c la im e d  f o r  s c i e n t i f i c  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  w o r ld ,  i n  w h ic h ,  a s  
we h o v e  s e e n ,  no  r e f e r e n c e  i s  m ade t o  q u u l i a .  T h e s e  d e s c r i p t i o n s ,  f a r  
m ore t h a n  t h o s e  o f  o r d i n a r y  l a n g u a g e ,  p e r m i t  u s  t o  p r e d i c t  t h e  b e h a v io u r  
o f ,  t r a n s f o r m ,  an d  c o n t r o l  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  e n v i ro n m e n t ,  an d  m a y ,b y  
th e  p r a g m a t ic  c r i t e r i o n , a c c o r d i n g l y  b e  s a i d  t o  b e  m ore t r u e .  B u t  ev en
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i n  t h e  c a s e  o f  s c i e n t i f i c  d e s c r i p t i o n s , i t  m ay b e  a r g u e d  t h a t  t h e  
s u c c e s s f u l  c o n s e q u e n c e s  o f  a c t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  th e m ,in  t e r m s  
o f  t h e  f u l f i l m e n t  o f  p r e d i c t i o n s  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  t r a n s f o r m  and  
c o n t r o l  t h e  e n v i r o n m e n t ,  do  n o t  p e r m i t  t h e  i n f e r e n c e  t h a t  t h e  
d e s c r i p t i o n s  a r e  t r u e .  F o r ,  w h i l e  t h e  t r u t h  o f  a  d e s c r i p t i o n  m ay bo 
a  s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n  f o r  s u c c e s s f u l  p r e d i c t i o n s  an d  t h e  l i k e , i t  
n e e d  n o t  a l s o  b e  a  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n .  The sam e p r e d i c t i o n s ,  o r ,  
t o  u s e  P u tn a m 's  e x p r e s s i o n ,  t h e  sam e ' d i r e c t i v e  b e l i e f s ' ,  may b e  
d e d u c e d  f ro m  a  w h o le  v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  d e s c r i p t i v e  f r a m e w o r k s ,^  
s o  t h a t  t h e i r  s u c c e s s  d o e s  n o t  e n t a i l  t h e  t r u t h  o f  a n y  one o f  t h e s e  
l a t t e r .  Q u e s t i o n s  h a v e  e v e n  b e e n  r a i s e d ,  b y ,  f o r  e x a m p le , P u tn am
h i m s e l f ,  o v e r  w h e th e r  i t  i s  m e a n in g f u l  t o  s p e a k  o f  a  s i n g l e  t r u e
1.8d e s c r i p t i o n  t h a t  may b e  i n f e r r e d  i n  t h i s  c o n t e x t .  I n  an y  e v e n t ,  
i t  i s  now c l e a r  t h a t  t h e  a p p e a l  t o  o u r  s u c c e s s f u l  d e a l i n g s  w i t h  t h e  
w o r ld ,  w h e th e r  t h r o u g h  t h e  i n i t i a l  t r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n t a p p e a l i n g  
t o  l o g i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  o u r  b a r e  s u r v i v a l , o r  t h e  a l t e r n a t i v e  
a p p e a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  o r d i a u r y  l a n g u a g e ,  do  n o t  p e r m i t  t h e  i n f e r e n c e  
o f  t h e  t r u t h  o f  b e l i e f s  c o n t r a d i c t i n g  EM. In  e a c h  c a s e , t h e  f a c t s  
a p p e a le d  t o  w e re  n o t  s u f f i c i e n t  w a r r a n t  t o  i n f e r  t h e  t r u t h  o f  su c h  
b e l i e f s ,  a n d  i n d e e d , b y  t h e  p r a g m a t i c  c r i t e r i o n  o f  t r u t h , t h e r e  i s  
r e a s o n  t o  r e j e c t  t h e  e x i s t e n c e  o f  q u a l i a  a n d  t h e  l i k e , s i n c e  o u r  
s u c c e s s f u l  d e a l i n g s  w i t h  t h e  w o r ld  o r e  p ro m o te d  t o  a  f a r  g r e a t e r  
d e g r e e  t h r o u g h  th e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  w o r ld  o f f e r e d  b y  s c i e n c e  w h ich , 
o f  c o u r s e , e x c l u d e  a l l  r e f e r e n c e  t o  s u c h  t h i n g s .
6 .  The f a i l u r e  o f  t h e  a r g u m e n ts  c o n s i d e r e d
We h a v e  now  h ud  t o  c o n c lu d e  t h a t  tw o t r a n s c e n d e n t a l  p r o o f s ,  o r  
s o r t s  o f  p r o o f ,  m u s t b e  r e j e c t e d  a s  m ean s o f  r e n d e r i n g  l o g i c a l l y  
immune f ro m  d o u b t  b e l i e f s  t h a t  c o n t r a d i c t  B l ,  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  
P o s s e s s i o n  o f  K n o w led g e  P r o o f  a n d  t h e  v a r i o u s  a rg u m e n ts  i n v o l v i n g  
t h e  i d e a  t h a t  o u r  s u c c e s s f u l  d e a l i n g s w i t h  t h e  w o r ld  l o g i c a l l y  
p r e s u p p o s e  t h e  t r u t h  o f  c e r t a i n  s o r t s  o f  b e l i e f .  T h ey  w e re  s e l e c t e d
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f o r  c o n s i d e r a t i o n  a s  r e f l e c t i n g  a s s u m p t io n s  t h a t  h a v e  h a d  some d e g r e e  o f  
p o p u l a r i t y  -  i n  t h e  c a s e  o f  PKP, m ore i n  t h e  p a s t  t h a n  t h e  p r e s e n t  — and  
w h ic h  seem ed p r o m is in g  a s  m e an s  o f  i n f e r r i n g  t h e  t r u t h  b e y o n d  d i s p u t e  
o f  b e l i e f s  c o n t r a d i c t i n g  EM. I n  e a c h  c a s e  a l s o ,  t h e  a rg u m e n ts  w e re  
p ro n o u n c e d  t o  h a v e  f a i l e d ,  a s i d e  f ro m  t h e i r  m ore  p a r t i c u l a r  f a u l t s ,  
t h r o u g h  an  a p p a r e n t  i n a b i l i t y  t o  n a r ro w  t h e  f o c u s  o f  t h e  p r o o f  s o  a s  
s p e c i f i c a l l y  t o  v a l i d a t e  b e l i e f s  o f  t h e  l a t t e r  s o r t .  T h u s , FKP f a i l e d  
d u e  t o  t h e  e v i d e n t  i n a b i l i t y ,  a t  l e a s t  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  u s u a l  
s u g g e s t i o n s ,  t o  d e f i n e  s a t i s f a c t o r i l y  t h e  c a t e g o r y  o f  b a s i c  b e l i e f s ,  
a n d  t h e r e b y  v a l i d a t e  t h e  b e l i e f  i n  q u a l i a .  A nd, w h i l e  t h e  v a r i o u s  
fo rm s  o f  s u c c e s s f u l  d e a l i n g s  p r o o f  seem ed t o  im p ly  som e a b i l i t y  t o  
d e t e c t  r e c u r r e n t  f e a t u r e s  o f  t h e  w o rld , t h e y  f e l l  s h o r t  o f  sh o w in g  t h a t  
am ong s u c h  f e a t u r e s  m u s t ,  b y  l o g i c a l  i m p u t a t i o n ,  b e  q u a l i a .  T h i s  
common s o u r c e  o f f a i l u r e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t r a n s c e n d e n t a l  mode o f  a rg u m e n t 
i s  i n h e r e n t l y  u n s u i t e d  t o  t h e  d e m o n s t r a t io n  o f  t r u t h s  o f  th e  s p e c i f i c i t y  
r e q u i r e d  f o r  o p p o s i t i o n  t o  EM, w h e re a s  i t  w o rk s  b e t t e r  w i t h  o n e s  o f  a
m ore  g e n e r a l  n a t u r e ,  a s  i n  K a n t ’ s  own t r a n s c e n d e n t a l  d e d u c t i o n  o f  t h e
1 9c a t e g o r i e s  o f  e x p e r i e n c e .
P e r h a p s ,  h o w e v e r , t h i s  c o n c l u s i o n  i s  t o o  h a s t y .  F o r ,  t h e r e  i s  a  
f u r t h e r  a rg u m e n t i n  th e  t r a n s c e n d e n t a l  mode t h a t  a p p e a r s  t o  h a v e  a l l  
t h e  s p e c i f i c i t y  r e q u i r e d  f o r  o p p o s in g  EM s u c c e s s f u l l y .  I t  p r o c e e d s  
b y  c o n j o i n i n g  t h e  i n d i s p u t a b l e  a s s u m p t io n  t h a t  we know  t h e  m e a n in g  o f  
t h e  w o rd s  we u s e ,  a t  l e a s t  i n s o f a r  a s  t h e  f u n d a m e n ta l  e le m e n ts  o f  o u r  
la n g u a g e  a r e  c o n c e r n e d ,  w i t h  a n  ’ o s t e n s i v e  t i e '  c o n c e p t i o n  o f  t h e i r  
m e a n in g , a s  em b o d ie d  i n  l o g i c a l  a to m ism . T h is  c o n c e p t i o n  o f  l i n g u i s t i c  
m e a n in g  a l s o  a l lo w s  i t  i t  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  o n t o l o g i c a l  r e v i s i o n  
p r o p o s e d  b y  ÍM i s  n o t  so  m uch f a l s e  a s  m e a n in g le s s .  I n  a s s e s s i n g  
t h i s  a r g u m e n t ,  w h ic h  w i l l  b e  t h e  t a s k  o f  t h e  n e x t  C h a p t e r ,  an  
a l t e r n a t i v e  w i l l ,  a s  we s a i d ,  em erge t o  t h e  a l r e a d y  r e j e c t e d  r e n d e r i n g s  
o f  im m e d ia te  e x p e r i e n c e ,  b u t  n e i t h e r  t h i s  a l t e r n a t i v e  n o r  t h e  a rg u m e n t 
i t s e l f  w i l l  p r o v e  s u c c e s s f u l ,  s o  c o n f i r m in g  t h e  t e n t a t i v e  c o n c l u s i o n s  
o f  t h e  l a s t  p a r a g r a p h .
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CHAPTER 10
K n o w led g e o f  l a n g u a g e an d  k n o w le d g e o f  f a c t  -  t h e o s t e n s i v e  
t i c  c o n c e p t i on, o f  th e  m e a n in g  o f d e s c r i p t i v o  te r m s
1 .  Sum m ary o f  C h a p te r
A t t e n t i o n  now t u r n s  t o  w h a t i s  th e  f i n a l  t r a n s c e n d e n t a l  argum en t, 
t h a t  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  h e r e  a s  a  m ean s  o f  o p p o s in g  EM, an d  a l s o  
t h e  l a s t  a t t e m p t  t o  show  t h a t  t h e  b e l i e f  i n  i t e m s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  
m a t e r i a l i s m  i s  i n d u b i t a b l e .  I t  t a k e s  a s  i t s  i n i t i a l  p r e m is e  t h e  
i n d i s p u t a b l e  n e c e s s i t y  o f  g r a n t i n g  o u r  k n o w le d g e  o f  l a n g u u g e ,  w h ic h ,  
i n  tu r n ,  i m p l i e s  g r a n t i n g  a  k n o w le d g e  o f t h e  m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  
t e r m s .  I t  th e n  a j ip o a l s  t o  t h e  o s t e n s i v e  t i e  c o n c e p t io n  o f t h e i r  
m e a n in g , s u c h  t h a t  t o  know t h i s  i s  t o  know w h a t t h e  t e r m s  r e f e r  t o  
o r  l a b e l ,  a s  c h a r a c t e r i s e d  t h e  d o c t r i n e  o f  l o g i c a l  a to m ism . Our 
k n o w le d g e  o f  t h e  r e f e r e n t s  o f  t e r m s  i s  t h e n  h e l d  t o  b e  p r o v id e d  
th r o u g h  t h e  a w a r e n e s s  o f  th em  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  T hus i t  i s  
c o n c lu d e d  t h a t  o u r  k n o w le d g e  o f  la n g u a g e  i m p l i e s  k n o w le d g e  t h a t  c e r t a i n  
c o n t e n t s  a r e  p r e s e n t  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  an d  h e n c e  co m m its  u s  t o  
a  f i x e d  a n d  u n r e v i s a b l e  o n to lo g y .  B u t t o  p r o v e  t h a t  among t h o s e  known 
c o n t e n t s  m u s t  b e  t h i n g s  l i k e  q u a l i a ,  i t  b e co m e s  n e c e s s a r y  t o  a p p e a l  t o  
t h e  i d e a  t h a t  t h e  know n c o n t e n t s  a r e  c o n t e n t s  o f  im m e d ia te  e x p e r i e n c e ,  
o f  w h ic h  a  new  a c c o u n t  i s  o f f e r e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  p r e v i o u s  d i f f i c u l t i e s  
Im m e d ia te  e x p e r i e n c e ,  i t  i s  p r o p o s e d ,  i s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  c o n t e n t  t h a t  
i s  h a d  t h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c l a s s i f i c a t i o n s  o r  b e l i e f s  t h a t  do  n o t  
i n v o l v e  'b a c k g r o u n d  a s s u m p t i o n s ' , a s s u m p t io n s  c o n c e r n in g  t h e  p r e s e n c e  
o f  i t e m s  t h a t  we c a n n o t  d i s c r i m i n a t e  i n  th e m s e lv e s .  T h is  a d d i t i o n  t o  
t h e  a rg um en t, i s  j u s t i f i e d  on v e r i f i c a t i o n i s t  g r o u n d s .
The a rg u m e n t i s  c r i t i c i s e d  f o r  a  num ber o f  r e a s o n s .  F i r s t ,  i t  
e m e rg e s  t h a t  t h e  e x c l u s i o n  o f  b a c k g ro u n d  a s s u m p t io n s  i n  e x p l a i n i n g  
t h e  know n r e f e r e n t s  o f  te r m s ,  r e n d e r s  m e a n in g le s s  d i s c o u r s e  a b o u t  
o r d i n a r y  p h y s i c a l  o b j e c t s ,  an d  i n d e e d  a b o u t  s u b j e c t s  o f  e x p e r i e n c e ,
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c o n s e q u e n c e s  a s  u n a c c e p t a b l e  a s  t h e  c l a i m  t h a t  we do n o t  know l a n g u a g e .  
T h e n , th e  i d e a  t h a t  l a n g u a g e  m e r e ly  c o n n e c t s  up  w i t h  p r e - e x i s t i n g  a w a re ­
n e s s  o f  c o n te n t^  to  t h e  e x c l u s i o n  o f  i t s  c r e a t i n g  new a w a r e n e s s ,  i s  
c r i t i c i s e d .  F i n a l l y ,  i t  i s  a r g u e d  t h a t  t h e  a s s u m p t io n  t h a t  t o  know  
t h e  m o a n in g  o f  a  d e s c r i p t i v e  t e r m  i m p l i e s  k n o w in g  i t s  r e f e r e n t  i s  t o o  
s t r o n g  -  we n e e d  o n ly  know  t h e  p u r p o r t e d  r e f e r e n t ,  w h a t  i s  b e l i e v e d  
t o  b e  r e f e r i ’ed  t o  b y  a  t e r m .
I t  i s  t h e n  a r g u e d  t h a t  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  p r e s e n t  a rg u m e n t,  t o g e t h e r  
w i th  t h a t  o f  p r e v i o u s  a t t e m p t s  to  r e n d e r  th e  b e l i e f  i n  q u a l i a  an d  th e  
l i k e  i n d u b i t a b l e ,  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  n o t  i n  f a c t  p o s s i b l e  t o  a c h i e v e  
t h i s  e n d .
2 ,  The o s t e n s i v e  t i e _ c o n c e [ > t io n  o f  t h e  m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  t e r m s  
a s  a  b a s i s  f o r  t r a n s c e n d e n t a l  a rg um e n t  a g a i n s t  EM,
Our p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i n c o h e r e n c e  o f  t o t a l  s c e p t i c i s m  
i n d i c a t e d  t h a t ,  a t  t h e  v e r y  l e a s t , t h e  s c e p t i c  h a s  t o  a ssu m e  t h a t  h e  know s 
t h e  m e a n in g  o f  t h e  w o rd s  h e  i s  u s i n g  i n  e x p r e s s i n g  h i s  d o u b t s .  K n ow ledge 
o f  la n g u a g e  i s  a p r e s u p p o s i t i o n  o f  r a t i o n a l  d i s c o u r s e  b y  t h e  v e r y  n o t i o n  
o f  d i s c o u r s e .  B u t s u p p o s e  i t  may b e  a r g u e d , f r o m  t h e  n e c e s s i t y  o f  g r a n t i n g  
k n o w led g e  o f  la n g u a g e ,  t h a t  s u c h  k n o w le d g e  e n t a i l s  k n o w in g  c e r t a i n  f a c t s  
a b o u t  t h e  w o r ld ,  i n  p a r t i c u l a r , a s  m a i f e s t  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .
T h en , i t  a p p e a r s ,  t h e r e  i s  a  f u r t h e r  b a s i s  f o r  o p p o s in g  EM b y  m e an s  o f  
t r a n s c e n d e n t a l  a r g u m e n t ,  t o  t h o s e  we h a v e  a l r e a d y  c o n s i d e r e d ,  an d  one 
d e r i v i n g  fro m  a  f a c t  t h a t ,m o r e  t h a n  a n y  o t h e r ,  i s  n o t  op en  t o  d i s p u t e  
w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e .  How, t h o u g h , i s  t h e  c o n n e c t io n  to  b e  m ade 
b e tw e e n  k n o w le d g e  o f  la n g u a g e  an d  k n o w le d g e  o f  f a c t  a b o u t  c o n t e n t s  o f 
t h e  w o r ld  a s  m a r i f e s t  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ?  The o b v io u s  a n sw e r  i s  
t h r o u g h  t h e  i d e a  t h a t  k n o w le d g e  o f  t h e  m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  t e r m s ,  
w i t h o u t  w h ic h  wo c o u ld  n o t  b e  s a i d  t o  know a la n g u a g e ,  i s  a  m a t t e r  o f  
k n o w in g  w h a t t h e i r  r e f e r e n t s  a r e ,  t h e  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  w o r ld  t h a t  
th e y  l a b e l ,  an d  t h i s  k n o w le d g e  i s  m ade p o s s i b l e  th r o u g h  th o s e  c o n s t i t u e n t s  
b e in g  m a n !T e s t  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .
I r
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T h e o n t o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  v ie w  o f  t h e  m e a n in g  o f  
d e s c r i p t i v e  t e r m s  a r e  f u l l y  a p p r e c i a t e d  b y  S e l l a r s ,w h o  r e f e r s  t o ,
T he c o n v i c t i o n  t h a t  w h a t i s  c a l l e d  t h e  ' o s t e n s i v e  t i e '  b e tw e e n  
o u r  f u n d a m e n ta l  d e s c r i p t i v e  v o c a b u l a r y  a n d  t h e  w o r ld  r u l e s  o u t  
o f  c o u r t  a s  u t t e r l y  a b s u r d  a n y  n o t i o n  t h a t  t h e r e  a r e  n o  s u c h  
t h i n g s  a s  t h i s  fra m e w o rk  t a l k s  a b o u t . ^
I t  i s  a  p r im e  s o u r c e  o f  t h e  G iv e n  s i n c e , i f  o u r  v e r y  k n o w le d g e  o f 
la n g u a g e  co m m its  u s  t o  k n o w le d g e  o f  p a r t i c u l a r  c o n s t i t u e n t s  o f  r e a l i t y ,  
we a r e  s i m i l a r l y  c o m m itte d  t o  a  f i x e d  an d  u n r e v i s a b l e  o n to lo g y ,  f o r  o u r  
k n o w le d g e  o f  t h o s e  c o n s t i t u e n t s  c o u ld  n o t  t h e n  b e  c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n  
w i t h o u t  k n o w le d g e  o f  la n g u a g e  b e i n g  s i m i l a r l y  c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n .  
R e v i s i o n a r y  m e t a p h y s i c s ,  w h ic h  p r o p o s e s  a l t e r n a t i v e  c o n c e p t i o n s  o f 
w h a t  t h e  u l t i m a t e  c o n s t i t u e n t s  o f  r e a l i t y  a r e ,  i s  t h e r e b y  r e n d e r e d  
i m p o s s i b l e ;  a l l  t h a t  c a n  b e  d o n e  i s  a  s y s t e m a t i c  i d e n t i f i c a t i o n  o f 
t h e  know n r e f e r e n t s  on w h ic h  a l l  d e s c r i p t i v e  la n g u a g e  d e p e n d s  f o r  i t s  
m e a n in g .  T he a t t e m p t  t o  p r o p o s e  a l t e r n a t i v e  c o n c e p t io n s  o f  t h e  u l t i m a t e  
c o n s t i t u e n t s  o f  r e a l i t y ,  i n s o f a r  a s  i t  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  d e s c r i p t i v e  
l a n g u a g e  t h a t  i s  n o t  i n t e r p r e t a b l e  i n  t e r m s  o f  th o s e  known r e f e r e n t s ,  
i s  l i t e r a l l y  m e a n in g le s s .
T he a c c o u n t  o f  t h e  m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  te r m s  t h a t  we h a v e  j u s t  
d e s c r i b e d ,  w h e r e in  t h a t  m e a n in g  d e p e n d s  on te r m s  l a b e l l i n g  c o n s t i t u e n t s  
o f  r e a l i t y ,  o r , i n  o t h e r  w o r d s ,a n  o s t e n s i v e  t i e  b e tw e e n  t h e  tw o ;  t h e  
c o n m itm e n t t o  a  f i x e d  an d  u n r e v i s a b l e  o n to lo g y ;  an d  t h e  i m p o s s i b i l i t y ,  
i n d e e d , t h e  m e a n i n g l e s s n e s s ,  o f  r e v i s i o n a r y  m e ta p h y s ic s ,  a r e  a l l  k e y  
t e n e t s  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  l o g i c a l  a to m ism  t h a t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
R u s s e l l  an d  t h e  e a r l y  W i t t g e n s t e i n .  S o m e th in g  h a s  a l r e a d y  b e e n
ks a i d  o f  R u s s e l l ’ s  v e r s i o n  o f  t h i s  d o c t r i n e  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  GFA, 
an d  i t  i s  h i s  v e r s i o n  r a t h e r  t h a n  t h a t  o f  W i t t g e n s t e i n  w h ic h  s e e k s  
e x p l i c i t l y  t o  r e p r e s e n t  k n o w le d g e  o f  t h e  m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  t e r m s  
a s  a  m a t t e r  o f  k n o w in g  t h e  c o n t e n t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  t h e y
r e f e r  t o .  W i t t g e n s t e i n ,  f o r  r e a s o n s  t h a t  n e e d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  h e r e , 5
I  .
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p o s t u l a t e d  t h a t  t h e  r e f e r e n t s  o f  te r m s ,w h e n  f u l l y  a n a ly s e d ,w e r e  
a b s o l u t e l y  s im p le  o b j e c t s ;  w i t h  n o  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e s e  o b j e c t s  
w e re  c o n s c i o u s l y  a p p re h e n d e d .  H is  v ie w  t h u s  d o e s  n o t  a s s i s t  th e  
p r e s e n t  a r g u m e n t ,  an d  may b e  c r i t i c i s e d , f i r s t , on th e  g ro u n d s  t h a t  
t h e  n o t i o n  o f  a b s o l u t e  s i m p l i c i t y  i s  a n  i n v a l i d  o n e , s i n c e  s i m p l i c i t y ,  
a s  t h e  l a t e r  W i t t g e n s t e i n  h i m s e l f  o b j e c t e d , ^  i s  a lw a y s  a  m a t t e r  o f 
s i m p l i c i t y  r e l a t i v e  t o  some c r i t e r i o n ;  a n d ,s e c o n d ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  
m ore c o n t e n t i o u s ,  t h a t  i t  a p p e a r s  w ron g  t o  s e e k  t o  e x p l a i n  k n o w led g e
7o f  l i n g u i s t i c  m e a n in g  i n  t e r m s  o f w h a t  i s  n o t  c o n s c i o u s l y  a c c e s s i b l e .
Of c o u r s e ,  R u s s e l l ' s  v e r s i o n  o f  l o g i c a l  a to m ism  i s  no  l e s s  
pi’o b l e m a t i c  th a n  W i t t g e n s t e i n ' s  s i n c e ,  a s  we saw , i t  p r o p o s e s  t h a t  
th e  m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  t e r m s  d e p e n d s  on t h e i r  l a b e l l i n g  c o n t e n t s  
o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  a r e  know n th r o u g h  a c q u a i n t a n c e ,  t h e  
n o n - b e l i e f —la d e n  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  t h a t  w as r e f u t e d  i n  C h a p te r  7 ,  
so  t h a t  i f  t h e r e  i s  t o  b e  a  r e a l  p o s s i b i l i t y  o f  a p p e a l i n g  t o  th e  
o s t e n s i v e  c o n c e p t io n  o f  t h e  m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  te rm s  i n  th e  
p r o p o s e d  t r a n s c e n d e n t a l  r e f u t a t i o n  o f  EM, i t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e p l a c e  
R u s s e l l i a n  a c q u a in ta n c e  i n  e x p l a i n i n g  o u r  k n o w le d g e  o f  t h e  r e f e r e n t s  
o f  t e r m s .  Any s u g g e s t e d  a l t e r n a t i v e  m u s t be c o n s i s t e n t  w i t h  th e  
r e c o g n i t i o n  t h a t  a l l  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
i n v o l v e s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h a t  c o n t e n t ,  an d  h e n c e  t h e  h o ld in g  o f 
b e l i e f s  a b o u t  i t .  T h e se  c l a s s i f i c a t i o n s  an d  b e l i e f s  may n o t ,  
m o re o v e r ,  b o  o n e s  t h a t  p r e s u p p o s e  la n g u a g e  i f  t h e y  a r e  t o  g a in  
a p p l i c a t i o n ,  f o r  t h e n  th e  s i t u a t i o n  w o u ld  bo one i n  w h ic h  a n  aw a re ­
n e s s  o f  c o n t e n t  t h a t  i s  s u p p o s e d  t o  e x p l a i n  o u r  a b i l i t y  t o  know a 
la n g u a g e  i t s e l f  d e p e n d e d  on o u r  p o s s e s s i n g  t h a t  a b i l i t y .  I t  i s  t h u s  
n e c e s s a r y  to  in v o k e  t h e  i d e a  o f  n o n - l i n g u i s t i c  b e l i e f s  o r  c l a s s i f i c a t i o n s  
o f  p e r c e p t u a l  c o n t e n t ,  s u c h  t h a t  la n g u a g e  may s e r v e  t o  l a b e l  c o n t e n t  t h a t  
we a r e  p r e s e n t e d  w i t h  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h r o u g h  t h e  m e d ia t io n  o f  
n on —l i n g u i s t i c  b e l i e f s .  T h e s e  b e l i e f s  a n d  c l a s s i f i c a t i o n s  m u s t ,  m o r e o v e r ,  
b e  deem ed t o  b e  o n e s  t h a t  c o r r e s p o n d  t o  f e a t u r e s  t h a t  t h e  c o n t e n t  a c t u a l l y
t /
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p o s s e s s e s  o r  e l s e  we m ay n o t  b e  s a i d  t o  h a v e  k n o w le d g e  o f t h e  r e f e r e n t s  
o f  t h e  t e r m s  we u s e ,  a s  i s  r e q u i r e d ,  on t h e  a s s u m p t io n s  o f  t h e  p r e s e n t  
a r g u m e n t ,  i f  we a r e  t o  know  t h e  m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  t e r m s .
We h a v e  now an  a rg u m e n t  t h a t  p r o c e e d s  b y  t h e  f o l lo w in g  s t a g e s :
( 1 )  I f  we a r e  t o  h a v e  k n o w le d g e  o f  l a n g u a g e ,  a s  we m u st b e  p re su m e d  
t o  h a v e  a s  a  p r e s u p p o s i t i o n  o f  r a t i o n a l  d i s c o u r s e ,  we m u st know th e  
m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  t e r m s .
( 2 )  To know t h e  m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  t e r m s  p r e s u p p o s e s ,  a c c o r d in g  
t o  t h e  o s t e n s i v e  c o n c e p t i o n  o f t h e i r  m e a n in g , h e r e a f t e r  ’ 0 C ',  kno w ing  
w h a t  t h e y  l a b e l .
( 3 )  T h i s  k n o w led g e  i s  p r o v id e d  th r o u g h  k n o w le d g e  o f t h e  c o n t e n t  
o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  w h i c h , i n  t u r n , i m p l i e s  t h e  h o ld in g  o f  t r u e  
n o n - l i n g u i s t i c  b e l i e f s  a b o u t  t h a t  c o n t e n t ,  o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f 
a c c u r a t e  n o n - l i n g u i s t i c  c l a s s i f i c a t i o n s  t o  i t .
(4 )  Our k n o w led g e  o f  la n g u a g e  t h u s  i m p l i e s  k n o w led g e  t h a t  r e a l i t y  
h a s  c e r t a i n  c o n s t i t u e n t s  a s  m a n i f e s t  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  and  t h i s ,  
i n  t u r n , e n f o r c e s  a  f i x e d  an d  u n r e v i s a b l e  o n to l o g y ,  f i r s t ,  b e c a u s e  o f  
t h a t  v e r y  c o n n e c t io n  b e tw e e n  k n o w le d g e  o f  la n g u a g e  and  k n o w led g e  o f  
r e a l i t y ,  a n d , s e c o n d ,b e c a u s e  a n y  d i s c o u r s e  t h a t  i s  n o t  i n t e r p r e t a b l e  
i n t o  d i s c o u r s e  a b o u t  t h e  known c o n s t i t u e n t s  o f  r e a l i t y  i s  m e a n in g le s s .
The a rg u m e n t i s  i n c o m p le te  a s  a  m eans o f  o p p o s in g  EM s i n c e  i t  h a s  
y e t  t o  b e  d e te r m in e d  t h a t  q u a l i a  a r e  among t h e  c o n s t i t u e n t s  t h a t  a r e  
known t o  b e  p r e s e n t  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a s  t h e  r e f e r e n t s  o f  
d e s c r i p t i v e  t e r m s .  I t  w o u ld  a p p e a r  t o  b e  e a s y  en o u g h  t o  do  t h i s  
w i t h i n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  a b o v e  a rg u m e n t.  Q u a l ia  n r e , a f t e r  a l l ,  
e x p e r i e n c e d  t o  b e  p r e s e n t  a s  t h e  r e f e r e n t s  o f  t e r m s  t h a t  m o s t o b v io u s ly  
co n fo rm  t o  OC, c o lo u r  t e r m s  a n d  t h e  l i k e ,  w h e re ,  a s  we h a v e  s e e n ,  n o  
s i g n i f i c a n t  v e r b a l  s p e c i f i c a t i o n  m ay b e  p r o v id e d  a s  t o  w h a t i n t r i n s i c a l l y
g
d i s t i n g u i s h e s  t h e  r e f e r e n t  o f  one s u c h  te r m  f ro m  t h a t  o f  a n o t h e r .  The 
n on —l i n g u i s t i c  c l a s s i f i c a t i o n  o f  c o n t e n t  t h a t  m e d ia t e s  o u r  a w a re n e s s  o f  
q u a l i a  a s  s im p le ,  h o m o g en eo u s  e n t i t i e s ,  e n t i t l * s  t h a t  a d m it  o f no
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s t r u c t u r a l  d e c o m p o s i t io n  i n t o  c o n s t i t u e n t  e le m e n ts  n o r  q u a l i t a t i v e  
v a r i a t i o n ,  m u s t b e  deem ed a c c u r a t e  a n d  t h e  b e l i e f s  c o n s t i t u t e d  b y  
t h e i r  a p p l i c a t i o n  t r u e ,  a s  a  c o n d i t i o n  o f  o u r  k n o w in g  th e  m e a n in g  o f 
th e  l a t t e r  t e r m s .
B u t  s u p p o s in g  i t  i s  o b j e c t e d  t h a t  i t  i s  l o g i c a l l y  p o s s i b l e ,  o r  
i n v o l v e s  no  o b v io u s  c o n t r a d i c t i o n ,  t o  h o l d  t h a t  o t h e r  c l a s s i f i c a t i o n s  
m ig h t  h a v e  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  we 
l a b e l  b y  c o l o u r  t e r m s  an d  t h e  l i k e ,  s u c h  t h a t  i t  w as n o t  e x p e r i e n c e d  a s  
s im p le  an d  h o m o g en eo u s  i n  th e  a b o v e  3 e n s e , b u t  a s  em b ody in g  s t r u c t u r a l  
c o m p le x i ty  o f  t h e  s o r t  s u g g e s t e d  b y  th e  a d v o c a te  o f  EM. I n  t h o s e  
c i r c u m s t a n c e s  i t  c o u ld  s i m i l a r l y  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  b e l i e f s  h e l d  m u st 
b e  deem ed  t r u e ,  a s  a  c o n d i t i o n  o f  k n o w in g  t h e  m e a n in g  o f  t h o s e  t e r m s .  
C l e a r l y ,  t h e r e f o r e , t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u c h  a l t e r n a t i v e  c l a s s i f i c a t i o n s  
m u s t b e  e x c lu d e d  i f  a n y  i n f e r e n c e  i s  t o  b e  d raw n  f ro m  o u r  k n o w le d g e  o f 
t h e  m e a n in g  o f  c o l o u r  t e r m s  t o  k n o w le d g e  t h a t  t h e r e  o r e ,  i n  f a c t ,  q u a l i a .  
To t h i s  e n d , i t  m ig h t  b e  o b j e c t e d  t h a t  t h e  c l a s s i f i c a t i o n s  t h e  a d v o c a te  
o f  EM w o u ld  w is h  t o  a p p ly  t o  t h e  c o n t e n t  d e n o te d  b y  c o lo u r  t e r m s ,  su c h  
t h a t  a  g iv e n  c a s e  i s  e x p e r i e n c e d  a s  t h e  p r e s e n c e  o f  a  c e r t a i n  w a v e le n g th  
c o m p o s i t io n  o f  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n ,  a r e  o n e s  t h a t  d e r i v e  f ro m  
p h y s i c a l  t h e o r y  a n d ,o s  s u c h , a r e  d e p e n d e n t  on  la n g u a g e .  T he o n l y  ones 
p r o p e r l y  a v a i l a b l e  f o r  t h e  m e d i a t i o n  o f  o u r  e x p e r i e n c e  o f  t h e  r e f e r e n t s  
o f  c o l o u r  t e r m s  a r e  o n e s  t h a t  do  n o t  p r e s u p p o s e  t h e  p r i o r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  l a n g u a g e , f o e  t h e y  a r e , o f  c o u r s e ,  i n t e n d e d  to  e x p l a i n  t h a t  v e r y  u n d e r ­
s t a n d i n g .  T h i s  o b j e c t i o n ,  h o w e v e r , m e r e ly  r e s u r r e c t s  t h e  d e b a t e  t h a t  
w as e n c o u n te r e d  i n  C h a p te r  o v e r  j u s t  w h a t  b e l i e f s  do  i n  f a c t  l o g i c a l l y  
p r e s u p p o s e  l a n g u a g e .  I n s o f a r  a s  t h i s  q u e s t i o n  i s  n o t  s e t t l e d ,  i t  i s  o f  
l i t t l e  v a l u e  t o  o b j e c t  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a l t e r n a t i v e  n o n - l i n g u i s t i c  
c l a s s i f i c a t i o n s  on t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  a l t e r n a t i v e s  p r e s u p p o s e  l a n g u a g e .
P e r h a p s ,  h o w e v e r ,  we h a v e  n e g l e c t e d  w ays o f  c h a r a c t e r i s i n g  t h e  c o n t e n t  
o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  i s  t h e  b a s i s  o f  t h e  m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  
t e r m s ,  t h a t  h a v e  b o t h  f r e q u e n t l y  f e a t u r e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  l o g i c a l
* i
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a to m ism  an d  a l l o w  t h e  e x c l u s i o n  o f  a l t e r n a t i v e  c l a s s i f i c a t i o n s  o f 
c o n t e n t  t h a t  a r e  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  k n o w le d g e  o f  q u a l i a .  T h u s , i t  
c o u ld  h e  a r g u e d  t h a t  k n o w le d g e  o f  t h e  m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  te rm s  
d e p e n d s  on k n o w in g  t h e  c o n t e n t s  o f  im m e d ia te  e x p e r i e n c e  t h a t  t h e y  
l a b e l ,  o r  t h e  q u a l i t i e s  o f  s e n s e  d a t a  t h e y  d e n o t e ,  a n d  q u a l i a  a r e  
p r im e  e x a m p le s  o f  i t e m s  em b raced  b y  t h e s e  l a t t e r  c a t e g o r i e s , w h i l e  
q u a l i t i e s  s p e c i f i e d  b y  p h y s i c a l i s t i c  c l a s s i f i c a t i o n s , s u c h  a s  
’ e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n ’, c e r t a i n l y  a r e  n o t .  U n f o r t u n a t e l y ,  we 
h a v e  o n ly  r e c e n t l y  e n c o u n te r e d  t h e  d i f f i c u l t i e s  a t t a c h i n g  t o  an  
a d e q u a te  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  n o t i o n  o f  im m e d ia te  e x p e r i e n c e ,  an d  
t h e  n o t i o n  o f  a  s e n s e  d a tu m  i s  f r e q u e n t l y  e x p l a i n e d  i t s e l f  a s  a 
c o n t e n t  o f im m e d ia te  e x p e r i e n c e ,  o r  s o m e th in g  t h a t  i s  i n d u b i t a b l y  
p r e s e n t . ^  B u t a t  t h i s  p o i n t  we m ay i n t r o d u c e  t h e  a l t e r n a t i v e  
c o n c e p t io n  o f  im m e d ia te  e x p e r ie n c e  t h a t  w as a n t i c i p a t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  ' 
C h a p te r ,  an d  w h ic h  m ay s e r v e  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  a rg u m e n t e v e n  
i f  i t  may n o t  s a v e  FKP, w h ich  w as p r e y  t o  o t h e r  o b j e c t i o n s .  I t  i s  one  
t h a t  a p p e a l s  t o  t h e  d e  f a c t o  l i m i t a t i o n s  o f  o u r  p o w e rs  o f  p e r c e p t u a l  
d i s c r i m i n a t i o n ,  an d  m ay b e  i n t r o d u c e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  p r o p o s a l  t h a t  
t h e  c o n t e n t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  l a b e l l e d  b y  c o l o u r  t e r m s  m ay b e  
c l a s s i f i e d  a s  v a r i o u s  w a v e le n g th  c o m p o s i t io n s  o f  e l e c t r o m a g n e t i c  
r a d i a t i o n . ^
Now, i f  we a r e  t o  c l a s s i f y  a  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a s  
a  c e r t a i n  w a v e le n g th  c o m p o s i t io n  o f  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n , w e  h a v e  
t o  m ake th e  a s s u m p t io n  t h a t  i t e m s  a r e  p r e s e n t  a s  c o n s t i t u t i n g  t h a t  
c o n t e n t  t h a t  we a r e  u n a b le  t o  d i s t i n g u i s h  i n  t h e i r  own r i g h t .  T h u s , 
we c a n n o t  d i s t i n g u i s h  t h e  wave s t r u c t u r e  o f  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n  
w h ic h  s c i e n c e  p o s t u l a t e s  t o  b e  p r e s e n t ,  n o r  t h e  i n d i v i d u a l  p h o to n s  
t h a t  com pose t h a t  s t r u c t u r e ,  f o r  o u r  s e n s e  o r g a n s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  
s e n s i t i v e  t o  a l l o w  u s  t o  do  s o .  S uch  i t e m s  a r e  n o t  i n d i v i d u a l l y  c a p a b le  
o f  s t i m u l a t i n g  o u r  s e n s e  o rg a n s  s o  a s  t o  a l lo w  u s  t o  m ake a  d i s c r i m i n a t o r y  
r e s p o n s e  t o  th e m . Wo may r e f e r  t o  a s s u m p t io n s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  
c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r ie n c e  h a s  c o n s t i t u e n t s  t h a t  we a r e  i n c a p a b l e  ^
\
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o f  d i s t i n g u i s h i n g  o r  r e s p o n d i n g  d i s c r i r a i n a t i v e l y  t o  i n  t h e i r  own r i g h t ,  
a s  'b a c k g ro u n d  a s s u m p t i o n s ' .  A nd i t  m ay now b e  s u g g e s t e d  t h a t  im m e d ia te  
e x p e r i e n c e  c o n s i s t s  i n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  c o n t e n t  a s  i t  r e s u l t s  w hen 
c l a s s i f i c a t i o n s  a r e  a p p l i e d  t h a t  i n v o l v e  n o  b a c k g r o u n d  a s s u m p t i o n s .
T h i s  c o n c e p t io n  o f  im m e d ia te  e x p e r i e n c e  m ay t h e n  b e  a p p e a l e d  t o  i n  
e x p l a i n i n g  o u r  k n o w le d g e  o f  t h e  m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  t e r m s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  o s t e n s i v e  c o n c e p t io n  (O C ), s o  t h a t  o u r  k n o w le d g e  
o f  w h a t  d e s c r i p t i v e  t e r m s  l a b e l  i s  s a i d  t o  c o n s i s t  i n  k n o w le d g e  o f  t h e  
c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t o  w h ic h  t h e y  r e f e r ,  a s  e x p e r i e n c e d  
w i t h o u t  t h e  in v o lv e m e n t  o f  c l a s s i f i c a t i o n s  t h a t  e m p lo y  b a c k g r o u n d  assu m p ­
t i o n s .  I f ,  m o r e o v e r ,  t h e  a b i l i t y  t o  a p p e a l  t o  b a c k g r o u n d  a s s u m p t io n s  i s  
t h u s  rem o v ed  i n  e x p l a i n i n g , f o r  e x a m p le ,k n o w le d g e  o f  w h a t c o l o u r  t e r m s  
l a b e l ,  t h a t  k n o w le d g e  m ay t h e n  o n ly  b e  r e p r e s e n t e d  a s  a k n o w le d g e  o f  
q u a l i a ;  f o r ,  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  a ssu m e  t o  b e  p r e s e n t  w h a t  we c a n n o t  
d i s t i n g u i s h  i n  i t s  own r i g h t  g o n e ,w e  a r e  l e f t  w i t h  a n  a w a r e n e s s  o f  
s im p le ,h o m o g e n e o u s  i t e m s ,  f o r  q u a l i a  m ay b e  s a i d  t o  m ark  t h e  l i m i t  o f  
o u r  c a p a c i t y  t o  d i s t i n g u i s h  am ong p e r c e p t u a l l y m a i i f e s t  q u a l i t i e s .  The 
p r e s e n t  a rg u m e n t n e e d s  t h u s  t o  b e  s u p p le m e n te d  b y  a  f u r t h e r  s t a g e ,  a s  
f o l l o w s ,  i f  i t  i s  t o  s u c c e e d s
( 5 )  Our k n o w le d g e  o f  t h e  m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  t e r m s  m u s t  b e  
e x p l a i n e d  a s  a  m a t t e r  o f  k n o w le d g e  o f  c o n t e n t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
a s  e x p e r i e n c e d  t h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c l a s s i f i c a t i o n s  t h a t  do  n o t  
e m p lo y  b a c k g ro u n d  a s s u m p t i o n s ,  a s s u m p t io n s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  i t e m s  
a r e  p r e s e n t , a s  c o n s t i t u t i n g  t h a t  c o n t e n t , t h a t  we a r e  i n c a p a b l e  o f 
d i s c r i m i n a t i n g  i n  t h e i r  own r i g h t .
3 .  The r e j e c t i o n  o f  b a c k g r o u n d  a s s u m p t io n s  i t s e l f  r e j e c t e d
T he a rg u m e n t a g a i n s t  EM t h a t  we h a v e  now o b t a i n e d  f ro m  t h e  o s t e n s i v e  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  t e r m s ,  w h ic h  we m ay r e f e r  t o  a s  
t h e  'O s t e n s i v e  C o n c e p t io n  P r o o f ,  o r 'O C P 'f o r  s h o r t ,  i n v o l v e s  a  num ber o f  
c o n t e n t i o u s  a s s u m p t io n s ,  a n d  t h e  t a s k  now i s  t o  d e c i d e  w h e th e r  t h e y  a r e  
j u s t i f i a b l e  o n e s .  The f i r s t  t h a t  m ay b e  q u e s t i o n e d  i s  t h e  m o s t  r e c e n t
\
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a d d i t i o n  t o  t h e  a rg u m e n t ,  p o i n t  ( 5 )  a b o v e .  Why s h o u ld  i t  b e  i n s i s t e d  
t h a t  t h e  o n l y  c l a s s i f i c a t i o n s  we m ay a p p ly  t o  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  a s  a  b a s i s  f o r  k n o w in g  w h a t  d e s c r i p t i v e  t e r m s  l a b e l ,  a r e  o n e s  
t h a t  i n v o l v e  n o  b a c k g ro u n d  a s s u m p t io n s ?  H e re  i t  m ay b e  r e s p o n d e d  t h a t  
t h e  em p lo y m e n t o f  b a c k g ro u n d  a s s u m p t io n s  i s  i n v a l i d  b e c a u s e ,  b y  d e f i n i t i o n ,  
i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  t e l l ,  i n  t h e  o n l y  w ay a v a i l a b l e  t o  u s ,  t h a t  t h e  
a s s u m p t io n s  h a v e  a n y  f o u n d a t i o n  i n  f a c t .  S in c e ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  i t  i s  
n o t  p o s s i b l e  t o  d i s c r i m i n a t e  t h e  i t e m s  t h a t  s u c h  a s s u m p t io n s  i m p l y  a r e  
p r e s e n t  i n  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e , i t  i s  c o n t r a d i c t o r y  t o  
s u p p o se  t h a t  we know th e m  t o  b e  p r e s e n t ,  f o r  we c o u ld  n o t  know t h i s  u n l e s s  
we c o u ld  t e l l  th em  t o  b e  p r e s e n t , a n d  we c a n n o t  do  so  b e c a u s e  we c a n n o t  
d i s c r i m i n a t e  th e m . T h u s ,  k n o w le d g e  o f  c o n t e n t  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  
f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  e x p l a i n i n g  o u r  k n o w le d g e  o f  t h e  m e a n in g  o f  t e r m s ,  m u s t 
b e  c o n f in e d  t o  w h a t we a r e  c a p a b le  o f  d i s c r i m i n a t i n g  i n  i t s  own r i g h t .
W hat h a s , i n  e f f e c t ,  b e e n  a d d e d  t o  OOP b y  p o i n t  ( 5 )  i s  a  v e r i f i c a t i o n i s t  
a s s u m p t io n  t h a t  we m ay n o t  a p p e a l  t o  a n y th in g  i n  e x p l a i n i n g  o u r  k n o w le d g e  
o f  t h e  m e a n in g  o f  t e r m s , t h a t  we m ay n o t  v e r i f y  t o  b e  p r e s e n t  w i t h i n  t h e  
c o n t e n t  o f  e x p e r i e n c e ,  a s  d e t e r m in e d  b y  o u r  d e  f a c t o  c a p a c i t i e s  f o r  
p e r c e p t u a l  d i s c r i m i n a t i o n .  I t  a l s o  s u g g e s t s  an  e p i s t e m o l o g i c a l  o b j e c t i o n  
t o  EM, t h a t  we may o n ly  c la im  k n o w le d g e  o f  i t e m s  a s  p r e s e n t  w i t h i n  t h e  
c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  t h a t  wo m ay e x p e r i e n c e  a s  p r e s e n t  w i t h ­
o u t  t h e  a d d i t i o n  o f  b a c k g ro u n d  a s s u m p t io n s ;  k n o w led g e  o f  f a c t  i s  o n ly  
p o s s i b l e  i n s o f a r  a s  t h e  p r o p o s i t i o n s  c o n c e rn e d  r e l a t e  t o  i n m e d i a t e  
e x p e r i e n c e ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  e x c l u s i o n  o f  b a c k g ro u n d  a s s u m p t i o n s ,  o r  
a r e  t r a n s l a t a b l e  i n t o  p r o p o s i t i o n s  a b o u t  i n m e d ia t e  e x p e r i e n c e .  H ow ever, 
b o t h  i n  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  l i n g u i s t i c  m e a n in g  an d  a s  a p p l i e d  t o  k n o w led g e  
o f  t h e  w o r ld ,  t h e  e x c l u s i o n  o f  b a c k g r o u n d  a s s u m p t io n s  h a s  d i s a s t r o u s  
c o n s e q u e n c e s ,  o n e s  t h a t  a r e  f a m i l i a r  f ro m  t h e  m ore  u s u a l  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  i n m e d i a t e  e x p e r i e n c e  i f  u s e d  a s  s u g g e s t e d  h e r e .
The first such consequence of excluding background assumptions from 
the account of knowledge of the meaning of descriptive terms is that it
\
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r e n d e r s  m e a n i n g l e s s  d i s c o u r s e  a b o u t  o r d i n a r y  p h y s i c a l  o b j e c t s  j u s t  a s  
m uch  a s  d i s c o u r s e  a b o u t  t h e o r e t i c a l  (u n o b s e rv a b le )  e n t i t i e s .  Our u s e  o f  
t e r m s  t o  r e f e r  t o  o r d i n a r y  o b j e c t s  l i k e  t a b l e s  an d  c h a i r s  i s  i n t e n d e d  
t o  r e c o g n i s e  t h e  e x i s t e n c e  o f  i t e m s  o f  w h ic h  o n ly  p a r t s  a r e  p e r c e p t u a l l y  
d i s c r i m i n a b l e  a t  a n y  g iv e n  i n s t a n t .  W hen, f o r  e x a m p le ,  we s e e  t h e  f r o n t  
o f  a  c h a i r  we c a n n o t  s e e  t h e  b a c k ,  n o r  w h a t i t s  i n t e r n a l  c o m p o s i t io n  i s ,  
b u t  w hen we s a y  t h a t  a  c h a i r  i s  p r e s e n t ,  on  t h e  b a s i s  o f  s e e i n g  i t s  f r o n t ,  
we im p ly  t h a t  t h e s e  o t h e r  f e a t u r e s  a l s o  a r e  p r e s e n t .  O r d in a r y  d i s c o u r s e  
a b o u t  s u c h  o b j e c t s , i n s o f a r  a s  i t  i m p l i e s  t h e  p r e s e n c e  o f  t i l i n g s  t h a t  a r e  
n o t  a v a i l a b l e  t o  d i s c r i m i n a t i o n  w i t h i n  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e ,  i s  t h u s  r e n d e r e d  m e a n i n g l e s s .  The o n ly  lioi>e w o u ld  b e  i f  
s t a t e m e n t s  a b o u t  s u c h  o b j e c t s  w o re  t r a n s l a t a b l e  i n t o  o n e s  t h a t  d i d  n o t  
m ake a s s u m p t io n s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  c o n t e n t  p r e s e n t e d  a l s o  h a d  
f e a t u r e s  t h a t  we w e re  n o t  a b l e  t o  d i s c r i m i n a t e .  A t t e m p ts  t o  e x e c u te  
t h i s  t a s k  h a v e  i n  t h e  p a s t  b e e n  m ade, a s  w hen i t  i s  a r g u e d  t h a t  t a l k
a b o u t  t a b l e s  a n d  c h a i r s  m ay b e  t r a n s l a t e d  i n t o  t a l k  a b o u t  a s s o c i a t e d
12c o l l e c t i o n s  o f  s e n s e  d a t a .  I t  h a s ,  h o w e v e r , s o  f a r  a s  m ay b e  t o l d ,  
n e v e r  b e e n  p o s s i b l e  t o  e x e c u t e  t h i s  t a s k .  A lw ays t h e  n e e d  t o  r e f e r  
t o  t l i e  e x i s t e n c e  o f  e n t i t i e s  n o t  a v a i l a b l e  t o  d i s c r i m i n a t i o n  h a s  
i n t r u d e d  i t s e l f ;  a  n e e d  w h ic h  i s  r e n d e r e d  p a r t i c u l a r l y  a c u t e  b y  t h e  
f a c t  t h a t  o r d i n a r y  p h y s i c a l  o b j e c t s  o r e  c o n c e iv e d  t o  e x i s t  w hen n o  
p o r t  o f  th e m  i s  b e i n g  e x p e r i e n c e d  b y  a n y  p e r c i p i e n t .  J u s t  t h e  some 
d i f f i c u l t i e s  m ay b e  r a i s e d  f o r  t h e  e p i s t e m o l o g i c a l  v e r s i o n  o f  t h e  
a r g u m e n t :  t o  d e n y  k n o w le d g e  o f  a n y th in g  t h a t  i n v o l v e s  b a c k g ro u n d  
a s s u m p t io n s  i n  t h e  e x p e r i e n c i n g  o f  i t  i s  t o  p r e c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  k n o w le d g e  o f  o r d i n a r y  p h y s i c a l  o b j e c t s .
P e r h a p s  t h e  m o s t  p o w e r f u l  c r i t i c i s m  o f  t h e  a p p e a l  t o  im m e d ia te  
e x p e r i e n c e  a s  a  b a s i s  f o r  k n o w le d g e  o f  la n g u a g e  o r  o f  t h e  w o r ld  
w as i n  f a c t  p r o v id e d  lo n g  b e f o r e  su c h  v ie w s  e v e r  b ecam e p o p u la r  i n  
t h e  p r e s e n t  c e n t u r y ,  n a m e ly ,  t h e  t r a n s c e n d e n t a l  a r g u m e n ts  o f  K a n t 
h i m s e l f .  I f  we a r e  f o r c e d  t o  ab an d o n  t h e  i d e a  t h a t  t h e r e  e x i s t
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o b j e c t s  w i t h  f e a t u r e s  o t h e r  t h a n  w h a t we a r e  c a p a b le  o f  d i s c r i m i n a t i n g ,
a n d  h e n c e  t h e  i d e a  o f  o r d i n a r y  p h y s i c a l  o b j e c t s ,  t h e n  i t  i s  l o g i c a l l y
i m p o s s i b l e  t o  r e t a i n  t h e  i d e a  o f  o u r s e l v e s  a s  s u b j e c t s  o f  e x p e r i e n c e ,
s o  K a n t , i n  e f f e c t ,  a r g u e s .  S tr a w s o n  h a s , s i m i l a r l y ,  p e r s u a s i v e l y
a r g u e d  t h a t  t o  p r e s e r v e  t h e  l a t t e r  i d e a ,w e  f u r t h e r  n e e d  t h e  n o t i o n
o f  o t h e r  e x p e r i e n c i n g  s u b j e c t s , a n d  l ie n e e  t h e  a s s u m p t io n  o f  f u r t h e r
p h en o m en a , t h e  e x p e r i e n c e s  o f  o t h e r s ,  t h a t  a r e  q u i t e  i n t r a c t a b l e  t o
14o u r  p o w ers  o f  p e r c e p t u a l  d i s c r i m i n a t i o n .  OCP, w i t h  i t s  r e l i a n c e
on  t h e  e x c l u s i o n  o f  b a c k g r o u n d  a s s u m p t io n s ,  t h u s  g i v e s  r i s e  t o  
c o n c l u s i o n s  t h a t  i t  a p p e a r s  a r e  no  m o re  a c c e p t a b l e  w i t h i n  r a t i o n a l  
d i s c o u r s e  t h a n  th o s e  i t  i s  i n t e n d e d  t o  a v o i d .  F o r ,  t h e  s t a r t i n g  
p o i n t  o f  t h e  p r o o f  w as t h e  c o n c e r n  t o  a v o id  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  wo 
do  n o t  know t h e  m e a n in g  o f  t h e  w o rd s  we u s e , b u t  i t  h a s  a s  i t s  ou tcom e 
t h e  c o n c lu s io n  t h a t  c e n t r a l  b e l i e f s , s u c h  a s  t h e  e x i s t e n c e  o f  o r d i n a r y  
p h y s i c a l  o b j e c t s ,  an d  e v e n ,  i t  s eem s , s u b j e c t s  o f  e x p e r ie n c e ,m a y  n o t  
v a l i d l y  b e  r e t a i n e d .  OCP m ay  t h u s  n o t  b e  p r e s s e d  a s  a  r e f u t a t i o n  o f  
EM; n o r  m ay t h e  c o r r e s p o n d i n g  a r g u m e n t , a d d r e s s i n g  p u r e l y  o u r  k n o w le d g e  
o f  t h e  w o r l d , t h a t  w as r e c e n t l y  m e n t io n e d .  S in c e  c e n t r a l  e le m e n ts  i n  
o u r  e x i s t i n g  c o n c e p tu a l  s c h e m e , o n e s  t h a t  a p p e a r  n o  m ore  m a t t e r s  o f  
d i s p u t e  w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e  t h a n  t h e  p r e m is e  w i t h  w h ic h  OCP 
b e g i n s ,  p r e s u p p o s e  b a c k g r o u n d  a s s u m p t io n s ,  t h e  in v o lv e m e n t  o f  b a c k ­
g ro u n d  a s s u m p t io n s  i n  t h e  c o n c e p t u a l  r e v i s i o n  EM p r o p o s e s  m ay n o t  b e  
o b j e c t e d  t o  on a c c o u n t  o f  a n y  o b j e c t i o n s  i n  p r i n c i p l e  t o  su c h  
a s s u m p t io n s .
4 ,  O th e r  c r i t i c i s m s  o f  t h e  a rg u m e n t
So f a r ,  we h o v e  o n ly  m e n t io n e d  c r i t i c i s m  t h a t  a p p l i e s  t o  t h e  
f i n a l  s t a g e  o f  OCP, b u t  a l t h o u g h  t h i s  c r i t i c i s m  i s  s u f f i c i e n t  t o  
r e f u t e  t h e  a rg u m e n t ,  i t  i s  n o t  m e r e ly  t h e  f i n a l  s t a g e  t h a t  i s  
s u s c e p t i b l e  t o  c r i t i c i s m .  T h e r e  a r e  m any p h i l o s o p h e r s  who f o l lo w  
S e l l a r s  i n  r e j e c t i n g  t h e  o s t e n s i v e  t i e  c o n c e p t io n  o f  t h e  m e a n in g  o f  
d e s c r i p t i v e  t e r m s  b e c a u s e  o f  i t s  i m p l i c a t i o n  t h a t  la n g u a g e  d e p e n d s
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on b e i n g  t i e d  t o  p r e - e x i s t i n g  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  i n  p e r c e p t u a l
e x p e r i e n c e .  T he r e q u i r e m e n t  o f  s u c h  a w a r e n e s s  i s  a  c o n se q u e n c e  o f
OC s i n c e , i f  la n g u a g e  g a i n s  m e a n in g  b y  l a b e l l i n g  c o n t e n t s  o f  e x p e r i e n c e ,
t h e n  t h e r e  m u s t b e  a n  a l r e a d y  e x i s t i n g  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  f o r  t h e
l a b e l s  t o  b e  a t t a c h e d  t o .  T h e re  i s ,  h o w e v e r ,a  te n d e n c y  f o r  c r i t i c i s m
o f  t h i s  a s p e c t  o f  OC t o  go t o  e x t r e m e s ,  w i t h  R o r t y ,  f o r  e x a m p le ,
p r o n o u n c in g  a t  o ne  s t a g e  t h a t  t h e r e  i s  n o  s u c h  t h i n g  a s  ' p r e - l i n g u i s t i c  
15a w a r e n e s s ’ , f o l l o w i n g  on fro m  S e l l a r s '  own sy m p a th y  w i t h  t h e  d o c t r i n e  
h e  e n t i t l e s  'p s y c h o l o g i c a l  n o m in a l i s m ',  a c c o r d i n g  t o  w h ic h ,  ' a l l  a w a r e ­
n e s s  o f  s o r t s ,  r e s e m b l a n c e s ,  f a c t s ,  e t c . ,  i n  s h o r t  a l l  a w a r e n e s s  o f  
a b s t r a c t  e n t i t i e s  -  i n d e e d , a l l  a w a r e n e s s  e v e n  o f  p a r t i c u l a r s  -  i s  a  
l i n g u i s t i c  a f f a i r ' . O b j e c t i o n s  o f  t h i s  n a t u r e  f a l l  e a s y  p r e y ,  a s  
R o r t y  l a t e r  r e c o g n i s e s , t o  c o m p la in t s  t h a t  t h e y  a r e  ' u n f a i r  t o  b a b i e s ' , ^  
a n d , i n d e e d ,  t o  s e n t i e n t  l i f e  fo rm s  t h a t  l a c k  t h e  c a p a c i t y  f o r  l a n g u a g e ,  
b u t  m ay n e v e r t h e l e s s  b e  s a i d  t o  h a v e  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s .  I t  i s  
n o t ,  h o w e v e r , n e c e s s a r y  t o  r u l e  o u t  a n  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t , o r  
c l a s s i f i c a t o r y  c o n s c i o u s n e s s , i n d e p e n d e n t  o f  la n g u a g e ,  o r , i n d e e d ,  t o  
d e n y  t h a t  som e u s e  o f  la n g u a g e  m ay b e  t o  l a b e l  c o n t e n t  t h a t  we a r e  
a w a re  o f  i n  t h a t  w ay , i n  o r d e r  t o  c r i t i c i s e  OC f o r  a t t e m p t i n g  t o  
g ro u n d  a l l  m e a n in g  a t t a c h i n g  t o  d e s c r i p t i v e  t e r m s  on s u c h  a w a r e n e s s .
F o r ,  i n s t e a d ,  i t  m ay b e  r e s p o n d e d  t h a t  w h i l e  some te r m s  may l a b e l  
c o n t e n t  t h a t  we a r e  a w a re  o f  i n d e p e n d e n t l y  o f  l a n g u a g e ,  o t h e r s  m a y  
b e  s u c h  t h a t , i n  l e a r n i n g  t h e i r  u s e ,w e  a c q u i r e  new  c l a s s i f i c a t i o n s  t h a t ,  
w hen a p p l i e d  t o  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  c r e a t e  s i m i l a r l y  new w ays o f  
e x p e r i e n c i n g  i t s  c o n t e n t .  T h e re  i s ,m o r e o v e r , n o  r e a s o n  i n  p r i n c i p l e ,  
i t  t h e n  s e e m s , w hy t h e  r e p l a c e m e n t  o f  a  t e r m  t h a t  d i d  l a b e l  a  c o n t e n t  
o f  w h ic h  we w e re  a w a re  i n d e p e n d e n t l y  o f  la n g u a g e ,  c o u ld  n o t  t r a n s f o r m  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h a t  c o n t e n t .
B u t w h a t  o f  t h e  a s s u m p t io n ,  c o n s t i t u t i n g  s t a g e  2 i n  t h e  s u n m a ry  
o f  OCP, t o  t h e  e f f e c t  t h a t  we c o u ld  n o t  l o g i c a l l y  b e  s a i d  t o  know  t h e  
m e a n in g  o f  a  d e s c r i p t i v e  t e r m  u n l e s s  we knew  w h a t i t  r e f e r r e d  t o  ?  I f
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t h i s  s u r v i v e s ,  t h e r e  r e m a in s  f o r c e  i n  OCP, so  i t  m ay h e  a r g u e d ,  a s  
a  m eans o f  e n f o r c i n g  a  f i x e d  an d  u n r e v i s a b l e  o n to lo g y ,  s i n c e  i t  
i m p l i e s  k n o w in g  t h a t  p a r t i c u l a r  i t e m s  e x i s t  a s  t h e  r e f e r e n t s  o f  
t e r m s .  G r e a t  d i f f i c u l t i e s  h a v e ,  h o w e v e r ,  b e e n  e n c o u n te r e d  i n  
g e t t i n g  b e y o n d  t h i s  a s s u m p t io n ,  a r i s i n g  f ro m  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
o t h e r  c l a s s i f i c a t i o n s  m ig h t  h a v e  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  c o n t e n t  o f 
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a n d  d i f f e r e n t  b e l i e f s  h e l d  a s  t o  t h e  r e f e r e n t s  
o f  t e r m s ,  w h ic h  c a n n o t ,  o f  c o u r s e ,  a l l  b e  t r u e .  T he a t t e m p t  t o  o v e r ­
come t h e s e  d i f f i c u l t i e s  b y  a p p e a l i n g  t o  im m e d ia te  e x p e r i e n c e ,  t h e  o n ly  
o b v io u s  c o u r s e  t o  t a k e ,  w as show n t o  b e  a  f a i l u r e .  I t  a p p e a r s , t h e n ,  an  
i m p o s s i b l e  t a s k  t o  i d e n t i f y  c a t e g o r i c a l l y  th e  know n r e f e r e n t s  t h a t  
c o n s t i t u t e  t h e  m e a n in g s  o f  d e s c r i p t i v e  t e r m s  a c c o r d i n g  t o  OC, an d  t h i s  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  a s s u m p t io n  t h a t  t h e  m e a n in g s  o f  s u c h  te r m s  i s  t o  b e  
e x p l a i n e d  b y  a p p e a l  t o  t h e i r  known r e f e r e n t s  i s  i n  f a c t  an  i n v a l i d  o n e .  
I n s t e a d ,  i t  c o u l d ,  f o r  e x a m p le ,  b e  p r o p o s e d  t h a t  o u r  k n o w le d g e  o f  t h e  
m e a n in g  o f  a  d e s c r i p t i v e  t e r m  c o n s i s t s  i n  k n o w led g e  o f  w h a t i t  p u r p o r t s  
t o  r e f e r  t o ,  w h a t we b e l i e v e  t o  b e  p r e s e n t  w hen we u s e  t h e  t e r m .  The 
p u r p o r t e d  r e f e r e n t , o f  c o u r s e ,m a y  o r  m ay n o t  b e  w h a t i s  a c t u a l l y  r e f e r r e d  
t o  b y  t h e  t e r m  i n  q u e s t i o n ,  s o  t h a t , o n  t h i s  c o n s t r u a l , n o  c o n c l u s i o n s  a s  
t o  how t h e  w o r ld  i s  m ay b e  d raw n  f ro m  o u r  k n o w led g e  o f  t h e  m e a n in g  o f  
t h e  t e r m s  we u s e  t o  d e s c r i b e  i t .  T h i s  d o e s  n o t  m ean t h a t  n o n e  o f  o u r  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  w o r ld  a r c  t r u e ,  b u t  i t  d o e s  m ean t h a t ,  s u b j e c t  t o  
t h e  l i m i t a t i o n s  o f  w h a t m ay n o t  b e  d i s p u t e d  w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e ,  
j u s t  w h ic h  o f  o u r  d e s c r i p t i o n s  a r e  t r u e  o f  t h e  w o r l d ,a n d  w h ic h  c o n s t i t u t e  
m ore  a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n s  t h a n  o t h e r s ,  m ay b e  a  m a t t e r  o f  d e b a te  a s  
a d v o c a t e s  o f  EM m a i n t a i n .  I t s  o u tc o m e  i s  n o t  a  f o r e g o n e  c o n c l u s i o n ,  
b y  v i r t u e  o f  t h e  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  k n o w le d g e  o f  l a n g u a g e ,  a s  OCP h o l d s .
T he f a i l u r e  o f  t h e  a s s u m p t io n  t h a t  t o  know t h e  m e a n in g  o f  a 
d e s c r i p t i v e  t e r m  i m p l i e s  k n o w in g  i t s  r e f e r e n t , p r o m p t s  t h e  q u e s t i o n  
o f  why i t  s h o u ld  h o v e  b e e n  m ade i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  T he a n s w e r ,b o th  
i n  t h e  u s e  o f  OCP a g a i n s t  EM a n d , a t  l e a s t  i n  p a r t ,  i n  t h e  m ore g e n e r a l
\ !
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u s e  o f  i t  i n  l o g i c a l  a to m ism , i s  t h a t  t h e  a s s u m p t io n  a d v a n c e s  ' t h e
18C a r t e s i a n  q u e s t  f o r  c e r t a i n t y ' .  T h e re  i s ,  m o r e o v e r ,  a  c o r r e s p o n d e n c e  
b e tw e e n  t h e  u n n e c e s s a r i l y  s t r o n g  c o n d i t i o n  s e t  h e r e  f o r  o u r  k n o w in g  
t h e  m e a n in g  o f - a  d e s c r i p t i v e  t e r m  a n d  t h e  s i m i l a r  c o n d i t i o n  FKP s e t  
f o r  o u r  p o s s e s s i o n  o f  k n o w le d g e ,  w h ic h  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  a  s h a r e d  
c o n c e r n  t o  a l l a y  s c e p t i c a l  d o u b t s .  PKP r e q u i r e d  t h e  a b s o l u t e l y  
c o n c l u s i v e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  i n s t a n c e s  o f  k n o w le d g e  i f  we a r e  t o  
p o s s e s s  k n o w le d g e , an d  s i m i l a r l y ,  OCP r e q u i r e s  k n o w le d g e  o f  t h e  r e f e r e n t  
o f  a  t e r m , r a t h e r  t h a n  m ere  k n o w le d g e  o f  i t s  p u r p o r t e d  r e f e r e n t , a s  a 
c o n d i t i o n  o f  o u r  k n o w in g  i t s  m e a n in g .  B u t , j u s t  a s  i t  t u r n e d  o u t  t h a t  
a b s o l u t e l y  c o n c l u s i v e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  i n s t a n c e s  o f  k n o w le d g e  w as n o t  
r e q u i r e d  t o  a l l a y  s c e p t i c i s m  a b o u t  o u r  p o s s e s s i o n  o f  k n o w le d g e , so  
k n o w le d g e  o f  t h e  r e f e r e n t s -  t h e  a c t u a l  r e f e r e n t s  — o f  t e r m s  i s  n o t  
r e q u i r e d  t o  p r e s e r v e  t h e  i d e a  t h a t  we know t h e  m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  
t e r m s .  OCP t h u s  m ay b e  s a i d  t o  em body a s s u m p tio n s  a b o u t  w h a t i s  r e q u i r e d  
i n  t h e  k n o w le d g e  o f  l i n g u i s t i c  m e a n in g  t h a t ,  a s  w i t h  t h o s e  o f  PKP, d e r i v e  
f ro m  t h e  u n w a r r a n te d  v ie w  t h a t  t h e  o n l y  m eans o f  r e b u t t i n g  t o t a l  s c e p t i c i s m  
i s  b y  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  b e l i e f s  w h o se  t r u t h  i s  a b s o l u t e l y  c e r t a i n  -  
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  C a r t e s i a n  q u e s t .
We h a v e  now t o  c o n c lu d e  t h a t  OCP, l i k e  t h e  p r e v i o u s  t r a n s c e n d e n t a l  
a r g u m e n ts ,  m u s t b e  p r o n o u n c e d  a f a i l u r e .  I n  r e a c h i n g  t h i s  p o s i t i o n ,  
b y  n o  m eans a l l  t h e  a r g u m e n ts  t h a t  c o u ld  h a v e  b e e n  r a i s e d  i n  o p p o s i t i o n  
t o  i t  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d .  A n o t a b l e  o m is s io n  h a s  b e e n  t h e  i n c r e a s i n g l y  
p o p u l a r  v ie w  t h a t  a n  a t o m i s t i c  c o n c e p t io n  o f  l i n g u i s t i c  m e a n in g  c a n n o t  
b e  s u s t a i n e d ;  t h a t  i s ,  one w h ic h  h o l d s ,  a s  w i t h  OC, t h a t  t h e  b a s i c  u n i t  
o f  l i n g u i s t i c  m e a n in g  i s  t h e  i n d i v i d u a l  w o rd , t h a t  k n o w le d g e  o f  la n g u a g e  
i s  b u i l t  up  b y  l e a r n i n g  m ore  a n d  m o re  s u c h  s e l f - c o n t a i n e d  u n i t s  o f  me an — 
i n g . ^  To h a v e  a p p e u le d  t o  t h i s  c r i t i c i s m  w o u ld ,  h o w e v e r , h a v e  in v o lv e d  
e n t e r i n g  i n t o  a  m a jo r  a r e a  o f  p h i l o s o p h i c a l  d e b a t e ,  i n v o l v i n g  s u c h  
i s s u e s  a s  how f a r  i n  th e  d i r e c t i o n  o f  h o l i s m  we s h o u ld  p r o c e e d  i n  
e x p l a i n i n g  k n o w le d g e  o f  l i n g u i s t i c  m e a n in g , w h i l e  t h o s e  p r e s e n t e d
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a b o v e  seem  f a r  l e s s  m a t t e r s  o f  c o n t r o v e r s y .
5 .  T he w ay c l e a r  f o r  EM?
W ith  t h e  f a i l u r e  o f  OCP, a s  w i t h  i t s  p r e d e c e s s o r s ,  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  t r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n t i s  i n c a p a b l e  o f  r e n d e r i n g  t h e  b e l i e f  i n  
t h i n g s  l i k e  q u a l i a  i n d u b i t a b l e  b e c o m e s  m or« c o m p e l l in g  t h a n  w hen i t  
w as f i r s t  s u g g e s t e d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  l a 3 t  C h a p te r .  I n  e a c h  c a s e ,  
t h e  p r e m is e s  o f  t h e  a r g u m e n ts  c o n s i d e r e d  h a v e  b e e n  shown n o t ,  c o n t r a r y  
t o  f i r s t  a p p e a r a n c e s ,  t o  e s t a b l i s h  t h e  i n d u b i t a b i l i t y  o f  b e l i e f s  
c o n t r a d i c t i n g  EM. T h is  f i n d i n g  c l e a r l y  d o e s  n o t  e n t a i l  t h a t  t h e r e  i s  
n o  t r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n t t h a t  m ay b e  o f f e r e d ,  n o  i n d i s p u t a b l e  p r e ­
s u p p o s i t i o n  o f  r a t i o n a l  d i s c o u r s e  t h a t  i m p l i e s  t h e  t r u t h  o f t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e r e  a r e  q u a l i a ,  b u t  i t  d o e s  r e n d e r  i t  im p r o b a b le  t h a t  t h e r e  i s  
o n e .  F o r , t h e  a s s u m p t io n s  t h a t  t h e  a r g u m e n ts  h a v e  em b o d ie d  a r e  o n e s  
t h a t  h a v e  seem ed  t o  p h i l o s o p h e r s  t h e  m o s t  p r o m is in g  an d  d i r e c t  m e a n s  
o f  v i n d i c a t i n g  t h e  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  i n s t a n c e s  o f  a b s o l u t e l y  c e r t a i n  
k n o w le d g e ,a n d  a  f i x e d  an d  u n r e v i s a b l e  o n t o l o g y - i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
a p p e a l  b y  FKP t o  t h e  E m p i r i c i s t  f o u n d a t i o n  t h e o r y ,  an d  t h a t  b y  OCP 
t o  t h e  o s t c n s i v e  t i e  c o n c e p t io n  o f  t h e  m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  t e r m s ,  
m ay b e  c i t e d  h e r e .  I n d e e d ,  t h e s e  d o c t r i n e s  m ay b e  v ie w e d  a s  t h e  
r o y a l  r o a d  t o  i n d u b i t a b i l i t y ,  a n d  i t  i s  w i t h  t h e i r  d e m ise  t h a t  
p h i l o s o p h e r s  s u c h  a s  R o r t y  h a v e  f e l t  a t  l i b e r t y  t o  e s p o u s e  EM. T he 
a p p e a l  t o  s u c c e s s f u l  d e a l i n g s  w i t h  t h e  w o r ld  i s  a  s u r r o g a t e  f o r  th e m  
w h ic h  i s  e q u a l l y  i n e f f e c t i v e .
I f  i t  i s  t h u s  r e a s o n a b l e  t o  d i s c o u n t  t r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n t a s  
a  m e an s  o f  v i n d i c a t i n g  t h e  i d e a  t h a t  t h e  b e l i e f  i n  t h i n g s  l i k e  q u a l i a  
i s  i n d u b i t a b l e ,  i n  t h e  s e n s e  o f  s a t i s f y i n g  GFB, we h a v e  r e a c h e d  w h a t  
i s  a r g u a b l y  t h e  en d  o f  t h e  l i n e  i n  s e e k i n g  t o  a c h ie v e  t h i s  e n d .  A l l  
t h e  m a in  p o s s i b i l i t i e s  seem  now t o  h a v e  b e e n  e x p lo r e d  an d  d i s c o u n t e d .  
T h e r e  w a s , f i r s t , t h e  R u s s e l l i a n  n o t i o n  o f  a c q u a i n t a n c e ,  a s  e m b o d ie d  i n  
t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  an d  i n  GPA, w h ic h  
w as s t r o n g l y  im p l i e d  b y  m uch o f  t h e  r e c e n t  c r i t i c i s m  o f  EM. T h i s  n o t
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o n ly  f a i l e d  t o  d e m o n s t r a te  t h a t  b e l i e f s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  EM 
s a t i s f y  GPU, a s  w as r e q u i r e d ,  h u t  w as a l s o  u n s u s t a i n a b l e  a s  
a n  a c c o u n t  o f  t h e  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .
T hen  t h e r e  w as i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y ,  w h ic h  p ro v e d  i n c a p a b l e  
e v e n  o f  a l l o w i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h o l d i n g  f a c t u a l  b e l i e f s  i n  
t h e  c o n t e x t s  w h e re  i t  p u r p o r t e d l y  a p p l i e d ,  l e t  a lo n e  p r o v in g  t h e  
b e l i e f s  c o n c e r n e d  w o re  n o t  a  m a t t e r  o f  d i s p u t e  w i t h i n  r a t i o n a l  
d i s c o u r s e .  F i n a l l y ,  i t  m u s t b e  r e c a l l e d  t h a t  an y  a t t e m p t  t o  
r e p r e s e n t  i n d u b i t a b i l i t y  i n  t e r m s  t h a t  f e l l  s h o r t  o f  l o g i c a l  im m u n ity  
f ro m  d o u b t  a s  r e p r e s e n t e d  i n  GPU, w o u ld  b e  i n a d e q u a t e  t o  p u t  b e l i e f s  
t h a t  c o n t r a d i c t  EM b e y o n d  c o n t r o v e r s y .
I t  m ig h t  b e  o b j e c t e d  t h a t  i n  o u r  c o n s i d e r a t i o n  o f  w h e th e r  b e l i e f s  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  m a t e r i a l i s m  m ay s a t i s f y  GPU, and  h e n c e  b e  i n c a p a b l e  
o f  b e i n g  w ith d ra w n  a s  f a l s e ,  c o n t r a r y  t o  EM, we h a v e  c o n c e n t r a t e d  on 
t h e  b e l i e f  i n  q u a l i a ,  w hen EM a l s o  n e e d s  t o  b e  a b l e  t o  c la im  t h a t  
c e r t a i n  b e l i e f s  a b o u t  t h e  l o c a t i o n  o f  s e n s a t i o n s  m ay a l s o  b e  f a l s e .  
M a t e r i a l i s m ,  we h a v e  s e e n ,  c a n n o t  h a v e  o b j e c t s  l i k e  a f t e r i m a g e s  an d  
p h a n to m - l im b  p a i n s  l o c a t e d  w h e re  t h e r e  i s  n o  p h y s i c a l  phenom enon t o  
b o  fo u n d  w i t h  w h ic h  t h e y  m ay b e  i d e n t i f i e d ,  n o r , i n d e e d ,m a y  i t  a c c e p t  
m o re  o r d i n a r y  c a s e s  w h e re  t h e  e x p e r i e n c e  o f  s e n s a t i o n s  s u g g e s t s  t h a t  
t h e y  a r e  t o  b e  l o c a t e d  t o  some d e g re e  o t h e r  t h a n  w h e re  t h e  c o r r e s p o n d in g  
p h y s i c a l  phenom enon i s  t o  b e  f o u n d .  B u t , t h e n , t h e  c o n c e n t r a t i o n  u po n  
q u a l i a  l ia s  b e e n  m e r e ly  a  m a t t e r  o f  c o n v e n ie n c e .  I t  i s  c l e a r  t h a t  
n o n e  o f  t h e  a rg u m e n ts  t h a t  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  
a t t e m p t  t o  r e n d e r  t h e  b e l i e f  i n  q u a l i a  l o g i c a l l y  inrnune f ro m  d o u b t  
w o u ld  b e  a n y  m ore  s u c c e s s f u l  i f  t h e y  w e re  p r e s e n t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  
b e l i e f s  a b o u t  t h e  l o c a t i o n  o f  s e n s a t i o n s .  T h e  a p p e a l  t o  GPA an d  
i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y  f a i l e d  b y  v i r t u e  o f  i n c o h e r e n c i e s  t h a t  w e re  
in d e p e n d e n t  o f  a n y  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s p e c i f i c  b e l i e f s  t h e y  w e re  
i n t e n d e d  t o  in d e m n if y ,  a n d , l i k e w i s e ,  HCP f a i l e d  b e c a u s e  i t  made 
i n d e f e n s i b l e  a s s u m p t io n s  i n  c o n n e c t io n  w i t h  t h e  r e s p o n s e  t o
\ I
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s c e p t i c i s m .  The e x p e r i e n c e  o f  s e n s a t i o n s  a s  a t  l o c a t i o n s  w h e re  
t h e r e  i s  n o  c o r r e s p o n d in g  p h y s i c a l  p h e n o m e n o n , r a t h e r  t h a n  p r o m o t in g  
s u c c e s s f u l  d e a l i n g s  w i t h  t h e  w o r l d  a n d  e n h a n c in g  s u r v i v a l  p r o s p e c t s ,  
f ro m  w h ic h  t h e  t r u t h  o f  t h e  b e l i e f s  c o n c e r n e d  c o u ld  b e  i n f e r r e d ,  h a s  
q u i t e  t h e  o p p o s i t e  te n d e n c y .  A d o c t o r  w i l l  n o t  b e  a s s i s t e d  i n  t r e a t i n g  
u s  b y  r e p o r t s  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  p a i n s  t h a t  d o  n o t  h e l p  t o  p i n p o i n t  
som e p h y s i c a l  l e s i o n .  F i n a l l y ,  i t  i s  d i f f i c u l t  e v e n  t o  s t a t e  t h e  
l o c a t i o n  o b j e c t i o n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  a s s u m p t io n s  m ade b y  OCP. The 
l o c a t i o n  o b j e c t i o n  r e l a t e d  t o  d i s c r e p a n c i e s  b e tw e e n  t h e  l o c a t i o n  o f  
s e n s a t i o n s  an d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p h y s i c a l  p h en o m en a  w i t h i n  t h e  d o m ain  
o f  p h y s i c a l  o b j e c t s ,  l i k e  l e g s  a n d  w a l l s ,  b u t  OCP w as fo u n d  t o  im pugn  
d i s c o u r s e  a b o u t  s u c h  o b j e c t s .
We a r e  t h u s  a b l e  to  r e a c h  a  c o n c l u s i o n  o f  f u n d a m e n ta l  im p o r ta n c e  
f o r  p h i l o s o p h i c a l  a p p r a i s a l  o f  m a t e r i a l i s m ,  n a m e ly , t h a t  n o n e  o f  t h e  
b e l i e f s  t h a t  m u s t b e  r e v i s e d  o r  w ith d ra w n  i f  t h a t  v ie w  o f  t h e  w o r ld  
i s  t o  b e  r e g a r d e d  a s  t r u e , a r e  a b s o l u t e l y  u n r e v i s a b l e  b y  v i r t u e  o f  
b e i n g  l o g i c a l l y  inm u ne f ro m  d o u b t  w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e .  D o u b ts  
m ay  s t i l l  r e m a in ,  h o w e v e r, a b o u t  t h e  s p e c i f i c  r e v i s i o n s  t h a t  EM 
w i s h e s  t o  m ake, e v e n  i f  t h e s e  m ay n o t  b e  o p p o s e d  on  t h e  l a t t e r  b a s i s .  
E v e n  i f  i t  i s  f a l s e  t h a t  a f t e r i m a g e s  h a v e  t h e  l o c a t i o n  t h e y  seem  t o  
h a v e ,  an d  w h a t we a r e  r e a l l y  e x p e r i e n c i n g  i s  a c t i v i t y  i n  t h e  r e t i n a ,  
a s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  m u s t  b e  g i v e n ,  w i t h i n  a  m a t e r i a l i s t  f ra m e ­
w o r k ,o f  t h e  se e m in g  l o c a t i o n  o f  s u c h  p h e n o m e n a , f o r , f a i l i n g  t h i s ,  
t h e r e  i s  s t i l l  r e a s o n  t o  q u e s t i o n  w h e th e r  t h e  m a t e r i a l i s t  v ie w  i s  
a d e q u a t e .  A ls c t o u r  c u r r e n t  e x p e r i e n c e  o f  q u a l i a ,  a n d  n o t  t h e  s o r t s  
o f  q u a l e l e s s  phenom ena t h e  m a t e r i a l i s t  w a n ts  t o  c i t e  a s  t h e  c o n t e n t  
o f  e x p e r i e n c e  w hen we s e e  a  y e l l o w  o b j e c t  i n  th e  e n v i ro n m e n t  o r  an  
a f t e r i m a g e ,  m u s t s i m i l a r l y  b e  e x p l a i n e d .  I t  m ay b e  o p e n  t o  d o u b t  
t h a t  we e x p e r i e n c e  q u a l i a ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  i s  n o t  l o g i c a l l y  
iim nune f ro m  d o u b t  t h a t  s u c h  i t e m s  a c t u a l l y  e x i s t ,  b u t  t h e r e  m ig h t  
s t i l l  b e  r e a s o n s  f o r  d o u b t in g  a l s o  t h a t  t h e  i t e m s  t h e  m a t e r i a l i s t  
w a n t s  t o  s u b s t i t u t e  a r e  w h a t w e  i n  f a c t  e x p e r i e n c e .  T h e s e  m a t t e r s
may t e s t  b e  a d d r e s s e d  a lo n g  w i t h  a  b r o a d e r  q u e s t i o n  t h a t  h a s  s o  f a r  
b e e n  l e f t  o u t s t a n d i n g ,  n a m e ly , t h a t  o f  t h e  a c c o u n t  t h a t  s h o u ld  b e  
g iv e n  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i t s e l f  i n  d e f e n d in g  m a t e r i a l i a n ,  f o r  
o u r a n sw e r  t o  th e  l a t t e r  q u e s t i o n  w i l l  e n a b le  th em  s u c c e s s f u l l y  t o  
b e  d i s p o s e d  o f .  T h i s ,  h o w e v e r, i s  t h e  t a s k  o f  t h e  n e x t  C h a p te r .
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CHAPTER 11
A m a t e r i a l i s t  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
a n d  i t s  c o n t e n t
1 .  Summary o f  C h a p te r
The m a in  o b j e c t  now  i s  t o  e x p l a i n ,  i n  t e r m s  c o m p a t ib l e  w i t h  t h e  
t r u t h  o f  m a t e r i a l i s m ,h o w  m a t e r i a l i s m  c o u ld  h a v e  a p p e a r e d  f a l s e  on t h e  
b a s i s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  T he i n a b i l i t y  t o  e x p l a i n  w hy, s p e c i f i c ­
a l l y ,  t h e r e  s h o u ld  a p p e a r  t o  b e  o b j e c t s  a n d  q u a l i t i e s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  
i t s  t r u t h  i s ,  we s a i d ,  a  r e a s o n  t o  d o u b t  t h e  a d e q u a c y  o f  a  m a t e r i a l i s t  
a c c o u n t  o f  t h e  w o r l d .  The p r o v i s i o n  o f  s u c h  a n  e x p l a n a t i o n  i s  now 
a p p ro a c h e d  w i t h i n  a  g e n e r a l  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  w h ic h  
r e t a i n s  p r o p o s i t i o n  AL o f  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  
a l l  s u c h  e x p e r i e n c e  i n v o l v e s  t h e  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t .  S uch  a w a r e n e s s  
m u s t ,  f ro m  p r e v i o u s  c o n c l u s i o n s ,  b e  b e l i e f - l a d e n , a n d  i t  i s  show n how 
t h e  r e s u l t a n t  a c c o u n t  i s f i n  i t s  m a in  e l e m e n t s , t h a t  o f  K a n t ,  who 
p o s t u l a t e d  tw o  c o m p o n e n ts  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e - i n t u i t i o n s  an d  
c o n c e p t s .  S in c e  t h e  a c c o u n t  i s  e s s e n t i a l l y  K a n t i a n  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  d e f e n d  i t  a g a i n s t  l o n g - s t a n d i n g  c r i t i c i s m s  o f  t h a t  v ie w  w h ic h  h a v e  
r e c e n t l y  b e e n  r e v i v e d .  I t  i s  t h e n  show n how i t  m e e ts  t h e  r e q u i r e m e n t  
o f  d i s t i n g u i s h i n g  w h a t  o c c u r s  i n  t h e  c h ic k e n  s e x in g  c a s e  f ro m  o r d i n a r y  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  h a v in g  p r e v i o u s l y  b e e n  a r g u e d  t o  b e  p r e f e r a b l e  
t o  a l t e r n a t i v e  m ean s  o f  s o  d o in g .
T he a c c o u n t  i s  n e x t  a p p l i e d  t o  a c c o n m o d a t in g  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  
t h a t  a p p e a r  t o  c o n t r a d i c t  m a t e r i a l i s m .  E i r s t ,  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
s e n s a t i o n s  a s  l o c a t e d  w h e re  t h e r e  i s  n o  a p p r o p r i a t e  p h y s i c a l  phenom enon 
i s  e x p l a i n e d  v i a  a n  a c c o u n t  o f  how we cam e t o  e x p e r i e n c e  o u r s e l v e s  a s  
i m n e d i a t e l y  c o n f r o n t e d  w i t h  o b j e c t s  a t  a  d i s t a n c e ,  w h i l e  i n  f a c t  s u c h  
e x p e r i e n c e  i s  h a d  t h r o u g h  t h e  m e d i a t i o n  o f  a  c a u s a l  c h a i n .  B o th  
e x p e r i e n c e s  a r e  h e l d  t o  b e  d u e  t o  c l a s s i f i c a t i o n s  t h a t  we i n v o l u n t a r i l y
\
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a p p ly ,  a n d  w h ic h  may, i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s , y i e l d  f a l s e  a p p e a r a n c e s .
The a p p l i c a t i o n  o f  c l a s s i f i c a t i o n s  may h e  n o t h i n g  m o re  t h a n  a  c e r t a i n  
p h y s i c a l  p r o c e s s ,  s o  t h a t  t h e s e  e x p e r i e n c e s  n e e d  im p ly  n o t h i n g  i n c o m p a t i b l e  
w i t h  m a t e r i a l i s m .  The e x p e r i e n c e  o f  q u a l i a  i s  s i m i l a r l y  v ie w e d  a s  p u r e l y  
a  m a t t e r  jf c l a s s i f i c a t i o n s ,  o n e s  t h a t  i n v o l v e  n o  'b a c k g r o u n d  a s s u m p t i o n s ' .  
I n  c o n n e c t io n  w i t h  t h e  a b a n d o n m e n t o f  t h e s e  i t e m s ,  i t  i s  a s k e d  w h e th e r ,  f o r  
v a r i o u s  r e a s o n s , t h e  p h y s i c a l  s u b s t i t u t e s  EM e n v i s a g e s  a r e  i n a d e q u a t e ;  f o r  
e x a m p le , b e c a u s e  t h e r e  i s  no  s i n g l e  s u b s t i t u t e  f o r  a n y  g iv e n  q u a l e ,  and  
t h e  s u b s t i t u t e s  p r o p o s e d  s e e m in g ly  f a i l  t o  c h a r a c t e r i s e  t h e  i n t r i n s i c  
n a t u r e s  o f  t h i n g s .  S u ch  o b j e c t i o n s  a r e  a r g u e d  t o  b e  u n s u s t a i n a b l e ,  an d  
i t  i s  a l s o  a s k e d  how f a r  o u r  e x p e r i e n c e  m ay b e  t r a n s f o r m e d  t o  a c c u r a t e l y  
r e f l e c t  a  q u a l e - l e s s  w o r ld .  W ith  t h i s ,  o u r  d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m  i s  
c o m p le te ,  an d  t h e  o p p o r t u n i t y  i 3 t a k e n  t o  co m p are  i t  w i t h  a  r e c e n t  
d e fe n c e  o f  EM p r e s e n t e d  b y  P .M . C h u r c h la n d .
2 .  P e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  r e c o n s i d e r e d
The p r e v i o u s  C h a p te r  c o m p le te d  a n  e x a m in a t io n  o f  w h e th e r  b e l i e f s  
t h a t  c o n t r a d i c t  EM m ay b e  show n t o  b e  a b s o l u t e l y  u n r e v i s a b l e , t h r o u g h  
b e in g  l o g i c a l l y  immune fro m  d o u b t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  GFB -  w h ic h  w as 
c la im e d  t o  b e  t h e  o n ly  s a t i s f a c t o r y  p h i l o s o p h i c a l  b a s i s  f o r  s u c h  
u n r e v i s a b i l i h y .  I t  w as c o n c lu d e d  t h a t  n o  s u c h  o p p o s i t i o n  t o  EM a p p e a r s  
p o s s i b l e ,  b u t  i t  c o u ld  s t i l l  b e  p o s s i b l e  t o  t a k e  i s s u e  w i t h  t h e  s p e c i f i c  
r e v i s i o n s  i n  o u r  b e l i e f s  t h a t  EM w is h e s  t o  m a k e . J u s t  a s ,  s a y , t h e  b e l i e f  
i n  q u a l i a  m ay b e  q u e s t i o n e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a b o v e , s o  t h e  p r o p o s a l  
t h a t  w h a t  i s  r e a l l y  p r e s e n te d ,w h e n  we t h i n k  we e x p e r i e n c e  a  q u a l e , i s  
s o m e th in g  l i k e  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n  i s  i t s e l f  o p e n  t o  d i s p u t e .  
L ik e w is e ,  a l t h o u g h  i t  may b e  f a l s e  t h a t  an  a f t e r i m a g e  i s  l o c a t e d  w h e re  
i t  seem s t o  b e ,  u n l e s s  t h e  m a t e r i a l i s t  c a n  e x p l a i n  w hy an  a f t e r i m a g e  
seem s t o  b e  l o c a t e d  w h e re  i t  d o e s ,  r a t h e r  t h a n  w h e re  t h e  r e t i n a l  
ph enom ena w i t h  w h ic h  h e  i d e n t i f i e s  i t  a r e  t o  b e  f o u n d ,  d o u b ts  m ay s t i l l  
p e r s i s t  a s  t o  t h e  p l a u s i b i l i t y  o f  t h i s  s p e c i f i c  s u g g e s t i o n  a s  t o  w h a t 
i t  r e a l l y  i s .  S u ch  I s s u e s ,  we s a i d , a r e  b e s t  a d d r e s s e d  th r o u g h  a
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  fo rm  a m a t e r i a l i s t  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
i t s e l f  s h o u ld  t a k e ,  a n d  t h i s  s h a l l  a c c o r d i n g l y  h e  t h e  f i r s t  t a s k .
We m u s t b e g in  b y  r e —t r a c i n g  some e a r l i e r  g ro u n d ,  s t a r t i n g  w i t h  
t h e  r e f u t a t i o n  o f  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a ly s is ." ^  C r u c i a l  t o  i t s  r e j e c t i o n  
w as t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  may b e  n o  s p e c i f i c  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  
i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  w i t h o u t  t h e  p r e s e n c e  o f  b e l i e f s  a s  t o  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  c o n t e n t  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f t h e  a w a r e n e s s .  C l a s s i f i c a t i o n  
m u s t b e  im p o se d  uj>on c o n t e n t  n s  a  c o n d i t i o n  o f  a n y  s p e c i f i c  a w a r e n e s s  o f  
i t ,  an d  t h i s  a m o u n ts  t o  s a y i n g  i t  m u s t b e  b e l i e v e d  t o  b e  some ./ay  o r  
a n o t h e r .  B u t i f  b e l i e f s  a r e  so  i m p o r t a n t  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  o f 
p e r c e p t u a l  e x p e x - ie n c e ,  t h e  i m p r e s s i o n  m ig h t  b e  g a i n e d  t h a t  A rm s tro n g  
w as r i g h t  a f t e r  a l l ;  n o t  i n  t h e  s e n s e  o f  p r o v i d i n g  a  d e f e n s i b l e  a c c o u n t  
o f  t h e  com m onsense v ie w  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  n o r  h e n c e ,  r i g h t  
w i t h i n  t h e  t e i ’ms o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , b u t  i n s o f a r  a s  he  h a s  
f o c u s s e d  on t h e  f e a t u r e  w h ic h  p h i l o s o p h i c a l  a p p r a i s a l  s u g g e s t s  i s  
e s s e n t i a l  t o  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  b e l i e f s .  H o w ev er, a s  h a s  p r e v i o u s l y  
b e e n  o b s e r v e d ,  t h e  o d d i t y  o f  t h e  c h ic k e n  s e x in g  c a s e ,  t o  w h ic h  o r d i n a r y  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  a r e  a s s i m i l a t e d  on A r m s t r o n g 's  a c c o u n t , i 3 a  s t r o n g  
r e a s o n  f o r  c o n c lu d in g  t h a t  t h e  tw o  c o s e s  a r e  i n  f a c t  d i f f e r e n t .  I t  
c o u ld  e v e n  b e  c la im e d  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  i s  l o g i c a l l y  immune fro m  
d o u b t ,  i n  t h a t  a s s i m i l a t i n g  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t o  w h a t 
o c c u r s  i n  t h e  c h ic k e n  s e x i n g  c a s e  i s  i n  e f f e c t  a  d e n i a l  t h a t  t h e r e  
a r e  c o n s c io u s  p e r c e p t u a l  e p i s o d e s ,  an d  s u c h  a  d e n i a l  o f  c o n s c io u s n e s s  
c o n t r a d i c t s  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  r a t i o n a l  d i s c o u r s e .  I n  a n y  e v e n t , i t  i s  
a r g u a b l y  p r e f e r a b l a  t o  m in im is e  t h e  nu m ber o f e x i s t i n g  b e l i e f s  t h a t  m u s t  
b e  r e g a r d e d  a s  f a l s e  i n  d e f e n d i n g  m a t e r i a l i s m ,  f o r  t h e  moi-e o f  th em  t h a t  
m u s t b e  s o  v ie w e d  t h e  s t r o n g e r  i s  t h e  c l a i m  t h a t  i t  i s  m a t e r i a l i s m  t h a t  
i s , o n  b a l a n c e , t o  b e  v ie w e d  a s  f a l s e ,  so  t h a t  a n  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  w h ic h ,  u n l i k e  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  a v o id s  CSO s h o u ld  s t i l l  
b e  p r o v id e d  i n  d e f e n d in g  m a t e r i a l i s m , i f  a t  a l l  p o s s i b l e .
One s u c h  a l t e r n a t i v e  t h a t  i s  b a c k  i n  t h e  r e c k o n i n g  i s  t h e  A d v e r b ia l  
A n a l y s i s .  T h a t  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  w as s a i d  t o  succum b t o
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CSO i n  t h a t  i t  d id  n o t  a l l o w  u s  t h e  a b i l i t y  c o n s c i o u s l y  t o  d e te r m in e
w h a t  m akes i t  t r u e  t h a t  we a r e  s e n s i n g  i n  a  p a r t i c u l a r  m a n n e r , w h e r e a s
b e l i e f s  a c q u i r e d  i n  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a r e  o n e s  w h e re  we
d o  h a v e  t h e  a b i l i t y  c o n s c i o u s l y  t o  d e te r m in e  w h a t m ade t h e  b e l i e f  i n
q u e s t i o n  t r u e .  The A d v e r b i a l  A n a l y s i s  w as , t l i e r e f o r e , s u s c e p t i b l e  t o
CSO f o r  m a k in g  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  b e l i e f  a c q u i r i n g  e p i s o d e s
2j u s t  l i k e  t h e  c h ic k e n  s e x in g  c a s e  i n  t h a t  r e s p e c t .  The r e f u t a t i o n  o f  
GPA, a n d , t h r o u g h  t h a t , t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  h o w e v e r, show ed t h a t  
i n  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e , t h e r e  m u s t b e  b e l i e f s  w h e re  we a r e  
n o t  a b l e  c o n s c i o u s l y  t o  d e te r m in e  w h a t  m akes th e m  t r u e ,  n a m e ly ,  o n e s  
t h a t  a r e  a p p l i e d  a s  c o n d i t i o n s  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
i t s e l f .  T hus i t  c o u l d  b e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s  may b e  
r e i n s t a t e d ,  h a v in g  b e e n  i n i t i a l l y  r e j e c t e d  on th e  b a s i s  o f  a  c o n t r a s t  
b e tw e e n  t h e  c h ic k e n  s e x i n g  c a s e  an d  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
t h a t  d i d  n o t  w i t h s t a n d  c r i t i c a l  s c r u t i n y .  W hat m ay, a f t e r  a l l ,  m ake 
o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  d i s t i n c t  f ro m  w h a t o c c u r s  i n  th e  c h ic k e n  
s e x in g  c a s e  i s  t h a t  s e n s i n g  i s  p r e s e n t  i n  t h e  fo r m e r  c a s e  b u t  n o t  t h e  
l a t t e r .  Now f r e e d  f ro m  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , 
w h ic h  r e q u i r e d  b o t h  o n t o l o g i c a l  n e u t r a l i t y  i n  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f 
s e n s i n g  an d  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  o r d i n a r y  b e l i e f s  a b o u t  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e ,  an  a c c o u n t  o f  t h e  i n t r o s p e c t i v e  a w a r e n e s s  o f  s e n s i n g  m ay 
b e  g i v e n ,  b y  w h ic h  i t s  i n t r o s p c c t i b l e  p r e s e n c e  i n  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e s  d i s t i n g u i s h e s  th e m  f ro m  t h e  c h ic k e n  s e x in g  c a s e .  T h u s , t h e  
s i t u a t i o n  can  now b e  s a i d  t o  b e  one w h e re  i n t r o s p e c t i b l e  f e a t u r e s  
d i s t i n g u i s h i n g  d i f f e r e n t  m a n n e rs  o f  s e n s i n g  a r e  p h y s i c a l  f e a t u r e s  o f  
b r a i n  p r o c e s s e s ,  b u t  t h e s e  a r e  m i s i n t e r p r e t e d  b y  p e r c i p i e n t s  i n  t h e i r  
i n t r o s p e c t i o n  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  a s  i n v o l v i n g  s p a t i a l  o b j e c t s ,  
o f t e n  o f  a .s o r t  t h a t  p h y s i c a l  s c i e n c e  d o e s  n o t  r e c o g n i s e ,  a s  w i t h  
q u u l i a  a n d  t h e  l i k e .  No s u c h  m i s i n t e r p r e t e d  i n t r o s p e c t i b l e  f e a t u r e s  
a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  c h ic k e n  s e x in g  c a s e .  T h is  a rg u m e n t ,  o f  c o u r s e ,  
a l s o  t r a d e s  on t h e  l a c k  o f  a n y  p h i l o s o p h i c a l l y  t e l l i n g  im m u n ity  f ro m
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d o u b t  a t t a c h i n g  t o  e x i s t i n g  b e l i e f s  a b o u t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .
We h a v e ,  h o w e v e r ,  r e c e n t l y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  nu m b er o f  e x i s t i n g  
b e l i e f s  t h a t  m a t e r i a l i s m  r e q u i r e s  u s  t o  s u p p o s e  f a l s e  s h o u ld  b e  m in im is e d ,  
a n d  t h i s  p ro p o se d  r e i n s t a t e m e n t  o f  t h e  A d v e r b i a l  A n a l y s i s  i s  f a r  f ro m  
a c h i e v i n g  t h a t  p u r p o s e .  F o r ,  a s  p r e v i o u s l y  n o t e d , ^  t h e  A d v e r b ia l  
A n a l y s i s  co m m its  u s  t o  a l l  i n t e n t s  an d  p u r p o s e s  t o  a  R e p r e s e n t a t i v e  
T h e o ry  o f  P e r c e p t i o n .  S e n s in g  i s  a  s t a t e  w h ic h  r e p r e s e n t s  t h e  
e n v i r o n m e n t .  I t  c o u n t s  a s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  th e  e n v i r o n m e n t ,n o t  
t h r o u g h  b e i n g  i n  i t s e l f  a  r e l a t i o n  o f t h e  e n v i ro n m e n t  t o  c o n s c i o u s n e s s ,  
f o r  i t  i s  a  n o n - r e l a t i o n a l  o c c u r r e n c e ,  b u t  r a t h e r  t h r o u g h  th e  m a n n e r 
o f  s e n s i n g  c a u s e d  b y  an  o b j e c t  i n  th e  e n v i r o n m e n t  c o r r e s p o n d in g  t o  a  
f e a t u r e  t h e  o b j e c t  a c t u a l l y  h a s .  The a w a r e n e s s  o f  t h e  e n v iro n m e n t  i s  
t h u s  m e d ia te d  b y  s e n s i n g  i n  t h e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s  j u s t  a s  i n  t h e  u s u a l  
v e r s i o n  o f  t h e  R e p r e s e n t a t i v e  T h e o ry  o f  P e r c e p t i o n  t h a t  a w a r e n e s s  i s  
m e d ia t e d  b y  th e  a w a r e n e s s  o f  p r i v a t e  o b j e c t s  t h a t  r e p r e s e n t  e n v i r o n m e n ta l  
o n e s .  B o th  a c c o u n t s  a r e  e q u a l l y  c o n t r a r y  t o  t h e  o r d i n a r y  v ie w  t h a t  
p e r c e p t u a l  expex’i e n c e  p r o v i d e s  a  d i r e c t  a w a r e n e s s  o f  e n v i r o n m e n ta l  
o b j e c t s ;  t h a t  i s ,  a n  a w a r e n e s s  t h a t  13 n o t  v i a  a n y  c o n s c io u s  s t a t e  
t h a t  i s  d i s t i n c t  f ro m  t h e  a w a re n e s s  o f  s u c h  o b j e c t s .  I n s o f a r ,  t h e r e f o r e ,  
a s  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  m in im is e  t h e  n u m b er o f  e x i s t i n g  b e l i e f s  t h a t  m u s t  
b e  r e g a r d e d  n s  f a l s e ,  t h i s  d e p a r t u r e  f ro m  t h e  o r d i n a r y  v ie w  c o u n ts  
a g a i n s t  r e i n s t a t i n g  t h e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s .  S q  t o o ,  d o e s  t h e  o t h e r  
r e a s o n  m e n t io n e d  i n  C h a p te r  4 w h ic h  s u r v i v e s  c r i t i c i s m  o f  t h e  A c q u a in ta n c e  
A n a l y s i s  — n a m e ly ,  t h e  i n a b i l i t y  t o  a c co m m o d a te  a l l  t h e  d i f f e r e n t  k i n d s  
o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  an  a c t - o b j e c t  a n a l y s i s  a l lo w s  t h e  i d e n t i ­
f i c a t i o n  o f .  A d v e r b iu l  d e s c r i p t i o n s  w e re  f o u n d  t o  h a v e  d i f f i c u l t y  i n  
d i s t i n g u i s h i n g ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  s im u l t a n e o u s  e x p e r i e n c e  o f  a  r o u n d ,  
r e d  a f t e r i m a g e  a n d  a  s q u a r e ,g r e e n  o n e , f r o m  t h a t  o f  a  r o u n d ,  g r e e n  a n d  a 
s q u a r e ,  r e d  o n e .
T he m o ra l  t h a t , i t  s e e m s , i s  t o  b e  d ra w n  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  
s t i l l  r e a s o n s  t o  a v o id  b o t h  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  a n d  t h e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s
t i
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i n  d e f e n d in g  m a t e r i a l i s m  i s  t h a t  a n  a c t —o b j e c t  v ie w  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  s h o u ld  b e  r e t a i n e d .  O n ly  i n  t h i s  w a y , i t  s e e m s , c a n  t h e  
a s s i m i l a t i o n  o f  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t o  w h a t  o c c u r s  i n  t h e  
c h ic k e n  s e x i n g  c a s e  b e  a v o id e d ,  a n  a s s i m i l a t i o n  w h ic h  r e m a in s  t h e  down­
f a l l  o f  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  w i t h o u t  t h e  u n a c c e p t a b l e  b e l i e f  r e v i s i o n s  
t h a t  t h e  A d v e r b i a l  A n a l y s i s  r e q u i r e s .  W h at, i n  o t h e r  w o rd s ,  i s  r e q u i r e d  
i s  an  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  b a s e d  u p o n  p r o p o s i t i o n  A1 o f  t h e  
A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  t h e  p r o p o s i t i o n  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  i n  a l l  i n s t a n c e s  
o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e , t h e r e  i s  a n  a c t  o f  a w a r e n e s s  b y  w h ic h  c o n t e n t  i s  
a p p re h e n d e d ,  t h e  c o n t e n t  c o n s i s t i n g  o f  s p a t i o - t e m p o r a l  o b j e c t s  o r  q u a l i t i e s .  
Any s u c h  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  w o u ld  h a v e  t o  b e  b e l i e f  o r  c l a s s i f i c a t i o n ­
l a d e n  a w a r e n e s s ,  o f  c o u r s e ,  an d  w h a t  i s  t h u s  b e i n g  s u g g e s t e d  i s  a n  a c c o u n t  
o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  e s s e n t i a l l y  s i m i l a r  t o  t h a t  o f f e r e d  b y  K a n t,  
w i t h  h i s  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  ' i n t u i t i o n s '  a n d  ' c o n c e p t s ' .  The K a n t ia n  
c o n c e p t io n  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  h a s ,  h o w e v e r ,  i t s e l f  b e e n  s u b j e c t  
t o  c r i t i c i s m  b o t h  i n  t h e  p a s t  an d  i n  r e c e n t  t i m e s .  I n  a d v o c a t i n g  s u c h  
an  a c c o u n t  i t  i s  t h u s  n e c e s s a r y  f o r  t h e s e  t o  b e  r e b u t t e d ,  an d  t o  t h i s  
en d ^m o re  n e e d s  t o  b e  s a i d  a b o u t  t h e  K a n t ia n  c o n c e p t i o n .
3 .  A K a n t i a n  v ie w  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  a n d  o b j e c t i o n s  t o  i t
A c c o r d in g  t o  K a n t ,  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  com posed  o f  tw o  e l e m e n t s ,  
i n t u i t i o n s  an d  c o n c e p t s .  N e i t h e r  o f  t h e s e  b y  th e m s e lv e s  s u f f i c e  i n  t h e  
a c c o u n t  o f  s u c h  e x p e r i e n c e ,  a s  i s  e m p h a s is e d  b y  t h e  tw o  fam o u s  s lo g a n s  
I n t u i t i o n s  w i t h o u t  c o n c e p t s  a r e  b l i n d '  a n d  ' t h o u g h t s  w i t h o u t  c o n t e n t  a r e  
e m p t y ' .^  T he f i r s t  m ak es  a  c la im  e q u i v a l e n t  t o  o u r  c o n c l u s i o n  t h a t  a l l  
a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  o f  a n y  s p e c i f i c i t y  p r e s u p p o s e s  c l a s s i f i c a t i o n ,  o r  
i n  o t h e r  w o rd s ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c o n c e p t s .  T he s e c o n d  s lo g a n ,  t h a t  
t h o u g h t s  w i t h o u t  c o n t e n t  — s u p p l i e d  b y  i n t u i t i o n  — a r e  e m p ty , c a n  b e  
c o n s t r u e d  a s  m a k in g  t h e  sam e p o i n t  a b o u t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  we 
h a v e  m ade i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  
c h ic k e n  s e x i n g  c a s e i  t h e  p o i n t  t h a t  b e l i e f s  d o  n o t  d i v i d e  i n t o  p e r c e p t u a l  
ex p e r ie n ce  w i t h o u t  r e m a in d e r .  F o r ,  ' t h o u g h t*  h e r e  m ay b e  i d e n t i f i e d  w i t h
\ I
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t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c o n c e p t s ,  o r  t h e  o c c u r r e n c e  o f  b e l i e f s ,  an d  t h e  
e m p t i n e s s  o f  t h o u g h t s  w i t h o u t  c o n t e n t  c a n  b e  s a i d  t o  be  e x e m p l i f i e d  
b y  t l i e  s i t u a t i o n  i n  t h e  c h ic k e n  s e x in g  c a s e ,w h e r e  t h e r e  i s  no  
c o n s c i o u s l y  a p p re h e n d e d  c o n t e n t  t o  w h ic h  b e l i e f s  a r e  a p p l i e d .
T h a t  i n t u i t i o n  i s  t h e  co m p on en t i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  b y  
w h ic h ,  i n  t h e  K a n t i a n  a c c o u n t ,  c o n t e n t  i s  p r e s e n t e d  t o  c o n s c i o u s n e s s ,  
a s  i n  A l o f  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  i s  m ade a p p a r e n t  b y  K a n t 's  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  n o t i o n .  A c c o r d in g  t o  K a n t ,
I n  w h a te v e r  m a n n e r a n d  b y  w h a te v e r  m ean s  a  mode o f  k n o w led g e  
m ay  r e l a t e  t o  o b j e c t s ,  i n t u i t i o n  i s  t h a t  t h r o u g h  w h ic h  i t  i s  
i n  im m e d ia te  r e l a t i o n  t o  th e m , a n d  t o  w h ic h  th o u g h t  a s  a  m eans
i s  d i r e c t e d .  T h is  a g a i n  i s  o n ly  p o s s i b l e ,  t o  man a t  l e a s t ,  i n
5s o  f a r  a s  t h e  m in d  i s  a f f e c t e d  i n  som e w ay.
T h e se  r e m a r k s  b e a r  u p o n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  s i n c e  t h i s  c a n  c l a im  t o  
b e  a  m ode o f  k n o w le d g e  i f  a n y th in g  i s ,  b e i n g  t h e  e s s e n t i a l  m eans b y  
w h ic h  w e f i n d  o u t  a b o u t  o b j e c t s  i n  t h e  w o r l d .  T he s u g g e s t i o n ,  t h e n ,  
i s  t h a t  i n t u i t i o n  i s  t h e  co m p o n en t o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t l i ro u g l i  
w h ic h  i t  i n v o l v e s ,  c o n t r a r y  t o  t h e  A d v e r b i a l  A n a l y s i s ,  an  im m e d ia te  
r e l a t i o n  t o  o b j e c t s .  I t  i s  a l s o  t h a t  on  w h ic h  t h o u g h t ,  o r  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  c o n c e p t s ,  com es t o  b e a r ,  s o  t h a t  a  s p e c i f i c  a w a r e n e s s  
o f  c o n t e n t  i s  h a d ,  an d  t h e  i n t u i t i o n  c e a s e s  t o  b e  ' b l i n d ' .  F i n a l l y ,  
i n t u i t i o n  i n v o l v e s  th e  m in d  o r  c o n s c i o u s n e s s  b e i n g  a f f e c t e d  i n  some w ay, 
w h ic h  p r e s u m a b ly  m eans a f f e c t e d  i n  som e w ay  b y  t h e  o b j e c t  o f  i n t u i t i o n .  
T h is  l a t t e r  c a u s a l  r e l a t i o n  b e tw e e n  o b j e c t  an d  c o n s c io u s n e s s  m a y ,f u r th e r ,  
b e  r e g a r d e d  a s  a  m eans o f  e x p l a i n i n g  t h e  c o n s c io u s  a p p r e h e n s io n  o f  c o n te n t  
a s  e n v i s a g e d  i n  A l .  I t  c a n  a l s o  b e  s a i d  t o  r e c o g n i s e  w h a t w as p r e v i o u s l y  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  c a u s a l  l o g i c  o f  s e n s e  p e r c e p t i o n .  I t  w as n o te d  
e a r l i e r  t h a t  i t  i s  a  m a t t e r  o f  l i t t l e  c o n t r o v e r s y  i n  t h e  p h i lo s o p h y  
o f  p e r c e p t i o n  t h a t  we m ay o n ly  b e  a w a re  o f  an  o b j e c t  i n  s e n s e  p e r c e p t i o n  
i f  a  c e r t a i n  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e tw e e n  t h e  o b j e c t  e x p e r ie n c e d  
an d  t h e  p e r c i j ) i e n t , b y  w h ic h  t h e  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a r i s e s .
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I t  a p p e a r s ,  t h e n ,  t h a t  t h e  K a n t ia n  v ie w  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
d o e s  i n d e e d  c o r r e s p o n d  t o  t h a t  a d v o c a te d  i n  t h e  p r e v i o u s  S e c t i o n  i n  
t h a t :  ( l )  t h e  i n t u i t i v e  co m p o n en t em b o d ie s  t h e  i d e a  t h a t  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  i n v o l v e s  a  c o n s c io u s  a p p r e h e n s io n  o f  c o n t e n t , a n d  a n  
im m e d ia te  r e l a t i o n  t o  th e  o b j e c t s  c o n c e rn e d  r a t h e r  t h a n  t h e  i n d i r e c t  
one i m p l i e d  b y  t h e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s ,  w h ic h  we c o n c lu d e d  w as t o  b e  
a v o id e d ;  a n d , ( 2 )  s u c h  a w a r e n e s s ,  i f  i t  i s  n o t  t o  b e  ' b l i n d ' ,  o r ,  a s  
we h a v e  s a i d ,  t o t a l l y  d e v o id  o f  s p e c i f i c i t y ,  m u s t  b e  s u b j e c t  t o  c o n c e p t s .  
The K a n t i a n  a c c o u n t  f u r t h e r  a d d s  t h a t  c o n s c i o u s  a p p r e h e n s io n  o f  c o n t e n t  
i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c a u s a l  l o g i c  o f  s e n s e  p e r c e p t i o n , i n  t h a t  
c o n s c i o u s  a p p r e h e n s i o n  o f  c o n t e n t  i s  a  m a t t e r  o f  a  c a u s a l  c o n n e c t io n  
b e tw e e n  o b j e c t s  a n d  c o n s c i o u s n e s s .  As we s a i d ,  h o w e v e r , t h e  K a n t i a n  
a c c o u n t  h a s  b e e n  c h a l l e n g e d ,  a n d , s i n c e  t h e  v ie w  we h a v e  a d v o c a te d  a b o v e  
i s  e s s e n t i a l l y  t h e  K a n t ia n  o n e , i f  t h a t  i s  t o  b e  r e j e c t e d ,  t h e n  s o  m u s t 
o u r s .
A p r o m in e n t  r e c e n t  c r i t i c  o f  t h e  K a n t i a n  v ie w  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e
h a s  b e e n  R o r t y ,  i n  w h ose b o o k  P h i lo s o p h y  an d  t h e  m i r r o r  o f  n a t u r e  b o th
f i e  R u s s e l l i a n  v i e w ,  a s  em b o d ied  i n  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  a n d  t h e
7K a n t i a n  a l t e r n a t i v e  a r e  e q u a l l y  r e j e c t e d .  To a p p r e c i a t e  t h e  f i r s t  o f  
h i s  c r i t i c i s m s  o f  K a n t t h a t  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  h e r e , f u r t h e r  K a n t i a n  
t e r m i n o l o g y  n e e d s  t o  b e  i n t r o d u c e d .  F i r s t  t h e r e  i s  w h a t K a n t c a l l s  
' t h e  m a n i f o ld  o f  i n t u i t i o n ' ,  b y  w h ic h  i s  m e a n t t h e  o b j e c t s  p r e s e n t e d  
t o  c o n s c i o u s n e s s  i n  i n t u i t i o n .  The a p p l i c a t i o n  o f  c o n c e p ts  t o  i n t u i t i o n  
s o  a s  t o  y i e l d  a  s p e c i f i c  e x p e r i e n c e ,  o r  ' r e p r e s e n t a t i o n ' ,  a s  K a n t  c a l l s  
i t ,  i s ,  f u r t h e r ,  r e f e r r e d  t o  a s  ' s y n t h e s i s ' .  A d o p t in g  t h e s e  t e r m s ,
R o r t y  o b j e c t s  t o  i n t u i t i o n  b y  a s k i n g ,
How do  we kno w  t h a t  a  m a n i f o ld  w h ic h  c a n n o t  b e  r e p r e s e n t e d  a s  a  
m a n i f o l d  i s  a  m a n i f o l d -  . . . ( f o r ) . . .  i f  we a r e  g o in g  t o  a r g u e  t h a t  
we c a n  o n ly  b e  c o n s c io u s  o f  s y n t h e s i s e d  i n t u i t i o n s ,  how do  we g e t
g
o u r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i n t u i t i o n s  p r i o r  t o  s y n t h e s i s ?
The o b j e c t i o n  h e r e  i s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  i f  we c a n n o t  e x p e r i e n c e  t h e
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o b j e c t s  c o n s t i t u t i n g  t h e  m a n i f o ld  o f  i n t u i t i o n  w i t h o u t  t h e  a d d i t i o n
o f  c o n c e p t s ,  t h e r e  i s  no  m eans o f  k n o w in g  t h a t  t h e r e  i s  s u c h  a  m a n i f o ld ,
an d  l ie n e e  n o  r e a s o n  f o r  s u p p o s in g  t h a t  t h e r e  i s  o n e .  T h is  i s ,  i n  f a c t ,
a l o n g - s t a n d i n g  c r i t i c i s m  o f  K a n t ,  an d  one  t h a t  sp aw n ed  t h e  I d e a l i s m  o f
H e g e l ,  w ho a c c e p t e d  t h e  e s s e n t i a l  r o l e  o f  c o n c e p t s ,  i n  p e r c e p t u a l
e x p e r i e n c e  -  i n d e e d ,  i n  a n y  e x p e r i e n c e  -  b u t  c o m b in e d  t h i s  w i t h  a
r e j e c t i o n  o f  t h e  m a n i f o ld  o f  i n t u i t i o n  t o  d raw  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  t h e r e
oi s  n o  m in d  -  in d e p e n d e n t  r e a l i t y .  R o r ty ,  f o r  h i s  p a r t ,  r e j e c t s  I d e a l i s m  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  K a n t ia n  v ie w  an d  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a ly s i s ,  i n  s u p p o r t  
o f  h i s  c o n c l u s i o n  t h a t  p h i lo s o p h y  c a n  ad d  n o t h i n g  o f  s i g n i f i c a n c e  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  hum an k n o w le d g e , p e r c e p t u a l  o r  o t h e r w i s e ,  t o  w h a t i s  
p i’o v id e d  b y  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  e m p i r i c a l  d i s c i p l i n e s . ^
W i th o u t  e n t e r i n g  i n t o  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  R o r t y ' s  r e j e c t i o n  o f  
e p i s t e m o l o g y ,  w h ic h  i s  b e y o n d  t h e  t e r m s  o f  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n ,  
r e a s o n s  m ay b e  p r e s e n t e d  f o r  r e j e c t i n g  t h e  c r i t i c i s m  o f  K an t w h ic h  i s  
a  m a jo r  p la n k  i n  h i s  a rg u m e n t .  T he a rg u m e n t t o  w h ic h  b o t h  R o r ty  an d  
H e g e l s u b s c r i b e  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h e r e  i s  a 
m a n i f o l d  o f  i n t u i t i o n  b e c a u s e  we c a n n o t  e x p e r i e n c e  i t  i n  i t s  own r i g h t ,  
b u t  o n l y  t l i r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c o n c e p t s .  T h i3  i s  t h e  p o i n t  a b o u t  
o u r  n o t  b e i n g  a b l e  t o  e x p e r i e n c e  t h e  m a n i f o ld  a s  a  m a n i f o ld ,  s i n c e  we 
o n ly  e x p e r i e n c e  t h e  p r o d u c t  o f s y n t h e s i s .  The i m p l i c a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  
i s  t h a t  o n ly  a  n o n —b e l i e f —la d e n  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  w o u ld  b e  s u f f i c i e n t  
t o  a s s u r e  u s  t h a t  a  m a n i f o ld  o f  i n t u i t i o n  e x i s t s ,  b u t  n o  su c h  s p e c i f i c  
a w a r e n e s s  i s  p o s s i b l e  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c o n c e p t s .
T he a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e  t o  t h i s  'C a t c h  2 2 ' i s  t o  c h a l l e n g e  th e  
a s s u m p t io n  t h a t  t h e  o n ly  s u f f i c i e n t  r e a s o n  f o r  a d m i t t i n g  a  m a n ifo ld  
o f  i n t u i t i o n  i s  t h e  a b i l i t y  t o  h a v e  a  n o n —b e l i e f —l a d e n  a w a re n e s s  o f  i t .  
The c a s e  f o r  i t s  a d m is s io n  may i n s t e a d  b e  b a s e d  n o t  on su c h  e x p e r i e n t i a l  
e v i d e n c e ,  b u t  u p o n  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  d e n y in g  i t s  e x i s t e n c e ,  w h ic h  i s  t h e  
i n a b i l i t y  t o  a v o i d  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r ie n c e  
t o  w h a t  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  c h ic k e n  s e x in g  c a s e ,  w i t h o u t  r e q u i r i n g  th e
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a b a n d o n m e n t o f  o t h e r  b e l i e f s  t h a t  a r e  n o t  t h e m s e l v e s  t o  b e  r e p u d i a t e d  
w i t h o u t  s u f f i c i e n t  r e a s o n .  T h a t  i s  t o  s a y ,  we n e e d  i n t u i t i o n  t o  
d i s t i n g u i s h  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  f ro m  w h a t o c c u r s  i n  t h e  
c h ic k e n  s e x i n g  c a s e  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o ,  s a y ,  t h e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s  o f 
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e , w i t h  i t s  co m m itm en t t o  a  R e p r e s e n t a t i v e  T h e o ry  o f  
P e r c e p t i o n .  The a rg u m e n t f o r  i n t u i t i o n  i s ,  t h u s ,  n o t  a  d i r e c t  p r o o f  o f  
i t s  e x i s t e n c e  b u t  a  t r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n t ,  a s  d i s c u s s e d  i n  p r e v i o u s  
C h a p t e r s ,  d r a w in g  a t t e n t i o n  t o  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  s u p p o s in g  s o m e th in g  
n o t  t o  b e  t h e  c a s e .
I f  R o r t y 's  a rg u m e n t a g a i n s t  t h e  m a n i f o ld  o f  i n t u i t i o n  c o n s i d e r e d  
ab o v e  d o e s  n o t  s u c c e e d ,  t h e r e  a r e ,  liow evei-,  o t h e r  o b j e c t i o n s  t o  i n t u i t i o n  
t h a t  h e  c o n s i d e r s  t e l l  d e c i s i v e l y  a g a i n s t  i t .  T h u s  he  h a s  c h a l l e n g e d  
t h e  v e r y  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  n o t i o n ,  a r g u in g  t h a t  ' I n s o f a r  a s  K a n t i a n  
i n t u i t i o n  i s  e f f a b l e , i t  i s  j u s t  a  p e r c e p t u a l  ju d g e m e n t  a n d  t h u s  n o t  
m e r e ly  i n t u i t i v e .  I n s o f a r  a s  i t  i s  i n e f f a b l e , i t  i s  i n c a p a b l e  o f  h a v in g  
an  e x p l a n a t o r y  f u n c t io n .* * ^  I n  r e l a t i o n  t o  t h i s  o b j e c t i o n ,  i t  i s  c e r t a i n ­
l y  c o r r e c t  t o  s o y  t h a t  w h a t m ay n o t  b e  d e s c r i b e d  m ay p e r f o r m  no 
e x p l a n a t o r y  f u n c t i o n ,  s i n c e ,  o f  c o u r s e ,  i t  w o u ld  b e  t o t a l l y  u n c l e a r  
w h a t w as  b e i n g  in v o k e d  b y  w ay o f  e x p l a n a t i o n .  B u t  th e  q u e s t i o n  i s  
why i t  s h o u ld  b e  a ssu m e d  t h a t  i f  i n t u i t i o n  a d m i t s  o f  d e s c r i p t i o n  i t  
r e d u c e s  t o  p e r c e p t u a l  b e l i e f s .  T he c o n c e p ts  a p p l i e d  i n  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e ,  o r  t h e i r  v e r b a l  e x p r e s s i o n s ,  R o r t y  seem s t o  a s s u m e , 
c h a r a c t e r i s e  o n ly  b e l i e f s  t h a t  a r e  h e l d  i n  p e r c e p t u a l  c o n t e x t s ,  b u t  
i t  m ay b e  a s k e d  w hy t h o s e  c o n c e p t s  m ay n o t  b e  s u p p o s e d  e q u a l l y  t o  
c h a r a c t e r i s e  t h e  p a r t i c u l a r  i n t u i t i o n  h a d  i n  a  g i v e n  c a s e .  J u s t  
b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  w ay o f  e x p e r i e n t i a l l y  v e r i f y i n g  t h a t  a  p a r t i c u l a r  
c o n c e p t  a c c u r a t e l y  c h a r a c t e r i s e s  t h e  c o n t e n t  o f  i n t u i t i o n , s i n c e  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  c o n c e p t s  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  c o n t e n t ,  
d o e s  n o t  m ean t h a t  i t  i s  n o t  t h a t  c o n t e n t  t h a t  i s  b e in g  c h a r a c t e r i s e d ,  
n o r  i n d e e d  t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s a t i o n  i s ,  n e c e s s a r i l y ,  i n a c c u r a t e .
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W h at, h o w e v e r , m ay h e  b e h in d  R o r t y 's  a p p a r e n t  r e l u c t a n c e  t o  
c o u n te n a n c e  s i g n i f i c a n t  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  m a n i f o l d  o f  i n t u i t i o n  
i s  an  a s p e c t  o f  K a n t i a n  e p i s te m o lo g y  t h a t  i t  i s  n o t  t h e  i n t e n t i o n  t o  
r e t a i n  h e r e .  K a n t s o u g h t  t o  p r o v e  t h a t  t h e  c o n c e p t s  we a p p l y  t o  
i n t u i t i o n s  do n o t  a c t u a l l y  c h a r a c t e r i s e  t h e  o b j e c t s  p r e s e n t e d ,
12a r g u i n g  fro m  t h e  b a s i s  o f  p r o o f s  t h a t  s p a c e  a n d  t im e  do  n o t  do  s o .
W ere t h i s  t h e  c a s e ,  n o n e  o f  t h e  e s s e n t i a l l y  s p a t i o - t e m p o r a l  c h a r a c t e r ­
i s a t i o n s  we a p p l y  t o  o b j e c t s  w o u ld  a c t u a l l y  a p p l y  t o  t h e  m a n i f o ld  o f  
i n t u i t i o n ,  a n d  t h e n  i t  m ay in d e e d  b e  c o n te n d e d  t h a t  we l a c k  t h e  m eans 
t o  s p e c i f y  i t .  I t  i s  a g a i n s t  t h i s  b ack g o u n d  t h a t  a  r e j e c t i o n  o f  t h e  
m a n i f o ld  o f  i n t u i t i o n , s u c h  a s  w as a s s o c i a t e d  w i t h  H e g e l ,  a p p e a r s  q u i t e  
r e a s o n a b l e .  B u t  a n o t h e r  r e s p o n s e  i s  t o  r e j e c t  t h e  a rg u m e n ts  b y  w h ic h  
K a n t p u r p o r t s  t o  show  t h a t  o u r  c o n c e p ts  a r e  i n h e r e n t l y  u n a b l e  t o  
c h a r a c t e r i s e  i t .  I n  t h i s  r e g a r d ,  i t  i s  g e n e r a l l y ,  an d  w i t h  g oo d  r e a s o n ,  
a g r e e d  t h a t  K a n t 's  a t t e m p t s  t o  p ro v e  t h a t  s p a c e  an d  t im e  do n o t  c h a r a c t e r ­
i s e  in d e p e n d e n t  r e a l i t y  do  n o t  s u c c e e d .  T h e re  i s  a l s o  r e a s o n  t o  t h i n k  
t h a t  s o m e th in g  l i k e  o u r  e x i s t i n g  b e l i e f s  m u st b e  t r u e  t o  t h e  e x t e n t
13t h a t  t h i s  m u s t b e  t h e  c a s e  a s  a  c o n d i t i o n  o f  o u r  s u r v i v a l .  T h is
l i n e  o f  t r a n s c e n d e n t a l  a r g u m e n t ,o f  c o u r s e ,  f a i l e d  t o  s e c u r e  b e l i e f s  
t h a t  a r e  r e q u i r e d  i n  o p p o s i t i o n  t o  EM, b u t  i t  s t i l l  p r o v i d e s  a  p o s i t i v e  
a rg u m e n t a g a i n s t  K a n t .
I f  f a u l t  m ay t h u s  n o t  b e  fo u n d  w i t h  t h e  i d e a  o f  c h a r a c t e r i s i n g ,  a t  
l e a s t  t o  some d e g r e e  o f  a c c u r a c y ,  t h e  m a n i f o ld  o f  i n t u i t i o n ,  i t  m ig h t  
s t i l l  b e  o b j e c t e d  t h a t  a n o th e r  a s p e c t  o f  t h e  n o t i o n  o f  i n t u i t i o n  r e m a in s  
i n e f f a b l e  a n d  t h a t  i s  c o n s c io u s n e s s  i t s e l f .  A s p r e v i o u s l y  r e m a rk e d ,  i n  
i t s e l f ,  c o n s c i o u s n e s s  i s  a  ' t r a n s p a r e n t  an d  f e a t u r e l e s s '  n o t i o n .  B u t 
t h e  m e re  f a c t  o u r  e x i s t i n g  c o n c e p t  o f  c o n s c i o u s n e s s  c a r r i e s  n o  s p e c i f i c  
co m m itm en ts  a b o u t  t h e  i n t r i n s i c  n a t u r e  o f  t h i s  p henom enon , a n d  i s  f ro m  
t h a t  p o i n t  o f  v ie w  i n e f f a b l e ,  d o e s  n o t  im p ly  t h a t  t h e  n o t i o n  i s  i l l e g i t i m a t e  
T he phenom enon o f  c o n s c io u s n e s s  a d m its  o f  e x t r i n s i c  c h a r a c t e r i s a t i o n ,  b y  
r e f e r e n c e ,  f o r  e x a m p le ,  t o  c o n d i t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t s  o c c u r r e n c e ,
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s u c h  a s  t h e  b e h a v i o u r a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  a n d  t h e  
f u n c t i o n  o f  a p p r e h e n d in g  c o n t e n t ,  b y  w h ic h  t h e  i n d i v i d u a l ' s  own 
c o n s c i o u s n e s s  m a n i f e s t s  i t s e l f .  The f a c t  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  
c o n s c i o u s n e s s  t h u s  a v o id s  t h e  c h a r g e  o f  b e i n g  i n e f f a b l e  t h r o u g h  
a d m i t t i n g  o f  i n t r i n s i c  c h a r a c t e r i s a t i o n ,  m e a n s , o f  c o u r s e ,  t h a t  
ro o m  i s  l e f t  f o r  a  m a t e r i a l i s t  a c c o u n t  o f  i t s  i n t r i n s i c  n a t u r e ,  
so  r e n d e r i n g  t h a t  a l s o  e f f a b l e  w i t h o u t  r e q u i r i n g  e x i s t i n g  b e l i e f s  
t o  b e  w ith d ra w n  a s  f a l s e .  S u c h  an  a c c o u n t  w i l l ,  i n d e e d ,  b e  o f f e r e d  
i n  t h e  n e x t  S e c t i o n .
T h i s  c o m p le te s  a  r e v ie w  o f  t h e  r e c e n t l y  c a n v a s s e d ,  b u t  lo n g  
s t a n d i n g  o b j e c t i o n s ,  t o  t h e  K a n t ia n  c o n c e p t io n  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
a d v o c a te d  h e r e .  We h a v e  s e e n  ( l ) t h a t  t h e  c r i t i c i s m  t h a t  we m ay n o t  
e x p e r i e n t i a l l y  v e r i f y  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  m a n i f o ld  o f  i n t u i t i o n , b e c a u s e  
o f  t h e  i n e v i t a b l e  c o n t a m i n a t i o n  o f  a l l  e x p e r i e n c e  o f  a n y  s p e c i f i c  c o n t e n t  
b y  b e l i e f s , d i d  n o t  s u c c e e d  a s  t h e  c a s e  f o r  i n t o i t i c x i  d o e s  n o t  r e s t  on s u c h  
p r o o f .  R a th e r ,  i t  r e s t s  on  t r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n t .  ( 2 ) ,  t h e r e  i s  n o  
n e e d  t o  a c c e p t  t h a t  i n t u i t i o n  a d m its  o f  n o  s i g n i f i c a n t  s p e c i f i c a t i o n ,  
an d  i s  h e n c e  i n v a l i d .  F o r ,  w h i l e  t h i s  c r i t i c i s m  c e r t a i n l y  a p p l i e s  
t o  K a n t 's  own t r e a t m e n t  o f  i n t u i t i o n , s i n c e ,  a c c o r d i n g  t o  h im , t h e  
m a n i f o l d  o f  i n t u i t i o n  d o e s  a d m it  o f  n o  s i g n i f i c a n t  c h a r a c t e r i s a t i o n  i n  
t e r m s  o f  c o n c e p t s  a v a i l a b l e  t o  u s ,  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  a c c e p t  h i s  v ie w .
14T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  o t h e r  c r i t i c i s m s  t h a t  m ay s t i l l  b e  r a i s e d .  F i r s t ,  
i t  m ig h t  b e  s u g g e s t e d  t h a t  t o  s u p p o s e  t h e  K a n t ia n  v ie w  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  a d v o c a t e d  h e r e  d e a l s  b e t t e r  w i t h  t h e  c h i c k e n  s e x in g  c a s e  
t h a n  d o e s  A r m s t r o n g 's  i s  a  m i s t a k e ;  a n d , s e c o n d ly ,  p r o b le m s  m ay b e  
r a i s e d  a b o u t  t h e  i d e a  t h a t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i n v o l v e s  a n  im m e d ia te  
r e l a t i o n  o f  t h e  m in d  t o  o b j e c t s .  The f o r m e r  w i l l  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  
n e x t  S e c t i o n ,  w h en  a  f i n a l  a c c o u n t  o f  how t h e  c h i c k e n  s e x in g  c a s e  i s  
t o  b e  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  w i l l  b e  
p r e s e n t e d .
\ I
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4 . Tlie K a n t i a n  v ie w  a n d  CSO
We h a v e  s e e n  t h a t  i t  i s  t h e  i n t u i t i v e  co m p o n en t i n  t h e  K a n t ia n  
a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  w h ic h  c o r r e s p o n d s  t o  A1 o f  t h e  
A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s ,  a n d  i t  i s  t h i s  co m p o n e n t t h a t  i s  c a l l e d  u po n  
t o  d i s t i n g u i s h  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  f ro m  w h a t o c c u r s  i n  t h e  
c h ic k e n  s e x i n g  c a s e ,o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p r e s e n c e  i n , t h e  f o r m e r  c a s e , o f  
a c o n s c i o u s  a p p r e h e n s i o n  o f  c o n t e n t .  U n f o r t u n a t e l y ,  f u r t h e r  r e f l e c t i o n  
seem s t o  s u g g e s t  t h a t  i n t u i t i o n  d o e s  n o t  o f f e r  a n y t h i n g  m o re  t o  t h e  
a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a n  d o e s  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  w h ic h ,  
o f  c o u r s e ,  i t s e l f  su ccu m b s  t o  CSO. F o r ,  t h e  n e t  c o n t r i b u t i o n  o f  i n t u i t i o n  
i s  a  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  o b j e c t s  an d  c o n s c i o u s n e s s  b y  w h ic h  i t  may 
b e  c la im e d  t h a t  o b j e c t s  a r e  c o n s c i o u s l y  a p p re h e n d e d .  B u t t h e n  t h e  B e l i e f  
A n a l y s i s ,  a s  A rm s tro n g  e m p h a s i s e s ,  a c c e p t s  t h e  c a u s a l  l o g i c  o f  s e n s e
15p e r c e p t i o n  a l s o ,  a n d ,  a s  we saw , i n s i s t s  t h a t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  a c t i o n  o f  t h e  w o r ld ,  o r , m ore  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  
o b j e c t s  i n  i t ,  on t h e  p e r c i p i e n t .  On t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e , a s  a  c o n s c i o u s  o c c u r r e n c e ,  i n v o l v e s  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  
b e l i e f s  we o r e  c a u s e d  t o  h o ld  b y  s u c h  a c t i o n ,  so  t h a t  t h e r e  i s , i n  e f f e c t ,  
a c a u s a l  c h a in  b e tw e e n  o b j e c t  an d  c o n s c i o u s n e s s  h e r e  a s  i n  i n t u i t i o n .
T h u s , t h e  c o n s t i t u e n t s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a r e  j u s t  t h e  same on th e  
K a n t ia n  a c c o u n t  a s  i n  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  an d  t h e  d i f f e r e n c e  t h a t  w as 
s u p p o s e d  t o  b e  d raw n  b y  t h e  i n t u i t i v e  co m p o n en t i n  t h e  f o r m e r  a c c o u n t  
i s  t h e r e b y  shown t o  b e  i l l u s o r y .
H o w ev e r, t h i s  i s  p e r h a p s  t o o  h a s t y  a  c o n c l u s i o n  t o  d ra w . F o r ,  
a l t h o u g h  t h e r e  i s ,  b o t h  i n  t h e  K a n t i a n  a c c o u n t  an d  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  
a  c a u s a l  c h a in  b e tw e e n  o b j e c t  a n d , u l t i m a t e l y ,  c o n s c i o u s n e s s ,  t h e  f u n c t i o n  
t h e  c h a i n  p e r f o r m s  i n  t h e  tw o  c a s e s  d i f f e r s .  On t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  
t h e  r o l e  o f  t h e  c h a i n  i s  t o  c a u s e  b e l i e f s  t o  b e  h e l d  w h ic h  a r e , i n  t u r n ,  
p r e s e n t  t o  c o n s c i o u s n e s s ,  a n d  i t  i s  p u r e l y  i n  te r m s  o f  d i f f e r e n c e s  i n  
b e l i e f s  t h a t  d i f f e r e n t  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  a r e  c o n s c i o u s l y  d i f f e r e n t .
By c o n t r a s t ,  on t h e  K a n t i a n  a c c o u n t  i t  i s  t h e  o b j e c t  i t s e l f ,  an d  n o t
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m e r e ly  b e l i e f s  a b o u t  i t ,  t h a t  i s  made p r e s e n t  t o  c o n s c i o u s n e s s  b y  
t l i e  c a u s a l  c h a in ,  a n d  m akes t h e  e x p e r i e n c e  i n  q u e s t i o n  c o n s c i o u s l y  
d i f f e r e n t  f ro m  a n y  o t h e r .  I n  s h o r t ,  on t h e  B e l i e f  A n a l y s i s ,  b e l i e f s  
a lo n e  a r e  p r e s e n t e d  t o  c o n s c io u s n e s s ,  w h i l e  on  t h e  K a n t i a n  v ie w  w h a t  
i s  p r e s e n t e d  i s  t h e  o b j e c t  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  b e l i e f s .  I t  m ig h t ,  
h o w e v e r, b e  r e s p o n d e d  t h a t  a  p u r e l y  v e r b a l  d i s t i n c t i o n  i s  b e in g  
o f f e r e d  h e r e  -  a l l  w e h a v e  a r e  t h e  same c o m p o n e n ts  d e s c r i b e d  i n  tw o  
d i f f e r e n t  w a y s . B u t  t h e n  t h o s e  d e s c r i p t i o n s  m ay be  s a i d  t o  d i s t i n g u i s h  
d i f f e r e n t  v ie w s  o f  w h a t  th o s e  c o m p o n e n ts  i n  f a c t  d o , s o  t h e  c o n t r a s t  
i s  n o t  i n s i g n i f i c a n t .
W hat m ay b e  p r e s s e d ,  th o u g h , i s  t h e  q u e s t i o n  o f  how a  c a u s a l  c h a i n  
b e tw e e n  o b j e c t  an d  c o n s c i o u s n e s s  f u n c t i o n s  t o  p r e s e n t  a n  o b j e c t ,  w i t h  
t h e  a d d i t i o n  o f  b e l i e f s ,  t o  c o n s c i o u s n e s s ,  r a t h e r  t h a n  m e r e ly  c a u s in g  
b e l i e f s  t o  b e  h e l d  w h ic h  a r e  t h e n  w h a t a r e  p x 'e s e n t  t o  c o n s c i o u s n e s s .
T he n e e d  t o  g iv e  s u b s t a n c e  t o  t l i i s  c o n t r a s t  i s  m ade a c u t e  b y  t h e  f a c t  
t h a t  i n  t h e  c h ic k e n  s e x i n g  c a s e  i t s e l f , b e l i e f s  a r e  a c q u i r e d  a s  a  r e s u l t  
o f  a  c a u s a l  c h a in  b e tw e e n  f e a t u r e s  o f an  o b j e c t  an d  t h e  p e r c i p i e n t ,  
w h ic h  r e s u l t s  i n  b e l i e f s  b e i n g  p r e s e n t  t o  c o n s c i o u s n e s s .  P e r h a p s  t h e  
o n ly  p o s s i b i l i t y  i s  t o  p o s t u l a t e  t h a t  t h e  c o n s c i o u s  a p p r e h e n s i o n  o f  
c o n t e n t ,  o s  e n v i s a g e d  i n  A l, i n v o l v e s  s o m e th in g  o t h e r  t h a n  a  m e re  c a u s a l  
c h a in  b e tw e e n  o b j e c t  a n d  c o n s c io u s n e s s  -  p e r h a p s  some i q y s t e r i o u s  o u t r e a c h  
b y  w h ic h  c o n s c i o u s n e s s  d o e s  l i t e r a l l y  a p p r e h e n d  i t s  o b j e c t .  T he l a t t e r  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  S e c t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  
we a r e  im m e d ia te ly  a w a re  o f  o b j e c t s  a t  a  d i s t a n c e  f ro m  u s .  I t  i s ,  
h o w e v e r , p o s s i b l e  t o  d i s t i n g u i s h  o r d i n a r y  c o n s c i o u s  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e s  f ro m  w h a t  o c c u r s  i n  t h e  c h ic k e n  s e x i n g  c o s e ,a n d  fro m  th e  
a c c o u n t  o f  t h o s e  e x p e r i e n c e s  o f f e r e d  b y  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s , w i t h o u t  
a n y  s u c h  r e c o u r s e .  To do s o , i t  i s  n e c e s s a r y  t o  d raw  u p o n  t h e 's c a n n i n g  
m a c h in e ' m o d el o f  c o n s c io u s n e s s  w h ic h  A rm s tro n g  l i im s c l f  s u g g e s t s .  ^
A rm s tro n g  i n d i c a t e s  t h a t  s c a n n in g  m e c h a n ism s  p r o v id e  a  g oo d  a n a lo g y  
f o r  how c o n s c i o u s n e s s  o p e r a t e s .  The a w a r e n e s s  o f  some c o n t e n t  o r  o t h e r
ca n  b e  v ie w e d  a s  a  m a t t e r  o f  c o n s c io u s n e s s  r a n g i n g  o v e r  som e d o m ain , 
an d  d e t e c t i n g  c o n s t i t u e n t s  o f  i t  t h r o u g h  b e in g  c a u s a l l y  c o n n e c te d  t o  
them , a s  w i t h  t h e  o p e r a t i o n  o f  s c a n n in g  d e v i c e s  l i k e  r a d a r .  T h e re  
a r e ,m o r e o v e r ,  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  s c a n n in g .  I n  p e r c e p t i o n  i t  i s  t h e  
e n v i ro n m e n t  t h a t  i s  s c a n n e d ,  w h i le  i n  i n t r o s p e c t i o n  i t  i s  m e n ta l  s t a t e s ,  
l i k e  p e r c e p t i o n ,w h i c h  a r c  th e m s e lv e s  s c a n n e d .  M o re o v e r ,  g iv e n  t h e  
p r e v i o u s l y  m e n t io n e d  o p e n n e s s  o f  t h e  c o n c e p t  o f c o n s c i o u s n e s s  w i th  
r e g a r d  t o  w h a t t h a t  phen om en o n  i s  i n  i t s  i n t r i n s i c  n a t u r e ,  we a r e  a t  
l i b e r t y  t o  p r o p o s e  t h a t  t h e  s c a n n in g  m e ch an ism s w h ic h  a r e  i n v o lv e d  i n  
t h e  d i f f e r e n t  s o r t s  o f  c o n s c i o u s n e s s  t h a t  hum ans e n jo y ,  s u c h  a s  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a n d  i n t r o s p e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s ,  c o n s i s t  o f 
p h y s i c a l  m e c h a n ism s  i n  t h e  b r a i n .  On t h i s  b a s i s , t h e  c h i c k e n  s e x in g  
c a s e  m ay b e  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s ,  w l i i le  
a c c e p t i n g  t h a t  b o t h  i n v o l v e  a  c a u s a l  c h a in  b e tw e e n  o b j e c t  an d  p e r c i p i e n t ,  
by  d i s t i n g u i s h i n g  b e tw e e n  t h e  en d  r e s u l t  o f  t h o s e  c h a i n s  on th e  b a s i s  o f 
t h e  b r a i n  s c a n n in g  m e c h a n ism s  w i t h  w h ic h  t h e y  c o n n e c t .
W hat i s  e n v is a g e d  h e r e  may b e  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  d ia g ra m :
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KEY: SM-P = SCANNING MECHANISM FOR PERCEPTUAL EXPERIENCE 
SM-I = SCANNING MECHANISM FOR INTROSPECTION
RDVH = READINESS FOR DISCRIMINATORY OR VERBAL BEHAVIOUR
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O b je c t  A i s  a ssu m e d  t o  h a v e  f e a t u r e s  1 - 6 ,  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  
s u b j e c t  t o  d e t e c t  t h o s e  f e a t u r e s  d e p e n d s  u p o n  t h e  c a u s a l  c h a in  f ro m  
A t o  t l i e  e y e ,  w h ic h  c o n t i n u e s  t o  t h e  b r a i n ,  w h e r e , f i r s t , c o n c e p t s  a r e  
a p p l i e d ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  a n y  s p e c i f i c  a w a re ­
n e s s  o f  c o n t e n t  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  p r e s u p p o s e s  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f c o n c e p t s .  H o w ev er, f e a t u r e s  o f  A a r e  o n ly  c o n s c i o u s l y  a p p re h e n d e d  
i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i f  t h e y  g iv e  r i s e  t o  b r a i n  p r o c e s s e s  t h a t  f a l l  
w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  t h e  s c a n n in g  m e ch an ism  S M -P ,w h ich  i s  a ssu m ed  t o  
m e d ia t e  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  ( i t  m ig h t  h a v e  b e e n  a p p r o p r i a t e  t o  
d i s t i n g u i s h  d i f f e r e n t  m e c h a n ism s  f o r  d i f f e r e n t  m odes o f s e n s e ,  b u t  
t h i s  w o u ld  u n d u ly  c o m p l i c a t e  m a t t e r s ) .  T h u s , f e a t u r e s  o f  A 2 - 5  a r e  
o n es  t h a t  a r e  c o n s c i o u s l y  a p p re h e n d e d  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  w h e r e a s  
f e a t u r e s  1 and  6  a r e  n o t  b e c a u s e  t h e y  l i e  b e y o n d  t h e  r a n g e  o f  SM -P.
T hey  a r e ,  h o w e v e r , r e g i s t e r e d  i n  t h e  b r a i n  o t h e r  t h a n  t h r o u g h  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e , i n s o f a r  a s  t h e y  c r e a t e  a  r e a d i n e s s  f o r  d i s c r i m i n a t o r y  o r  
v e r b a l  b e h a v i o u r  (RDVB), w h ic h  f a l l s ,  l i k e  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i t s e l f ,  
w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  t h e  h i g h e r  l e v e l  s c a n n in g  m ech an ism ,S M -1 , w h ic h  
m e d i a t e s  i n t r o s p e c t i v e  a w a r e n e s s .  On t h i s  b a s i s , t h e  p e r c e p t u a l  e p i s o d e  
o c c u r r i n g  i n  t h e  c h ic k e n  s e x i n g  c a s e  m ay b e  i n t r o s p e c t i v e l y  d i s t i n c t  
f ro m  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  f o r  t h e  f e a t u r e s  t h a t  e n a b le  m a le  an d  
f e m a le  c h i c k e n s  t o  bo  t o l d  a p a r t  m ay b e  r e p r e s e n t e d  a s  o n e s  l i k e  1  an d  6 
i n  t h e  d ia g r a m .  T h e re  i s  n o  c o n s c io u s  a p p r e h e n s io n  o f  t h o s e  f e a t u r e s  
s i n c e  t h e y  do n o t  f a l l  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  SM-P, b u t  we a r e  i n t r o s p e c t i v e l y  
aw are  o f  r e a d i n e s s e s  f o r  d i s c r i m i n a t o r y  an d  v e r b a l  b e h a v io u r  t h a t  r e s u l t  
f ro m  t h e  a c t i o n  o f  t h o s e  f e a t u r e s .  O th e r  f e a t u r e s  o f  p a r t i c u l a r  c h i c k e n s ,  
su c h  a s  t h e i r  y e l lo w  c o l o u r , w i l l  b e  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  SM-P, an d  we w i l l  
i n t r o s p e c t i v e l y  b e  aw a re  o f  th e m  a s  t h i n g s  we c o n s c i o u s l y  a p p r e h e n d .
I t  m ig h t  b e  o b j e c t e d  t h a t  t h i s  a c c o u n t  o f  t h e  d i s t i n c t n e s s  o f  t h e
c h ic k e n  s e x in g  c a s e  i s  an  a d  h o c  o n e , s o m e th in g  m ade up t o  s a v e  t h e  
K a n t i a n  a c c o u n t  w h ic h  we a r e  a d v o c a t i n g  f ro m  r e d u c i n g  t o  t h e  B e l i e f  
A n a l y s i s .  B u t t o  t h i s  i t  m ay b e  r e s p o n d e d  t h a t  t h e  o d d i t y  o f  t h e
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c h ic k e n  s e x in g  c a s e  i s  s u r e l y  an  i n d i s p u t a b l e  f a c t ,  a n d  s o m e th in g  
l i k e  w h a t h a s  j u s t  b e e n  s u g g e s t e d  i s  r e q u i r e d  t o  a c c o u n t  f o r  i t s  
o d d i ty ,  w i t h i n  a f ra m e w o rk  t h a t  i s  c o m p a t ib le  w i t h  m a t e r i a l i s m .
H o w ev er, i f  t h i s  l i n e  o f  o b j e c t i o n  m ay th u s  b e  d i s p o s e d  o f ,  i t  s t i l l  
m ig h t  b e  q u e s t i o n e d  w h e th e r  j u s t i c e  h a s  b e e n  done t o  t h e  n o t i o n  o f  
c o n s c io u s  a p p r e h e n s io n  o f  c o n t e n t  a n d , i n  p a r t i c u l a r , t h e  i d e a  w h ic h  
b o t h  K a n t an d  com m onsense r e c o g n i s e ,  t h a t  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
o u r  a w a re n e s s  o f  o b j e c t s  i s  im m e d ia te .  T h i s  o b j e c t i o n ,  c o n s i d e r a t i o n  
o f  w h ic h  w i l l  p a v e  t h e  w ay t o  a  r e s o l u t i o n  o f  t h e  p ro b le m  a b o u t  t h e  
e x p e r i e n c e d  l o c a t i o n  o f  s e n s a t i o n s ,  w i l l  b e  a d d r e s s e d  n e x t .
5 .  Tlic a w a r e n e s s  o f  o b j e c t s  a t  a  d i s t a n c e
I t  h a s  seem ed  t o  p h i l o s o p h e r s  t h a t  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  p e r c e p t i o n  
o f  o b j e c t s  i n  t h e  e n v i ro n m e n t  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  c a u s a l  c h a in  b e tw e e n  
o b j e c t  an d  p e r c i p i e n t  m ean s  t h a t  we do  n o t  h a v e  an  im m e d ia te  a w a r e n e s s  
o f  s u c h  o b j e c t s ,  n o r  e v e n  ca n  i t  b e  th em  t h a t  we c o n s c i o u s l y  a p p r e h e n d .  
M u n d le , f o l l o w i n g  R u s s e l l ,  s t a t e s  t h e  p r o b le m  a s  one  a r i s i n g  f ro m  t h e  
f a c t  t h a t ,
Any p e r c e p t i o n  co m es a t  t h e  en d  o f  a  c h a i n  o f p h y s i c a l  e v e n t s  
l e a d i n g  f ro m  t h e  o b j e c t  t o  t h e  b r a i n  o f  t h e  p e r c i p i e n t ;  s o  we 
c a n n o t  s u p p o s e  t h a t  a t  t h e  en d  o f  t h e  p r o c e s s ,  t h e  l a s t  e f f e c t  
s u d d e n ly  ju m p s  b a c k  t o  i t s  s t a r t i n g  p o i n t ,  l i k e  a  s t r e t c h e d  
r o p e  w hen i t  s n a p s .^
T he im ag e  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a s  a c t —o b j e c t  i n  c h a r a c t e r ,  a n d  a s  
a  m a t t e r  o f  c o n s c io u s  a p p r e h e n s i o n , i s  h e r e  t a k e n  q u i t e  l i t e r a l l y .  
A w a re n e ss  i s  a n  a c t  w h ic h  r e a c h e s  o u t  t o  a p p r e h e n d  i t s  o b j e c t  j u s t  
o s  a  p o l ic e m a n  m ig h t  r e a c h  o u t  h i s  arm  t o  a p p r e h e n d  a  v i l l a i n .  And 
t h e  p ro b le m  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  o u t r e a c h i n g  p h y s i c a l  e v e n t  t h a t  m ay 
b e  i d e n t i f i e d  w h ic h  m ay b e  r e p r e s e n t e d  a s  f u l f i l l i n g  t h i s  r o l e .
R e l a t i n g  t h e  p ro b le m  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
j u s t  p r e s e n t e d ,  t h e  d i f f i c u l t y  i s  t h a t  i t  a p p e a r s  t h a t  i f  c o n s c i o u s n e s s  
i s  a  s c a n n in g  m e ch an ism  i n  t h e  b r a i n , a l l  t h a t  i t  c a n  i r a n e d i a t c l y
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a p p re h e n d  a r e  h r a i n  p h en o m en a , f o r  t h e r e  i s  n o  e x t e n s i o n  t o  t h e  
m e ch an ism  b y  w h ic h  t h i n g s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  a r e  r e a c h e d .  T h e re  
i s  no  p ro b le m  i f  t h e  c l a i m  i s  t h a t  we a r e  o n ly  a w a re  o f  b e l i e f s  a b o u t  
o b j e c t s ,  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  f o r  s u c h  b e l i e f s  m ay b e  i n s t a n t i a t e d  
a s  b r a i n  p henom ena an d  h e n c e  e m i n e n t l y  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  a  b r a i n  s c a n ­
n in g  m e ch an ism ; n o r ,  s i m i l a r l y ,  i f  t h e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s  i s  a d o p te d ,  
f o r  s e n s i n g  i s  a b l e  t o  b e  i d e n t i f i e d  a l s o  w i t h  b r a i n  p h e n o m e n a . The 
q u e s t i o n  a r i s e s , t h e r e f o r e , a s  t o  w h e th e r  t h e  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e i’i e n c e  we ax’o s u g g e s t i n g  m u s t ,  a f t e r  a l l ,  b e  a b iu id o n e d  on g ro u n d s  
o f  i n c o h e r e n c e , i u  f a v o u r ,p e r h a p s ,  o f  t h e  p r e v i o u s l y  r e j e c t e d  A d v e r b ia l  
v ie w .
Now t h e  a s s u m p t io n  on w h ic h  t h e  a b o v e  o b j e c t i o n  t o  o u r  K a n t ia n  
a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  r e s t s  i s  t h a t  t h e  in w a rd  c a u s a l  c h a in  
r e c o g n i s e d  i n  t h a t  a c c o u n t ,  a s  i n  t h e  ab o v e  d ia g ra m , a n d  a l s o  by p h y s i c a l  
s c i e n c e ,  i s  i n s u f f i c i e n t  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  a w a r e n e s s  o f 
e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t s  l i k e  A .  I t s  o n l y  f u n c t i o n , i t  s e e m s , c a n  b e  
t o  i n s t i g a t e  th e  o u t r e a c h i n g  a c t  o f  a w a r e n e s s ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s i m p l i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  l a t t e r  d ia g r a m :
T he d o t t e d  l i n e  r e p r e s e n t s  t h e  n e c e s s a r y  b u t  a b s e n t  e x t e n s i o n  o f 
SM—P i n t o  t h e  e n v i ro n m e n t  w h e re b y  c o n s c i o u s n e s s  m ig h t  d i r e c t l y  
a p p re h e n d  A .  B u t t h e  n e c e s s i t y  f o r  s u c h  an  o u t r e a c h  o f  c o n s c io u s n e s s  
m ay b e  q u e s t i o n e d .
T he m o t i v a t i o n  b e h in d  t h e  ’ p o l ic e m a n * s  arm* c o n c e p t io n  o f  c o n s c io u s ­
n e s s  i s  t h a t  o u r  e x p e r i e n c e  i s  o f  a  d i r e c t  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  o b j e c t s .
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We h a v e  n o  e x p e r i e n c e  o f  a n  i n t e r v e n i n g  c a u s a l  c h a in  b y  w h ic h  we 
a r e  aw a re  o f  t h e  o b j e c t s  t h a t  f e a t u r e  i n  o u r  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  
an d  i t  i s  p e r h a p s  t h i s  com raonsense c o n v i c t i o n  w h ic h  K a n t r e c o g n i s e s  
w hen h e  s p e a k s  o f  i n t u i t i o n  a s  a n  im m e d ia te  r e l a t i o n  t o  o b j e c t s .
T hus t h e r e  i s  e i t h e r  a  m y s t e r i o u s  o u t r e a c h  o f  c o n s c io u s n e s s  t h a t  
b r i n g s  i t  i n t o  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t s  -  one  q u i t e  
unknow n t o  s c i e n c e  -  o r  t h e  o b j e c t s  we e x p e r i e n c e  m u s t  b e  n e a r e r  a t  
h a n d , i n  t h e  m in d  o r  b r a i n ,  a s  t h e  R e p r e s e n t a t i v e  T h e o ry  o f  P e r c e p t i o n  
h a s  i t .  O r , o f  c o u r s e ,  we a b a n d o n  an  a c t - o b j e c t  c o n c e p t io n  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  a l t o g e t h e r ,  o s  i n  t h e  A d v e r b i a l  A n a l y s i s  — i t s e l f  a  fo rm  o f  
r e p r e s e n t a t i v e  t h e o r y .  I f ,  t h e r e f o r e ,  a n  a l t e r n a t i v e  a c c o u n t  o f  o u r  
e x p e r i e n c e  a s  o f  a  d i r e c t  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t s  
m ay b e  o f f e r e d , t h e n  we m ay b e  s p a r e d  a n y  o f  t h e s e  u n p a l a t a b l e  o p t i o n s .
And j u s t  s u c h  an  a l t e r n a t i v e  m ay b e  o f f e r e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  
in v o lv e m e n t  o f  b e l i e f  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .
I t  i s  now  some t im e  s i n c e  we w e re  o b l i g e d  t o  r e c o g n i s e  t h e  
e s s e n t i a l  r o l e  o f  c o n c e p t u a l i s a t i o n ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  an d  h e n c e  b e l i e f ,  
i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  The e x p e r i e n c e  o f  r e c u r r e n t  p r o p e r t i e s  o f 
d i f f e r e n t  s o r t s ,  o f  e v e r y d a y  p h y s i c a l  o b j e c t s ,  an d  o f  o u r s e l v e s  a s  
e x p e r i e n c i n g  s u b j e c t s ,  h a v e  a l l  b e e n  show n t o  d e p e n d  on t h e  c l a s s i f i c ­
a t i o n s  o r  c o n c e p t s  we a p p l y  t o  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,
o r ,  i n  o t h e r  w o rd s ,  a  m a t t e r  o f  t h e  b e l i e f s  we h o ld  i n  r e l a t i o n  t o  
1 8i t .  T h u s ,  i t  may s i m i l a r l y  b e  c la im e d  t h a t  o u r  e x p e r i e n c e  o f  
im m e d ia te  p e r c e p t u a l  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  o b j e c t s  a t  a  d i s t a n c e  i s  
t o  b e  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  we a r e  i n  im m e d ia te  
c o n f r o n t a t i o n  w i t h  s u c h  o b j e c t s .  I t  i s ,  i n d e e d ,  i n  t h e  i n t e r e s t s  
o f  e v o l u t i o n  t h a t  o u r  a w a r e n e s s  o f  o b j e c t s  i n  t h e  e n v iro n m e n t  b e  
a s  o f  i n m e d i a t e  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e m , f o r  i t  i s  t h e  o b j e c t s  
t h e m s e lv e s  t h a t  we m u s t t a k e  a c c o u n t  o f  i f  we a r e  t o  s u r v i v e ,  n o t  
a n y  c a u s a l  p r o c e s s e s  t h a t  u n d e r l i e  t h i s  e x p e r i e n c e .  And, a c c o r d i n g l y ,  
i t  may b e  p r o p o s e d  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  b r a i n  h a s  e v o lv e d  s o
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t h a t  i t  i s  an  i n v o l u n t a r y  m a t t e r  t h a t  w h e n ev e r o u r  s e n s e  o r g a n s  a r e  
a c t i v a t e d , w e  a p p ly  b e l i e f s  t h a t  y i e l d  t h e  e x p e r i e n c e  a s  o f  d i r e c t  
c o n f r o n t a t i o n  w i t h  o b j e c t s  i n  t h e  e n v iro n m e n t ,  s o  t h a t  t h e  k n o w led g e  
t h a t  we d o  n o t  h a v e  s u c h  d i r e c t  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  th em , d u e  t o  t h e  
i n t e r v e n t i o n  o f  a  c a u s a l  c h a i n ,  m akes n o  d i f f e r e n c e  t o  o u r  e x p e r i e n c e .
We s h a l l  h a v e  m ore t o  s a y  a b o u t  su c h  i n v o l u n t a r y  a p p l i c a t i o n  o f  b e l i e f s  
i n  t h e  n e x t  S e c t i o n  w h e re  we d e a l  w i t h  t h e  p r o b le m  a b o u t  t h e  e x p e r i e n c e d  
l o c a t i o n  o f  s e n s a t i o n s .
T he r o l e  o f  b e l i e f  i n  d e t e r m in in g  how we e x p e r i e n c e  th e  c o n t e n t  
p r e s e n t e d  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a s  b e in g  i s ,  t h e n ,  t h e  k e y  t o  t h e  
p ro b le m  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o u r s e l v e s  a s  i n  im m e d ia te  c o n f r o n t a t i o n  
w i t h  o b j e c t s  a t  a  d i s t a n c e .  T h is  s o l u t i o n  w a s , o f  c o u r s e ,  u n a v a i l a b l e  
t o  R u s s e l l  w i t h  h i s  co m m itm en t t o  a  n o n - b e l i e f - l a d e n  a w a re n e s s  o f  
c o n t e n t ,  a n d  t h e  p ro b le m  may, in d e e d ,  b e  s e e n  a s  a  b y - p r o d u c t  o f  t h e  
A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s .  I t  m u s t b e  e m p h a s is e d ,  m o r e o v e r ,  t h a t  a l t h o u g h  
we a r e  c l a i m i n g  t h a t ,  c o n t r a r y  t o  a p p e a r a n c e s ,  t h e  a w a r e n e s s  o f  o b j e c t s  
i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  n o t  im m e d ia te ,  i t  i s  s t i l l  o b j e c t s  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t  t h a t  a r e  e x p e r i e n c e d ,  an d  n o t  a n y  o t h e r  o b j e c t s  o r  e p i s o d e s  
t h a t  r e p r e s e n t  th e m . We t h u s  s t i l l  a v o id  a n y  co m m itm en t t o  t h e  
R e p r e s e n t a t i v e  T h e o ry  o r  i t s  A d v e r b ia l  A n a ly s i s  v a r i a n t .  The b r a i n  
i s  a b l e  t o  s c a n  t h e  e n v i ro n m e n t ,  b u t  d o e s  so  b y  m ean s  o f t h e  in w a rd  
c a u s a l  c h a i n  w h ic h  s c i e n c e  a n d  t h e  K a n t ia n  a c c o u n t  r e c o g n i s e ,  r a t h e r  
t h a n  a n y  m y s t e r i o u s  o u t r e a c h  o f  c o n s c io u s n e s s .  T he K a n t ia n  v ie w  o f 
i n t u i t i o n  a s  a  d i r e c t  r e l a t i o n  o f  t h e  m ind  t o  o b j e c t s  h a s ,  h o w e v e r, 
p r o v e d  u n s u s t a i n a b l e ,  a t  l e a s t  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  th e  i d e a  t h a t  t h e  
o b j e c t s  o f  i n t u i t i o n  a r e  e n v i r o n m e n ta l  o n e s .  F o r  K a n t h i m s e l f ,  th o u g h ,  
t h e  o b j e c t s  o f  i n t u i t i o n  a r e  ' t i l i n g s  i n  t h e m s e l v e s '  t h a t  d o  n o t  e x i s t  
i n  s p a c e  an d  t im e ,  a n d  h e n c e  ca n  s c a r c e l y  b e  c a l l e d  'e n v i r o n m e n t a l ' ;  
b u t  t h i s  m e r e ly  e m p h a s is e s  t h a t  a l th o u g h  t h e  a c c o u n t  wo h a v e  p r e s e n t e d  
i s , i n  i m p o r t a n t  r e s p e c t s , s u g g e s t e d  b y  K a n t , i t  d o e s  n o t  em b race  h i s  
v ie w s  w h o l e s a l e .
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A g a i n s t  th e  a b o v e  s o l u t i o n  t o  t h e  p ro b le m  o f  t h e  a w a re n e s s  o f  
o b j e c t s  a t  a  d i s t a n c e ,  i t  m ig h t  b e  o b j e c t e d  t h a t  t h e  r e m a r k a b le  pow er 
o f  s y n t h e s i s  t h a t  i t  a s c r i b e s  t o  p e r c e p t u a l  b e l i e f s ,  b y  w h ic h  a  c a u s a l l y  
m e d ia te d  p r e s e n t a t i o n  o f  o b j e c t s  t o  c o n s c io u s n e s s  a p p e a r s  a s  a  d i r e c t  
c o n f r o n t a t i o n  w i t h  th e m , m akes i n t u i t i o n  to o  m uch o f  a  s l e e p i n g  p a r t n e r  
i n  t h e  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  B u t t h i s  p o i n t  m ay o n ly  b e  
p r e s s e d  g iv e n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a  d e f e n s i b l e  a l t e r n a t i v e ,  w hen we 
h a v e  fo u n d  t h a t  a  p u r e l y  b e l i e f —b a s e d  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
i s  u n a c c e p t a b l e  b y  v i r t u e  o f  CSO; t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  f o u n d e r s  
f o r  t h e  o p p o s i te  r e a s o n  o f  e x c l u d i n g  b e l i e f s  f ro m  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ;  
an d  n o  fo rm  o f  r e p r e s e n t a t i v e  t h e o r y  -  c e r t a i n l y  n o t  t h e  A d v e r b ia l  
A n a l y s i s —p ro v e d  a c c e p t a b l e .  I n  s h o r t ,  t h e  p r e s e n t  a c c o u n t  i s  t h e  one t o  
w h ic h  i t  a p p e a r s  t h e  l e a s t  o b j e c t i o n  may b e  r a i s e d .
W ith  t h i s ,  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  p ro b le m  o f  a w a r e n e s s  o f  o b j e c t s  a t  
a  d i s t a n c e  w i l l  now b e  a p p l i e d  to  t h e  l o c a t i o n  o b j e c t i o n .
6 .  D is p o s in g  o f  t h e  l o c a t i o n  o b j e c t i o n
E x tre m e  e x a m p le s  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  s e n s a t i o n s  a t  l o c a t i o n s  w h e re  
t h e r e  i s  n o  p h y s i c a l  phenom enon  w i t h  w h ic h  t o  i d e n t i f y  th em  w e re  
a f t e r i m a g e s  a n d  p lia n to m -lim b  p a i n s .  C l e a r l y ,  i f  t h e s e  c a s e s  m ay be  
acco m m o d a ted  w i t h i n  a  fra m e w o rk  c o m p a t ib le  w i t h  m a t e r i a l i s m ,  a n y  
o t h e r , l e s s  e x t r e m e ,  o n e s  w i l l  l i k e w i s e  do  s o ,  a n d  o u r  c o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o b j e c t s  a t  a  d i s t a n c e  s u g g e s t s  how t h e y  m ay b e  
a p p r o a c h e d .  F o r ,  i f  i t  i s  t h e  b e l i e f s  we a p p ly  t h a t  d e te r m in e  how 
we e x p e r i e n c e  t h e  c o n t e n t  t o  w h ic h  we a r e  r e l a t e d  i n  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e ,  a l l  t h a t  n e e d s ,  i t  s e e m s , t o  b e  s a i d  i n  c a s e s  w h ic h  p r e s e n t  
t h e  l o c a t i o n  p ro b le m  i s  t h a t  we a p p l y  f a l s e  b e l i e f s  t o  t h e  c o n t e n t  
c o n c e r n e d ,  c a u s i n g  u s  t o  e x p e r i e n c e  i t  o s  l o c a t e d  w h e re  i t  i s  n o t  i n  
f a c t  l o c a t e d .  T hus i t  may b e  s a i d  t h e  c o n t e n t  t o  w h ic h  som eone i s  
r e l a t e d  i n  e x p e r i e n c i n g  an  a f t e r i m a g e  i s  r e t i n a l  a c t i v i t y ,  f o r  i t  i s  
know n t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a n  a f t e r i m a g e  i s  c a u s e d  b y  m a l f u n c t i o n i n g  
i n  t h e  r e t i n a ;  a n d  s i m i l a r l y  w lia t i s  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  p h a n to m - lim b
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p a i n  c a s e  i s  a c t i v i t y  i n  t h e  n e r v e  e n d in g s  a t  t h e  p o i n t  o f  a m p u ta t io n .  
B u t , i n  e a c h  c a s e ,  f a l s e  b e l i e f s  a r e  o c c a s io n e d  w h ic h  c a u s e  t h e s e  
r e s p e c t i v e  c o n t e n t s  t o  b e  e x p e r i e n c e d  a t  o t h e r  t h a n  t h e i r  r e a l  
l o c a t i o n s .
As i n  t h e  p r e v i o u s  S e c t i o n ,  t h e  q u e s t i o n  may b e  r a i s e d  a s  t o  w hy, 
i f  we know t h e  b e l i e f s  t h a t  m e d ia t e  t h e s e  e x p e r i e n c e s  t o  b e  f a l s e ,  we 
do  n o t  s im p ly  r e v i s e  th e  b e l i e f s  we a p p l y  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  and  
t h e r e b y  c o r r e c t  o u r  e x p e r i e n c e .  And, a g a i n ,  t h e  r o l e  o f  e v o l u t i o n  i n  
s o  s t r u c t u r i n g  o u r  b r a i n  t h a t  c e r t a i n  o f  t h e  b e l i e f s  we a p p l y  a r e  
i n v o l u n t a r y  may b e  in v o k e d .  J u s t  a s  i t  w as a r g u e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
S e c t i o n  t h a t  e v o l u t i o n  h a s  s t r u c t u r e d  t h e  b r a i n  s o  t h a t  we b e l i e v e  
o u r s e l v e s  t o  b e  i n  im m e d ia te  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t s ,  
e v e n  th o u g h  we kno w  th r o u g h  r e f l e c t i o n  t h a t  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e ,  so  
i t  m ay b e  s a i d  e v o l u t i o n  h a s  s i m i l a r l y  b r o u g h t  i t  a b o u t  t h a t  w h e n e v e r  
t h e  c a u s a l  c h a in  t h a t  r e s u l t s  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h r o u g h  a n y  
g iv e n  s e n s e  i s  a c t i v a t e d ,  we b e l i e v e  o u r s e l v e s  t o  b e  e x p e r i e n c i n g  
s o m e th in g  i n  t h e  e n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e  a f t e r i m a g e  a n d  p h a n to m - lim b  
p a i n  c a s e s  may b e  acco m m o d ated  a s  o n e s  w h e re  t h e  s h o r t - c i r c u i t i n g  
o f  t h e  u s u a l  c a u s a l  c h a in s  r e s u l t s  i n  o b j e c t s n o t  b e i n g  e x p e r i e n c e d  
a s  a t  t h e i r  t r u e  l o c a t i o n .  I n  t h e  a f t e r i m a g e  c a s e , t h e  v i s u a l  c h a in  
i s  s h o r t - c i r c u i t e d  s i n c e  t h e  i n p u t  f ro m  t h e  r e t i n a  t o  t h e  h i g h e r  
r e a c h e s  o f t h e  b r a i n  i s  n o t  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  a c t i o n  o f  an  
e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t ,  o s  i n  t h e  u s u a l  c a s e ,  b u t  b y  a c t i v i t y  i n  t h e  
r e t i n a  i t s e l f .  T h e  e f f e c t  a t  t h e  h i g h e r  l e v e l s  o f  t h i s  r e t i n a l  
a c t i v i t y  m ay b e  c o n j e c t u r e d  t o  b e  j u s t  t h e  same a s  i f  i t  w e re  p ro d u c e d  
b y  an  e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t ,  a n d  h e n c e ,  i n v o l u n t a r i l y ,  t h e  b e l i e f  i s  
a p p l i e d  t h a t  we a r e  e x p e r i e n c i n g  a n  o b j e c t  i n  t h e  e n v i ro n m e n t ,  an d  
r e t i n a l  a c t i v i t y  co m es t o  b e  e x p e r i e n c e d  a s  on a  d i s t a n t  w a l l ,  s a y .
I n  t h e  p h a n to m - l im b  c a s e  a  v e r y  s i m i l a r  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p a i n  
e x p e r i e n c e  may b e  p r o v id e d .  T he d i s t u r b a n c e  a t  t h e  n e r v e  e n d in g s  
i n i t i a t e s  a  c a u s a l  c h a in  t h a t  w o u ld  o t h e r w i s e  h a v e  b e e n  i n i t i a t e d
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b y  n e r v e  a c t i v i t y  i n  t h e  lim b  t h a t  h a s  s i n c e  b e e n  l o s t ,  a n d  h e n c e  
o c c a s i o n s  an  i n v o l u n t a r y  b e l i e f  t h a t  t h e r e  i s  a  p a in  i n  t h e  em p ty  
s p a c e  t h a t  t h e  l im b  w o u ld  h a v e  o c c u p ie d .
T he a c c o u n t  o f f e r e d  t h u s  a s s u m e s  a d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  i n v o l u n t a r y  
b e l i e f s  t h a t  e v o l u t i o n  h a s  im p r e s s e d  on t h e  b r a i n , a n d  o n e s  t h a t  we 
a c q u i r e  on t h e  b a s i s  o f  r a t i o n a l  r e f l e c t i o n  a b o u t  t h e  w o r l d ,  w i t h  
t h e  f o r m e r  d e t e r m i n i n g  o u r  e x p e r i e n c e .  T h is  m ig h t  b e  a c c u s e d  o f  
b e i n g  a n  ad  h o c  a c c o m m o d a tio n  t o  aw kw ard c a s e s ,  b u t  i t  d o c s , i n  f a c t ,  
seem  a  d e f e n s i b l e  d i s t i n c t i o n  t o  d ra w . F o r ,  i t  may s u r e l y  n o t  b e  
p r o p o s e d  t h a t  a l l  o f  t h e  b e l i e f s  t h a t  we h o ld  h a v e  b e e n  a c q u i r e d  
a s  a  r e s u l t  o f  r a t i o n a l  r e f l e c t i o n  ; c e r t a i n  b e l i e f s  a r e ,  a s  we h a v e  
s e e n ,  p r e s u p p o s e d  f o r  s u c h  s e l f - c o n s c i o u s  a c t i v i t i e s .  I t  i s  r e a s o n a b l e ,  
t h e n ,  t o  s u p p o se  t h a t  we do h o v e  c e r t a i n  i n - b u i l t  b e l i e f  d i s p o s i t i o n s .  
The d i s t i n c t i o n  f i n d s  s u p p o r t  a l s o  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c o m p u te r  
p ro g ra m m in g  a n a l o g i e s  f o r  human c o g n i t i v e  f u n c t i o n i n g  -  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  'ROM' an d  'RAM' c o m p o n e n ts  i n  c o m p u te r  m em ory, 
w i t h  t h e  fo r m e r  u n m o d i f io b le  a n d  t h e  l a t t e r  s u b j e c t  t o  a l t e r a t i o n ,  
s e e m in g  t o  c o r r e s p o n d  c l o s e l y  t o  t h a t  b e tw e e n  i n v o l u n t a r y  a n d  r a t i o n ­
a l l y  r e v i s a b l e  b e l i e f s  t h a t  we a p p ly  t o  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e .
A c o m p a r is o n  m ay a l s o  b e  drow n a t  t h i s  p o i n t  b e tw e e n  t h e  t r e a t m e n t  
o f  t h e  l o c a t i o n  p r o b le m  t h a t  we h a v e  s u g g e s t e d  an d  A r m s t r o n g 's  b e l i e f
19-  b a s e d  t r e a t m e n t  o f  t h e  phenom ena c o n c e r n e d .  Our s u g g e s t i o n  i s  
t h a t  o u r  e x p e r i e n c e  o f  t h e  a f t e r i m a g e ,  a s  an  e x a m p le , i s  an  i n s t a n c e  
o f  c o n t r a d i c t o r y  b e l i e f s :  we e x p e r i e n c e  an  o b j e c t  a s  a t  a  l o c a t i o n  
w h e re  we know r e f l e c t i v e l y  t h a t  t h e r e  i s  n o  s u c h  o b j e c t ,  an d  o u r  
e x p e r i e n c e  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  b e l i e f  we i n v o l u n t a r i l y  a p p l y  w h ic h  
m e d i a t e s  t h a t  e x p e r i e n c e .  A r m s t r o n g 's  a p p ro a c h  i s  t o  t r e a t  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  a n  a f t e r i m a g e  a s  a  c a s e  o f  a c q u i r i n g  a  ' p o t e n t i a l  
b e l i e f ' ,  an  o c c u r r e n c e  t h a t  w o u ld  b e  t h e  a c q u i r i n g  o f  a  b e l i e f  b u t  
f o r  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  b e l i e f s  c o n t r a d i c t i n g  t h e  o n e  t h a t  w o u ld  
o t h e r w i s e  h a v e  b e e n  a c q u i r e d .  C o u ld  we n o t  h o v e  f o l l o w e d  h im  i n
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t h i s ,  w h i l e  r e t a i n i n g  t h e  i n t u i t i v e  co m p o n en t?  I t  a p p e a r s  n o t ,  
b e c a u s e ,  f o r  one t h i n g ,  a  p o t e n t i a l  b e l i e f  w o u ld  r e s u l t  o n ly  i n  a 
p o t e n t i a l  e x p e r i e n c e ,  w hen i t  i s  o b v io u s  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  on  
a f t e r i m a g e ,  o r  a p h a n to m - lim b  p a i n ,  i s  j u s t  a s  v i v i d  an  e x p e r i e n c e  
a s  a n y th in g  e l s e .  T hen  a l s o  t h e r e  i s  t h e  p r e v i o u s l y  re m a rk e d  u p o n  
a w k w a rd n e s s , n o t  t o  m e n t io n  t h e  o b s c u r i t y  o f  r e f e r r i n g  t o  *an o c c u r r e n c e  
t h a t  w o u ld  b e  t h e  a c q u i r i n g  o f  a  b e l i e f  b u t  f o r . . . '
We a r e  a b l e ,  t h e n ,  t o  e x p l a i n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o b j e c t s  a s  a t  
l o c a t i o n s w h e r e  t h e r e  i s  n o  c o r r e s p o n d in g  p h y s i c a l  phenom enon w i t h  
w h ic h  t h e y  may b e  i d e n t i f i e d ,  b y  a p p e a l i n g  t o  t h e  r o l e  o f b e l i e f s  
t h a t  a r e  a p p l i e d  i n v o l u n t a r i l y  t o  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  
T h e re  i s  n o  n e e d  th e n  t o  a d m it  n o n - p h y s i c a l  o b j e c t s  a s  w h a t i s  e x p e r i e n c e d  
i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s .  O n ly  i f  t h e  b e l i e f s  c o n c e r n e d  c o u ld  b e  r e n d e r e d  
l o g i c a l l y  immune fro m  d o u b t  w o u ld  we b e  o b l i g e d  t o  a d m it  s u c h  o b j e c t s ,  
b u t  t h e  a rg u m e n t o f  t h e  p r e c e d i n g  C h a p te r s  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  n o  
b a s i s  f o r  su c h  a n  im m u n ity . S in c e ,  m o re o v e r ,  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  o b j e c t s  a t  t h e  a b o v e  p r o b le m a t i c  l o c a t i o n s  i s  i n  t e r m s  
o f  b e l i e f s , a n d  t h e r e  i s  n o  i n t r i n s i c  p ro b le m  a b o u t  i d e n t i f y i n g  b e l i e f s  
w i t h  p h y s i c a l  p henom ena, i n s o f a r  a s  t h e  i n s t a n t i a t i o n  o f  a  b e l i e f  may 
b e  a p u r e l y  p h y s i c a l  e v e n t  w i t h i n  t h e  s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld ,  
i t  i s  w h o l ly  c o m p a t ib le  w i t h  t h e  a im s  o f  m a t e r i a l i s m  f o r m u la t e d  h e r e .
We h a v e , so  f a r ,  c o n c e n t r a t e d  on t h e  m o s t e x tre m e  i n s t a n c e s  w h e re  
t h e  l o c a t i o n  o b j e c t i o n  a r i s e s ,  a n d  s o m e th in g  n e e d s , f i n a l l y ,  t o  b e  s a i d  
a b o u t  how o t h e r  c a s e s  may b e  accom m odated  w h ic h  do  n o t  n e c e s s a r i l y  im p ly  
a  d i s o r d e r i n g  o f  t h e  p e r c e p t u a l  a p p a r a t u s ,  n s  w as a p p e a le d  t o  a b o v e .
A t y p i c a l  ex am p le  o f  t h e  c a s e s  w i t h  w h ic h  we a r e  now c o n c e rn e d  i s  w h e re  
t h e  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  b o d y  a t  w h ic h  a  p a i n  i s  e x p e r i e n c e d  d o e s  n o t  
c o r r e s p o n d  e x a c t l y  t o  t h a t  o f  t h e  p h y s i c a l  phenom enon t h a t  c o n s t i t u t e s  
t h e  a c t u a l  c o n t e n t  o f  t h e  e x p e r i e n c e .  H e re  t h e r e  m ay b e  n o t h i n g  
i d e n t i f i a b l y  w ron g  w i t h  t h e  n e r v o u s  s y s te m  a t  t h e  t im e  t h e  e x p e r i e n c e  
i s  h a d ,  so  on a p p e a l  t o  d i s o r d e r i n g  i n  i n a p p r o p r i a t e .  I n s t e a d ,  we may
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e x p l a i n  t h e  d i s p a r i t y  b e tw e e n  e x p e r i e n c e d  an d  a c t u a l  l o c a t i o n  b y  
s a y in g  t h a t  e v o l u t i o n  h a s  o n ly  b u i l t  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  a c c u r a c y  
i n t o  th e  c l a s s i f i c a t i o n s  t h a t  t h e  b r a i n  a p p l i e s  i n  o u r  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  l o c a t i o n  o f  j i a i n ,  s o  t h e r e  a r e  l i k e l y  t o  b e  i n s t a n c e s  w h e re  
t h e r e  i s  n o t  a n  e x a c t  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  e x p e r i e n c e d  an d  a c t u a l  
l o c a t i o n s  o f  t h e  s e n s a t i o n .
7 .  D o u b ts  c o n c e r n in g  t h e  phenom ena EM s u b s t i t u t e s  f o r  q u a l i a
We t u r n  now t o  w h e th e r  p e r c e j i t u a l  e x p e r i e n c e s  t h a t  a r e  c u r r e n t l y  
b e l i e v e d  t o  b e  t h e  e x p e r i e n c e  o f  q u a l i a  may b e  r e i n t e r p r e t e d  a s  t h e  
a d v o c a te  o f  EM w o u ld  p r o p o s e .  T h is  q u e s t i o n  m ay b e  b r o u g h t  i n t o  
f o c u s  b y  t a k i n g  a  p a r t i c u l a r  e x a m p le , an d  a s k i n g  w h e th e r  w h a t we 
e x p e r i e n c e  w hen we s e e ,  s a y ,  a  y e l lo w  a f t e r i m a g e  o r  a  y e l lo w  o b j e c t  
i n  t h e  e n v i ro n m e n t ,  m ay  b e  r e p r e s e n t e d  a s  c e r t a i n  q u a l e l e s s  p h y s i c a l  
p henom ena r a t h e r  t h a n  t h e  common q u a l e  o f  y e l l o w .  As we s a i d ,  w h i l e  
i t  m ay n o t  b e  i n d u b i t a b l e  t h a t  s u c h  a  q u a le  i s  e x p e r i e n c e d , i t  m ig h t  
s t i l l  b e  a  m a t t e r  o f  d o u b t  w h e th e r  t h e  m a t e r i a l i s t ’ s  s p e c i f i c  
a l t e r n a t i v e s  a r e  a c c e p t a b l e .  One im m e d ia te  p ro b le m  t h a t  t h e  l a t t e r  
ex a m p le  p o s e s  i s  t h e  f a c t  t h a t  w h e r e a s  y e l lo w  e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t s  
a n d  y e l lo w  a f t e r i m a g e s  a r e  e x p e r i e n c e d  a s  h a v in g  a  common q u a l i t y ,  
a s  t h i n g s  s t a n d ,  t h e  q u a l i t y  we w o u ld  r e f e r  t o  a s  t h e  q u a le  o f  
y e l l o w ,  t h e  r e j e c t i o n  o f  q u a l i a  i n  f a v o u r  o f  p u r e l y  p h y s i c a l  
phenom ena d o e s  n o t  e n a b l e  a n y  c o r r e s p o n d i n g l y  common i n t r i n s i c  
q u a l i t y  t o  b e  r e c o g n i s e d .  F o r ,w h i l e  t h e  q u a l i t y  d i s p l a y e d  b y  
y e l lo w  e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t s  i s ,  a c c o r d i n g  t o  EM, a  c e r t a i n  w ave­
l e n g t h  c o m p o s i t io n  o f  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n ,  a  q u i t e  d i f f e r e n t  
q u a l i t y  w i l l  b e  in v o k e d  i n  t h e  c a s e  o f  a  y e l lo w  a f t e r i m a g e , s i n c e  
t h e r e  i s  n o  e m i s s i o n  o f  s u c h  r a d i a t i o n  t h e r e .  A f te r im a g e s  a r e  
e x p e r i e n c e d ,  a s  we h a v e  s e e n ,  due  t o  a b e r r a n t  c e l l  f i r i n g  i n  t h e
r e t i n a .  M o re o v e r , i t  i s  a l s o  known t h a t  n o  o ne  c o m p o s i t io n  o f
20e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n  i s  common t o  a l l  y e l lo w  o b j e c t s ,  so  
t h e  s i t u a t i o n  i s  t h a t  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  q u a l i a  w i l l  b e  i n  f a v o u r
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o f  a  c l a s s  o f p h y s i c a l  p h en o m en a , a  c l a s s  e m b ra c in g  a  r a n g e  o f  
e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n  a s  w e l l  a s  c e r t a i n  p a t t e r n s  o f  r e t i n a l  
c e l l  a c t i v i t y .
Now, a  s h o r t  r e s p o n s e  t o  t h e  f a c t  t h a t  EM t h u s  may n o t  p r o p o s e  
a  o n e - t o - o n e  s u b s t i t u t i o n  o f  q u a l i a  i n  f a v o u r  o f  p h y s i c a l  q u a l i t i e s ,  
b u t  o n l y  a  o n e - to -m a n y  s u b s t i t u t i o n ,  i s  t o  d e n y  t h a t  i t  p o s e s  a n y  
p r o b le m . I t  i s  s im p ly  a  f a c t  a b o u t  t h i s  o n t o l o g i c a l  r e v i s i o n ,  n o t  
an  o b j e c t i o n  t o  i t .  B u t  o b j e c t i o n s  m ay b e  a n t i c i p a t e d  t o  s u c h  a 
t r e a t m e n t .  T hus i t  c o u ld  b e  r e s p o n d e d  t h a t  t h e  f a c t  we e x p e r i e n c e  
a f t e r i m a g e s  an d  t h e  s u r f a c e s  o f  e n v i r o n m e n ta l  o b j e c t s  t o  d i s p l a y  
t h e  sam e q u a l i t y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  do h a v e  some q u a l i t y  i n  common, 
an d  e v e n  i f  we do  n o t  i n s i s t  t h a t  t h e  q u a l i t y  b e  a  q u a l e ,  t h e  
s u b s t i t u t i o n  t h a t  EM p r o p o s e s  w i l l  s t i l l  b e  i n a d m i s s i b l e .
H o w ev er, t h e r e  a r e  r e a s o n s  t o  r e j e c t  t h i s  c r i t i c i s m .  I n  p a r t i c u l a r ,  
t h e  f a c t  we e x p e r i e n c e  i t e m s  a s  h a v in g  a  q u a l i t y  i n  common d o e s  n o t  
e n t a i l  t h a t  t h e y  d o  h a v e  o n e ; t h e  o n ly  common p r o p e r t y  may b e  t h e  
common w ay  we e x p e r i e n c e  th e m . T h is  much c a n  c e r t a i n l y  b e  c la im e d  
g iv e n  t h e  l a c k  o f  s u c c e s s  we h a v e  h a d  i n  a t t e m p t i n g  t o  p ro v e  t h a t  
b e l i e f s  r e l a t i n g  t o  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a r e  l o g i c a l l y  
immune f ro m  d o u b t .  I t  c a n ,  m o r e o v e r ,  b e  a r g u e d  t h a t  o u r  e x p e r i e n c e  o f  
i t e m s  l i k e  y e l lo w  s u r f a c e s  an d  y e l l o w  a f t e r i m a g e s  a s  h a v in g  a n  i d e n t i c a l  
q u a l i t y  i s  a  m a t t e r  p u r e l y  o f  o u r  e x i s t i n g  w ay o f  c o n c e p t u a l i s i n g  t h e  
c o n t e n t  c o n c e r n e d ,  s u c h  t h a t  w e re  t h i s  t o  c h a n g e , th e y  w o u ld  n o  l o n g e r  
b e  e x p e r i e n c e d  a s  t h e  sam e.
To s e e  how t h i s  m ay b e  t h e  c a s e  s p e c i f i c a l l y  w h e re  o u r  c u r r e n t  
e x p e r i e n c e  i s  a s  o f  q u a l i a ,  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  o f  o u r  e x p e r i e n c e  o f  
t h e s e  i t e m s  m u s t b e  r e c a l l e d .  E a r l i e r  i t  w as a r g u e d  t h a t  t h e  l a t t e r  
e x p e r i e n c e  r e s u l t s  f ro m  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c l a s s i f i c a t i o n s  t o  t h e  
c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  m ark  t h e  l i m i t  o f  o u r  a b i l i t y  
t o  m ake d i s c r i m i n a t i o n s  w i t h i n  t h a t  c o n t e n t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  b a c k ­
g ro u n d  a s s u m p t io n s ,  a s s u m p t io n s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  i te m s  a r e  p r e s e n t
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t h a t  we a r e  i n c a p a b l e  o f  d i s c r i m i n a t i n g  i n  t h e i r  own r i g h t .  The 
p o s i t i o n  t h e n  i s  t h a t  we e x p e r i e n c e  a f t e r i m a g e s  an d  s u r f a c e s  a s  
d i s p l a y i n g  a  common q u a l e  b e c a u s e  o u r  p e r c e p t u a l  a p p a r a t u s  d o e s  
n o t  a l l o w  u s  t o  e x p e r i e n c e  th em  a s  i n t r i n s i c a l l y  d i f f e r e n t  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  b a c k g r o u n d  a s s u m p t io n s ,  an d  t h e  c l a s s i f i c a t i o n s  we 
c u r r e n t l y  a p p l y  do  n o t  i n v o l v e  s u c h  a s s u m p t io n s .  I f ,  t h e r e f o r e ,  
we w e re  t o  a p p l y  d i f f e r e n t  b a c k g ro u n d  a s s u m p t i o n s , t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  t h e  q u a l i t y  d i s p l a y e d  b y  a  y e l lo w  a f t e r i m a g e  w as a  c e r t a i n  
p a t t e r n  o f  c e l l  f i r i n g  a n d , i n  t h e  c a s e  o f  a  y e l l o w  s u r f a c e ,  a  c e r t a i n  
w a v e le n g th  c o m p o s i t io n  o f  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n ,  t h e n  o u r  e x p e r i e n c e  
i n  e a c h  c a s e  w o u ld  n o  l o n g e r  b e  a s  o f  t h e  same s im p le ,  h o m o g en eo u s , 
n o n - p h y s i c a l  q u a l e ,  b u t  a s  o f  t h e s e  co m p lex  p h y s i c a l  q u a l i t i e s .  T h is  
m ay o n l y  b e  d i s m i s s e d  i f  e i t h e r  b a c k g ro u n d  a s s u m p t io n s  w e re  t h e m s e lv e s  
i l l e g i t i m a t e ,  o r  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  c l a s s i f i c a t i o n s  e m p lo y in g  b a c k ­
g ro u n d  a s s u m p t io n s  f o r  o n e s  t h a t  do  n o t  do  so  w as i t s e l f  i n a d m i s s i b l e .
B u t t h e n  i t  w as  show n i n  t h e  p r e v i o u s  C h a p te r  t h a t  b a c k g ro u n d  a s s u m p t io n s  
a r e  i n d i s p e n s a b l e  i n  o u r  c o n c e p t u a l  sch em e , a n d  t h e  p r o p o s e d  s u b s t i t u t i o n  
i n  t h e  p r e s e n t  c a s e  o f  c l a s s i f i c a t i o n s  e m p lo y in g  th em  f o r  o n e s  t h a t  do 
n o t  m ay o n ly  b e  e x c lu d e d  i n  p r i n c i p l e ,  f ro m  a  r a t i o n a l  p o i n t  o f  v i e w , a t  
l e a s t ,  i f  i t  w e re  p r o v e d  t h a t  c l a s s i f i c a t i o n s  n o t  im p ly in g  b a c k g ro u n d  
a s s u m p t io n s  a r e  i n d u b i t a b l y  t r u e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n t e n t  c o n c e r n e d ;  
b u t  we h a v e  b e e n  u n a b le  t o  o b t a i n  a n y  s u c h  p r o o f .  The o n ly  f u r t h e r  
r e c o u r s e , i n  o p p o s i t i o n  t o  s u c h  a  s u b s t i t u t i o n  l e a d i n g  t o  t r a n s f o r m e d  
e x p e r i e n c e ,w o u l d  b e  t o  d e n y  t h e  b e l i e f —l a d e n n e s s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  
b u t  s u c h  a  d e n i a l  f o u n d e r e d  w i t h  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s .
I t  m ig h t  s t i l l  a p p e a r  t o t a l l y  i m p l a u s i b l e  t o  p r o p o s e  t h a t  o u r  
e x p e r i e n c e  m ay b e  t r a n s f o r m e d  s o  a s  t o  b e  a s  o f  t h e  p h y s i c a l  phenom ena 
EM p r o p o s e s  a n d  n o t  q u a l i a .  Any s u c h  a p p e a r a n c e  may n o t ,  h o w e v e r , b e  
a s c r i b e d  t o  t h e  i n d u b i t a b l e  p r e s e n c e  o f  q u a l i a  a s  t h e  c o n t e n t  o f  o u r  
e x p e r i e n c e ,  a n d  c a n  i n s t e a d  o n ly  b e  a s c r i b e d  t o  an  i n a b i l i t y  t o  a p p ly  
s u b s t i t u t e  c l a s s i f i c a t i o n s  b y  w h ic h  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  may b e  e f f e c t e d .
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S u ch  an  i n a b i l i t y  m ig h t  p e r h a p s  t h e n  b e  e x p l a i n e d  s i m i l a r l y  t o  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  s e n s a t i o n s  a s  a t  l o c a t i o n s  w h e re  t h e r e  a r e  n o  p h y s i c a l  
phenom ena w i t h  w h ic h  t h e y  m ay b e  i d e n t i f i e d ,  a  m a t t e r  o f  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  b r a i n  b e in g  s u c h  t h a t  we i n v o l u n t a r i l y  a p p l y  c l a s s i f i c a t i o n s  
t h a t  c a u s e  u s  t o  e x p e r i e n c e  t h e  w o r ld  a s  b e in g  o t h e r  t h a n  we b e l i e v e  
i t  t o  b e  on t h e  b a s i s  o f  r a t i o n a l  r e f l e c t i o n .  J u s t  a s  t h e r e  w as n o  
n e e d  t o  a d m it  t h e  a c t u a l  e x i s t e n c e  o f  s e n s a t i o n s  o f  t h e  l a t t e r  s o r t ,  
s o  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  s u p p o s e  q u a l i a  a c t u a l l y  e x i s t , i n  e x p l a i n i n g  
o u r  i n v o l u n t a r y  e x p e r i e n c e  a s  o f  q u a l i a .  T h e se  a p p e a r a n c e s  a r e  
p u r e l y  a  m a t t e r  o f  i n v o l u n t a r i l y  a p p l i e d  b e l i e f s .  B u t i t  c o u ld  b e  
a s k e d  w h e th e r  t h e  e x p e r i e n c e  a s  o f  q u a l i a  i s  t h e  r e s u l t  n o t  o f  an  
u n m o d i f i a b le  b r a i n  c h a r a c t e r i s t i c , b u t  s im p ly  t h a t  o f  a  h a b i t u a l  
w ay o f  c o n c e iv in g  t h e  w o r l d ,  w h ic h  c o u ld  b e  o v e rcom e w i t h  s u f f i c i e n t  
e f f o r t .  A d v o c a te s  o f  EM s u c h  a s  R o r t y  an d  P .M . C h u r c h la n d ,  t h e  l a t t e r  
o f  w h ose v ie w s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  l a t e r  i n  t h i s  C h a p te r ,  w o u ld  seem  
m ore  i n c l i n e d  t o  t h i s  v ie w  o f  t h e  m a t t e r .
The a b o v e  o b s e r v a t i o n s , t h e n , i n d i c a t e  how t h e  e x p e r i e n c e  o f  q u a l i a  
— m ore  c o r r e c t l y ,  t h e  e x p e r i e n c e  a s  o f  q u a l i a  — m ay b e  accom m odated  
w i t h i n  a  m a t e r i a l i s t  f ra m e w o rk  w h ic h  d e n i e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n y  s u c h  
e n t i t i e s .  T h is  d o e s  n o t ,  h o w e v e r, e x h a u s t  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  may 
b e  r a i s e d  f o r  t h e  s p e c i f i c  r e v i s i o n s  i n  o u r  w ay o f  c o n c e iv in g  t h e  
w o r ld  t o  w h ic h  EM i s  c o m m it te d .  A f i n a l  o b j e c t i o n  t h a t  w a r r a n t s  
a t t e n t i o n  i s  t h a t  t h e  c o n c e p t s  w h ic h  EM w is h e s  t o  s u b s t i t u t e  f o r  
o n e s  t h a t  y i e l d  t h e  e x p e r i e n c e  a s  o f  q u a l i a  a r e  a t  b e s t  a  p a r t i a l  
c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  p h e n o m e n a , a n d  i n  f a c t  l e a v e  q u i t e  open  t h e  
i n t r i n s i c  n a t u r e  o f  t h a t  t o  w h ic h  t h e y  a p p l y .  T h ey  a r e  h e n c e  
i n c a p a b l e  i n  p r i n c i p l e  o f  t a k i n g  o v e r  t h e  r o l e  o f  c o n c e p ts  r e l a t i n g  
t o  q u a l i a ,  w h ose  f u n c t i o n  i s  t o  c h a r a c t e r i s e , a n d  h e n c e  m e d ia te  t h e  
e x p e r i e n c e  o f , i n t r i n s i c  n a t u r e s  o f  t h i n g s .  T he r e a s o n  f o r  t h i s  
d e f i c i e n c y  i s  t h a t  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  a r e ,  i t  h a s  b e e n  h e l d ,  
p u r e l y  r e l a t i o n a l .  T h e  n o t i o n  o f  a  w a v e le n g th  w i l l  s e r v e  a s  an
e x a m p le .  I t  a p p e a l s ,  t o  b e g i n  w i t h ,  t o  t h e  c o n c e p t  o f  l e n g t h  an d  
l e n g t h ,  a s  S m a rt  p u t s  i t ,  *would seem  t o  c o n s i s t * i n  a  r e l a t i o n  b e tw e e n
t h e  o b j e c t  i n  q u e s t i o n  a n d  som e s t a n d a r d  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  l e n g t h .  
S i m i l a r l y ,  t h e  s h a p e  o f  a  w a v e le n g th  i s  a  m a t t e r  o f  t h e  d e v i a t i o n  o f  
p o i n t s  on t h e  w ave f ro m  a  s t r a i g h t  l i n e .  T h is  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  n o t i o n  
o f  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n ,  t o  w h ic h  we h a v e  a p p e a le d  a s  a  p o t e n t i a l  
s u b s t i t u t e  f o r  r e f e r e n c e  t o  q u a l i a ,  i s  i t s e l f  e s s e n t i a l l y  r e l a t i o n a l ,  
f o r  t l i i s  i s  s im p ly  a  p a r t i c u l a r  k i n d  o f  w a v e fo rm , an d  i s  h e n c e  i n h e r e n t l y  
u n s u i t e d  t o  s u b s t i t u t e  f o r  q u a l i a .  S i m i l a r  o b j e c t i o n s  m ay b e  r a i s e d  
f o r  a l l  o t h e r  p h y s i c a l  c o n c e p t s .
T h u s  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  r e v i s i o n s  EM p r o p o s e s  m ay n o t  p r o c e e d .
H o w ev er, a n  a n sw e r  t h a t  m ay b e  s u g g e s t e d  t o  t h e  p r e s e n t  o b j e c t i o n  i s  
one o f  t h o s e  o f f e r e d  b y  S m a rt h i m s e l f  i n  r e s p o n s e  t o  i t , w h i c h  i s  t o  
d e n y  t h a t  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s ’ s p e c i f i c a t i o n  o f  e l e c t r o m a g n e t i c  
r a d i a t i o n  an d  t h e  l i k e  i s  p u r e l y  r e l a t i o n a l .  W hat i s  r e l a t i o n a l  i s  
n o t  l e n g t h  o r  s p a t i a l  e x t e n t  a s  s u c h ,  b u t  t h e  m easurem ent o f  l e n g t h ,  
t h e  a s s ig n m e n t  o f  a  n u m e r i c a l v a l u e  t o  a  g iv e n  l e n g t h .  S i m i l a r l y ,  
t h e  s h a p e  o f  a  w a v e fo rm  c o u ld  b e  s a i d  t o  b e  an  i n t r i n s i c  p r o p e r t y  o f  
i t  — c o n c e i v i n g  i t  i n  t e r m s  o f  d e v i a t i o n  f ro m  a s t r a i g h t  l i n e  i s  a g a in  
s o m e th in g  a d o p te d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  p r o v i d i n g  a  m a t h e m a t i c a l  d e s c r i p ­
t i o n  o f  t h a t  s h a p e .
8 .  T he M a t e r i a l i s t  c a s e  c o m p le te d
T he p r e v i o u s  S e c t i o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s p e c i f i c  r e v i s i o n  i n  o u r  
b e l i e f s  i n  r e l a t i o n  t o  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  c o n c e p ts  t h a t  EM r e q u i r e s ,  
a c c o r d i n g  t o  w h ic h  t h e i r  i n t r i n s i c  n a t u r e s  a r e  c o n s t i t u t e d  b y  a  
v e r i e t y  o f  p h y s i c a l  p h e n o m e n a , i s  a  p l a u s i b l e  o n e , e v e n  t h o u g h  t h e r e  
i s  n o  s i n g l e  p h y s i c a l  q u a l i t y  t h a t  m ay b e  s u b s t i t u t e d  f o r  r e f e r e n c e  
t o  a  g iv e n  q u a l e .  Our c u r r e n t  e x p e r i e n c e  a s  o f  q u a l i a  m ay, m o re o v e r ,  
b e  e x p l a i n e d  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n y t h i n g  i n c o m p a t i b l e  
w i t h  m a t e r i a l i s m ,  j u s t  a s  t h e r e  w as n o  n e c e s s i t y  t o  a d m it  s e n s a t i o n s  
l o c a t e d  w h e re  t h e r e  i s  n o  p h y s i c a l  phenom enon w i t h  w h ic h  t h e y  may be  
i d e n t i f i e d , t o  e x p l a i n  o u r  e x p e r i e n c e  a s  o f  s u c h  s e n s a t i o n s .  An a c c o u n t
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l ia s  t h u s  b e e n  g iv e n  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i n  w h ic h  r e f e r e n c e  t o  
i t e m s  t h a t  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  m a t e r i a l i s m  i s  a v o id e d .  I t  h a s ,  
m o r e o v e r ,  b e e n  b a s e d  u p o n  a K a n t i a n  v ie w  o f  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  
t h a t  e x p e r i e n c e  t h a t  i s  m ore  i n  a c c o r d  w i t h  com m onsense v ie w s  a n d  
i n d i s p u t a b l e  f a c t s  a b o u t  i t ,  s u c h  a s  t h e  d i s t i n c t n e s s  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  f ro m  w h a t o c c u r s  i n  t h e  c h ic k e n  s e x i n g  c a s e ,  t h a n  a n y  o f  
t h e  r e c e i v e d  a l t e r n a t i v e s .  I t  m ay f u r t h e r  b e  p r o p o s e d  t h a t  a  s i m i l a r
2 4a p p r o a c h  m ay b e  t a k e n  w i t h  t h e  p ro b le m  o f  q u a l i a  a t t a c h i n g  t o  im a g e r y ,  
w i t h  a  s u i t a b l e  a n a lo g u e  f o r  t h e  i n t u i t i v e  co m p o n e n t i n  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  p r o v i d e d  f ro m  w i t h i n  t h e  b r a i n  i t s e l f .  T h u s , i t  seem s 
p o s s i b l e  t o  c o n c lu d e  t h a t  a l l  t h e  p ro b le m s  t h a t  we i d e n t i f i e d  a s  
a r i s i n g  f o r  m a t e r i a l i s m  a s  d e f i n e d  h e r e  m ay b e  o v e rc o m e .
9 .  A c o m p a r is o n  w i t h  t h e  v ie w s  o f  F .M , C h u rc h la n d
T he d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m  t h u s  o f f e r e d  m ay b e  co m p ared  w i t h  t h e
v ie w s  r e c e n t l y  e x p r e s s e d  b y  P .M . C h u rc h la n d  i n  h i s  b o o k  S c i e n t i f i c
r e a l i s m  a n d  t h e  p l a s t i c i t y  o f  m in d  ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r ,  h i s  s e c t i o n
25on ’ t h e  p l a s t i c i t y  o f  p e r c e p t i o n ' .  H is  c l a im  i s  t h a t  o f  EM: we m ay 
r e v i s e  t h e  c o n c e p t u a l  f ra m e w o rk  t h a t  we a p p l y  t o  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e ,  s u b s t i t u t i n g  t h e  m ore  p o w e r f u l  one o f f e r e d  b y  m o d e rn  p h y s i c a l  
t h e o r y  f o r  t h a t  o f f e r e d  b y  co m m o n sen se . T h i s  i s  s o m e th in g  t h a t  we h a v e  
b e e n  a b l e  t o  a g r e e  w i t h , a t  l e a s t  s o  f a r  a s  t h e  c o n c e p t u a l  f ra m e w o rk  
t h a t  m ay b e  a p p l i e d  on t h e  b a s i s  o f  r a t i o n a l  r e f l e c t i o n  i s  c o n c e r n e d ;  
a l t h o u g h ,  t o  som e d e g r e e ,  a s  we h a v e  r e c e n t l y  a r g u e d ,  we m ay i n v o l u n t a r i l y  
a p p l y  a  f ra m e w o rk  t h a t  g i v e s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e r e  b e i n g  n o n - p h y s i c a l  
c o n s t i t u e n t s  i n  t h e  s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r l d .  T h e s e  a p p e a r a n c e s ,  
h o w e v e r , we f o u n d  c a r r y  n o  i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e r e  a c t u a l l y  a r e  a n y  s u c h  
c o n s t i t u e n t s ,  s o  t h e  m o s t i m p o r t a n t  c o n t e n t i o n  o f  m a t e r i a l i s m  r e m a i n s  — 
t h e  c la im  t h a t  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  a d m it  n o n —p h y s i c a l  s p a t i a l  c o n s t i t u e n t s  
i n  t h e  a c c o u n t  o f  w h a t t h e r e  a c t u a l l y  i s  i n  t h e  w o r ld .
C h u rc h la n d  a r r i v e s  a t  h i s  c o n c l u s i o n  t h a t  EM i s  d e f e n s i b l e  m ore  
r a p i d l y  t h a n  h a s  b e e n  t h e  c a s e  h e r e ,  s o m e th in g  a t t r i b u t a b l e , i n  p a r t
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a t  l e a s t j t o  h i s  d i s m i s s a l  w i t h o u t  f u r t h e r  a d o  o f  t h e  i d e a  t h a t  
b e l i e f s  o p p o s in g  i t  m ay  b e  i n d u b i t a b l e ,  o r  a s  h e  p u t s  i t ,  ' i n c o r r i g i b l e ' .  
Our c o n c l u s i o n  h a s  b e e n  t h a t  he i s  r i g h t  t o  r e j e c t  t h e  a p p e a l  t o  su c h  
b e l i e f s ,  b u t  u n l e s s  i t  i s  shown w hy i t  s h o u ld  b e  r e j e c t e d ,  t h e  o p p o n e n t  
o f  m a t e r i a l i s m  m ay s t i l l  f e e l  a t  l i b e r t y  t o  m ake t h i s  a p p e a l ,  a s  w i t h  
C o rn m a n 's  c o n v i c t i o n  t h a t  b e l i e f s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  m a t e r i a l i s m  e n jo y  
' s p e c i a l  e p i s t e m i c  s t a t u s ' .  H is  a rg u m e n t i s  t h u s  w e ak e n ed  b y  t h i s  
o m is s io n .
I n s t e a d  o f  a t t a c k i n g  t h e  n o t i o n  o f  i n d u b i t a b l e  b e l i e f ,  C h u rc h la n d  
m akes h i s  c a s e  f o r  EM th r o u g h  an  a rg u m e n t w h ic h  h a s  a s  i t s  o b j e c t  t o  
show t h a t  w h a t h e  c a l l s  ' t h e  com m onscnse v i e w ' o f  t h e  m e a n in g  o f  s im p le  
o b s e r v a t i o n  t e r m s ,  w h ic l i  i s  t h a t  t h e i r  m e a n in g  i s  g iv e n  i n  s e n s a t i o n ,  i s  
m i s t a k e n .  I n s t e a d  ' t h e i r  p o s i t i o n  i n  s e m a n t i c  s p a c e  a p p e a r s  t o  b e  
d e te r m in e d  b y  t h e  n e tw o r k  o f  s e n t e n c e s  c o n t a i n i n g  th e m  a c c e p t e d  b y  
s p e a k e r s  who u s e  th e m * .  H is  r e a s o n  f o r  r e j e c t i n g  t h e  i d e a  t h a t  t h e  
m e a n in g  o f  s im p le  o b s e r v a t i o n  t e r m s ,  s u c h  a s  c o lo u r  t e r m s ,  i s  g i v e n  i n  
s e n s a t i o n  i s  t h a t  i t  i s  c o n c e iv a b le  t h a t  t h e  same s o r t  o f  s e n s a t i o n s  
t h a t  g u id e  o u r  c o l o u r  ju d g e m e n ts  c o u ld ,  s a y ,  h a v e  g u id e d  t e m p e r a t u r e  
ju d g e m e n ts  r a t h e r  t h a n  c o l o u r  o n e s ,  a s  w o u ld  b e  t h e  c a s e  i f  o u r  e y e s  
w e re  s o  s t r u c t u r e d  t h a t  we saw  i n f r a r e d  r a d i a t i o n  r a t h e r  t h a n  w h a t i s  
i n  f a c t  t h e  v i s i b l e  s p e c t r u m .  He t h e n  a r g u e s  t h a t  o n c e  i t  i s  s e e n  t h a t  
o u r  e x i s t i n g  w ay o f  d e s c r i b i n g  t h e  w o r ld  i s  j u s t  one o f  a  v a r i e t y  t h a t  
c o u ld  b e  k e y e d  i n t o  t h e  sam e r a n g e  o f  s e n s a t i o n s ,  t h e  p o s s i b i l i t y  i s  
e s t a b l i s h e d  o f  s u b s t i t u t i n g  m ore  p o w e r f u l  d e s c r i p t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  
p h y s i c a l  s c i e n c e s  o f f e r *  The c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h i s  l a t t e r  c o n t e n t i o n  
an d  t h e  c o n c e i v a b i l i t y  o f  a  p a r t i c u l a r  s o r t  o f  s e n s a t i o n  g u i d i n g  v a r i o u s  
d i f f e r e n t  b a s i c  o b s e r v a t i o n  ju d g e m e n ts ,  o r  d e t e r m in in g  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  d i f f e r e n t  s im p le  o b s e r v a t i o n  t e r m s ,  i s  t h a t  t h e  c o n c e i v a b i l i t y  o f  
t h i s  show s t h a t  t h e r e  i s  n o  n e c e s s i t y  t h a t  a  p a r t i c u l a r  d e s c r i p t i o n  
b e  a p p l i e d  g iv e n  t h a t  we h a v e  a  c e r t a i n  s o r t  o f  s e n s a t io n #
Now C h u rc h la n d  d o e s  n o t  m ake c l e a r  how e x a c t l y  t h e  n o t i o n  o f  a
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s e n s a t i o n  i s  u n d e r s t o o d  h e r e ,  p re s u m a b ly  r e g a r d i n g  i t  a s  f a m i l i a r  
en o u g h , w h e r e a s  we d rew  a  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  s e n s a t i o n s  a n d  q u a l i a ,  
w i t h  q u a l i a  i n t r o d u c e d  a s ,  am ong o t h e r  t h i n g s ,  t h e  i t e m s  t h a t  g u id e  
c o l o u r  ju d g e m e n ts ,  t h e  q u a l i t i e s  b y  w h ic h  we d i s t i n g u i s h  one c o l o u r  
f ro m  a n o t h e r .  I t  w o u ld  seem , t h e n , t h a t  C h u r c h la n d 's  u n d e r s t a n d i n g  o f  
a  s e n s a t i o n  e m b ra c e s  w h a t we h a v e  u n d e r s to o d  b y  a  q u a l e .  W h a t, i t  
t h u s  s eem s , h i s  a rg u m e n t a m o u n ts  t o  i s  n o t  t h e  c la im  t h a t  we m ay 
e l i m i n a t e  q u a l i a  -  t h e y  a r e  g i v e n s ,  b u t  t h a t  we a r e  a t  l i b e r t y  t o  
r e f e r  t o  th e  q u a l e  o f  a  c e r t a i n  w a v e le n g th  c o m p o s i t io n  o f  e l e c t r o ­
m a g n e t ic  r a d i a t i o n  r a t h e r  t h a n ,  s a y ,  t h e  q u a le  o f  r e d .  B u t  t h i s  
m eans  t h a t  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  r e m a in  an  in c o m p le te  a c c o u n t  o f  t h e  
c o n t e n t  o f  o u r  e x p e r i e n c e  s i n c e ,  o f  c o u r s e ,  t h e y  m ake n o  r e f e r e n c e  t o  
a n y  s u c h  t h i n g  a s  t h e  q u a l e  o f  e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n .  I t  m ay b e ,  
h o w e v e r , t h a t  C h u r c h la n d  d o e s  n o t  i n t e n d  t h e  h a v in g  o f  s e n s a t i o n s  t o  
b e  u n d e r s to o d  a s  t h e  c o n s c i o u s  e x p e r i e n c e  o f  s p a t i a l  o b j e c t s  an d  
q u a l i t i e s .  F o r  e x a m p le ,  h e  l a t e r  s p e a k s  o f  ' s e n s o r y  s t a t e s '  i n s t e a d  
o f  s e n s a t i o n s ,  w h ic h  i s  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s ,  an d
a l s o  o f  'o u r  s e n s o r y  s t a t e s ’ r e p r e s e n t i n g  's y s t e m a t i c  d i s c r i m i n a t o r y
29r e s p o n s e s  t o  t h e  e n v i r o n m e n t ' ,  w h ic h  c a l l s  t o  m ind  t h e  s e c o n d - o r d e r  
a n a l y s i s  o f  A r m s t r o n g 's  t h e o r y ,w h e r e  p e r c e p t u a l  b e l i e f  a c q u i s i t i o n  
i s  a n a l y s e d  a s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f d i s c r i m i n a t o r y  c a p a c i t i e s  w i t h  
r e s j> e c t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  C h u r c h la n d 's  d e f e n c e  o f  EM a p p e a r s  t h u s  
t o  im p ly  e i t h e r  t h e  g i v e n n e s s  o f q u a l i a  o r  s e n s a t i o n s ,  a s  t h e  b a s i c  
a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  u p o n  w h ic h  we e r e c t  o u r  b e l i e f s  a b o u t  w h a t  e l s e  
r e a l i t y  c o n t a i n s  b e s i d e s  t h o s e  i t e m s ,  o r  e l s e  t h e  h a v i n g  o f  s e n s a t i o n s  
r e d u c e s  t o  t h e  s o r t  o f  o c c u r r e n c e  a d m i t t e d  b y  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  
t h e o r i e s  o f  p e r c e p t i o n .  I n  c o n t r a s t ,  o u r  c o n t e n t i o n  i s  t h a t  t h e  
a w a r e n e s s  o f  s e n s a t i o n s  o r  q u a l i a  i s  a  p r o d u c t  o f  t h e  b e l i e f s  we 
a p p l y  t o  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a s  m uch a s  a n y t h i n g  
e l s e , r a t h e r  t h a n  b e i n g  a  s u b s t r a t u m  on w h ic h  we m ay c o n s t r u c t  
d i f f e r e n t  s y s te m s  o f  b e l i e f .  The e x p e r i e n c e  o f  q u a l i a  a r i s e s
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w hen we r e a c h  t h e  l i m i t  o f  o u r  c a p a c i t y  t o  c l a s s i f y  t h e  c o n t e n t  o f  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  a s  d e te r m in e d  b y  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  o u r  
s e n s o r y  a p p a r a t u s ,  w i t h o u t  t h e  a d d i t i o n  o f  b a c k g ro u n d  a s s u m p t io n s  — 
a s s u m p t io n s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  i t e m s  a r e  p r e s e n t  t h a t  we c a n n o t  
d i s c r i m i n a t e  i n  t h e i r  own r i g h t ,  an d  we d o  n o t  a p p l y  a n y  b a c k g ro u n d  
a s s u m p t io n s .  T h e re  i s  n o  n e c e s s i t y  t h a t  we a lw a y s  a r e  l e f t  w i t h  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  q u a l i a  o t h e r  t h a n  f o r c e  o f  h a b i t ,  o r  p e r h a p s  c o n s t r a i n t s  
t h e  b r a i n  im p o se s  t h a t  may n o t  b e  o ve rco m e b y  s u f f i c i e n t  e f f o r t  o f  w i l l  
i n  a p p l y i n g  b a c k g r o u n d  a s s u m p t io n s  w h e re  n o n e  we a p p l i e d  b e f o r e .  I n  
a n y  e v e n t ,  t h e r e  i s  n o  n e c e s s i t y ,  a s  we h a v e  s a i d ,  t o  r e g a r d  q u a l i a  
a s  a c t u a l  c o n s t i t u e n t s  o f  r e a l i t y .
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A c o n c l u d i n g  r e v i e w  o f  t h e  a rg u m e n t
I t  seem s a p p r o p r i a t e  i n  c o n c l u s i o n  t o  s u p p le m e n t  t h e  b r i e f  
i n t r o d u c t o r y  o u t l i n e  o f  t h e  a rg u m e n t p r e s e n t e d  a t  t h e  o u t s e t ,  an d  
a l s o  t h e  i n d i v i d u a l  C h a p te r  s u m m a rie s , w i t h  a  r e v i e w  o f  t h e  m a in  
a r g u m e n ts  an d  c o n c l u s i o n s  t h a t  h a v e ,  i n  t h e  f o r e g o i n g  C h a p te r s ,  
p r o v id e d  t h e  s u b s t a n c e  o f  o u r  d e f e n c e  o f  s c i e n t i f i c  m a t e r i a l i s m .
Some m e n t io n  w i l l  a l s o  b e  m ade o f  i t s  w id e r  i m p l i c a t i o n s .
The i n i t i a l  c o n c e r n  w as t o  a r r i v e  a t  a  d e f i n i t i o n  o f  s c i e n t i f i c  
m a t e r i a l i s m  t h a t  w a s  n o t  p r o n e  t o  t h e  c r i t i c i s m s  o f  b e i n g  e i t h e r  
t o o  s t r o n g l y  r e d u c t i v e ,  a t  o n e  e x t r e m e ,  o r ,  a t  t h e  o t h e r , c o n t r i v e d  
m e r e ly  t o  s e t  u p  a  p a r t i c u l a r  p ro b le m  f o r  t h e  d e f e n c e  o f  t h e  t h e o r y ,  
so  d e f i n e d .  Our p r o p o s a l  ( C h a p te r  l )  w as t h a t  m a t e r i a l i s m  b e  u n d e r ­
s to o d  a s  c l a i m i n g  t h a t  i n s o f a r  a s  t h e r e  i s  a n  a c c e p t e d  v ie w  w i t h i n  
t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  a s  t o  t h e  s o r t s  o f  e n t i t y  t h e r e  a r e  t o  b e  
fo u n d  i n  t h e  e s s e n t i a l l y  s p a t i a l  i n t r i n s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r ld ,  
a n d  o f  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  s u f f i c e  f o r  t h e i r  s p a t i a l  r e a r r a n g e m e n t s ,  
t h a t  v ie w  m ay, a s  a  h y p o t h e s i s ,  b e  r e g a r d e d  o s  a  s u f f i c i e n t  o n e .
T h is  c la im  o f  s u f f i c i e n c y  w a s ,  h o w e v e r , show n ( C h a p te r  2 )  t o  b e  
o p e n  t o  c h a l l e n g e  on  t h e  b a s i s  o f  o u r  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t  i n  p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e .  I n  p a r t i c u l a r , t h i s  a w a r e n e s s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  v ie w  th e  
p h y s i c a l  s c i e n c e s  a c c e p t e d  o f  t h e  S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  w as  i n s u f f i c i e n t  
i n  t h a t  i t  o m i t t e d  r e f e r e n c e  t o  t h e  q u a l i a  t h e y  d i s p l a y  w hen we 
e x p e r i e n c e  th e m , a n d  s i m i l a r l y  f a i l e d  a d e q u a t e l y  t o  acco m m o d ate  
s e n s a t i o n s ,  w h ic h  n o t  o n l y  d i s p l a y  q u a l i a ,  b u t  a l s o  o c c u r  a t  l o c a t i o n s  
w h e re  t h e r e  i s  n o  p h y s i c a l  phenom enon t o  b e  f o u n d  t h a t  i s  a t  a l l  
c o n n e c te d  w i t h  th e m .  I t  w a s  c o n c lu d e d  t h a t  a  s im p le r ,  m ore  c o m p r e h e n s ib le ,  
a n d  c o h e r e n t  v ie w  o f  t h e  w o r ld  r e s u l t e d  f ro m  a c c e p t i n g  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e  v ie w , b u t  t h i s  w as  o n ly  p o s s i b l e  i f  t h e  c o n t r a d i c t o r y  e v id e n c e  
o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  c o u ld  b e  s e t  a s i d e .  Q u a l ia  a n d  s e n s a t i o n s
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c o u ld  fo rm  t h e  f o c u s  o f  o u r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d e f e n s i h i l i t y  o f 
m a t e r i a l i s m ,  a s  m e n ta l  p hen o m en a  o t h e r  t h a n  s e n s a t i o n s  w e re  e i t h e r  
i n h e r e n t l y  c o m p a t ib le  w i t h  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t h e o r y ,  a s  w i t h  
c o g n i t i v e  an d  v o l i t i o n a l  m e n ta l  p hen o m en a , o r  t h e  p r o b le m s  t h e y  p o s e d  
w e re  s u b s u m a b le  u n d e r  t h o s e  o f  q u a l i a  an d  s e n s a t i o n s ,  a s  w i t h  im a g e s .
We t h e n  s e t  o u t  ( C h a p te r  3 )  t o  c o n s i d e r  t h e  f i r s t  a p p r o a c h  t o  t h e  
d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m  t h a t  t h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s ,  t h e  A n a l y t i c a l  
A p p ro a c h , a c c o r d i n g  t o  w h ic h  o r d i n a r y  d i s c o u r s e  an d  co m m onsen se  b e l i e f s  
r e l a t i n g  t o  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  m ay b e  a n a ly s e d  s o  t h a t  t h e r e  i s  n o  
com m itm en t t o  i t e m s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  m a t e r i a l i s m ,  c o n t r a r y  to  a p p e a r a n c e s .  
The A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  w as n o t e d  t o  b e  o p p o se d  b y  a  p a r t i c u l a r  v ie w  o f  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  w h ic h  h a s  fo u n d  p h i l o s o p h i c a l  f a v o u r  i n  t h e  p a s t ,  
an d  h a s  a  g o o d  p r im a  f a c i e  c l a i m  t o  a c c o r d  w i t h  c o m m o n sen se . T h i s  v ie w  
w as r e f e r r e d  t o  a s  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  a n d ,a c c o r d i n g  t o  i t f p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e  c o n s i s t s  i n  t h e  c o n s c i o u s  a p p r e h e n s io n  o f ,  o r  a c q u a i n t a n c e  w i t h ,  
c o n t e n t  -  i n  p a r t i c u l a r ,  s p a t i a l  o b j e c t s  o r  q u a l i t i e s ;  a n  a w a r e n e s s  t h a t  
d o e s  n o t  i n v o l v e  b e l i e f s  a s  a  c o n d i t i o n  f o r  i t s  o c c u r r e n c e ,b u t  n e v e r t h e ­
l e s s  p r o v i d e s  o u r  u l t i m a t e  r e a s o n  f o r  a c c e p t i n g  b e l i e f s  a b o u t  t h e  w o r ld .
We th e n  i n t r o d u c e d  a  g e n e r i c  c r i t i c i s m  o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , t h e  
c h ic k e n  s e x e r  o b j e c t i o n ,  w h ic h  w a s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a n  a c c o u n t  o f  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  m u s t b e  r e j e c t e d  i f  i t  e q u a te d  o r  a s s i m i l a t e d  
o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t o  w h a t o c c u r s  i n  t h e  c a s e  o f  c h i c k e n  
s e x in g ,  w h ic h  A rm s tro n g  h i m s e l f  a d m its  t o  b e  a  p e c u l i a r  p e r c e p t u a l  
e p i s o d e  a n d  a r g u a b l y  a n  i n s t a n c e  o f  u n c o n s c io u s  m e n ta l  e v e n t s .  Common- 
s e n s e  a p p r a i s a l  o f  t h e  o d d i t y  o f  t h e  c h ic k e n  s e x in g  c a s e  f u r t h e r  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  o n ly  w ay t o  a v o id  t h i s  a s s i m i l a t i o n  i s  t o  a d o p t  t h e  A c q u a in ta n c e  
A n a l y s i s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .  I n  C h a p te r  4  we p r o c e e d e d  t o  show  
i n  d e t a i l  how t h e  v a r i o u s  i n s t a n c e s  o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h , t h e  
D e l i e f  A n a l y s i s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  A d v e r b i a l  A n a l y s i s ,  
a n d  t h e i r  d e r i v a t i v e  a c c o u n t s  o f  S e c o n d a ry  Q u a l i t y  c o n c e p t s ,  succum b 
t o  CSO. The p e c u l i a r i t y  o f  t h e  c h ic k e n  s e x in g  c a s e  a s  i t  s t r i k e s
com m onsense c a n n o t ,  i n  p r i n c i p l e ,  b e  acco m m o d a ted  b y  t h e s e  A n a ly s e s ,  
so  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  f a i l e d  on i t s  own t e r m s .
A t t e n t i o n  t h e n  t u r n e d  ( C h a p te r  5 )  t o  t h e  s e c o n d  a p p r o a c h  t o  t h e  
d e f e n c e  o f  m a t e r i a l i s m ,  t h a t  o f  E l i m i n a t i v e  M a t e r i a l i s m ,  w h ic h  h o l d s  
t h a t  i f  we c a n n o t  a n a l y s e  o u r  e x i s t i n g  o r d i n a r y  c o n c e p t s  r e l a t i n g  t o  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  c o m p a t ib ly  w i t h  m a t e r i a l i s m  t h e n  we s h o u ld  r e v i s e  
th e m . A p r e l i m i n a r y  a p p r a i s a l  o f  EM c o n d u c te d  i n  t h i s  C h a p te r  i n d i c a t e d  
t h a t  i t  s h o u ld  b e  c o n s t r u e d ,  c o n t r a r y  t o  n o rm a l p r a c t i c e , a s  c l a i m i n g  t h a t  
we h a v e  b e e n  h o l d i n g  f a l s e  b e l i e f s  i n s o f a r  a s  i t  h a s  a p p e a r e d  t h a t  
S e c o n d a ry  Q u a l i t i e s  a n d  s e n s a t i o n s  h a v e  c h a r a c t e r i s t i c s  i n c o m p a t i b l e  
w i t h  m a t e r i a l i s m ,  b u t  t h e r e  a r e  n e v e r t h e l e s s  s u c h  i t e m s  a s  S e c o n d a ry  
Q u a l i t i e s  an d  s e n s a t i o n s .  T h e y  a r e ,  i n  f a c t ,  i t e m s  h a v in g  i n t r i n s i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  a r e  f u l l y  s p e c i f i e d  b y  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  T he 
c r u c i a l  q u e s t i o n  w as t h e n  w h e th e r  we a r e  a t  l i b e r t y  t o  r e v i s e  o u r  b e l i e f s  
a n d  d e s c r i p t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  i n t r i n s i c  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
a s  EM r e q u i r e s .  C h a p te r  6  b e g a n  b y  e x p l o r i n g  R o r ty ’s c r i t i c i s m  t h a t  
p h i l o s o p h i c a l  o p p o n e n ts  o f  EM a p p e a l , b y  i m p l i c a t i o n ,  t o  t h e  d o c t r i n e  
o f  t h e  G iv e n , a s  g r o u n d s  f o r  t h e  c la im  t h a t  o u r  e x i s t i n g  b e l i e f s  m ay  
n o t  b e  r e v i s e d .  P a r t i c u l a r l y  p r o m in e n t  w as a  c o n c e p t io n  o f  t h e  G iv e n  
w h ic h  we r e f e r r e d  t o  a s  t h e  G iv e n n e s s  o f  P e r c e p t u a l  A c q u a in t a n c e ,w h ic h  
a p p e a l s , i n  e f f e c t , t o  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ;  
b u t  t h e  c r u c i a l  r e q u i r e m e n t  o f  a n y  a p p e a l  t o  t h e  G iv en  i n  o p p o s i t i o n  t o  
EM w as t h a t  t h e  r e s u l t  b e  t h e  i n a b i l i t y  t o  s u p p o s e  t h e  b e l i e f s  EM w i s h e s  
t o  r e v i s e  t o  b e  f a l s e .  T h e  t a s k  t h e n  w as t o  f o r m u l a t e  a  s u f f i c i e n t l y  
s t r o n g  s e n s e  o f  i n d u b i t a b i l i t y  f o r  u s e  i n  w h a t t h e n  becam e t h e  c e n t r a l  
s e n s e  o f  G iv e n n e s s ,  t h e  G iv e n n e s s  o f  P e r c e p t u a l  B e l i e f s .  Our p r o p o s a l  
w as t h a t  i n d u b i t a b i l i t y  b e  c o n s t r u e d  n s  a  m a t t e r  o f  l o g i c a l  im m u n ity  
f ro m  d o u b t  w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e .
T he q u e s t i o n ,  a c c o r d i n g l y ,  w as w h e th e r  i t  c o u ld  b e  p ro v e d  t h a t  
b e l i e f s  r e l a t i n g  t o  t h e  c o n t e n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  a r e  
in c o m p a t i b l e  w i t h  m a t e r i a l !  s in g a re  i n d u b i t a b l e  i n  t h i s  s e n s e ,  an d  i t
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w as f i r s t  a s k e d  ( C h a p t e r  7 )  w h e th e r  GPA c o u ld  do t h i s .  I t  w as 
c o n c lu d e d  n o t  t o  do  s o - f i r s t ,  b e c a u s e  i t  w as shown t o  b e  i m p o s s i b l e  
t o  r e l a t e  a c q u a i n t a n c e  l o g i c a l l y  t o  b e l i e f s  s o  a s  t o  p r o v i d e  t h e  
n e c e s s a r y  l o g i c a l  im m u n ity ,  a n d ,s e c o n d ,  b e c a u s e  t h e  i d e a  o f  a n o n ­
b e l i e f —la d e n  a w a r e n e s s  p ro v e d  t o  b e  u n s u s t a i n a b l e ;  a  c o n c l u s i o n  o f  
w id e r  s i g n i f i c a n c e  s i n c e  i t  r e f u t e d  b o t h  t h e  A c q u a in ta n c e  A n a l y s i s  
an d  com rnonsense i n t u i t i o n s  a b o u t  th e  o d d i t y  o f  t h e  c h i c k e n  s e x in g  
c a s e .
W ith  t h e  r e j e c t i o n  o f  GPA a s a  b a s i s  f o r  GPB, C h a p te r  8  c o n s i d e r e d  
w h e th e r  a  com m only p r e s e n t e d  r e n d e r i n g  o f  i n d u b i t a b i l i t y  p r o v id e d  a  
m ore s u c c e s s f u l  a l t e r n a t i v e ,  one a c c o r d i n g  t o  w h ic h  t h e r e  a r e  c a s e s  
-  n o t a b l y ,  f i r s t  p e r s o n  b e l i e f s  a b o u t  s e n s a t i o n s  -  w h e re  t h e  t r u t h  
o f  a  b e l i e f  i s  l o g i c a l l y  e n t a i l e d  b y  t h e  v e r y  f a c t  o f  i t s  b e i n g  h e l d .
I t  w as  c o n c lu d e d  t h a t  t h i s  n o t i o n  o f  ' i n h e r e n t  i n d u b i t a b i l i t y '  f a i l e d  
a s  a  m eans o f  e s t a b l i s h i n g  f a c t u a l  c o n c l u s i o n s  a b o u t  w h a t  e x i s t s  i n  
t h e  w o r ld ,  an d  t h a t  s u c h  a  r e l a t i o n  b e tw e e n  b e l i e f  an d  t r u t h  w as 
a c t u a l l y  i n c o m p a t i b l e  w i t h  f a c t u a l  d i s c o u r s e .
A t t e n t i o n  t h e n  t u r n e d  t o  w h e th e r  t h e  r e q u i r e d  l o g i c a l  im m u n ity  
f ro m  d o u b t  c o u ld  b e  c o n f e r r e d  b y  t r a n s c e n d e n t a l  a rg u m e n t ,  c o n s t r u e d  a s  
a  fo rm  o f  a rg u m e n t w h ic h  s e e k s  t o  e s t a b l i s h  t h a t  a  c e r t a i n  p r o p o s i t i o n  
i s  l o g i c a l l y  p r e s u p p o s e d  b y  a n o t h e r  w h o se  t r u t h  i s  n o t  o p e n  t o  d i s p u t e  
w i t h i n  r a t i o n a l  d i s c o u r s e .  C h a p te r  9  a d d r e s s e d  tw o  s u c h  a r g u m e n ts ,  t h e  
f i r s t  o f  w h ic h  s o u g h t  t o  r e n d e r  p r o p o s i t i o n s  c o n t r a d i c t i n g  m a t e r i a l i s m  
l o g i c a l l y  immune f r o m  d o u b t  o s  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  o u r ,  n o t  r a t i o n a l l y  
d i s p u t a b l e ,  p o s s e s s i o n  o f  k n o w le d g e , a n d  t h e  s e c o n d  s o u g h t  t o  do  t h i s  
on t h e  b a s i s  o f  v a r i o u s  m a n i f e s t a t i o n s  o f  o u r  i n d i s p u t a b l y  s u c c e s s f u l  
d e a l i n g s  w i t h  t h e  w o r l d .  N e i t h e r  w as fo u n d  c a p a b le  o f  r e n d e r i n g  
i n d u b i t a b l e  s p e c i f i c a l l y  t h e  b e l i e f s  n e c e s s a r y  t o  r e f u t e  EM, an d  n o  
m ore s u c c e s s  w as h a d  b y  a  t h i r d  s u c h  a r g u m e n t ,d i s c u s s e d  i n  C h a p te r  1 0 , 
w h ic h  d rew  u p o n  o u r  i n d i s p u t a b l e  k n o w le d g e  o f  l a n g u a g e ,  a n d  t h e  'o s t e n s i v e  
t i e *  c o n c e p t io n  o f  l i n g u i s t i c  m e a n in g ^ to  s a n c t i o n  t h e  i n f e r e n c e  t h a t
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we know c e r t a i n  f a c t s  a b o u t  t h e  w o r ld  t h a t  c o n t r a d i c t  m a t e r i a l i s m .
T he r e v ie w  o f  p r o o f s  o f  i n d u b i t a b i l i t y  t h a t  w as t h u s  c o n c lu d e d ,  
a p p e a r e d  t o  co m p reh en d  a l l  t h e  m a in  a v e n u e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  f o r  
r e n d e r i n g  t h e  b e l i e f  i n  q u a l i a  an d  t h e  l i k e  b e y o n d  r e v i s i o n .  I n  
p a r t i c u l a r ,  i t  e m b ra c e d  v ie w s  t h a t  h a v e  a r g u a b ly ,  m ore t h a n  a n y  o t h e r s ,  
e n c o u r a g e d  t h e  b e l i e f  i n  a  f i x e d  a n d  u n r e v i s a b l e  o n to lo g y  i n  c o n n e c t io n  
w i t h  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  -  n o t a b l y ,  t h e  E m p i r i c i s t  f o u n d a t i o n  t h e o r y  
o f  k n o w le d g e  ( C h .9 ) ,  o f  w h ic h  R u s s e l l ' s  d o c t r i n e  o f  k n o w le d g e  b y  
a c q u a i n t a n c e  ( C h .7 )  i s  a  p r im e  e x a m p le ,  an d  t h e  o s t e n s i v e  t i e  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  m e a n in g  o f  d e s c r i p t i v e  la n g u a g e  ( C h .1 0 ) .  R e c e iv e d  o p p o s i t i o n  t o  
EM w as a l s o  show n t o  d e r i v e  fro m  a s s u m p t io n s  t h a t  a r e  f i r m l y  w i t h i n  
t h i s  t r a d i t i o n ,  a n d  m ay b e  r e g a r d e d  a s  a  l e g a c y  o f  i t .  I n s o f a r  a s  
fe w  p h i l o s o p h e r s  n o w ad a y s  s u b s c r i b e  t o  t h e  l a t t e r  d o c t r i n e s ,  o u r  
v i n d i c a t i o n  o f  EM h a s  i n  some d e g r e e  i n v o l v e d  f i g h t i n g  o l d  b a t t l e s ,  
b u t  i t  m ay b e  s a i d  i n  f a v o u r  o f  t h i s  t h a t  w i t h o u t  h i g h l i g h t i n g  t h e  
d e p e n d e n c e  o f  o p p o s i t i o n  t o  ©1 on v ie w s  t h a t  a r e  w id e ly  a n d  q u i t e  
j u s t i f i a b l y  h e l d  t o  b e  u n t e n a b l e ,  t h e  c la im s  o f  EM may th e m s e l v e s  
a p p e a r  q u i t e  i n d e f e n s i b l e .  And i t  m ay  b e  s a i d  t h a t  a d v o c a t e s  o f  EM, 
s u c h  a s  R o r t y  a n d  C h u r c l i la n d ,h a v e  l e f t  t h e m s e lv e s  open  t o  o b j e c t i o n  b y  t a k i n g  
t o o  m uch f o r  g r a n t e d  c o n c e r n in g  t h e  r e f u t a t i o n  o f  t h e  t h e s i s  o f  t h e  G iv e n .
A t t h i s  p o i n t ,w e  w e re  a b l e  t o  c o n c lu d e  t h a t  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  
n o  b a s i s  f o r  t h e  c l a im  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  b e l i e f s  EM w i s h e s  t o  w i t h ­
d raw  a s  f a l s e  m ay n o t  b e  s o  t r e a t e d  b y  v i r t u e  o f  b e in g  i n d u b i t a b l e .
B u t t h e r e  s t i l l  m ig h t  b e  d i f f i c u l t y  o v e r  t h e  c o h e re n c e  o f  t h e  s p e c i f i c  
r e v i s i o n s  EM w is h e s  t o  m ak e . I t  m u s t , i n  p a r t i c u l a r ,  b e  p o s s i b l e  t o  
e x p l a i n ,  w i t h i n  a  m a t e r i a l i s t  f ra m e w o rlq  how m a t e r i a l i s m  h a s  a p p e a r e d  
f a l s e ,  n o t a b l y  a s  a  r e s u l t  o f  o u r  e x p e r i e n c e  o f  q u a l i a  a n d  t h e  l o c a t i o n  
o f  c e r t a i n  s e n s a t i o n s .  I n  C h a p te r  11  t h e s e  m a t t e r s  w e re  a d d r e s s e d  v i a  
a  c o n s i d e r a t i o n  o f  a  f u r t h e r  o u t s t a n d i n g  q u e s t i o n ,  t h a t  o f  t h e  fo rm , 
i n  t h e  l i g h t  o f  p r e v i o u s  c o n c l u s i o n s ,  a  m a t e r i a l i s t  a c c o u n t  o f  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  s h o u ld  t a k e .  O ur p r o p o s a l  w as t h a t  a  K a n t ia n
v ie w  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  i n  w h ic h  o r d i n a r y  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  
a s  d i s t i n c t  f ro m  w h a t o c c u r s  i n  c a s e s  l i k e  t h a t  o f  c h ic k e n  s e x in g ,  
i n v o l v e s  a  r e l a t i o n  b e tw e e n  s p a t i a l  o b j e c t s  a n d  c o n s c i o u s n e s s ,  b u t  
w h e re  t h e  r e s u l t a n t  c o n s c i o u s n e s s  o f  o b j e c t s  i s  one t h a t  i s  m e d ia te d  
b y  b e l i e f s .  E ach  o f  t h e s e  f u n c t i o n s  w as p r o p o s e d  t o  b e  s t r u c t u r a l l y  
z - e a l i s e d  b y  b r a i n  p r o c e s s e s ,  an d  t h i s  p a v e d  t h e  w ay f o r  a m a t e r i a l i s t  
a c c o u n t  o f  how t h i n g s  m ay a p p e a r  in c o m p a t i b l e  w i t h  m a t e r i a l i s m .  The 
e x p e r i e n c e  o f  s e n s a t i o n s  a s  a t  l o c a t i o n s  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  p h y s i c a l  
p h en om en a  w i t h  w h ic h  t h e y  a r e  t o  b e  i d e n t i f i e d  w as t h u s  e x p l a i n e d  a s  a 
m a t t e r  o f  b e l i e f s  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  b r a i n  r e s u l t s  i n  o u r  
i n v o l u n t a r i l y  a p p l y i n g .  A s i m i l a r  c o u r s e  c o u ld  b e  t a k e n  w i t h  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  q u a l i a ,  b u t  h e r e  t h e r e  w as p e r h a p s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
a m en d in g  c l a s s i f i c a t i o n s  we h a b i t u a l l y  a p p ly ,  s u b s t i t u t i n g  o n e s  l a d e n  
w i t h  'b a c k g r o u n d  a s s u m p t i o n s '  so  t h a t  we m ay e x p e r i e n c e  t h e  w o r ld  a s  
i n  c o n f o r m i t y  w i t h  m a t e r i a l i s m .  T h e re  w as t h u s  n o  n e e d  t o  r e c o g n i s e  
a n y t h i n g  i n c o m p a t i b l e  w i t h  m a t e r i a l i s m  i n  e x p l a i n i n g  why t h e  w o r ld  
s h o u ld  a p p e a r  o t h e r  t h a n  m a t e r i a l i s m  c l a i m s .
T he f i n d i n g s  o f  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n  a l s o  h a v e  i m p l i c a t i o n s  
b e y o n d  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  t o p i c  o f  m a t e r i a l i s m ,  n o t a b l y  f o r  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  p e r c e p t i o n .  F o r ,  o u r  c r i t i c i s m  o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  
i n v o l v e d  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  
w h ic h  h a s ,  a s  we saw, b e e n  a  p o p u la r  r e c e n t  a p p r o a c h  t o  t h e  p ro b le m s  
o f  p e r c e p t i o n .  I t ,  f u r t h e r ,  r e i n f o r c e d  d o u b ts  c o n c e r n in g  t h e  A d v e r b ia l  
A n a l y s i s .  The c o n c l u s i o n  s u g g e s t e d  b y  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n  i s  t h a t  
a  K a n t i a n  a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  b e  a d o p te d  a s  a  m eans o f  
a c c o m m o d a tin g  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  how t h i n g s  a p p e a r  an d  how t h e y  
a r e , w i t h o u t  e n g e n d e r in g  u nw elco m e o n t o l o g i c a l  o r  e p i s t e m o l o g i c a l  
c o m m itm e n ts . T h is  re c o m m e n d a tio n  i s  m ade on t h e  s t r e n g t h  o f  o u r  
f u r t h e r  f i n d i n g  t h a t  t h e r e  r e m a in s  v a l u e ,  c o n t r a r y  t o  r e c e n t  c r i t i c i s m ,  
i n  t h e  K a n t i a n  m e ta p h y s ic s  o f  e x p e r i e n c e  b a s e d  on t h e  d i s t i n c t i o n  
b e tw e e n  i n t u i t i o n s  an d  c o n c e p t s .
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m ade i n  G .N .A . V e s e y , p .7 5 .  A l l  r e c e i v e d  a c c o u n ts  o f  s e n s e  p e r c e p t i o n  
d o , i t  a p p e a r s ,  a c k n o w le d g e  t h e  r o l e  o f  c a u s a l  p r o c e s s e s .
8 .  S ee  e g . ,  R . R o r t y  ( l ) ,  c h .2 ;  R . R o r ty  ( 2 ) ,  an d  J .  Cornm an ( l ) ,
pp  1 7 0 -1 7 5 .
9 .  L e i b n i z 's  Law h a s  c e r t a i n l y  b e e n  g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d  a s  a  
j> r i n c i p l e  t h a t  m u s t b e  r e s p e c t e d  i n  f o r m u l a t i n g  m a t e r i a l i s m ,  
f o l l o w i n g  f ro m  S m a r t 's  i n s i s t e n c e  t h a t  w hen he s a y s  s e n s a t i o n s  
a r e  i d e n t i c a l  w i t h  b r a i n  p r o c e s s e s , h e  i s  a s s e r t i n g  a  ' s t r i c t  
i d e n t i t y ' ,  i . e . , o n e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  L e i b n i z 's  I^aw. See 
J . J . C .  S m a rt ( l ) ,  p . 5 7 .  S ee  a l s o  T . N a g e l ,  s e c . 2 ,  an d  R . R o r ty  
( 2 ) ,  s e c . 3 .  The n e e d  f o r  a l t e r n a t i v e  p r i n c i p l e s  o f  i d e n t i t y  h a s ,  
h o w ev e r, s o m e tim e s  b e e n  s u g g e s t e d  an d  d i s c u s s e d ,  a s  i n  J .  Cornraan 
( 5 ) a n d  ( l ) ,  b u t  t h i s  i s  a  m a t t e r  o f  c o n s i d e r a b l e  c o n t r o v e r s y ,  
an d  u n d e r s t a n d a b l y  s o  g iv e n  t h e  a b i l i t y  t o  d e r i v e  L e i b n i z 's
Law fro m  t h e  p r i n c i p l e  o f  n o n - c o n t r a d i c t i o n .
1 0 .  J . J . C .  S m a r t  ( l ) ,  p . 6 2 .
1 1 .  T . N a g e l ,  p .1 0 0 .
1 2 .  S ee  G. R y l e ,  e s p .  c h s .  1 an d  3 .
1 3 .  F o r  c o n f i r m a t i o n  o f  S m a r t’ s  e a r l y  b e h a v io u r i s m  w i th  r e g a r d  t o  
m e n ta l  phenom ena o t h e r  t h a n  s e n s a t i o n s  an d  s i m i l a r  i t e m s ,  s e e  
D.M. A r m s tr o n g  ( l ) ,  c h . 6 ,  s e c . 4 .  The f a c t  t h a t  h i s  'S e n s a t i o n s  
an d  b r a i n  p r o c e s s e s '  s e e k s  t o  s u p p o r t  t h e  v ie w s  o f  U .T . P l a c e ,  
w h ose  b e h a v i o u r i s m  i n  r e g a r d  to  t h e s e  o t h e r  m e n ta l  phenom ena
i s  e v i d e n c e d  b e lo w , i s  f u r t h e r  c o n f i r m a t i o n  — s e e  J . J . C .  S m a rt 
( l ) , p . 5 3 .  S e e  a l s o  J . J . C .  S m a rt ( 2 ) ,  p p  8 8 - 9 .
1 4 .  U .T . P l a c e ,  p p  4 2 - 4 3 .
1 5 .  S ee  U .T .  P l a c e ,  e s p .  p .4 3 ,  on t h i s ,  an d  a l s o  J . J . C .  S m a rt ( l ) .  
S m a r t , o f  c o u r s e ,  p l a c e s  t h e  e m p h a s is  on s e n s a t i o n s .
1 6 .  T h i s  i s  a v ie w  t h a t  m ay b e  a s c r i b e d  t o  a l l  t h o s e  w ho a d v o c a te  
some s o r t  o f  c a u s a l  r o l e  a n a l y s i s  o f  m e n ta l  p h e n o m en a , a s  
d e s c r i b e d  b e lo w .
1 7 .  K .V . W i lk e s ,  p . 2 4 .  S ee a l s o ,  e g . ,  J .  F o d o r  ( l ) ,  p p  3 - 6 .
1 8 .  S ee  a b o v e ,  p p  3 0 - 3 1 .
1 9 .  T U ring  m a c h in e  f u n c t i o n a l i s m  i s  i n t r o d u c e d  i n  H. P u tn a m  ( 3 ) ,  
a n d  d e v e lo p e d  i n  H . P u tn am  ( l )  a n d  ( 2 ) .
2 0 .  T u r in g  m a c h in e  f u n c t i o n a l i s m  i s  c r i t i c i s e d  i n  J .  F o d o r  ( l ) ,  
c h . 3 ,  an d  i n  D. D e n n e t t ,  i n t r o d u c t i o n .
2 1 .  F o r  a l l  t h e i r  d i s a g r e e m e n t s ,F o d o r ,  D e n n e t t ,  P u tnam  a n d  S e a r l e ,  
f o r  e x a m p le ,  seem  a g r e e d  on t h i s  p o i n t .  S e e  J .  F o d o r  ( l ) ,
D. D e n n e t t ,  H . P u tn am , op c i t ,  a n d  J .  S c a r l e ( l ) ,  e s p .  c h .1 0 .
2 2 .  S ee  a b o v e ,  p . 1 5 .
2 3 .  D .M . A rm s tro n g  ( l ) ,  p . 4 l .
2 4 .  D. D e n n e t t ,  p . 9 4 .
2 5 .  S e e  e g . ,  D.M. A rm s tro n g  ( l ) ,  pp  4 0 -4 1  a n d  J .  S e a r l e  ( l ) ,  p . l .
2 6 .  S e e  A rm s tro n g , l o c  c i t ,  a n d  a l s o  J .  S e a r l e  ( l ) ,  PP 1 6 - 1 7 .
A c o n t r a s t  h e r e  may b e  d raw n  i n  p a r t i c u l a r  b e tw e e n  th e  
p o s i t i o n  o f  D e n n e t t ,  on th e  one h a n d ,  an d  S e a r l e  an d  
F o d o r  on th e  o t h e r ;  e g . , c f . D e n n e t t  p .1 0 1  a n d  pp  1 2 2 -5 ,  
an d  S e a r l e  ( l ) ,  c l i . l ,  s e c .  3 ( 5 ) .  We w i l l  i n  C h a p te r  7 
g r a n t  a r o l e  t o  t h e  n o t i o n  o f  r e p r e s e n t a t i o n  i n  e x p l a i n i n g  
b e l i e f ,  b u t  t h i s  i s  o n ly  i n  s u p p o r t  o f  a n  a rg u m e n t  t h a t  i s  
l a t e r  r e j e c t e d .
S ee  D.M. A rm s tro n g  (3 )»  c h . 5 , s e c . 3 .
J .  S e a r l e  ( l ) ,  p .2 6 .
F o r  an  e x p o s i t i o n  o f  i n t e n s i o n a l i t y  s e e  K .V . W i lk e s ,  
pp  6- 8 ,  a n d  J .  S e a r l e  ( l ) ,  p p 2 2 - 4 .
D e n n e t t  i s  a  m a jo r  c a s e  i n  p o i n t ,  a s  i n  D. D e n n e t t ,  c h . l .
An e x a m p le  o f an  i n t e n s i o n a l  i d i o m  t h a t  d o e s  n o t  o c c a s io n  
d i s c u s s i o n  o f i n t e n t i o n a l i t y  i s  t h e  l o c u t i o n  ' i t  i s  n e c e s s a r y  
t h a t ' .
S ee  J .  S e a r l e  ( l ) ,  p . 2 4 .
T h is  p o i n t  i s  made i n  K .V . W i l k e s ,  p . l 6 , b u t  i s  n o t  d e fe n d e d  
a g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  som e p a r t s  o f  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  m ig h t  n e e d  r e c o u r s e  t o  i n t e n s i o n a l  id io m .
i b i d ,  c h . 2 .
i b i d ,  c h . 4 ,  pp  5 4 - 6 6 .
S ee  a b o v e ,  p .2 9 .
D .B . L o ck e  ( l ) ,  p .2 1 8 .
An e x p r e s s i o n  o f  A y e r 's  a p p l i e d  t o  b e h a v io u r i s m ,  a n d  s i m i l a r l y ^  
i n  D .B . L ocke ( l ) ,  i t  i s  a s k e d  w h e th e r  t h i s  i s  w h a t a  m a t e r i a l i s t  
m u s t p r e t e n d .
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C h a p te r  3
1 .  D .M . A rm s tro n g  ( l ) ,  p . 7 8 .
2 .  i b i d ,  p .2 7 5 .
3 .  J . J . C .  S m a rt ( l ) ,  p . 6l .
4 .  S ee  D.M. A rm s tro n g  ( l ) ,  c h s .  1 0 ,  1 1 ;  D.M. A rm s tro n g  ( 2 ) .
5 .  S ee  R .M . C h is h o lm  ( l ) .
6 .  S e e  J .  C om m on ( l ) ,  c h .7 ,  an d  h i s  'su m m ary  a n d  c o n c lu d in g  
r e m a r k s ' .
7 .  M .E . L e v in ,  c h .4 .
8 . T h i s  w i l l  b e  a r g u e d  i n  C h a p te r  4 b e lo w , b a s e d  u p o n  J . J . C .  
S m a r t  ( l ) an d  J . J . C .  S m a rt ( 2 ) ,  c h .4 .
9 .  J . J . C .  S m a rt ( 4 ) ,  p .1 0 7 .
1 0 .  S ee  b e lo w , C h .4 ,  S e c . 4 .
1 1 .  S e e  R .M . C h ish o lm  ( l ) ,  c h . 8 .
1 2 .  S e e ,  e g . ,  D.M. A rm s tro n g  ( 2 ) ,  p .2 6 ,  a n d  D.M. A rm s tro n g  ( l ) ,  
p . 2 1 7 .
1 3 . A rm s tro n g  i s  e x p l i c i t l y  c o m m itte d  t o  t h i s  — s e e  e g . ,  D.M. 
A rm s tro n g  ( l ) ,  ( 2 ) ,  l o c  c i t . ;  w h i l e  i n  R .M . C h is h o lm  ( l ) ,  
c h s .  8 ,  1 0 , p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  i s  e q u a te d  w i t h  ' s e n s i n g '  
( s e e  C h .4  i n  th e  p r e s e n t  w o r k ) ,  w h ic h  m ay o c c u r  w h e th e r  o r  
n o t  s o m e th in g  i s  p e r c e i v e d .
1 4 .  B . R u s s e l l  ( 2 ) ,  p . l 6 2 .
1 5 .  H .H . P r i c e ,  p p  3 - 4 .
1 6 .  S ee  a b o v e , C h .2 ,  S e c .1 0 ,  c s p .  p .6 2 .
1 7 .  A p o i n t  f i r s t  i n t r o d u c e d  i n  C h .2 ,  S e c .1 0 , a l s o .
1 8 .  S ee  B . R u s s e l l  ( l ) ,  c h s .  1 - 4 .
1 9 .  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e  r e n d e r i n g s  o f  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e  t h e o r y ,  s e e  J . R .  S m y th ie s .
2 0 .  See D.M. A r m s tr o n g  ( 2 ) ,  an d  a l s o  D.M. A rm s tro n g  ( l ) ,  p p 2 1 7 -2 1 8  
f o r  a  r e - s t a t e m e n t  o f  t h e  p o s i t i o n .
2 1 .  T h is  i s  m o s t e x p l i c i t  i n  B. R u s se  1 1  ( 1 ) ,  p . 1 9 .
2 2 .  Ch. 1 1 ,  b e lo w .
2 3 .  B . R u s s e l l  ( l ) ,  p . 2 3 .
2 4 .  i b i d ,  p . 2 6 .
2 5 .  i b i d ,  p . 2 5 .
2 6 .  H .H . P r i c e ,  p . 3 .
2 7 .  i b i d ,  p . 2 1 .
2 8 .  B. R u s se  1 1  ( 1 ) ,  p . 2 5 .
2 9 .  H .H . P r i c e ,  p . 2 5 .  On p e r c e p t u a l  c o n s c i o u s n e s s , s e e  a l s o  
pp  1 4 6 , 1 6 5 .
3 0 .  D.M. A rm s tro n g  ( l ) ,  p .2 1 7 .
3 1 .  H .H . P r i c e ,  p . 1 4 5 .
3 2 .  D.M. A rm s tro n g , c h . 6 , s e c . 1 1 ,  e s p .  pp  114—1 1 5 .
3 3 .  i b i d ,  p .1 1 5
C h a p le t ' 4
1 .  D.M. A rm s tro n g  ( l ) ,  p .2 1 7 .  S ee  a l s o  c h .1 0 ,  s e c s .  1 ,  2 ,  4 , an d
6 , e s p . , a n d  c f .  D .M . A rm s tro n g  ( 2 ) ,  c h .9 .
2 .  D.M. A rm s tro n g  ( 2 ) ,  p .8 3 .
3 .  l o c .  c i t .  S ee  a l s o  D.M. A rm s tro n g  ( l ) ,  p p  2 1 6 -2 1 7 .
4 .  T h i s ,  a t  l e a s t ,  i s  t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  p ro b le m  o f f e r e d  i n  D.M. 
A rm s tro n g  ( 2 ) ,  p .1 1 4 .  The p ro b le m  a p p e a r s  t o  b e  n e g l e c t o d  i n  
D.M. A rm s tro n g  ( l ) .
-  2 8 2
5 .  G. P i t c h e r ,  p .7 4 .
6 .  M e n tio n  h a s  a l r e a d y  b e e n  m ade o f  G. P i t c h e r ;  s e e  a l s o  a r t i c l e s  
i n  F .N .  S i b l e y  ( e d . ) .
7 .  R . J .  H i r s t ,  p .2 2 4 .
8 .  i b i d ,  p .2 2 3 .
9 .  D.M. A rm s tro n g  ( l ) ,  p .2 7 6 .
1 0 .  The a c c o u n t  o f  p e r c e p t u a l  b e l i e f s  r e f e r r e d  t o  a p p e a r s  i n  D.M. 
A rm s tro n g  ( l ) ,  c h . l l .
1 L . T h is  o b j e c t i o n  t o  t h e  B e l i e f  A n a l y s i s  i s  m ade, e g . ,  i n  D .B . 
L ocke ( 3 ) ,  p . 2 9 ,  a n d  i n  F .N . S i b l e y  ( e d . ) ,  p . 2 4 .
1 2 .  D.M. A rm s tro n g  ( l ) ,  p .2 7 5 .
1 3 .  i b i d ,  p . 2 7 6 .
1 4 .  J . J . C .  S m a rt ( 2 ) ,  p . 8 0 .
1 5 .  S ee  G. P i t c h e r ,  pp  2 0 2 -3
1 6 .  S ee  a b o v e ,  C h .3 ,  S e c .  5 , e s p .  p . 8 2 .
1 7 .  S ee  D.M. A rm s tro n g  ( l ) ,  p .2 0 3 .
1 8 .  i b i d ,  c h . 1 0 ,  s e c . 5 ,  e s p .  p .2 2 8 .
1 9 .  S ee F .N .  S i b l e y  ( e d . ) ,  e s p .  J .W . R o x b e e -C o x , 'A n  a n a l y s i s  o f 
p e r c e i v i n g  i n  t e r m s  o f t h e  c a u s a t i o n  o f  b e l i e f s ' .
2 0 .  D.M. A rm s tro n g  ( l ) ,  p .2 2 3 .
2 1 .  J . R .  S m y th ie s ,  p .2 5 0 .
2 2 .  S ee  a b o v e ,  p .5 6 .
2 3 .  Loc c i t .
2 4 .  D.M. A rm s tro n g  ( l ) ,  p .3 0 1 .
2 5 .  i b i d ,  p .8 0 .
2 6 .  W. K n e a le ,  p .2 9 8
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2 7 . T he R e v i s i o n a r y  A p p ro a c h  w as i n t r o d u c e d  i n  C h .2 ,  S e c .12 
a b o v e .
2 8 . S ee  R . J .  H i r s t ,  pp  3 1 - 2 .
2 9 . A . J .  A y er ( 2 ) ,  pp  1 6 1 - 2 .
3 0 . S ee  R .M . C h is h o lm  ( l ) ,  c h .1 0 .
3 1 . He g r a n t s  t h a t  an  a n a l y s i s  i n  t e r m s  o f  d i s c r i m i n a t o r y  b e h a v io u r  
i s  i n s u f f i c i e n t  i n  J . J . C .  S m a rt ( 2 ) ,  p . 8 2 .  E v id e n c e  o f  h i s  
co m m itm en t t o  t h e  A d v e r b ia l  A n a l y s i s  w i l l  a p p e a r  l a t e r  i n  t h i s  
C h a p te r .
3 2 . C o n t r a r y  t o  C h .3 , S e c .  6  a b o v e .
3 3 .  J . J . C .  S m a r t  ( l ) ,  p . 6l .
3 4 .  R . J .  H i r s t ,  p .3 3 .
3 5 . S ee  a b o v e ,  p .2 9 .
3 6 . J . J . C .  S m a rt  ( l ) ,  p . 6l .
3 7 .  S ee  R .M . C h ish o lm  ( l ) ,  c h .4 ,  e s p . ,  pp  5 0 - 3 ,  a n d  R.M . C h ish o lm  
( 2 ) ,  P P .3 4 - 7 .
3 8 . S ee  a b o v e ,  C h .3 , S e c . 6 ,  e s p .  p . 8 6 .
3 9 .  S ee  F .  J a c k s o n ,  e s p .  p . 6 4 .
C h a p te r  5
1 .  D.M. A rm s tro n g  ( l ) ,  p . 7 8 .  A rm s tro n g  b a s e s  h i s  o p in io n  o f EM 
on an  e x tre m e  c o n s t r u a l  o f  P .  F e y e ra b e n d  ( 2 ) .  He r e a d s  t h i s  
a s  im p ly in g  a  t o t a l  r e p u d i a t i o n  o f  m e n ta l  ph en o m en a , w h e re a s  
F e y e r a b e n d  m akes c l e a r  t h a t  t h i s  i s  o n ly  one o p t i o n  a v a i l a b l e  
t o  t h e  a d v o c a te  o f  EM.
2 .  W .V. Q u in e  ( 2 ) ,  p .2 1 3 .
3 .  i d .
4 . S ee R .R o r t y  ( 2 ) ,  e s p .  s e c . 3
i b i d ,  p . 1 7 9 .5.
6 .  P . F e y e r a b e n d  ( l ) ,  p . 1 4 5 .
7 .  S ec  P .  F e y e r a b e n d  ( 2 ) .
8 .  S ee  W. L y ca n  a n d  G. P a p p a s ,  e s p .  p . l 5 1 .
9 .  R . R o r t y  ( l ) ,  p .1 1 9 .
1 0 .  S ee  W. L y ca n  an d  G. P a p p a s  pp  1 5 5 - 6 .
1 1 .  F o r  an  a c c o u n t  o f  t h i s  an d  i t s  m a in  p r o p o n e n t s , s e e  N .U .
S alm on  c h . l ,  s c c . l .
1 2 .  I n  p r i v a t e  c o r r e s p o n d e n c e .
1 3 . K . D o n n c l la n ,  e s p .  s e c . 3 .
1 4 .  D .B . L o cke  ( 2 ) ,  p .1 0 1 .
1 5 .  S . K r ip k e ,  p .3 4 0 .
1 6 .  i d .
1 7 .  S ee  L . W i t t g e n s t e i n  ( l ) ,  e s p .  s e c s .  2 5 8 , 2 6 5 .
C h a p te r  6
1 .  S ee  W. S e l l a r s  ( 2 ) .
2 .  R . R o r ty  ( 3 ) ,  p . 2 2 9 .  I t  i s  i n  t h i s  a r t i c l e  t h a t  he  a c c u s e s  
o p p o n e n ts  o f  EM o f  s u b s c r i b i n g  t o  t h e  'M y th  o f  t h e  G iv e n ',  
a l t h o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  S e l l a r s  i s  a l s o  a c k n o w le d g e d  i n  
R . R o r ty  ( 2 ) ,  p p . 1 7 6 - 7 ,  i n  f o o t n o t e s .
3 .  R . J .  B e r n s t e i n ,  p .2 1 8 .
4 .  T h i s  i s  c o n f i r m e d  b y  t h e  q u o t a t i o n  f ro m  B e r n s t e i n  t h a t  i s  t h e  
s u b j e c t  o f  n o t e  1 2  b e lo w .
5 .  S ee  W .V. Q u in e  ( 2 ) .
6 .  J .  C ornm an ( 4 ) ,  p . 6 l ;  s e e  a l s o  J .  C om m on ( l ) ,  p .1 5 8 .
7 R . R o r t y  ( 3 ) ,  p .2 2 7
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8 .  J .  C ornm an ( 3 ) ,  p .3 5 .
9 .  S ee R . R o r t y  ( 2 ) ,  ( 3 ) .
1 0 .  As e v id e n c e d  b y  J .  C ornm an ( l ) ,  ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  a n d  M .T . T h o r n to n .
1 1 .  J .  C ornm an ( l ) ,  p .1 7 6 .
1 2 .  J .  B e r n s t e i n ,  p .2 1 8 .
1 3 .  S ee  J .  C ornm an ( 2 ) .
1 4 .  i b i d ,  p .2 3 1 .
1 5 .  W. S e l l a r s  ( 2 ) ,  p .2 5 3 .
1 6 . l o c  c i t .
1 7 .  H .H . P r i c e ,  p . 3 .
1 8 .  R . R o r t y  ( l ) ,  p . l 6 2 .
1 9 .  W .V. Q u in e  ( 2 ) ,  p .2 1 0 .
2 0 .  S ee  H. P u tn am  ( 4 ) ,  c h . l .
2 1 .  D.W. H am lyn , p .3 4 .
2 2 .  S ee  C h. 9 .
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2 7 .  i b i d ,  p .1 2 9 .
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8 .  N e u r a th 's  a n a lo g y  h a s  b e e n  b r o u g h t  t o  p ro m in e n c e  b y  Q u in e .  S ee , 
e g .  W .V. Q u in e ( 3 ) •
9 .  F o r  a  f u l l e r  a c c o u n t  o f  t h i s , s e e  D.W. H am lyn , c h .2 ,  s e c . b .
1 0 .  H. P u tn am  (A ) ,  p . 3 8 .
1 1 .  A p h i l o s o p h e r  P u tn am  m ay h a v e  h a d  i n  m in d  i s  D. D e n n e t t  -  s e e  
D. D e n n e t t  p p  1 7 —1 8  — w ho h a s  w r i t t e n  t h a t  * a  c a p a c i t y  t o  
b e l i e v e  w o u ld  h a v e  n o  s u r v i v a l  v a l u e  u n l e s s  i t  w e re  a  c a p a c i t y  
t o  b e l i e v e  t r u t h s ’ ,  ( i b i d ,  p . 1 7 ) .
Chapter 9
1 2 .  Our c r i t i c i s m  o f  t h e  A n a l y t i c a l  A p p ro a c h  i n  C h .4  a b o v e , 
p r o v i d e s  t h e  r e a s o n  f o r  c o n c lu d in g  t h a t  o r d i n a r y  la n g u a g e  
d e s c r i p t i o n s  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  com m it u s  t o  non ­
p h y s i c a l  e n t i t i e s .
1 3 .  P . F e y e r a b e n d  ( l ) ,  p .1 4 3 .
1 4 . D. D e n n e t t ,  op  c i t ,  c o n c u r s  s t r o n g l y  w i t h  t h i s .
1 5 .  A p o i n t  m ade b y  R . T r i g g  i n  d i s c u s s i o n .
1 6 . F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h i s ,  s e e  C h .1 0  b e lo w .
1 7 .  II. P u tn am  ( 4 ) ,  p .4 0 .
1 8 .  i b i d  c h .2 .  Q u in e , o f  c o u r s e ,  i s  t h e  m a in  o r i g i n a t o r  o f  s u c h
-  2 9 0  -
1 9 .  S ee  N. K em p-S m ith , s e c s .  1 5 - 2 7 ,  a n d  C h .1 0 , S e c .3 o f  t h e  p r e s e n t  
d i s c u s s i o n .
C h a p te r  1 0
1 .  W. S e l l a r s  ( 2 ) ,  p .3 0 3 .
2 .  B . R u s s e l l  ( 2 ) ,  'T h e  p h i lo s o p h y  o f  l o g i c a l  a to m ism .
3 .  L . W i t t g e n s t e i n  ( 2 ) .
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e x p l a i n e d  i n  te r m s  o f  i m p l i c i t  k n o w le d g e , a s  i n  D. D a v id s o n  ( l ) .
8 .  T h i s  p o i n t  w as m ade i n  C h .2 ,  S e c .2 a b o v e .
9 .  S e e  Ch.7* S e c .3 a b o v e .
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10. ch.9, S e c .3 a b o v e , c o n s i d e r e d  t h e  p ro b le m s  a t t a c h i n g  t o  t h e  
a t t e m p t  t o  c h a r a c t e r i s e  im m e d ia te  e x p e r i e n c e ,  a n d  in v o k in g  
w h a t  i s  i n d u b i t a b l y  p r e s e n t  w o u ld  b e g  t h e  q u e s t i o n  i n  t h e  
j i r e s e n t  c o n t e x t .
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O b s e r v a t i o n  T erm s i n  J .  C o r n m a n ( l ) ,  c h .2 ,  a n d  J .  C ornm an ( 4 ) ,  
a s  i n t e r p r e t e d  b y  T . G u l e s a r i a n ,  e s p .  p .2 8 4 .
1 2 .  T lie f a i l u r e  o f  ' p h e n o m e n a lis m * , t h e  t e r m  u s e d  t o  d e s c r i b e  
t h e  v ie w  t h a t  t a l k  a b o u t  p h y s i c a l  o b j e c t s  c a n  b e  t r a n s l a t e d  
i n t o  s t a t e m e n t s  a b o u t  im m e d ia te  e x p e r i e n c e , h a s  b e e n  d e s c r i b e d  
i n  m arjyw orks -  s e e  e g . ,  D.W. H am lyn , p p . 1 7 3 -1 7 7 ,  R . J .  H i r s t ,  
c l i .  5 , ( e s p .  s e c . 6 , i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o b j e c t i o n s  we h a v e  
e m p h a s i s e d ) ,  an d  C.W .K. M u n d le  ( l ) ,  p p . 6 7 - 7 2 .
1 3 .  S e e  N. K em p-S m ith  ( t r . ) ,  c s p .  s e c .  1 6 .
1H . S ee  P .F .  S tr a w s o n  ( l ) ,  c h .3 ,  s e c , 4 ,  e s p .  p .1 0 0 .
1 5 .  R . R o r t y  ( 2 ) ,  p .1 8 7 .  To b e  p r e c i s e ,  h e  s a y s  t h a t  he w is h e s  
t o  t r e a t  a s  won th e  b a t t l e  a g a i n s t  t h e  i d e a  ' t h a t  t h e r e  i s  
a n  a c t i v i t y  w h ic h  can  r e a s o n a b l y  b e  c a l l e d  'a w a r e n e s s *  p r i o r  
t o  t h e  l e a r n i n g  o f  l a n g u a g e * .
1 6 .  W. S e l l a r s  ( 2 ) ,  p .2 8 9 .
1 7 .  R . R o r t y  ( l ) ,  p .1 8 1 .
1 8 .  G. R om anos, p .1 2 9 ;  s e e  a l s o  D.W . H am lyn, p .1 2 1 .
1 9 .  An i n f l u e n t i a l  e x p o n e n t  o f  t h e  n e e d  f o r  a  h o l i s t i c  a s  o p p o sed  
t o  a t o m i s t i c  a p p ro a c h  t o  l i n g u i s t i c  m e a n in g  i s  D a v id s o n . See 
D. D a v id s o n  ( l ) ,  e s p .  p .3 0 8 .  He i s  e n d o r s e d ,  e g . ,  b y  R o r t y  i n  
R . R o r t y  ( l ) ,  c h .  6 .
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Chapter 11
1 . See C li.7 , e s p .  S e c .6 , a b o v e .
O m See a b o v e , C h .4 , S e c .7 ,  e s p .  p p  1 1 3 -1 1 5 .
3 . See a b o v e , C h. 4 , S e c .8 .
4 . N. K em p -S m ith  ( t j r.), p . 9 3 .
5 . i b i d ,  p .6 5 •
6 . See C h .2 , S e c . 3 , a b o v e .
7 . F o r e v id e n c e  o f  R o r t y 's  r e j e c t i o n  o f  t h e  K a n t i a n  v ie w ,
R . R o r t y  ( l ) ,  e h . 3 ,  s e c . 3 ; an d  f o r  h i s  r e j e c t i o n  o f  a c q u a i n t a n c e ,  
s e e  h i s  e s p o u s a l  o f  'e p i s t e m o l o g i c a l  b e h a v i o u r i s m ',  i b i d ,  c h .4 ,  
s e c . 2 .
8 .  R . R o r t y  ( i ) ,  p .1 5 4 .
9 .  T h a t  t h i s  i s  w h a t H e g e l d i d  i s  e x p l a i n e d  i n  P .  S i n g e r ,  c h .4 ,  
e s p .  p . 7 2 .
1 0 .  S ee  R . R o r t y  ( l ) ,  c h .4 ;  h e r e  R o r t y 's  'a i m '  o f  u n d e r m in in g  ' t h e  
r e a d e r s  c o n f i d e n c e . . .  i n  'k n o w le d g e ' a s  s o m e th in g  a b o u t  w h ic h  
t h e r e  o u g h t  t o  b e  a  ' t h e o r y ' '  ( p . 7 ) ,  i s  p u r s u e d  i n  p a r t i c u l a r  
b y  a n  a t t a c k  on K a n t .  He c o n te n d s  t h a t  ' t h e  K a n t i a n  p i c t u r e
o f  c o n c e p t s  a n d  i n t u i t i o n s  g e t t i n g  t o g e t h e r  t o  p ro d u c e  k n o w le d g e , 
i s  n e e d e d  t o  g iv e  s e n s e  t o  t h e  i d e a  o f  ' t h e o r y  o f  k n o w le d g e ' a s  
a  s p e c i f i c a l l y  p h i l o s o p h i c a l  d i s c i p l i n e ,  d i s t i n c t  f ro m  p s y c h o l o g y ',  
p .1 6 8 .
1 1 .  R . R o r t y  ( 4 ) ,  p . 4 .
1 2 .  S ee  N. Kemp—S m ith  ( t r . ) ,  s e c s .  1 - 8 .
13* As w as a r g u e d  a b o v e  i n  C h .9 ,  S e c . 4 .
1 4 .  One nam e t h a t  a r i s e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  o t h e r  c r i t i c i s m  o f  t h e  
K a n t i a n  v ie w  i s  t h a t  o f  D a v id s o n , who h a s  c h a l l e n g e d  ' t h e  v e r y  
i d e a '  o f  a  c o n c e p tu a l  schem e — see D . D a v id s o n  ( 2 ) ,  an d  p ro n o u n c e d
t h e  schem e — c o n t e n t  d i s t i n c t i o n ,  a s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  c o n c e p t s  a n d  i n t u i t i o n s ,  a  t h i r d  
u n t e n a b l e  ’ dogm a o f  em x > ir ic ism ' ( i b i d ,  p . 1 8 9 ) .  H is  a rg u m e n t  
s e e m s  t o  b e  b a s e d  on t h e  p r e m is e  t h a t  i t  i s  o n ly  p o s s i b l e  t o  
s p e a k  o f  a n  o r g a n i s i n g  c o n c e p t u a l  sch em e , a  s e t  o f  c o n c e p t s  
o r  f ra m e w o rk  o f  b e l i e f s ,  g i v i n g  s t r u c t u r e  t o  e x p e r i e n c e ,  o r  
s p e c i f i c  a w a r e n e s s  o f  c o n t e n t ,  i f  a l t e r n a t i v e  s u c h  sc h e m e s  
a r e  p o s s i b l e .  Ho t h e n  c r i t i c i s e s  t h e  i d e a  o f a l t e r n a t i v e  
s c h e m e s  on t h e  g r o u n d s  t h a t  t h i s  i m p l i e s  t h e r e  m ay b e  d i f f e r e n t  
l a n g u a g e s  t h a t  a r c  e i t h e r  w h o l ly  o r  i n  p a r t  u n t r a n s l a t a b l e  i n t o  
e a c h  o t h e r ;  a n d ,  a g a i n s t  t h i s ,  'w e  c a n n o t  m ake s e n s e  o f  t o t a l  
f a i l u r e ’ ( o f  t r a n s l a t a b i l i t y ) , i b i d ,  p .1 8 5 ,  an d  p a r t i a l  f a i l u r e  
' f a r e s  n o  b e t t e r ' ,  i b i d ,  p .1 9 7 .  To d o  j u s t i c e  t o  D a v i d s o n 's  
c r i t i q u e  w o u ld  r e q u i r e  d i s c u s s i o n  a t  some l e n g t h ,  h o w e v e r ,  
w h ic h  i t  i s  n o t  p r o p o s e d  a t  t h i s  s t a g e  t o  e n g a g e  i n ;  b u t  i t  
m ay  p e r h a p s  b e  v e n t u r e d  t h a t  i t  m ay b e  a v o id e d  b y  r e f u s i n g  
t o  a c c e p t  t h e  i d e a  t h a t  an  o r g a n i s i n g  s y s te m  o f  c o n c e p t s  
i m p l i e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  n o n - i n t e r t r a n s l a t a b l e  l a n g u a g e s ,  
a n d  t h a t  i f  we r e f u s e  t o  a d m it  a  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  schem e 
a n d  c o n t e n t  we p r e c l u d e  w h a t a p p e a r s  t h e  m o s t s a t i s f a c t o r y  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  t h a t  m ay b e  s u g g e s t e d .
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